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Je hoy y Ia del Pasado S1§!0-
pe las aulas de Belén salieron 
^idad de jóvenes que más 
yde hubieron de ocupar pues-
^ preeminentes en la política, 
4 la ciencia, en la industria y 
en la gobernación del Es-
cubano. 
Esos jóvenes, y algunos que 
no lo son, sienten un placer 
_ e al recordar la época f e-
en que se suele mirar el mun-
cuyo ruido llega alegremen-
'a las celdas del pupilaje (que 
reputan indigna prisión) co-
o encantador que nos 
marda al final del triste cauti-
ijo. 
í̂ oca de ilusiones, pensamos 
la felicidad comienza en los 
irales del colegio y que ya 
o no tendrá fin; ilusión que 
una casi en la misma portería 
plantel, el día que le decimos 
s para siempre. 
Entonces comenzamos a ver 
pena de castigo, que guardar 
filas, y mantener silencio en el 
comedor y acostarse temprano, 
tuviera o no sueño. Más tarde, 
fuera y» del colegio, se percata 
de que si allí había que mar-
char ordenadamente bajo la 
vigilante mirada de un sa-
cerdote, en los caminos del mun-
do tampoco puede uno salirse de 
la fila porque el deber, el honor, 
las leyes, las conveniencias so-
ciales así lo establecen, y de que 
si en el colegio había que comer 
en silencio, fuera del colegio las 
circunstancias de la vida lo im-
pelen a uno a hablar demasiado 
para poder comer, y de que si no 
es nada agradable acostarse sin 
ganas, siempre será preferible al 
desvelo que nos proporcionan 
las asechanzas y la maldad del 
prójimo, cuando no nuestras pro-
pias torpezas. ¡Bienaventurados 
los que se acuestan temprano 
aunque no tengan sueño! 
¡Epoca feliz la del pupilaje! 
Sin duda que no hay uno solo 
de los ex-alumnos que han toma-
do parte tan activa en las fies-
tas del traslado del colegio que 
no haya sentido con el poeta el 
ferviente anhelo de: 
"lanzar hacia atrás los años 
que el destino nos depara". 
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ENTUSIASTA K E t l B O l I E M O 
AL SEN ADOR MAIDIQl E 
Ciego de Avila, diciembre 22.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—Zanjadas las diferencias en 
A S I S T I O MENDIETA 
Acordaron pedir a Mella que co-
ma y solicitar del Ejecutivo que 
se le ponga pronto en libertad 
REINO COMPLETO ORDEN 
Terminada la Asamblea efectuó 
una sesión secreta el directorio 
de la federación de estudiantes 
En el anfiteatro de la Escuela de 
Medicina y no en el Stadlum Uni-
veisitario donde se había anuncia-
do se efectuaría, celebraron en la 
tarde de ayer una Asamblea Gene-
ral los alumnos de la Universidad. 
No obstante la inclemencia del tiem-
po, que obligó a cambiar el lugar 
del acto, concurrieron al mismo en 
tan gran masa los estudiantes que 
llenaban todo el recinto del Hos-
pital Calixto García. 
COMIENZA E L ACTO 
A las 4 y 30, bajo la presidencia 
del Directorio de la Federación dió 
comienzo el acto con una exposi-
ción de hecho del joven estudiante 
señor V. Romero, jquien dijo que 
los motivos de aquella reunión 
eran dos bien distintos: uno de 
ellos relacionado con la situación 
del estudiante Mella y si se debía 
pedirle o no que comiera. Sobre el 
mismo asunto hablaron el alumno 
de sexto año de Medicina señor 
Iglesias, quien se manifestó contra-
rio al criterio del seHor Romero so-
bre que Mella debía comer, pues 
Romero garantizó a nombre de la 
Federación que tan pronto como 
Mella comiera sería puesto en li-
bertad. También habló el Dr. Fi-
guoroa quien pronunció un bello 
discurso analizando el caso de Me-
lla brillantemente desde el punto 
de vista legal. Terminó el debate 
con una iproposición del estudiante 
señor Sánchez que resumía las dos 
anteriores y fué la que se acordó, 
o sea: pedir a Mella que coma y 
(Continúa en la página 26) 
FORMACION DEFINITIVA DEL 
NUEVO GABINETE CHILENO 
(Continúa en la página 24) 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 22. (Associated Press). Hoy 
ha sido facilitada a la prensa la 
lista oficial del nuevo gabinete chi 
leño formado por el Presidente 
Figueroa-Larrín, siendo el si-
guiente: 
Presidente del Consejo y Minia, 
tro de la Gobernación: Maximilia. 
no Ibáñez. libera-I; Relaciones 'Ex-
teriores, Beltrán Mathieu, ex-em-
bajador en Washington, radical; 
Justicia e Instrucción Pública, A'a 
miro Huidrobo, Ijberal; Hacienda, 
Jorge Silva Somarriva, liberal de. 
mócrata; Guerra, Coronel Carlos 
Ibáñez; Marina, Almirante Arturo 
Sweet; Obras Públicas. Angel Gua. 
relio, demócrata; sanidad, doctor 
Lucio Córdova, liberal y Agricul-
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* y Actores en general. 
Desde hoy vuelve a su 
lugar primitivo, es decir, a 
la última plana de la edi-
ción de la tarde la muy leí-
da e ingeniosa "Miscelánea" 
de nuestro querido compa-
ñero Luis M. Somines. 
Allí podrán saborearla 
sus muy numerosos lectores. 
l l f E S Í A C I O N E S 
A N Í I - C R I S Í K 
L A 
Durante las fiestas de Pascua 
( los elementos anti-crisrianos 
proyectan hacer actos hostiles 
CONTRA LOS MISIONEROS 
LA PRESIDENCIA DEL BANQUETE 
Cumplió ayer ochenta años de®-
su vida un hombre que es símbolo 
de tenacidad inquebrantable, hon. 
radez sin máculn y virtud cristia-
na: don Narciso Gelats y Durall. 
Una vida laboriosa compartida en-
tre los deberes de las funciones in-
herentes a un banquero, las obli-
gaciones de un hogar santificado 
por todas las virtudes y las prác-
ticas de la religión católica. 
A los ochenta años de esa exis. 
tencia que puede ofrecerse como 
ejemplo de bondad, de honradez 
de virtud, de nobleza y de volun-
tarioso empeño, don Narciso Ge-
lats y Durall ha conservado salud 
excelente, inteligencia esclarecida; 
y tesonero empeño para las más ar-
duas empresas. 
La obra de don Narciso Gelats 
está ahí: Una familia honorable, 
un hogar acrisolado, una casa del 
banca de envidiable crédito, com-
pañías y empresas de reconocida 
reputación, un puesto de honor en. 
tre los que han contribuido al pro-
S E V A N O i M A N D O L A 
E N T R E L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Son ya muchos los centrales azucareros que han dado 
principio a las labores de la zafra azucarera, habiendo 
recibido el gobierno noticias optimistas de Cienfuegos 
V I S I T A R O N AL PRESIDENTE LOS DELEGADOS ESTUDIANTES 
El secretario de la Federación manifestó a los reporters 
que con los recientes acuerdos del Claustro, entre los que 
figura la disolución de la Asamblea, empeoraba la situación 
Ayer estuvo en Palacio el Letra, 
do de la General Sugar Co. y la 
greso de Cuba y Un cúmulo de afee- Cuban Dominican Co., doctor Díaz 
tos inextinguibles en esta culta y 
prestigiosa sociedad. 
Por todo ello, los amigos de don 
Narciso Gelats organizaron—y esta 
es una idea digna de los mayores 
elogios-—un homenaje de simpatía, 
cariño y adhesión que tuvo efecto 
anoche en el Hotel Almendares, y 
que consistió en la entrega de un 
álbum-recuerdo y en la celebración 
de un banquete de más de cuatro-
cientos comensales. 
E l banquete 
En el regio salón de actos del 
Hotel Almendares efectuóse el ban-
quete. 
Adornado con plantas y floras e 
iluminado con extraordinaria 
plendidez estaba la amplia sala 
donde fueron distribuidas las me-l^ ía "rafra' 
sas para los invitados. 
El Album 
En el acto del banquete, la Co-
misión organizadora del homenaje 
Albertini, quien informó a los re-
porters que la situación se va nor-
malizando, habiendo comenzado a 
moler o disponiéndose a ello la 
mayoría de los ingenios, sin per. 
juicio de continuar discutiendo sus 
problemas hacendados y colonos y 
habiendo hecho ya ciertas concesio-
nes los primeros. , 
Con respecto a la zafra se reci-
bieron ayer, en Gobernación, las 
siguientes noticias: 
Los centrales San Agustín, zona 
de Lajas, y Tacajó, zona de An-
tilla, han comenzado a moler. 
En Sancti Spíritus el Alcalde 
•*nvocó a una asamblea a los obre, 
ros de la industria azucarera y les 
f,s-1 recomendó procedieran con cordu. 
ra y no obstaculizaran las labores 
En Remedios asisten a los cortes 
de caña todos los obreros. 
(Continúa en la página 24) 
zanillo —Salvador, Isabel, Capé, y 
Estrada Palma— muelen también 
a excepción del último, que no ha 
(Continúa en la página 26) 
HABLA M I G U E L COYULA 
"Habana, diciembre 22 de 1925. 
Sr. Dr. Ramón Zaydín. 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Muy distinguido compañero: La 
Cámara, en sus últimas delibera, 
cienes, votó favorablemente la Pro-
posición de Ley concediéndome— 
en concepto de "Homenaje Nacio-
nal"—una asignación de seis mil 
pesos al año; consignando en el 
articulado condicionales especiail. 
simas, que mucho me honran. 
Oportunamente, cuando la pro-
posición fué presentada, declaré 
por medio de la prensa y dije a 
cuantos Representantes me habla-
ron del asunto, que no creo mere 
L A S N A V I D A D E S 
E N M A D R I D 
El central Piedrecitas, provincia cedores de tan hermoso tributo los 
de Camagüey, ha comenzado a mo-! modestos servicios que en la guerra 
ler. , 
Los centrales de la zona de Man-' (Continúa en la página 24) 
T R A N S M I S I O N D E P O D E R E S D E L E J E C U T I V O C H I L E N O 
Toma de posesión del nuevo presidente de la República señor Emiliano Figueroa Larrajn.—Per-
sonalidad del nuevo Presidente.—Algunos datos sobre Chile.—Misión cubana que asistirá al 
acto de la trasmisión de Poderes 
En el día (fte hoy se efectuará' 
en Santiago, progresista y bella 
capital de la República de CMle. 
toma de posesión del nuevo Pre-
dente recientemente electo por 
una abrumadora mayoría, Exce-
lentísimo Señor Emiliano Figueroa 
Larraln, personalidad de grandes 
prestigios en lo sociedad y la po-
lítica de su nación, ;isí como en I 
el campo de la diplomacia, en la 
cual ha prestado servicios merltí-
simo» a su patria. 
El eminente hombre público chi-
leno que entrará hoy a ocupar la 
Fresidend.i Úfi la República del 
Pacífico, nació en Santiago, en 
1 860. de padres pertenecientes n 
l i más vieja sociedad de aquel 
pafat, y se educó en el Instituto Na- i 
rlonal y en la Universidad del Es-
tado, donde recibió su grado de 
Abogado en 1S89. 
Su carrera política comenzó en 
1900. Elegido al Congreso como 
Diputado por el Departamento de 
Mellpllla. conservó esa representa-
ción hasta 1907, año en que fui 
nombrado Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública. Ocupaba esp 
cargo en 1910. cuando ocurrió el j 
fallecimiento del Presidente don T 
Pedro Montt y poco después el del | 
Vice Preíidente Fernández Albano. j 
y como Decano entre los miembros | 
del Gabinete, asumió el señor Fi-
gueroa la primera maigistratura, 
conforme lo establecía la Consti-
tución ohllena. hasta la termina-
ción del período y la elección dé] 
nuevo Presidente señor Barros Lu-
co. 
Poco después de descender del 
Gobierno, la nueva Administración 
lo nombró Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Es-
paña, y luego, en 1913, lo tras-
ladó con análogo cargo a la Re-
pública Argentina. En las capita 
les de ambos países se vinculó es-
frecharaente a los círculos oficia-
les y a la sociedad, conquistán-
dose los afectos más cariñosos por 
su elevada ilustración y sus dotes 
personales que lo señalan como un 
hombre de consejo, de carácter y 
de profundo buen sentido^ 
En 1920 se retiro de Buenos 
Aires entre una verdadera ovación 
afectuosa de aquella gran capital 
y fué nombrado en Santiago Nota-
rio Conservador de Deines Raicea, 
En el Mercado de la Ca-
pital de España, con motivo 
de la festividad de las Pas-
cuas, se han vendido los 
siguientes productos: 
Primerióte: 11.519 cajas 
de "Cerveza Trimalta" y 
"Polar" destinadas al Ho-
tel Plaza. 
Segundo lote: 24,466 per-
sonas de gusto han hecho en 
este mes sus compras de 
artículos para caballeros en 
" L a Emperatriz" de San 
Rafael 36, denominadas 
por todos la "Casa de los 
Elegantes". 
Tercer lote: 7,472 má-
quinas de escribir "Smith 
Premier Modelo 60" reci-
bieron la Viuda de Humara 
y Lastra, S. en C , de Riela 
83 y 85. Teléf. A-3498. 
Cuarto lote: 1,862 ne-
veras "Bonh Syphon" reco-
mendada por S. M. el Rey 
como las mejores, vendida 
por Antonio Rodríguez, 
Cienfuegos 18 al 22. 
Quinto lote: 34,237 re-
lojes "Longines,' fijos como 
el Sol, recibieron los popu-
lares joyeros Cuervo, y So-
brinos, verdaderas noveda-
des en oro y platino. 
Sexto lote: 33,404 li-
bros escritos por las mejo-
res firmas españblas, en-
viados a "La Moderna Poe-
sía", Obispo 135. 
Séptimo lote: miles de 
pares de zapatos de la afa-
mada Peletería " L a Moda", 
San Rafael y Galiano. 
Octavo lote: Enorme lo-
te de cajas de Agua San 
Francisco repartidas por 
"Maragato". 
Noveno lote: 9,248 ca-
jas de Vino Riscal y Ver-
mouth Perrero. 
Otros lotes importantes, 
fueron 11,518 Ruedas de 
cigarros, Partagás, y 11,520 
cajas de Nacionales de Par-
tagás 
Por la policía y el ejército 
se han hecho fracasar varios 
de los complots que fraguaban 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Las tropas de Feng han entrado 
en Tientsin y el ejército de Li 
se encuentra en plena retirada 
Por Ludwell Deny, corresponsal 
de United Press. 
WASHINGTON, dic. 22.—Se han 
recibido noticias confirmatorias de 
que los elementos anti cristianos 
del país se proponen llevar a cabo 
durante la semana de Pascuas, una 
manifestación en pro de sus idea-
les y las ciudades donde los mi-
sioneros tienen establecido colegios 
y universidades. 
"Un telegrama recibido del minis-
tro norteamericano en China, Mac 
Murray, notifica al departamento 
[que "elementos tildados de radica-
les, particularmente aquellos que 
están en conexión con la Universi-
dad Nacional, tratan de etectuar 
manifestaciones anticristianas, par-
ticularmente en la semana de Pas-
cuas, pero la policía y el ejército 
ha descubierto y hecho íracasar M. 
gunos complots. 
El cónsul norteamericano de 
Cantón, comunica asimismo que en 
dicha ciudad se preparan elementos 
rojos a efectuar actos análogos a 
los que refiere Murray que ya han 
ocurrido en distintos lugares de la 
China, en dicha provincia el día 2b. 
"RESULTAN FALSAS LAS NOTI-
CIAS DE LA DERROTA PÍE I KNCi 
LONDRES, dic. 22.— (Por Uni-
ted Press).—El corresponsal en 
(Cintinúa en la página 24) 
LA WARD: L I N E AUMENTA-
RA LA RAPIDEZ DE SUS SER-
V I C I O S CON LA HABANA 
• NUEVA YORK, diciembre 22. 
(Associated Press) . La Ward Li-
no anuncia q'ue a partV" dol 9 ,t* 
enero y durante la temporada in-
vernal, hará mAs frecixente- y rá-
pidos los viajas de sus huquee en. 
tre New York y ta Habana. 
Bl Slboney silórá de New Yorl: 
todos los miércoles llegando a la 
Habana los sábados, y el Ofrizaba. 
saldrá todos los sábados, llegrindo 
a la Habana los martes. 
Ambos buques han sido sometí, 
dos últimamente a Importantes re-
paraciones y mejoras. 
E L GOBIERNO BELGA APOYA-
RA LA F E R I A DE MUESTRAS 
DE LA HABANA 
DA AUDIENCIA SU SANTIDAD 
A PRELADOS DE NORTE-
AMERICA 
HOMA. diciembre 22. (Por la 
United Press). Hoy fueron reci-
bidos en audiencia por Su Santl. 
dad Pío XI el Cardenal Hayes, Ar-
zobispo de New York, Monseñor 
Hoban, Obispo de Scranton y Mon-
señor Gagno, Obispo auxiliar de 
Sherbrooke .Canadá. 
El ministro de Cuba en Bruse-
las, señor Lula Rodolfo Miranda, 
en cablegrama dirigido a la Secre-
taria de Estado, comunica lo si 
guíente: 
Efectuóse una reunión en la Cá 
mará belga latinoamericana, con 
asistencia del Soberano, miembros 
del Gabinete, diplomáticos, cónsu-
les y numeroso público. Tuve el 
honor de ocupar lugar al lado de 
Su Majestad, quien encarecióme fe-
licitar al general Machado, apre-
ciando su Interés por el desarrollo 
comercial de ambos países, tiltima-
mente acrecentados. 
El ministro de Relaciones Ex-
tranjeras, Vandervelde. en su dis-
curso declaró que se había acorda-
do que el Gobierno belga Impar-
ta su apoyo a la Feria de Mues-
tras de la Habana. 
El ilustre hombre público señor Emiliano Figueroa Larrain, que to-
mará hoy posesión del cargo de Presidente de la República de Chile 
RELACION DE LOS PASAJEROS QUE EMBARCARON EN LA 
CORUNA PARA CUBA A BORDO DEL "CRISTOBAL COLON" 
(Continúa en la página 24) 
(LA OORUSA, diciembre 22.— 
(Especial para el DIARIO DE LA 
MARINA),—A bordo del "Cristó-
bal Colón" embarcaron para la Ha-
bana los siguientes pasajeros: 
Ramón Artigueira Calvo, Cons-
tantino Castro González, Gustavo 
Rodríguez. Antonio Ramos Palmei-
ro, José Barros Alvarez, Francisco 
Pego Pita, señora y siete hijos, 
Joaquín Puga, Hilario Barrí Oca-
ñal Quinta. Joaquín Atienza Simón. 
José Novo González. Ramón Caonu-
ca Fernández. Manuel Vlllanueva 
Nodar, Valentín García Veana, Ri-
goberto Guijarro Jiménez, Jos* 
Sánchez Albornoz, Erundlna Díaz 
Rodríguez, Manuel Martínez Seone. 
María Lorenzo Gómez. Manuela 
Martínez Esteban. Bagnlor Elias. 
Catalina Ferrer Balleater, Francis-
co Bagnior, Santiago Vías Dlago, 
Ricardo Carregado Louldos, Ama-
lia Prada, Telma Carregado, Salva-
dor Maestre, Encarnación Plague 
Fued;i, Maximino San Julián, Ma-
nuel García Vázquez, Manuel Váz-
quez López, Dominga Alvarez, En-
rique, Manuel, José y Teresa Váz-
quez Alvarez, Benito Seoane Fraga. 
Justo Ramos Rivera, Antonio Gar-
cía Barreras, Angel Díaz Benaven-
te, María Rodríguez García. José 
Pérez Vázquez. Josefa Brea, Ma-
nuel Blanco Monte, María Guerra 
Fernández, Manuel Verdasco Ba-
rrero, Angel López Blanco, Oscar 
Ibarguen Pimientas. Jesús Rodrí-
guez Barrera. Julio Moltjon Rodrí-
guez, Claudio Ronzas Prieto. José 
del Oro Rodríguez, María Ferrer 
Cabrera, Aurelio Segundo López, 
Aurelio Juan López y Evaristo Pe-
dreira Várela. 
e ' - f F A I S l C I A . 
D i e z c u p o n e s ( j a n d e r e c h o a U N V A L E N U -
M E R A D O p a r a e l sor teo d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i -
v i d u a l e s , d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 d e d i e t a p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n 
c a m a r o t e d e l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
De ¡45 BASES para la distribución de premios: 
—L0» favorectdoi can estos premios.'pr«»cntarán «n la AdminUtración del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada, 
.10*—Lo» poieedore» de lo» vale» premiado» podrán traspasar »us derecho» a 
otra penona. cumpliendo los requi»ito» legafe» de ce»ión. 
/ /a—El DIARIO DE U MARINA tendrá el derecho de exigir 7 h% prem.ados 
U debida identificación. 
1» »0O» *<>*» lo q « ta ranoro m lo» oHaeonio* qn» a] 
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CAUTA DE TRAlíCISCO P UNA 
Señor Enrique Gay-Calbó. 
La Habana. 
DistingTiido señor: 
Hace tres días llegó a mis ma-
no» hu libro L«a AmÓL-ica indefensa, 
que tuvo usted la bondad de en-
viarnu! a Sagua, lugar de mi resi-
MACHADO 
| parte, pues el mundo es bien gran-
de y no nos faltará con quien en- ; 
tendernos, ni nos moriremos de 1 
hambre, cual esos mendigos que» 
usted imagina gratuitamente." 
Fui aplaudido por el Senado al 
terminar estas frases enérgicas, di 
dencia. Desde allí me lo remitieron ciondo eii0g casi unánimes: HE IS 
a esta ciudad, donde me encuentro j ^ q j ^ » 
hace algunos meses por motivos de • sf tenía raz<jn; y tanta que no 
la salud de mi esposa. Gracias POi' i60 rae han o I v í ^ ^ q nunca aquellas 
su recuerdo. 
He leído el citado libro con ver-
dadeib interés, pues el tema es al-
go que me sugestiona giempre, y to-
do cuanto a él se refiera lo leo con 
avidez. Quiero felicitarle con ein-
pala,bras insultantes, y desde en- j 
toncea leo con Interés cuanto se i 
escribe sobre el tema. 
Es innegable que somos en gran I 
parte deudores a los norteamerica- j 
nos de nuestra independencia y de) 
cerldad cordial Por J " . ^ " ' ^ ^ 0 / 1 otras muchas ventajas que de ellos 
la f 0 ™ ¿ n W ^ 0 1 ^ ^ adquirido y vamos adqui radalmente científica, pone ustea . * „. „,„ la absorción de queriendo, por lo que les debemos gra de manifiesto 
por grados, de modo tenaz, vamos 
siendo victimas los hispanoameri-
canos de tqdo el Continente. 
Al que como usted, estudia estas 
cuestiones, causa sorpresa la tran-
tltud. Que somos un pueblo inci-
piente, pequeño en población y ca. 
si indefenso, pero geográficamen-
te en la mejor situación de Amé- j 
rica, rico por su suelo, por su cll. j 
quilldad y el indiferentismo en que ! ma y por su figura. Es también 
vivimos, tan despreocupados y aje-1 cosa sabida que del pueblo norte-
nos a lo que ocurre, que no pare-1 americano dependemos en mucho 
ce que ello merezca la pena de pres-¡ económicamente, pues consumen el 
tarle atención, cuando en el fondo i 75 por ciento de nuestras produc-
íate y pulpita un trascendental ipro- clones exportables, aunque ea 
bkma de raza, asociado a otro eco-1 igualmente cierto que son ellos ya 
nómit o, que nos anula y aniquila, j ioa dueños del 75 por ciento del 
Viví ruando joven en los Estados j a ^ a ^ según las estadísticas que 
Unidos y llegué a identificarme mu-! publican, y "vayase lo uno por lo 
cho con su psicología y con sus há-jotro .. 
hitos. Soy un gran admirador de pero es también innegable que 
aquel pueblo, de sus •costumbres y 
de su grandeza. Lamento, acá en 
mi fuero interno, que nuestras he-
rencias, atavismos y odios a los ne-
potismos, no se parezcan a los su-
yos, pves si así fuei'a, ya con los 
afios que llevamos do vida indepen-
diente, nos habríamos convertido en 
un pueblo de los más sobresalien-
tes de América, y no estaríamos 
siendo motivos do merecidas censu-
ras. 
Pero toda, mi admiración se de-
tiene ante los aspectos que dejo in-
dicados, y que usted magistralmen-
te analiza en su libro. 
esa misma Enmienda Platt, que en 
parte resulta una garantía de cier-
to orden internacional, ha tenido y 
tiene interferencias ajenas a sus 
Jurídicos alcances, que a veces nos 
han empequeñecido y hecho depen-
der nuestros actos y resoluciones 
de conveniencias extrañas, y no 
propias y genuinamente nuestras. 
La caña de azúcar es el mayor 
atractivo que ofrece nuestro país 
a los extranjeros, principalmente a 
los americanos del Norte, como en 
México es el petróleo. Tras estos 
productos afluyen. adquiriendo 
Cada ser nace con sus naturales j propiedades y haciéndose dueños 
herencias de carácter, tempérame^-1 de otras empresas, como ferroca. 
tos e idiosincracias, y esas peculia-, rriles, bancos etc.. etc.. y todo ello 
T e n e m o s h e b i l l a s e s p e c i a l e s p a r a j 
e l m i s m o . 
E L N U E V O G O B I E R N O D E 
C O S T A R I C / 
El encargado de Negocios de Cu-I 
ha en Coata Rica, señor Antonio i 
Bryon, ha comunicado a la Secre-
taría de Estado los nombres de las' 
personas que forman el Gobierno' 
de aquella república y que son loa! 
siguientes: 
Presidente de la República, se- j 
ñor Ricardo Giménez Oreamuno. 
Secretario de Relaciones Exte-
riores, señor Juan Rafael Argüe-
lies Vares. 
Secretario de Hacienda, señor! 
Tomás Soley Güell. 
Secretario de Gobernación y Po-
licía, señor Rafael Castro y Que i 
sada. 
Secretarlo de Seguridad Públi-j 
ca, señor Pompilio Ruiz Arieta. | 
Secretario de Educación Pública,! 
señor Napoleón Quesada Salazar. 
Secretario de Fomento y Obras 
j Públicas, señor Carlos Vello Tl-
!ñoco. 
T O S 
f d e í o s N i ñ o s 
ridades son colectivas desde el pun-
to de vista social, del medio am-
biente, y racial. Nosotros tenemos 
las nuestras, buenas y malas, algu 
trae al predominio económico con 
el que vienen las ingerencias polí-
ticas e internacionales absorbentes 
v dominantes en todas las formas. 
ñas pésimas", pero existimos y no j hasta empequeñecer la personali-
debemos desaparecer del escenario, I dad de los pueblos sometidos a las i 
aunque haya otros pueblos que nos Uni'luencias de los grandes capita.1 
aventajen en cualidades morales, i ieS-
pollticas. sociales, etc., etc. Es Los Estados Unidos es un país' 
nuestro deber persistir en conser-|mi]V ric0i grande. maravilloso, al: 
var y mejorar nuestra personalidad, i Que afiuyert ciudadanos de todas! 
nuestra psicología, nuestra raza y 
nuestra estirpe. Y tan así lo creo, 
que al an'iar la antigua Madre Pa-
tria su pendón y retirarse de Cu-
ba sus soldados, celebrándose fies-
tas en todos los pueblos, en Sa-
gua fueron tan colosales, de deli-
rios y entusiasmos tan grandes, que 
no quedó nadie que dejara de asis-
tir, llevando en su alma la mayor 
alogría y la satisfacción Intensa. 
Hubo muchos oradores, gr'andes de-
rroches de elocuencia y de frases 
que llevaban a las masas al deli-
rio. Yo dije entonces: "Se fué la 
bandera rojo y gualda y con ella 
nuestros antecesores, los que nos 
las demás naciones en busca de rl 
quezas. Han tenido que restringir i 
su inmigración para librarse de 
elementos malsanos y competido-1 
res; pero ellos amplían constantes] 
sus esferas de acción en América, 
unas veces al amparo de la doctri. 
na de Monroe, otras por las deci-
sivas enérgías de» sus millones. 
Allí la cultura es más vasta, 
más atractiva y significante, más 
social y humanitaria. Las costum-
bres, muy rígidas en algunos Es. 
tados, de alta significación moral, 
implantadas por los peregrinos del 
Maj? Flower, son garantías para 
dieron el sér. La naturaleza tiene ¡ sus conchídadanos, y cuando uno 
sus exigencias. Cuando la criatura ¡ piensa en estas cosas, en estas 
llega a la edad' vh'il y del racioci- grandes ventajas de su cultura, 
nio, busca sus expansiones y natn- porque las conoce, siente la nostal-
rales libertades. Eso es todo lo que | gla de que no puedan ser pronto 
ha pasado y es legítimo que nos ; implantadas entre nosotros, y has-
sintamos orgullosos y alegres por i ta resulten ser un atenuante a sus 
haber alcanTado la edad viril, Tue-1 ingerencias, bien sean mercantiles 
ra de la adolescencia, para manejar- | o diplomáticas, 
nos y manejar mejor nuestros des-1 pero el peso de esas ventajas de 
tinos... Pero lo digo con tristeza; |Su temperamento, o inriuencias j 
veo bi'umas sobro nuestra tierra, 
nubes en el cielo que nos cubre... 
Se fueron nuestros abuelos, pero 
sin dejarnos solos, a nuestro libre 
albedrío y por nuestra cuenta... 
Nos dejaron bajo la custodia de un 
pueblo extraño.. . Aún no somos 
libres... Un pueblo que eficaz-
mente ayudó a convencerlos de que 
debían irse, al cual pueblo debe-
mos gratitud eterna. . . Pero es un 
pueblo diferente al nuestro do lia-
hla, costumbres y psicología dls. 
tintas, que apenas nos entiende ni 
nosotros a ellos. . . ¿Qué vendrá 
después de estas alegrías? No lo 
sabemos. Lo ignoramos. Y bueno 
es que nos vayamos preparando, 
que vivamos Intelectualmente aler-
ta, despiertos, para las emergen-
cias que puedan ocurrir . . . Empe. 
zamos nuestra infancia, no como 
hombres, pero sí como pueblo, co-
mo nación. . . Estamos en un mo-
mento de desconcierto e indefen. 
sos.. . ¿Qué vendrá ahora? Natu-
rales y legítimas son estas expan-
siones, pero tan pronto pasen, de. 
diquémosnoa todos con afán, con 
civismo, con grande o inquebran-
table amor a la tierra y a la ra-
za, a nuestra prosperidad, a ultl. 
mar el proceso total y verdadero 
de la redención. . . ! " 
Esas fueron, aproximadamente, 
mis palabras de aquel día de júbi-
los intensos, y no causaron agrada-
ble impresión. "Machado es un pe-
simista", se decía en tono de cen-
sura. 
Luego vino la Enmienda Platt. 
tras notable y científica interven-
ción, presidida por el gran amigo 
de (̂ uba. General Wood. 
Y durante su época^ en Was. 
hington, presidiendo yo la Comi-
sión de Hacendados enviada por di-
( ho General, con otras del Comer, 
cío y de la Industria, para tratar 
la cuestión de las tarifas (que aún 
rigen más o menos), .hablando un 
día en el Senado Norteamericano 
ante la Comisión de Medios y Ar-
bitrios, con gran concurrencia de 
Senadores, Representantes, Refina-
dores y Azucareros del país, de 
Puerto Rico, Hawaíi y Filipinas, 
hube de ser groseramente inte-
rrumpido en mi discurso (que fué 
un verdadero debate) apostrofán-
dome uno de los concurrentes: 
—"Los cubanos son insaciables 
—dijo—. Después que hemos de-
rramado nuestra sangre y gastado 
millones en redimirlos, todavía tie. 
nen el descaro de venir aquí como 
mendigos, pretendiendo que nos 
arruinemos para vivir ustedes en-
grandecidos." 
—"Perdóneme, señor; no nos in-
sulte de ese modo. . . No se lo va. 
mos a consentir—le respondí vio-
lento, y agregué: "No hemos veni-
do aquí como mendigos, slnó como 
ciudadanos de un pueblo regido por 
ustedes mismos, y en vlrtucl de uu 
rterorho que ustedes nos han lm. 
puesto, y que nosotros no hemos i 
pedido ni queremos. Quítenle a I 
nuestrá Constitución el rabo que j 
le lian puesto jr nos iremos a otraj 
morales, no llega a contrabalancear I 
nunca el innato deseo de libertad 
absoluta que tiene cada sér. cada 
colectividad, cada pueblo. E l ape. 
go a la raza, al Idioma, a los há-
bitos de herencia, a la estirpe, en 
una palabra, es tan alucinador, tan 
consolador y tan grande, que hace 
palidecer cualesquiera otras ad-
quisiciones que se ofrezcan, sobro 
todo cuando nos sintamos capaces 
de adquirirlas sin imposiciones, 
por nuestro propio esfuerzo, cus-
todiando siempre la propia perso-
nalidad, la etnología en ñn. 
Marcelino Domingo, el notable 
escritor socialista español, estuvo 
en Cuba hará unos tres años y re-
cogió impresiones bastantes para 
escribir un libro que me hace re-
cordar al de usted. Titúlase la 
obra La Isla encadenada, y en ella 
expone, con acopio de razones ló-
gicas, de varios órdenes, los moti-
vos por loa cuales la Isla de Cu. 
ha corre el riesgo de perder su 
unificación y significación, su per. 
sonalidad étnica y política, absor-
'blda en el nm-e^magnun de los ca-
pitalistas, millonarios norteameri-
canos principalmente, dueños de 
grandes negocios, respaldados por 
la Enmienda Platt. Es verdad 
que suben nuestros valores públi. 
eos, que nuestro crédito y nuestro 
nombre se hacen más conocidos y 
mundiales, que nuestra tierra se 
convierte en imán. Pero, ¿son de 
nosotros osas realidades? no, por 
desgracia, son apariencias. De 
nosotros es poco, casi nada, sólo 
de la bambolla disfrutamos en pie 
" E L G A L L I T O " 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Pagamos para el mes de Enero más de 340 pesos, y 
por convenir a sus intereses les aconsejamos no vendan sin 
antes conocer nuestro máximo precio. 
Servimos rápidamente los pedidos del interior a los 
precios más bajos del día. Pidan precio y se convencerán. 
A N G E L A L V A R E Z S . e n C . 
Galiano, esq. a Dragones. Telf. A-2429. Telégrafo Gallito. 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M T E 6 N I E T 
Firnu ceático 
A l o s C o n s u m i d o r e s 
no, acompañada de los presupues. 
tos y de la bandera que flamea 
triste, en lo, alto de los mástiles, 
mirando al cielo. ¡Tenemos que 
ir aprendiendo pronto the art of 
getting a Uving, como dicen ios 
norteamericanos, para bo ser to-
talmente anulados! 
".El hombre es animal terres^ 
tre"—dice el tratndista Zoydes— 
"y puede vivir solamente por me-
dio de la tierra". 
Nosotros los cubanos lo vamos 
perdiendo todo, y cuando nada 
nos quede, nos faltará el aire, la 
luz, el agua, elementos indi pen-
sables para vivir en cualquier pe. 
dazo de tierra.. . ¿Y todo por 
qué? E l tema os largo, no para 
descrito asi, en una carta, sino 
en un libro, como el suyo. 
Le he dado una laqueca. Per. 
óneme. Pero son expansiones de 
mi espíritu que aprovecha Jas 
oportunidades de desalojarlas. 
De usted atento y admirador, 
Feo. de P . Machado, 
¡OJOI Se avisa a los consumi-
dores del Agua de Vichy que sola-
mente los manantiales Hopital, Cc-
lestins y Grande Grille son los con-
trolados por el Gobierno de Francia, 
No admita sustitutos. 
/ A C O 1 5 
I 8 5 0 
3 0 0 0 
3 5 o - 0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial; 
EX-JEFE DE LOS NEGOCIADtrs DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AffOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZBOTAKO DEL HOSPITAT. MU-
OZPAZ, 28 SWEROEKTC.'iAS 
Especialista en Vico Url'aarlas y 
Enfermedades venéreas. Clstosoopla y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultad de 10 
• 1S y de 3 a 6 p. m. on la calla 
¿Tenida de la Repdbllca 264. 
D r . H e r n a n d o S e g ü i 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDO 
? R A D 0 3 8 : D E 12 A 3 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
1MPOTEVC1A, PERDIDAS 
SEMINALES. ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secreta», de las Facnl 
tader. de Pan», liendres y Berlín, ha 
trasladado su gabinete- a San Mlgu-il 
r.úmero 21, entre Industria y Amlsta-l. 
Consultas de ID e 12 y de 4 a 6. Toléfcno A-4501. 
L A R E G E N T E 
DE AtI"*ÜNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estaade 
próxima a efectuarse una nuera su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verbe en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
dh Paula. Medicina Oer.eral. Especia 
UsLa en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Oral. Aranguren 119, (antea 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-«7I3. No hace visitas a domicilio 
C 10897 Ind 2 d 
B E B A 
E V U N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Oena lujosa o frugal 
sobre todo en Xochebuena 
no debo llamarse cena 
si falta el 
P A N I N T E G R A L 
Unica casa que lo elabora en Cuba 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Donde hallará el surtido completo de su cena. En ' 
L e c h o n e s , A v e s , T u r r o n e s M a z a p a n e s 
L i c o r e s F i n o s e n G e n e r a l 9 
Angeles y Estrella. Teléfono A-2022 
C 11579" 
P U R G A N T E 
E s é l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un, excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY gen soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebrespalú 
dicas, calenturas, haciendo huir délos intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
k Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
L a R e i n a 
Galiano 7 Reina 
DIVINIDADES 
y C í a x l t y f e l o n a 
M O N T E Y A M I S T A D 
PARA E L DIA DE NOCHE BUENA 
1 «n 
"Marte y Belona" es la casa de las familias, 
donde pueden encontrar lo que constituye una 
buena cena, pues no faltan los pavos trufados, 
los pollos y las guineas rellenos acompañados del 
lechón criollo, tan exquisito. 
En cuanto a dulces y demás, golosinas, propias 
para estos días, allí encontrarán toda clase de tu-
rrones y los exquisitos mazapanes de Toledo. 
Estuches y bomboneras conteniendo confitu' 
ras de Europa y América. 
Se impone cenar o encargar vuestra cena de 
Noche Buena a "Marte y Belona". 
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, señora, Chartrand. distíngui-
daeofa. tiene establecido su 
^ ? ,fo de enseñanza musical, en 
^nnaetón "chalet" del reparto 
fl* „dares. Hasta su simpática 
convenientemente aislada 
. tráfico urbano, van en larga 
' Mdiana procesión sus disoípu. 
I C0J dl̂ íP"188 atraidos Por el 
Ü n a l prestigio de que goza 
Ifastre profesora en el seno de 
Lutra sociedad. 
8 t tarde del sábado se celebró 
,i "instituto-chalet" de la se-
n c cbartraDd una interesante 
^Jtdón de fin de curso, ofrecida 
ioS alumnos y alumnas de di-
plantel. Fueron dos horas 
-Jirlüsasí «It »"risica, en las que 
dimos apreciar cuán maravillo, 
-mente sabe la experta pedagoga 
ímertar la tierna y rudimentaria 
ñaibilldad. artística del nlfio pa-
gl estudio de la música y mo. 
îgr con rasgos personales, ca-
Icterfstlcos, la de los discípulos 
J delanteros en edad y en cono-
L'ientos. -Ss un sabio secreto 
ledafógico, del cual se ha pose, 
clonado plenamente la señora 
r-artrand, dar a cada edad lo 
L cada edad requiere e ir Infil-
trando en el alumno los conocí, 
«lentos con arreglo a un sistema 
«rogreslvo, adecuado a cada una 
it las diversas etapas de su evolu-
¿ón comprensiva. 
Xamerosos alumnos tomaron 
«j-te en ia audición del sábado: 
Ceorgina Martin, Fausta y Nena 
¿splazu. María Antonia Carrlón, 
Udla Pía, Gladys Fernández, Odl. 
j , Amaro, Rosita Tabío. Annie 
Snstómante, Carmen Carranza, 
¡,01a María Sánchez', Herminia Al-
wet Serafín Pro, Isabel Raggi, 
Sirah Méndez Capote y Mary Ca. 
filero Antiga. 
Todag ellas revelaron aptitudes 
¡jgfníficas y excelente prepara-
ban. Son ellas los más eficaces 
:regonerog de las excelencias de 
u profesora. 
La inteligente y simpática Ro 
¡fa Tabío llamó la atención del 
üditorlo al ejecutar con rara ha-
Mldad a sus años tres "mar-
;«inx" de Kulhau, Berens y Mif. 
ir. 
Canŝ  excelente impresión la 
lira de Marmontel ejecutada a 
m pianos por las niñas María 
P T I T I T O D E L A S E Ñ O R A C H A R -
!SD. 
Antonia Carrión y Lola María 
Sánchez, 
La primera de estas dos —con-
siderada como una de las alum-
nas de la señora Chartrand" que 
más excepcionales aptitudes revc. 
lh para el estudio del plano — 
se lució en la segunda parte del 
j programa al ejecutar tres obras de 
j Cramer, Tomé y Chopln. Esta se-
gunda parte fué consagrada a las 
alumnas más aventajadas. 
La señorita Herminia Alvarez 
fraseó deliciosamente el Vals en 
La Bemol de Chopin. En otra obra 
de Chopin—la célebre Balada en 
Sol Menor— mostró el joven alum-
no Serafín Pro hallarse en pose, 
slón de una técnica muy fina y 
acabada. 
La señorita Sarah Méndez Ca-
pote ejecutó una Escocesa de 
Beethoven y la Primavera de Sin-
ding. En ambas obras logró sen-
dos aciertos interpretativos. 
Tocó luego su turno a la seño-
rita Mary Caballero Antiga, la be-
lla y dilecta discípula de la seño, 
ra Chartrand. Le fué encomenda-
da la obra más seria del progra-
ma:, el Carnaval de Schumann. 
La señorita Caballero no es una 
alumna en el limitado sentido que 
suele darse a esta palabra. Lo 
eg en cuanto que la curiosidad de 
su espíritu y su afán de aprend'. 
raje hacen de ella una alumna 
permanente, apta y dispuesta 
siempre para recibir toda noble en-
señanza, pero por su técnica por 
su temperamento, por su com-
prensión, por su personalidad. 
| en una palabra, es ya una verda. 
; dera concertista. Así lo probó en 
I la obra de schumann que subrayó 
con intencionados matice8 no 
aprendidos y expresó con el tono 
adecuado a cada uno de los pasa-
jes que la forman. 
Mary Caballero fué objeto de 
cálidos aplausos y efusivas felici-
taciones. Es una alumna que 
prestigia el nombre de bu maes. 
tra. 
Terminó la simpática audición 
con el Poutpourrit de Aires Nacio-
nales de Ignacio Cervantes, tocado 
con mucho color y vida por la se-
ñorita Isabel Raggi. 
Felicitamos a la señora Luisa 
Chartrand y a sus aprovechadas 
discípulas por el éxito obtenido. 
En el hermoso pabellón "Gó. 
mez Gómez", de la gran Ca^a de 
Salud "La Purísima Concepción", 
del Centro de Dependientes, guar. 
da cama sufriendo penosa enfer-
medad, nuestro querido amigo y 
compañero en el periodismo, señor 
Francisco Butrón, del diario "El 
Mundo". j 
Asiste solícitamente al compa-
ñero Butrón, nuestro estimado 
amigo el joven y notable doctor 
Luis P. Romaguera, reputado clí-
nico, que con el talento y conoci-
miento que posee de su ciencia, 
esperamos extirpe rápidamente la 
enfermedad de nuestro amigo. 
Deseamos un pronto y total res. 
tablecimiento al distinguido ami-
go y apreclable compañero. 
El doctor William Sharpe (de 
New York) dará en la noche del 
miércoles (hoy). 23 a las nueve, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana, calle de Cuba, 
número S4. letra A. una conferen-
cia,' en español, sobre los "Recien-
tes progresos en el campo de la 
Cirugía del Sistema Nervioso." 
Quedan invitados los profesio-
nales. ~ 
DOM MJUNt KL VELO 
Procedente de España se encuen-
tra en ésta, nuestro estimado ami 
go el señor Manuel Velo, a quien 
tuvimos el gusto de saludar en es-
ta casa. 
Reiteramos al señor Velo, nues-
tro saludo de bienvenida, deseán-
dole una feliz estancia en esta ca-
ntal. 
A s t e e s e U 
- L U J O S I S Í M O S -
P e r c h e r o s ] 5 f \ m 
. - Completos 
t N B u e w s r M H ñ c w 
v y EN TOPAS PARTES. 
¡ R E G U L O D E P A S C U A S ! 
L á m p a r a s d e B r o n c e , J 
d e 5 L u c e s 
9 5 
OBRAPU 95 
entre Villegas y 
Bernaza fiflSfl 6 0 S M E 
TELEFONOS: 
A.0385 y M-5812 
c 1154S alt 2d.23 
l i N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
üm MlwmtMA— VmtIomi y lf«atalM. OtolMte y 9eaé U . 
Con todoi lo» adelas toa oi«ntl fleos moñorno», 80.000 m otros do 
urrtno, JsrdlnM, campos do Sport. Par» pacientes do ambos boto». 
tSíobo F-O-7D0Í. oficina on la Habana. Belascoala >». I*. M. y V. 
je l i I- Teléfono A-Ml*. 
A l o s q u e s a b e n c o m e r , a 
c u a n t o s q u i e r a n c e n a r b i e n 
A N T E S de hacer sus compras, les conviene estu-
d iar nuestra L I S T A D E P R E C I O S y examinar L A C A L I -
D A D de nuestros a r t í c u l o s . 
T E N E M O S E L " M E J O R S U R T I D O " D E P R O D U C -
T O S D E N A V I D A D Y V E N D E L O S A L O S « M E J O R E S 
P R E C I O S . " '« ' 
M a n í n y J . M . M a n t e c ó n 
L A C A S A D E L O S P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S L E G I T I M O S 
O b r a r í a 9 4 - 9 6 - 9 8 T e l s . A - 3 6 2 8 k - 5 7 1 7 
G O M E D I f l I M § 6 U L I N f l 
d o L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ l ~ r x i 
r loas y oa 
alt. 
• 
en Moderna Poesía", en la eaaa 
on Minerva, on la Aosdorcloa» 
en ¡a Nueva, ea 1» Barca*' 
otras' Ubrorlaa. i 
DE M A T A N Z A S 
Diciembre 21. 
Importante r e u n i ó n d e c o -
m e r c i a n t e s 
k los efectos de poder conocer 
wdadero alcance y la interpre. 
«16n que se ha de dar al Decreto 
jtaero 2303, que regula el tra-
pío de la mujer en los eatableci-
Wuitos ya citados al efecto por los 
PKtores de la Asociación Nacio-
N de Detallistas de Tejidos, Se-
fcríl, Peletería y Joyería que 
ta>ckma en la capital, se reunie-
H on el día de ayer, domingo, en 
wIob comerciantes matancero», 
< Casino Español de Matanzas, 
fíaldlendo la asamblea los seño. 
• Tomás Gutiérrez Alea, Secre-
10 de la referida Asociación; Ra-
tón Pls; Octavio Villamll y Ce-
cino Garci», que representaban 
directiva de la poderosa ins-
El señor Gutiérrez Alea, profun-
«mocedor del problema, explicó 
1  lujo de detalles el asunto que 
'̂ aba la visita y dló lectura a 
"Was disposiciones se han dicta. 
' 6tt relación con el aludido de-
^ 7 atendiendo éstas podemos 
^far que han de ser respeta-
• «n sus puestos cuantos emplea. 
11 e8tán colocados actualmente en 
conerclo, y en lo sucesivo, cuan-
*st09 empleados vayan vacando, 
^P^ato unos certificados que los 
^Rí'tará tendrán derecho a ocu-
•Fttnpleos similares en otros es. 
'pimientos, y sólo comenzarán 
TP^Jar mujeres, cuando los em-
•tos varones que tengan tílulos 
«apleados certificados pasen a 
socios de las casas, o se reti-
l, ^ comercio, de manera que, 
WS i ÍDgre8ar en las filas co. 
^ 'ales, en calirlad de dependlen-
^•Aombres cuando puedan ser 
^ E v J * la8 Que obtengan el pues-
K h , no 86 quitará a loe hom. 
I Tan <ierecho actual. 
LrcJ.a5rad ,̂'dos quedaron los co-
L^Qtes matanceros de la ins-
PAiuS <iada por los directores de 
tls. a "ación Nacional de Detallé. 
i 66 acordó fundar en esta 
•«tito f ^ ^ ' ó n de la misma. 
I J » i i ln ' tod08 los coucurren-
fBlftdo , cnbleron como asociados, 
W deul?t?robables ejecutivos de 
W8*Ci0n los señores Vicente 
^•E.'crL .id0nte' y Manuel Sle-
^ i ^ !an,0- ^Presentará la de. 
*»«rcian? Ia Habana el conocido 
d, jnt' de esta P^za señor Ju-
^troa'., a1, tan estimado en 
Dld??108 comerclale8. 
P Matan,! COInislón nombrada 
t ^merH^qUe cltem08 a todos 
K de I'nante8 al ««talle de los 
Keria ? a ; 8ed"ía. quincallería. 
Peva reunió lgnPtPría' Para una 
,n Que tendrá efecto en 
C O M I T E ' T R O B A R T O L O -
M E M A S O " 
El lunes último, reunióse el Co. 
mité Central en el Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen, 
da. Presidió el Comandante doctor 
Manuel Secados y actuó de Secre-
tario el señor Mario R. Bombalier. 
Asistieron: el Coronel Bartolomé 
Masó, Francisco E . Fonseca, F. Ca. 
maño de Cárdenas, B. Masó Jr.; 
General José Lara Miret; M. Seca-
des Jr.; Ricardo Vidal Jr.; J. 
Duarte; M. Bravo; S. Escoto Ca-
rrión; Coronel Benjamín Molina y 
otros. Acordóse nombrar Vocales 
del Comité a los señores General 
Generoso Campos Marquettl y F. 
Camaño de Cárdenas. 
Se trató respecto a la celebración 
de una gran Velada Patriótica el 
24 de febrero; acordándose, a pro-
puesta del señor Bombalier, que 
uno de los oradores sea el culto 
joven señor René Carlés. El señor 
Camaño brindó para dicho actp la 
valiosa cooperación de la Liga An-
ti Platlsta y de la Columna de De-
fensa Nacional. Se tomaron otros 
acuerdos importantes relacionados 
con los sellos de Correos que lle-
ven el busto del preclaro patriota 
Mayor General Bartolomé Masó asi 
como la Jura de la bandera en los 
Institutos y Universidad, al igual 
que en las Btecuelas Públicas. 
A propuesta del señor Bombalier 
fueron nombrados los señores Ca-
maño, Fonseca y Bombalier para 
que visiten al patriota señor Fran-
cisco María González, por encon-
trarse enfermo áé cuidado. 
Acordóse que la próxima junta 
se celebre el segundo jueves de 
enero próximo. 
los mismos salones del Casino Es-
pañol el próximo viernee, día ¿5, 
a las ocho d£ la noche, con el fin 
de dar a conocer a los que no fue. 
ron a la junta de ayer lo tratado 
en la misma, e invitarlos a figu-
rar en la lista de asociados. 
Hasta ahora, se han inscripto los 
comerciantes siguientes: José Ma-
ría López; Llana y Hermano; Luis 
Riestra; González y Hno.; Oscar 
de J . Puñal y Hno.; Ricardo L i . 
nares; Severino Prados; Sierra y 
González: Manuel Sierra e Hijo; 
Suárez y Alonso; Angel Fernán-
dez y Hermano; y Manuel Cueto. 
Gómez, Corresponsal. 
l o s t e r r i b l e s í o l o r e s d e l K e i u n o t l s m o v d e l a ( ¡ o í a 
s e a l i v i a n y d e s a p a r e c e n p r o n t a m e n t e t o m a n d o 
l a s t a b l e t a s 
d e A t o p h a n 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a 
e l R e u m a t i s m o y l a G o t a , 
p o r q u e d i s u e l v e y e l i m i n a e l 
e x c e s o d e A c i d o U r i c o , c a u s a n t e 
d e t a n d o l o r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
L o p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s 
m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l 
m u n d o . 
F í j e s e e a l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2o t a b l e t a s d e g r a m o . 
p o r a C O r f a r l o s 
r e s f r i a d o s / ^ 
c a t a r r o s , l a 
g r i p p e ^ c . 
E s t a noche a l acostarse, 
F e / m s p i r i a i / í 
, u n o l i m o n a d a , 
p a l í e n l e 
A b r i g ú e s e b i e n . Verá 
como a los pocos momen-
tos está sudando copiosa* 
mente, e x p e r i m e n t a un 
delicioso alivio y duerme 
con el sueño más profundo 
y tranquilo. Mañana, si 
a lgún ligero síntoma per-
siste, una o dos dosis más 
durante el día. 
E l " M é t o d o B a y e r " 
t u v o p o r o r i g e n l o s 
a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s q u e d u r a n t e l a 
i n f l u e n z a p r o d u j o l a 
F E N A S P I R I N A , 
s o b r e t o d o c o m b i n a d a 
c o n e l e f e c t o c u r a t i v o 
d e l l i m ó n . 
No trastorna el estómago 




a base de 
quinina. 
Loa tableta* no se disuelven en 
la l imonada; ce toman antmt 
con an poco de agua. 
M E R C E D E S 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E P R I V I L E G I A D O 
M E C A N I S M O 
Q 
N O V I S I M A E N T O D O S S U S A S P E C T O S 
P U E D E S E R D E S M O N T A D A EN T R E S M I N U T O S P O R U N N I Ñ O 
A P A R I E N C I A - D U R A C I O N - S E N C I L L E Z - U T I L I D A D - Y - P R E C I O 
NO M E J O R A D O S P O R M A R C A A L G U N A . 
C A R R O S I N T E R C A M B I A B L E S . A UNA MAQUINA D E C A R R O 
G R A N D E S E L E P U E D E P O N E R C U A L Q U I E R C A R R O D E T A M A Ñ O 
— MAS PEQUEINO. ~ 
S I R V A S E V E R E S T A S P R O D I G I O S A S M A Q U I N A S 
Y P I D A F O L L E T O S Y L I S T A D E P R E C I O S . 
E ? . F e r n a n d e z y C a . 
1 A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
PI Y WXPfGlLL 17. ' HABANA. APARTADO 641. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l para ios pobres de 3 y media a 4 
9 * 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese ¿1 LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
T A C O N E S D E G O M A 
Deseamos comunicamos directa-
mente con los fabricantes consu-¡ 
midores de TACONES DE GOMA 
para calzados. No atendemos a' 
intermediarios. Para precios y 
muestras escriba a 
V E L V E T 0 N RUBBER CORPO-
RATION, L A U R E L HILL, L. I. 
¡ ¡ R E G A L O ! ! 
E l mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, médico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
•eguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen» 
te asiático. 





ÍBUENaS FARMACIAS j 
y F E R R E T E R I f l g ^ J 
! M K A S y 
7 A«iiiar. 
P A T E N T E S V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADB MARX ANP PATWTT 
BUREA ü T/TD. 
C t845 alt 
6 d e l a T a r d e D e 7 d e l a M a ñ a n a 
L» gran ipel̂ toria 'TKOYA'', obsequiará a todos sus cliente» 
con un paquete "Sorpresa" qne contiene el aguinaldo 
Se advierte qre no se regaJan za 
patos porque éstos ya tltmn un 
precio de "regalo". Se regaJan co-
las útiles o de entretenimento. Hay 
Dará todos: señoras, caballeros y nJ-
loa • 
Juesoa de cubiertos» cigarrera», 
mílqulnas de afeitar, llavercs, pul-
pr-r̂ s. r̂ rnelos de teatro, collaras, 
pendantlffs, barcos automóviteSL 
abaríces 
Modelo de noredad en raro 
tabla negro, con ribetes co* 
lor bels; tacón alto o medio 
tacón . . $6. OO 
Homia Pr ncipe de Gales para 
caballeros, en p'el de rusia de 
lodos los tonos, 5"-OO 
V E N G A A " T R O Y A B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
ft L O S C O N S U M I D O R E S D E A T U N 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
£*« señores A N T O N I O A L O N S O . H I J O S . de Vigo, (E»-
pafia), garantizan la autenticidad del A T U N Y B O N I T O enva-
sados en bus fábricas con la marca A N T O N I O A L O N S O , - H I -
J O S , dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
diohos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
¡ficlentes existencias para atender a su numerora clientela «n 
esta Isla. 
SI usted desea tener la certeza de adquirir ATUN T BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS 7 de gusto exquisito, 
exija la marca ANTOtTiO ALONSO, HIJOS. 
C A L A M A R j E s R E L L E í N O S - — S A R D O N A S SLIN E S P I N A . — S A R -
D I N A S A L A C A Z U E L A . 
"Antonio Alonso, Hijos". Vlgo ( E s p a d a ) 
V 10397 alt. 16d 3 
r 
C 11548 2d 23 
E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
PARA TNA SF^ORA O CAEAI.I.EKO US VV RP1.0J 
" L O N G I N E S " 
SAGA SU BI.BOCION EK JOYERIA 
C U E R V O & D E S O B R I N O S 
BAN RAFAEL Y AOUIIA 
^ VEA TAMBIKy SU VARI6 DAD DE JOYAS FUTAS 
C 11525 10 d 
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N O D E S E E S 
Por Angelo PATRI 
Las necesidadea son" hts palan-
cas que levantan a los hombres ha-
cia planos m ŝ elevados; pero hay 
necesidades de necesidades y todo 
un océano de diferencia entre unas 
y otras. Las necesidades y los de-
seos nos ponen por encima de las 
bestias pero también pueden reba-
jarnos al nivel de ellas si nos de-
jamos arrastrar. Una de dos: o se 
limitan los deseos y las necesida-
des o se limita la vida misma. ¡Es 
tan duro contenerse cuando tanto 
nos gusta abandonarnos a nuestros 
deseos! Pero si el hombre es hom-
bre, es porque sabe soportar las 
penalidades y los reveses y aguan-
tar las dificultades de la vida has-
ta que hay algo que le hace son-
reír. Por eso se debe educar a los 
niños en esta sana noción. 
Desde la más tierna edad, ense-
ñémosles a contentarse con las co-
sas más simples y a saber gozar 
las cosas más sencillas de la vida, 
goces que aunque no se pueden com-
prar con dinero constituyen la ri-
queza más grande de un hombre. 
¿Por qué cambiaría usted su fa-
cultad de aspirar el delicioso aroma 
de las flores al atardecer? ¿Por qué 
precio daría usted el privilegio de 
ver salir el sol de las entrañas del 
mar? ¿Qué le compensaría a usted 
de la felicidad de ver sonreír aí un 
niño ante el juguete nuevo o ver 
saltar los pajarillos bajo el jugoso 
verde de un árbol? 
Enseñemos al pequefiuelo la be-
lleza del mundo que le rodea y de-
jemos qu» aprenda a buscarla y 
gozarla en sus horas de esparcí, 
miento. Mientras tanto, no llenemos 
su cuna de juguetes que se compran 
con dinero. La abundancia de moti-
vos emocionales artificiales lleva la 
confusión a su cerebro, obligándole 
a no parar mientes en las cosas 
que le rodean dejando unas para 
coger otras. Ensanchando demasia-
do sus horizontes, le restamos fuer-
za para divertirse y gozar con lo 
que tiene al alcance de su mano. Y 
no serán "cosas" precisamente las 
que necesitará para cruzar por es-
te mundo. Lo que necesitará será 
fuerza, energía, y lo que da esas fa-
cultades es el hecho de luchar por 
la obtención de las cosas, no el In-
cidente de alcanzarlas. 
El poderío verdadero proviene de 
la facultad de no desear en exceso 
y pasar por la vida libre de la ga-
rra de la codicia, de la envidia y 
de la ambición desmedida. Quien 
nada desea todo lo tiene. Hay tan-
ta belleza en la austeridad, en la 
frugalidad y en la modestia, que 
a su lado la abundancia parece vul-
gar. 
Y no es que yo sea partidario de 
matar de hambre mental aJ niño; 
pero sí de hacerle ver que no es 
precisamente el deseo la clave de 
la felicidad. 
¿Que cómo se logra eso? Pues 
limitando el número de cosas que 
anhelamos y sintiendo como viene 
la luz a nuestros ojos y la alegría 
a nuestra alma. 
E l dominio de sí mismo debe em-
i^zar en el hogar. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Comité Central por la Candidatura 
del Doctor Rafael de Pazos 
A Nuestros Compatriotas: 
E l Comité Central por la candi-
datura del doctor Rafael de Pazos, 
interpretando fielmente los deseos 
del Honorable señor Presidente de 
la República, emitidos por conduc-
to del Sr. Secretario de Goberna-
ción, ha acordado suspender por el 
momento la campaña iniciada en la 
provincia de la Habana organizando 
a sus Comités, hasta que transcu-
rrido el tiempo oportuno, encauza-
da la marcha de la producción azu-
carera, con ocasión do la inteligen-
cia que habrá de reinar entre las 
clases componentes de nuestro más 
rico producto nacional, se normali-
ce la situación, para emprender con 
nuevos bríos, la campaña iniciada 
en favor de un cubano digno, que 
como el doctor Rafael de Pazos, sa-
brá prestigiar al pueblo de la Ha-
bana, representándole con honor 
ante el Congreso de la República. 
Es nuestro deseo hacer constar 
que a fé de liberales sinceros, adic-
tos Incondicionales al Jefe del Po-
der Ejecutivo Nacional, sus pala-
bras y deseos, serán siempre la le-
tra que Inspire nuestros actos, en 
beneficio antes que nada, de la Re-
pública de Martí, a la cual él diri-
jo por los senderos del más puro y 
desinteresado de los amores. 
Habana, Diciembre de 1925. 
Por el Comité Central Provin-
cial: Alejandro Reyes, Presidente; 
Pablo A. Rodríguez, Secretario; A. 
González Ramos, Director Político. 
Nota: Solo celebrará este Comité 
una fiesta religiosa en la Parro-
quia de Jesús María, el sábado 26 
de Diciembre a las S y 30 a. m. en 
acción de gracias a la Patrona de 
los Cubanos, Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, por la labor Ilu-
minada .de nuestro Gobierno, ben-
diciéndosc al propio tiempo la Ban-
dera del "Comité Central Pró Ra-
fael de Pazos", cuya candidatura 
ha sido acogida con beneplácito por 
el cuerpo electoral. 
V E N U S S A L O N 
MAXIMO GOMEZ 69, 
Preciosas Postales para Pas. 
cuas y Año Nuevo. Objetos pa-
ra regalos 
Plancha de gasolina 
SANTOS Y VILLADONIGA 
Monte 69.—Habana 
c 11565 2d-23 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
se han anotado en el día 22 del 
mes en curso: 
Juana Bortego, de la raza blan-
ca, de cincuenta y seis años de 
edad. Asilo Santa Marta. Afección 
orgánica del corazón. 
Pastora Espinosa, de la raza 
blanca, de setenta y cinco años de 
edad. O' Rellly 13. Arterio escle-
rosis. 
Dolores Soto, de la raza blanca, 
veintisiete años de edad, Glo-
ria 117. Fiebre puerperal. 
Mariano Iglesias, de la raza blan 
ca, de cincuenta y siete días de 
nacido. 23 y 10, Vedado. Eclamp-
sia infantil. 
Francisco González, de la raza 
blanca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Ulcera 
del estómago. 
José Vargas, de la raza blanca, 
do veinticuatro años de edad. Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Lea Valet,. de la raza blanca, de 
treinta años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Hepatitis. 
Julio Capetillo, mestizo, de dos 
meses de edad. Hospital Calixto 
García. Cólera Infantil. 
Rafaela García, de la raza blan-
ca, de cincuenta años de edad. Es-
trada Palma 81. Cáncer de la 
matriz. 
Rolando Mantilla, mestizo, de 
diez años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Traumatismo por 
aplastamiento. 
Juan Quevedo, de la raza negra, 
de sesenta años de edad. Serafi-
nes 17. Arterio esclerosis. 
Alejandro Trach, do la raza blan 
ca, de treinta y un años de edad. 
Churruca 3. Miocarditis. 
José Corvett, de la raza blanca, 
de cincuenta y seis años de edad. 
Quinta Dependientes. Endocar-
ditis. 
Antonio Pavón, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cuatro años de 
edad. La Benéfica. Insuficiencia 
aórtica. 
Alejandrina? García, de la- raza 
blanca, de diecisiete años de edad. 
Municipio 1. Absceso pulmonar. 
Gregoria González, de la raza 
blanca, de ochenta y cuatro años 
de edad. Vapor 27. Arterio escle-
rosis . 
Guillermina Linares, de la raza 
negra, de once meses de edad. Mag 
nolia 6. Bronquitis aguda. 
Carmen Millares, de la raza 
blanca, de sesenta y nueve años de 
edad. Monte 317. Carcinoma. 
Juliana Guerra, de la raza blan-
ca, de setenta y nueve años de 
edad. 10 de Octubre 493. Cardio 
esclerosis. 
Gabriel Bernaza, de la raza 
blanca, de cuarenta y nueve años 
de edad. 23 entre 12 y 14. Cán-
cer del estómago. 
Rafael Clavijo, de la raza blan-
ca, de cincuneta y seis años de 
edad. 17, Vedado. Anemia. 
U J I E R 
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
6Tu p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Especialmente hecho para el tocador 
el baño de los niños y de las damas. 
V 
R E U T E R 
Sus ingredientes son: Jabón neutro/ Oxido de zinc. 
Borato sódico. Goma benjuí. Timo!, Santalol. Cinnameln. 
V i t a l i d a d 
DE S P U É S de nadar, tome U d . K e l l o g g ' s C o r n 
F lakes , con leche o nata, 
p a r a res taurar pronto la en -
e r g í a y vitalidad. 
Kcllogg's C o r n F l a k e s e s t á n 
listas p a r a s erv i r ; no h a y 
que cocerlas. 
Ve venta en los principales 
almacenes de abarrotes. 
también 
C O B N X L A K E S ^ M i ^ £ O R N 
R A K E S 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
£1 Ungüento Cadum surte el efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté inflamada, irritada o enferma. 
Ha procurado noches de sueño tranquilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido, manchas piel escamosa, excoriaciones, 
costras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en la 
Farmacia. 
Part ido Nacional Sufragista 
E l sábado 2 6 del actual nos reu-
rrTmós, a las cuatro de la tarde, en 
San Ignacio 50, esquina a Lampa-
rilla, para dar cuenta del éxito ob-
tenido en nuestra segunda confe-
rencia donde nos habló sobre el vo-
to de la mujer en España la ilus-
tre escritora Carmen de Burgos 
(Colombina) y empezar a organi-
zar la tercera conferencia que será 
dedicada a las obreras. 
Ese día pueden afiliarse las que 
lo deseen, no tésniendo que pagar 
nada por ello. 
Amalia E . Mallen de Ostolaza. 
Presidente. 
V E N Z A L O S 
Los enemigos del neurasténico 
son los nervios. E l mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Antl-
nervioso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
Alt. 3 Dlc. 
E L R E Y 4 ^ l o s 
T Ó N I C O S 
e s s i n d u d a a l ' 
g u n a e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e 
B a c a l a o 
Rico en Vitaminas (ele* 
mentes nutritivos) y 
fác i lmente absorbido 
y asimilado por el or-
ganismo, con t a l q u e 
se tome en su forma 
líquida, agradable a l 
paladar como se pre-
para con la famosa 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Compre la Original. 
Proteja «a Salad, 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A n T 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones UN NÜMERO GRATIS del DIadt^ ,f n 
MARINA ^ U 
Hoy 
S¡ no lo recibieron en íl cuarto, jeclámenlo en la carpeta ¿ \ 
S E V I L U BILTMORE 
Cfipiodas» y frescas habí tai Iones. Servicio completo, 
comidas y banquetes. Trccadero ••ouina a. Prado 
RITZ 
Situado en ISTe 
mero. Todas su 
Gran 
ISTeptuno esquina a Perseverancia, Kleeanrta. ~ * 
i hftbltacianes con baños y teléfonoa. * COB<ort 7 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfln, en la cali.» AmlstArt 
1S2. Todas sus habitaciones son̂  a mpllas y confortables ai.'T)'ros 
y servio*, „rIvado. conta^ 
clientes atendidos con toda solicitud, 
Todas las habitaciones tienen baño 
un masnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la da Mercad 
moderno de la Habana, Todas las h«bJtaclone3 con teléfonn^T8*- Bl im. 
caliento a toda.* horas. ",,0 * Paft0 y ^ 
FLORIDA 
Co. El más selecto hotel v . 
L I B E R T E S E 
Si usted es asmático, si es escla-
vo del padecimiento, del ahogo J 
del ataque, libértese, en sus manos 
está. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vida mas bella de lo que es, máa 
risueña y más amable, pero toma 
Sanahogo. Si no, no. 
Alt. 3 Dic. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas v mentales. Para Ssmas, exclusivamente 
Calle Barrete, número. 62. Guannbacoa. 
B O N I T O 
Y A T U N M A R C A A L B O 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Lo hay todo el año en todos los establecimientos de 
víveres que saben servir al público lo que éste exige y paga 
como bueno. 
HAY TAMBIEN 
Las finísimas ANGULAS, el incomparable BACALAO A 
LA VIZCAINA, los ricos CALAMARES RELLENOS, las subli-
mes SARDINAS SIN ESPINA, y los insustituibles APERITIVO 
A. B. C . y ANCHOAS EN ROLLOS y EN TIRAS. 
H i j o s i e C a r l o s A l b o S A W T C W A ^ 
C 11303 U 15 
¡ A r r i b a C O n e l H i m n o ! B r i n d i s F a m o s o s 
PE R O n o t o d o s p u e d e n p o n e r s e e n p i e c o n l a m i s m a c e l e r i d a d . L o s r e u m á t i c o s 
s e i n c o r p o r a n d i f í c i l m e n t e y , e n s u f u e r o 
i n t e r n o , r e f u n f u ñ a n . E s q u e i g n o r a n q u e l a 
S A L H E P Á T I C A e l i m i n a e l á c i d o ú r i c o , 
o r i g e n d e l r e u m a t i s m o y d e o t r o s a c h a q u e s 
p e n o s o s q u e e n v e j e c e n p r e m a t u r a m e n t e . 
¡ A r r i b a c o n l a s a l u d ! B e b a U d . 
h a s t a l a ú l t i m a g o t a s u c o p a d e 
S A L H E P Á T I C A . 
3 A L A t P A T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica ¡PANA 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s ^ 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a inmejorable uniformidad de la cal idad de 
estas correas, consecuencia de una experta v 
esmerada fabr icac ión . 
U n gran surtido en lodos los anchos, cons-
tantemente renovado, que asegura tener siem-
pre a mano, material fresco v correas para 
cualquier emergencia. 
Nuestros precios decididamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s » 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R - A S 
A L E G R I A , L O R I D O Y C I A . 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
Do P. Morán y . y re^tinr»,^ 
Amplitud, comodidad, exquisito trato x ffran cvnffrt. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado aombra por aus Tiuoho» b« 
Uncía. Situado en lo más céntrico y feleganto de la Haban. o 
y servicios son complete/ 8u noxtinr, 
SAN CARLOS 
Kl pre'erírio por los viajero» por sus grandes relación.- v oomcrclales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y t«iA* Dancaria. , de Bélgica número 7. • no y xelMono< Av^ 7 de Bélgica número 7. ' "iU"o. Aveaî j 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico <I« la ciudad, calle O'Rein» Agnlar. ««my esqnim , 
Todas sus habitaciones «muebladas con todo confort tl.n.r, aanitarioB, befio, ducha y con agua callent» y fría y telífnn^o ^̂ dô  rant de primera. Precio» reducidos. '̂ onos. Rejtao 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Telefono M-fOlO. 
Doa cuadras del Malecón y tre» del Prado. Moderno, HhiniA * 
Elevadoi toda la noche, agua calienta y fría siempre, comidas rin V***-
y muy módicas. ^uisinu, 
MAJESTIC 
El hotel mojor situado de la Habana, lujosos departamentos 
fio y teléfono. Gran talón para comides y banquetes, con vista .i ^ • 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos M-3S45 y M-9846. olfj 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle 17 esquina a J-i Vedado. 
Unico Hotel Francés. American Plan. Habitaclonaj freecet. 
módicos. 
P E R D I D A T O D A E S P E R A N Z A D E 
A U V I O E L S E Ñ O R C O N C E P C I i 
J I M E N E Z T O M A P E R U N J ) 
Después de tomar dos frascos re-
cobra la salud j la alegría de 
Los catarros y los resfríos traen 
coa frecuencia aerlas complicacio-
nes, «i no se cuidan debidamento 
causan las deageacia de toda la vi-
da y suelen hasta producir la muer-
te. Una persona cuya salud sea nor-
mal rara re» 
cogs un res-
friado. Gene-
r a í m e n t e 
aquellos cu-
yo vigor es-





s 1 n saberlo 
ellos mismos 
son los que 
s e resfrían 
con facilidad. 
En tales con-
diciones, los gérmenes de los res-
fríos, catarros e influenza se espar-
cen por todo el sistema, debilitán-
dolo aún más, aumentando el de-
caimiento, ; a menudo llevan al pa-
ciente al borde del sepulcro. 
Las drogas son peligrosas j a 
muellísimas personas lee resulta 
peor el remedio que la enfermedad. 
La PERUNA, que por más de se-
senta eños ha sido un remedio ca-
sero en miríadas de hogares del 
mundo entero, es un compuesto 
puramente vegetal, hecho de rai-
cee, hierbas, cortezas y otros varios 
de los ingredientes salutíferos que 
la naturaleza atesora. Tales ingre-
dientes son importados de todas 
partes del mundo, científicamente 
combinados y preparados, convir-
tiéndolos así en un remedio de re-
sultados oasl Infalibles en todos 
los casos de catarro, resfrío, in-
fluenza 7 decaimiento general. 
Unos cuantos días de prueba basta-
rán para convencer a usted dt n 
insuperable eficacia; generalment* 
uno o doa frascos bastan Psra ali-
viar a un paciente que ha perdido 
toda esperanza, y le imparten nue-
va vida, nuevo gozo, nuevoi pU-
ceres. 
Nuestros archivos están pletóri-
eos de cartas en todos los idiomas 
Y de todas partes del mundo, ex-
presando su agradecimiento hacia 
el famoso descubridor de este <in 
igual remedio, ei doctor Uartuan. 
por los beneficios que ha heíDoyo 
por las curaciones, a uanado safa 
vlllosas, que ha efectuado 
Fíjese usted en lo que dice acer-
ca de la PERUNA, el señor Concep- I 
clán Jiménez calle del Carpintero u 
Oriente 52, Tampico, Tam», j 
co: 
"Me complazco «n infomw «p 
ustedee de los buenos muUsdoi/; 
que me dié el uso d« lu marari-1 
lioso reme4io llamado PBRUNA. | 
Sufría de caUrro en uas de iw I 
formas más malignas, 7 í'"1' 
lia y yo estábamos muy alsraadoe 
por los síntomas. Me puse tan »»• I 
lo que ya no P d̂e seguir trabajan 
do, y y» había probado no 
toa remedios para mi terrible P«-
decimiento. Tenía una tos Un wít-
te que hasta me sangraba 1» f«r" 
ganta y empecé a perder tod* «J- I 
peranza de curarme. Un 41' 
guien me recomendó su «xc*lín" 
remedio. Después de toniar,jJ i' 
frascos estoy enteramente «ir™ 
do del resfrío y del catarro. 7» 0° 
siento debilidad ni ninguno w 
efectos de mi grave enfera»»^ \ 
Considero mi deber ^ f 0 * ' ' ^ \ 
PERUNA a todos mis amigo». | 
sé que produce resultado» isdisc* 
tibies". . . 
Todo el mundo se da caentsdi» 
a <Ua de los maravillosos ^ 
curativos de la W * ™ * * ^ T 
ha «errido al sefior J1»*"" Jwéa 
otras mirladas de P ^ ^ ^ ' i S 
lo pondrá a usted en camino 
hada el alivio. , 
e i 
























H la persoi 
^ por valo 
|U instruc 
ti Bin gast 
0 iu eluda 
Hit «HtnJ 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , ^ u a j g é s i c o , a n t i s é p t i c o urinario 
y de las v í a s b'Uares y e l iminador del á c i d o ú n c o 
FORMULA*: 
SaHcilalo d( Soto (Nflfurol) 
Hexamef iltnam ina 
B«?uoato de Liltna , 
, iuraU de naronia» dulce» conridod infldenfe pan um cncM" 
Víamos el S»li<fllato de Som natural porque e«tA obt<t>̂ *, 
con el Acido SalicÜico de procedencia vegetal. 
Sonortable'nor el eitómago y sin qne canse Ips trastor» 
del Salicilato de Sosa corriente. 
Esta me«llcacldn esté Indicada en el tratamtentodeĵ  
reumatismo» articular, aaudo y crónico, ̂ "'"^.^e, 
úrica (Arenillas, gotas, etc.. etc.) 'f8 ""fT -te ) 
tillares, coleciatid» y neuralgia* (cWtica. 
La Acidurína es un buen «ntisé^ico de 
vlaa urinarias, biliares y elimina el Scwo 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De I o 3 cachoradat diaria», «alvo Imncndd" fac»'W'<1* 
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F I E B R E 
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D E V E N T A E N T O D A S 
G R I P P O L es um fl^, 
cación de gran t<* 
tratamiento déla «"{JJlrcü-
catarros, bronquitis,™^. y 
losis pulmonsr, l » * * 0 * . ^ demás desórdenes del sp*1» 
respiratorio, . 
L A S B O T I C A S D E L A j » ^ 
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amentos con h» 
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frescei. 
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;odoB loe Idiomas 
del mundo, «x-
decimlento hacli 
idor de eet« eln 
doctor (lartuiiD. 
que lia hê oo r • 
, a uenado Kira-! 
fectuado 
lo que dice ac«T-
, el eefior Concep-
le del Carpintero 
)ico, Tam*. Uéji-
en Informar ni 
uonos rmludM 
3 de la marirí- •t 
imtÁo PBRUNA. ̂  
•n nnft d* ltt! 
nae, 7 mi n 
« muy alarmad«• I 
Me puse tan na- I 
i gegttlr trabajan- I 
ibado no té cnin- I 
i mi terrlbls P«-
una toe tan 
sangraba la l»r" 
, perder toda ei-
ne. ün*fc. »1-
,dó «u excelents 
s d« tQmt: ^ i 
eramente 
el caUrro. 7» n» 
l nlnrino ,0, 
rare onfermedao. 
er r©eoni«nd»r 1» 
mis amlfM. P061 
jsultwdos iad^-
se da caentá 
raTlUoaos 
RUNA. Asi com0 
or Jlménn T 1 
personas, tamblía 
en camino w l ^ 
U n a c a b a d o b r i l l a n t e y h e r m o s o 
v e 2 d e o x i d a c i ó n y d e s p e r f e c t o 
a-fcr» b«c«r obj^o brillante y atraethro, dándola el 
C1 H-?ac*bado de U plata, empléeoe el Esmalta da Aluminio 
t a u * Este acabado eo Urable y fácü da aplicar an cualquiera 
"S*?°r'f'como ser: caflerlaa da todas clases, rielas, muebles de 
' " j * frías ^ hle„0i busones para cartas, bocas de riego, medí-
Lámpara* de alumbrado, hitos o postes linderos, etc, etc. 
•Jof**' í^fnteriores y exteriores, de larga duración en todo lo que 
pirt us mantener siempre sin mancha> 
** '̂̂ auperfleies expuestas al calor, tales como: calderas, estafas, 
En tíríones. caloríferos de gas y de parafíoa, úsese el Aluminio 
C S t a S ^ t s - l C s l o r . 
dorar y decorar los diversos artículos del interior de una casa; 
P*r* Imitar el dorado de oro genuino al más bajo costo, úsese el 
f^rtr. de Oro Sapolin. Con él se obtendrá un magnífico, suave 7 
Ljlente pulimento. 
- ««de en todo almacén que venda pinturas. Búsqnsss siempre 
^ marca "SAPOLIN". 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
S A P O L I N SAPOLIN 
/Uomlnl* Rs«l«<«nl« al Calor Lustre ds Oro 
Calor*» Lnstrosoi SAPOLIlf pera Plioa y Mederae 
Pintura da Luatre SAPOLIN para Carruajae 
B»nialte SAPOLIN para Tlnaa de Baile 
Btroalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
Tinta do Luatro S A P O L I N 
Lnatreda Plata SAPOLIN 
fabrican tea: Gerstendorfer Bros., Nueva York, E . ü . A* 
Pabrteamoi también «1 Esmalto de Oro, lavable, que llave par-
nombre "Our Favorito". De económica y fácil apltcacidn y el 
(n«)or subttituto del lesitlmo oro en hojaa. 
50 C T S . S E H A C E C I U D A D A N O C U B A N O 
^ la persona que me envié de cualquier lugar de la República un giro 
por valor de 50 cts. o en sellos de correo, le remitiré un FOLLETO 
L]u instrucciones necesarias y un MODELO para que pueda personal-
eu sin gastos ninguno ni la Intervención de agentes, tramitar la renun-
* íu ciudadanía extranjera optando por la CUBANA. ABSLABSO KZ-
nVBSA, Apartado número l,5á2—Habana 
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[ [ [ G A N T E S V I D R I E R A S ? 
L o m e j o r q u e s e f a b r i c a 
e n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s l o e n c o n t r a r á u s -
t e d e x p u e s t o e n e l l a s . 
E n c a l z a d o p a r a n i ñ o s n o s 
a c a b a n d e l l e g a r p r e c i o s i d a -
d e s d e l f a b r i c a n t e T h o m a s . 
H á g a n o s e l h o n o r d e s u 
v i s i t a 
C R Á Ñ P E L E T E R I A > 
a / 3 f I Z a r / 
A v . ok I t a l i a 1 0 7 
Ai udo os 1* casa MosiAtvc»-Co«nAi ¿ T e l M - 3 3 8 1 
C A S O S Y C O S A S 
E L PAVO, LA GUI NEA Y E L PATO 
Un pavo y una guinea, 
gritando a todo gritar, 
disculían en su jaula 
ayer, acerca de cual 
de lo:, dos morir debía 
en fiesta de Navidad. 
L a guinea aseguraba, 
como no boba, que más 
propio para dicha cena 
era el pavo, y, natural-
mente, el guanajo creía 
que a quien debían matar 
era a la guinea, "porque 
era más suave que el flan 
Un pato que los oía 
dijo: "No discutan más, 
que cuando deben matarlos 
bien lo dice cada cual 
en su canto: la guinea 
exclama ¡pacuá, pacuá!, 
que quiere decir: en Pascua, 
y el pavo siempre al cantar 
dice: ¡nunca nunca nunca! 
Que acabe todo y en paz. 
Peró el pavo y la guinea 
y hasta el pato morirán, 
que en discusiones de necios 
nunca se ha dicho verdad. 
Sergio A C E B A L . 
IaA r e i n a d e L A OPER'STA. S g C R I B E y f i r m a : 
"Oon la luz da la escena, los Polvos F R E Y A , tono malva, de la 
Perfumería Ploralla, dan al cutis blancura mate Ideal. 
Son el último refinamiento de la seducción y se fabrican en Biet« 
varledadei: Blancoa, Rosa 1 y 2, Rachisl 1 y 2, Morunos y Malva. 
F l o r a l i a M a d r i d 
L A E X P O S I C I O N D E F I L A D E L F I A 
E l Cónsul de Cuba en Piladelfia, 
S r . José Antonio Ramos, por des-
pacho dirigido a la Secretaría de 
Estado, dice lo que sigue: 
"Muy oportuna la visita de nues-
tro Agregado señor Pérez, vino a 
confirmar ante el nuevo Director 
de la Exposicién el mejor deseo que 
actualmente anima a nuestro Go-
bierno, de tomar parte en dicha Ex-
posición, a nombre de Cuba. 
Los puntos principales, sobre los 
cuales dejo al señor Pérez el infor-
me en detalle, son: la instalación 
de las diversas exhibiciones en los 
edificios clasificados especialmente, 
como Agricultura, Maquinaria y 
Minería, Bellas Artes, etc., y la 
creación de un edificio menor, pa-
ra información general, datos esta-
dísticos, propaganda de turismo y 
actos sociales; y el lugar en que se 
ha de levantar este edificio, para el 
cual se nos asigna un espacio de 
100x130 yarda8 en un ventajoso si-
tio de los terrenos de la Exposición. 
Ambos fueron convenidos en prin-
cipio, y a reserva, desde luego, de 
la superior resolución. 
L a idea de un edificio aparte pa-
ra Cuba, en el cual ofreciésemos 
todas nuestras exhibiciones, quedó, 
también en principio, descartada, 
i No ea necesario hacer incapió sobre 
este particular, pero me permito 
añadir por mi cuenta que esa idea, 
así como otras que eran de prefe-
rencia por los primeros directores 
de la Exposición, han quedado así 
mismo descartadas. Los nuevos 
planes son más sencillos y más 
practicables, y tienden a brindar 
todas las facilidades a las naciones 
extranjeras. 
Tuve el honor de presentar al 
Agregado Sr . Pérez, al Alcalde de 
la Ciudad, Hon. \V. Freenland 
Kondrick, quien tuvo frases de hon-
rosa distinción para Cuba, felici-
tándose de contar con nuestro mo-
desto concurso y enviando la ex-
presión de su agradecimiento a Cu-
ba y a su Gobierno, en nombre de 
la ciudad de Piladelfia. 
Pedí asimismo y obtuve para 
nuestro Agregado una copiosa y 
completa información acerca de los 
precios promedios de construcción, 
instalaciones, espacios reservables 
en los edificios, etc. Puedo antici-
parle que el informe del señor Luis 
Marino Pérez contendrá todos loe 
datos necesarios para llevar al ilus-
trado conocimiento de usted y sus 
sus honorables compañeros de co-
misión el más cabal dominio del 
asunto, A su laboriosidad, su en-
tusiasmo y su experiencia acudí 
" L A H E B I L L A " 
E s la verdadera Moda, pero la Hebilla Elegante 
Este precioso modelo en Raso 
« negro, CVuroellta o iá.ccro 
obscuro, $8.00 
P e l e t e r i t Z . 
J d R O A D W Á f 
Venga a ver nuestro Departamento de 
T R A J E S Y Z A P A T O S 
C A B A L L E R O S 
P A R A 
Y N I 5 Í O S 
i i 
P E L E T E R I A —(LaMayor del Mando) 
B R O A D W A Y ^ 
B E L A S C O A i y , ZANJA Y SAN J O S E . T E L E F O N O M-5874 
¡ Q u é M o l e s t i a ! 
E s s e n t i r ( a s f o s a s 
n a s a l e s r e s e c a s , 
c u a r t e a d a s , 
a r d i e n t e s . 
M E N T H O L A T U M 
f a s s u a v i z a , 
r e f r e s c a y a l i v i a . 
S i e m p r e I m i t a d o : N u n c a teoaiado 
U N A A C L A R A C I O N J U S T A 
Hago constar que la denuncia 
presentada por mí, antier noche en 
1 la Policía Secreta contra la Socle-
! dad " L a Fe", no la ratificaré, to-
da vez que mi señora está en la 
Policlínica Nacional, muy bien aten-
dida por el Director de " L a Fe", 
doctor Ignacio Cardona y el doctor 
Nicolás Gómez Rosas. 
Aclaradas las cosas, al conven-
I cerme de que solo se trató de una 
; equivocación del doctor encargado 
del Servicio de Urgencia, no tengo 
inconveniente en declarar mi arre-
pentimiento por ser de Justicia. 
Habana, diciembre 23 de 1925. 
Victoriano Hechavarrla. 
S/c, San Antonio 2, Cerro, Re-
parto Betancourt. 
P. ld-23 
desde el principio, y mientras en-
viaba mis primeros Informes a esa 
Secretaría, convencido de que el 
Agregado Pérez sería un medio 
efectivo de llamar la atención de 
usted hacia este asunto de la Ex-
posición, ya que estos informes, ló-
gicamente, no pueden llegar todos 
a su superior conocimiento. 
M A N I A T A D O 
Así pasa el reumático bus días. 
Maniatado al dolor, sin poderse l i-
brar de sus tenazas, agobiado, mal-
trecho, convertido en un, desgra-
ciado. Si padece reuma, deje de su-
frir la prisión dél reuma, toman-
do Antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Piladelfia, la medicación 
del reuma. 
Alt. 3 DIc. 
^ A I Z C A 
I n d u s t r i a 1 3 2 . T e l é f o n o s : 
( F R E N T E A L C A P I T O L I O ) 
C u e n t a c o n u n g r a n s u r t i d o d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a Ta t r a d i c i o n a l c e n a d e N o c k e B u e n a , 
a s í c o m o ces tos d e g r a n f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
T a m b i é n l l e g a r o n l o s A r b o l e s ¿ t N a v i d a d 
P a r a m á s d e t a l l e s p í d a s e n u e s t r o C a t á l o g o E x t r a o r d i n a r i o p o r l o s t e l é f o n o s A - 3 7 4 6 y 
M - 6 6 3 8 . 
P a M k c e l e b r a r l a s P a s c u e s o f r e c e m o s V I N O S D E L R H I N 
y C H A M P A G N E « t e t o d a © c l a s e s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
p a d e c e V c a t o r r o c r ó n i c o y l a t o i l e m o l e s t a < k 
m a d r u g a d a , d e b e V d e s c o n q e s t l o n a r s u s p u l m o -
n e s c o n l a e m a n a c i ó n d e R a d í o q u e c o n t i e n e e l 
F I M O L B U S T O 
r 1 
D e s d e N i ñ o c u i d e s u D e n t a d u r a 
C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
D e s t r u y e las c a u s a s d e las c a r i e s 
P a r a s o n r e í r m o s t r a n d o l o s d i e n t e s s i n 
t e m o r , v i v a c u i d á n d o l o s , e v i t a n d o q u e 
se c a r i e n . 
L a v á n d o l o s c o n C r e m a D e n t a l C o l g a t e , 
s e g u r a m e n t e se d e s t r u y e n las p a r t í c u l a s d e 
a l i m e n t o q u e d e j a d a s e n l o s d i e n t e s y e n -
c í a s , o r i g i n a n las ca r i e s a l d e s c o m p o n e r s e . 
C r e m a D e n t a l Colgate, l a v a , p u l i m e n t a 
y p r o t e j e l o s d i e n t e s N o a t a c a su e s m a l t e . 
Colgate & Co. 
estohiectdos en 180* 
Sfarfea Incorporafcd 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
PARA SU MELENA 
UPE 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello, 
parejo, sedoso y brillarte. 
• 
Cura la Ciu»pa y evita la oaf¿a de 1 caballo al pelniirae. herpe», pi-
carán y demAs afección c-s del enero cabelludo 
De venta: en todaa las farmnelas, al por mayor SarrA y «a las i 
a»rfa« de Importancia: E L ENCAN "O, etc 
Ci USi» 11 d It 
C 11376 alt. 6d I I C 1 1 . 4 6 » alt. 2d S I 
s P I R f l M I D E S s 
E n b u e n a s : 
, y BODEGAS. w 
[ R e p a r e F u e r z a s . * 
T M Í o ^ ? e l F w $ c o ^ | 
I £ n b u e n a s f a r m a c i a s ] 
P a r a N A V I D A D y S A N T A C L A Ü S . P a r a l a s P A S C U A S y A ñ o N u e v o , V e n g a a 
L O S R E Y E S M A G O S ^ ^ í o * 
m á s g r a n d e s u r t i d o 
l u n í * * * 1 ; 
beito en e» 
8 r i n g i t * ¿ 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E , 
f S . M I G U E L 5 6 • G A L I A l h J O 7 3 • A G U I L A 7 2 
m 
d e J u g u e t e s . 
D E T O D O S P R E C I O S 
flrDoies ú 6 N a v i d a d 
P i ñ a t a s 
J u g u e t l c o s y A d o r ó o s para 
e s t a s t ies tas . 
^ O b l e t o s de a r l e para regalos 
V e n g a con tiempo. U s t e d s e 
ahorra dinero y nosotros le 
s erv imos melor 
Alt, 2a so 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S E G U N D O I M P E R I O 
C O N C H I T A B L A N C O U Z T A R I Z 
U n a f i e s t a m u s i c a l . 
E s t i l p Segundo I m p e r i o ; 
Organ i zada p o r l a s e ñ o r i t a Con-
c h i t a B l a n c o U z t a r i z se c e l e b r a r á 
esta n o c h e en l a Sala F a l c ó n . 
L a s e ñ o r i t a B l a n c o U z t a r i z , que 
es u n a d i s t i n g u i d a p ro fe so ra de 
l ' l ano y sol feo, c u e n t a c o n e l con -
curso de sus d i s c í p u l a s . 
N u m e r o s a s é s t a s . 
De f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
E l p r o g r a m a ha s ido c o m b i n a d o 
c o n u n a s u c e s i ó n de n ú m e r o s de 
can to y b a i l e . 
P r i m e r o u n M l n u e t t . 
Y como f i n a l u n a C a r o t a . 
B a i l a r á n e l M i n u e t t las l i n d a s 
h e r m a n i t a s L0I6, L a u r a y E l e n a 
A n g u l o y C o s s í o con las n i ñ a s M a -
r i a n a F e r n á n d e z y L y d i a y R a q u e l 
L a n z . 
D e s p u é s , suces l r amen te , los n ú -
meros q u e se expresan a c o n t i n u a -
c i ó n : 
C a r m e n c i t a , V a l s , L a u r a A n g u l o 
y L u i s A r r o j o ; A d o n i s , G a l o p , M a -
r i a n a F e r n á n d e z y E l e n a A n g u l o ; 
D a n z a de las m u ñ e c a s , L a u r a y L o -
l ó A n g u l o ; E l D e b u t a n t e , V i c e n t e 
D í a z y Rosa M . Y e r o ; E l beso de 
M I g n o n , E l e n a y L o l ó A n g u l o ; Ca-
p i c h o l . R a q u e L a n z ; M i n u e t t ( y i o -
l í n y p i a n o ) , L y d i a y E s t h e r L a n z ; 
Danza N ' 6, B r a h m s , Rosa M . Y e -
r o y J o s é a . G o n z á l e z ; M a z u r c a 
Rusa , L o l i t a G o n z á l e z y E l e n a 
B l a n c o ; y Rapsod ia , L l s z t , E s t h e r 
L a n z y Rosa M . Y e r o . 
F i n a l i z a r á esta p a r t e c o n l a can-
c i ó n Se t u m ' a m á i s , de Denza , can-
t a d a p o r l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n i -
ta R a m í r e z G i r a l t . 
Nuevos n ú m e r o s l u e g o . 
E n este o r d e n : 
Mazu rca , G o d a r d , H o r t e n s i a A n i -
l l o ; V a l s C a p r i c h o , G o d a r d , C la ra 
de l A r e n a l ; B a j o e l bosque, S taub, 
L e o p o l d i n a D í a z ; Rapsod ia , L s z t , 
M a t i l d e C . D i g ó n ; P r e l u d i o , R a c h -
m a n l n o f f , M a r í a F . F e r n á n d e z ; Ba -
l ada , C h o p i n , E l e n a B l a n c o ; S u e ñ o 
de A m o r , L i s z t , Rosa M . G o n z á l e z ; 
Bcherzo, C h o p i n , Rosa M . Y e r o ; y 
V a l s , W i e n i a k o w s k i , O f e l i a G u i g o n . 
U n a F a n f a r r e M i l i t a r d e s p u é s a 
dos p ianos y ocho manos p o r M a -
r í a T . F e r n á n d e z , L e o p o l d i n a D í a z , 
Ofe l i a Guigoui y Rosa M . Gon-
z á l e z . 
Y comple t ando esta p a r t e e l a r i a 
í e A d r e a C h e n l e r p o r l a s i empre 
a p l a u d i d a s e ñ o r i t a L o l a de l a 
T o r r e . 
E p í l o g o de l a f i e s t a s e r á u n a Ga-
v o t t a b a i l a d a p o r estas p a r e j i t a s : 
H o r t e n s i a A n i l l o 
y Rosa M . Y e r o . 
E s t h e r L a n z 
y L e o p o l d i n a D í a z . 
L o l i t a G o n z á l e z 
y Rosa M . G o n z á l e z . 
M a r í a T . F e r n á n d e z 
y M a t i l d e D I g o n . 
Ofe l i a G u i g o n 
y E l e n a B l a n c o . 
P a r a las ocho y m e d i a , h o r a p r e 
cisa, s e ñ a l a n los p r o g r a m a s la 
f i e s t a . 
D e I n v i t a c i ó n . 
CContlnfla en I» p á g i n a s l e tO 
U N R E G A L O ! ! 
N o t i t u b e e p a r a a d q u i r i r s u r e g a l o . N o s o t r o s l e 
o f r e c e m o s i n f i n i d a d d e p r e c i o s o s a r t í c u l o s a d e c u a -
d o s p a r a a g a s a j a r a sus a m i s t a d e s e n l a s p r e s e n -
t e s P a s c u a s . N o h a y e x c l a m a c i o n e s d e d i f i c u l t a d 
p o r l a a p a r i c i ó n d e a l g ú n c o m p r o m i s o . C o n u n a 
p e q u e ñ a i n v e r s i ó n l e f a c i l i t a r e m o s u n d e l i c a d o 
o b s e q u i o . 
P R E C I O S A S C A R P E T A S D E C U E R O C O N M U Y 
FINOS G R A B A D O S , C U B I E R T A S D E C U E R O P A -
R A L I B R O S , ALBÜMS D E C U E R O P A R A POS-
T A L E S , C A R T E R A S E N D I V E R S O S i E S T I L O S Y 
C A L I D A D E S , M A N T O N E S D E M A N I L A Y P I N T A -
T A D O S , C H A L E S , B U F A N D A S . A B A N I C O S D E 
P L U M A , E T C . , E T C . 
H A G A N O S U N A V I S I T A Y S A L D R A C O M P L A C I D A 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R R A L Í Á Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M-1799 
N u e s t r o s S o m b r e r o s R e f l e j a n u n A i r e 
d e S u p r e m a D i s t i n c i ó n S o c i a l 
Aouda a ee t» c&sa. p&ra que exami-
ne y pueda formarse Juicio de la »e-
ItíCta var iac ión de Sombreros i n u l -
tamente franceses Importados recien-
temente. 
Todos tstos sombrero^ se d l s t l n . 
guen' por el " t i c " de la Moda par is i -
na, que dan a las damas una gracia 
seductora Incomparable. 
Los precios con tan equitativos, que 
se hal lan en a r m o n í a con todas las 
fortunas. 
**" IJUJi PASftJt BETA OPOBTC-
14XDAJD 
N ú n e z 
Amis tad n ú m . 60, casi ss^oIoa 
yest-a.no 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A W 
> «MMMtMMMM MMilMIMIMIM 
I p a v a d e s p u é s b z l a M o c ^ e b u e t t a 
D e s p u é s de l a tempestad, la ca l -
m a . D e s p u é s de los agitados d í a s , 
de las veladas felices de Noche-
buena y N a v i d a d , el du lce conso-
l ador reposo, e l lecho donde $e 
s u e ñ a y se descansa. 
Los Almacenes F i n de S ig lo , a l 
desear a sus innumerables f avo -
recedores unas Pascuas m u y f e l i -
ces, t raducen la e x p r e s i ó n de sus 
buenos y sinceros deseos a ofer-
tas sumamente opo r tunas . 
P o r e j e m p l o : esta de ropa de 
cama, de r i co w a r a n d o l de h i l o ; 
juegos que , pa ra hacerlos o p o r t u -
nos, los vendemos m u y bara tos . 
J U E G O S C O M P U E S T O S D E : 
l s á b a n a d e 2 0 0 p o r 2 5 0 ^ 
c m s . 
1 a l m o h a d ó n d e 4 5 p o r 
1 5 0 . 
2 c u a d r a n t e s d e 6 0 p o r 0 0 , 
m e d i d a i n t e r i o r , y d e 7 2 p o r 
7 2 , m e d i d a e x t e r i o r . 
I p a r l i c x d a v i b a b t s b t e s t o s l í u e g o s 6 e ( t a m a 
N ú m e r o 1000 .— Juegos de cama de w a r a n d o l de u n i ó n , guarnecidos po r calados y bordados a l p a -
sado , $ 9 . 7 5 . 
N ú m e r o 1003 —Juegos de cama de w a r a n d o l de med io h i l o ; pr imorosamente calados y bordados a 
m a n o . S u precio era $ 1 6 . 5 0 . H a n sido rebajados a $ 1 3 . 9 0 . 
E n este n ú m e r o hay pa ra elegir m á s de 2 0 diferentes mode los . 
N ú m e r o 2 0 0 0 . — J u e g o s de cama de w a r a n d o l de h i l o , color a rena . A base de muchos b o r d a d o s . 
Prec io anter ior $ 1 9 . 0 0 ; rebajados a $ 1 6 . 9 0 . 
N ú m e r o 3 0 0 0 . — J u e g o s de cama de w a r a n d o l de p u r o l i n o , calados y bordados a m a n o ; f o r m a n -
d o sus d ibu jos i n f i n i d a d de combinaciones de ref inado gus to . S u precio era de $ 2 7 . 5 0 . H a n sido reba-
jados a $ 2 3 . 7 5 . 
o o o" Y > \ : OOO 
ooo: 
S á b a n a s T C l n o I fywxs 
U n a ofe r ta que e s t a r á en v i g o r du ran t e po-
cos d í a s . 
Se t r a t a de s á b a n a s de l i n o p u r o , de las que 
tenemos u n enorme sur t ido , y que las hemos 
marcado a 
$ 6 . 7 5 
^ u n I K i m o n o m u ^ b a r a t o 
Es de c r e p é de a l g o d ó n , dob le , guarnecido 
po r bordados de s i lk-crochct en diferentes ma-
tices . 
Los hay en rosa, s a l m ó n , c o r a l , fresa, man-
d a r i n a , l i l a , m o r a d o , paste l . P rus ia y gr is , a 
$ 2 . 2 0 
^ r a i ^ s 6 e T C a n a p a r a M i n o s 
6 e 2 a 6 a t l o s 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A 
A $ 7 . 0 0 . — T r a j e s de terciopelo c h i f f ó n P ru -
s i a ; c o n bordados en t renza de seda, en los 
colores pastel , r o j o y neg ro . 
A $ 7 . 5 0 . — T r a j e s de p o p l í n de l ana , c o l o i 
b r o w n , c o m b i n a d o con el mismo m a t e r i a l en 
co lor beige y botones forrados a dos t onos . 
A $ 8 . 2 5 . — ' T r a j e s de lana a z u l pastel oscu-
r o ; forrados en l i n ó n y combinados con tren-
za de seda y botones de f a n t a s í a . 
A $ 9 . 2 5 . — T r a j e s de lana , blancos y negros; 
con bieses a l rededor de la solapa, bolsi l los y 
bocamangas, y guarnecidos con botones de 
n á c a r . 
A $ 9 . 5 0 . — T r a j e s de l ana , color v i n o , con 
cuel lo de seda beige y v ivos rematando los bo l -
sillos y l a par te ba ja del t r a j e ; t a m b i é n con 
botones forrados en lana y seda. 
á r a l e s 6 e S e ñ o r a 
A $ 6 . 5 0 . — V e s t i d o s de c r e p é C a n t ó n , cre-
p é s a t í n y georgette en var ios est i los. Co lo -
res P rus ia , negro y c a r m e l i t a . 
A $ 1 0 . 9 5 . — V e s t i d o s de c r e p é s a t í n , c r e p é 
C a n t ó n , m o n g o l y georget te . Todos en estilos 
d i s t i n tos . Colores negro , Prus ia y c a r m e l i t a . 
A $ 1 2 . 9 5 . — V e s t i d o s de m o n g o l , c r e p é sa-
t í n , c r e p é C a n t ó n y georget te . D ive r s idad de 
f o r m a s . Colores Prus ia , negro, gr is , ca rmel i t a , 
m o r a d o y cocoa . 
A $ 1 4 . 9 5 . — - V e s t i d o s de charmeuse, c r e p é 
C a n t ó n , f aya , georgette, m o n g o l . Inmenso sur-
t i d o de est i los. E n negro , P rus ia , ca rme l i t a , 
gr is , cocoa y azu l l á p i z . 
^ F r a z a d a s , ( T e l e f ó n e l a s y . A l f o m b r a s 
Hemos rec ib ido en estos d í a s , con o p o r t u n i d a d que br indamos a las muchas personas que p o r es-
tos a r t í c u l o s esperan, nuevas colecciones de frazadas, colchonetas y a l fombras , en v a r i e d a d enorme de 
colores, t a m a ñ o s y est i los. 
Sab ido es que hemos t ras ladado nuestro Depar tamento de Frazadas, Colchonetas y A l f o m b r a s 
a l nuevo edi f ic io construido en San J o s é 16 y 18 que comun ica con u n pasaje in te r io r con las plantas ba-
jas de los edif icios de San Ra fae l y los de A g u i l a . 
T E l t r á n s i t o 6 e l o s ^ A u t o m ó v i l e s 
T F a c l l l d a ó e s a n u e s t r a c l i e n t e l a 
Por disposiciones del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , se ha p r o h i b i d o el que las m á q u i n a s se estacionen 
en ía calle de San Ra fae l , para que no se congestione una calle de tanto t r á n s i t o ; sobre todo en lugares, 
que, como frente al edif ic io de los Almacenes F i n de S ig lo , la concurrencia es e x t r a o r d i n a r i a . 
Puede hacerse en las calles trasversales. 
Pero a las personas que vienen a esta famosa casa de modas, donde se r e ú n e n varias t iendas en 
una , se les ofrece una opo r tun idad que les evita las molestias de la c o n g e s t i ó n . 
Sabido es que acabamos de inaugura r un nuevo ed i f i c io , const ruido en l a calle de San J o s é , 16 
y 18, que comun ica con un ampl io pasaje in te r io r , en la p lan ta ba ja , con los edificios de San Rafae l y 
los de A g u i l a . 
En San J o s é pueden estacionarse los a u t o m ó v i l e s y se ev i t an , a d e m á s , las esperas. 
4 U n a c o m o d i d a d m á s que los Almacenes F i n de Sig lo b r i n d a n a su c l i en te l a . 
f i e s t a ^ H u s l c a l 
H O Y . A L A S 9 P . M . S E C E L E B R A R A E N L A S A L A F A L C O N , U N A G R A N F I E S T A 
M U S I C A L , E S T I L O S E G U N D O I M P E R I O . O R G A N I Z A D A P O R L A S E Ñ O R I T A C O N C H I T A B L A N -
C O U Z T I N Y S U S D I S C I P U L A S . 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
CONSERVA PONADO EL CABH.10 
Pídalo en Perfumerías, Farmacia», etc. 
D e P a s c u 
M E D I A S D E S E D A 
y R o p a I n t e r i o r K a y s e r 
Medias de seda con refuerzos de 
h i l o , a $ 1 . 7 5 y $ 2 . 2 5 . 
Clase e x t r a t o d a de seda, a $ 2 . 7 5 
Juegos de P a n t a l ó n y Camisa de 
seda en todos colores , a $ 4 . 5 0 , 
$ 6 . 0 0 , $ 7 . 5 0 , y $8.50 j u e g o . 
E n sedas pa ra ves t idos c o l o r en te , 
r o y es tampados , las l i q u i d a m o s a 
su cos to . A n t e s de hacer sus 
compras , v i s í t e n o s . 
B O H E M I A 
11 
N e p t u n o 6 7 
2d 25 
P O L V O S 
C P v R D M f V 
E l p o l v o C a r a m a es e l a u x i l i o 
m á s fascinador para l a bel leza . 
L « ^ v á a V d . una t e z nerfecta . 
No se cae 
V . V I V A U D O U . I N C 
fiarw • New Yori 
A las s e ñ o r a s c o n hi jas de 12 a 20 
S e ñ o r a : Estamos en v í s p e r a s de 
jornadas trascendentales. E n es-
tos d í a s que se avecinan se come 
m u c h o , se bebe mas, se b a i l a . . . 
y se mandan y reciben muchos re-
galos . 
A sus h i jas , y a casaderas, las 
o b s e q u i a r á usted, como es l ó g i c o , 
con algunos rega l i tos . No quere-
mos meternos en considerar la í n -
dole y c u a n t í a de tales d á d i v a s , 
pues usted no nos a u t o r i z ó pa ra 
el lo , pero nos pe rmi t imos hacerle 
una i n s i n u a c i ó n . 
¿ N o cree usted que p roporc io -
n a r í a u n m a g n í f i c o a l e g r ó n a sus 
hi jas , si cada una de ellas recibie-
se a lguno de los preciosos Vest idos 
franceses de nuestra sin igua l co-
l e c c i ó n ? 
T E L A S V A R I A S 
A 3 0 c . — R A T I N E . doble ancho 
A 4 5 c . — F O U L A R D Y R A T I -
N E , excelentes . 
A 4 8 c . — C R E P E M A R O C A I N » 
co lor en tero . 
A 5 0 c . — P A Ñ O D E D A M A S , 
dob le de ancho . 
A 6 0 c . — C R E P E S E M 1 S E D A , 
color en te ro . 
A 6 0 c . — C R E P E C A N T O N . Es-
t a m p a d o . ( V a l í a estos dias 80c . ) 
A 7 0 c . — O L I A N , color entero ; 
m u y f i n o . 
A 8 0 c . — M A R O C A I N Y F O U -
L A R D Es lampados . 
A $ 1 . 0 0 . — C R E P E S S E M I S E -
D A E s t a m p a d o . 
A $ 1 . 1 0 . — C O R D E R I L L A 
C R E P . Nuevos d i s e ñ o s . 
A $ 1 . 2 5 . — V E N I S E C R E P . 
A $ 1 . 2 5 . - - C R E p ^ 
de Seda vegetal m { 
A $1 4 0 . - s * E D A V F r i > 
Es tampada; preciosa. ^ A l , 
CHINA 
A 9 6 c . - C R E P E DE 
SEDAS 
A $ 1 . 6 0 . - C R E P E DF r u . 
A $ ¿ 2 ^ ^ T ^ 
^ . ^ . - M E T E O R O P ^ 
^ $ 3 . 2 5 , ^ ^ ^ 
A 3 . 2 5 . — M O N G O L CRfd 
. A $ 4 . 0 0 . - F U T C R ¿ ^ -
tor que se f abr ica . 
T E L A S D E SEDA, de 54 . 
^ s . F l a t C r e p . C r e p S a * • 
meuse, y Payas. De color 
y ca l idad insuperable eDtero 
S E D A S B R O C H A D A S r 
T A M P A D A S . C r S j ^ 
que nuestro surtido no 
m e j o r a . El lo le asegura a u s t 
t ona l idad y d ibujo que fa* * 
SED A N A D I A N T E 
en ca l idad e s p l é n d i d a . AntM I 
v e n d í a m o s a $ 3 . 2 5 pero. por '* 
darnos solamente los colores V 
g r o . Carmel i ta y Orchidea, 
demos ahora, en concepto de Sal 
d o , a $ 2 . 
a ce-
F A L T A N POCOS DIAS 
pa ra nuestra exhib ic ión de P l i ^ 
en d ibujos caprichosos y bellísimoj* 
F í j e s e en este detalle: Son coa" 
pletamente desconocidos en Cubt 
Y en este o t ro : Solo nuedrot 
talleres p o d r á n ejecutarlo!. 
I T 
E s t r e ñ i m i e n t o 
'Las Piiduri tas de Rtu t f i - Ittn* 
pian el organismo de las impuiv» 
cas que contenga; bajo su inlluen* 
eia desaparecen las causas del 
eí t ref i imiento y en corto tiempo 
ie recobrará el vieor y la salud. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
N I C O L A I 
(CON TALLERES PROPIOŜ  
^ P L A T E R I A S 
S I G A N U E S T R O C O N S E J O 
N o d e j e p a r a e l ú l t i m o m o m e n t o seleccionar 
l o s p r e s e n t e s d e P a s c u a s . 
V e n g a c o n t i e m p o a " E l G a l l o ' * y " L a Estre-
l l a d e I t a l i a " , d o n d e e l e x t e n s o s u r t i d o de j o -
y e r í a f i n a y o b j e t o s d e a r t e a y u d a a l cliente a 
" q u e d a r b i e n " . 
P r e c i o s a c o n c i e n c i a . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A MARINA 
¡ F E L I C E S P A S C U A S ! 
P A S A R L A S F I E S T A S D E N A V I D A D , N O E S L A OOSA, S I N O S A B E R P A S A R L A S B I E N 
P a r a hace r d i s f r u t a r a l a f a m i l i a , d e l a s t r a d i c i o n a l e s f ies tas de Pascuas y de A ñ o Nuevo, hag» 
u n a v i s i t a a l a g r a n casa 
E L C A M A G U E Y 
F R U T E R I A , V I V E R E S F I N O S , A R T I C U L O S D E L P A I S Y L I C O R E S D E T O D A S C L A S E S ( 
L A S P E R S O N A S D E B U E N GUSTO-
E s t a casa ha r e c i b i d o u n s u r t i d o g rand ioso de los me jo res t u r r o n e s de O l jona , de ^ ^ ^ g ' c a -
Y e m a , y de f r u t a s . T i ene u n a g r a n exis tencia de los famosos p r o d u c t o s de seigUe; Que cag. 
m a g i i e y a n o s y e x t r a n j e r o s ; conse rvas de todas clases; l i co res e x q u i s i t o s ; nueces, avellana . 
t a ñ a s y m i l c h u c h e r í a s m á s , p r o p i a s de las presentes f i e s t a s . 
P A R A R E G A L O S E L E G A N T E S H A Y U N A B E L L A C O L E C C I O N D E CESTOS ^ ^ J J ^ i 
QUE SE P R E P A R A N CON A R T I C U L O S S E L E C T O S . Y C O N S T I T U Y E N E L M E J O R O B S E v í ^ ^ :  ,  I   
P A S C U A S 
E n p rec ios e c o n ó m i c o s n o h a y casa qne i g u a l e a los de " E L C A M A G U E I * * i am 
V a y a a Ga l iano 55 o haga su ped ido p o r e l A - 1 3 2 3 y q u e d a r á s a t i s f echo . 
57973 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
R E G A L A M O S 
U N A D O C E N A D E P L A T O S F I N O S D E L O Z A A C A D A C L I E N T B ^ 
S I A L V I S I T A R N O S , V I E N E A C O M P A S A D O D E A L G U N F A M I L I A R , O B T E N D R A DOS 
C E N A S D E P L A T O S 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
L O Z A C R I S T A L E R I A L A M P A R A S 
L O S M E J O R E S A R T I C U L O S A L O S P R E C I O S M A S B A J O S . 
L A I N S U L A R 
R O U S S E A U , O L M O Y C I A . 
I n f a n t a y Car los I I I a l l ado d e l C a f é " A l m e n d a r e s " . — T e l ó f o n o U . 2 3 4 3 . 
L o s ca r ros de P r í n c i p e y los de A v e n i d a M e n o c a l d e j a n a us ted a nues t r a p u e r t a . 
c 11572 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D Í C L u v i B R E 2 3 D E 1 9 2 3 
J a s 
5EDA VEGETA, 
cio$a. '^L, 
: P E ? E CHINA 
DAS 
^ A T CREP ^ 
TOo Francíi 
pNGOL CREp 
^ T C R E p > e U t 
^ S ^ n . Cha,. 
• color entero 
C H A D AS y ^ 
^emo8 f i r m e n í ^ 
rtldo no admî  
augura a usl^ ia 
uJO que desee,' 
ADIANTE 
éndida. Ante, Ú 
¿5 pero, por que. 
e los colores Xe 
r Orchidea, la J 
i concepto de Sal. 
^OCOSDIAS 
hibición de PHŝ  
;hoso8 y bellísimoj] 
detalle: Son con-
>nocidos en Cubi 
ro: Solo nueitroi 
ejecntarioi. 
H A B A N E R A S 
(Viene c* 1» r á g l n a Hela) 
E N L O S Q U I N C E 
E s t a n o c h e e n " P a y r e t 
C S T A noche se celebra en el 
. J***™ Payret la gran fiesta 
española de que ha venido hablan-
do la prensa de la Habana en estos 
días. 
Se trata, como todos saben, de la 
exhibición de la trascendental pelícu-
la España y Francia en Marruecos 
(desembarco y conquista de Alhu-
cemas por las tropas españolas), pe-
lícula que ha valido a sus autores el 
agradecimiento del Rey Don Alfon-
so XIII oficialmente expresado en la 
Gaceta. 
Antonio de la Villa, ilustre Presi-
dente del Sindicato de Periodistas de 
Madrid y redactor del gran diario La 
Libertad, del que ha sido cronista 
de guerra ea Marruecos, nos dirá en 
ameno relato las emocionantes inci-
dencias de la lucha que España y 
Francia siguen en tierras africanas. 
Presentará al señor Antonio de la 
Villa otro periodista insigne, el señor 
Manuel Aznar, director de El País. 
Y ofrecerá su inestimable concur-
so a la fiesta—a la que asistirán el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública y el señor Ministro de Es-
paña—la eminente actriz María Tu-
bau, tan querida y admirada del pú-
! blico habanero. 
i Es tan grande la expectación qias 
produjo el anuncio de esta gran fies-
j ta española que si el Teatro Payret 
tuviese doble o triple capacidad se 
llenaría igualmente esta noche. 
MODELO.DE l u j o 
Todo de raso negro $15.00. 
De charol con piel champagne, 
como demuestra el grabado 
$15.00. De raso negro y piel 
dorada $16.00. • 
^ e l e t e ^ B e n d 
M a ñ a n a . N o c h e b u e n a 
N I C O L A S 
j cc ionar 
: ¡ente a 
Llega una fecha. 
Como un ideal r e a l l r a o o . 
Es la de hoy, 23 de d i c i e m b r e , 
P,ri la s eño r i t a Graz ie l l a P a g é a y 
Alrarei. 
CnmPle los q u i n c e . 
Ls edad f e l i z . 
Graiiella, l i nda colegia la d e l Sa-
pado Corazón, es l a h i j a ado rada 
j i un» eminencia q u i r ú r g i c a , el 
( C o n t i n ú a en 
G R A Z I E L L A PÁGUSg 
doc to r F é l i x P a g é s , c i r u j a n o que 
c o n s t i t u y e uno de los o r g u l l o s m á s 
l e g í t i m o s de l a g r a n casa de sa lud 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
E n t r e los suyos, a l ca lor de los 
santos afectos f a m i l i a r e s , se desl i -
z a r á n las horas de este d í a para 
G r a z i e l l a . 
D í a f e l i z . 
De recuerdo i m b o r r a b l e , 
l a p á g i n a d i ez ) 
P f t R f t L A S D f t M f t S 
Entre tantos artículos que encie-
rra nuestro incomparable surtido, sin 
duda alguna encontrará usted lo mas 
propicio para obsequiar a una da-
ma. Aretes, pulsos, sortijas, pasado-
res, bolsas, joyeros, escribanías, jue-
gos para tocador, y muchas otras 
preciosidades que tenemos en selec-
ta variedad. 
L A . C A 9 A D E L O » R B O A L O f 
M A B A N A-CUBA 




Lindos Sombreros en Fieltro, Señorita i 
í lo $ ? , $ 3 " y $ ? i 
L A 
77 
, 1 1 2 
— N o h * y duda—piensa l a p r e v i s o r a a m a de caaa—: este m a n t e l de " E l Encanto '* ' ea 
una ve rdade ra p r e c i o s i d a d . ( Y t i e n e r a z ó n . Y s e r á este m a n t e l p r i m o r o s o u n d e t a l l e m á s q n e 
p o n d r á de r e l i e v e , a n t e e l j u i c i o de sus i n v i t a d o s , e l e x q u i s i t o r e f i n a m i e n t o de, l a j o r e n y 
b e l l í s i m a s e ñ o r a . ) 
N u e s t r a f a b u l o s a m a n t e l e r í a 
iELAMAWNA 
f 
L S . ' 
LS BIEN 
o Nuevo, haga 
Y 
LASES ( PARA 





t i e n e 
V E S T I D O S 
f w a l a s f i e s t a s 6 e f i n d e a t l o a p r e c i o s I n c o m f a r a b U s 
P r a d o 8 8 y 9 6 
A N A N A se c e l e b r a j u b i l o s a m e n t e , e n t o d o s 
l o s h o g a r e s , l a c l á s i c a N o c h e b u e n a . Y d e -
b e ser p r e o c u p a c i ó n d e t o d a a m a d e casa , e n t r e 
o t r o s , este d e t a l l e e s e n c i a l í s i m o : e l m a n t e l y las 
s e r v i l l e t a s . 
N i e l m a s » i e v e d e s g a s t e p o r e l u s o , n i l a m a n -
c h a m e n o s p e r c e p t i b l e d e b e n n o t a r s e e n e l m a n t e l 
s o b r e c u y a i n m a c u l a d a b l a n c u r a h a d e s e r v i r s e l a 
c e n a t r a d i c i o n a l . 
C a s i d e b i e r a ser d e r i g o r , c o n s i d e r á n d o l o c o -
m o a u g u r i o d e f e l i c i d a d p a r a e l n u e v o a ñ o , es t re-
n a r u n m a n t e l c a d a N o c h e b u e n a . . . 
C 11515 I d 23 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s é t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
C?73« ind. 27 ?ct. 
C o n e l d i n e r o q u e E l E n c a n t o t i e n e i n v e r t i d o 
e n m a n t e l e r í a se p o d r í a m o n t a r u n a g r a n t i e n d a . 
E s t o d a i d e a d e l a c a n t i d a d y l a v a r i e d a d d e n u e s -
t r o f a b u l o s o s u r t i d o . 
D e l a m a n t e l e r í a h a h e c h o E l E n c a n t o u n a d e 
sus i n f i n i t a s y m i s i m p o r t a n t e s e s p e c i a l i d a d e s . 
L a v e n t a j a , p j e s , d e e s c o g e r los m a n t e l e s e n -
t r e l a d i v e r s i d a d i n a c a b a b l e q u e n u e s t r a Casa 
r e s e n t a n o es n e c e s a r i o a u e n o s o t r o s l a p o n d e -
r e m o s . 
J A S 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A -2859 
¿Ya pensó Vd. en el regalo de Pascuas? 
Si a s í l o ha h e c h o , h a b r á t e i d o p r e s e n t e a 
P A R I S - V I E N A . 
N o p u e d e hace r se u n " r e g a l o o r i g i n a l " si n o 
se ha se lecc i o n a d o e n es ta casa , a c o p i a d o r a 
d e l o m á s m o d e r n o y a r t í s t i c o q u e p r o d u c e 
E u r o p a . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
P r e c i o s d e a l e m a n i s c o s y s e r v i N e t a s 
Alemanisco blanco, con cenefa ro-¡ De 160 centímetros a 80, $1.00 y ] cer manteles en los tamaños que se 
ja y azul: 
De 125 centímetros a 40 ctvos. 
De 150 centímetros a 60 ctvos. 
Alemanisco blanco: 
De 140 centímetros a 55 ctvos. 
De 150 centímetros a 60 y 75 cts. ¡ De estos alemaniscos podemos ha-j docena. 
P r e c i o s d e m a n t e l e s 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO t ' E N T I S T A 
De regreso del cx i rMi je ro a óonde fué 
a, cumpl i r u W comis ión del Gobierno 
Cubano, reanuda bus consultas en San 
L á z a r o 208. a l tos . Te léfono A,1812. 
Hora f i j a pnra c l iente . 
547S0 30 d 4 d . 
$1 .25. i desee. 
Blanco con cenefa rosa, aiul y 
amarilla, de 150 centímetros, a 90 Servilletas 
centavos la vara. Adamascadas, a $1.50, 1.75, 
Cualquier tamaño 2,00, 2,50, 3,50, 4,00 y $4,50 
Manteles adamascados blancos: 
De 140x140 centímetros a $1,00 
$1.25. 
De 140x200 centímetros a $1 ,75, 
De 140x250 centímetros a $2,00, 
De 140x300 centímetros a $2,50, 
De 150x150 centímetros a $1 ,40. 
De 150x200 centímetros a $1 ,75, 
De 150x250 centímetros a $2.00. 
De 150x300 centímetros a $2.50. 
Manteles adamascados, con ce-
Manteles adamascados, blancos, nefa rosa, azul y amarilla: 
con cenefa rosa y azul: | De 150x150 centímetros a $2,00. 
De 150x200 centímetros a $2 ,75, 
De 150x250 centímetros a $3 ,25, 
De 150x300 centímetros a $4.00, 
Manteles de granité de lino puro 
con randa alrededor: 
De 160x300 centímertos a $12.00. 
De 160x400 centímetros a $14.00 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
U n r e m e d i o de buena Ley para 
e s t l rpa r los cal los , es aquel que en 
todos los casos los a r ranca de r a í z 
De buena fe aconsejamos a l p ú b l i -
co que no se dejo suges t ionar por 
osos anuncios f a n t á s t i c o s que p ro - | 
meten q u i t a r ' l o s ca l los en una sola 
noche, y a l f i n a l , d e s p u é s de usar-
lo , s iguen con sub cal los y sus su-
f r i m i e n t o s . 
L o s l a b o r a t o r i o s " L i m a " o f re -
cen a us ted e l t ó p i c o d e l C a n a d á , 
como e l m e j o r r e m e d i o pa ra ex t i r -
par los callos po r grandes y a r r a i -
gados que e l los e s t é n . Como ga-
r a n t í a para el p ú b l i c o , h a au to r i z a -
go a los f a r m a c e ú t i c o s , a que de-
v u e l v a n el d i n e r o si f a l l a . L a casa 
f a b r i c a n t e del t ó p i c o C a n a d á , o f re -
cen a l p ú b l i c o , por su d i n e r o de j 
buena L.ey, u n remedio t a m b i é n de I 
buena l e y , s i e m p r e .el T ó p i c o del 
C a n a d á , a r r anca los ca l lo s . Nunca 
f a l l a , m u y f ác i l de a p l i c a r , no m a n -
cha las medias n i t i ene m a l o l o r . 
E l t ó p i c o de C a ü a d á se vende en 
todas las b o t i c a s . 
a l t . ) I í é 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
P r e c i o s d e j u e g o s d e m a n t e l 
* A DOS 
P R E S E N T E S P A S C U A L E S 
U s t e d q u e r r á q u e S U R E G A L O 
l u z c a s o b r e m a n e r a . . . E n n u e s -
t r c r e g i o s u r t i d o p u e d e s e l e c c i o -
n a r l o a s u a n t o j o . Se a h o r r a r á 
t i e m p o y d i n e r o y q u e d a r á b i e n . 
n O V E D A D C S 
a * 
»3> oa> o<p 
J UEGOS de mantel adamasca-dos, blancos: el mantel de 
140x140 centímetros, con 6 serville-
tas de 50x50 centímetros, a $2,15, 
Hemos marcado a este precio es 
j tos juegos a fin de que ni la f a m i -
lia más modesta se prive del placer 
de poner mantel flamante en ocasio-
nes tan señaladas como Nochebue 
na y Ano Nuevo, 
Manteles adamascados, de color 
entero y blancos, con cenefa de co-
lor: de 160x250, con 6 servilletas de 
30x30 centímetros, a $4,00, De 
160x300, con 12 servilletas de 30x30 
centímetros, a $5.25. 
Adamascados, de color entero: 
160x250 centímetros, con 6 serville-
ta? de 50x50. a $7,00, 
Adamascados, de color entero: 
160x300 centímetros con 12 serville-
tas de 50x50 centímetros, a $9,00. 
De 160x300 centímetros, con 12 ser-





A n u n c i o s : T R U J I L J X ) M A R I N . 
I De granité bordados y calados, en 




i 190x290 centímetros 
Los tres primeros tienen 6 servi-
' lletas de 60x60 centímetros, y el úl-
timo tiene 12 servilletas. 
De granité, bordados y calados a 
mano—calado de incrustación—, en 
j dibujos diferentes: 
160x160 centímetros, 6 servilletas. 
;$20,00, 
160x170 centímetros, 6 servilletaí, 
,$24,00, 
180x180 centimetros, 6 servilletas 
$24,00, 








1 180x350 centímetros, 12 serville-
|tas $45.00. 
180x400 centímetros, 18 serville-
jtas $55,00. 
Las servilletas son 'de 60x60 cen-
¡ límetros. 
No seguimos detallando nuestro 
surtido de mantelería porque la ta-
rea sería interminable. 
Una vidriera 
En una de nuestras vidríelas de 
allano exhibimos el exquisito juego 
de mantel que ilustra empresente 
anuncio. 
Paños de vajilla 
Un completo surtido a $2,50, 
4,25 y $5,25 la docena. 
Panos de cocina 
También el mayor surtido a $4.00, 
4,50 y $5 .25 . 
S 0 L I S , t N T R l A L G O Y C I A . 
Gai iano . San Rafael . San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
E S T A C I O N I ' W X 
P r o g r a m a del conc i e r to desde la 
G l o r i e t a de l M a l e c ó n , p o r la Banda 
de M ú s i c a del Es tado M a y o r Ge-
n e r a l de l E j é r c i t o , que s e r á t ras -
m i t i d o por la E s t a c i ó n J l ad io t e l e -
f ó n l c a P W X de la Cuban T e l e -
phone C o m p a n y . el d í a 23 de D i -
c iembre de 19 23. a las S y 30 p . 
P r i m e r a pa r t e 
1 , — " C a m i n o de Rosas". Paso-do-
d o b l e , J , F r an co , 
2 , — " C a m p a n o n e " . S i n f o n í a , rviaz-
za, 
3, — " A n i l l o de H i e r r o " , P r e l u d i o , 
M , M á r q u e z . 
Cha r l a en e s p a ñ o l por e l 
a n u n c i a d o r , 
Segunda p a r t e 
1 , — " M a n o n Lescaut**1. S e l e c c i ó n 
de la ó p e r a , G, P u c c i n i . 
2. — " C r e m e de la C r e m e " . F a n -
t a s í a . T. M . T o b a n i , 
C h a r l a e n i n g l é s . po r e l a n u n -
c iador . 
T e r r e r a f - a r t r 
1 . — " Q u i s q u e y a n a " , C r i o l l a , L . 
Casas. 
2 . — " " L a L e y de l 75%." D a n z ó n 
p e t i c i ó n ) , F , Rojas . 
3 . — " C u b a A l i a d a " , M a r c h a M i l i -
t a r , J , M o l i n a Tor re s , 
L u i s ( A S A S 
D i r e c t o r de l a Banda 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
C a d a a ñ o se a r r a i g a m á s l a c o s t u m b r e de los 
r e g a l o s d e Pascuas e n t r e f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
" L a Casa G r a n d e " o f r e c e , a es te e f e c t o , u n a 
c o l e c c i ó n e x t e n s í s i m a d e a r t í c u l o s m u y i n d i c a d o s 
p a r a h a c e r u n r e g a l o ú t i l , f m o y n o c a r o . 
R e c o m e n d a m o s a u s t e d u n a v i s i t a a e s t a su 
casa p a r a q u e j u z g u e l a m a g n i t u d d e n u e s t r a c o -
l e c c i ó n d e o b j e t o s p a r a r e g a l o s . Es t a n v a r i a d a 
c o m o se l ec t a . 
E n t r e o t r o s m i l a r t í c u l o s , o f r e c e m o s los s i -
g u i e n t e s : 
C a r t e r a s d e t i s s ú c o n g e m e l o s p a r a e l t e a t r o . 
M o t e r a s d e f a n t a s í a , e n m i l e s t i l o s . 
C o s t u r e r o s d e m i m b r e , f o r r a d o s d e seda . 
P e r f u m a d o r e s d e c r i s t a l en d i s t i n t a s f o r m a s . 
Bo l s a s d e s e d a y d e m o s t a c i l l a . 
B o l s a s d e t i s s ú d e o r o y p l a t a ( ú l t i m a n o v e d a d ) 
M u ñ e c a s - m a n u c u r e . 
S o r t i j a s , a r e t e s , p a s a d o r e s . 
P u l s e r a s y a l f i l e r e s . 
R e l o j e s p a r a e l t o c a d o r . 
C a r t e r a s d e p i e l , f o r m a s o b r e 
C o l l a r e s d e c r i s t a l d e r o c a . 
C o l l a r e s d e p a s t a y d e c u e n t a s d e c o l o r e s . 
V a n i t y s d e f a n t a s í a . 
D e d a l e s d e p l a t a y e s m a l t e . 
E s t u c h e s d e m a n i c u r e . 
E s t u c h e s d e c o s t u r a . 
C a j a s d e m a d e r a c o n r e l i e v e s d e b r o n c e . 
C a s t a ñ u e l a s e s p a ñ o l a s . 
A b a n i c o s d e p l u m a f i n í s i m o : 
E s t u c h e s d e p e r f u m e r í a . 
Esenc ia s d e t o d o s los p e r f u m i s t a s d e P a r í s . 
S a c r e t s de seda b o r d a d o s y p i n t a d o s p a r a 
ñ u e l o s y d e r o p a i n t e r i o r f e m e n i n a . 
P a ñ u e l o s d e s eda p a r a c a b a l l e r o s . 
P a ñ u e l o s d e h i l o b l a n c o . 
C a j a s d e m a d e r a c o n r e ¡ c i a l e s b o r d a d a s e n b l a n -
c o y e n c o l o r . 
P a ñ u e l o s d e h i l o , e n c o l o r e s . 
P a j a m a s d e c a b a l l e r o . 
F L O R E S D E S E D A 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A N U E V A C O -
L E C C I O N D E F L O R E S D E T I S S U E N L O S T O N O S 
M A S F I N O S Y D E M O D A . C o n s t i t u y e n l a n o t a 
m á s " c h i c " e n e l a d o r n o d e l v e s t i d o . T a m b i é n t e -
n e m o s u n a i n f i n i d a d d e es t i los p r o p i o s p a r a a d o r -
n a r s o m b r e r o s . N u e s t r o s u r t i d o d e ' f l o r e s es e l 
m á s c o m p l e t o q u e p u e d e i m a g i n a r s e . 
Y e n " c a í d a s " d e t e r c i o p e l o y t i s s ú t e n e m o s 
las m á s e l e g a n t e s y f inas q u e p r o d u c e P a r í s . 
F A J A S R E D U C T O R f l S 
F ñ R ñ C A B A L L E R O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s f a -
j a s a b d o m i n a l e s p a r a c a b a l l e r o 
q u e s o n u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a . 
D e r e s u l t a d o s p o s i t i v a m e n t e p r á c -
t i c o s . N o v a l e n m á s q u e $ 5 , 5 0 . 
V é a l a s . 
G A L L W O 
Y 
( Í O M P A Ñ I A 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A O R O L Í > N E " 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O S U C f l l ñ ? ^ 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAIi (Paseo de Martí «equina 
San Bafaei) 
A las once, a la una. a las tres y a 
las siete: E l momento crítico; Un la-
drón en' el Paraíso, por Doria Kenyon 
y Ronald Colman. 
A las cinco E l momento crítico; Un 
ladrón en el Paraíso. 
A las nueve y media: E l momento 
crítico; Un ladrón en el Paraíso. 
PRINCIPAIi DE UL COMEDIA (Ani-
mas y Zalucia) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Darío Nlcodeml, Los derechos 
de la esposa. 
PAYR.ET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
A las ocho y media: festval en ho-
menaje a los soldados españoles que 
luchan en Africa. 
Discurso por don Manuel Aznar; 
Episodios en Marruecos, impresiones 
narradas por el presidente del Sindi-
cato de Periodistas de Madrid, Anto-
nio de la Villa; Exhibición de la pe-
lícula España y Francia en Marrue-
cos; canciones y cuplés por María 
Tubau. 
MARTI (Zulueta esquina a Dragrones) 
Compañía do Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn.z. 
A las ocho y tres cuartos: el saínete 
de Sebastián Alonso Gómez y Pedro 
Muñoz Secn y Jos maestros Serrano 
y Eernájider Pacheco, E l Contraban- I 
do; estreno de la zarzuela en dos ac-
tos, de José Ramos Martín y el maes-
tro Jacinto Guerrero, María Sol. 
CAMPO AMOR (Industria ••quisa a 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, Rositas de 
olor; canciones y cuplés por María 
Tubau; estreno del monólogo L a huel-
ga del hambre, por Rafael López So-
moza. 
ATiKAMBKA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Hotol para garzonas. 
A las nueve y cuarto: L a cuestión 
de Ortega. 




T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A C O M E D I A M O D E R N A 
XiOS DERECHOS DE LA ESPOSA 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
u n a r e b a n a d a d e 
p a n c u b i e r t a c o n 
l e c h e F a v o r i t a e s 
u n a l i m e n t o n u -
t r i t i v o y d e l i c i o s o . 
" F a v o r i t a " e s e n -
d u l z a d a c o n a z ú -
c a r p u r o * 
L e c h e 
C O N D E N S A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
P U R A , R I C A , D E L I C I O S A 
La "compañía de comedias" que ac-
túa en el Principal de la Habana aca-
ba de presentaxflos "Los derechos de 
U esnosa", de Darío Nicodemi, autor 
va popular ea Francia, Italia, Fspaña 
y Argentina, que lleva medio camino 
recorrido para esa popularidad en In-
elaterra. y aue empieza la senda en 
Norte-América y en Cuba. 
En esta y en otras obras suyas, en 
todas, sería más correcto afirmar, Da-
río Nicodemi no olvida que la come-
dia artificial, la comedia que sólo ba-
saba el éxito en el buen decir, en los 
ouenos modales, fueran reflejo de alta 
o baja condición social—y por ello 
escribiéramos mejor, en el decir y en 
I03 modales apropiados a una clase,— 
ha muertu, habiéndole sustituido la 
comedia, no sentimental ni intenciona-
damente, a tuertas o a derechas, ha-
lagadora de la simpatía del especta-
do.-, sino una especie de tiranuelo aue 
al reflejar los dramas y las alegrías 
de la vida ordinaria, con su moral y 
sus principios y derivaciones, nos re-
cuerda en cada escena, en todo mo-
mento, que los actores del tablado no 
son ya histriones que nos divierten; 
son nuestra encarnación, somos nos-
otros mismos, nuestras mujeres, nues-
tros hermanos, nuestros camaradas, 
nuestros enemigos, son el mundo en 
que nos movemos, la sociedad que he-
mos elegido para el desenvolvimiento 
de la propia existencia y para la con-
secución de los fines que persegui-
mos. 
la vida. La comedia moderna ofrece 
amplio campo de acción para que un 
teatro triunfe. E l Principal de la Co-
media de la Habana triunfa. ¿Quién 
es su manager? 
¡Ah! E i crítico, aquí recién llegado, 
lo ignora, porque los carteles no dan 
el nombre: debieran decirlo, de análo-
ga manera que lo dicen, en letras muy 
negras y muy grandes, todo llamati-
vas, los carteles de los teatros de 
otros países . . . No importa el nom-
bre, aunque hace al caso. No por ello 
ha de ser menos caluroso mi aplauso 
ni más sincera mi enhorabuena. 
COSMOPOLIS, 
(Contnda en la página 14) 
¿Para qué hablar de "Los derechos 
do la esposa", ni de "Pipióla", ni de 
"L>a. escuela de las coquetas", ni ae 
"Mienten los hombres", ni de tanta 
comedia representada y por represen-
tar en el Principal, unas insupera-
bles, otras excelentes, éstas buenas, 
aquéllas aceptables, pero todas mo-
dernas? Sería hablar de nosotros mis-
mds: caeríamos en pecado de inmo-
destia, y no hay por qué aumentar la 
lista de los muchos que cometemos a 
diario con este, feo y, además, inne-
cesario en la ocasión presente. 
Innecesario, porque este crítico no 
quiere criticar ahora a los comedió-
grafos. Es intención suya hablar de 
lo-i comediante», a quienes ha feleva* 
cío a rango muy especial el difioillai-
nio arte de interpretar comedias rué 
ios autores crtan con sus obras inu-
derxas. 
En efecto, los comediantes gozan 
en la actualidad importancia grande; 
tanta, que en los países que rinden 
culto verdadero aj arto del teatro, 
allí donde se aquilatan valores y don-
de se estima el mérito, el nombre del 
autor, por ilustre que sea, casi desa-
parece de los carteles anunciadores, 
para hacer plaza aj. nombre de las 
"estrellas", del priiagr actor y de la 
primera actriz. 
Tiene que ser así. Poned la fraso 
más feliz, el momento más dramáti-
co, la situación más real de la come-
dia mejor que se ha^a escrito, en la-
bios, en acción, en concepción de un 
"cómico de la legua", o entregad to-
da esa "role" a quienes posean intui-
ción y temperamento de artista, y 
observaréis de qué modo os parecen 
ridiculas en el primer caso las pala-
bras del autor y la escena creada, 
mientras que en el segundo os sona-
rán geniales y oportunas y dichosas. 
Queda dicho que, la comedia mo-
derna ha creado un nuevo tipo de ac-
tor que la represente. E s a clase de 
actor bueno, real, le era familiar al 
crítico, en sus andanzas por el mun-
do. Lo encontró primero en Italia y 
en Inglaterra, los dos polos opuestos 
en caracteres, pero las dos naciones 
que producen hoy los mejores come-
diantes, técnicamente hablando, más 
aún Inglaterra aue Italia, los admiró 
también españoles v escandinavos, ru-
sos y norteamericanos, austriacos y 
franceses, éstos en último término... 
Y ahora, recién llegado a Cuba, ha 
visto retratado el tipo en «1 Prínci-
pe de la Comedia de la Habana, en 
María Teresa Montoya y en quienes 
la acompañan. 
Cito especialmente un nombre, con 
razón. Aunque esa compañía es ho-
•mogénea, sin romper la igualdad so-
bresale la~Montoya. .He aquí «1 méri-
to principal He esta primera actriz: 
sacrifica, cuando di be hacerlo, lo so-
bresaliente de su arto, para quo nó 
sufra la acción de la comedia en su 
Intensidad, y sabe, en cambio, fulgu-
rar aisladamente cuando cree que es-
tá llamada a tal brillo. Bien pudieran 
los ajjtores de las obras que hace de-
dicarla ejemplares con las mismas pa-
labras que Máximo Gorky escribió va-
ra el incomparable Dnntchenko cuan-
do interpretó el héroe de "Los abis-
mos profundos": "Debo la mitad del 
éxito de este drama a tu inteligencia 
y a tu corazón", 
María Teresa Montoya posee una 
mina de tesoros psicológicos para todo 
el que aspire a ser comediante. Cono-
ce los secretos de la obra que repre-
senta, y para ella la sutilidad en el ca-
rácter es cosa sencilla y fácil; sien-
te entusiasmo por el personaje a que 
da vida, y le crea ambiente estético; 
adivina el momento culminante y el 
instante crítico de las situaciones, y 
I03 realza con su buen gusto llterarlo-
dramático; es voluble, viva y confi-
dente; es austera, firme y rápida; ar-
tista ecléctica, con versatilidad llena 
de iridiscencias, desempeña a la per-
fección la actividad y la pereza, la 
indulgencia y la intransigencia, la 
pasión y la reserva; en suma, es hu-
mana, como debe ser todo aquel que 
se mueve en las comedias—ya se ha 
dicho que las comedias so'n vida—y, 
como humana, es emotiva. En esta ac-
triz, el pensamiento y el modo—dos 
atributos esenciales en todo comedian-
te—añaden gran variedad de colores y 
de líneas a la Interpretación física de 
los caracteres que personifica. 
¿Qué más quiere el público? 
E l público es muy» exigente, y quie-
re más, mucho más. pero en este cago 
alcanza cuanto desea. 
Tanta importancia como los come-
diantes tiene el manager que los di-
rlpe, el cual, en estos tiempos que 
corren, ha de ser un^técnlco que sepa 
mover sus actores y un genio que 
acierte a contentar al mónstruo de 
cien cabezas con programas de fun-
ciones que den a la escena teatral to-
la la variedad impulsiva y rápida que 
le desarrolla en el gran escenario de 
— L B C T O M A R R O W 
^ F R R S C O GRANDE 
S n R R I ' B U E M R S F B R M K i f l S . 
H i D i E N E 
1 D C N T A D U R H 
( £ P ¡ i y ? S - S A R R A 
jLXTRA"Hy-©iE-HiC,'25? 
EL¡X¡RDENTlF^ SRRRA-2S5t 
BUENñS rRRHflCinS y s e d a r í a s 
H O Y " R I A L T O " H O Y 
E m p r e s a CAJRRERA Y M E D I N A 
5 % E S T R E N O E N C U B A 
L a F O X F I L M presenta » 
9 y , 
L a preciosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
' M O R Q U E U N T R O N O " 
( G r e a t e r t h a n a C r o w n ) 
U n r o m a n c e de a m o r e s y a v e n t u r a s c o n ^as m á s d ive r sa s 
emociones . 
L u n e t a s 60 ctb. G r a n Orques ta P re f e r enc i a 80 cts . 
R e p e r t o r i o F O X F I L M D E C U B A - — L a b r a 7 3 . 
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E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
L a g a r d e r e y N e v e r s , las m á s g randes espadas de 
F r a n c i a , se ba ten co n denuedo, e leganc ia y v a l o r con -
t r a doce e spadach ines ; pero Nevers cae ba jo e l p u ñ a l 
asesino 
Q u é f u é de L a g a r d e r e ? V e n g a a ver esta p e l í c u l a , l a 
m á s g r a n d i o s a de l a é p o c a 
P R O N T O : " L A P E R V E R T I D A " Super . Joya p o r T H E 
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T E A T R O M E N D E Z 
(El cine elegante de la Víbora) 
Hoy, miércoles, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y nueve 
y media se exhibirá la monumental 
cinta I-ia Zona del Divorcio, interpre-
tada per George AValsh, Carmel Mycrs 
y Lew Cody. 
Después se pondrá VItona Souvenir. 
A las ocho y cuanto va E l rescate 
de la íelicidad. 
C I N E L I R A 
Grandioso es el programa que t»ara 
hoy ha escogido la'Empresa de este 
salón. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una diverllda comedia 
en dos actos grandioso estreno de 
la regla producción Joya Serie Sun-
tuosa de la First National qne tie-
ne por título Amando y Mintiendo, 
por la genial estrella Nom, t,i 
madge Santos y Artigas ^ 
„ i.ta<i.3 pl 
la regia cinta especial de un selecto 
--gumente que tiene por titilo Maev 
o en el Amor, por el perro raaesttj. 
Tanda elegante a las cinco y tu-
dia, una divertida comedia tn oos ac-
tos, y el regio estreno de la prodnt. 
cidi Joya, de la First Xetiwal 
Amando y Mintiendo, por Norma Tal-
madge. Por la noche, regia funcifln 1 
las ocho y niP'lia con el n.is-mo pro-
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Y T I E M E 
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I T o 7 ¡ * . y n i q u e p e n r o * 
e n dfrsb cosfsu 
E l G l o b o 
/ p d b r & i o c f o F 
E l G l o b o 
T r i u n f ó l a g r a n p e l e t e r í a 
y t n u n f a r á s i e m p r e , p o r q u e s a b e 
m o s lo q u e e l p ú b l i c o r e q u i e r e y 
p r o n t o e l p ú b l i c o lo c o m p r e n d e r á . 
N o v a c i l e n u n c a c u a n d o q u i e r a 
z a p a t o s . V e n g a d i r e c t a m e n t e a 
R e i n a 1 5 
E n l r * A g u i l a , v A r v K e l e j -
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E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
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R E I N A 1 5 
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C i n e m a t ó g r a f o s ] 
relia Norma Tal. 
Articas present,], 
lecíal de un selecto 
ne por titilo Ma.v 
3r el perro maestra, 
a la» cinco y n,. 
comedia tn dos ao> 
treno de la prodn'. 
a First Xfttl.>n¿ 
do, por Xorma Tal. 
:he, reela funclfln « 
con el mis-mo pro. 
née. 
A 1 5 
t Y ANOÍlfS 
EZ Y CIA. 
* col*») rt y cuarto y » 1 " nueve 
C , D ^ estreno d« Un beso a 
T «o P01- tiPirs- la cómoda en 
A IaS «i cabeza. . ^ 
*in P ^ f ' media: E l Jorobado do 
V » 3 0 «nra de París, por Lon 
s" Mlll6r-
^ ( g u i a d o - t r . A n i n - . 7 
t*0**"0]* y cuarto: una rev i sU; 
1 A i»a 8let8 y 
« ^ ^ b o : EL rastro de la dlna-
* 119 Frank Sherldan. 
nueve- ^ s cazadore» rura-
. Eugenio O'Brlen. 
p ^.«t- Ulendo corazones, por 
las diez-
¿es Arres. 
^ , 0 ( K « P t ^ « t r . Conf iado 7 
^ ^ n w y cuarto y a !* • nuov. 
ATu: Mayor que un torono, por 
- T f y media y a l a . -Iota: 
A «i Temerario, por A l Acord. 
W** trM y a las ocho: E l paral-
i 1&9 v* â J _ 
^ de usa mujer, por L i a Lee . 
m f l 7 17, ••dado) 
a , gocho y cuarto: E l domador; 
mos finales de L a Telefonista. 
*rf° cinco y cuarto y a las nuevo 
oedia: L a Gran Pecadora, por Ma-
in Prevost. 
0PTtrVO (Weptuno esanto» a Por-
.iverancla) 
Tiag cinco y cuarto y a las nuevo 
edla: L a farsa del matrimonio, por 
" ]ce joy y Adolfo Menjou. 
Tfcs ocho y media: L a L l a m a E t e r -
^por Norma Talmadge. 
¡O&IO (Avenida WUson exinlna a 
j , vedado) 
Ala socho y media: E l Doctor Jack, 
„, Harold Lloyd. 
i las cinco y cuarto y a las nuevo 
r media: L a Conjura, por Amleto 
OITSEE (Avenida Santa Catalina y 
j, Paliado, Víbora) 
i laa cinco y cuarto: una comedia; 
nona del divorcio, por G . Wal sh , 
innel Myers y Lew Cody; Víbora 
urenlr. 
I las ocho y cuarto: una revista; 
E l resu»t« da la fellcdad, por Betty 
Blythe. 
A las nuevo y media: una comedia; 
L a xona del divorcio; Víbora Souve-
nr. 
L I R A (Industria y San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia on dos actos; Amando y 
mintiendo; Maestro en «I amor. 
A las cinco'y media: una comedia; 
Amando y mintiendo. 
A las ocho y media: un* comedia 
en dos aotos; Maestro en el amor; 
Amando y mintiendo. 
I i A R A (Prado ••quina a Virtudes) 
A la una y a las cuatro: cintas cd-
mlcas; ¡Que siga la danza!; E l s lmpi-
tlco conquistador. 
A las siete: cintas córneas; Que al-
ga la danza. 
A las nueve: E l «impátlco conquis-
tador . 
A las diez: Que siga la danza'. 
TXXAlTOir (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a cantante del dolor, 
por Irene R i c h . 
A las cinco y cuarto y a las suave 
y media: L a Gran Pecadora, por Ma-
rie Prevost. 
(San ZiAiaxo y San P I . O B E N C I A 
P rancie c ) 
A las ocho: una revista; estreno del 
Xdrama Almas Inquietas, por Ear le 
Wil l iams; estreno del drama Mientras 
Satanás duerme, por Jack Holt y S y l -
v ia Ashton. 
WTLBOV (Padre Varóla y General Oft* 
rmxoj 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Plumas de payo real, por 
JacqueUne Logan y Cullen Landi s . 
A las ocho: revistas, comedias y 
cintas cómicas . 
A las ocho y media: ¡Demasiadas 
mujeres! por Reglnald Denny y Mary 
Astor. 
I K C H b A T S B X A (Oeneral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l buen proveedor, por 
Vera Gordon y Dore Davldson; Mal-
dito sea el amor, por Elaine Ham-
merstein y Stuart Holmes. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones, 
por Agnes Ayres, Charles de Roche 
y Mary Astor. 
A las ocho y media: Maldito sea el 
amor. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
nOLET L A P L A N T E , H E B M A 3 Í A D E L A Ü R A ; B E N W n S O N Y Y A -
HMA C A M T T , F I G U R A S P R U í C I P A l L E S D E " S U M A J E S T A D E L 
B A N D I D O " 
Ban Wilson, el arrogante y veterano actor de l a pantal la , lo mismo 
tace uso de un r e v ó l v e r u45", que de u n t r a j e de etiqueta. 
BejWllson en su ú l t i m a produc-
dÉdel Oeste, para la f irma A r r o w , 
fannestra que aun c o n t i n ú a siendo 
|I Ben "Wilson que a ñ o s h a v imos 
I los primeroe tiempos del ya des-
mido cine Campoamor. 
\ Wilson es un actor, que a 
lis de conocer perfectamente e l 
»que debe dárse l e a un r e v ó l v e r 
üibre "46", es ü n "gentleman" 
«tiendo con d i s t i n c i ó n u n traje 
•etiqueta. 
En su últ ima cinta Int i tu lada S u 
wjestad el Bandido, aparece como 
«i hombre temible por sus deijieio-
inquebrantables, pero a pesar 
J todo, era un bandido con senti-
miento. 
Su irerflenable instinto de pro-
m al Inválido, le p l a n t e ó una 
P « « situaciones m á s d i f í c i l e s de 
J T1da. Pero ee trataba de defen-
W ^ 1 1 mujer, y "Su Majestad e l 
J J ^ o ' . no podía permit ir u n 
^las leye8 del pueuio lo expulsa-
2**0 él t e n í a que d e j a r 
w^tado su n o m b r e . . . Y G a r -
• *no de los tants rateros y e in-
gjenzas que merodean por los 
E a ! norteamericanos, toma l a 
P"<*i inquebrantable de d a r un 
w ae gracia la misma noche en 
hcíu ConiPañía teatral daba una 
^ n e n el pUeblo 
hb»6-8,! píebl0> que era donde 
situado el rancho Hochise , 
h a b í a dos hombres que se odia-
ban a muerte . Sus nombres eran 
Carson, apodado " E l R e y " y W i -
l l iams Jeff, conocido por E l T i g r e . 
E l primero, era , y a lo dij imos, 
un bandido o a l menog le recono-
c í a n como taK pero era un bandido 
de a l m a noble y no p o d í a permit ir 
que se a trepe l lara a u n a dama en 
s u presenc ia . 
¿ Q u é p a s ó cuando e n c o n t r ó u n a 
oportunidad de demostrar su caba-
l lerosidad ante e l sexo d é b i l ? 
W l l l l a m Jeff , habla perdido a bu 
h i j a . . . E lodiaba a un hombre a 
muerte y cuando pudo ha l lar a su 
h i j a , l a e n c o n t r ó en brazos del hom-
bre que odiaba e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
Miss Vio let L a Plante, hermana 
menor de L a u r a L a Plante , la l in -
da rubia estrel la de la Universa l , es 
una de las f iguras salientes de Su 
Majestad el Bandido, demostrando 
en esta p r o d u c c i ó n el poseer tanta 
intel igencia de ar t i s ta como bu 
h e r m a n a . 
Otra f igura pr inc ipa l lo es Y a k l -
1 m a Canutt , el champion del mundo 
de los cowvoya . 
ANUNCÍESE E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
P A R A N A V I D A D 
U N F O N O G R A F O 
o u n D I S C O 
B R U N S W I C K 
VENTAS A L CONTADO Y A P L A Z O S 
K l a , 2 
• " " ^ de c u b a 
O ' R e ü l y , 102 
Habana . 
R I A L T O 
V I E R N E S 2 5 
E S T R E N O E N C U B A V I E R N E S 2 5 
C A R R E R A Y M E D I N A presenten 
l a S u per P r o d u c c i ó n : 
E S T R E N O E N C U B A 
S Y * \ 9 % 
Hect*/ 
E l l t d i c o d e l a s L o c a s 
V e r s i ó n de l a c é l e b r e novela de 
J A V I E R D E M O N T E P 1 N 
T E A T R O N A C I O N A L 
DOAS 2 2 y 2 8 
m 
t i P A R A I S O 
P o r D O R I S K E N Y O N 
y R O N A L D C O L M A N 
T a n d a s de 11, 1, 8, 7: 
L u n e t a s $0.60 
T a n d a s do 6 y 9 ^ 5 
L u n e t a s $ i . ü < 
E s una Suntuosa P r o d u c c i ó n 
P 1 R 8 T N A T I 
( L a Ar i s tocrac ia de las P e l í c u l a s ) 
S I G N O D E G A R A N T I A 
fkperfor/o CbúAN f f m t F / I /» . €>? r r r m 
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C I N E G R I S 
Miércoles 23 de diciembre de 1925. 
•Tanda de 8 y cuarto. 
1'.—Comedia en 2 partes E l Doma-
dor. 
2,—Havana F i l m Co. presenta los 
episodios finales de la serle L a Tele-
fonista titulados E l vér t igo de la ve-
locidad y Adiós a Graciela. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to. L a Compañía Cinematográf ica Cu-
bana presenta nuevamente a la sim-
pática estrella María Prevost en su 
nueva producción titulada L a Gran 
Pecadora. 
(7 Slnners) 
Una Interesante pel ícula de la War-
ner Bros, plena de escenas de gran 
comicidad. 
Mañana ¡Maldito sea el Amor, por 
Elaine Hammersteln. 
Viernes 26 matinee extraordinaria a 
las 2 y media Los Inventores de las 
ratoneras. Amor leonino Los dos pi-
lletes, episodio. 7 y Linaje de Lucha-
dor, por Tom Mlx. 
A las 5 y a las 9 se exhibirán las 
primeras Jornadas do la extraordinaria 
producción titulada Surcouf, E l ' Hal -
cón de los Mares, por Jean Angelo. 
Debido al largo metraje de esta 
obra, se exhibirá en dos días, comen-
zándose a las cinco y a las nueve en 
punto. 
E l sábado 26 a las mismas horas, 
jornadas finales de Surcouf, E l Hal -
cón de los Mares. 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Hoy recosa e! circo por estar cedi-
da la fecha do antemano para una 
íunc ión patr iót ica española, en la que 
se pasará una pel ícula importada por 
los redactó les er campaña del perió-
dico d© Madrid " L a Llberted", en esa 
fiesta tomarán paite el señor Minia-
tro de España y a s i s t i rá el Presiden-
te d¡e la Hepública y se pronunciarán 
dos conferencias explicando la pel ícu-
la, cuyo título es L a Toma de • Alhu-
comas. Como final de fiesta cantará 
María Tuban sus couplets con la gra-
cia inlnillable Que la caracteriza. 
E l circo continuará. »u temporada 
mañana con una gran función >áe No-
chebuena. 
Se prepara para pasado i ra fana "na 
matinée de Pascuas, exopc'onal. Con 
regalos a tedos los n iños y grandes 
atracciones en el progrrma. 
E l Circo Santos y Artigas termina 
pronto sus d ías en Payret, no sin an-
tes celebrar una gran función de ho-
menaje, dedicada a sus empresarios 
Santos y Artigas. 
C 11E74 1 d 23 
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Hoy en las tandas elegantes de B 
y cuarto F i r s t National presentan a 
la linda actriz Corlnne Grlfflth y al 
gran actroz Conway Tearle en la sun-
tuosa producción de lujo, arte y be-
lleza titulada Lir ios Silvestres.- E s 
una lujos í s ima película, presentada to-
da en escenas de una asombrosa fas-
tuosidad, derroche de trajes y hermo-
s í s imas fiestas. 
Una de esas creaciones de que gus-
ta la buena sociedad y la mujer de 
todas las esferas sociales. 
Un verdadero desfile de gentl l ís lmaB 
mujeres. # 
Mañana en las tandas de modas de 
5 y cuarto y 9 y media Santos y 
Artigas presentan una copla nueva de 
la grandiosa producción interpretada 
por Rodolfo Valentino y Alice f e r r y 
titulada L o s 4 Jinetes del Apocallp-
Viernes 25 gran matinee de 1 y me-
dia hasta las 5 cintas cómicas, E l Pe-
rro Maestro en la bonita cinta L a 
Hosa del Desierto y Kenneth Me Do-
nald en la sensacional y emocionante 
cinta E l Orgullo del Pueblo. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media F i r s t National presentan a 
Jackeline Logan y Mary Astor en la 
suntuosa producción Jugando con A l -
mas. 
Domingo 27 Gloria Swanson en L a 
Descastada. 
Lunes 28, Congtance Talmadge en 
Pecesito de Color y Norma Talmadge 
en Amapdo y Mintiendo. 
Pronto L a Plegaria de una Virgen 
E l Necio. . 
F A U S T O 
E l Fausto anuncia para hoy en sup 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco, el extraor-
dinario estreno de la regia cinta "Un 
beso a tiempo", por la s impát ica 
Wanda Hajwley, acompañe.da de los 
graciosos actores T. Roy Bames y 
"VValter t íelrs . Interesante comedia c l -
mmatográf l ca , donde su admirable 
labor ar t í s t i ca en escenas llenas de 
comicidad, de amor y de lujo, de es-
te s impático trío de actores Que la 
interpretan, no pueden ser m á s insu-
perable. Para completar el programa 
de esta función, ha destinado la em-
presa de este ar is tocrát ico coliseo la 
graciosa comedia en dos aotos. Un 
drama remerdaco, y l a interesante re-
vista de asuntos mundiales. Noveda-
des Internacionales número C9. 
Para el turno da las ocho, la come-
dia de mucha risa. Sin Pié ni Cabe-
za y para el de las ocho y media, l a 
gran creación de Norman Kerry, Lon 
Chsney y Patsy Ruth Miller, E l Jo-
robado de NUfstra Señora de París , 
producción Joya Universal. 
Mañana, la película dedicada a los 
estudiantes L a Cátedra <fel debar, 
por el hijo de Douglas Fairbanks 
E l Innes, L a danzarina oriental, por 
Priscl l la Dean. 
¡ ¡ P o r f i n e s h o y , m i é r c o l e s 2 3 ! ! 
E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
A U S S ' 4 DE U N O C I 
e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
C O N Q U I S T A 
D E A L H U C E M A S 
. Hablará el cronista de guerra señor Antonio de la Villa 
y (¡restara su concurso la eminente actriz 
M A R I A T U B A U 
T e a t r o P a y r e t 
Miércoles 23. A las S'í de la noctie 
T E A T R O V E R D O N 
A las siete y cuarto una revista y 
una comedia. A las ocho en punto, 
Kl rastro de la Dinamita, por Frank 
Sherldan. 
A las nueve en punto, l o s caza-
dores rurales, por Eugenle O Brlen; a 
las diez en punto Uniendo corazones, 
por Agres Ayres. 
Mañana. E l niño huracán, por Hoot 
Glbson, Creando un hogar y Amando 
y Mintiendo, por Norma Talrradge y 
O.mvay Tearle. 
Viernes 25, E l vr.quero errante, E l 
legado fatal y Los Titanes 
Sábado 26; Satanás entre Mujeres, 
por Lowell Sherman. 
Lunes 2S, I .a Plegarla de una Vír-
pen o Kl Necio, vor Edmund Lowe. 
N E P T Ü N O 
L A F A K S A D E I i M A T R I M O N I O , B V 
M&PTUMO 
Neptuno ofrece para las tandas ele-
gantes ó<i cinco y cuarto y nueve y 
media el estreno de la producción de 
la F i r s t National titulada L a farsa 
Ael matrimonio, creación interpretada 
por Leatrice Joy, Adolfo Menjou y 
Percy Marmcnt. 
Para las mismas tandas una re-
vista de la P a l h é New». 
A las ocho jT media, a petlclCn, se 
exhibe l a producción titulada L a l la-
ma eterna, creación de Norma T a l -
madge y Conway Tearle. 
Mafana E l Canto del Amor. 
2d 2 ^ 
f e l i c i d a d e s 
A la vez que feli-
citamos a nuestros 
clientes, amigos y a l 
p ú b l i c o en general 
las presentes P a s -
cuas, les brindamos 
la oportunidad de 
adquir ir a precios de 
f á b r i c a u n Inmenso 
surt ido de muebles 
de l u j o , a r t í c u l o s de 
p lata y metal-plata, 
acabados de rec ib ir ; 
a s í como neveras, 
v l trolas y planos ale-
manes. 
T a m b i é n l iquida-
mos con e l c incuenta 
por ciento de rebaja 
enorme existencia de 
j o y e r í a : bri l lantes y 
re lojes; a l contado y 
a plazos. 
D . í s é b z j k 
Angeles 13 y E s t r e l l a 25 . 
T E L E F O N O : A-2024 
C 11517 4d 22 
N u e v o H é r c u l e s 
L a s perpetuas fuerzas de h é r c u -
les m i t o l ó g i c o , las t e n d r á el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la vi -
da Intensamente. Goza la mejor vi-
da, l a v ida entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome P i ldoras V i t a l ! , 
ñ a s y r e p o n d r á su desgaste. 
C O M O O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
Vasos de Cristal, con faja, a 5 c e n t a v o s . 
Platos de mesa, de vajilla, a 1 5 c e n t a v o s . 
Juegos de copas "Cristal BOHEMIA" con 30 piezas, $6.49. 
Vajillas INGLESAS, decoradas, con 64 piezas en $1Z90. 
CUBIERTOS del más corriente al más fino A PRECIOS DE SITUACION. 
BATERIAS de todas clases PARA COCINA. 
COPAS FINAS PARA AGUA A DIEZ CENTAVOS. 
Y p o r e l est i lo t o d o e l e n o r m e s u r t i d o que e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o e n e s t a c a s a . 
y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 9 . T e l é f . A - 4 4 8 3 
L A C E R A M I C A , A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o I V I - 5 3 6 1 
N O C H E B U E N A 
L A C E I B A 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E Í R B S F I N O S 
E s t a casa, para celebrar l a tan tradic ional fiesta de No-
ohe Buena , tiene preparadas -multitud de sorpresas como en 
a ñ o s anter iores . S u numerosa c l iente la y e l pueblo en ge-
n e r a l e n c o n t r a r á n desde el c l á s i c o l e d h ó n tostado has ta lo 
m á s necesario en una mesa bien eeirvlda y especialmente 
en turrones l e g í t i m o s de Al icante , G i j o n a , Y e m a , F r u t a y 
M a z a p á n , recibidos d i r e c t a m e a t « . 
Conservas de Ave y F r u t a s , Pavos , Pol los , Onineas , 
selectos vinos, l icores y champagnes, todos de renombradas 
marcas . Caprichosos Mazapanes, F r u t a s Abri l lantadas y c u a n 
tas golosinas apetezcan. 
B o m b o n e s F i n o s 
E l refinamiento de la sefiora de l a casa se distingue 
por los productos de " L A C I E I B A " , que aseguran l a bon-
dad de l a cena de N O C H E B U E N A . 
L e desea F e l i c e s P é a c u a s y un P r ó s p e r o Afio Nuevo 
a s u dist inguida cl ientela y a l pueblo en general. 
L A C E I B A 
M O N T E N U M . 8. T E L E F O N O A-1008 . 
Servicio r á p i d o a domicil io con nuestro carro a u t o m ó v i l . 
C 11524 2d 23 l t e3 
H o y R I A L T O H o y 
Empresa: Cairerá y Medina 
E N L A S T A N D A S D E 1 % Y \ 
E l C R U C E T E M E R A R I O 
por 
H A R R Y C A R E Y 
Luneta: 20 cts. Preferencia: 30 Cts. 
T A N D A S D E 3 Y 8 
E l P A R A I S O D E U N A M U J E R 
por 
L I L A L E E 
Luneta: 30 Cts. Preferencia: 40 Cts. 
51/4 T A N D A S E L E G A N T E S S V i 
E l estreno en Cuba de 
M A Y O R Q U E U N T R O N O 
por 
E D M U N D O L O W E 
Luneta: 60 Cts. Preferencia: 80 Cts. 
C 10873 alt . 10d-2 C 11555 2d 23 
C 11569 I d 23 
A L G A S T A R S U D I N E R O 
Quiere lo mejor ; no es verdad? U n 
s ó l o paquete de negro P U T n A M tine 
perfectamente una l ibra de te la . 20 
c t s . el paquete. H a g a una prueba y 
c o m p á r e s e con otras m a r c a s . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
^ 11357 l d - 2 3 
i ' A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
S U R E G A L O 
P U E D E S E R M O D E S T O 
P E R O B E L L O 
P a r a e l l o n e c e s i t a a d q u i r i r l o e n u n a c a -
sa q u e s ó l o v e n d a a r t í c u l o s s e l e c t o s ; p o r 
e j e m p l o : e s t a c a sa d e " L a F r a n c i a " q u e r e -
p r e s e n t a l o m á s c h i c e n su g i r o . . , 
S i e l r e g a l o es p a r a " e l l a " v e a a l g u n a s 
d o l a s i n c o n t a b l e s cosas q u e s i r v e n j s a ra 
h a c e r u n g r a t o p r e s e n t e : c a r t e r a s , b o i s d s , 
v a n i t y s , m o t e r a s y m o t e r i t a s , f i g u r i t a s d e 
b i s c u i t , p o r t a c r e y o n e s , p e r f u m a d o r e s , es-
p e j i t o s , c o l l a r e s y a r e t s . d e v e r d a d e r a f a n t a -
s í a , b r a z a l e t e s , a b a n i c a s a n t i g u o s i n c o m p a r a -
b l e s , a b a n i c o s v a l e n c i a n o s , d e p l u m a y d e 
b a r a j a , e s t uches d e p e r t i os a d o r n o s d e c a b e -
p e i n e t a s , c i n t i l l o s y o t r o s a d o r n o s d e c b a e -
z a , m a n t o n e s , m e d i o s m a n t o n e s y e c h a r p e s , 
b u f a n d a s , m a n t e l e s d e g r a n l u j o , c a j i t a s d e 
p a ñ u e l o s , k i m o n a s , p i j a m a s , s o b r e c a m a s , m u -
ñ e c a s , c o j i n e s , j u e g o s d e r o p a i n t e r i o r d e 
s e d a , e t c . , e t c . 
P a r a " e l l o s " : c a m i s e t a s d e s e d a y d e 
h i l o , c a l c e t i n e s d e seda , f r a n c e s e s , c a l c e t i -
n e s d e h i l o , n e g r o s y b l a n c o s y c o l o r e s , 
c o r t e s d e s e d a p a r a c a m i s a s , b a t a s y p i j a -
m a s d e s eda , c i n t u r o n e s , b a s t o n e s , t i r a n t e s , 
c o r b a t a s f r a n c e s a s e i t a l i a n a s , e t c . 
i l o B i s p o 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
Y S E M I - P O R C E L A N A , u n a g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
S A N L U I S Y P O R T I E U X , m á s d e 5 0 d i b u j o s n u e v o s . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( g a l i a n o ) 1 1 3 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n C 11410 7¿ 18 
»«««»—w«—««»«,— 
Sarah et Reine 
A C A B A M O S D E R E C I B I R UNA N U E V A R E M E -
S A D E S O M B R E R O S " T A U P E " U L T I M 
C R E A C I O N D E C A R O U N E R E B O U X 
Y 
L E F A R F U N T O U T L E L O N C . . . 
D E L U C I E N L E L O N G 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a <) 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Una i n c ó g n i t a 
Fugaz en l a c r ó n i c a . 
Paso a despe ja r l a con la m á s 
agradab le de las no t i c i a s , 
C a r m l t a M a r t í n e z Pedro , s e ñ o r i -
ta de nues t r a sociedad, de las que 
i n i l l a n en r a n g o s u p e r i o r por su 
belleza y por su d i s t i n c i ó n , ha s i -
do ped ida pa ra e l j o v e n tan s i m p á -
t i c o , t a n co r r ec to y t a n cabal le ro-
so M a n o l o G a m b a . 
P e t i c i ó n que a n o m b r e de su p r i -
m o f o r m u l ó o f i c i a l m e n t e en l a tar-
de de ayer el s e ñ o r P o r f i r i o F r a n -
ca . 
Apenas d i f u n d i d a l a du lce nueva 
empezaron a l l e g a r c o n g r a t u l a c i o -
nes pa ra l a s e ñ o r i t a M a ^ 1 " - ! 
P e d r o . 
R e c i b i r á esta t a r d e . 
Sin f i e s t a . 
A R T E S x L E T R A S 
S e s i ó n s o l e m n e . 
E n l a noche de h o y 
H a s ido convocada por la Aca-
demia N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s 
pa ra r e c i b i r en su seno a l d o c t o r 
E r n e s t o D i h i g o . 
Se c e l e b r a r á en su nuevo l o c a l 
de San I g n a c i o y C h a c ó n . 
F i j a l a h o r a . 
Las nueve de l a noche. 
Consta el p r o g r a m a de c u a t r o , 
par tes en e l o r d e n que se v e r á a j 
c o n t i n u a c i ó n : 
1. — H i m n o N a c i o n a l y O b e r t u r a , 
p o r l a B a n d a de l a M a r i n a Na-
c i o n a l . 
2. — D i s c u r s o de Ingreso , como 
m i e m b r o de n ú m e r o de la S e c c i ó n 
de E s c u l t u r a , po r e l doc to r Eupes-
to D i h i g o . 
3. — D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n a l 
de ingreso de l d o c t o r D i h i g o , po r 
el m i e m b r o de n ú m e r o de l a Sec-
c i ó n de E s c u l t u r a , s e ñ o r A n t o n i o 
J i m é n e z . 
4. — P a l a b r a s de M a r t í ( e n c u m -
p l i m i e n t o de l o p recep tuado en los 
E s t a t u t o s de l a A c a d e m i a , ) po r el 
sec re ta r io de l a m i s m a , doc to r Ra-
m ó n a . C a t a l á . 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , 
digno- p re s iden te de l a A c a d e m i a 
N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s , se s i r -
ve i n v i t a r m e . 
C o r t e s í a que agradezco. 
H O G A R E S F E L I C E S 
D i c i e m b r e . . . 
A l e g r e y v e n t u r o s o . 
L l e g a a sus p o s t r i m e r í a s d e j a n -
do en hogares numerosos las hue-
l las de u n a f e l i c i d a d . 
E n e l t r anscu r so de l mes h a n 
d i s f r u t a d o d e l goce sup remo de l a 
p a t e r n i d a d m a t r i m o n i o s dichosos. 
. E l p r i m e r v á s t a g o . 
U n e n s u e ñ o r ea l i z ado . 
Es u n baby m o n í s i m o e l que col-
m a las sa t is facciones de los j ó v e -
nes y felices esposos J o s é A l m a g r o 
y L o l i t a A j u r i a . 
O t r o l i n d o baby v i n o fe l i zmente 
a l m u n d o en e l h o g a r de l s i m p á t i -
co m a t r i m o n i o Car los A u g u s t o 
Arazoza y N o e m í P r i e t o . 
E m b l e m a de sus v e n t u r a s y com-
pendio de todas sus dichas es l a 
a n g e l i c a l n i ñ a que s o n r í e en tor -
no a l j o v e n M a u r i c i o H e y m a n n y 
su esposa t a n b e l l a y t a n g e n t i l , 
M a r í a Teresa L l a n e r a s , m i amiga 
m u y q u e r i d a . n 
^En l a C l í n i c a A r a g ó n d i ó a luz 
u n a t i e r n a n i ñ a A n a M a r g a r i t a L ó -
pez C a l l e j a , b e l l a esposa d e l d i s t i n -
g u i d o j o v e n J u l i á n M a r t í n e z Cas-
t e l l s , cuya f e l i c i d a d no p o d í a t ene r 
c o r o n a c i ó n m e j o r . 
F u é a s i s t ida l a s e ñ o r a de M a r t í -
nez Castel ls po r e l respe table doc-
t o r E r n e s t o R . de A r a g ó n . 
L l e n o s de j ú b i l o besan a l ange-
l i c a l h i j l t o que a l eg ra su h o g a r los 
s i m p á t i c o s esposos F a u s t i n o Fer-
n á n d e z y B a l b l n a F e r n á n d e z . 
I g u a l goce e x p e r i m e n t a n con el 
n a c i m i e n t o de u n a n i ñ a que com-
p le ta sus v e n t u r a s e l j o v e n J o s é 
A n t o n i o F r a n c h i de A l f a r o y su 
g e n t i l s e ñ o r a , A n t o n i a M a r í a He-
r r e r a , as i s t iendo a l a l u m b r a m i e n t o 
el i l u s t r e doc to r B u s t a m a n t e a u x i -
l i a d o ef icazmente p o r la doc to ra 
E n r i q u e t a Cab re r a de R u í z , 
U n v á s t a g o m á s . 
E n l a g l o r i a de u n hoga r . 
U n b a b y que es h o y e l con ten to 
y la a l e g r í a de los d i s t i n g u i d o s es-
posos W i l l y de U r b l z u y Chicha 
M e d i n a . 
Y el l i n d o n i ñ o que es f r u t o p r i -
m e r o de l a f e l i z u n i ó n de los j ó v e -
nes y s i m p á t i c o s esposos Juana Ma-
r í a V i l l o c h y C l a u d i o Rapado . 
P r i m e r n i e t o de V i l l o c h . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 13) 
C A T E D R A T I C O S Y E S T U D I A N T E S 
d i c e n q u e n o . h a y m e j o r c a f é q u e e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " , B O L I V A R 3 7 , A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
lljj^piiiiiiillüj l l ! L I I I I I I U W ^ I i T f t i U i i W W i i l B n S S f f 
L t C t i O N C I T O S H I T O S 
D E 8 A 12 L I B R A f 
P A V O S P E C H U G O N E S , G U I N E A S C O R D I T A S , P O L L O S 
B U E N O S . 
T u r r o n e s l e g í t i m o s , de todas clases. C a s t a ñ a s , Nueces, A v e -
l l anas , H i g o s , C i rue la s , Pasas, etc. 
"Víveres F i n o s , S idras , Champagnes y o t r o s L i c o r e s 
¡ L A C E N A C O M P L E T A a L O S » I E J O R E S P R E C I O S ! 
" L A F L O R C U B A N A 
f f 
G a l i a n o y San J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 11582 l d - 2 3 





Y es q u e s o n c r e a c i o n e s d e 
B a l l y , e l f a b r i c a n t e s u i z o 
d i s e ñ a d o r d e l c a l z a d o m á s 
( u j o s o d e l m u n d o . E x h i b i -
c i ó n e s p e c i a l e n e l i n t e r i o r 
d e n u e s t r a t i e n d a 
P r e c i o s : d e s d e $ 1 0 a $ 2 0 . 
P i d a e l s u p l e m e n t o d e l a s 
m o d a s . 
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO 
P E R S E C U C I O N Y M U E R T E D E 
U N A S A L T A N T E 
E l t e n i e n t e c o r o n e l Gus tavo R o 
d r í g u e z , Jefe d e l D i s t r i t o de M a -
tanzas, i n f o r m ó p o r t e l é f o n o que 
a l a u n a de l a t a r d e de ayer u n 
I n d i v i d u o a s a l t ó a l l echero J u a n 
P e r d o m o , en l u g a r cercano a l a 
p l a y a en a q u e l l a c i u d a d . F u é de-
t e n i d o p o r la p o l i c í a y en m o m e n -
jtos de sor conduc ido s a c ó u n r e . 
v ó l v e r que l l evaba o c u l t o y m a t ó 
a l v i g i l a n t e F e d e r i c o R í o s C a m p a , 
n e r í a , h i r i e n d o t a m b i é n a los p o . 
l i c í a s Gera rdo G a l l a r d o , de ' los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y A l b e r t o Z u -
r r ó , de l a M u n s o n L i n e , a s í como 
t a m b i é n a l c h a u f f e u r d e l doc to r 
A n d r e u , que t r a n s i t a b a p o r e l l u -
gar d e l hecho, d á n d o s e a l a f u g a . 
E n p e r s e c u c i ó n d e l ag re so l sa-
l i e r o n fuerzas de a q u e l D i s t r i t o y 
G R A N V A R I E D A D D E A D O R N O S 
P o r m u y e x i g e n t e q u e sea l a m o d a e n c u e s t i ó n d e a d o r n o s s i e m p r e é s t o s k 
i m p e r a d o p o r l a g r a c i a s u g e s t i v a q u e i m p a r t e n t a n t o a los v e s t i d o s c o m o a 
s o m b r e r o s , ' 1 
C u i d a n d o n o s o t r o s d e a t e n d e r h a s t a d o n d e sea r a z o n a b l e m e n t e p o s i b l e las ' 
c e s i d a d e s y g u s t o s d e n u e s t r a e x t e n s a c l i e n t e l a , p r o c u r a m o s b r i n d a r l e t o d o s aquell*" 
a r t í c u l o s q u e s e a n d e &' 
E n a d o r n o s h e m o s t r a í d o p a r a es ta t e m p o r a d a i n v e r n a l u n a h e r m o s a col 
c i ó n d e l o m á s n u e v o q u e l a m o d a h a i m p u e s t o y los v e n d e m o s a nues t ro s r a z o n a b r * 
p r e c i o s d e c o s t u b r e . 
oí 
l e ñ e m o s : 
B O T O N E S D E F A N T A S I A E N G R A N V A R I E D A D D E E S T I L O S Y 
C O L O R E S . 
A D O R N O S P A R A V E S T I D O S , D E G R A N N O V E D A D . 
G A L O N E S D E F A N T A S I A . L O M A S N U E V O Q U E H A L L E G A D O . 
P I E L R p R V A R A S , D E T O D O S L O S A N C H O S . E N N E G R O , C A R -
M E L I T A , G R I S , B E I G Y B L A N C A . 
F L E C O S D E P L U M A E N D I V E R S O S A N C H O S . C I N C U E N T A D I S -
T I N T O S C O L O R E S T O D O S N U E V O S . 
G A L O N E S D E C A N U T I L L O Y M O S T A C I L L A E N V A R I O S C O L O -
R E S Y A N C H O S . 
E S T A M B R E E N B O L A S G R A N D E S . C U A N T O S C O L O R E S D E S E E . 
C E F I R O E N B O L A S G R A N D E S E N T O D O S L O S C O L O R E S . 
L I Q U I D A M O S 
T R E N C I L L A D E S E D A . T O D O S L O S C O L O R E S , p i e z a s d e 12 y a r d a s , a 1 0 centavos 
G A L O N D E S E D A . T O D O S L O S C O L O R E S , p i e z a s d e 1 2 y a r d a s , a 15 c e n t a v o s 
F E L P I L L A D E S E D A , T O D O S L O S C O L O R E S , p i e z a s d e 1 2 y a r d a s , a 2 0 cen tavos 
B R O C A D O D E S E D A B O R D A D O E N H I L O S D E M E T A L D E C O L O R E S , a $ 2 O o ' 
B R O C A D O D E S E D A E N H I L O S D E M E T A L D E C O L O R E S , a $ 2 . 0 0 . 
B R O C A D O D E S E D A E N C U A T R O P R E C I O S O S C O L O R E S . P R O P I O S P A R A C A P A S 0 
S A L * A S D E T E A T R O . U n a y a r d a d e a n c h o , a $ 5 . 0 0 . 
S e ñ o r a : L e r e c o r d a m o s q u e m a ñ a n a y p a s a d o r e a l i z a m o s u n g r a n l o t e de cor-
tes y r e t a z o s e n t o d a c lase d e t e l a s . H a y r f u c h a s cosas q u e l e c o n v e n d r á n segura-
m e n t e . V e n g a a v e r n o s a c u a l q u i e r h o r a q u e le sea o p o r t u n a . 
P o l i c í a s de l Gob ie rno P r o v i n c i a l , 
dando m u e r t e d ichos p o l i c í a s a l 
c i t ado i n d i v i d u o que h izo fuego 
c o n t r a las fuerzas que l o perse . 
g u í a n , y e l c u a l no ha s ido I d e n . 
t i f I c a d o . 
E n p e r s e c u c i ó n de l agresor sa-
dado R a f a e l A g u l l a r , d e l Escua-
d r ó n 27 de l a G u a r d i a R u r a l de 
este m a n d o , en ü n i ó n de l c a p i t á n 
V i g o a y Jefe de l a P o l i c í a de 
aque l G o b i e r n o , f/neron los que 
d i e r o n m u e r t e a l a sa l t an te , e l c u a l 
se cree sea deser to r d e l E j é r c i t o , 
por h a b é r s e l e ocupado v a r i a s p ren 
das de u n i f o r m e que l l evaba y u n 
r e v ó l v e r r e g l a m e n t a r i o , que u t i l i -
zó p a r a hacer fuego a l a fuerza 
p ú b l i c a . 
DOCTOR 
s S a l p u l l i d o 
eso es todo, atendiéndose 
a tiempo en unos cuan» 
tos d í a s estará perfec-
tamente. Compre en 
cualquier farmacia una 
lata de polvos Kora 
K o n i a que son eficaces 
hasta para eczema y de-
m á s infecciones cutá-
neas, secas o acuosas. 
K o r a K o n i a 
The Mennen Comp«ny 
Newark, N . J., U . S. A l 
T o d o ' c u a n t o p u e d a u s t e d 
d e s e a r p a r a N o c h e - B u e n a , 
n o s o t r o s l o t e n e m o s . 
A r t í c u l o s d e c a l i d a d a 
p r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . 
C u a l q u i e r p e d i d o — p e -
q u e ñ o o g r a n d e — es o b j e t o d e t o d a n u e s t r a a t e n -
c i ó n . 
N o h a g a sus c o m p r a s s i n e x a m i n a r n u e s t r o s a r t í c u l o s 
y sus p r e c i o s . 
¡ ¡ M u c h a C e n a p o r P o c o D i n e r o ! ! U 
E s t e I b t e : Y 
2 > J / 2 S i d r a G a i t e r o 
1 l i b r a n u e c e s a s t u r i a n a s d e G r a d o . . 
1 b o l t e l l a J e r e z G l o b o V d a . d e R o b e r t 
1 l i b r a a v e l l a n a s a s t u r i a n a s d e G r a d o . 
1 l i b r a c a s t a ñ a s a s t u r i a n a s d e G r a d o . . 
1 l i b r a t u r r ó n A l i c a n t e o G i j o n a . . . . 
1 l i b r a t u r r ó n d e y e m a e x t r a 
I l i b r a m e m b r i l l o e s p a ñ o l 
1 c a j a d á t i l e s 
1 p a q u e t e h i g o s S m i r n a , Y z l i b r a . . . . 
99 
E l p r e c i o d e s u c o s t o 
T o d o es to l o d a l a Casa F r a n k p o r 
4 * 
C A S A F R A N K " 
N E P T U N O E I N D U S T R I A 
T e l é f o n o M - 8 5 5 5 





Xstos son los d í a s Ideales para hacer bnenoB regalos; los esporos, los 
padres, eligen estas fechas para l l e v a r a 9UK hogares va l ioso» presentes. 
yero ¿ p o r qué regalar juguetes, cuando pnede regalarse, con igua l des-
embolso, algo m&fi ú t i l , i a4« prAct loo y de m i s pos i t ivo v a l o r ? . . . 
"Usted, con l o que proyecta emplear en p e q u e ñ o s regalos uaedo llevar 
a un hogar él insuperable regalo de 
w XATHinoo n amo a x t t o m a t i c c 
Vosotros le ayudamos: penemos a su alcance e l mejor de estos i m t n t -
uen tos , que es de l a faniosa marca 
T h e U n i v e r s i t y S o c i e t y 
I N C 0 R P 0 R A T E D 
N E W Y O R K 
" M A S C A L I D A D , PXK MEHOS D I N E R O " 
Aproveche las grandes ventajas que le ofrecemos, en cuanto a cali» 
dad. precio y facilidades "o pago. , 
T H E U N I V E R S I T Y 
S O C I E T Y , I n c . 
t t a Casa de " L a M^Jor M ú s i c a del Mundo) 
G E R E X T B : Carlos r imniennt<nn 
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( E u Santigo de Cuba: G a l e r í a de la Catedral, 26 T 
H 
The Tlnivers i ty Society, Zno 
Zenea, 182, H a b a » ' 
Seseo conocer informes fcohre sus Pianos entona á t icos 
S1TV S O C I E T Y . " 




N o O l v i d e Q u e A L B O N M A R C H E 
7 7 £ i V £ u n G r a n S u r t i d o d e J a g ü e l e s y A r t í c u l o s d e 
R E I N A 1 5 3 , a l l a d o d e l a I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . ^ 
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estos han 
orno a lo, 









\ CAPAS 0 
lote de cor-
rán segura-
^ Z s T O D E L D R . J U M O 
o b t i z c a n o 
^ considerarse menos 
puea8 „*a t r i u n f o , l a na-
* n* reSOntr 'da P^r e d o c t o r 
Sdad demostrad^ a ^ 
uUc 0ArtÍZhecba á l s e ñ o r Car los 
S e ^ 1 1 . oue h a c í a a U ú n t i empo 
f V ^ ^ Í ?uerte dolencia , y m á s 
B 5 UI1 u £ ser p e r i t o n i t i s genera 
t^de ' ' p i r a m á * c o m p r e n s i ó n de 
U d a - J e del doctor O r t l z Cano. 
i ^ é ^ 3 C o n t i n u a c i ó n a lgunos 
^ i 8 r f T d e una car ta que e l ope-
P^*10 a ha r e m i t i d o re fe ren te a l i 
^ . ^ H é l o s a q u í 
a d u d a pue-mear n inguno 
' ^ . r n a r ro tundamente que « i 
aí S l i o Or t i z Cano f u é el que 
¿oct0ri i la v i d a . E n los p r i m e r o s 
sal p«, de Nov iembre , s iendo 
^ ^ d e 3 U noche, de r epen te 
í ! ^ t ^ n f e r m o , _ con in tensos 
me h i c i e 
t res bue-
inexplicables que 
K»^ rS*T Entonces, 
r 0 \ m í f o í m í o s , s in perder t i e m -
^ u f a r o n a l a Casa de Sa-
^ ^ « l Centro Gal lego, d iagnos -
lod í L el doctor Somoano. m é -
^ de guardia, de ú l c e r a g á s t r l -
¿:f0 . n e r f o r a c i ó n del e s t ó m a g o 
« ^ L í l t i s general izada, cuya 
i perir era necesario r e a l i z a r 
f S r momento , P?os m i v i d a 
Eto>Sd aba en i n m i n e n t e p e l i g r o . 
% f t o c t o r de guard ia f u é suma-
i e atento con m i s acompanan-
í R i é n d o s e i n s t a n t á n e a m e n t e ^ a l 
c a r t a . Noso t ros , p o r nues t r a par-
te , t a m b i é n f e l i c i t amos a l d o c t o r 
O r t í z Cano y a l C e n t r o Gal lego , 
po rque cuente en t re sus c i r u j a n o s 
u n o t a n exper to como é s t e . 
i e l doc tor J u l i o O r t i z 
? I n aue por c ie r to estaba I n d i s -
<to No obstante, a las 9 % de 
fTnr i ie h a l l á b a s e en l a Q u i n t a , 
L a realizar l a del icada o p e r a c i ó n , 
r !« fué. sa tura de l a p e r f o r a c i ó n . 
Serostimfa y a p e n d i c t o m í a o jecu-
ündo todo esto en el escaso t i e m -
de una ho ra y med ia . 
no solo representa u n a 
el doc tor O r t i z , s ino 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A E S T R A D A 
P a r a e l lunes d í a 28 de l c o r r i e n -
t e ha s ido f i j a d a l a fecha pa ra l a 
c e l e b r a c i ó n de l a j u n t a genera l re -
g l a m e n t a r l a , a l a c u a l no solamen-
te deben a s i s t i r todos los s e ñ o r e s 
asociados s ino que t a m b i é n los es-
t radenses en genera l aunque estos 
no e s t é n asociados, puesto que en 
d i c h a j u n t a genera l , c o n o c e r á n los 
asociados l a l a b o r rea l izada po r l a 
J u n t a D i r e c t i v a d u r a n t e el t r i m e s -
t r e que f i n a l i z a , o i r á n leer e l i n f o r -
me y ba lance t r i m e s t r a l , la correa-
pondenc ia r e c i b i d a y contes tada y 
d e m á s asuntos t r a t ados en las j u n -
tas de D i r e c t i v a , y los segundos, los 
estradenses que a u n no e s t á n aso-
ciados, t a m b i é n p o d r á n darse exac-
t a cuen ta de l a g r a n d i o s a l abor que 
la e n t i d a d v iene r ea l i zando , me-
d i a n t e l a í n f i m a cuo ta de cuaren-
ta centavos mensuales, c a n t i d a d que 
so lamente se des t ina a l m e j o r a -
m i e n t o c u l t u r a l de l d i s t r i t o m u n i -
c i p a l , a l a c o n s t r u c c i ó n de casas es-
cuelas y a socor re r y ve la r p o r e l 
asociado c a í d o le jos de l 
amado . 
EN SOLEMNE CEREMONIA QUE SE C E L E B R A R A HOY. POR LA NOCHE. EN E L CASINO ESPAÑOL, E L PRESIDENTE D E L 
COMITE DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS, HARA ENTREGA A L MINISTRO DE LA R E P U B L I C A DOMINICANA. DE 56 
MENSAJES DE CORDIALIDAD PARA E L HONORABLE PRESIDENTE DE LA C I T A D A REPUBLICA 
En Propietarios de Medina.—Gran baile de Atíántida.—Varias juntas.—Un triunfo del doctor Ortiz Cano.—Nueva Directiva de los 
Naturales de Navia.—Una noche pilareña.—Proclamación en Las Tres X X X . — L a s uvas del Unión Club Habanero.— 
Consulta en la Casa de salud de la Asociación de Dependientes.—Otras noticias. 
U N I O N T R T V E S A 
L a j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 
se c e l e b r a r á el d í a 26 de D i c i e m -
bre de 1925, a las 8 p . m . , e n ' a . 
R a m í r e z 14, pa ra t r a t a r de 
bar e l Reg lamen to . • 
apro-
P R O P I É T A I I I O S D E M E D I N A 
A p a r t e que t a m b i é n con cargo a 
los cua r en t a centavos de l a cuo ta 
Crece por m o m e n t o u n g r a n e n t u -
siasmo ent re l a j u v e n t u d b a i l a d o -
ra , pa ra a s i s t i r a l a g r a n m a t i n é e 
que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n -
go d í a 27, o rgan izada po r los j ó -
venes de Med ina , c o n e l c a r á c t e r de 
e x t r a o r d i n a r i a , c o n m o t i v o de los 
d í a s de Pascua, y en h o n o r de las 
s i m p á t i c a s dami t a s que h o n r a n con 
su .presencia los e legantes salones 
de P rop ie t a r io s de M e d i n a . H a b r á 
buena m ú s i c a con u n p r o g r a m a de 
diez y ocho piezas, ocho fox , ocho 
danzones, u n paso doble y u n va ls , 
t e r r u ñ o !I)ara ^a cua^ 8e_ha c o n t r a t a d o l a 
jazz band de l maes t ro G o r m a n , por 
a rue rdo expreso de l a s e c c i ó n de 
o r d e n y recreo. A esta f ies ta p o d r á n 




L b i é n para el C e n t r o Ga l l ego , 
tor contar entre su cuerpo de m é -
dicos y cirujanos, hombres t a n h á -
üles y de ta lento como e l a n t e r i o r -
mente mencionado. 
"El doctor O r t i z es u n galeno 
une no hace o b s t e n t a c i ó n de sus 
lachos m é r i t o s profes ionales y 
por eso merece m á s nues t ro a p l a u -
so Xo, como socio de l C e n t r o 
Gallego que soy, m e f e l i c i t o de 
qUe continúe s iempre con noso t ros , 
porque con él tenemos todos los 
asociados u n con tunden te seguro 
de nuestras vidas. 
"Con estas l í n e a s , deseo hacer 
llegar al doctor O r t i z Cano m i 
igradeclmiento. h a c i é n d o l o a u n 
tiempo extensivo a l doc to r Somoa-
no, que puso a prueba su buena 
Toluntad en l a no d e m o r a de l a 
operación." 
1 Esto dicen a lgunos p á r r a f o s de l a 
l a cor respondien te i n v i t a c i ó n en l a 
s e c r e t a r í a , ca l le G y 2 1 . 
soc ia l se d i s t r i b u y e , g r a t u i t a m e n t e , j saciedades hermanas , a d q u i r i e n d o 
puesto que y a es p r o p i e d a d de l a 
Sociedad, e l popu l a r , y s iempre I n -
teresante p e r i ó d i c o " E l E m i g r a d o " , 
que p u b l i c á n d o s e t r es veces a l mes 
nos t r a e a l a ausencia las notas y 
los ecos de todos cuantos sucesos 
y no t i c i a s o c u r r e n en e l so lar na -
t i v o . 
tes á esta f ies ta t a m b i é n s e r á n o b -
sequiados. 
C o n ob je to de f a c i l i t a r l a a d q u i -
s i c i ó n de las en t radas para el ba i -
le d e l d í a 26, é s t a s se h a n puesto 
a l a v e n t a en los g randes a lma-
cenes de " E l E n c a n t o " , " L a F i l o s o -
f í a " y " F i n deTSIg lo" . 
Q U I N T A " L A B A L E A R " 
M o v i m i e n t o de enfe rmos hab ido 
en l a Q u i n t a " L a B a l e a r " e l d í a 20 
de D i c i e m b r e de 1925 . 
E n t r a d a s : M a r í a Pedraza Fe r -
n á n d e z , M a r í a Redue l lo R o d r í g u e z , 
C a r i d a d Sola M e n a y M a r í a B l a n c o 
R o d r í g u e z . 
Sa l idas : F r anc i s ca S a n t a m a r í a 
Rey. C o n c e p c i ó n B a r r e d o M á r q u e z , 
B e n i g n a M e n é n d e z G o n z á l e z , J o s é 
R ibas P r a t s , Dolores L a m a s R o d r í -
guez, Rosa r io M i l l a n e s de Pons, 
F r anc i s co M o r e n o y J u a n P o l a i n o 
M o l i n a . 
D I A 19 
E l p royec to e s t á presupues tado 
en t r e 5 m i l y 7 m i l pesos, h a b i é n -
dose susc r i to ya la suma s u f i c i e n -
te pa ra empezar los t r aba jos p r e l i -
mina res de esta ob ra . 
E S L A Q U I N T A D E D E P E N D I E N -
T E S 
/ 
Tenemos e l gus to de I n f o r m a r a 
nues t ros lec tores que e l nuevo es. 
pec ia l l s ta en enfermedades d i g e s t i -
vas de l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , D r . Pedro A . S a r i l l a s , 
da consu l tas a los s e ñ o r e s asocia-
dos los lunes , m i é r c o l e s y v i e rnes , 
de 4 a 6 de l a t a r d e e n l a Q u i n t a 
de Sa lud . 
E s t á n de enho rabuena los socios 
de la Q u i n t a de Dependientes , 
U N A N O C H E P I L A R E Ñ A 
Con este t í t u l o c e l e b r a r á n los 
j ó v e n e s P i l a r e f io s e l ba i l e de este 
mes en h o n o r de sus asociados y 
m ú l t i p l e s a d m i r a d o r e s , en los a m . 
ba jo la p res idenc ia de l r ep resen , 
t a n t e de S. M . C a t ó l i c a D o n A l f o n -
so X I I I . ( T r a j e de c a l l e ) . 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
A n t e e l é x i t o a lcanzado p o r los 
u n i o n i s t a s , en su ú l t i m a f ies ta t e -
nemos que a u g u r a r o t r o resonante 
t r i u n f o con m o t i v o de l a celebra-
c i ó n de^. B a i l e de las Uvas , que t a n 
ace r t adamente v i ene p r e p a r a n d o 
l a d i r e c t i v a , que pres ide e l j o v e n 
de l a Vega , s e r á de p e n s i ó n pa ra 
los no socios y g r a t i s pa ra sus aso. 
ciados. 
L a p o p u l a r y p res t ig iosa e n t i d a d 
de I n s t r u c c i ó n y p r o t e c c i ó n a l aso-
c iado que los h i j o s de l a E s t r a d a 
sos t ienen en l a e m i g r a c i ó n y que 
en l a a c t u a l i d a d cuenta con m á s de 
q u i n i e n t o s asociados, es una de las 
que m á s l a b o r a n p o r la c u l t u r a no 
so lamente de aque l be l lo r i n c ó n de 
G a l i c i a s ino que de l a r e g l ó n en ge-
n e r a l , puesto que sus afanes y en-
tus iasmos los ded ican a l a p r epa ra -
c i ó n (Je sus camaradas para l a l u -
cha p o r l a v i d a y p a r a l a v i d a c i u -
dadana . A d e l a n t e pues estradenses. 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E 
M E D I N A Y P R I N C I P E 
Es t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á m a t i -
n é e de N a v i d a d e l d í a 27 a las 3 
p . m . , en e l l o c a l soc ia l , ca l le G, 
esqu ina a 2 1 , M e d i n a , H a b a n a . 
A T L A N T I D A 
E l s á b a d o 26 c e l e b r a r á m socie-
dad " A t l á n t i d a " su g r and io so b a i -
le a beneficio de l P a r q u e I n f a n t i l 
de l a Habana , pa ra cuya f ies ta l a 
d i r e c t i v a de t a n f l o r e c i e n t e socie-
dad , t r a b a j a c o n grandes deseos, 
ipor ser pa ra u n a o b r a nob le y Jus-
t a el p r o d u c t o de esa f ies ta . 
D e m á s e s t á que p ronos t iquemos , 
t r a t á n d o s e de u n a f ies ta de l a so-
ciedad A t l á n t i d a , u n l l eno comple -
to , pues nosot ros que presenciamos 
las fiestas " a t l á n t i d a s " , tenemos 
que recomendar le a l a d i r e c t i v a , l a 
a d q u i s i c i ó n de salones m á s g r a n -
des que los de l a U n i ó n Cas te l lana 
de Cuba, ya que é s t o s r e s u l t a n pe-
q u e ñ A pa ra el con t ingen te " a t l á n -
t i d o " . 
Pa ra e l d í a 16 de Ene ro , cele-
b r a r á esta sociedad u n a t i es ta en 
h o n o r de las chicas " a t l á n t i d a s " , 
las que s e r á n obsequiadas con u n 
va l ioso rega lo que p r o n t o se e x h i -
b i r á en u n a de las v i d r i e r a s de u n a 
I m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l de esta 
c i u d a d . L o s asociados y concu r r en -
E n t r a d a s : Consuelo A l o n s o Ote -
r o , F l o r e n t i n a B l a n c o C a m i f i a , C o n -
suelo R o d r í g u e z Af iez , J o s é R o y o , j 
V e n e r a n d a Lozano D í a z , E d m u n d o | ca l¿e d l E 3 ^ 6 2 .fi 2 
L l a q u e C u a d r a y Mercedes Lens 
P r o l . 
Sa l idas : J u i l a G r a n d a M a r t í n e z , 
V i c t o r i a P ica D í a z , M a r í a L . Ro -
d r í g u e z B a r t o l o m é , B e n i g n o R í o s 
L o i s , J o s é V i ñ a s Espasa, R a m o n a 
F e r n á n d e z B a r b a y Seraf ina M é n -
dez Car racedo . 
S O C I E D A D C I V I C A M U R O S 
N E G R E I R A 
L a j u n t a d i r e c t i v a o r d i n a r i a t e n -
d r á l u g a r e l s á b a d o , d í a 26 de l ac-
t u a l , en el l o c a l soc i a l , a las 9 p . m . 
chez, M a r y F e r r e r l r o , Consuelo Ro-
d r í g u e z , Tete , F i n a y B l a n c a Nieves 
R o d r í g u e z C a r m e n a . L u l ú y A n g é . 
l i c a F á r d a l e s V i n a g r e . * 
P . D . — R e u n i d a l a J u n t a D i r e c -
t i v a , d e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n , 
s iendo su p r i m e r acuerdo e n v i a r 
a t en to y m u y afectuoso sa ludo a l 
Sr. Redac to r de Sociedades Espa-
ñ o l a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u c h a s gracias . 
L O S D E N A V I A 
C e l e b r a r o n e l l unes 2 1 su J u n t a 
Genera l de Elecciones , r e s u l t a n d o 
des ignada po r a c l a m a c i ó n l a D i . 
r e c t i v a s i g u i e n t e : 
P res iden te , D r . Car los F . Calza-
da ; V icep res iden te , F ranc i sco F e r -
n á n d e z A l v a r e z ; Secre ta r io , J u a n 
S u á r e z ; V icesec re t a r io , Jos ' é R a m a , 
l i o R o d r í g u e z ; Teso re ro , F ranc i sco 
F e r n á n d e z A l o n s o ; V ice t e so re ro , 
R a m i r o S u á r e z . Voca l e s : J u a n Gon-
z á l e z , A r t u r o F e r n á n d e z , J e s ú s N a -
v i a S u á r e z . A m a d e o P é r e z , J u a n 
F o n f r f a , M a n u e l Regue ra , J e s ú s 
E l B a i l e de las Uvas, s e r á ame- San t iago , L u i s R . Cepeda, J o s é R a . 
n izado p o r -dos orques tas , u n a s e r á m a l l o Boedo y A l f o n s o S u á r e z . Su 
E L O B E L I S C O A L A " N A U T I L U S " 
E l ya o rgan i zado " C o m i t é Cen-
t r a l Ges to r " que se p ropone gest io-
n a r l a e r e c c i ó n de u n obel isco pa ra 
c o n m e m o r a r e l g rand ioso r e c i b i -
m i e n t o de l a " N a u t i l u s " en su v i -
s i t a a l a H a b a n a , ha recaudado en-
t re los m i e m b r o s componentes d e l 
r e f e r i d o C o m i t é , l a s igu ien te su-
m a : 
A n t o n i o A l o n s o , $ 1 0 ; J u l i á n 
A l o n s o , $5 ; M a x i m i n o A l v a r e z , 
$5 ; M a n u e l R i v e r a , $5 ; O. D . Gue-
r r e r o , $ 5 ; J o a q u í n D í a z , $5 ; t o -
t a l : $85 . 
U n g r and io so é x f l o s e r á l o que 
se a n o t a r á n los en tus ias tas boys de 
l a s e c c i ó n de Recreo, y Spo r t en 
esta f i é s t a ; po r el en tus i a smo c o n 
que v i e n e n l a b o r a n d o y p o r los 
a t r a c t i v o s que en e l l a h a b r á . 
P a r a d a r l e m á s realce a d i c h a 
f ies ta se le ha encargado a l p r o 
fesor T o m á s G o r m a n las ba i l ab les , 
e l c u a l p r o m e t i ó confecc ionar u n 
suges t ivo y v a r i a d o p r o g r a m a de 
lo m á s m o d e r n o de su r e p e r t o r i o , 
donde a b u n d a r á n los fox , danzones 
y . . . b lues? ¿ P o r q u é no? 
M á s t a r d e se d a r á a conocer e l 
mismo.-
E S P A Ñ O L A S 
E l s e ñ o r P res iden te oe este o rga -
n i s m o nos i n v i t a a l a so lemne ce. 
r e m o n l a q u e , a f i n de hacer en t r e -
ga a l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a d e l l ega jo 
con los c i n c u e n t a y seis mensajes 
de c o r d i a l i d a d y afecto p a r a e l 
H o n . Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca m e n c i o n a d a , t e n d r á ' efecto en 
los salones d e l Casino E s p a ñ o l h o y , 
m i é r c o l e s , a las nueve de l a noche, 
l a d e l mago de las teclas M a n o l i t o 
B a r b a y l a o t r a s e r á u n Jazz B a n d 
m u y a famado , ambas re forzadas . 
E n nues t r a p r ó x i m a c r ó n i c a i n -
f o r m a r e m o s a nues t ros lec tores , de 
a lgo de lo m u c h o y bueno que h a . 
b r á en e l b a i l e de las Uvas de l 
U n i ó n . 
L A S T R E S X X X 
E n J u n t a Gene ra l de Elecciones 
ce lebrada p o r esta A g r u p a c i ó n pa-
r a n o m b r a r l a J u n t a D i r e c t i v a que 
h a de r e g i r los dest inos de l a m i s -
m a d u r a n t e e l a ñ o de 192 6,, f u é 
e lec ta y p r o c l a m a d a l a s i gu i en t e , 
y ú n i c a c a n d i d a t u r a p resen tada : 
Pres iden te , E l o y Po lo M u ñ o z ; 
V i c e , J o s é Caldas L ó p e z ; Secre ta , 
r i o , T o m á s A l o n s o G a r c í a ; V i c e , 
A u r e l i o Fa tda l e s V i n a g r e ; Tesore-
r o , A n t o n i o O j e d a ; V i c e , F ranc i sco 
J u a n L ó p e z , M i g u e l H e r n á n d e z , Jo-
L ó p e z . Voca le s : A r t u r o F u s t e r , 
s é L ó p e z , R a f a e l V á z q u e z Jr . , D a . 
n i e l Saldise, A g u s t í n F e r n á n d e z , 
R o m á n P e r r u c T o r r e s , R a m ó n F r e i -
j e , A n d r é s A v e l i n o C a r m e n a , F r a n -
cisco M i e r , I g n a c i o y F ranc i sco 
A b r i s q u e t a y M a n u e l Ojeda . 
C o m i t é de D a m a s . — P r e s i d e n t a 
de H o n o r , Sra. Reg la L ó p e z de 
Ca ldas ; P r e s i d e n t a efec t iva , S r t a . 
H o r t e n s i a A l t o l o i t í a ; Secre ta r la , 
S r t a . A d o l f i n a S a n t a b a l l a ; Teso re . 
r a , S r ta . A n a L u i s a M a r t í n e z L ó -
pez. Voca le s : S e ñ o r i t a s : L u c r e c i a 
y E v e l i n a Caldas , C o n c h i t a M a r -
t í n e z , E l e n a B e l l o , G u i l l e r m i n a y 
G e o r g i n a H e r n á n d e z , M a r i í t a Gen 
p len te s : S ix to G a r c í a , J o s é P. B a -
l a squ ide , J o a q u í n R o d r í g u e z y 
J o s é F e r n á n d e z . 
E l D r . Calzada da expl icac iones 
acerca de la d i m i s i ó n d e l Sr. Ce . 
peda de su cargo de Secre ta r lo , a 
causa de que sus ocupaciones no 
le p e r m i t í a n d e s e m p e ñ a r l o , y p ide 
u n v o t o de grac ias pa ra l a Conci-
s i ó n e l e c t o r a l , p r e s i d i d a p o r e l Sr. 
F o n f r í a , por su ac i e r to en confec-
c i o n a r u n a c a n d i d a t u r a que m e r e , 
ce los honores fle l a a c l a m a c i ó n , 
a s í como p o r l a In tensa l a b o r rea-
l i z a d a a este f i n . E n c o m i a a las l 
d i s t i n t a s Comis iones que a c t u a r o n 
has ta e l presente y dedica merec i -
dos e logios a los s e ñ o r e s Reguera , 
J u a n G o n z á l e z , R a m i r o S u á r e z , 
San t i ago F o n f r í a , J u a n S u á r e z , T e . 
so re ro Sr. F e r n á n d e z , R a m a l l o , 
Ba le squ ide , A r t u r o F e r n á n d e z , Six-
t o G a r c í a y d e m á s entus ias tas co-
l aboradores de l a o b r a socia l efec. 
t u a d a . E s t i m u l a a ibs nuevos ele-
m e n t o s que i n t e g r a n l a Sociedad, 
espec ia lmente a los j ó v e n e s , a p r o -
s e g u i r u n a l a b o r t a n m e r i t o r i a . H a . 
ce u n l l a m a m i e n t o a todos los d e l 
Concejo p a r a que se i n s c r i b a n en 
esta Sociedad h u m a n l f a r i a . c o n t r i -
b u y e n d o a l a o b r a co lec t iva , como 
u n h o n o r y u n t r i b u t o de c a r i ñ o a l 
a m a d o r i n c ó n l e j a n o . 
E l Sr. R a m a l l o Boedo p r o n u n c i a 
pa lab ras de g r a n o p t i m i s m o , y es-
t i m u l a a los de N a v i a , res identes 
en e l campo, pa ra que se i n s c r i b a n 
en las l i s t a s sociales, seguros de 
que su ó b o l o se consagra a l l e v a r 
l u z a las i n t e l i g e n c i a s , a l e v a n t a r 
que se i n v i e r t a u n solo centavo en 
f iestas, que s i se ce lebran , es a 
costa d e l pecu l io p a r t i c u l a r de ca-
da uno , y n u n c a con cargo a l Te -
soro co lec t ivo . P ropone , y a s í M 
acuerda , u n aplSUso pa ra la C o m i -
s i ó n p r e s id ida por el Sr. F o n f r í a . 
Queda des ignada u n a C o m i s i ó n 
encargada de l o g r a r l a t e r m i n a c i ó n 
a r t í s t i c a de l es tandar te soc ia l . 
Se t r a t a a m p l i a m e n t e de l a c o l i -
v e n i e n c i a de e s t i m u l a r l a c r e a c i ó n 
de o t r a s sociedades de l Concejo 
de N a v i a , a n á l o g a s a l a de Cuba, 
en l a A r g e n t i n a , P u e r t o Rico y 
o t ros p a í s e s , i n t e r v i n i e n d o con e lo-
cuencia los Sres. R a m a l l o , P é r e z 
V a l d é s , J u a n S u á r e z y P. Bales-
q u i d e , y se acuerda que l a D i r e c . 
t i v a y l a Pres idenc ia h a g a n las 
o p o r t u n a s gest iones a ese obje to , 
no de j ando de u t i l i z a r u n e lemen-
t o t a n va l ioso como el s i m p á t i c o 
s e m a n a r i o l o c a l " R í o N a v i a " . 
A las once y med ia de l a noche, 
e l D r . Calzada l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E L P R E S I D E N T E D E L A S O C I E -
D A D " E S P A Ñ A I N T E G R A L " D O N 
R A M O N C A N O U R A F E R N A N D E Z , 
D E R E G R E S O D E L A M A D R E 
P A T R L l 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
R a m ó n Canoura , h a - e m b a r c a d o en 
l a C o r u ñ a e l d í a de ayer , y esta-
r á e n t r e nosot ros en los p r i m e r o s 
d í a s de enero. 
L e s e r á t r i b u t a d o u n g r a n r e c i -
b i m i e n t o a su l l egada . 
S e F u é e l C a l l o 
G r a c i a s a 
G e t s l f 
z á l e z , J u l i t a R i p p e , C a r m i t a S á n - l c a í d o s y a l a l i v i o d e l d o l o r , s i n 
Nunca s a b r á cuan 
fácil puede des-
hacerse de los ca-
llos y callosidades 
hasta que haya 
usado "Ge t s - I t . " 
Simplemente ap l i -
qúense unas gotas 
y el dolor intenso 
desaparece, el ca-
l l o se encoje y 
p r o n t o p o d r á 
arrancarlo con 
los dedos. Nunca falla. 
Cuesta m u y poco. Se 
vende en todas partea* 
E . Lawrence & Co., 
Chicago, E . U . A . 
t acuosas. 
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E N E R E G A L O Q U E T I E N E Q U E H A C E R E N E S T O S D I A S , S I -
G U I E N D O U N A T R A D I C I O N C A D A V E Z M A S A R R A I G A D A E N E L 
E S P I R I T U C O L E C T I V O D E L A C R I S T I A N D A D . 
N u e s t r o s v e n d e d o r e s , c u y a c o r t e s í a y a m a b i l i d a d e s p r o v e r b i a l , 
t e n d r á n m u c h o g u s t o e n m o s t r a r l e u n a v a r i e d a d t a n e x t e n s a d e a r -
t í c u l o s p r o p i o s p a r a e l f i n q u e u s t e d p e r s i g a , q u e s i n e l m á s l i g e r o 
e s f u e r z o m e n t a l , p o d r á h a c e r u n a s e l e c c i ó n q u e l a d e j e s a t i s f e c h a y 
q u e p a t e n t i c e , a n t e l a o p i n i ó n d e l o b s e q u i a d o , l a y a f o r m a d a s o b r e 
l a e x q u i s i t e z d e s u g u s t o y s u d o m i n i o s o b r e e l d i f í c i l a r t e d e 
a c e r t a r 
FAGINA DOCE D I A R I O DE LA MARINA.—DICIEMBRE 23 DE 1925 
AV 
D E O B R A S P U B L I C A S 
N O 9 E C O N C E D I O N I N O r X P L A -
ZO P A R A L A ( D E M O L I C I O N D E 
L O S K I O S C O S 
Np liabiendo concedido prórroga 
alguna al Honorable señor Presi-
dente de la República, al decreto 
presidencial número 2371, en el 
que se dispuso que en un plazo de 
sesenta días debían ser demolidos 
todos los kioscos y vidrieras ius-
mlados en los parques, paseos, 
portales y demás sitios del tránsi-
to público, el señor secretarlo de 
Obras Públicas ha dado las órde-
nes oportunas para que en el día 
de hoy, a las doce p. m-, se pro-
ceda por las cuadrillas del Depar-
temento de Obras Públicas, a de-
moler aquellos kioscos y vidrieras 
que no hayan cumplimentado la 
orden presidencial. 
Estos trabajos estarán a las órde-
nes inmediatas del Ingeniero jefe 
de la ciudad, a quien auxiliará el 
fiscal de la Audiencia de la Haba-
na, doctor Ortiz Casanova, a-ctual-
mente en comisión en la Secreta-
ría de Obras Públicas, y su auxi-
liar el comandante Iglesias, 
monto señorea Duque Estrada, Hi-
lario Rojas y Tristá, a la qu^ tam-
bién asistió el contratista señor 
Primitivo del Portal. 
Los ingenieros referidos, que 
forman la Comisión nombrada por 
el doctor Céspedes para reajustar 
el contrato existente sobre la pa-
vimentación y alcantarillado de la 
ciudad de Santa Clara, presenta-
ron su informe del cual se le dió 
cuenta al contratista, para oír sus 
puntos de vista y procurar, en un 
breve plazo, llegar a un acuerdo 
respecto a la continuación de es-
tas obras. 
Reparación de nn muelle, en Cien-
fuegos 
Por resolución del señor secre-
tarlo del Ramo ha sido aprobada 
la memoria y proyecto elevada por 
el Negociado d© Ríos y Puertos, 
para la reparación del espigón de* 
Oeste, en un muelle propiedad del 
Estado, situado en la ciudad de 
Cienfuegos. 
La reparación ascenderá a la 
cantidad de $11,896.79, y ee hará 
con cargo al crédito del vigente 
presupuesto, "j^ara obras de repa-
ración y conservación de muelles y 
tinglados de los demás puertos de 
la Isla." 
LA LIBRERIA ACADEMICA FELICITA A SU NUMEROSA CLIENTELA Y LE RUEGA FIJEN SU ATENCION EN ESTE ANUNCIO 
Reclamación denegada 
Ha sido denegada la reclama-
ción que presentara a la Secretaría 
de Obras Públicas el doctor Rami-
ro Cabrera, con motivo de las 
obras llevadas a cabo en la carre-
tera de Ceiba del Agua, a las Mi-
nas de Tapaste. 
DOS OBRAS rNTEMSANTBS 
"Tratado Práctico de Etiqueta v Dis-
tinción Social": e«ta obra es la "mejor 
fiublicada hasta la fecha, comprende os siguientes caftítulorf: "Kl trato con 
nofictros mismos*', "Lenguaje conver-
saolón", •"Correspondencia tarjetas" 
Tratamientos", "Saludos obsequios"! 
"Presentaciones". "Del Hogar" Visitas, 
Huéspedes, Flacas Banquetes, Bailes. 
Falecimiejiftos, Varias Ceremortlas 
Deberes Religiosos, Etiqueta, Debereó 
Patrióticos. Esta obra como podrán 
ver es lo mejor de lo mejor. 
Cultivo de la Eítétlca v Belleza de 
la Mujer, por el doctor Areny.—Acá 
ba de llegar 'la mejor obra de beVi'in 
publicada j.-n.flímente. Sus 23 capí-
tulos encierran tutnto sobre esta ma-
teria se ha escrito. Entre ellos me-
recen menP'f,̂ Jrke 108 siguientes: cul-
tivo de la belleza; Mortologla; La Mu-
jer. Obesidad V Flaqueza, Fricciones y 
Manaje, La Piel, E l Rostro, El Ca-
bello, La Barba, Los Ojos, la Nariz, 
La Boca, La Voz. La Oreja, Los Bra-
zos, La Man'», La Pierna, El Pie, Ca-
llista la parte del maquillaje o co-
loración artificial. Como coloretes de 
día. Coloretes de noche. Colorante pa-
ra labios. Toda clase de esencias y 
lociones. Además de estos capítulos 
coritiene Infinidad más. 
Se agotará, en seguida. 
Para su niño, "El Museo de 1» Ju-
ventud".. Dos tomos en uno. El ms-
ior libro de cuentos, narraciones y 
datos históricos que se han publi-
cado. 
Para un obsequio: "Mi bebe". El 
libro de las madres. Con ilustraciones 
artísticas en colores adecuadas a to-
dos los acontecimientos, 4 pesos. In-
terior. 14.60. 
Hagan sus pedidos a la librería Acâ  
démica. serán atendidos en el acto. 
Teléfono A-9421, Prado 93, bajos de 
payret.. 
IíA RBCAUDACION DEl , CAN AI* DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 
diciembre 21 , , . . 
14 
$710.312.08 
Comisión designada para el examen 
de chauffeur» para el nuevo equipo 
del Negociado de Limpieza de 
Calles 
Por resolución del señor secre 
t itrio de Obras Públicas, ha que-
dado constituido el tribunal que 
examinará a todos los aspirantes 
a chauffeurs para el nuevo equipo 
del Negociado de Limpieza de 
Calles. 
Este tribunal estará integrado 
por el señor Andrés Terry, presi-
dente del Automóvil Aéreo Club de 
Cuba, por el doctor Domingo Ma-
cías, letrado consultor de la Jun-
ta de Puertos; y por el capitán su-
pervisor del Negociado de Limpie-
za de Calles, señor Treserra. 
Actualmente la Secretaría tiene 
vistos, para ser examinados, unos 
cuarenta expedientes de aspirantes, 
y se sigue completando la docu 
mentación de otros tantos; pues 
las plazas a cubrirse son alrededor 
de setenta. 
Las condiciones que debsn lle-
nar cada aspirante han sido debi-
damente publicadas en las tablillas 
del Departamento respectivo do la 
decretaría de Obras Públicas. 
Del Ejercicio Corriente r. , $3.777.31 
. . . . 1.215.55 $ 4.992.86 
Recaudado el día 21 por Atrasos 
Recaudado por Depósitos Diversos 996.25 
FON.DOS DISPONIBLES: 
En diciembre 19 ,. $302.449.58 
En diciembre 21 . . 96.528.96 
1 ONDOS NO DISPONIBLES: 
(Por Depósitos Diversos) 
En diciembre 19 $ 35,654.38 
En diciembre 21 . . . . . . . . . . . . ., . . . . „ 36,409.15 
lam obras de alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad de Santa 
dará 
En la mañana de ayer han cele-
brado una extensa conferencia con 
el señor secretiyio de Obras Pú-
blicas los Ingenieros del departa-
SITUACION DE FONDOS 
(Se han situado $110,000 en el Banco del Comercio para pago 
del último cupón vencido de la primera hipoteca, y además se han 
puesto $100,000 a disposición del ingeniero jefe para pago de las 
obras de Vento y restitución de lo tomado al crédito "Saneamiento 
de la Ciudad".) 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S C A P D E V I L A S . A . 
SECRETARIA 
De orden del señor \ Presdiento 
de esta Compañía, cito por este 
medio a los señores /Accionistas 
de esta Compañía para la Junta 
General Ordinaria que previene el 
Artículo 26 de los Estatutos, la 
cual tendrá lugar el martes 12 de 
E'nero del próximo año, de 1926, 
a las cuatro de la tarde, en el 
local de la Secretarla de la So. 
cledad calle de Tacón número 4, 
altos, en cuya Junta General, ade-
más de tratarse de los particulares 
que menciona el artículo 32 de di. 
chos 'Elstatutos, deberá precederse 
a la elección de las personas que 
han de constituir la Junta Direc-
tiva durante el bienio de 1926-27. 
Habana, 21 de diciembre de 1925. 
JULIO M. DIAZ, 
Secretario. 
58016.Id.23dcb. 
L A N U E V A B O T E L L A 
D E L A G U A M I N E R A L ' L A C O T O R R A 
DESDE HOY TODAS LAS BOTELLAS DE AGUA MI-
NERAL "LA COTORRA" QUE SE EXPENDAN EN LA 
CIUDAD DE LA HABANA Y SUS BARRIOS. ASI CO-
MO EN MARIANAO, PUENTES GRANDES. GUANA-
BAOOA Y REGLA. SERAN DE COLOR VERDE ESME-
RALDA. CON LA MARCA "LA COTORRA" GRABADA 
EN LA MISMA BOTELLA. LAS TAPAS LLEVAN 
TAMBIEN LA MARCA DE "LA COTORRA". 
G R A N D E S R E G A L O S 
LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE GUARDEN LAS TA-
PITAS DEL AGUA MINERAL "LA COTORRA", 
TENDRAN GRATIS. JUGUETES PARA DIVER-
TIRSE. PRONTO PUBLICAREMOS LA FOR-
MA PARA E L REPARTO DE LOS JUGUETES. 
QUE AL MISMO TIEMPO SERA UN ESPEC-
TACULO MUY DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS. 
Sg?"»ii«.„...., 
"'"INlHAtíS U V u í W » » B ' 
U C O T O R R A 
E M B O T E L L A D A P O R 
C U B A I N D U S T R I A L 
H i n o c h e b u e n a , I & 
c e l e b r o y o c o n ' 
S I D R A C H A M P A G M E 




¡ ¡ESTO ES UN RANCHO!! 
Vengo con lo mejor de 
" L A V I N A " 
y con una caja de la exquisita y sin rival 
S I D R A A L F A G E M E 
f A V I Ñ A S- BOLIVAR (Reina) 
B - ^ m v l l ^ » Teléfonos A-2072, 8181, 1821 
(Se sirve a domicilio) 
O b s e q u i a r e m o s c o n u n ñ r & o i d e N a v i d a d 
a t o d a p e r s o n a q u e c o m p r e , y p a g u e d e c o n t a d o , 
a r t í c u l o s d e l o s c o n t e n i d o s e n n u e s t r o " C A T A L O G O 
E S P E C I A L D E P A S C U A S " , p o r v a l o r d e $ 3 0 . 0 0 . 
C 11331 alt. 3d 16 
E l A u t o m ó v i l C o m b r c i a l 
D o d b e B r o t h e r s 
N o d e b e o l v i d a r s e q u e l o s a u t o m ó v i l e s 
D o d g e B r o t h e r s f u e r o n s e l e c c i o n a d o s c o m o 
v e h í c u l o s p r e f e r i d o s p a r a e l rígido s e r v i c i o 
o f i c i a l d e l e j é r c i t o e s t a d o u n i d e n s e d u r a n t e 
l a G u e r r a M u n d i a l . 
E l n o t a b l e r é c o r d q u e e s t a b l e c i e r o n d i c h o s 
a u t o m ó v i l e s e n E u r o p a , s o b r e c a r r e t e r a s 
d e s t r o z a d a s a c a ñ o n a z o s , e s b i e n c o n o c i d o 
p o r t o d o e l m u n d o , c u a l c o n s t a e n l o s 
a r c h i v o s g u b e r n a m e n t a l e s . 
L o s i n g e n i e r o s d e D o d g e B r o t h e r s n o h a n 
p e r d i d o e l t i e m p o d e s d e a q u e l l a é p o c a . 
L o s a u t o m ó v i l e s h a n s i d o a ú n m á s p e r -
f e c c i o n a d o s . S o n d e m á s b e l l a y d i s t i n -
g u i d a a p a r i e n c i a , m á s r e s i s t e n t e s y s i r v e n 
t o d a v í a m e j o r , e n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s , 
a u n c o s t o m á s m o d e r a d o . 
Prado 47. 
ORTEGA & FERNANDEZ 
HABANA. 
LOS OBSEQUIOS DEL "DIARIO DE LA M A I I M " s j j S 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se repartirán durante el año 1926. E l reparto esta ' 
a las siguientes BASES y la distribución se verificará por* ^eto 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera clase 
ta, para España o Francia, con $350 de dieta por per 
Segundo Grupo: Veinticinco pasajes de primera cía 
vuelta a Estados Unidos para presenciar la Serie mundial^' ^ ' 
Ball, tickets de entrada a los juegos y cien pesos de dict;6 
Tercer Grupo: Una casa construida expresamente en3] D 
parto Kohly, Alturas de Almenda res, valuada en $10 000 r!: 
automóviles de distintos tipos. Mil lotes de juguetes. ' 
BASES G E N E R A L E S 
P R I M E R G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
del cero al nueve v l»„ 
rán movidas por fuerza pI*??-.'*-
8»-El camarote de luio0^ 
liar para cinco pereonas ^,ítal,-
V vuelta a España o Francí ^ 
diez mil pesetas de viático t" 006 
tendrá el que Posea erVaV? 0b-
al PRIMER NUMERO qu ' ^ 
en el Borteo. Los restantes 1 ^ 
ta pasaje?, con sus resD̂ M,"-
uletas. corresponderán a W "•'JÜ 
cuarenta números subslguleníj 
li—En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tardo, se insertará 
un cupón en la primera plana. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones Que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
Individuales y el pasaje familiar. 
8»—Los cupones que se pre-
senten pueden corrseponder todos 
a un mismo día o a dla« dife-
rentes. 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto', pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
5»—El último cupón será publi-
cado el día 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miemos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los $350 de dietas y el camarote 
de Ijjjo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, s© 
sortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notarlo y 
de los gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7»—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
S E G U N D O 
3i—Los favorecidos con . • 
premios, presentarán en i? 
mlnistración del DIARIO DF tV 
MARINA el vale, premlldo ^ 
nombre, escrito en el mismo £ 
brá de corresponder a la matn 
que queda archivada * 
11?—Los poseedores de los y. 
les premiados podrán trasna,,\ 
sus derechos a otra persona rum 
phendo los requisitos légale* * 
ceelón. 
11»—El DIARIO DE LA MAJU 
NA tendrá el derecho de exiVÍ, 
a los premiados la debida id?„ 
tificación. iaeB* 
12»—Los favorecidos con eotn. 
viajes a España o Francia, ou. 
regala el DIARIO DE LA M\Ri 
NA, embarcarán el día 30 "de Jn 
ni o en el gvan vapor "Lafayette" 
de la Compañía TrasaliántlcÁ 
Francesa, pudiendo regresar el «i 
de Agosto o el 21 de Septiembrt 
en los vapores "Cuba" o "Expae 
ne", que salen del puerto de Saín» 
Nazaire, 
G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—A partir del 1? de Junl» 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diea de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
39—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
6»—El último cupón, que será 
publicado el día 15 de Septiem-
bre, se admitirá para su canje, 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. ^ 
6»—Loa 25 pasajes de ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de Ubre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notarlo i de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo ae verificará de 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a Es-
paña o Francia, o eea por medio 
de las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes dé ida y 
vuelta a los Estados Ubldoi y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean los vale* 
Iguales a los números qu« hayan 
resultado agraciados. 
9»—Los favorecidos con estos 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá d« 
corresponder a la matriz que qu»-
da archivada. 
11»—Los poseedores de los Ti-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales d« ' 
cesión. 
llf—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida Iden-
tificación. 
12»—Loa agraciados con leí 
viajes para presenciar la Serle 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación, una v*2 anun-
ciada la fecha del inicio de lot 
juegos, por cualquiera de las lí-
neas de vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 1926, 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a., 10a, y l ia. 
ÉJ cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empezará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el «• 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones Por Va'" 
numerados terminará el día 20 de 
referido mes de Diciembre ,y el 
sorteo se verificará en la maña-
na del 23. ' 'Á 
Acerca de cómo se comb.naran 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos ú»-
talles. 
I O S CUPONES DE NUESTROS REGALOS DE 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces lo» 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARINA, 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
A P L A Z O S 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
De Todos Lo$ T r p * 
De Todos Lo» Predof 
Y Para Todo» Los Gastos 
D E S D E 
l y 






8 . mm-nm s í 
Casi Esq. a Apacate-Telf. A-3262-Habana 
C 11341 
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D O R 
^•¡al en charol o en i 
7 ^ j o , $2.50 
raso En raso y charol. Tacón alto: $3.50. Precio especial en charol o en raso. 
Tacón alto y bajo: $2.50. 
* néfío y velveta $3 .50. 
" X l M tacdn alto y b « j o . . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S h a b a n e r a s 
D E T E N I D O E N N U E V A Y O R K 
U N E S T A F A D O R CUBANO 
(Vlen© de la página lO1 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Fiesta inaugural. 
Del Hotel Almendares. 
dirección del pianista ruso Boro-
chowsky. 
Innumerables las mesas pedidas 
doble k í n J f n * J L ñ * h0I T por el teléfono F - 0 - ^ 8 1 5 mai-doMe aspecto del baile y de la co-¡tPe d,hotel para la egtación> el d l . 
j ligente, amable y entendido MfrdT, 
Una temporada que empieza ba-:tan conocido do los asiduos al 
Jo los mejores y más risueños iJoctey Club en la temporada úl-
ausplcios. tima. 
Muchas las mejoras. E1 señor Gamard, espíritu previ-
Y nueva la orquesta |sor» 10 tiene dispuesto todo para la 
fieata de esta noche. 
Orquesta americana, com^-esta j Tradicional su animación, 
de tfümerosos profesores, bajo la \ Asistiré. 
L A CONGREGACION D E L NAZARENO 
Quinientos pobres. 
Y ciento cincuenta niños. 
En raso y charol. Tacón militar y En raso negro, en tres tacones: $4.00 
tacón caña: $4.00. 
umo negro y piel mate. Tacón 
alto y bajo, $3.50. 
E n raso negro y piel mate. Tacón 
alto: $4.00. 
En piel gris, tacón alto y bajo $4.50. 
En charol tacón alto: $3.50. 
Y raciones de comestibles. 
No se recuerda nada como lo que 
tiene proyectado la Congregación 
Para todos habrá un regalo y del Nazareno, 
una alegría en las Pascuas de Na-I - _ » . 
vidad gracias a la Congregación de ' ^ í " . ^ 3 ^ 0 Í}*?*l&\f cabo 
Jesús Nazareno, establecida en la !1 multlP1es ^ s a s distribuidas por 
Iglesia de Jesús IVTaría bajo-la pre-i61 ^ ^ i t o del antiguo templo, 
sidencia de Angélica Fernández de Están comisionadas para servir 
Sánchez, gentil y caritativa dama, j las mesas señoras y seffbritas cu-
Habrá un reparto mañana. !yos nombres daré mañana. 
Del Jardín E l Clavel serán las 
ira» negro $4.00. En raso car-
itüta, $4.50. Sólo tacón alto. 
En raso negro. Tacón alto: $5.00 En raso negro, tacón alto y bajo: 
$4.00. 
5<i 
íinuo negro y piel mate, en tres 
p w : $4.00. En raso carmelita 
[piíl, tacón alto y bajo: $4.50. 
En raso negro: $4.00. En raso car-
melita combinado con piel: $4.50. 
Todos tacón alto y bajo. En piel 
color aceituna, tacón alto: $4.50. 
En raso negro y velveta.— Tacón 
alto y bajo: $4.50. 
«fMo negro, tacón alto $5.00. En raso negro, en tres tacones $5.00. 
De gran proporción. 
Víveres, dulces, ropas, medicinas. 
Juguetes, etc. 
Lotes do efectos. 
L A C E N A D E L BRISTOI . 
Dispuesto ya todo. 
Sin faltar detalle alguno. 
Prepárase el Bristol para la tra-
dicional cena de Nochebuena. 
Se servirá en el roof del moderno 
y elegante hotel con arreglo a un 
menú típico y al precio de 3 pe-
sos 50 centavos por cubierto. 
Reinará el baile 
Desde primera hora. 
E l Jazz Band Bristol hará gala 
de su extenso y brillante reperto-
rio. 
E n plena fiesta, y para contri-
buir a su mayor animación, so dis-
tribuirán entre loa cóncurrentes 
gonos, pitos, matracas, globos etc. 
Remesa que en abundancia tra-
jo el vapor Espagne por encargo 
del amigo Trapiello. 
L a Nochebuena del Bristol pro-
mete dejar una grata memoria. 
Resultará muy animada. 
Esplendidísima. 
MARIA SOL 
L a novedad teatral del. día 
Está en Martí. 
Los carteleii del afortunado coli-
seo anuncian el estreno de María 
Sol para esta noche a segunda 
hora. 
Bella zarzuela. 
Por su libro y su música. 
Autores de María Sol son los 
miemos de L a Montería y Los Ga-
vilanes, esto es. Ramos Martín y 
Jacinto Guererro, 
E n su desempeño toman princi-
pal parte además de Ordóñez, la 
Aznar y Enriqueta Serrano los ac-
tores cómicos Lara , Ruiz e Iz-
quierdo. 
Habrá lleno en Martí. 
De seguro. 
LARRAÑAGA-OTERv, 
flores que engalanarán dichas me-
sas. 
Obsequio de ios Armand. 
Siempre generosos. 
E n Nueva York fué arrestado, 
por la policía neoyorquina un In. 
oividuo que declaró ser natural de| 
Puerto Rico y nombrarse. José Dtl-¡ 
gado; pero que la policía dice pa-, 
recerse mucho al retrato de Angel: 
García del Barco que, con el nom-¡ 
br'- de José García Ajuria estafó' 
se/.enta mil pesos al Banco del Ca-j 
radá, haciendo llegar a distintas 
sucursales de dicho banco en esta 
ciudad una orden confidencial de 
la sucursal de Santa Clara. 
A raíz de descubrir la Policía Ju-j 
dicial el hecho y detener en San-! 
tiago a los cómplices de García del. 
Barco, éste, huyó a Puerto Padre,1 
habiéndose denunciado que allí 
había sido asesinado y enterradoI 
.en un potrero d« una finca. 
JLia Policía Judicial remitió circu-
lares con la fotografía y generales; 
del referido García del Barco a losj 
Estados Unidos, suponiéndose que,, 
en virtud de esa circular, se haya 
realizado U detención. 
POR EMPEÑARSE EN PASAR E S -
TANDO E C H A D A S L A S BA-
R R E R A S 
Leo Dages, de Alemania, de 291 
años de edad y vecino de Tenien. i 
te Rey, 15, cruzó el paso a nivel 
de Fábrica y Havana Central, a pe-' 
sar de estar echadas las barreras.' 
siendo alcanzado por el motor nú-l 
mero 9 65, que conducía el motoris-i 
ta José Claudio Pioles, vecino de' 
13, número 14. 
El Arrebol Tangee 
es tan mágico, t n 
forma de Crema 
para la piel seca; en 
pasta, para el cutis 
corriente. Fácil apli-
cación; cambio in-
stantáneo; se casa 
perfectamente; y se 
adhiere. jHaga Vd. 
la prueba 1 
E n raso negro y piel mate 
alto: $5.00 
t ! ^gr?' combinado con piel 
t / ^ a a l t o . En raso carmelita. 
^ con piel gri,. Tacón ^ 
to y bajo $5.00. 
En raso negro, tacón alto y en raso En raso negro, en raso color oro. 
carmelita. Tacón alto y bajo: $5.00. Tacón alto y bajo: $5.00. 
En charol. Tacón alto: $5.00. 
fe 
H carmen^ combinado con 
^ y bajo: $6.00. 
En raso negro y en raso carmelita. En raso negro, en raso color oro 
Tacón alto y bajo: $5.00. Tacón alto: $6.00 
^ 0 n^o 
Traslado. 
De una maison elegante. 
E s la que con el nombro de sus 
dueñas, Larrañaga-Otero, Se ha ga-
nado el favor y las simpatías de las 
damas de nuestra sociedad. 
Céntrica la nueva casa. 
E n Prado 19. 
Aventaja a la que ocupaba en 
Aguila 17 por su situación y por 
su capacidad. 
«En ella se encuentra instalada a 
todo gusto la exposición de vesti-
dos llegados últimamente para la 
temporada de carreras, fiestas y 
bailes que se inicia con el invierno. 
Vestidos ya de tarde, ^a de soi-





De días. ^ 
Victoria Menóndcz Tomé. 
Gala de la trinidad que con ella 
forman Josefina y Blanquita, a 
cual más bonita, a cual más encan-
tadora. 
Se verá llena de halagos, pláce-
mes y satsifacciones. 
Reciba mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
L A A P E R T U R A D E L CASINO 
l ío es ya el 31. , 
No. 
Se aplaza por unos días más la 
fiesta inaugural de nuestro queri-
do Casino. 
Con el testimonio autorizado fl?l 
señor Jouffret puedo decir exacta-1 
mente la fecha acordada oficial-1 
monte. , 
E s el 12 de enero. 
Un Jueves. % 
E L B A N Q U E T E D E ANOCHE 
Un acto grandioso. 
Inolvidable. • . 
Resultó así, bajo todos sus as-
pectos, el banquete ofrecido ano-
che como homenaje a don Narciso 
Gelats. 
Con asistencia de más de cuatro-
cientos comensales se celebró en el 
Hotel Almendares. 
No sé de nada igual. 
Por su rango y significación. 
E l festejado tenía su cubierto en-
tre el señor Presidente de la Repú-
blica y el venerable Arzobispo de 
la Habana. 
Imposible la reseca ahora. 
ní a para la tarde. 
TANGEE es algo nuevo en lápices de colorete. Verdaderamente admi-
rable en u n bonito estuche de metal 
empavonado. C o l o r anaranjado en sí 
que cambia m á g i c a m e n t e a u n rosa coral 
tan pronto se aplica a los labios. N o 
da apariencia de artificialidad. Hace 
resaltar u n matiz que iguala el color 
natural. F irme en su permanencia, sola-
mente se puede quitar con agua y jabón. 
D u r a puesto todo el dia y por lo tanto 
es una gran e c o n o m í a y conveniencia. 
¿ N o le c o n v e n d r í a a V d . probar el 
Tangee hoy mismo l 
mmmmmm 
U N G R A N F E S T I V A L 
Las discípulas de la culta y talentosa profesora de tmús ica 
Conchita Blanco Uztariz le ofrecen una gran fiesta musical estilo 
"Segundo Imperio" en la noche ¿t hoy en la "Sala Falcón" a las 8 
y media. 
T R I A . N O N T 
5 0 
ofrece para esta fiesta su lindo calzado, y participa que las invita-
ciones se adquieren en casa de la señorita Blanco, calle Baños 255. 
Teléfono F-3500. 
H e r m a n o s A L V A R E Z 
Neptuno y San Nicolás T E L E F O N O A-7004. 
t 
E l a O N T O l U E N n P U 
H \ F A L L E C I D O 
Después de recibir todos los sace-amentos y l a Bendición 
Papal 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de la 
tarde do hoy miércoles 23, los que suscriben, hija y her-
mano, en sus nombres y en el do los demás íamillares 
i amigos, ruegan a las personas de su amistad se' dignen 
encomendar su alma al Creador y asistir a la conducción 
de su cadáver, desde la casa mortuoria, Compostela á8, 
altos, al Cementerio de Colón, ipor todo lo cual quedarán 
reconocidos. Habana, diciembre 23 de 1925. 
Gloria Clarens y Hevia, Ldo. Angel Clarens y Pujol. 
58039 1-d. 2 
N O C H E B U E N A 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
E s el establecimiento indicado para comprar todo lo necesario y propio para estos d ía s tradicionales. 
V I V E R E S F I N O S , D U L C E R I A . H E L A D O S . 
V I N O S . C H A M P A G N E , L I C O R E S . 
A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 7 8 . T e l é f o n o s A - 4 6 2 6 , A - 0 6 4 8 
( S e r v i c i o a D o m i c i l i o ) C 1155C 2d 23 
Enrique F O N T A X I L L S . 
I T 
K C I O N X 
O B I S P O 6 5 
k illlljlllllll 
^1 
i A C A S A D E L O S N 1 Ñ O S T 
y mate y en raso En nuo color oro. En piel j m . Ta- En raso aogro, tacón alto y bajo: 
fffi aa011 ^ y ^ j o : c6n alto: $7.00. $6.00. En raao color oro, tacón al-
*0 00- to $7.00. 
* t e r i a " L A I S L A 
77 D e P E R E Z y H n o . 
MONTE 7 FACTORIA HABANA 
fnpiM o/ Interior. . . , 30 O s . Fkfra 
L O S N A U F R A G O S D E L " M A R I -
NA" R E S C A T A D O S P O R UN 
V A P O R F R A N C E S 
T R I E S T E , diciembre 22 .—(Por 
le, United P r e s s . ) — L a Compañía 
de vaporea Libera Trlestlno, ha 
anunciado que un vapor francés 
rescató a un bote salvavidas que 
llevaba a su bordo al capitán y die-
ciséis tripulantes del vapor "Wp.-
riña," de su propiedad. 
E l "Marina" se fué a pique el 
domingo, a trescientas millas dej 
las Azores. Otros tres vapores es-
tán buscando al otro bote salvavi-! 
da con el resto de la tripulación, i 
N o m á s j u g u e t e s v u l g a r e s q u e n o e h t u s i a s m a n a i o s n i ñ o s . P o r e l 
m i s m o c o s t o j u g u e t e s i n g e n i o s o s q u e e n t r e t i e n e n a l o s m u c h a c h o s . 
E v í t e s e e l c a m i n a r e n b u s c a d e n o v e d a d e s e n j u g u e t e s ; v e n s a d i r e c t a -
m e n t e a é s t a s u c a s a . 
PAGÍINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 23 DE 1925 
na 
Fabrique ahora 
Hay una buena demanda 
para alquilar casas en el 
Reparto Ampliación de 
Almendares. 
Fabrique ahora! 
Mendoza y Ca 
Obispo 6 3 
C 11577 23 23 
V I c t r o l a 3 
P r e c i o : S 2 0 . 0 t 
3 0 D I S C O S D E B M E L O S M E J O R E S D E L 
C A T A L O G O " V I C Í O R " P A R A P A S A R 
A L E G R E S L A S P A S C Ü A S 
DISCOS SEI . I .0 NEGRO DOBLES D E 10" A $1.00. 
V l c t r o l a s de este mode lo 
desde $ 1 5 0 a ? 8 7 5 . 
n m i i i i T n i i m i i p i i n n r a m u n m i 
i 
V l c t r o l a s fte este m o d e l o 
desde $ 1 6 0 a $ 5 0 0 . 
78164.—(Los Bomberos . . Fox Tf-ot. 
( T u l i Jazz. 
19380.—(June N i g h t . . . . Fox T r o t . 
(Only You Fox T r o t . 
1»367. — ( M a y t i m e Fox T r o t . 
(P la ln Jane . . . . Fox T r o t . 
78159.—(Ya a p f r e c l ó la ca-
dena Rumba . 
( E v e . Tango. 
19570.— (All Aleñe Fox T r o t . 
(Peter Pan Fox T r o t . 
77830.—(Inquieto Fox T r o t . 
77984.—(Ya no l lovera, Pe-
(Flappers Fox T r o t . 
lonas Fox T r o t . 
( E l Carro del Sol. Fox T r o t , 
19169.—(Dancing Honey-
moon Fox T r o t . 
( A n Orange Grove 
In Cl Fox T r o t . 
780G3.—(Oh-la-la Fox T r o t . 
(Ciel i to L indo . . Fox T r o t . 
19139.—(Last N l g t h onlhe 
Black P Fox T r o t . 
( I f Cant G é t the 
Sweetle Fox T r o t . 
19447.—(Bagdad Fox T r o t . 
( H a r d Hearted Ha-
nnah Fox T r o t . 
19210. — ( N o t Here Not 
There Fox T r o t . 
(Down on the F a r m Fox T r o t , 
19211. — (L lnger A w h i l e . . Fox T r o t . 
(Ho l lywood Fox T r o t . 
19410.—(Ge Your W a y and 
T U Ge Fox T r o t . 
(Oh Peter Fox T r o t . 
19517. — Te l l Her i n the 
Spr ing 
( Ind ian Love f a l l . 
7S04S.—(Amor, A m o r . . . 
( M o r i r d e ^ A m b r . . 
19461. —(Rose Mar ie 
( M y R o a d . . .', . 
77858.—(Los G a v i l a n e s . . . 
(Los G a v i l a n e s . . . Tango. 
19462. — El iza Fox T r o t . 
(Doe "Wacka D o e . . Fox T r o t , 
78205.—(El Fox de la Si l la Fox Tro t , 
( E l Indispensable . Fox T r o t , 
78101. — (Vac l lópe l i s Fox T r o t . 
i ( L a Guardia Blanca Marcha. 
^9122. — (Somebedy's W r e n g Fox Trot . 
(Love Tales Fox T r o t . 
19285.^—(Lonesom Fox T r o t . 
(Not Yet , Suzette. Fox T r o t . 
19546.—(Oh Joseph Fox T r o t . 
("Wheres a*y Swee-
tie Fox T r o t . 
19518. — ( M y Beet G i r l . . . . Fox T r o t . 
(Rainy Day . . . . F o x / T r o t . 
19470.—(Keep en Danc ing . Fox T r o t . 
(Copenhagen Fox T r o t . 
19237.— ( l ionolulu Blues . Fox T r o t . 
(Blue Grass Blue Fox T r o t . 
19591.— Hel le H i l e . . . . Fox T r o t . 
(Hot Tamale M e l l y Fox T r o t . 
19694.—(Southern Rose . . Fox T r o t . 
(Gigolette Fox T r o t . 
19580.—(Icanst Stop Ba-
byng . . . . Fox T r o t . 
( L a Pe l l ro ja . . . . Fox T r o t . 
V l c t r o l a s V I C T O R a l a l cance d e t odos l o s b o l s i l l o s . Desde 20 pesos a 4 0 0 pesos. 
VDA. DE HUMARA Y LASTRA, S. EN C. 
D i - í t r l b u i d o r e s Generales de l a 
V I C T O R T A L K I X G M A C H I N E C O , 
R I O L A , 8 8 y 88 . T e l é f o n o s A - 3 4 0 8 j M - 9 0 9 3 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la p á g i n a 7) 
H O Y E N M A R T I E S T R E N O D 2 L A Z A R Z U E L A " M A R I A 
S O L " 
Esta noche a las ocho y tres cuar-
tos se estrena en M a r t í la zarzuela 
en dos actos, o r i g ina l de' Ramos Mar-
t ín y Jacinto Guerrero, populares 
autores de L a M o n t e r í a y Los Gavi-
lanes t i tu lada M a r í a Sol . 
M a r í a Sol, es el ú l t i m o gran éx i to 
de la presente temporada teatral en 
M a d r i d y según la c r í t i c a do la v i l l a 
y corte, l a mejor p a r t i t u r a de cuan-
tas ha producido el talento y la ins-
p i r a c i ó n del joven ma^gtro Guerrero. 
L a r a y Francisco Rulz, a s í como las 
segundas tiples que s e r á n unos pa-
jes deliciosos. 
M a r í a Sol, s e r á presentada con nue-
vo decorado del e s c e n ó g r a f o Manolo 
Roig y con apropiado vestuario,^ ya 
que l a .acción se desarrolla en Brujas, 
Flandes, a l l á por el a ñ o 1516. 
Precediendo a M a r í a Sol se repre-
s e n t a r á el s a í n e t e E l Contrabando. 
L a sección elegante del s á b a d o "pro-
mete verse muy concurrida, ya que 
" R O S I T A S D E O L O R " C O M E -
D I A D E C A R L O S A R N I C H E S 
Jacinto Guerrero y Ramos M a r t i n , los conquistadores del éx i to auto-
res de " M a r í a Sol", l a zarzue:a que esta noche se estrena en M a r t i . 
/ E l reparto que a M a r í a Sol ha da-
do l a d i recc ión e scén i ca del Mj^rtí es 
irreprochable, ya que en él f igu ran 
los principales ar t is tas de la compa-
ñ í a : D o ñ a Mar í a Sol, s e r á l a valiosa 
y arrogante P i l a r Aznar : D o ñ a Cata-
l ina, la graciosa y pizpire ta Enrique-
ta Serrano; Don Fernando, con sus 
grandes recursos de cantante, el ma-
g i s t r a l b a r í t o n o Augus to Ordóñez ; 
Don M a r t í n , el gracio'so y acertado Je-
é ú s Izquierdo, y r e a l z a r á n las si tua-
ciones c ó m i c a s del l i b r o . Francisco 
el p rograma combinado es altam.Mite 
sugestivo: un nuevo c a p í t u l o de Mo-* 
saicos con n ú m e r o s originales y be-
l los : el skecth mimo-co reog rá f i co Opio 
y el e n t r e m é s de Muñoz Seca Celos 
por Enr iqueta Serrano y J e s ú s I z -
quierdo forman el cartel de esta fies-
ta sabatina. 
Se anuncian dos estrenos Los Ojos 
con que me miras y M a r i t z a l a p r i -
mera humorada del maestro Luna y 
la segunda una opereta del notable 
compositor Emer ich K a l m a n . 
T E M P O R A D A S A N T O S Y A R T I G A S 
URRUTIA v s 
¿ Q u i é n es U r r u t l a ? 
U r r u t i a es u n b r a v o c u b a n o . 
S a l i ó de l a v i d a c o m e r c i a l pa ra 
en f r en t a r se con las f ie ras , empe . 
zando p o r gatos monteses y pe-
r r o s j í b a r o s . 
¿ Q u é . " t e s t i m o n i o s " b r i n d a l a 
exper i enc ia de l v a l i e n t e y c u b a n í . 
s i m o U r r u t i a ? 
L e f a l t a s ó l o u n a pa ra docena 
y m e d i a de he r ida s d i seminadas 
p o r t o d a su a n a t o m í a , con mel l a s 
de has ta m i l pun to s de q u i r ú r g i -
cas s u t u r a s . 
¿ Q u é p re tende U r r u t i a ? 
S i m p l e m e n t e : p r o b a r que en t re 
los domadores cubanos hay uno 
p o r l o menos, é l , e l p r o p i o 
U r r u t i a , que " n o come m i e d o " an-
te u n s a n s ó n de l ú g u b r e h i s t o r i a , 
p o r m u y l e ó n que se t e n g a . 
Y eso, s e r á esta noche, en Pay-
r e t , ba jo la t r i u n f a l bandera de 
Santos y A r t i g a s , 
SANSON 
¿ Q u i é n es S a n s ó n ? 
S a n s ó n es l e ó n , f i e ro y s a n g u i -
n a r i o . 
¿ C u á l e s son sus antecedentes? 
D e j ó a su pesar l a ex i s t enc ia 
s e l v á t i c a pa ra verse en f r en t ado 
c o n cazadores, que lo e x h i b i e r o n 
en u n J a r d í n Z o o l ó g i c o . , 
¿ C u á n t o s " c e r t i f i c a d o s " po^ee 
en su f i e r o haber e l i n d o m a b l e 
S a n s ó n ? 
S ó l o f a l t a u n a v í c t i m a pa ra 
c o n t a r m e d i a docena de v idas l i -
qu idadas en t r e sus ga r ras , a m é n 
de u n r e c o r d c r u e l de ziarpazos 
cuas i m o r t a l e s . 
¿ A q u é a sp i r a esta noche S a ñ . 
son? 
A pe rsevera r en su c ó m o d a cate-
g o r í a de i n d o m a b l e y e v i t a r que 
U r r u t i a po r m u y cubano y m u y 
b r a v o que sea, le i m p o n g a l a f o r -
zosa . / 
Y esto s e r á esta noche, en Pay-
r e t , en e l escenario de los é x i t o s 
do P a b l o y J e s ú s , 
I . A TTTBAU E N PASXS 
laOFEZ SOMOZA E N ' X A K U E I i O A 
D E L H A M B R E " 
E E E N C A N T O D B E PIKOPO. O LOS 
PIROPOS E N "EXi E N C A N T O " 
Anoche se puso en escena, en el 
Teatro Campoamor, donde t r i un fan 
M a r í a Tubau y Rafael López Somo-
za, la comedia en tres actos, de Car-
los Arniches, estrenada con éx i to b r i -
l l a n t í s i m o l a noche del lunes. 
L a nueva obra obtuvo un succés es-
p l é n d i d o . 
No nos f u é posible hacer un Juicio 
sore ella, porque l a ^alta de espacio 
y de tiempo nos lo i m p i d i ó . 
A la hora en que t e r m i n ó la func ión 
nuestra plana estaba a punto de es-
tereotiparse y la gran cantidad de 
anuncios, nos p o n í a frente' a un i n -
franqueable o b s t á c u l o . 
L a comedia—no hay necesidad de 
decir lo—lleva el sello inconfundible 
del p o p u l a r í s i m o autor, que no puedo 
ser n i m á s fecundo n i m á s a fo r tu -
nado. 
G u s t ó fnucho, m u c h í s i m o , a l púb l i -
co de Campoamor, que era elegante y 
selecto; fué a p f a u d i d í s i r a a . 
Rafael López Somoza ,.,zo en su pa-
pel, gala de sus f a c u l t a ü e s . Es un ac-
tor de aquellos que se imponen a l p ú -
blico por l a fuerza de su concordan-
cia . Es,—como dec ía G a s t ó n Mora del 
General J o s é Migue l Gómez ,—un hom-
bre concordante con el medio. Tiene— 
como p o d r í a decir un empresario i n -
teresado—la v i r t u d de l levar a l pú -
blico a l teatro "velis nolis", por la 
fuerza indominable de sus s i m p a t í a s . 
Su v is cómica , su devoción a la es-
cena, su decidida vocac ión , lo colocan 
en un plano super ior . 
H a lomado la parte buena de Or-
tas, y, aunque no tiene la f igura gro-
tesca del a p l a u d i d í s i m o cómico espa-
ñol, obtiene el m«jor part ido, las m á s 
grandes ventajas Ue su tipo de vate, de 
tíus ojos expresivos, de su cara elo-
cuente, de sus contracciones "clow-
nescas". 
E n "Rositas do Olor", obra intere-
s a n t í s i m a üe Arniches, López Somoza 
prueba de manera magis t ra l que es un 
actor cómico que tieoe el m á s b r i -
l lante porvenir en el teatro e s p a ñ o l y 
q u é e c l i p s a r á muchos soles que aun 
b r i l l an en el amenguado fulgor del 
poniente. 
Su t r iun fo do anoche lo dice bien 
c laro , 
- Hoy se c e l e b r a r á en Campoamor 
una gran func ión ext raordinar ia con 
un programa que es de los m á s i n -
t e r é s a m e que pueda concebirse. 
Se r e p r e s e n t a r á "Rositas de Olor" , 
la excelente comedia de Arniches quo 
tan buen é x i t o ha alcanzado, 
M a r í a Tubau h a r á la f i g u r a p a r i -
sina desde sus diversos aspectos. .Pre-
s e n t a r á la dama elegante, la /cocutte, 
la modista y l a apacne. E x h i b i r á mo-
deios e sp l énd idos de las mas a c r e á i -
t a ü a s casas üe mouas de P a r í s , t ra -
jes m a g n í f i c o s ; c a n t a r á los couplets 
üe moaa en la V i l l e Lumiere en un 
puente que se ha instalado sobre ^as 
luneta^ üel ant iguo Capi to l io . Lóimíz 
tí.uniüza la a c o m p a s a r á y luego inter-
p r e t a r á un munóxiogo t i tu lado " L a 
Huelga del hambre". 
M a r í a Tubau y Vivas—la g ran ac-
t r i z y el notable a c t o r — h a r á n un diá-r 
logo n a t u r a l í s i m o en la calle de San 
Rafael, que se t i t u l a " E l encanto en e i 
piropo u Los piropos en " E l Encan-
t o . " 
No es posible reunir mayores atrac-
t ivos en un programa. 
Pocas localidades quedan ya para 
esta func ión extraoruinar ia de Pas-
cuas. 
Los t í t u l o s de los n ú m e r o s del pro-
grama bastan para asegurar que eh 
éx to s e r á b r i l l an t í s imo ' : "Rositas de 
Olor", " L a huelga del hambre", "Pa-
r í s M i d - N u i t " (.París a media noohe) 
y " E l encanto del piropo o Los p i ro -
pos en E l Encanto" . 
En Campoamor se r e u n i r á esta no-
che l a h i g h l í fe habanera. 
A g u i n a l d o d e P a s c u h * 
A n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g a 
c l i e n t e l a e n p r u e b a d e a g r a d e c i m i * / 
. » , , ,ento 
Z a p a t o s d e R a s o n e g r o y c o l o r e s m ' 
b o n i t o s d e s d e t r e s p e s o s e n a d e l a n j 
- : V I S T A H A C E F E 
C 11463 a l t , 2d 2 1 
Las necesidades de la f a b r i c a c i ó n de nuestro edif ic io 
de cinco plantas , nos ob l igan a l i qu ida r muchas mer-
c a n c í a s acabadas de r e c i b i r . 
L a obra necesita espacio y se lo qu i t a a la t i enda . No 
tenemos hueco y tenemos m e r c a n c í a s . 
PARA FACILITAR LA OBRA NOS DESHACE-
M0S DE MERCANCIAS A PRECIOS 
INVEROSIMILES 
Todo lo de la presente e s t a c i ó n 
Sedas, lanas, astrakanes, jerseys, etc., etc. 
Se realiza a precios locos. 
Unos d í a s nada m á s , puede dura r esto, porque los enten-
didos y listos se a r r e b a t a r á n la m e r c a n c í a . 
Venga con e l los . Sea de los p r i m e r o s . 
Compre cuanto quiera a m i t a d de precio y telas mag-
n í f i ca s . 
Cada peso invertido), vale por dos 
Lo que ofrecemos, jamás se ha visto. 
Manteles, servilletas y alemanisco para manteles. 
Casi de regalo. 
L A N U E V A I S L A 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 6 1 , Esquina a S u á r e z 
cn&nnittO 
I d 23 
E S T R E N O D E " E L T I M B R E 
D E A L A R M A " P O R M A R I A 
T U B A U Y L O P E Z S O M O Z A 
M a ñ a n a se es t rena en e l coliseo 
de I n d u s t r i a y San J o s é l a come 
dia f rancesa t r a d u c i d a , expresa-
mente p a r a M a r í a T u b a u , " E l t i m -
bre de a l a r m a . " 
E l i n t e r e s a n t e t i p o de l a p r o v i n -
c iana que Ta a P a r í s en u n esta-
do l amen tab l e (Je i n d u m e n t a r i a y 
s e n t i m i e n t o s , y que po r l a h á b i l d i -
r e c c i ó n de u n t í o poco escrupuloso 
sp c o n v i e r t e p r o n t a m e n t e , p o r r a -
ra i n t u i c i ó i i i n n a t a so l amen te en 
la m u j e r , en u n a e legante des-
preocupada m u c h a c h a que puede 
codearse con las de los m á s a l tos 
cent ros p a r i s i n o s , este in te resan te 
t i p o , r e p e t i m o s , encaja a d m i r a b l e -
n e n t e en las cond ic iones excepcio-
nales de M a r í a . 
E l I n e v i t a b l e v i e j o v e r d e , explo-
tador , e s t á a ca rgo de L ó p e z So-
moza, que hace en este t i p o de " E l 
t i m b r e de a l a r m a , " una v e r d a d e r » 
c r e a c i ó n . 
V i v a s , H e r r e r a , l a D o v a l y Jam-
b r i n a , t i e n e n a su cargo papeles 
i m p o r t a n t e s de la o b r a . 
E l v i e rnes p o r l a t a rde , a las c in -
co, en m a t l n é e " H a b a n e r a " de 
r.bono, es t reno de l a comedia en u n 
á c t o de Ped ro M u ñ o z Seca " L a s 
cosas de G ó m e z . " E n esta come-
dia t r a b a j a el a f o r t u n a d o i n t é r -
p re te del ' t e a t r o de M u ñ o z Seca, 
Rafae l L ó p e z Somoza. 
D e s p u é s , c u p l é s po r M a r í a T u 
t a u , l a g e n t i l a c t r i z . 
P a r a e l l unes 28, d í a de Ino-
centes, f u n c i ó n con grandes sor-
presas. 
P r o n t o " C h a c h u l l o , " c o m e d í a en 
t res actos de M u ñ o z Seca, p o r l a 
C o m p a ñ í a que d i r i g e Serra S a l v ó , 
y e l c u p l é " L a v i o l e t e r a , " p o r Ma-
r í a T u b a u . 
C l l o o S 
S e ñ o r a . 
Pida usted siempre los 
plumero* CATALANES que 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS, 
D e p ó s i t o ; Coba N o . 90 
Te l , A - 7 6 3 6 
Son los mejores. 
A L U M N A A P R O V E C H A D A 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
qu€( con t a n t o ac i e r to d i r i g e ei 
maes t ro H u b e r t de B l a n k , o b t u v o 
en rec ien tes y b r i l l a n t í s i m o s e x á -
menes l a c a l i f i c a c i ó n de sobrasa, 
j l i en te l a c u l t a y es tud iosa s e ñ o r i -
t a P i l a r N e g r e i r a P é r e z , s o b r i n a 
a m a n t í s i m a de los es t imados espo-
sos Modes t a G é l i s y M a n u e l N e . 
g r e i r a . 
L a encan t ado ra s e ñ o r i t a , cuyo 
t a l e n t o l e abre u n a pe r spec t iva 
de g randes t r i u n f o s en e l a r t e m u -
s ica l , ha s ido o b j e t o de numerosas 
f e l i c i t ac iones a las que m u y gus-
tosamente u n i m o s l a n u e s t r a , h a . 
c l é n d o l a ex tens iva a l conoc ido I n -
d u s t r i a l D . M a n u e l N e g r e i r a y su 
s e ñ o r a esposa. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
R a s o y ve lve ta , . . • $ 3 . 0 0 T o d o raso negro 
Raso n e g r o y ve lve t a , $ 3 . 0 0 
Raso n e g r o med io t a c ó n 3 . 0 0 
Raso negro y velveta . i S3.00 
Raso n e g r o y v e l v e t a . $ 4 . 0 0 Raso neg ro . . . . 
I d . c o l o r o ro , . 
I d . c o l o r ca rmel i t a 
I d . m e d i o t a c ó n , . 
Raso n e g r o , , 
I d . m e d i o t a c ó n 
. . 4 0 0 Raso negro , . 
I d . med io t a c ó n .4.' 
Raso i K g r o Raso negro 
C h a r o l 
I d . m e d i o t a c ó n 
Raso n e g r o . . 
I d . m e d i o t a c ó n 7 . 0 0 
Raso neg ro con heb i l l a . • 
Td. c o l o r o r o con heb i l l a • • 
Td. m e d i o t a c ó n con hebi l la 
Raso n e g r o c o n l a c i t o . $ 7 , 0 0 
I d . c a r m e l i t a con l a c i t o 7 . 0 0 
I d , m e d i o t a c ó n con l a -
c i t o , , 7 . 0 0 
Raso n e g r o con adorno ^ ^ 
mos t ac i l l a • • • 
I d . co lor o r o a*10"10 9.Oí 
m o s t a c i l l a , • • • ' ' 
I d . m e d i o t a c ó n adorno ^ ^ 
m o s t a c i l l a 
S I 
L A D E F E N S A 
M O N T E 4 7 T E L E F O N O A 
\ a' 
P i d a C a t á l o g o . G i r o s a " L A D E F E 
E N V I O S A L I N T E R I O R 30 C E N T A V O S EXTRA 
C 11562 
trulcios 
P A R A « U P R l W j J k k O 
l o s V E L L O S y e l 
Tened muchocuioa^o en usar ^ P ' * con 
puéa de aplicarlo, los pelos vuelven a brour j u p o ^ , ^ 
vigor. Viómc un dia ¡ndCcida a "Ft f l "er" fdel pe'0 ^ ' " ^ 
a. pero que posee verdad, ra acción sobre la " i z « H ongina'^r*1? 
de este moSo YA NO VUELVEN * BROTAR. ^ o ^ f . 
va explicado con la mayor claridad en un f01!6^ '"" " d i s e f ^ n f ^ 
E g i p c i o " que envió OfeATIS, bajo sobre " r "d° ; f t0ULra ]*c°°o<* 
algunas. - Basta escribirme adjuntado " " " l i o ^ priOO* 
ñ i s s J GTPSIA, 43, R u é de IClvo , P - ^ . ^ 
íFramuexr la carta con un_»e¡loa¡^¡^^^fm 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 




^ s i í » 5 * 0 . „tnS w r í l o s surt!-
Í ^ N ^ ^ c e ú e s de Pa . to r 
en 103 
miA la mencJo-
T í a b t a comprado con 
^ c l í a d o almacenista. 
„ hUos vendieron a 
lie c i n t e r o González cuatro-
A de An v cuatro pacas 'de 
^ atenta • ̂ . - ^ Q depositados 
K l o s Ho?o del I n g l é s , 
fe A l m a c e n e - « c ? o n a d a f i r m a 
2e1ecl»n v V 0 a a la C o m p a ñ í a Defl-
-.puntado fué registrado ya 
, registrando las terce-
t t f i . S 6 ; CogrZo la gente de Ma-
fd* ^ l f r i w . r v Compañ ía , 
i A- S ^ o ' s a b e r que la can 1-
S«m0S» ^ comprada por esta f i r -
Ide tercl?f J o s almacenistas, se 
í » 103 l i e n t o s . De tercerafi so-
5 ¿ » oC}]^ í u e se nos ocurre no 
K ' ó d o s registrado3 aun . 
„ González y C o m p a ñ í a 
fWistantin^ 0 ° " de clasea j ^ p ^ 
00veñdieron un lote de ca-
l í ^ peQueko especulador de la 
u»- « t ra cosa, qe sp i é r amoa , 
Singu11* «"Bel mercado. Tampoco 
í ) ayer »i día L a l l uv i a impo-
j r e ^ tendid¿s y registros, y 
' ^ e la ' a V de los tercios por 
. ' f e ^ l s PE TABACO 
^ í u T n í . para la C o m p a ñ í a de 
De C a b a l g u á n . ijara E c h e v a r r í a y 
Pé rez . 38 pacas. 
De Ca lba r l én , para T o m á s Benltez, 
151 tercios. 
De Placetas, para E c h e v a r r í a y P é -
rez. 87 pacas. 
De Ca iba r i én . para P. Tudores, 10b 
tercios. (Se est ima en los almacenes 
de los ferrocarr i les que este nombre 
es un e r r o r . j 
De Placetas, para R a m ó n Cepa y 
Compañ ía , 40. 
Esta par t ida fué l a publicada ayer 
como despachada en C a i b a r i é n . 
—Por el vapor "Anto l ín del Colla-
do" l legaron dc\ Puerto Esperanza 204 
tercloe para Antonio González, 8. 
en C. 
N O T I C I A S S E V U E L T A A B A J O 
Personas que ayer l legaron a esta 
capital , nos conf i rmaron las noticias 
que dimos respecto a la p é r d i d a de 
la cosecha en las fincas del t é r m i n o 
de Guane, a ñ a d i é n d o n o s que las l l u -
vias de l a semana pasada t a m b i é n 
caucaron d a ñ o s en las plantaciones dd 
otras zonas m á s a l l á de Pinar del 
Rfo, a m é n de en Conso lac ión . Pilotos. 
R í o Hondo. Las Ovas, Paso Viejo , San 
¡ J o s é , etc. 
Ayer en l a m a ñ a n a t a m b i é n l lovió 
len ¿1 t é r m i n o de Pinar del Río y en 
otros lugares, s e g ú n telefonemas del 
medio d í a . 
E l . A G U A E N PABTTDO 
A las siembras terminadas en los 
ú l t i m o s d í a s , los aguaceros de é s t o s 
les ha nsldo favorables, con mayor 
mot ivo si el f r ío , como parece, sigue 
al agua. 
, Pero a otras siembras hechas con 
anterioridad, maldi ta fa l ta que el 
agua esta les h a c i a . . . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
- a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E Í 
F R A N C O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
xiv, i ssocla ted Press) 
CATIZACION M O N E T A R I A 
t—i».YORK. diciembre 22. 
S f i T F l S f ^ Libra esterlina. Par 
% \ V Por soberano. 4 
¿tfl» • " " . . 4.85 
^ " ^ ^ q " '.. 4.80 H 
^ r 1'9"-3 centavo8 por pe ' 
6». . 14.12 
" S l A i P a V ' i 9 -3 centavos por 
W®0-. . . * 3.62 Vi 
" . . . . 3.63 
^ pLr*l9.3 centavos por franco 
da 1».30 
iICA: Par' 19.3* centavos por 
4.62% 
f u ; Par 19.3 centavos P p r l i r a . 
ÍZanHa 4.1)0% 
; ; 4 .03% 
[CiA:"rar 26.8 centavos por co-
*-nda 26.84 
IDA: Par 40.2 centavos por 
«anda « - I * 
¡U: Par 19.3 centavos por drac-
^anda 1-30 
JUEGA: Par 26.8 centavos por 
nanda 20.28 
UíCA: Par 26.8 centavos por 
ona. 
manda 24.82 
C0ESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
ivtts por corona. 
manda 2.96 
0ESLAVÍA: Par 19.3 centavos 
1 diñar. 
„jnanda 1.77% 
PUNIA: Par 19.3 centavos por leí. 
"Banda 0.46% 
|toU)KIA: Par 19.3 centavos por 
'M% .. 10.50 
INI A: Par 23.82 centavos por 
UTO. v 
Iwanda 23.80 
ITSTlilA: Par 14.07 centavos por 
tlín. 
-Jda 0.14 . 
NA: Par $l.u2 78 por tael . 
manda 77% 
OX: Par 4».8 centavos por yen. 
«manda 43V» 
GEN TI XA; Par 42.44 centavos por 
B , 
mda 41.50 
L: Par 32.45 centavos por m i l 
r- Papel. 
Wnanda 14.30 
VTREAL: Par 100 centavos por 
War. 
«nanda 99.17132 
K.ATA E N B A R B A S 
W larras 69 
mércanos 
BOLSA DE M A D R I D 
WUD, diciembre 22. 
JW cotizaciones del d ía fueron las 
Mentes: 
ton esterlina: 27.25 pesetas, 
g » : 84.19 pesetas. 
«P^^SA DE BARCEI iONA 
h NA' dicl<"ibre 22. 
noiiar Ke cotizó a 7.06 pesetas, 
BOLSA 'JE P A R I S 
diciembre 23. 
St^cl,0s. a t uv i e ron hoy fuertes, 
del 3 por 100: 46.90 f r s . 
Kmr¿ ,uSobre Londrea: 132.30 f r s . 
I ¿ n r ^ 6 cotizó a 27.32 f r s . 
BOLSA DE LONDRES 
n S ,dlclembre 22 • 
Ster u"108 por dinero: 54 718. 
taDréstut11^ ^ " w a y : 100 112. 
f j ^ t i t o br i tánico del 5 por 100: 
jKé87yo b m á n l c o del 4 1|2 por 
,S » B l A I i I B E R T A D 
^ i O U K , diciembre 22. 
:U«ci 3 m por 100: A l t o 99.28; 
tuV"'- cierro 99.25, 
Ido \ Dor 100: 8in cotizar, 
aero 4 f0,1" 10U: sin cotizar, 
101V- Íl ^ llJ0: Alito 101.26; 
tundo i erre 10l-23. 
100 sn- '? por 100: A l to .100.23; 
^ • " " • c i e r r o 100.22. 
>W Í5- J.4 P01" 100: A l t o 100.26; 
K U r r ^ Y . S l . 0 1 Alt<> 102: baj0 
l U . S. Treasury 4 por 100: A l t o 
102.28; bajo 102.28; cierre 102.28, 
U . S. Treasury 4 114 por 100: A l t o 
1106.12; bajo 106.9; cierre 106.9. 
Internacional T e l . and T e l . Comp. : 
I — A l t o 114 114; bajo 113 112; cierre 
114 114, 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, diciembre 22. 
Hoy se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Ex te r io r 5 112 por 100, 1953, 
— A l t o 100 314; bajo 100 314; cierre 
100 314. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100, 1904,— 
Cierre 99 318, 
Deuda Exter ior 5 por 100. 1949,— 
A l t o 97 1|2; bajo 97 112; cierre 97 1|2 
Deuda Ex te r io r 4 1|2 por 100, 1949, 
A l t o 89; bajo 89; cierre 89, 
Cuba Rai l road 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 88 118; bajo 88 118; cierre «8 118, 
Havana E , Cons, 5 por 100 de 1952 
A l t o 94 314; bajo 94 31.4; cierro 94 314. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 22. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 d« 
1949.—Alto 83 114; bajo 82 314; cierre 
83 
Ciudad de L y o n . 6 por 100 de 1919. 
A l t o 83; bajo 82 314; cierre 82 314. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 83; bajo 83; cierre 83. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . _ A l t o 101 112; bajo 101 318; cie-
rre 101 3|8. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949. — A l t o 88; bajo 87 112; cierre 
87 314. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; c e r r é 
103 7|8. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 lIS) 
cierre 96 1|8, 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 314; 
bajo 100 112; cierre 100 112. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; ba-
jo 101 1|8; cierro 101 114. 
• A L O R E S AZUCAREROS 
N L E V A YORK, diciembre 22. 
American Sugar. — Ventas 600,— 
A l t o 75 114; bajo 74 3|4; cierro 75 118. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
500.—Alto 22 7|8; bajo 22 7¡8; cierre 
22 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 2.300.— 
A l t o 9; bajo 8 5|8; cierre 8 518, 
Cuba Cana Sugar prefs . — Ventas 
1,900.—Alto 42; bajo 41 1|4; cierre 
41 3|8. 
Punta Alegro Sugar: sin cotizar. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A Y O R K , diciembre 22, (Por 
The Associated Press) ,—La Pan Ame-
r ican Petroleum and Transpor t Com-
pany ha concedido un aguinaldo del 
5 por ciento de su sueldo anual a 
sus empleados. Cerca de 2,000 perso-
nas r e c i b i r á n el aguinaldo que repre-
senta m á s de ?250.000, 
L a Inusitada demanda de oro es 
responsable, s e g ú n so cree, de la re-
ciente alza de los p r é s t a m o s sin pla-
zo f i j o que ayer avanzaron a l 6 por 
ciento por vez pr imera desde el 30 
de septiembre. Es t a reducc ión en las 
reservas oro de los bancos locales ha 
obligado a r e s t r ing i r las ofertas de 
fondos, pero con todo se considera 
puramente t empora l . 
i s C E V A YORK, diciembre 22, (Por 
The Associated Press),—Excepto la 
venta de 45,000 sacos de Cuba, a 
una r e f ine r í a de fuera del puerto, a 
2 11132 centavos, entrega en la p r i -
mera quincena de enero, el mercado 
local estuvo encalmado. A l cierre una 
o dos p e q u e ñ a s cantidades d© crudos 
se ofrecieron a 2 11132 centavos, entre-
ga en enero. Aunque se cree general-
mente qu esl e l mercado l iga a 2.3|8 
centavos grandes cantidades de azú -
car de la pasada y de la actual zafra 
a c u d i r á n a l mercado. Las r e f i n e r í a s 
no mostraban a l cierre i n t e r é s a m á s 
de 2 5jl6 centavos. E l precio local 
contlnud sin v a r i a c i ó n a 4.11 centa-
vos. 
FUTUROS B N CRUDOS 
Se ten ía entendido hoy que la ac t i -
va compra habida ayer en el mercado 
de futuros en crudos fué por cuenta 
de un importante operador f r a n c é s , 
cuya muerte se a n u n c i ó esta m a ñ a n a . 
Las transacciones para cubrirse con-
t inuaron hoy yese apoyo fué su f i -
ciente para mantener f i r m e el merca-
do durante el d í a . Se rumora que 
ayer y hoy se vendieron 60.000 tone-
ladas por cuenta del operador f r an -
c é s . E l mercado a b r i ó s in cambio a 2 
puntos m á s alto y c e r r ó desde sin cam-
bio a un punto m á s a l to , con ventas 
de 62.000 toneladas. 
Diciembre . 237 238 237 237 237 
Enero „ . . 234 235 232 234 233 
Febrero . . , 
Marzo . . . 241 241 238 240 240 
A b r i l 245 
Mayo . . ,. 253 253 250 253 253 
Junio 
Ju l io . . . . 263 263 260 263 263 
Agosto 2GS 
Septiembre . 272 272 270 272 272 
Octubre 
Noviembre 
1926 D l c , . . 279 277 279 279 279 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado del refinado no ha va-
riado p r á c t i c a m e n t e de lo que ha sido 
durante la semana, confiando los 
compradores en la entrega de a z ú c a -
res sobre los viejos contratos para 
atender a sus actuales requerimientos. 
Se reciben noticias acerca de que las 
condiciones en el^oeste no son satis-
factorias, pues l a competencia del 
a z ú c a r refinado de cafia y de remola-
cha ha provocado la baja de los pre-
cios. 
Quieto y sin cambio se mantuvo 
ayer e i mercaoo local de valores , 
I Se operó fuera de pezirra en bonos, 
j obligaciones y acciones a base de con-
! tado. 
Los ^743,000 bonos del cinco y me-
I dio por qlento de la Repúb l i ca , amor-
j tizados el d ía 14, lo e m p e z a r á n a pa-
gar el d ía 15 del p r ó x i m o mes de 
I Enero, 
E l d í a 26 del mes actual se cotiza-
r á n exdvidendo las acciones de i a I n -
ternacional de T e l é f o n o s . 
L a Cuban Telephone e m p e z a r á a 
pagar su dividendo el d ía ú l t i m o . 
S e r á n acordados en este mas los d i -
videndos de la Nueva F á b r i c a <le Hie-
lo, Lonja del Comerco y P e r f u m e r í a 
j Nacional , 
j Sostienen sus cotizaciones todos los 
: valores, excepto los de la Cuba Cañe , 
I qu© cerraron de baja. 
[ C e r r ó el mercado quieto . 
COTIZACION D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer , . 
E m p . R . Cuba D . I n t . , . 
Emp. R . Cuba 4 P2 por 
100 . . 
E m p . R . Cuba Morgan 
1914 
E m p . R .Cuba Puer tos . . 
Emp. R . Cuba Morgan 
1923 
¡ H a v a n a Electr ic Ry Co, 
Havana Electr ic Hipoteca 
general 
Cuban Telephono C o , . . 
Licorera Cubana , . . . . . 
ACCIONES 
P . C. Undos 
Havana Electr ic prefs . , 
i Havana Elect r ic comunes 
Te lé fono preferidas , . . . 
Te léfono comunes 
I n t e r , Telephone C o . . . . 
Navlora preferidas 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs , . 
Manufacturera comunes , 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas 









































COTIZACION O F I C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O -
NES Comp. Vend. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
t idad do J3.479.678.41. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R©p. Cuba Speyer 1904, ' 
cap. Cy 35.000,000 . , 101 104 
Rep. Cuba, Deuda In te -
r i o r 1905, cap. Curren-
cy 11.169,800 ; 95 99 
Rep. Cuba 1909, 4 112 por 
100, capi ta l Currency 
16.500,000,, 91 100 
Rep. Cuba 1914, Morgan, 
cap. Cy 10.000.000, , 96 — 
Rep. Cuba 1917. Puertos, 
cap. Cy 7.000,000 . , , 96 — 
Rep. Cuba. 1923, 5% cap. 
50.000.000 103 105 
Ayuntamiento Habana l a . 
hipoteca, cap. Currency 
6,183,000. , 102 116 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.655,000 95 105 
Banco Te r r i t o r i a l , capi ta l 
54.000,000 85 — 
Calzado, cap, $400,000. . 90 97 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000,000 104% 105% 
Ciego de A v i l a , capi ta l 
Cy 700,000 Nomina l 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 Nomina l 
Curtidora, cap, $200,000,, Nomina l 
Gas, cap, Cy 4,000,000 , , 103 116 
Gibara, capital Currency 
349.000 pesos Nomina l 
Havana Electr ic (Consoli-
dados) capi tal Curren-
cy 8.972,561,. . . . . . . 95% — 
Havana Electr ic . Hipote-
ca general, capi tal Cy 
25.000,000 94 97 
Licorera, capi ta l pesos 
2.600,000 55% 60 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 55% 56% 
Matadero, cap. $500,000,, 50 77 
Nacional de Hielo , capi tal 
$300,000 Nomina l 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
bonos $3,000,000 , . , . 104% 109 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
obligaciones $3.000,000. 10% 106% 
Noroeste, capi tal Curren-
cy 3.000,000 Nomina l 
Papelera serie A , capi tal 
$500,000 , , , 99 105 
Papelera serle B , capi ta l 
$800.000 70 83 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 Nomina l 
Teléfono, capi ta l l ibras 
esterlinas 2.000,000 . . 91 96 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
p i t a l Cy 2.500,000. . . Nomina l 
Promedio de la Cot izac ión 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
MES B E D I C I E M B R E 
l a . quincena 
Habana 1.961852 
Matanzas 2.010021 
C á r d e n a s 1,954665 
Sagua 1.982467 
Manzanil lo 1.948798 
Cienfuegos 1.978284 
B U L E I M J l J E i \ \ 
| H A B A N A C L E A R I N G H O U S E 
A V I S O 
. Los Bancos asociados a l a Habana Clearing House 
¡ f a r d a d o , con motivo de las f iestas de Navidad y 
r uevo, suspender las operaciones a l a s doce del 
^ 7 Jueves 2 4 y 3 1 del a c t u a l 
I " ^ a n a , Diciembre 2 2 de 1 9 2 5 . 
N. G E L A T S , 
Presidente. 
D I C I E M B R E 22 
P u b l i c a m o i l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d * 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 0 4 1 . 0 6 0 
A C C I O N E S 
1 .487 .600 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
$ 1 , 1 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , d i c i e m b r e 2 2 , — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a , — P r o n ó s t i c o de l a m i t a d occ i -
d e n t a l en l a I s l a : n u b l a d o s y l l u -
v ias h o y y t endenc ia a m e j o r a r el 
t i e m p o e l m i é r c o l e s . T e m p e r a t u -
ras h o y y frescas a f r í a s e l m i é r -
coles y j u e v e s . V i e n t o s de r e g i ó n 
N o r t e frescos y q u i z á a lgo fuer tes 
con a l g u n a s mare jadas en l a costa 
N o r t e . 
E n l a m i t a d o r i e n t a l : buen 
t i e m p o h o y y v a r i a b l e el m i é r c o -
les, s i n g r a n cambio de t empera -
t u r a s ; v i e n t o s v a r i a b l e s . 
Es t ado de l t i e m p o e l mar t e s , a 
las s ie te de l a m a ñ a n a : 
Es tados U n i d o s : a l t a s pres iones 
in tensas con o la f r í a , en reg iones 
c e n t r a l y occ iden ta l y bajas presio-
nes en el res to de l t e r r i t o r i o . 
G o l f o de M é x i c o : t i e m p o v a r i a -
b le , b a r ó m e t r o m u y a l t o y en as-
censo, v i en tos frescos a fuer tes de 
r e g i ó n N o r t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
Unidos, capital l ibras es-
terl inas 31830.000 . , , , 85 — 
Urbanizadora. capi ta l pe-
sos 2.000.000., Nomina l 
ACCIONES Comp. Vend 
A.ccldentes. cap. | 250,00 Nomina l 
Agrícola, capi ta l 250,000 
pesos Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l , capital 
>5.000.000 40 — 
Banco T e r r i t o r i a l , benf., 
cap. J5.000.000 1 — 
Calzado, prefs . cap. Cy 
500,000 16 50 
Cervecera Unicas capital 
600,000 140 — 
Ciego de A v i l a , capi ta l 
Cy 1.200.000 Nomina l 
Cienfuegos. capi tal pesos 
1.000.000 Nomina l 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 Nomina l 
Constructora, prefs . , Cu-
rrency 2.000.000 . , , , Nomina l 
Constructora comnes cap. 
?3.000.000 Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50.000,000 30 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 7 — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000,000 70 — 
Cuban Central , preferidas 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban T i r e preferidas ca-
p i t a l $781,100 Nomina l 
Cuban T i r e comunes cap. 
2.563.000 . . Nomina l 
Curtidora, capi tal pesos 
400.000 Nominal 
Giba ra capital Currency 
300,000 Nomina l 
Havana Electr ic , prefs . , 
cap. Cy 21.000,000. . . 113% 11» 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 221 — 
Indus t r ia l Cuba. cap. pe-
sos 250,000 Nomina l 
Jarcia preferidas, captal 
2.500,000 100 101% 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500,000 42% 44% 
l i c o r e r a comunes capital 
?8.000,000 . . . . . , , , 2% 3% 
Lonja, preferidas, capi tal 
Cy 200.000 102 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 221 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 7 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2 4 
Matadero cap. $1.000.000 Nomina l 
Naviera, preferidas, capi-
t a l Cy 2.000,000 73 76% 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 17 19 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. $3.000,000 400 — 
P e r f u m e r í a prefs . capital 
$1.400,000 | t | ( 73 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850,000 14 M 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 40 
P r é s t a m o s , capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1.500,000 Nomina l 
Sancti S p í r i t u s , cap. Cv 
39,800 Nomina l 
Teléfono prefs . , capital 
2.000,000 103 108 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000,, . . , , 122 200 
T e l . Internacional , cap. 
Cy 25.000,000 ' 113 " 116 
Trust, cap. $5.000.000. . Nomina l 
Unidos, captal l ibras es-
ter l inas 6.859,970 . . . . 104 108% 
Union OH, capital pesos 
1.000,000 •• Nomina l 
Unión Nacional prefer i -
das, cap. $750,000 . , , 80 100 
Unión Nacional, benef.. 
cap. $750,000 Nomina l 
ü r b a n i z a d o r a , prefs . , cap. 
$1.500,000 Nomina l 
Ü r b a n i z a d o r a , coms,, ca-
p ta l $3.000,000 Nomina l 
Metropol i tan A u t o . . . . 120 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n 
2 7 F R A N C O S 
3 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 22. (Por 
Th*í Associated Press) .—El mercado 
local del ca fé a b r i ó de 6 a 20 puntos 
m á s al to respondunao a las noticias 
relativas a fir.nez.''. en el m e r c a l i bra-
si leño, pero oajó a causa de la v i i u i -
dación de d i r ^ m b r e , cerrando de 2 
a 4 puntos neto m á s bajo. E l iueves 
s e r á el ú l t i r a j d í a de noticias para 
contratos de diciembre. Las vendas se 
estimaron en 60.000 sacos. 
Mes . Cierre 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . , . 
¡ Mayo . . . . 








A L M A N A Q U E S 
DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS 
" E L I R I S " 
P a r t i c i p o a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s a es ta C o m p a -
ñ í a , q u e p u e d e n p a s a r p o r 
las o f i c i n a s . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 3 4 , e n h o r a s h á b i -
les , a r e c o g e r e l A L M A -
N A Q U E d e l p r ó x i m o a ñ o 
1 9 2 6 , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l a ñ o . 
E l S e c r e t a r i o . 
E . V i l l a v i c e n c i o . 
C 11460 T d ' 2 1 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, diciembre 22. (Por 
The Associated Press) .—Las cotiza-
Iones de las acciones desarrollaron 
fuerza esta tarde d e s p u é s de un p r i -
mer periodo de I r regu la r idad . E l a l -
za fué precedida por las especialida-
des Industriales de a l ta co t izac ión y 
motores, varias de las cuales avan-
zaron de 5 a 10 puntos. Las transac-j 
iones alcanzaron un volumen mode-1 
rado, pasando las ventas del d ía de 
mil lón y medio de acciones. 
Las tendencias reaccionarias en ; 
las cotizaciones predominaron en loa 
mercados de a r t í c u l o s d© pr imera ne-
cesidad. E l t r igo ba jó bruscamente en , 
las primeras transacciones a l anun-
ciarse que se I n v e s t i g a r í a n las t r an -
sacciones en diciembre m á s detenida-
mente, pero los precios se repusieron 
bruscamente en las ú l t i m a s operacio-
nes, mostrando los futuros en mayo 
un avance de cerca de 2 puntos en el 
d í a . Los futuros de a l g o d ó n perdie-
r o n tererno, alcanzandp bajos niveles 
para el a ñ o las tregas de mayo, j u l i o 
y octubre. L a r e a n u d a c i ó n de l a pre-
s ión do venta contra losfrancos f r a n -
ceses re f le jó incert idumbre acerca de 
la estabilidad del gabinete B r i a n d . 
Hudson Motor fué una de las ca-
r a c t e r í s t i c a s sensacionales de la se-
s ión , avanzando m á s de 9 puntos a 
111.1|2 y cerrando medio punto m á s 
baja sobre un t o t a l de transacciones 
que excedieron de 105,000 acciones. 
Chrysler a v a n z ó de 188 a 195 con una 
ganancia neta do 10 puntos en el d í a . 
Las primeras ventas fueron profe-
sionales e Inspiradas s e g ú n se cree, 
en el alza de los p r é s t a m o s sin plazo 
f i j o y el aparente fracaso de los ú l -
t imos esfuerzos para solucionar la 
disputa de loa mineros de an t r ac i t a . 
Las acciones petroleras respondla-
ron escasamente a las noticias del 
aumento de 2 cen tavo» en el precio 
del ga lón de la gasolna en California, 
s i bien Barnsdal l A a v a n z ó m á s de 
un punto a 30,1|2 a l anunciarse qu» 
la c o m p a ñ í a r e t i r a r l a $2.500.000 de 
bonos el mes p r ó x i m o . 
La fuerza de Hudson estuvo aso-
ciada a rumores no confirmados de 
que los intereses Fo rd hablan llegado 
a Identificarse con la propiedad, Nor -
fo lk and Southern perdieron 3 pun-
tos . L o s p r é s t a m o s sin plazo f i j o se 
reanudaron a l '6 por ciento y se man-
tuvieron a ese t ipo todo el d í a . 
Cierre 
Amer . Agr lcu l tu re Chen. . . . 26% 
Amer Agr l cu l tu re pref . . . . 80% 
American Beet Sugar o2% 
American Can 265% 
At lan t i c Coast Llne 253% 
A11Í3 Chalmers 92% 
Anaconda Copper M l n i n . . . . 49% 
American Car Foundry . . , . 108% 
American For Pow ' 42 
At l an t i c G u l f & West I . , , 64% 
Amesican H . & L , pref . . . 60% 
Amer ican In ternat ional . . . . 42 
American Locomotlve 118 
Ajax Rubber 10% 
American Smelt ing Sef . . . . 1321i 
American Sugar Ref. Co. . . 75% 
Atchison 128% 
American Woolen 4 1 % 
Ba ldwin Locomotive Works . 229% 
Bal t imore & Ohio 92% 
Bethlehem Steel 4 Í % 
Calf . Pet 31 
Canadlan Pacific . . . . . , . . 146% 
Central Leather , , 18% 
Cerro de Pasco 60 
Chandler Mot 47 
Cheeapeake & Ohlo R • 126 
Chic. & N . W . 78% 
C , Rock I & P 55 
Chile Copper 33% 
Cast I r o n Pipe 199 
Coca Cola ; , , 147 
Consolidated Gas 94 U 
Corn Products 
Continental Can 86 
Continental Can . . 86 
Crucible Steel 79% 
Cuban Cañe Sugar com . . . . 8% 
Cuban Cañe Sugar pref 4 1 % 
Delaware & Hudson 146 
Dodge Motors com 42% 
Dodge Motors pref . , 87% 
Du Pont 227% 
Er ie 37% 
Er ie F i r s t , . . . " , , , 43% 
Endlcot t Johnson Corp 68% 
Elec. L i g h t Pow 29% 
Famous Players . . , 106% 
Fisk T i re 2 1 % 
F L M 269% 
General Asphal t 65 
General Motors 111% 
Goodrich 62% 
Great Nor thern 80% 
G u l f States Steel 89 
General Electr ic 324 
Hayefi Wheel 43% 
Hudson Motor Co 111 
I l l i n o i s Central R. R . 
In te rna t iona l Paper . . . . 
I n t e rna t ' l T e l . & T e l . . 
Independen t OH & Gas. 
J o r d á n Motors 







K e l l y Spr ingf leld Ti re . . . . 
Kennecott Copper 
Lehlgh Val ley 
Louisiana Gi l 
Lou lsv i l l e & Nashvl l le . . . . 
Moon Motor 
Mongomey W a r d 
Missour i Pacific R a i l w a y . . . . 
Missour i Pacif ic p r ^ ' 
Mar land Olí 
Mack Trucks Inc 
N Y . Central & H . River . 
N Y N H & H 
Nor thern Paccl f lC/ 
Nat ional Blscu l t 
Nor fo lk & Western R y . . . . 
Pacific Olí Co 
Pan A m . P e t l . & T r a n Co. 
Pan A m . Pt . clase " B " . . . . 
Pensylvannia 
Plerce A r r o w com 
Plerce A r r o w pref 
Packard Motors 
P u r é G i l 
Phlladelphla & Co 
Postum Cereal Comp. I n c . . , 
Phi l l ips Petroleum Co 
Royal Du tch N . Y 
Radio i 
Readlng ' 
Republlc I r o n & Steel . . . . 
Remlngton 
St. Lo ls & St . Franucisco 
St, Lo ls & Southwestern 
Seaboad ar L lne cora 
Seaboad ar L ine pref 
Sears Roebuck 
Sinclair G i l Corp 
Southern Pacific 
Southern Ra i lway 
Studebaker Corp 
Stdard. G i l (of Nt.\\: Jersey) 
Sims Petroleum 
Stewart Warner 
Sloos Shefleld ^ 
Savage Arras 
Standard Gas & Elec 
San Paul pref 
Texas Co , , - . 
Texas & Pac , , 
T lmken Rol le r Bear Co. . . . 
Transcontinental Gil , 
Tobacco Prod ¿¿ 
Union Pacific 
U . S. Indus t r i a l A l c o h o l . . . 
U . S. Rubber 
U . S, Steel 
Underwod 
Vanadiun 
Wabash cora , 
Wabash pref 
West lnghou 
Wi l lys -Over , 
Wl l lya -Over pref 
Whl t e Motors 
































































8 1 % 
207% 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A YORK, diciembre 22. (Por 
The Associated Press) .—Movimientos 
reaccionario spor parte de las cot i -
zaciones se regis t raron hoy en el mer-
cado do bonos, que s in t i ó l a Inf luen-
cia res t r ic t iva de las condiciones mo-
netarias . 
La i r regular idad de las acciones en 
las primeras horas c o n t r i b u y ó a des-
organizar el mercado de bonos, el cual 
no pudo, sin embargo, unirse a aquel 
cuando los precios de las acciones se 
repusieron. 
Las transacciones persiguiendo be-
neficios Inmediatos c o n t i n ú a n depri-
miento a l grupo f e r r o v i a r i o . Apare-
cieron en yran volumen ventas de l i -
q u i d a c i ó n tanto de emisiones de a l ta 
co t i zac ión como seml especulativas. 
Aunque los precios de l a gasolina 
est imularon la demanda para los va-
lores de algunas de las c o m p a ñ í a s pe-
trolefas, la mayor parte de los bonos 
de pe t ró l eo encontraron persistente 
p r e s i ó n de venta . Pan American del 
6 y Plerce Olí del 8 perdieron m á s 
de u n pun to . 
Poca act iv idad se m a n i f e s t ó en el 
grupo de bonos extranjeros, pero los 
banqueros so most raron Interesados en 
l a nueva po l í t i ca sobre p r é s t a m o s al 
exter ior dada a conocer en Washing-
ton, lo que p e r m i t i r á hacer p r é s t a m o s 
sin necesidad de la ap roac ión del con-
greso . 
Una operac ión de consol idac ión por 
e l N i c k e l P í a t e d a r á motivos a la 
ofer ta públ ica , que se h a r á m a ñ a n a 
de $9.577.000 en bonos amortlzables 
en 50 años , al 5.1]2 por ciento de In-




Cuenta de Ahorros No. 7/1 
Haber Saldo 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
MA»ER 
A m b a s e m p e z a r o n h a c e c i n c o a ñ o s c o n 
$50. U n a de e l las h a p e r m a n e c i d o i n a c t i v a , p o r a b a n d o n o , 
l a o t r a t i e n e u n b u e n sa ldo o b t e n i d o m e d i a n t e d e p ó s i t o s hechos 
c o n r e g u l a r i d a d de $10 m e n s u a l e s — s u m a q u e l a m a y o r í a d e l a s 
personas m a l g a s t a n m e n s u a l m e n t e e n c h u c h e r í a s . 
B a n k 
2d 23 C 11546 
Vd . p u e d e o b t e n e r e n u n m o m e n t o 
u n g i r o o u n a l e t r a , 
t r a n s f e r e n c i a d e f o n -
d o s p o r c o r r e o o p o r 
t e l é g r a f o , q u e s o n m e -
d i o s a b s o l u t a m e n t e s e -
g u r o s y c o n v e n i e n t e s 
d e r e m i t i r d i n e r o . 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O ReüIy 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
F u n d a d o e n 1832 
C a p i t a l y Reserva: $29,500,000 
• O t r a s Sucursa les e n l a H a b a n a : 
Padre V á r e l a 650 O ñ c i o s 28 Ave . de I t a l i a 63 
A c t i v o t o t a l m á s de $230,000,000 
¡ 1 9 2 6 ! 
A ñ o N u e v o 
V i d a N u e v a 
D é o t r o a s p e c t o a s u 
o f i c i n a . R e o r g a n i c e s u 
n e g o c i o s e g ú n l o s c á -
n o n e s m o d e r n o s . 
O r d e n e y p r o t e j a s u 
c o r r e s p o n d e n c i a e n u n 
a r c h i v o ^ A l l s t e e r 1 . 
E l m á s s ó l i d o , d e m á s 
c a p a c i d a d y m á s e c o -
n ó m i w O . 
L a l í n e a c o m p l e t a d e m u e b l e s d e o f i c i n a . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
L O N J A D í l C O M E R C I O D E l A H A B A N A 
S . A . 
B O N O S H I P O T E C A R I O S 
E l d í a 31 do d i c i e m b r e a c t u a l , a 
las 9 a . m . t e n d r á Afecto en n ú e s , 
t r o S a l ó n de A c t o s e l D E C I M O 
S E X T O sorteo pa ra l a a m o r t i z a , 
c i ó n de los C U A R E N T A BONOS 
H I P O T E C A R I O S que d ispone el 
a r t í c u l o 80. de l a escr i tu i ' a de su 
e m i s i ó n . 
E l i m p o r t e de los Bonos que re-
s u l t e n amor t i z ados , con su co r res , 
p o n d i e n C U P O N N o . 35, s e r á sa. 
t i s fecho desde e l d í a 2 de E n e r o 
de 1 9 2 6 ; a s í c o m o t a m b i é n el 
m i s m o C u p ó n N o . 35 pe r tenec ien . 
te a los d e m á s Bonos en c i r cu la -
c i ó n . 
L o s poseedores de estos Bonos, 
con a n t e l a c i ó n a l a menc ionada 
fecha, d e b e r á n proveerse de las 
f ac tu r a s necesarias p a r a la presen, 
t a c i ó n a l cob ro de los Cupones res . 
pec t ivos acud i endo a esta Secreta, 
r í a c u a l q u i e r d í a h á b i l de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
Habana , d i c i e m b r e 18 de 1 9 2 5 . 
D r . A n t o n i o M . de A y a l a , ' 
Sec re t a r io . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SECCION D E I N T E R E S E S M O R A L E S Y M A T E R I A L E S 
S U B A S T A S 
FaculUirla esta Sección para subastar, por un año . los suministros de 
AVBS Y H t KVOS. CARNE, VESCADO, P A N y L E C H E , con destino a l Con-
mimo do la Casa de Salud' "Nuestra Seflora de l a Cardelaria" as í como e l 
i T A T E L I A L , D E ESCRITORIO E IMPRESOS y el SERVICIO PtTNERA-
RIO, se Inv i t a por este medio a todog cuantos deseen tomar parte en l a 
l ic i tac idn, qni- t e n d r á efecto en el l o c a l social. Paseo de M a r t í nQm. 107, 
el Lunes p r ó x i m o , 28 del actual, a las nueve de l a noche. 
Los Pliegos de Condiciones se h alian de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
General de 8 a 11 i m. y do l a 5 p . m . 
Las proposiciones s e r á n admi t id as hasta la hora s e ñ a l a d a para l a 
snertura del acto 
v.ar.a, Diciembre 2 2 de 19r5 
TOAQUIX Ü E L A C R r Z 
Secretarlo 
C 11522 A U 4 d M 
9 V E Z A : ¡ D E M É M E D I A " T R O P I C A L " ! 
D I C I E M B R t 2 : D " 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
D E D I A E N i 
Prpnaf.-ínrtr.=.. _ 
L A P L A N T I L L A D E L P E R S O N A L 
D E L A C A M A R A M U N I C I P A L 
L A * SESION E X T R A O R D I N A R I A 
D E A Y E R 
L a sesión extraordinaria dió co-
mienzo a las tres y media de la 
tarde de ayer, ocupando la Presi-
dencia el concejal sefior Avelino 
Orta. 
Kl quorum era completo, habien-
do respondido a la lista 2 2 conce-
jales. 
Se leyó el veto del Alcalde ni 
acuerdo de la Cámara Municipal, 
reajustando la plantilla del perso-
nal de la Presidencia, habiendo el 
Ejecutivo dictado esa resolución, 
por que el reajuste del Ayuntamien-
to se hizo sin una norma de con-
ducta determinada, pues aparecen 
plazas de Igual categoría con suel-
dos distintos. 
A propuesta dol sefior Manupl 
Perelra se aceptó el veto del Alcal-
de- , , * 
A continuación se aprobó este 
proyecto de plantilla. 
P E R S O N A L D E L A CAMARA 
MUNICIPAL. 
L a plantilla de personal de la Cá-
mara Municipal, reajustada de 
acuerdo con el decreto del Secreta-
rlo de Gobernación, regirá en la 
forma que a continuación se deta-
lla, a contar del primero de no-
viembre de 1925: 
Presidencia 
Un auxiliar permanente! 3.600.00 
Un auxiliar del auxiliar 
(Jefe del Negociado 
Segunda) . . . . . . 1.800.00 
Un secretario particular 
Presdtc (Jefe Ngdo. 
Segundi) . . . . . 1.800.00 
Departamento de ía Presidencia 
Un Jefe de Sección . .$ 3.600.00 
Un Jefe de Negociado 
de segunda . . . . 1-800.00 
Un Oficial segundo . . 1.200.00 
Un oficial tercero (Me-
canógrafo) . . • • 900.00 
Un escribiente . . . . < 20.00 
Despacho 
Dos Jefes de Negocia-
do de segunda a 
$1.800.00 . . • -$ 3.600.00 
Negociado de Personal y A. Varios 
Un Oficial segundo . .$ 1.200.00 
Departamento de la Secretaría 
Un Jefe de Negociado 
de segunda . • • •$ 1-800.00 
Despacho 
Un Jefe de Sección . .$ 3.600.00 
Un Oficial tercero . . . - 900.00 
Un Mecanógrafo . . . 840.00 
Un Escribiente . . . 720.00 
Negociado de Actas 
Un Jefe de Negociado 
de segunda . . . . $ 1 . 8 0 0 . 0 0 
Biblioteca 
Un Oficial segundo . .$ 1.200.00 
Un Oficial tercero . . 900.00 
Sección de Oomisiones 
Un Jefe de Negociado 
de segunda . . . . .$ 1.800.00 
Salón de Sesisiones 
Un Mayor de la Cáma-
ra $ 3 , 6 0 0 . 0 0 
Un Auxiliar del Mayor 2.700.00 
Un Taquígrafo . . . . 1.200.00 
Tres Uglrleres, a seis-
cientos pesos . . . 1.800.00 
Cuatro Policías a seis-
cientos pesos . . . 2.400.00 
Comisión de Fomento 
Jn Oficial segundo . .$ 1.200.00 
Comisión de Hacienda y 
Presupuesíos 
Un Jefe de Negociado 
de segunda $ 1.800.00 
Dos Oficiales segundos, 
a $1.200.00 . . . 2.400.00 
Comisión de Sanidad y 
Beneficencia 
Un Oficial segundo . .$ 1.200.00 
Un Oficial tercero 900.00 
Oomisiones Especiales 
Un Jefe" dé Negociado 
de segunda $ 1.800.00 
Asantes Generales y Archivo 
Un Encargado del Ar-
chivo $ 3.000.00 
Tres Jefes de Negociado 
de segunda a $1 800. 5.400.00 
Un Escribiente . . . 7 20.00 
Un Mimiografista . . 720.00 
Salón de Conferencias 
Un Oficial segundo . .$ 1.200.00 
Memoria de la Cámara 
Un Jefe de Negociado 
de segunda 1.800.00 
Dos Oficíales segundos, 
a $1.200.00 . . . . 2.400.00 
Negociado de Información y 
Prensa 
Un Jefe de Negociado 
de segunda $ 1.800.00 
Un Oficial primero . . 1.600.00 
Servidumbre 
Un Conserje . . . . . $ 1.200.00 
Un Sub-conserje . . . 840.00 
Dos porta-pliegos, a 
$726.00 1.440.00 
Tres Ordenanzas a sete-
cientos veinte pesos . 2.160.00 
Un Mensajero 720.00 
Cuatro Mozos de lim-
pieza a $600.00 . . 2.400.00 
Cuatro Chauffeurs a no-
vecientos pesos . . 3.600.00 
Consultorfa 
Un Letrado Consultor. $ 1.200.00 
Un Mandatario Judicial 900.00 
Un Procurador . .. . 900.00 
T O T A L $88.780.00 
Según el Decreto del Secretario 
de Gobernación, debían rebajarse 
de la plantilla de personal del 
Ayuntamiento, la cantidad de trein-
ta mil pesos en el ejercicio del 
año fiscal de 1925 a 1926, pero 
como quiera que esta rebaja no se 
puede hacer a los primeros cuatro 
meses pasados ya, se hace un rea-
juste correspondiente a los ocho 
meses restantes de veinte mil pe-
sos, que es el equivalente de la 
cantidad de treinta mil pesos en el 
año . 
E n dicha rebaja se halla incluí-
do ya el diez por ciento que se or-
dena a los sueldos mayores de dos-
cientos pesos, quedando por tanto 
la plantilla que más arriba se pro-
pone, con los sueldos fijos a deven-
gar. 
E n casi todos los departamentos 
se rebajan las categorías a la in-
mediata, entendiéndose que si en 
algún departamento subsiste algu-
na, corresponde al que ocupaba la 
inmediata. 
Habana. 21 de diciembre de 1925 
U n C í a e n e l V a l l e d e l H u e v o d e P a s c u a 
(Por BLANCA N I E V E , corresponsal especial del DIARIO D E L A 
MARINA en la T iena de los Esquimale8.) 
V -
CIUDAD D E L POLO, Tierra de los Esquimales, diciembre 22 .— 
MI última jornada con los intrépidos exploradores que descubrieron la 
morada de Santa Claus, la dediqué a hacer una excursión al Valle del 
Huevo de. Pascua. 
"Acabamos de recibir un mensaje de Don Conejo y Doña Cone-
ja invitándonos a pasar con ellos un día en su rancho", anunció San-
ta Claus al termiar nuestro desayuno. 
Vuelta a enjaezar renos y a poner en los trincos un "lunch" tan 
abundante como opíparo, porque bueno es advertirlo, Santa Claus nos 
dijo que se trataba de un prolongado viaje hacia el Sur. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A . M A Y O R 
UVWTM A TODAS lOM VAJU 
•KAOSAS. A B Z S K T A T O S A S 
X.08 V I A S T Z.OS X A ! 
t o s a z>a w o c m 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 3 2. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
BenJumeda número 6. 
Buáret y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Diagones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monta 246 eequlna a Arroyo, 
frente al Mercado Unico. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 13 0, esq. a S José, 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
Sab Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón-
10 de Octubre número 695. 
RAMON W I T L Z , MANUEL P E R E I -
R A Y J O S E D E L A F E 
También se acordó a indicación 
de los concejales Morán, Fraga, Ma-
dan y Vázque?, que esa alteración 
en la plantilla sea provisional, de-
bido a la necesidad impuesta por 
el reajuste sin que por ello se per-
judiqueh los derechos de los em-
pleados clasificados, en cuanto al 
retiro o jubilación se refiere. 
—Se acordó un receso de un 
cuarto de hora para que los conce-
jales se pongan de acuerdo con 
respecto a la ratificación de pode-
res al doctor Carrera Piñaredonda, 
letrado que representa los derechos 
del Ayuntamiento en el recurso 
contencioso-administrativo Inter-
puesto por el procesador Pérez Tru-
jillo contra el crédito de 98 mil pe-
sos para gastos de representación 
de los concejales. 
Decursado el cuarto de hora de 
receso, se reanudó la sesión extra-
ordinaria. , 
A propuesta del señor Morán, se 
acordó dar un voto de confianza al 
Presidente para este asunto, debien-
do informar a la Cámara el curso 
que siga este problema judicial. 
—Conoció el Ayuntamiento un 
j mensaje del Alcalde, acompañando 
j un informe del Departamento de 
Fomento Municipal, fn que se de-
tallan las obras que viene ejecutan-
do la Alcaldía para adaptación de 
una casa en la Calzada del Cerro, 
con destino a Cuartel de Bomberos, 
y Tercer Centro de Socorro; sanea-
miento del patio del Mercado de 
Tacón; reparaciones en las casillas 
de pescado del Mercado de Colón; 
y obras menores en el Palacio Mu-
nicipal, f 
Para estos gastos solicita el Al-
caldo un crédito d3 diez mil pesos, 
que se tomará del Capítulo de Im-
previstos. 
Los concejales promovieron un 
amplio debate acerca de estos cues-
tionarios, dedicando algunos ediles 
sus discursos a la necesidad de am-
pliar estas obras de mejoras en pro 
de los intereses municipales, tra-
tándose también de la caducidad de 
los repartos y del cumplimiento d^ 
los preceptos de Ley que deben 
de observarse, para que los dueños 
de esos repartos construyan aceras, 
calles, alcantarillado, servicio dé 
agua y cedan los terrenos necesa-
rios para uso procom/nal. 
Se accedió a la solicitud de cré-
dito del Ejecutivo, declarándose la 
caducidad de algunos repartos al 
amparo de lo que determina el ar-
tículo 49 de las Ordenanzas de 
Construcción. 
VAmKAOZA T DROOUBRZA 
L A A M E R I C A N A 
OAXZAVO T KAV7A 
AMTaVTA TODA LA HOOSB 
L O S S A B A D O S 
w i í o m o f i JL-<i7i, aira, u n 
SESION ORDINARIA 
Como ayer era martes, correspon-
día al Ayuntamiento celebrar se-
sión ordinaria. E n consecuencia 
y estando en la Presidencia el vice 
señor José Castillo, se precedió a 
pasar lista para esta sesión. 
Había quorum. 
Se dió lectura al acta de la reu-
nión que efectuó el Cabildo el vier-
nes último, siendo aprobada. 
Luego varios ediles abandonaron 
el salón suspendiéndose la sesión 
No quedaba quorum. 
Con este asunto se agotó la or-
den del día, terminándose la sesión 
después de aprobarse el acta de la 
misma. 
E L J E R E Z A N O 
INTERESANTE RETRATO S E SANTA CLAUS HECHO POR EX. CA-
PITAN 
Trota y trota, vuela y vuela, llegamos por fin a un gran valle 
en el que ya no se advertían trazas de nieve. Los montes eran hu-
meantes volcanes y de los riscos brotaban muchos manantiales ca-
lientes. Crecía allí alta hierba, y por doquiera fqfmaban graciosos 
bosquecillos cientos de abetos enanos, que son el árbol simbólico de 
las Navidades. 
Con el asombro consiguiente, vimos infinidad de conejitos, po-
lluelos y lindos patitos recogiendo sin cesar redondos guijarros de los 
colores más variados, algunos de los cuales, de mayor tamaño, se 
asemejaban a huevos. De estos últimos, llevamos varios a una gran 
cabaña de gruesos troncos, para convertirlos en Huevos de Pascua y 
ricos caramelos. 
Cerca ya nuestro grupo de la rústica cabafia, salió de ella con 
SANTA CIiATTS DEI.I31.xtA CON SUS HADAS T GNOMOS SOBRE LOS 
JUGUETES QUE HABRAN DE REGALAR A CADA NInO 
ágiles saltos el buen Don Conejo. Lucía su mejor levita roja y nos 
saludó como se saluda siempre a los viejos amigos. 
Penetramos en la cabaña, y allí, en el centro de amplia estancia. 
Doña Coneja acababa de poner la mesa. Todos los polluelos y patitos 
nos esperaban ya piando, graznando y preguntando incesantemente a 
Santa Claus lo que los niños y niñas de la tierra iban a comer por 
Navidades. 
Doña Coneja es una persona que está siempre ocupadíslma con-
feccionando Huevos de Pascua de chocolate y azúcar y escribiendo en 
ellos los nombres que Santa Claus le indica. 
Después de impresionar " E l Capitán" cuantas fotografías le vi-
nieron en ganas, regresamos al castillo. Allí volvió a funcionar la 
cámara, y reprodujimos las esbeltas siluetas de Saltarín, Ciclón, Rayo 
y Gallardo, los cuatro veloces renos que arrastran el trineo de San-
ta Claus durante los largos viajes que éste hace por Navidades. " E l 
Capitán" se dió cuenta de que, faltando ya tan pocos días para Noche-
buena, Santa Claus tenía muchísimo que hacer y decidimos despe-
dirnos de él a la mañana siguiente. 
No obstante, el campechano viejecillo no se avino a dejarnos ir 
P O R E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
F U E A U T O R I Z A D A L A V E N T A D E L O S 
C E R D O S E N L O S D O S M E R C A D O S 
Por decreto presidencial ha sido nombrado el doctor 
Grau Triana jefe del servicio de vigilancia del abasto 
de leche.—Caso positivo de meningitis cerebro-espinal 
B R I L L A N T E T R I U N F O 
I N T E L E C T U A L 
E n la mañana de ayer el secre-
tarlo de Sanidad dictó las órdenes 
oportunas para la autorización por 
parte de los inspectore.s de la ven-
ta de cerdos vivos los días 23 y 24 
del corriente mes, y el primero del 
entrante. 
Dicha venta se hará en los mer-
cados Unico y de Colón, en corra-
les situados en el interior de los 
mismos, y los cuales serán inspec-
cionados diariamente por inspecto-
res delegados de la Jefatura Local 
de Sanidad. 
Dicha resolución fué comunicada 
ayer mismo a los propietarios de 
los mercados aludidos. 
Tan pronto dicho Reglamento es-
té terminado, el doctor del Pino 
lo llevará a la superioridad, para 
su aprobación. 
Un crédito de doce mil pesos 
E l doctor Fernando del Pino 
director de Beneficencia se dirigió 
ayer al secretario de Sanidad, so-
licitando del mismo un crédito de 
doce mil pesos para la construc-
ción de un pabellón para aloja-
miento de dementes en el Hospi-
tal Civil de Sagua, toda vez que 
el que había destinado para ese fin 
fué destruido por el fuego, el do-
mingo último. 
Nombrado el Jefe de Abasto de 
Leche 
Por decreto presidencial fué 
nombrado ayer el doctor Ramón j 
Grau y Triana, jefe del Servicio 
de Vigilancia de Abasto de Leche 
de la Secretaría, puesto que se ha-
llaba vacante por cesantía del se-
ñor Ruperto Hernández. 
Según fuimos informados en la 
Secretaría de Sanidad, el doctor 
Grau Triana prestará sus servicios 
a las órdenes del secretario del 
Ramo. 
Movimiento de personal 
Por resolución del secretario de 
Sanidad fueron decretadas ayer las 
siguientes cesantías: 
Del señor Juan B . Valdés, ins-
pector auxiliar de la Dirección de 
Sanidad, nombrado cuando cesó en 
el cargo de director de la Casa de 
Beneficencia. 
Del señor Jesús Núñez Villamll, 
oficial quinto de Bromatología del 
Laboratorio Nacional. 
Del doctor Nicolás Gómez. Ro-
sas, médico de visitas del Hospital 
de Maternidad e Infancia, que es-
tá situado en los terrenos del Hos-
pital Calixto García. 
Fueron nombrados ayer: 
E l doctor Eduardo Díaz Betan-
court, médico de visita del Hospi-
tal de Maternidad e Infancia. 
E l doctor Eladio Rafael García, 
oficial quinto de Bromatología del 
Laboratorio Nacional. 
Un caso de meningitis cerebro-es-
pinitl 
E l jefe local de Sanidad de Cár-
denas comunicó ayer por la vía te-
legráfica, al director del Ramo, en-
contrarse atacado de meningitis 
cerebro-espinal el menor José Ma-
nuel Várela, vecino de dicha loca-
lidad. 
Así mismo hace constar en su 
telegrama que el paciente ha sido 
instalado en un pabellón del Hos-
pital Civil de Cárdenas, completa-
mente aislado de los demás en-
fermos . 
E l menor Várela, se encuentra 
sumamente grave. 
Suspenso de empleo y sueldo 
Por resolución del secretario de 
Sanidad fué suspendido ayer de 
empleo y sueldo el señor Manuel 
Palacio, oficial del Negociado de 
Desinfección. 
Débese esta resolución a que el 
señor. Palacio, sin autorización su-
perior alguna, permitía que los 
obreros del departamento trabaja-
sen solamente de siete de la maña-
na a una de la tarde. 
Problema a resolver 
E l doctor García, jefe local de 
Sanidad de Mayarí, propuso al se-
cretarlo del Ramo la suspensión de 
empleo y sueldo del escribiente , de 
dicha Jefatura, señor Alfredo C . 
Herrero, pidiendo autorización, a 
su vez, para nombrar interinamen-
te a otro empleado. 
Pero el secretario de Sanidad re-
cibió ayer un escrito del escribien-
te Herrero, en el que le hace saber 
que Ja suspensión decretada por el 
jefe local, doctor García, obedecía 
a que al llegar él a las oficinas de 
la jefatura, no encontró ningún 
empleado, ni al propio jefe; ha-
biéndole llamado la atención al 
mismo, por lo que estima que su 
resolución se debe a una ven-
ganza. 
E n vista de todo esto, el secre-
tario de Sanidad designará a un 
inspector para que se persone en 
Mayarí e investigue los hechos. 
Quiere darles una cena 
E l doctor Valdés Collazo, direc-
tor del Hospital de Dementes de 
Cuba (Mazorra) dirigió ayer un es-
crito al director de Beneficencia, 
solicitando del mismo autorización 
para ofrecerles una cena el día 24 
de los corrientes a los enfermos re-
cluidos al l í . 
E l director de Beneficencia ele-
vó \1 secretario del Ramo dicha pe-
tición, habiendo obtenido lá apro-
bación debida. 
Ingeniería Sanitaria 
Se han aprobado los planos si-
guientes: General Rlvas 49. de Jo-
sefa V . viuda de Hernández; Ger-
trudis y Josefina, de Dulce de J . 
A. Roqueta; Ayesterán y Desagüe, 
de Sebastián Gelabert; 14 entre Lí-
nea y Calzada, de Ernesto de Men-
diola; M. Delgado esquina a H . 
Fonts, de Juan Montes de Oca; 
Avenida Primelles, de Ramón Ba-
rreras; F . V . Aguilera, número 
110, de Manuel Castro; Fábrica 
Nuestra Señora de Guadalupe, de 
Vicente Villavérde; Fábrica y Ma-
rina, Luyanó, de Oscar Bichiman; 
Carlos I I I esquina a Almendares. 
Nuestro distinguido y Joven ami-
go el señor Raoul Maestri y Arre-
dondo, cuya pluma ha dado algunos 
hermosos trabajos de colaboración 
al DIARIO D E L A MARINA, acaba 
de obtener un brillantísimo triun-
fo al ganar en reñida competencia 
el premio "José Marti", instituido 
por el Ayuntamiento de la Habana 
para ser discutido en cada curso 
por los diez bachilleres de mejor 
expediente, y que versa sobre te-
mas de enseñanza cívica e historia 
política de Cuba. 
Integraron el tribunal los doc-
tores José A . Bernal, Director del 
Instituto; Lorenzo de Erbiti , Wal-
terio Oñate y José Manuel Pérez 
Cabrera. 
E l tema para el ejercicio escrito 
fué el siguiente: "Apéndice Cons-
titucional de 12 de junio de 1901-. 
Sus antecedentes y Juicio crítico en 
relación con el status de Cuba an-
tes de la guerra hl^pano-america-
na y con el contenido de la Joint 
Resólution de 1 9 de abril de 1 898" 
Los temas para el ejercicio oral 
fueron los siguientes: "Qué es 
Constitución".—"Clases de Cons-
titución".^—"Podor Eíecutivo; su 
concepto v atriburiones"—"Garan-
tía de la libertad individual".— 
"Libertad de Asociación".—'Invio-
labilidad del domicilio". 
E l premio fué otorgado por una-
nimidad al Joven Maestri y Arre-
dondo, que tiene el mejor expedien-
to de su curso. Consiste dicho pre-
mio en la suma de trescientos pe-
sos donada por el Ayuntamiento, 
como ya hemos dicho. 
Plácenos felicitar muy cordial-
mente al estudioso Joven cuya alta 
mentalidad le habrá de conquistar 
seguramente muchas otras distin-
ciones tan honrosas como ésta . Y 
llegue también nuestra cordial en-
horabuena a su amantísimo padre, 
nuestro querido amigo el señor 
Moisés Maestri y López, 
Boy Scouts Norteamericanos 
Dentro de breves días, el 27 
probablemente, llegarán a este 
puerto, a bordo de un transporte 
de log Estados Unidos, los Eagle 
Scouts, que se encuentran en Tam 
pa, con el fin de hacer una visita 
de cortesía a los 'Exploradores Na. 
clónales y hacer prácticas de ins-
trucción . 
Serán alojados en uno de los lu-
gares más céntricos de la ciudad, 
preparándoseles un entusiasta re-
cibimiento por parte de nuestros 
Boy scouts. 
E L B U S T O D E L D R . M A D A N 
Nuevo Reglamento para Mazorra 
E l director de Beneficencia ha 
ordenado al jefe de Hospitales y 
Asilos la redacción de un nuevo 
Reglamento, por el que se regirá 
en lo sucesivo el Hospital de De-
mentes de Cuba (Mazorra.) 
Licencias de establecimientos 
Se han concedido las siguientes 
licencias: J . de San Martín 2. fon-
da; General Carrillo 141, café can-
tina; Máximo Gómez 204, fonda: 
Máximo Gómez 409; tienda mix-
ta; San Isidro 79, barbería; San 
Felipe y Ensenada, almacén de vi-
nos y licores; Séptima entre J . y 
K , , tienda de accesorios de auto-
móviles; Padre Várela 41 y medio, 
peletería; San Nicolás 220, figón; 
Avenida de la República 276, tien-
da de mecánica; Velázquez 277, 
fabrica de dulces; Ulacia 48, pues-
to de frutas; San Ignacio 20, al-
macén de vinos y licores; Merca-
deres 16, figón; Presidente Meno-
cal 52 y medio, maestro ebanista; 
Cuba 64, almacén de ferretería; 
Merced 38, almacén de pieles; Pa-
tria y Zequeira, fábrica de licores 
en frío; Avenida de la República 
300, hojalatería; América Arias 1, 
Hotel Sevilla, almacén de muebles;! 
Cerro 53 6, puesto de frituras; Ge-I 
reral M. . Suárez, 175, tienda de1 
ferretería. 
Se han denegado: Leonor Pérez! 
76. hospedaje; Cuba 132, puesto 
de frituras; Ayesterán 12, café 
cantina; Estrada Palma 88, café 
cantina; Sn Nicolás 19, aves y hue-
vos; Rivera y Grant, Santa Ama-
lia, bodega; General Aguirre 57, 
efectos de fotografía. 
E l cónsul de Cuba en Bilbao, se-
fior Baldomero Marozzl, ha partici-
pado ' a la Secretaría de Estado, 
que el vapor holandés "Leerdam," 
que salió de aquel puerto el día 8 
del actual, conduce el busto en 
bronce, con basar.iento de piedra 
qüe la ciudad de Matanzas erige 
al doctor Madan, y cuyo busto fué 
hecho por el escultor Moisés de la 
Huerta. 
nes a fin de que él pueda firmar 
las nóminas de las gratificaciones, 
con relación a su anterior puesto 
de Jefe del Departamentos de Ex-
tinción de Incendios. 
Exequátur Provisional 
L a Secretaría de Estado, por 
mediación de la Secretaría de Go-
bernación, participa a la Alcaldía, 
que se ha concedido exequátur de 
estilo, provisional, a favor de Mr. 
Tlsdal W . Bibb, para que pueda 
ejercer en la Habana las funcio-
nes de Vice-cónsul de los Estados 
Unidos de Norte América. 
K s í u , i i t ^ ^ ^ 
Inglaterra le d e b a T T i r ^ 
Unidos cuatro mil 
sos, al terminarse la g * ^ 
¡os debía e f e c t i v a m e n f e T ^ ^ 
ba de un total compuesto 
tereses. demoras y otra ror 
ias. es cosa que todavía SnnZtran,U-
aclarada. La cifra. 
da la impresión de una d ^ 
cuentas que presentan la, eíi, 
quiladoras de trajes de * 
cuando el cliente se pasa ut ^ 
sin devolver las prendas ^ 
Poco que sea el tiempo V * * 1 
rrido elevan el valor de 
smoking a ochocientos o a ^ 
tos pesos (devolviéndolo T168-
tiende). 0' 86 n-
Por otra parte hay Sospecl. 
<ine la deuda fuera un p o Í ^ 
tástica, cuando pasaba ei t,0 
7 los Estados unidos no Z T 
hincapié en el cobro, cual , 
ruborizaran de presentar h íl ? 
dación. a UW 
Más Inglaterra es como ms ^ 
sonas -especie en camino de Z 
aparecer totalmente- cUyo ^ 
orgullo consiste en. decir: Yo 
le debo nada a nadie! Y un̂ !"0 
con gran sorpresa de los propia 
Estados Unidos, se aparecieron^ 
misionados en Washington p.. 
arreglar la deuda inglesa. ^ 
tieron poco y quedaron en pa^ 
lo todo. E l hecho excepcional 
trajo tres consecuencias inmedu 
tas: la subida del crédito ingié, 
la de la libra esterlina y la del' 
caucho. 
Con las dos primeras, ya conta-
ban los americanos. La tercera 
los cogió de improviso completa-
mente. Tan es así que, hasta ahe-
ra, transcurridos varios meses, no 
han venido a darse cuenta de quo 
Inglaterra va a cobrarles por me-
dio del precio del caucho, todo lo 
que les está pagando por concep. 
to de deuda de guerra, y lo que 
es peor, que no tienen recursos 
para evitarlo, pues la Gran Breta-
fia, es dueña, prácticamente, de to-
da la producción mundial de go-
ma. 
¿Consecuencia a deducir?... 
Que hay un pueblo en la Tierra 
elegido por la mano de Dios pwa 
manejar las finanzas del mundo y 
que lo más que puede haber en 
otros pueblos, son unos señores 
llamados economistas que cuando 
vienen a ver se han muerto sin 
una peseta y han dejado a la li-
ción en la miseria 
Ese pueblo elegido es Inglateiu 
y, como ustedes ven. se está pre-
parando para la reelección. 
T R E S B A N D A S D E M U S I C A O F R E C E R A N 
C O N C I E R T O S E N L A C A L L E P I M A R G A L L 
E L D I A 2 4 E N H O R A S D E L A T A R D E 
Por decreto del Alcalde municipal, señor Cuesta, ha sido 
designada una comis ión para que redacte el reglamento de 
e s p e c t á c u l o s púb l i cos que en lo sucesivo habrá de regir 
P r a d o y V l r t n d e * 
ne admiten proposiciones por el! 
local. Informan Salud 133, altos,' 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
67972 44-23. Dio. i 
S A N T A C L A U S E N S U K A Q I C O T B I N E O , Q U E X E M O N T A E I . E T A D A S 
MONTANAS Y VUEJLA D E F I G O E N P I C O 
solos y se empeñó en acompañarnos hasta dejar atrás la ,Gruta del 
temible Viento del Norte. 
"Viento del Norte no es amigo mío y temo que os moleste", dijo 
Santa Claus. "Además, hace ya uno año que no visito a mis amigos 
los esquimales y quiero ver qué tal les va en sus asuntos". 
Cuando pasamos ante la montaña donde vive Viento del Norte, 
éste dejó escapar tal resoplido que hasta el avezado Santa Claus lle-
gó a vacilar en su marcha. Hubo un momento en que nos dijimos: 
"Jamás podremos salir del país üe Santa Claus". 
No obstante, Santa Claus tuvo una idea. 
"Pasaremos por encima de él, como hago yo siempre en mi via-
je de Navidades." 
Asi fué que cargamos nuestra cámara y nuestras películas en su 
mágico trineo, subimos por la montaña y, volando de pico a pico 
dejamos atrás al enfurecido Viento del Norte hasta llegar al país de 
los Esquimales. 
(Mañana: Santa Claua rlene a la Habana.) 
E l Problema del Reajuste 
E n su despacho recibió ayer el 
Alcalde señor Cuesta, después de 
resolver los asuntos administrati-
vos con los jefes de departamen-
tos, la visita de gran número de 
concejales, tratando con ellos acer-
ca de la necesidad de efectuar el 
reajuste de la plantilla del perso-
nal de la Presidencia y de la Se. 
cretaría de la Cámara Municipal, 
de conformidad con el plan puesto 
en práctica en la Alcaldía al solu. 
clonar ese problema. 
Más tarde 'os ediles, celebraron 
un cambio de impresoines tratan-
do el parltcular expresado, antes 
de ir a sesión extraordinaria. 
Conciertos en lu CaPe del Obispo 
E l Secretarlo dft la Asociación de 
Comerciantes y Banqueros de la 
calle de PI y Margall (Obispo), 
cumpliendo acuerdo de esa colec-
tividad, ha solicitado de la Alcal-
día autorización para que el día 
24 del actual, puedan tres bandas 
de música ofrecer concletos públi-
cos en esa vía, sin interrumpir j 
el tránsito, y con el propósito de 
dar animación a esa arteria co. 
mercial en víspera del día de Pas. 
cuas. 
Las tres bandas han de situar-
se en Obispo y Bernaza, Obispo 
y Habana 7 Obispo frente al par-
que Carlos Manuel de Céspedes, 
antigua Plaza de Armas. 
Los conciertos han de tener lu-
gar de 4 y media a 6 y media de 
la tarde* 
Para Poder Vencer 
L a Secretaría de Agricultura ha 
remitido a la Alcaldía copia del 
decreto presidencial autorizando 
que determinados establecimientos 
puedan estar abiertos en horas 
posteriores a las del cierre, duran-
te estos días de Pascuas y Año 
Nuevo. 
F i r m a de una Escriture 
Ayer el Alcalde firmó ia escri. 
tura de cesión a favor de la se] 
ñora María Teresa Fernáudea y 
uerra, de cierta cantidad de te 
rreno de la vía pubdea, que por 
efecto de la alineación ganó la fin-
ca urbana 10 de Octubre 85. pro 
piedad de dicha señora. 
Esa alineación hace varios anos 
que se llevó a cabo, habiendo en 
toncos la señora Fernández y Gue. 
rra abonado al Municipio la can. 
tidad que le correspondía por esa 
expropiación de terreno, sin que 
hasta ahora se firmara la escri-
tura de ces ión. 
PerrOs en Casa Blanca 
L a policía del barrio de Casa 
Blanca ha solicitado de la Alcal-
día se proceda a la recogida de 
los muchos perros callejeros que 
pululan por esa localidad, con per 
juicio del vecindario. 
Posadas Denunciadas 
E n el Departamento de Gober-
nación Municipal se está trami-
tando el expediente de clausura 
de las posadas establecidas en 
Padre Várela y Aranguren y Aran 
guren 253, de conformidad con 
solicitud de la Secretaría de Go-
bernación, que ha comprobado los 
frecuentes escándalos que se re-
gistran en las mismas. 
A los Empleados de la Alcaldía 
E l señor Ambrosio Borges, Je. 
íe del Despacho de la Alcaldía, nos 
ruega que por este medio recorde-
mos a los empleados municipales 
que corresponden a la Jefatura de 
la Alcaldía, que deben de entrevis-
tarse con él antes del 30 del ac-
tual, para tratar acerca de un 
asunto relacionado con el cargo de 
cada uno. 
Zapatos para Xiños Pobres 
E n su deson^ho recibió ayer el 
'calde al teniente Villalón, de la 
Policía Nacional y a nuestro com-
pañero del periodismo, señor Car. 
los Picaro, quienes le pidieron quo 
contribuyera con algunos pares de 
zapatos para repartir entre los ni-
ños pobres de Jesús del Monte, Ma 
nuel de la Cruz y Luyanó, el día 
6 de enero próximo. E l señor Cues 
ta correspondió gustoso a esa pe-
tición, prometiendo enviar gran 
número de pares de zapatos, cos-
teados de su peculio particular. 
Profesor de Armonía, y Contra-
punto 
La Comisión del Servicio Civil 
ha solicitado de la Alcaldía so le 
Informe st la plaza de profesor de 
armonía y contrapunto de la Aca-
demia Municipal de Música está 
vacante. 
E l Es-Jeta de Bomberos 
E l señor Leopoldo Díaz de V i . 
llegas se ha dirigido al Alcalde 
rogándole dé lag oportunas úrde. 
E l Erario Municipal 
Como resultado del arqueo de 
caja efectuado antier en la Teso-
rería Municipal, se ha comproba-
do el siguiente saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente: 
$6.499.50; Resultas: $1.957.16 
y para el Consejo Provincial: 
$1.151.72. 
Existencia: 'Sjerciclo corriente: 
$97.100.37; y para el Consejo 
Provincial: $96. 638.14. 
L a recaudación por transporte 
terrestre el día 21 ascendió a la 
suma de $1.300. 80, habiéndose 
Tjn sabio dejó su cerebro para 
estudiarlo al Instituto de Anato-
mía de Filadelfia. 
L a humanidad está en el caso 
de agradecer a los sabios esta cla-
se de legados. 
Pero sería más útil que los ton-
tos dieran permiso al morir par-i 
realizar estudios análogos en 1» 
sustancia que en ellos sustituye al 
cerebro, cuya naturaleza todarii 
no ha podido ponerse en claro, 
pues unos opinan que sirvo tam-
bién para pensar y otros dicei 
que sólo se presta para hacer fri-
turas. 
Eminentes personalii^deí irtii-
nicas están haciendo una Inteí» 
campaña para borrar del Trata* 
de Versalles los artículos 231 1 -
en los cuales consta que A 
nía fué la culpable de 1» r""" 
y que en ella atentó contra '1 ^ 
recho de gentes y la santidad 
los Tratados. 
Todo el mundo tiene que 
de acuerdo con la raspadura 
se quiere hacer en el doc 
en cuestión, pues es de i* 
pero, al mismo tiempo, todos 
bién vamos a quedar conforme» 
que los Tratados son BÍmv]eS ^ 
tíacitos de papel, cuya 
no justifica los derramamlen^ ^ 
sangre. . . estando tan t*1* 
tinta. 
matriculado 43 vehículos de 
clases. _ ^stácrA-
E l Reglamento de Esp^8 
E l Alcalde firmó ayer el 
to que sigue: _ r] 
Visto el proyecto ^ J ^ , 
to de Espectáculos Publi^. 
me ha s:do presentado P ^ ^ 
del Negociado, señor Ar ^ 
cía Vega, y teniendo J ^ 
que la materia de se ^ 
su índole abarca difereu f p 
de la administración ac ^ 
gobierno, lo cual ^ \ i s f 'J 
Reglamento, usando ^{eTÍási^. 
tades que me están cou 
la Orden 124 de l ^ ' , fifl J 
Nombrar una ^ f ^ f o Q V 
que redacte el ^ ^ Z l t i c ^ l 
cié regir para los e s P ^ ^ 
bllcos en este término ^ 
Dicha comsin que Tefes df 
da por los añores J 8 , -
Departamentos ae ^ dej 
bernación y Fol^en^'&c^oS 
Negociado de Bspectác ^ 
eos y del inspec or de 
los. sefior Francisco "^tos ^ 
Comuniqúese a ^ . h 




y Que i 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
DeparUmento Central, Habana M-S404 
Agenclat.: Cerro y J e s ú s del* Monte 
1-1994. Marianao. Columbla, A W n . ' 
dares. Buen Uet i ro . Quemados v Pn 
. Bolot t i . F-O-7090. y 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Ano<*lacl6n es la ún i ca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablerrAflcas y la Informacifin local 
que er. este D I A R I O se publiquen. 
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M O S E V A E X T E N D I E N D O E N F R A N C I A D N F A S C I 1 D i U T A R I S T A . A G R E S I V O Y I D V E N 
c a r í n de E s t a d o s o v i e t 
Í k S n h á b i l d e l a n t a g o n . s -
l£b"C los E . U . e I n g l a t e r r a 
^0 entre 
O F I C I A L E S Y S O L D A D O S 
F R A N C E S E S M U E R T O S 
E N D A M A S C O 
B A G D A D , d i c i e m b r e 22. 
U n convoy que acaba de l l ega r 
a esta c i u d a d nos i n f o r m a que 
dos of ic ia les franceses y c ien 
hombres f u e r o n so rp rend idos 
en u n a emboscada y asesina-
dos p o r los rebeldes que ha -
b í a n hecho aparecer que se 
r e n d í a n en el no'rte d© Damas-
co. E l d i s t r i t o c o n t i n ú a m u r 
a g i t a d o . 
P I D E N Q U E V U E V A 
C E E K E A l l A S E R 
Mí D E L 
| U n p e r i ó d i c o d e L i l l e p u b l i c a u n 
j c o n m o v e d o r a r t í c u l o e n e l q u e 
¡ n a c e l a s ú p l i c a a l v i e j o p o l í t i c o 
TRATADO T U R C O - S O V I E T 
c, dice que e l t r a t a d o f i r m a d o 
L el sov ie t y T u r q u í a es e n 
c o n t e n c i ó n a l o d e L o c a r n o 
S I T U A C I O N D E L M O S U L 
^ v i n sos tuvo e n l a C á m a r a 
iue s i se a b a n d o n a e l 
s o b r e v e n d r á a l l í e l caos 
mglesa que 
Mosui 
Por E r i c K E Y S B R 
(CorreSponSal d e l U n i t e d P re s s ) 
nvRLlN, d i c i embre 2 2 . — E n 
J ent íevista pub l icada p o r e l pe-
" J i o comunista " R o t e F a h n e " , 
S e X el comisa r io de los So-
S para í es negocios e x t r a n j e r o s 
! refiere a l creciente an tagon i smo 
intre las dos m a y o r t s potencias i m -
wrlalistas de l a h o r a a c t u a l , es de-
Jr los Estados U n i d o s y l a G r a n 
Sretaña, a l mismo t i e m p o que exa-
!ina el reciente t r a t a d o en t r e T u r -
¿nla y el iSoviet, cuya exis tencia se-
ta hecho p ú b l i c a ejn e l d í a de h o y . 
Tchlcherln se m o s t r ó m u y reser-
rado en cuanto a las c lausulas d e l 
nevo convenio y s ó l o nos d i j o que 
,9 r e g í a n segi:n las n o t i c i a s 
»él trasmitidas d(&de M o s c ú a los 
ilplentes ext remos: 
1. —Ninguna de las pa r t e s po-
drá tomar parte en una a l i anza hos-
til o movimiento e c o n ó m i c o c o n t r a -
rio a cualquiera de los c o n t r a t a n -
tes. 
2. —En caso de que uno de estos 
«encuentre envuel to en u n a m a n i -
lestación hos t i l po r u n t e r ce ro , la 
otra debe permanecer n e u t r a l . 
Esta noticia es de suma i m p o r -
tancia dado el s i lencio que g u a r d a -
ba U canc i l le r ía t u r c a respecto a 
t m\ había de ser su a c t i t u d a l 
110» en e j e c u c i ó n el f a l l o de la 
|ue c o n c e d i ó el M o s u l a I n -
íliterra, n e g á n d o s e a aceptar los 
r íMonamlentos de T u r q u í a . 
Bs muy de p resumirse que l a i n -
tención de este convenio sea exc lu -
jlTamonte para con t r aba l ancea r l a 
^fluencia inglesa en e l A s i a M e n o r . 
E L 
E N L O S E . 
N O C U S I A E L P L A N 
D E B . 
L A A V I A C I O N F R A N C E S A 
A T R E S N A U F R A G O S 
F r a n c i a se v e r á o b l i g a d a a 
f o m e n t a r s u a v i a c i ó n e n v i s t a 
d e l a a m e n a z a d e l a a l e m a n a 
U n h o t e l e r o d e l a F l o r i d a y 
d o s n e g r o s q u e l o a c o m p a ñ a b a n 
f u e r o n s a l v a d o s d e l a m u e r t e 
L A A V I A C I O N E N R U S I A 
4 D I A S A L G A R E T E 
E l d o m i n g o h i c i e r o n s e ñ a l e s 
a t r e s b u q u e s ; p e r o s i g u i e r o n 
d e l a r g o s i n p r e s t a r l e s a u x i l i o 
L o s a v i o n e s c o m e r c i a l e s a l e m a n e s 
p u e d e n t r a n s f o r m a r s e e n g u e r r e -
ro s y R u s i a t i e n e 9 8 5 d e 1 a. c lase 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 2 . 
( P o r T h e Assoc ia ted P r e s s ) . Res . 
catados d e s p u é s de haberse h a l l a , 
do a l gare te , en u n bote m o t o r 
d u r a n t e c u a t r o d í a s , c o n escasos 
a l i m e n t o s y agua , W l l l i a m B r u s h , 
ho te l e ro de l a F l o r i d a y de l a H a -
bana, Cuba, y dos i n d i v i d u o s de 
la raaa de co lor , f u e r o n t r a í d o s 
h o y a este p u e r t o a bordo de l 
vapor O r i z a b a . L o s t res se h a l l a -
ban exhaus tos cuando f u e r o n sa l -
vados el d o m i n g o ú l t i m o por los 
of ic ia les de l Or izaba , a setenta m i -
l las f r e n t e a D o y t o n a , F l o r i d a . 
B r u s h , q u i e n d i j o era manage r 
del H o t e l A l m a , de P a l m Beach 7 
de l H o t e l M i r a m a r en l a Habana , 
m a n i f e s t ó que h a b í a sa l ido de W e s t i corazones y avanza m á s 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 2 . — ( S e r v i -
cio E s p e c i a l ) . — E l p e r i ó d i c o " L ' 
Echo d u N o r d " de L i l l e p u b l i c a 
una ca r t a a b i e r t a d i r i g i d a a M . 
i Clemenceau p i d i é n d o l e que " c i e r r e 
I sus l i b r o s po r u n m o m e n t o , aban-
done su p l u m a y o l v i d e a sus se-
res a m a d o s . M i r e a l suelo—este 
suelo de F r a n c i a que vues t ro a r d o r 
y t enac idad l i b r a r o n de caer en ma-
nos de l e x t r a n j e r o . Vea l o que h a n 
hecho v u e s t r o s sucesores c o n vues-
t r a v i c t o r i a , v i e j o y respetado p o l -
í n , y c ie r re los d ientes y ap r i e t e los 
p u ñ o s con i n d i g n a c i ó n . 
"Noso t ros v o l v e m o s a vos l a v i s -
t a . Los j ó v e n e s h a n p e r d i d o * sus 
idea les . E n las horas amargas los 
ancianos son los que d a n m a y o r 
s i g n i f i c a c i ó n a los acon tec imien tos 
y d i c t a r sus deberes a los c iuda-
danos que a ú n e s t á n l l enos de a m o r 
a l a p a t r i a . 
" H a b l a d n o s . E l enemigo no es-
t á ya en N o y o n — e s t á d e n t r o de ca-
da uno de n o s o t r o s — s i t i a nues t ros 
m á s ca-
l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s , q u e h a n l l e v a d o a F r a n c i a 
a l b o r d e d e l a b a n c a r r o t a , h a n i m p u l s a d o a l o s j ó v e n e s 
e x - s o l d a d o s a f o r m a r u n f a s c i s m o d i f e r e n t e d e l o s o t r o s 
! E L F A S C I S M O SE E S T A E X T E N D I E N I K ) E X F R A N C I A A M E D I D A 
| Q U E L A S D I F I C U L T A D E S D E L A S I T L A C I O N F I N A N C I E R A M U L -
T I P L I C A N L A S P E R P L E J I D A D E S D E L G O B I E R N O H E A Q U I L A 
P R I M E R A D E DOS C O R R E S P O N D E N C I A S E N D O N D E N U E S T R O 
C O R R E S P O N S A L C A B L E G R A F I O O E N P A R I S NOS C U E N T A E L 
D E S A R R O L L O Y L O S F I N E S D E L M O V I M I E N T O . — ( N o t a d e l e d i t o r . ) 
E L FASiOISMO F R A N C E S , S U O R I G E N , SUS P R O P O S I T O S 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 2 . ( P o r R a l p h H e l n z e n . cor responsa l de U n i -
ted P r e s s ) . — L o s fascistas franceses esperan t ene r i n s c r i t o s e n t r e sus i E l s u p u e s t o p r o y e c t o d e l j e f e 
f i l a s m á s de u n c u a r t o de m i l l ó n d« j ó v e n e s l i s to s pa ra v e s t i r l a ca-
m i s a a z u l . 
Estos mismos fascistas franceses no saben dec i r c ó m o n a c i ó el | 
m o v i m i e n t o . L a p r i m e r a n o t i c i a que t u v o P a r í s de que este m o v í - ¡ 
m i e n t o e x i s t í a f u é l a presencia de m i l q u i n i e n t o s j ó v e n e s ves t idos con | 
f l aman tes camisas azules que d e s f i l a r o n , e l d í a de l a r m i s t i c i o , f r en te 
a l a t u m b a de l so ldado desconocido, a q u i e n s a ludaban a l a m a n e r a 
fasc i s t a . 
Se dice que en el m o m e n t o a c t u a l ex i s t en m u c h o m á s de 150 m i l 
a l i s t ados , c i f r a a l a que se h a b í a alcanzado a f ines de l mes pasado y 
que se cree que ha aumentado v e r t i g i n o s a m e n t e en estos d í a s de c r i -
t i c a s i t u a c i ó n para F r a n c i a . Y a los l i d e r s a seguran que antes d e l d i a 
p r i m e r o de l a ñ o p r ó x i m o s e r á n doscientos c i n c u e n t a m i l los a l i s t a d o s . 
Es te m o v i m i e n t o es i ndepend ien te en l o abso lu to del m o v i m i e n t o 
i t a l i a n o , de l i n g l é s , de l a l e m á n . Sus l i d e r s ins i s t en en el c a r á c t e r 
e m i n e n t e m e n t e n a c i o n a l i s t a d e l m o v i m i e n t o . E l l o s son F i e r r e T a i -
t i n g e r , George V a l o i s y Jaques A t t h u y s . E l m o v i m i e n t o n a c i ó de u n a 
o r g a n i z a c i ó n de exsoldados, de m o d o que e l c a r á c t e r de l m i s m o es 
m a r c a d a m e n t e m i l i t a r i s t a , y agres ivo , esto ú l t i m o en a t e n c i ó n a que 
l a m a y o r í a de sus componentes son e x t r e m a d a m e n t e j ó v e n e s . 
L a r a z ó n de l m o v i m i e n t o , d icen los l i d e r s d e l m i s m o , se encuen-
t r a en e l hecho de que d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s , loa d i s t i n t o s go-
b ie rnos que han ocupado el Poder en F r a n c i a no han hecho s ino 
a g r a v a r cada vez m á s l a s i t u a c i ó n r e i n a n t e . Los a taques p r inc ipa l e s 
de los ó r g a n o s p e r i ó d i c o s fa&cltsas han dec la rado una g u e r r a in t ensa 
a l p a r l a m e n t a r i s m o , a q u i e n cons ide ran i ncompe ten t e pa ra sa lvar a 
F r a n c i a , 
E l p r o g r a m a fascis ta es d i r ec to y l a t o . Puede c o n d e n s a r s « en los 
s igu ien tes o b j e t i v o s : 
P r i m e r o : E l e s t ab l ec imien to de una d i c t a d u r a ; c r e a c i ó n de una 
J e r a r q u í a " m u s o l i n i a n a " o la f o r m a c i ó n de u n d i r e c t o r i o . 
Segundo : L l e v a r a l Poder a un Gabine te que rea l ice estas ideas . 
T e r c e r o : E l e s t ab l ec imien to de u n Consejo de Es tado con po-
deres l e g i s l a t i v o s . 
C u a r t o : A b l o i c i ó n del P a r l a m e n t o e x i s t e n t e . 
Q u i n t o : tíreación de u n a Asamblea N a c i o n a l en donde l a r ep re -
s e n t a c i ó n no s e r á p o l í t i c a , s ino de clases. 
Pa ra el l o g r o de estos f ines , los fascistas franceses creen en la 
necesidad del uso de l a f u e r z a . Pero s ó l o los det iene el t i e m p o y e l 
hecho de no haber aparec ido en t re el los e l h o m b r e de condic iones 
parecidas a l que h izo t r i u n f a r e l m o v i m i e n t o en I t a l i a . 
V a l o i s es u n h o m b r e fue r t e , de i m a g i n a c i ó n poderosa, d e t e r m i -
nado y va l i en t e , pero sus cua l idades f í s i c a s le i m p i d e n ponerse al 
H A C E N P R E P A R A T I V O S P A -
R A E L C E N T E N A R I O D E 
S A N T A A G U E D A 
d e l g o b i e r n o i t a l i a n o d e c r e a r 
e l i m p e r i o h a s i d o m a l r e c i b i d o 
L O S O B R E R O S . E N C O N T R A 
L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l 
t r a b a j o p o n e e n g u a r d i a a l o s 
o b r e r o s c o n t r a su i n f l u e n c i a 
E S P A D A E N V E Z D E R A Z O N 
E n g e n e r a l , l a p r e n s a i t a l i a n a 
h a c e c o m e n t a r i o s d e s f a v o r a b l e s 
a " l a - a m b i c i ó n " d e B . M u s s o l i n i 
P o r T h o m a s S T O R I S 
( C o r r e s p o n s a l de l ; i U n i t e d P ress ) 
( P o r l a U n i t e d P ress ) 
C A T A N I A , I t a l i a , d i c i e m b r e 
22.—Se e s t á n hac iendo l abo -
r iosos p repa ra t ivos para la ce-
l e b r a c i ó n d e l cen tenar io de 
Santa A g u e d a , cuyas cenizas 
d é s c a n s a n en T a r a n t i n o . Se es-
t á r e s t a u r a n d o la ca t ed ra l mo-
n u m e n t a l y a q u í s e r á i n a u g u -
r ado d i cho centenar io . 
C O O Ü D G E N O H A 
R E S U E L Í O N A D A 
E 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 2 . — 
Desde, todos los r incones de los 
Es tados U n i d o s l l e g a n comen ta r ios 
adversos a los s u e ñ o s i m p e r i a l e s 
que i n s i n u a r a M u s s o l i n i en su r e -
cente e n t r e v i s t a ce lebrada en R o -
m a . L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de l 
T r a b a j o , en una adve r t enc i a so l em-
ne con t r a los fascists de I t a l i a y 
las p r á c t i c a s de l a Rus ia s o v i é t i -
ca, l a n z ó l a m á s v igorosa p ro te s t a 
c o n t r a e l gob i e rno de M u s s o l i n i 
y e l f a sc i smo . Y a antes de que 
la A m e r i c a n F e d e r a t i o n o f L a b o r 
hiciese su adve r t enc i a a todos sus 
m i e m b r o s de los Estados U n i d o s , 
l a Casa B l a n c a se d l ó por en te rada 
de lo que M u s s o l i n i h a b í a d i c h o , 
y l a prensa desde Colorado a l v a l l e 
C A P I T A L I N G L E S A 
E l p r e s i d e n t e d e los E . U n i d o s 
se h a l l a e s t u d i a n d o l a a c t i t u d 
q . a s u m i r á p a r a l a c o n f e r e n c i a 
P R E P A R A N L A C O N F E R E N C I A 
L a d i ó a l a p u b l i c i d a d e l 
m u n i c i p i o l o n d i n e n s e y t i e n e 
m u c h o s d a t o s i n t e r e s a n t e s 
M A S M U J E R E S Q U E H O M B R E S 
E l A y u n t a m i e n t o d e L o n d r e s 
g a s t ó d u r a n t e e l a ñ o , l a s u m a 
2 5 m i l l o n e s y p i c o d e l i b r a s 
Es p o s i b l e q u e se a u t o r i c e a i 
m i n i s t r o e n S u i z a p a r a q u e v a y a 
a l a c o n f e r e n c i a p r e p a r a t o r i a 
O P O S I C I O N A L C O N G R E S O 
Este h a r á g r a n o p o s i c i ó n e n e l 
ca so d e q u e C o o l i d g e r e s u e l v a 
s i n su p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 2 . 
(Sorv ic io E s p e c i a l ) . E l P res iden te 
Cool idge e s t á aun es tud iando q u é 
p a r t i d o a d o p t a r á respecto a la l n . 
v i t a c l ó n de l a L i g a de las Nac io -
nes para la p a r t i c i p a c i ó n amer i ca -
na en la c o m i s i ó n que ha de ha . 
cer los p r e p a r a t i v o s pa ra l a con-
fe renc ia de l desarme a s í como pa-
ra p a r t i c i p a r en l a p r o p i a con fe . 
f r e n t e d e l m o v i m i e n t o de u n modo d i rec to y persona l . Es p r i o d i s t a j ¿ g j M i s s o u r i v desde l a r e g i ó n de 
P a l m Beach e l v ie rnes de l a se. I da h o r a . Nues t ro s gobernantes ob-
m a n a pasada, con des t ino a M i a - ' se rvan , Impoten tes , l a c rec ida do 
m i , a c o m p a ñ a d o p o r los dos m o - I esta marea que nos a h o g a r á . Reem-
renos Samue l C a l d w e l l y M i c h a e l 
D a m e s . 
Las b a t e r í a s de l m o t o r de l a 
e m b a r c a c i ó n en que v i a j a b a n se 
descargaron , d i j o B r u n h , y que-
d a r o n a l gare te en e l m a r . D u r a n -
p l á c e l o s . 
" H a b é i s estado s i lencioso b á s -
t a n l o t i e m p o . M o s t r a d n o s a l m u n -
do, que e s t á a sombrado de nues t ra 
es tupidez y dispuesto a aprovechar -
se de e l la , a lmas como l a vues t r a 
El TRATADO E N T R E E L S O V I E T 
í TURQUIA RS U N A C O N T E S T A -
CION A L O C A R N O 
CONSTANTINOPLA, d i c i e m b r e 
« • - f P o r la U n i t e d P r e s s ) . — E l 
jwódlco que se p u b l i c a en esta c i u -
•™ y que es t á considerado como 
jero del gobierno de A n g o r a , a l 
«mentar el t r a t a d o r ec i en t emen te 
J^ado entre este p a í s y e l go-
«erno de los sovie ts , l o hace d i -
"endo que él es s ó l o una respuesta 
potencia3 occidenta les E n r o -
j a Por los Convenios de L o c a r -
^ta es poco m á s o menos la ra -
del convenio ce lebrado. 
j R G L A T B R R A SE R E T I R A D E L 
" ^ I L S O B R E V E N D R A A L L I E L 
CAOS 
te el p r i m e r d í a que pasaron fue ra \ preparadas pa ra l a a c c i ó n , caracte-
c o m i e r o n pan y s a l m ó n , pero no res como e l v u e s t r o que no abd ican 
l o g r a r o n d o r m i r d u r a n t e l a noche ' su s o b e r a n í a , voces como l a vues-
t r a que f lage la y e s t i g m a t i z a , nece-
sar ias p a r a r e s t a u r a r el v a l o r y la 
conf ianza a l pueb lo que p ide jefes 
y que no en t iende de r e t ó r i c a s " . 
a causa de l a fue r t e ga l e rna de l ] 
nordes te y de la m a r gruesa que 
les o b l i g a b a a es tar a l e r t a s . A l 
d í a s i gu i en t e , t r a t a r o n de navegar 
con u n a p e q u e ñ a v e l a . E l s á b a d o 
se h a l l a b a n a unas 15 m i l l a s de 
las Bahamas , pero c o m e n z ó a so . I 
p ia r l e s u n v i e n t o adverso que los ' , 
a l e j ó de la cos t a . M i e n t r a s t a n t o , ' 
sus exis tencias de a l imen to s y de 
agua se i b a n a g o t a n d o . 
T r e s buques pasa ron a l a v i s t a 
el d o m i n g o s i n pres ta r les a u x i l i o , 
a pesar de las s e ñ a l e s que les h i -
c i e r o n . E l Or izaba f i n a l m e n t e , acu 
d l ó en socor ro de los n á u f r a g o s y 
m e d i a h o r a m á s t a rde estos se ha-
l l a b a n a b o r d o del b u q u e . E l bote 
m o t o r t a m b i é n f u é t r a í d o por e l 
O r i z a b a . 
P E R S O N A J E S L I B E R A L E S 
E C U A T O R I A N O S R E D U -
C I D O S A P R I S I O N 
G U A Y A Q U I L , d i c l e m l re 2 2 . 
(Assoc ia ted P r e s s ) . H a n s ido en-
carcelados l a m a y o r í a de los d i g -
na t a r io s de l a ú l t i m a g ran asam-
l i b e r a l , en t ro el los Fede r i co 
l i S f ?ES' d i ^ n i b r e 2 2 . — ( P o r 
«osteín P r e s s ) . — E n u n debate 
C en Ia C á m a r a de los Co-
^ cor, referencia a la acepta-
dlo ¿Ii ^ r t e de I n g l a t e r r a del | 
hiendo , o n s e í 0 de la L i g a c o n - | 
m aluo el mandato sobre e l M o - 1 
li ia G ^ B a l d w l n sostuvo que1 
.iqneiu r n . ? r e t a ñ a se r e t i r a b a de 
i S r / 1 ^ o ' T o s ' ^ S Í S E V U E L V E A C O N S A G R A R U 
blea M o . I n t r i a g o , E n r i q u e Baquer l zo 
reno y J o s é V i c e n t e T r u j i l l o . l g . 
n ó r a n s e las causas. 
:>ara u 0 ^ 6 1 Pa r l amen to acep ta ron 
r ^ - i d o n B r e t a ñ a ' c l m a n d a t o 
. CONCIERTA, U N P A C T O 
K ^ T I AS r o R T R E S A S O S 
ilO T U R Q U L A 
l«abaSHCiL, d,c{embre 2 2 . — J l u s i a 
Ucto de COncertar con T u r q u í a u n 
^ el n,,» e a r a n t í a 3 por t r es a ñ o s 
j M m e r V 6 r t i P u l a : 
^ 8e a t a ^ I T 8 paÍ8e3 s i g n a t a r i o s 
J 0 — I n uno a l o t r o : segun-
y ' V ? s u r ^ r " n a a c c i ó n m i -
^ Parte. , COntra m a l q u i e r a de 
dp lgnatar ias . p rovenga esa 
^ Parte 0 Varios ^ í s e s , l a 
^ neutral COn!I)r0mete a perrna-
í las dos n i ' . t e r r e r o - — n i n g u n a 
í*rá Parto r r t e s ^ " t r a t a n t e s t o -
* » o ^ , ,eiJ " n i ó n o acuerdo a l -
i > a n c ¿ l d o l e P o é t i c a , e c o n ó m i c a 
í 8 P0tencLqUa! pacte11 « n a o va-
w i o a o,,;, aj.ena8, que sea con -
t a r l a s qUera de las Partes 
í C n , ^ 1 1 6 ?ué " r m a d o e l 
*Í !St ro de ^ ; Q P a r í s po r el 
5ShdI Bev r í a d o t u r co T e w f l l : 
r110 !^raT& en v i g o r t a n 
' . ^ dice: at,Vos de anvbos p a í -
C de l o r / é V Z011 c l a r a y con-
^ a robust?;1108 ^ e ™ J o r 
T t a < l ú e l e f ^ 1 " . la excepcional 
w*aex0s a, ^ u n e " . 
» ^ Z C o V 7 t re8 P ^ o -
* r i ? > P a n . " ? 6 108 cuales da 
5 * * eQ sus reiaP ena 1,bertad de 
2 ^ « n c l a s el.%C 0ne8 con las de-
a b í ^ 6 1 " m i f . . ! i e i ?Pre Que ca l -
n 8U8 
« U l I S l 8 , "ale 
p o r las 
pre-
s t e t i r s contra m por 
" a t a d o " l r a í d a 8 en el 
I G L E S I A D E L S A N T O 
S E P U L C R O 
B A D L E T T A . H a l l a , d i c i embre 
22: ( P o r l a U n i t e d Press) L a 
m o n u m e n t a l ig l e s i a de l Santo Se-
n u l c r o f u é reconsagrada hoy con 
la a p e r t u r a de u n nuevo á b s i d e , 
descubier to bajo t i e r r a , pertene-
ciente a u n a n t i g u o t e m p l o . 
F R A N C I A I N T E X S I F I O A R A SUS 
F U E R Z A S D E A V I A C I O N 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 2 . — ( S e r v i -
cio Espec ia l ) . — E l no tab le desarro-
l l o de l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l a le-
mana , que en el caso de u n a gue-
r r a p o d r í a t r a n s f o r m a r s e en a rma 
do combate f á c i l m e n t e . Junto con 
e l hecho de que R u s i a posee a c t u a l -
mente 9 85 aeroplanos m i l i t a r e s de 
p r i m e r a clase, o b l i g a r á n a F r a n c i a 
a i n t e n s i f i c a r sus fuerzas de av i a -
c i ó n . 
Es te es uno de los muchos ar -
igumentos que se d i e r o n a conocer 
en l a C á m a r a de los D i p u t a d o s 
cuando se d i s c u t í a e l presupues to 
de l depar tamento de a e r o n á u t i c a . 
A pesar de las res t r i cc iones quo 
las potencias a l i adas e s t i m a r o n con-
ven ien te acordar para l a a v i a c i ó n 
a l emana , los ge rmanos han pod ido 
res tablecer u n a f o r m i d a b l e fuerza 
comerc ia l capaz de c o n v e r t i r c e r á -
p i d a m e n t e en u n a fuerza ofens iva , 
d i j o M . Couhe n los d ipu t ados 
franceses. E n e l caso de Rus ia , 
d i j o , el m u n d o p r o b a b l e m e n t e no se 
da cuenta d e l t r e m e n d o esfuerzo 
que e s t á r e a l i z a n d o esa n a c i ó n pa-
ra poseer u n a de las mayores fuer -
zas a é r e a s de E u r o p a . 
" F r e n t e a l a p r e p a r a c i ó n a l ema-
na que conocemos y las ac t iv idades 
de las d e m á s potencias , nues t r a me-
j o r defensa y n u e s t r a mejor res-
puesta s e r á l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
nues t ro d e s a r r o l l o a é r e o " , d i j o M . 
L a u r e n t Eynac , sub-secre tar lo de 
Estado pa ra l a A e r o n á u t i c a , 
" E s t a e x p a n s i ó n s e r á uno de los 
m á s marav i l l o sos aspectos de nues-
t r a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a que pue-
dan agregarse a l a i m p o r t a n c i a de 
nues t ro p a í s " . 
y e s c r i t o r de no ta y ed i t a e l ó r g a n o p r i n c i p a l de l m o v i m i e n t o " L e 
N o u v e a u S i ec l e " . 
A r t h u y s , es u n exsoldado que no cuenta m á s que 31 a ñ o s , r u b l o , 
do ojos azules y e n é r g i c o . Cuando e s t a l l ó l a g u e r r a estaba a ú n estu-
d i a n d o l a c a r r e r a de Derecho , sa l iendo de las au las pa ra las t r i n -
eberas e i n g r e s a n d o m á s t a r d e en l a a v i a c i ó n . 
L a fuerza de l fascismo f r a n c é s e s t á o rgan i zada del m o d o s i g u i e n -
t e : E l g r u p o c o m b a t i e n t e , l a base con que e l m o v i m i e n t o cuen ta pa ra 
t r i u n f a r en su d í a , compuesto de exsoldados que c o m u l g a n con estos 
ideales ; los obreros , g r u p o donde e s t á n i n s c r i t o s muchos t r a b a j a d o -
res, p r i n c i p a l m e n t e , capataces y d u e ñ o s de t a l l e r e s . E l t e rcer g r u p o ; 
el de los fascistas c iv i l e s , i n c l u y e a aquel los que ofrecen a l m o v i m i e n -
to su apoyo m o r a l o e c o n ó m i c o . E l cua r to , de los es tudian tes , en e l 
que e s t á n i n sc r i t o s l a m a y o r í a de los es tud ien tes de P a r í s ; y e l q u i n -
to , de asp i ran tes , en el que se a l i nean los J ó v e n e s de menos de ve in te 
a ñ o s que a s p i r a n a conve r t i r s e en p ropu l so res de l m o v i m i e n t o . 
E l u n i f o r m e de los fascistas es u n a camisa a z u l h o r i z o n t e , co r -
ba ta a z u l oscuro y t r a j e c o r r i e n t e de l m i s m o c o l o r . V a n p o r las ca-
l les s i n s o m b r e r o , y cada l e g i o n a r i o l l e v a u n b a s t ó n grueso y pesado. 
N o ce lebran ce remonias secre tas . Sus o f i c inas e s t á n en el cen t ro de 
P a r í s , cerca de l a ig les ia de l a Magda lena , y es a l l í donde los n e ó f i -
tos p res tan el Ju ramen to de r i g o r y donde rec iben el e m b l e m a de 
l a o r d e n . 
. tti aeeundo p r o t o c o l o es t ipu la 
q u f l a ^ e s l ó n : ' ' ^ ^ n l ' 
ca p o l í t i c a f i n a n c i e r a • m ^ t o i i a 
da en l a t e rce ra c l á u s u l a de l t r a -
tado, a b a r c a r á todos los acuerdos 
e c o n ó m i c o s y í i ° a n c i e r o 8 ^ f s e a n 
gan e n t r e cua lesquiera p a í s e s y sean 
c e n t r a r l o s a los intereses de cua l -
q í u e í a de las par tes con t ra t an tes . 
b I j o e l t e rce r p r o t o c o l o . Rus ia y 
T u r q u í a se c o m p r o m e t e n a a b r i r 
negociaciones p a r a d f « ^ ^ y , 
m e j o r m é t o d o de r e g u l a r y 
n a r cuantas d i fe renc ias puedan sur-
g i r e n t r e e l las y no puedan ser 
a r reg ladas p o r los conduc tos d i -
p l o m á t i c o s usuales. 
U F A T A J A S D E L T R A T A D O B O B O 
T U R C O 
M O S C U , •diclerrtbre 2 2 . — ( P o r 
l a U n i t e d Press) . — U n a de las ven-
la jas de T u r q u í a en e l nuevo t r a -
t ado ruso t u r c o , que ha s ido p u -
b l i cado y a p o r el Sovie t , es l a de 
que en caso de una gue r r a en t re 
T u r q u í a e I n g l a t e r r a esta no podra 
u t i l i z a r los p u e r t o s de l M a r N e g r o 
para ap rov i s ionar se . 
E l t é r m i n o de d u r a c i ó n d e l con-
ven io es de t r es a ñ o s p ro r ro^ab l e s . 
L A S M I N A S D E V O N G I E S C H E 
S E R A N O P E R A D A S P O R I N T E -
R E S E S A M E R I C A N O S 
B E R L I N , d i c i e m b r e 2 2 . (Se rv i -
cio Espec ia l ) . E l gob ie rno p r u s l a . 
no ha pub l i cado u n c o m u n i c a d o 
o f i c i a l anunc i ando que todas las 
objeciones a la o p e r a c i ó n por l a 
Anaconda Copper y los intereses 
H a r r i m a n , de las m i n a s V o n Gles-
che en A l e m a n i a , han quedado des 
vanecldas y e l a n u n c i o de I n t e r -
v e n c i ó n hecho po r e l g o b i e r n o no 
se l l e v a r á a c a b o . 
S e g ú n el c o m u n i c a d o se ha l l e -
gado a una i n t e l i g e n c i a , en p r i n c i -
p io , sobre l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a 
r e f ina r el m i n e r a l a l e m á n en A l e . 
m a n í a , p r o b l e m a que se p l a n t e ó 
cuando a causa de l a d i v i s i ó n de 
ta A l t a Silesia, donde las m i n a s 
«c h a l l a n s i tuadas , P o l o n i a r e c i b i ó 
var ias p lan tas de r e f i n a c i ó n V o n 
Glesche, aunque las minas c o n t i -
n u a r o n en t e r r i t o r i o a l e m á n . 
E l gob i e rno dec la ra que J a m á s 
t u v o in tenc iones de oponerse a l fo -
men to de las minas p o r los a m e r l . 
canos n i a l a i n v e r s i ó n del c a p i t a l 
a m e r i c a n o . 
L o s t e m i b l e s p i r a t a s d e l M a r d e l a C h i n a se a p o d e r a r o n 
d e l o s b a r c o s s a q u e á n d o l o s a s u a n t o j o , h a b i é n d o s e m e t i d o 
a b o r d o a l z a r p a r é s t o s d i s f r a z a d o s c o m o p a s a j e r o s 
(Assoc ia t ed P res s ) 
H O N G K O N G . d i c l e m h r e 2 2 . — , r o n el barco y d e j a r o n 'que e l 
E l vapo r costero " T u n g c h o w , " c u - ¡ " T u n g c h o w " siguiese v i a j e hac ia 
ya casa a r m a d o r a es ing lesa . e n - ¡ H o n g K o n g . 
t r o hoy en p u e r t o con numerosos - E l " T u n g c h o w " t r a í a a bo rdo 
pasajeros ex t r an j e ros , en t re - j i los : u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de pasa-
v a r i a s mujeres , d e s p u é s de ser u r o . j e ros , po rque la l í n e a f e r r o v i a r i a 
sa d u r a n t e cua t ro d í a s de los t e ! que une a S h a n g h a i con las c i u -
m i b l e s p i r a t a s de l m a r de l a C h i -
na , quo lo saquearon I m p u n e m e n -
te , l l e v á n d o s e u n a i m p o r t a n t e can-
t i d a d en especies y va lo res y cam-
p a r o n p o r sus respetos a b o r d o , 
h a c i é n d o s e ca rgo de l a n a v e g a c i ó n 
I n c l u s i v e , en u n t r a y e c t o de m i l 
m i l l a s m a r i n a s a p r o x i m a d a m e n t e . 
Es te acto de p i r a t e r í a es e l m á s 
audaz que se r e g i s t r a desde hace 
muchos a ñ o s en el M a r de la 
C h i n a . 
E l c a p i t á n de l ba rco , que es i n . 
los Grandes L a g o s has ta l a m e t r ó -
p o l i de N e w Y o r k h a b í a dep lo rado 
las tendencias del d i c t ado r i t a l i a -
no, s e g ú n las expresara en su en -
t r e v i s t a r e f e r i d a . 
E n l a • d e c l a r a c i ó n de l a Fede ra -
c i ó n A m e r i c a n a de l T r a b a j o se 
pone en g u a r d i a a todos los j o r n a l e -
ros c o n t r a " las i n f l u e n c i a s amena-
zadoras y las p r á c t i c a s pern ic iosas 
t a n t o de l a R u s i a s o v i é t i c a como 
de los fascistas de I t a l i a , d e n t r o de 
nues t ro p a í s " . L a F e d e r a c i ó n de-
n u n c i a a M u s s o l i n i como l a m a y o r 
amenaza a l a l i b e r t a d , pasando 
brevemente r e v i s t a a los pasos que 
h a n conduc ido a su d ic tadura^ 
" L a espada ha s u s t i t u i d o a l a 
r a z ó n en I t a l i a " , reza l a a d v e r t e n -
cia . 
" N o sat isfecho con e l pode r a l -
canzado como d i c t a d o r de I t a l i a " , 
c o t i n ú a , r e f i r i é n d o s e a M u s s o l i n i , 
" h a ex t end ido los t e n t á c u l o s d e l 
fascismo a o t ros p a í s e s . Su deci r de 
que e l que es i t a l i a n o l o es has ta 
la s é p t i m a g e n e r a c i ó n p r o h i b e a los 
i n m i g r a n t e s i t a l i a n o s que v i e n e n a 
los Es tados U n i d o s el n a t u r a l i z a r -
se como c iudadanos de esta t i e r r a . 
" D e b e r á n pe rmanece r s iendo c i u -
i dadanos i t a l i a n o s e i n c l i n a r s e an te 
el f asc i smo, s i pasan a per tenecer 
a a l g ú n o r g a n i s m o cuyo f i n sea opo-
nerse a l fasc ismo, sus p rop iedades 
en I t a l i a les s e r á n confiscadas. 
"Se h a n creado o r g a n i s m o s en 
este p a í s pa ra desa lentar l a n a t u -
r a l i z a c i ó n de los I n m i g r a n t e s i t a l i a -
n o s . Si no q u i e r e n obedecer, sus f a -
mi l i a r e s que q u e d a n en la p e n í n s u -
la se v e r á n suje tos a persecuciones 
t a l como si fuesen verdaderos ene-
m i g o s de l fasc ismo y consp i rasen 
c o n t r a l a d i c t a d u r a de M u s s o l i n i . 
" E l Consejo E j e c u t i v o espera que 
n i n g ú n m i e m b r o I t a l i a n o de los gre-
mios se s o m e t e r á n a las amenazas 
dsdes de l N o r t e "se h a l l a c o r t a d a ! ^ este d i c t a d o r . E l y su fascismo 
son t a n g r a n amenaza pa ra e l m u n -
do como lo es e l c o m u n i s m o . 
"Se e x h o r t a a los gremios y a l 
pueb lo en genera l a es tar en t o d o 
t i e m p o p repa rados pa ra oponerse a 
l a p ropaganda fascista con t a n t a 
fuerza como l o h a n hecho con la co-
m u n i s t a " , 
E n o p i n i ó n del Pres iden te Coo-
l i d g e , los a taques de M u s s o l i n i a l 
E N P O D E R D E P I R A T A S E N E A C H I N A 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 2 2 . — 
( P o r e l Servic io E s p e c i a l . ) — M u 
cha i n f o r m a c i ó n cu r iosa acerca de l j J.gn(ÍJ* 
vasto e n j a m b r e h u m a n o con t iene ; E n Blanca se dice que 
una e s t a d í s t i c a r ec ien temente p u - hasta aho ra no 8e h dec ld ^ 
b l i c a d a por el A y u n t a m i e n t o de es- da sobre eI p a r t i c u l ^ r 
t a c a p i t a l . -r ^ « . 
L o s jefes de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
s e g ú n se t i ene en tend ido , no ha-
b í a n consu l t ado t o d a v í a con l a C o . 
m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o r e s 
del Senado y de la C á m a r a de Re-
presentantes , para conocer la o p i -
n i ó n que s u s t e n t a n . 
E l senado B o r a h , que ha c o n . 
f e r e ñ c l a d o con e l sec re ta r io de Es-
tado K e l l o g g , acerca de l a s u n t o , 
d i j o que a ú n no se h a b í a some-
t i d o o f i c i a l m e n t e a su e s t u d i o . 
d e ' C i r c u l a b a l a n o t i c i a de que el se. 
c r e t a r i o KeWogg ( h a b í a confe ren -
ciado con e l sanador B o r a h y e l 
r epresen tan te P o r t e r y que como 
r e su l t ado de l a c o n v e r s a c i ó n fe-
r í a f ác i l que el gob i e rno a u t o r i z a , 
r a a H u g h GIbson, m i n i s t r o ame-
r i c a n o en su i za , para que asis ta 
a la conferenc ia p r e p a r a t o r i a . 
E l senador B o r a h ha mani fes -
t ado que nada sabe acerca de l a 
p r o p o s i c i ó n . 
O t r o de los m i e m b r o s de la Co. 
m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o r e s 
de l Senado d e c l a r ó que s u r g i r í a 
u n a fue r t e p ro tes ta c o n t r a e l go-
b i e r n o s i este se dec id ie ra a en-
v i a r u n represen tan te a l a confe . 
r e n d a s in obtener antes el con-
s e n t i m i e n t o del Congreso . A g r e g ó 
que h a b í a hab lado r ec i en t emen te 
con e l P res iden te Cool idge , qu i en 
le d l ó a entender que no e n v i a r í a 
n l n s u n a c o m i s i ó n a l a p ropues t a 
conferenc ia sin a u t o r i z a c i ó n de l 
Congreso . 
E n l a r e s o l u c i ó n r a t i f i c a n d o e l 
t r a t a d o de B e r l í n , ap robada en O" 
t u b r e de 1 9 2 1 , se establece que el 
g o b i e r n o de los Es tados U n i d o s no 
e s t a r á represen tado en n i n g u n a 
confe renc ia o c o m i s i ó n , de l a c u a l 
no sean m i e m b r o los Es tados U n i -
dos, a menos de que antes con-
ceda a u t o r i z a c i ó n el Cong re so . 
U n a l e y de 4 de Marzo de 1913. 
que t i e n e d i r e c t a r e l a c i ó n con e l 
a sun to , d i c e : 
" E n lo sucesivo el E j e c u t i v o no 
e x t e n d e r á n i a c e p t a r á i n v i t a c i o n e s 
para p a r t i c i p a r en n i n g ú n Congre-
so I n t e r n a c i o n a l , c o n f e r e c í a o ac-
to a n á l o g o , sin tener p r i m e r o una 
l ey a u t o r i z á n d o l o a h a c e r l o " . 
E n t r e las muchas cosas que po-
ne de r e l i eve f i g u r a l a de que no 
hay bastantes h o m b r e s en esta po-
l-ulosa c i u d a d . L o s so l te ros suben 
a 539 .700 y los v i u d o s a 72 ,459 , 
m i e n t r a s las sol teras y las v iudas 
won 725 ,884 , y 223 ,615 , respec t l 
v a m e n t e . E l n ú m e r o de hombres 
casados es de 865 .300 . m i e n t r a s e l 
de mu je r e s casadas es de 877 ,298 . 
E l n ú m e r o t o t a l de hombres es de 
1,477,459, y e l de muje res 
1 .821 .797 . 
L o n d r e s t i ene u n g r a n a p e t i t o , 
hab iendo c o n s u m i d o d u r a n t e el 
a ñ o ú l t i m o 480,5 20» toneladas de 
<arne , aves y p rov i s iones . E l mer -
cado B l U I n g s g a t e v e n d i ó 184,080 
tone ladas de pescado. 
D u r a n t e el a ñ o pasado no ocu -
r r i ó una sola d e f u n c l ó i i por v i -
r u e l a . 
A las 1 9 1 escuelas n o c t u r n a s de 
L o n d r e s a s i s t i e ron 117, 35 8 estu-
d i a n t e s . 
Las I n s t i t u c i o n e s de c a r i d a d 
p r e s t a r o n socor ro a 69,743 per-
sonas . 
E l n ú m e r o de escoceses que re-
s iden en L o n d r e s e s t á s iendo cada 
a ñ o m e n o r . M i e n t r a s en 1900 era 
de 56,605 el a ñ o pasado l l e g ó a 
4 9 . 8 8 1 . 
L a p o b l a c i ó n res idente en la 
" c i u d a d " , e l n ú c l e o o r i g i n a l de la 
m e t r ó p o l i y cen t ro de los negocios, 
ha ba jado degde 128,128 en 1 8 0 1 . 
a 1 3 , 7 0 9 ; pero l a p o b l a c i ó n de d í a 
. a u m e n t ó desde 2,>1,061 en 1 8 8 1 
a 4 3 6 , 7 2 1 en 1 9 2 1 . 
L o s gastos de l A y u n t a m i e n t o da 
L o n d r e s d u r a n t e el a ñ o pasado 
f u e r o n de 2 5 , ^ 3 6 , 9 7 1 l i b r a s ester 
l i n a s . 
H u b o 7 ,111 a l a rmas de i ncend io , 
2.292 de las cuales f u e r o n falsas. 
L o s d a ñ o s causados po r los incen-
d ios pasaron de novecientas m i l l i -
bras es te r l inas 
E x i s t e n 8,058 es tab lec imientos 
dedicados a la ven ta de bebidas en 
L o n d r e s . . 
E l a ñ o pasado se r e g i s t r a r o n 
d iec inueve m i l m a t r i m o n i o s menos 
que en 1 9 1 5 . 
por l a g u e r r a c i v i l desde hace va-
r i as semanas, quedando t a n s ó l o 
la r u t a m a r í t i m a como ú n i c o m e . 
dio de t r a n s p o r t e e n t r e e l Y a n g -
tsa y T i e n t s i n . 
E n t r e los pasajeros es taban e l 
d i r e c t o r d e l A n u a r i o de l a China 
y de l P e k í n & T i e n t s i n T imes , H . 
G. W . W o o d h e a d ; e l f u n c i o n a r l o 
M r . S h a r p ; el de l a A m e r i c a n 
O r i e n t a l B a n k i n g Corp . , M r . Me 
g l é s , presenta u n a h e r i d a de ba la ! A f e e ; los mis ione ros M r . E m m o t 
en una i n g l e ; pero no t a r d a r á en! y su esposa; M r s . M e l c h o r , M r s . 
res tab lecerse . L a s d e m á s personas! W a l s h , M r . M u r c h y los padres 
oue v i e n e n a b o r d o p re sen tan ma- F o r d y L e a f a k y . 
de l a B r l t l s h A m e r i c a n Tobacco C ' i . .gobiel .no p a r l a m e n t a r i o " , que r e 
n i f l e s t a s s e ñ a l e s de l a odisea que 
c o r r i e r o n ; pero no f u e r o n he r ida s 
p o r los p i r a t a s . E l " T u n g c h o w " es 
u n v a p o r costero de 2,104 tone la -
das, per tenec ien te a l a C h i n a N a 
v l g a t i o n C», y h a b í a s a l i do de 
S h a n g h a i con des t ino a T i e n t s i n . 
A l za rpa r de Shangha i , los p l r a -
Los p i r a t a s s o r p r e n d i e r o n a l a 
o f i c i a l i d a d d e l ba r co en e l p u e n 
te e h i c i e r o n fuego sobre e l cap i -
t á n p a r a d e m o s t r a r lo s i n i e s t r o de 
su i n t e n c i o n e s . A c t o seguido p r o -
ced ie ron a ocupar todas las a r m a s 
que h a b í a a bordo del barco, re-
l a t ó l a U n i t e d Press con m o t i v o 
de las en t rev i s tas celebradas con e l 
p r e m i e r i t á l i c o , no se r e f i e r e n a los 
Estados U n i d o s . 
E l P res iden te ca lcu la que las r e -
ferencias a l s i s tema p a r l a m e n t a r i o 
no son ap l i cab les a los Es tados U n i -
dos, donde l a f o r m a de igoblerno d i -
f i e re m a t e r i a l m e n t e de l s i s t ema 
p a r l a m e n t a r l o b r i t á n i c o . Es to , a l 
menos, se d i j o hoy en l a Casa 
B l a n c a . 
Desde N e w Y o r k que f u é donde 
p r i m e r o se p u b l i c a r o n laa no t i c i a s 
de l a i n t e r v i e w con M u s s o l i n i , en 
duc i endo a l a t r i p u l a c i ó n a l a i m . 
tas i b a n ya a b o r d o , d isf razados de ! po tenc ia Los vapores costeros 
pasajeros de t e r c e r a . E l 18 de d i - ¡ t r i t á n i c o s que navegan po r aguas '103 E!:;tados U n i d o s , y en los p e r i ó -
c l e m b r e . c ruzando e l buque e l M a n a n la C h i n a l l e v a n o f i c i a l i d a d b r i - " 
A m a r i l l o , unas t resc ien tas m i l l a s j t á n i c a o de c u a l q u i e r o t r a proce 
a l Su r de W e l b a i w e I . pue r to b r i t á . I (jeneja europea ; pero la m a r i n e -
n ico enclavado en e l ex t remo de l r í a es c h i n a . ) 
A p u n t a de r e v ó l v e r , los o f i c i a -
les p r i m e r o y segundo se v i e r o n 
l a p e n í n s u l a de S h a n t u n g . los p i -
ra tas se r e v e l a r o n en su ve rdade ra 
i d e n t i d a d y se a d u e ñ a r o n de l man-
d o d e l b a r c o . 
Desde ese p u n t o (unas c iento 
c i n c u e n t a m i l l a s a l Nordes te de 
S h a n g h a i ) los p i ra ta s o b l i g a r o n 
p o r l a fuerza a la o f i c i a l i d a d a v i -
r a r en r edondo y a hacer r u m b o 
a i Sur hac ia la b a h í a de Blas , no-
t o r i o n i d o de p i ra tas ' s i t uado en 
lap costas de la p r o v i n c i a de T u a n g -
t u n g , unas cua ren t a y c inco m i . 
l i a s a l Nordes te de H o n g K o n g . Ya 
a l l í , m i e n t r a s los p i ra ta s en f i l aban 
con sus r e v ó l v e r e s a la o f i c i a l i d a d 
y t r i p u l a n t e s , los e x t r a n j e r o s fue-
r o n encerrados en sus camarotes , 
a c e r c á r o n s e v a r i a s embarcac iones 
menores que a t r a c a r o n a l costado, 
y se l l e v a r o n e l b o t í n 
dicog de p o l í t i c a e d i t o r i a l m á s se 
r ena e s t á n aparec iendo cada vez 
m á s re ferencias a los p e l i g r o s de 
las op in iones expresadas por Musso-
l i n i . 
M u s s o l i n i c i t a a Rooseve l t en 
i J u s t i f i c a c i ó n de su s u e ñ o de u n 
ob l igados a d i r i g i r la n a v e g a c i ó n i n u e v o I m p e r i o R o m a n o " , dice el 
del barco t en iendo cons t an t emen- ! N e w Y o r k E v e n i n g W o r l d , "pe ro los 
te a su l ado a v a n o s p i r a t a s a r m a , t i r a n o s h a n c i t ado a l a B i b l i a en 
dos hasta los d i en te s . E l pe r sona l defensa p r o p i a " , 
de m á q u i n a s estaba t a m b i é n v i g i - 1 a c o n t i n u a c i ó n damos a lgunos 
iado p o r p i r a t a s . Los ch inos que | breves c o m e n t a r l o s sacados de las 
al parecer mandaban l a banda de ; e d i t o r i a l e s de va r i o s p e r i ó d i c o s de 
p i r a t a s , se I n s t a l a r o n en e l s a l ó n 
do p r i m e r a clase y amenaza ron con i ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 24 ) 
fu s i l a r a cuantos Iban a b o r d o s i 
se les moles taba . 
Po r o rden expresa de los p i r a - " 
tas los of ic ia les t u v i e r o n que man-
tener a l T u n g c h o w , a l e j ado de l a 
E L P R I M E R I N G E N I E R O D E 
F O R D P R E S E N T A A L G O B I E R -
N O F E D E R A L L O S P L A N E S D E 
U N V U E L O P O L A R 
M E J O R A L A R E I N A M A D R E 
M A R G A R I T A 
B O R D I G H E R A , d i c i e m b r e 2 2 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . G r a d u a l , 
m e n t e c o n t i n ú a m e j o r a n d o de la 
do lenc ia que l a aque jaba , l a r e i n a 
m a d r e M a r g a r i t a , v i u d a de H u m -
be r to I . 
W A S H I N G T O N , d lc . 2 2 . — (Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — E l i n g e n i e r o jefe 
de l pe r sona l c i e n t í f i c o de H e n r y 
F o r d , W l l l i a m D. M a y o , ha presen-
t a d o a la S e c r e t a r í a de l a G u e r r a 
u n p royec to de v u e l o p o l a r ; pero 
las a u t o r i d a d e s de ese d e p a r t a m e n . 
t o g u b e r n a m e n t a l h a n l l egado a la 
c o n c u s i ó n de que es necesar ia l a 
a u t o r i z a c i ó n de l Congreso pa ra que 
e l G o b i e r n o t o m e p a r t e en la rea-
l i z a c i ó n de l m i s m o . 
M r . M a y o t r a t ó d e l p royec to con 
el Secre ta r io de l a G u e r r a D a v i s y 
con el M a y o r Genera l M a s ó n M . 
P a t r l c k , je fe del se rv ic io de av i a -
crjón d e l e j é r c i t o , p r o p o n i e n d o que 1 
e l e j é r c i t o apo r t e el equipo y per . ! 
sona l necesarios. P a s ó entonces el 
a sun to a l a c o n s i d e r a c i ó n de la o f i - í 
c i ñ a l ega l del D e p a r t a m e n t o y esta ; 
e m i t i ó una o p i n i ó n adversa . 
m o m e n t o de esca lo f r ian te e m o c i ó n 
a l pasar m u y cerca o t r o vapor de 
la m i s m a c o m p a ñ í a , en e l preciso 
costa; y cada vez que a p a r e c í a u n I i n s t an t e en que el " T u n g c h o w " 
buque en el ho r i zon te , los p i r a t a s ' i b a a e n t r a r en e l n i d o de los p l -
amenazaban con asesinar a l que I n -
sinuase l a m á s leve s e ñ a l . 
E n las p o s t r i m e r í a s de l v i a j e , a 
En tonces , loa p i r a t a s abandona- j lo l a r g o de la costa ch ina , h u b o u n 
r a t a s . E l o t r o barco , n i s i q u i e r a 
s o s p e c h ó lo que o c u r r í a , p u d i e n d o 
los p i r a t a s l l evarse su b o t í n con 
t o d a t r a n q u i l i d a d . 
S E R E S T R I N G I R A L A C O N C E -
S I O N D E U C E N C I A S P A R A 
P O R T A R A R M A 3 
( P o r A . L . B R A D F O R D . Corres 
ponsa l de la U n i t e d Press) . 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 2 . E l g a b i -
nete de B r i a n d a u t o r i z ó hoy a l M I - I 
n i s t r o de J u s t i c i a pa ra que p r e . i 
s en ta ra a la C á m a r a u n p r o y e c t ó i 
de ley r e s t r i n g i e n d o los permiso? i 
pa ra usar a rmas y p e r m i t i e n d o l a i 
d i s o l u c i ó n de los a rgan l smos cu-
yos m i e m b r o s p o r t e n a r m a s . 
L a m e d i d a e s t á d i r i g i d a c o n t r a 
las o rganizac iones fasciptas y co-
mun i s t a s , que pueden ocas ionar d i 
f i cu l t ades a l g o b i e r n o . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a i d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e r i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i » 
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a o r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
U T Z O W N E R S f f l P M A -
N A G E M E N T 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS^ 
E D I T O R I A L E S 
LA REFORMA ARANCELARIA. 
El proyecto de l ey aprobado re-
cientemente por e l Senado facul -
t ando a l Sr . Presidente de l a R e p ú -
b l ica para i n t r o d u c i r modif icaciones 
en los aranceles duran te u n plazo 
de tres a ñ o s , con arreglo a las ne-
cesidades y conveniencias de nues-
t ro comerc io ex ter ior , t iene una f i -
na l idad m u y clara y mani f ies ta : se 
encamina a ponernos en condiciones 
de reajustar nuestras relaciones mer-
cantiles con los p a í s e s extranjeros, 
a f i n de equ i l ib ra r nuestra balanza 
c o m e r c i a l en los casos en que nos 
lesulte desfavorable a causa de los 
altos derechos impuestos a los ar-
t í cu lo s cubanos. L a C á m a r a de Re-
presentantes no tuvo t i empo , antes 
de! cierre de sus sesiones, de cono-
cer y aprobar el proyecto de ley 
procedcmfe de l Senado, pero puede 
darse por cierto que a l reanudar 
sus labores en Enero p r ó x i m o h a b r á 
de i m p a r t i r l e inmedia tamente su san-
c i ó n favorable . T a n po r segura se 
da esta d e c i s i ó n de la C á m a r a , que 
ya se hab la d e l n o m b r a m i e n t o de 
una c o m i s i ó n encargada de estudiar 
las reformas de l arancel , i n d i c á n d o -
se para presidir la a l s e ñ o r A u r e l i o 
Po r tuondo . experto conocedor de 
nuestros problemas e c o n ó m i c o s y so-
ciales . 
M u y aventurado resulta, desde 
luego, adelantar j u i c i o sobre medi-
das que a ú n se encuentran en las 
pr imeras etapas de su estudio. E l 
p royec to de ley tiene que aprobar-
se p r i m e r o , designarse la c o m i s i ó n , 
adoptar é s t a sus acuerdos y acep 
lar los el Sr . Presidente de l a R e p ú -
b l i c a , antes de que se sepa con exac-
t i t u d en q u é han de consistir las 
modif icaciones del a rancel en pers-
p e c t i v a ; pero puede no y a conjetu-
rarse, sino af i rmarse con ente ia cer-
t i dumbre , que se e n c a m i n a r á n a la 
f i n a l i d a d an ted icha : restablecer el 
equ i l ib r io de nuestra balanza mer-
cant i l exter ior con los p a í s e s que 
castiguen con fuertes impuestos los 
a r t í c u l o s cubanos. Es, d i g á m o s l o con 
franqueza para que nadie se l lame 
a e n g a ñ o , una medida defensiva de 
nuestros intereses l a r e f o r m a en 
p royec to . Cuba se prepara con miras 
a una guerra de tarifas si es pre-
ciso, con los p a í s e s que c i e r ran sus 
fronteras a las producciones de nues-
tro suelo. 
Esta a c t i t u d de nuestro Congre-
go respondiondo a las reiteradas y 
constantes demandas de nuestras 
clases p i o d u c t o r a s — a g r í c o l a s , i n -
dustriales, e tc . ,—tiene ampl ia y ra-
zonable j u s t i f i c a c i ó n . Cuando l a ba-
lanza comerc ia l resulta en con t ra 
nuestra porque en el p a í s de que 
50 t rate no hay mercado na tu ra l 
para nuestros preductos, bien por-
que no se consuman o porque una 
abundante p r o d u c c i ó n nacional satis-
face todas las necesidades locales, 
nada t e n d r í a m o s que ob je ta r , pues-
to que en el m i smo caso nos ha l la -
rnos nosotros respecto de otras na-
ciones, pero cuando nuestra exc lu-
s ión so debe a medidas fiscales pro-
hibi t ivas que establecen una situa-
c ión de intolerable i n f e r i o r i d a d pa-
va nuestro comercio, tenemos el de-
lecho de defendernos, apl icando i m -
puestos a n á l o g o s a las importaciones 
del p a í s que nos cierre sus puertas, 
t n este p u n t o , hemos manifestado 
una tolerancia y una paciencia ra-
yanas en la ind i fe renc ia y en la de-
jadez, pero la s i t u a c i ó n penosa que 
atraviesan nuestras clases produc-
toras obl iga a rwestros Poderes 
P ú b l i c o s a atender los angustiosos 
clamores de las mismas. N o es posi-
ble que e l Congreso y el Gobierno 
permanezcan sordos e inact ivos por 
m á s t iempo. L a S e c r e t a r í a de Esta-
do y el G r a l . M a c h a d o no deben 
hacer al to en los e m p e ñ o s que v ie -
nen rea l izando pa ra reajustar nues-
t ro comerc io exter ior . E l p a í s , u n á -
nimemente , c o n f í a en que t an p r o n -
to cqjno la C á m a r a conozca y aprue-
be el proyec to de ley que comen-
tamos, se n o m b r a r á la c o m i s i ó n de 
que se habla y se t r a b a j a r á f i r m e 
y r á p i d a m e n t e . E l s e ñ o r Por tuondo 
en la presidencia de la m i sma , s e r á 
una g a r a n t í a de l abor ios idad , d q 
acier to y de competencia . H o r a es 
y a de que estos problemas funda-
mentales rec iban la a t e n c i ó n que 
merecen. 
U N APLAUSO A LA C O M I S I O N T E M -
res t i tu i r—acuerdos anter iores , en v i r -
t u d de los cuales se e fec tuaron ope-
raciones, s e g ú n las not ic ias a que 
hemos a lud ido , con cargo a l fondo 
de pensiones de l ú l t i m o de los c i -
tados establecimientos, h a l l á n d o s e 
acogido ya a la L e y de 31 de Ene-
ro de 1 9 2 1 , L a c u e s t i ó n p lanteada, 
de c a r á c t e r social en su esencia, i n -
teresa no só lo a los que tengan de-
recho a d i s f ru ta r en cualquier for-
ma de esos fondos—que no cabe 
considerar cemo mercant i les—sino a 
todos los que e s t é n o f i c i a l o p r iva -
damente amparados por e l re t i ro . L o 
que se descuenta de los sueldos para 
seguro cont ra la inva l idez en el t r a 
ba jo , enfermedad o muer t e , ¿ e s , o 
no , t an sagrado o m á s que el sueldo 
mismo? ¿ P u e d e impunemente m a l 
versarse? E l p rop io Estado ha de-
f in ido el concepto en que deben 
tenerse los d e p ó s i t o s destinados a 
ese f i n—meramen te c i v i l e s — y a la 
vez ha demostrado con su conducta 
que cuando se dis t raen i l e g í t i m a -
mente hay que reponerlos. 
EL GENERAL M A C H A D O Y EL 
A R T I F I C I O S E C O N O M I C O S 
i 
í P o r M A R O I A 1 . R O S E L L ) 
L A T U M B A D E W A S H f N G T O X 
PORAL DE L I Q U I D A C I O N BAN-
CARIA. 
T U R I S M O . 
Publ icamos ayer unas declaracio-
nes de l general M a c h a d o sobre el 
tur i smo, hechas p<»va l a revista " C u -
ba" que se edi ta en los Estados U n i -
dos. E n ellas reproduce el H o n o r a -
ble Sr , Presidente de la R e p ú b l i c a 
el mismo cr i t e r io que le g u i ó cuan-
do al consti tuirse el C o m i t é de T u -
i r i smo de l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a H a b a n a d i r i g i ó la pa-
labra a todos los a s a m b l e í s t a s e\-L a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i -
d a c i ó n Bancar i a parece estar d e j l l o r t á n d o l e s a t r aba ja r con entusias 
acuerdo con la doc t r ina que hemos 
sustentado acerca del c a r á c t e r de 
los fondos para pensiones, que ha-
b í a n cons t i tu ido , por i m p o s i c i ó n re-
g lamentar ia , los empleados de las 
msli tuciones de c r é d i t o que se ha-
l l a n ba jo su al ta a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o ot ra cosa indica el hecho de 
que, a tendiendo lo que respecto ól 
deber de investigar todo lo que se 
re laciona con esos fondos, para dis-
t r ibu i r los en t re los que t ienen de-
recho a pa r t i c ipa r de ellos, haya pe-
d ido inmedia tamente informes a las 
Juntas L i q u i d a d o r a s , lo cua l reco-
gemos con aplauso no por est imarlo 
como una deferencia a este ó r g a n o 
de o p i n i ó n , sino porque demuestra 
el noble deseo que g u í a a los miem-
bros de la C o m i s i ó n T e m p o r a l en 
lo que a t a ñ e a l c u m p l i m i e n t o de 
sus of l igaciones. 
En cuanto a l fondo de p e n s i o n e í 
del Banco Nac iona l , seguramente se-
r á fácil l a i n v e s t i g a c i ó n , pues apar-
te de seguir f igu rando en los ba lan 
ees, se ha dispuesto de é l , s e g ú n 
noticias que tenemos por ciertas, 
d e s p u é s que se a c o g i ó d icha inst i -
t u c i ó n a la L e y de 31 de Enero 
dt* 1921 , Suponemos que eso se ha-
b r á hecho l e g í t i m a m e n t e ; pero de 
todos mecos ha sentado el preceden-
te de que ta l fondo no se conside-
r ó , con lo cua l estamos de acuerdo , 
como un d e p ó s i t o corr iente , su je to 
a las resultas de la despaciosa l i -
q u i d a c i ó n que se viene p rac t i can 
do . Nos parece que esto debe tener-
se m u y en cuenta , a l d ic ta r una re 
s o l u c i ó n de f in i t i va . 
Es m á s comple ja la tarea en lo 
que concierne a l fondo del Banco 
E s p a ñ o l , porque , si no recordamos 
m a l , se hizo desaparecer de los ba-
lances del establecimiento antes o 
durante la mora to r i a , Pero como no 
se r e p a r t i ó , como se dispuso de el 
a rb i t ra r i amente , todo consiste en 
ordenar la r e s t i t u c i ó n para que 
lo perc iban quienes lo const i tuye 
ron por i m p o s i c i ó n r eg lamenta r i a . 
S i no se c o n t ó , lo cual es lóg ic 
suponer y en todo caso no dif íc i l 
de probar , con la aquiescencia de 
'ios empleados, y lo hecho envuel-
ve u n despojo, parece jus to reparar 
el d a ñ o , en a t e n c i ó n a que se t ra -
ta de pa r l e de haberes por presta-
c ión de servicios personales, y que 
si el descuento se efectuaba cor. 
fines de p r e v i s i ó n social, no deben 
quedar és tos incumpl idos y menos 
ser bur lados . N o impor t a que el 
Banco e s t é en l i q u i d a c i ó n , porque 
eso no lo exime de c u m p l i r ob l i -
gaciones de cierta í n d o l e . 
L o q u t interesa p r imord ia lmen te 
a los que fueron o siguen siendo em-
pleados de esa i n s t i t u c i ó n , es que se 
¡ e s u e l v a , como no p o d r á por menos 
que resolverse, la r e c l a m a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s del Banco Nac iona l . 
Cuanto a é s t o s se conceda, h a b r á 
que c o n c e d é r s e l o , p o r equ idad y por 
jus t ic ia , a aquellos, so pena que se 
rec t i f iquen—cosa improbab le , p o i -
que para el lo h a b r í a que obl igar a 
mo y ah inco po r el fomento del t u -
r ismo en Cuba . 
Y aquellas palabras tuv ie ron una 
formidable v i r t u d impu l so ra . De en-
tonces a c á los miembros de la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes que cons-
t i t u y e r o n el C o m i t é de T u r i s m o han 
venido desplegando u n celo y una 
a c t i v i d a d admirables . L a b o r a n d o de 
consuno con la C o m i s i ó n Nac iona l 
para el Fomen to de l T u r i s m o , pue-
de ya apreciarse la a c c i ó n conj^in-
l a de ambas co rporac iqne j en los 
anuncios que se inser tan en la F lo -
r ida , en N e w Y o r k y en otras par-
tes de los EUtados U n i d o s , exc i tan-
do a los temporadistas nor teameri-
canos a que vis i ten nuestro p a í s , en 
la acogida que han recibido las ú l -
timas convenciones que nos visi ta-
r o n , en las eficaces gestiones reali-
zadas cerca de las autoridades pa-
ra logra r que e l p a í s ofrezca un 
grato aspecto a l foras te ro , en la or-
g a n i z a c i ó n , ya in ic iada , de un vas-
to y ameno p rog rama de festejos 
invernales en los que ha de ha l la r , 
sin duda , el tur is ta s ingular a l i c ien-
su pe r iodo de segunda e n s e ñ a n z a en ap render a lgo que c a r e c í a de 
u t i l i d a d p r á c t i c a , 
Pero , en f i n , por esta p e q u e ñ e z no vamos a pe lear con e l H o n o -
rable Sec re t a r io ; y c o m o e l a u t o r t r a d u c i d o f u é C o l u m e l a , que e ra na-
t u r a l de C ^ d i z — " p r o v i n c i a de l a misma ' . '—que nos toca a lgo , a u n q u e 
m u y de le jos , debemos t o l e r a r esa d e b i l i d a d de M r , H o o v e r , U n ame-
r i cano que pone o r g u l l o en saber l a l engua de l L á c i o y no en haber 
s ido u n pe lo t e ro de empuje , se sale de lo v u l g a r . 
E n e l m i n i s t e r i o de Comerc io h a hecho M r . H o o v e r y s igue ha-
c iendo cosas no tab les , de las cuales me he ocupado a lgunas veces pa-
r a a labar las y que deb ie ran , en p a r t e ser i m i t a d a s en C u b a . F u e r a de 
sus deberes of ic ia les , el Secre ta r io ejerce poca a c t i v i d a d ; p r o n u n c i a m o c r á t i c o s , 9 c o m u n i s t a s y nueve 
pogí) po r los pe r iod i s t a s ; se 
P o r A N T O N I O E S C O B A R 
M r . H o o v e r , Secre ta r io de C o m e r c i o de los Estados U n i d o s , es 
el ú n k o h o m b r e de m é r i t o d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o ; u n i n t e l e c t u a l , 
i ngen ie ro de minas , que se ha e n r i q u e c i d o m i n a n d o en su p a í s , en C h i -
na, en S ibe r i a y e l A f r i c a de l Su r y que, d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l , 
encargado de g o b e r n a r el c o n s u m o de v í v e r e s en la g r a n r e p ú b l i c a , nos 
i m p u s o a los res identes a l l i unas rac iones de a z ú c a r que c a b í a n en so-
bres de t a r j e t a s . 
Se ha p u b l i c a d o que en su j u v e n t u d , cuando es tud iaba en l a U n i -
ve r s idad de C a l i f o r n i a , t r a d u j o d e l l a t i n , en c o l a b o r a c i ó n con l a j o v e n 
E l 14 de d i c i e m b r e se c u m p l i ó que luego f u é su esposa, u n t r a t a d o de a g r i c u l t u r a . Y o d u d o esto, por -
e l 126 a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e del , que e l l a t í n es d i f í c i l y requ ie re t i e m p o y los dos f u t u r o s esposos, que 
P r i m e r P res iden te de los Es tados i ^ac Ian es tudios c i e n t í f i c o s y no l i t e r a r i o s , no lo h a b r í a n pe rd ido en 
U n i d o s , Jo rge W a s h i n g t o n , o c u r r i -
aa en su casa de M o u n t V e r a o n en 
1799 . 
E n a lgunos p a í s e s l a fecha de l a 
m u e r t e de las g randes f i g u r a s n a . 
c l ó n a l e s i m p l i c a una ley d e c l a r á n 
d o l a d í a de l u t o con s u s p e n s i ó n de 
t r aba jos y d ivers iones . E n los Es-
tados U n i d o s l a e f e m é r i d e s de l a 
m u e r t e d e l Padre de l a P a t r i a es» 
o t r o d í a de Dios no m a r c a d o en e l 
c a l e n d a r i o , como lo es e l d í a 22 fie 
f eb re ro , e n cuyo d í a n a c i ó , y es ce . 
l eb r ado con r egoc i jo y gene ra l ale-
g r í a . Y esa d i f e r e n c i a de aprec ia-
c i ó n n a c i o n a l l a exp l i ca Nemes io 
G a r c í a N a r a n j o d i c i e n d o , r e f i r i é n . 
dose a l caso de M é x i c o , que hay 
p a í s e s que p r e f i e r e n ce l eb ra r l a 
m u e r t e y los do lo res y las d e r r o -
tas, y o t ros , en camb io , no q u i e r e n 
r e c o r d a r s i n ó los t r i u n f o s que cos-
v i d a n a l u c h a r y las a u r o r a s que 
a n u n c i a n nuevas v idas . L o s E s t a , 
dos U n i d o s per tenecen a l a segun-
da c a t e g o r í a y , a s í , m i e n t r a s pasa 
en s i l enc io e l f i n de l a v i d a de su 
h é r o e m á x i m o , se v i s t e n de f i es ta 
cuando r e c u e r d a n e l d í a en que 
n a c i ó en V i r g i n i a a q u e l que l l ego 
a «-er el p r i m e r o en la g u e r r a , e i 
p r i m e r o en l a paz y e l p r i m e r o en 
e l c o r a z ó n de sus conc iudadanos . 
L a t u m b a de W a s h i n g t o n , a po-
cos m e t r o s de l a so l a r i ega casa 
que p o s e í a en M o u n t V e r n o n , es de 
u n a senci l lez s u b y u g a d o r a e I m p o -
nente . Es de l a d r i l l o , casi cub ie r -
t a p o r t r epadoras f l o r i d a s que le 
dan u n g rave aspecto de c a l m a y 
de s i lenciosa paz. J u n t o a l a puer -
t a dos obeliscos de m á r m o l p a r e , 
cen e s p í r i t u s de gue r r e ros ve l ando 
el s u e ñ o de l que d e r r i b ó e l pode-
r í o c o l o n i a l de I n g l a t e r r a en e l 
C o n t i n e n t e A m e r i c a n o . Sobre l a 
v e r j a de h i e r r o se lee l a s igu ien te 
i n s c r i p c i ó n : E n este l u g a r descan-
san los restos de l Gene ra l Jo rge 
W a s h i n g t o n . Y o soy l a Resur rec 
c i ó n y l a V i d a . 
E n el cen t ro del p a n t e ó n de cu-
yas paredes cue lgan a lgunas ban 
deras h i s t ó r i c a s e s t á n dos sepulcros 
igua le s y senc i l los ; u n o , t i ene es, 
c u l p i d o este n o m b r e : W A S H I N G 
D E C H I L E 
S E T E M E Q U E P E L I G R E G K A V E M E N T E E L P L E B l S C T m 
C A . — P E R S H 1 N G Y SUS C O M P A Ñ E R O S A C U S A D O S D P r v ? E ^ K l . 
L A C I O N E S S E C R E T A S . — E S P E R A N S I ] G R V V E s M E m n * * 
N E N M I L I T A R E S Y A N K I S . — C H I L E E S T A R B S U E l ^ T o 4 81 V ^ 
R E S P E T A R SU S O B E K A N ' I A . — E l 1 D E L E G A D O C H J L F X o t ^ ' { 1 
Z A R A T O D A EX1GENCLA. Q U E ^NO S E A E L P L E H i S c i T * ^ 
Que C h i l e ha en t r ado de nuevo 
en u n f r anco p e r í o d o de r e s t a b l e c í , 
m i e n t o de sus n o r m a s c iv i l es de 
G o b i e r n o , lo a t e s t i g u a n ?! t r i u n t o 
d e l f u t u r o Presideste F i g u e r o a L a -
r r a i n en las elecciones t r a n q u i l a s 
d e l 24 de o c t u b r e pasado y l a* 
( D e nues t ro Cor re sponsa l ) 
peruanos 
pocos discursos y se de ja " e n t r e v i s t a r " 
ve que no p re tende ser p o p u l a r . 
H a p u b l i c a d o en estos d í a s u n a r t í c u l o de r ev i s t a sobre los m o -
nopo l io s e x t r a n j e r o s de p r i m e r a s m a t e r i a s que me parece o b j e t a b l e . 
E n é l M r . H o o v e r que, como p ro t ecc ion i s t a , t i ene e l t e j ado de v i d r i o , 
t i r a p iedras a los t e jados a j e nos . 
Se t r a t a de las d ispos ic iones adoptadas en va r io s paises pa ra 
c o n t r o l a r l a p r o d u c c i ó n y el p rec io de c ier tos a r t í c u l o s , como c a f é , pe-
t r ó l e o , caucho, n i t r a t o s , seda, q u i n i n a , potasa, e t c . Estas med idas , 
que noso t ros los l i b r e cambis tas censuramos con derecho, p o r q u e f o r -
m a n par te d e l a r t i f i c i a l i s m o e c o n ó m i c o , no pueden con l ó g i c a y con-
secuencia ser condenadas p o r u n p a r t i d a r i o , como lo es M r . H o o v e r , 
de l a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a , que es l a m a n i f e s t a c i ó n mas b r u t a l y 
d e p r e d a t o r i a de ese a r t i f i c i a l i s m o . 
E l pueb lo amer i cano paga 22 centavos p o r Ja l i b r a de c a f é que 
p u d i e r a ob tener a 12 y 1 d o l l a r p o r l a de caucho que le s a l d r í a a 35 
de los Vci aa s no • 
amer icanos , hombres V ^ 
que rec iben sue ldos 'de r ^ " 3 6 ^ " 
H o y el general- P e r 6 h ^ S U Í a -
bozadamente , se muestra 1 í56111-
de toda exigencia p e r u ^ ' ! 1 ^ 
3 o c t u o r e pasauo > w ha dicho m u y valerosam / 
3 l i b é r r i m a s y t r a n q u i l a n I Pres idente A l e s s a n d r í e ^ 61 ex 
' r r o so lemne de l c a r a b i n e r o 1 7 ^ 
asesinado y quemado con ¡ L ts-
t res c o m p a ñ e r o s por los 1 otr^ 
en e l asal to e incendio a i . 0 0 8 
de Chavavien tos "por un 'Uartel 
ei delegado d e l á r b i t r o , q u ' 1 ^ 0 
ra poner l a paz entre los d i . ble--; 
b los , e s t á Precisamente con 11Plle-
duc ta aumen tando m á s ia C011-
y l a d i sco rd ia . a *u«m 
E l Gob ie rno de Chile ha o r d ^ 
do t e r m i n a n t e m e n t e a su Dpi 
ante l a C o m i s i ó n Nor teanJ , - 0 
p l e b i s c i t a r i a , que c o m u n i q r ^ ' 
c i a l m e n t e y con toda e n e r V í ' 
sostenga, que l a De legac ión chi, 0 
na no c o n c u r r i r á ya a n i n g u ^ 
s i ó n de l a C o m i s i ó n m ^ f " ^ ^ 
de a h o r a é l ÍÁ de l presente, po r las 
que h a n s ido e leg idos , pa ra sena-
dores , qu ince rad ica les , diez c o n . 
servadores , once l ibe ra l e s , seis l i -
berales d e m o c r á t i c o s , dos d e m ó c r a -
tas y u n c o m u n i s t a , y pa ra d i p u . 
tados , 4 1 rad ica les , 2 8 conservado-
res, 30 l ibe ra les , 15 l ibe ra les de-
d c - i ó c r a t a s , los q u ^ a s u m i r á n él 
poder e j ecu t ivo y l e g i s l a t i v o e l 23 
de l mes e n t r a n t e , t e r m i n á n d o s e a s í 
este a ñ o con l a c o m p l e t a r e s t au ra -
c i ó n de l poder c i v i l , t r a s u n a ñ o y 
t res meses de gob ie rnos i n t e r i n o s 
de t r a n s f o r m a c i ó n soc ia l y cons t i -
t u c i o n a l , s i n que como u n a demos-
t r : i ó n ae l a se ren idad de este pue 
b lo en m e d i o de las grandes con- m i e n t r a s e l Delegado del a '^3 , 
vu l s iones , haya hab ido e l d e r r a m a - no nror^r ta on «i . .Arbitro 
m i e n t o do loroso de sangre , que con 
menos m o t i v o s ha e n l u t a d o o t ros 
no proceda en e l perentorio T,ia?n 
de qu ince d í a s a d ic ta r el rPl, 
m e n t ó de l p lebisc i to y l i j a r 0, : 
p a í s e s u u n has ta de l a v i e j a E u r o - de f eb re ro p r ó x i m o la fech 
pa men^ora de l m u n d o I pos te rgable de r e a l i z a c i ó n Ho 
Pero no es hoy , en C h i l e , esta i p i e sb lc i to , a g r e g á n d o l e , oub i . . €8€ 
centavos, a lo s u m o ; si uno y o t r o a r t i c u l o no estuviesen m o n o p o l i z a - ! r e h a b i l i t a c i ó n de l poder c i v i l v e - ; to r idades chi lenas t ienen ord 
dos . C o n t r a esto p ro te s t a e l Secre tar io p o r c o n s i d e r a r l o c o n t r a r i o a l r i f i c a d a t a n serenamente , t a n cele- su Gobie rno , ú n i c o sebera 6 
progreso e c o n ó m i c o , que "depende—dice—de la fuerza i m p u l s o r a de b r a d a como debie ra , po rque a l l á 
l a c o m p e t e n c i a " . | po r e l N o r t e se c i e rne sobre e l p a í s 
Y dec la ra que los Es tados U n i d o s , g r a n n a c i ó n p r o d u c t o r a y i u n a nube negra , f a t í d i c a , que ame-
c o n s u m i d o r a , no pueden consen t i r que siga esa s i t u a c i ó n . Pa ra com- naza p e r t u r b a r l a se ren idad y t r a n 
b a t i r l a h a b r í a , s e g ú n é l , que a d o p t a r a lguna de estas m e d i d a s . 
1 - — R e d u c i r e l c o n s u m o do t o d o a r t í c u l o c o n t r o l a d o en e l ex-
t r a n j e r o . 
2 . — E s t i m u l a r l a p r o d u c c i ó n y e l uso de s u b s t i t u t o s de esos 
a r t í c u l o s . 
3 . I n d u c i r a los amer i canos a i r a o t r o s paises y establecer en 
ol ios p roducc iones r i v a l e s . ( N o t a : ya h a n comenzado a hacer lo con el 
c a u c h o ) . 
4 . — P r o h i b i r que se pres te d i n e r o a m e r i c a n o en los p a í s e s en 
que hay producc iones c o n t r o l a d a s . 
5 . — I n v i t a r a l res to de l m u n d o c o n s u m i d o r a cooperar con los 
Estados U n i d o s en esta c a m p a ñ a . 
D e s p u é s de este acceso de be l i cos idad . M r . H o o v e r re t rocede, 
porque d i c e : " S e r í a posible que estas ac t iv idades diesen una l e c c i ó n 
d u r a d e r a a t odo e l m u n d o ; pero esto s e r í a g u e r r a c o m e r c i a l y lo que 
r .eccsitamos es paz c o m e r c i a l . . . L a m e j o r s o l u c i ó n s e r í a que los h o m -
bres de Es t ado de todas las naciones reconociesen las ma l a s conse-
cuencias del c o n t r o l de la p r o d u c c i ó n y del precio po r e l g o b i e r n o y se 
renunciase por todos los pueblos a ese e f i n t r o r * . 
T i ene r a z ó n M r . H o o v e r cuando dice que "eso s e r í a g u e r r a co-
m e r c i a l y que lo que neces i tamos es paz c o m e r c i a l " . Pero es so rp ren-
dente que, s iendo Secre tar io o M i n i s t r o de Comerc io , no sepa que las 
naciones p ro tecc ion i s tas e s t á n en esa g u e r r a desdo hace t i e m p o ; y la 
mas agreshra es aque l l a a l a que M r ! H o o v e r c o n t r i b u y e a gobe rna r 
T O N y , i o t r o , c u a t r o pa labras que j desdo su D e p a r t a m e n t o , 
e n c i e r r a n un poema de s e n t l m l e n ' | c o n t r o l de la p r o d u c c i ó n , l a e x p o r t a c i ó n y e l p rec io de tal?s o 
to y de a m o r : M A R T A , esposa de cuales a r t í c u l o s p o r e l Es t ado es poca cosa c o m p a r a d o con los a l to . í 
' a rance les aduaneros de casi todas las grandes naciones y de muchas 
de las p e q u e ñ a s . A eso es a lo que se debe r e n u n c i a r ; l a d e s a p a r i c i ó n 
de los con t ro l e s v e n d r í a l u e g o . 
Si los Es tados U n i d o s rebajasen los derechos de i m p o r t a c i ó n , I n -
g l a t e r r a no e s t a r í a ya in te resada en cob ra r e l caucho a 1 d o l l a r l i b r a 
a los comprado re s a m e r i c a n o s . T iene que haoer lo , y seguramente ha -
r á bastantes cosas m á s ; — : q u e s a b r á n a cuerno quemado a l a " n a c i ó n 
h e r m a n a " — p a r a resarc i r se de l o que deja de g a n a r en esta, a causa de 
los a l tos de rechos . P o r este camino p o d r á i r m u y le jos l a G r a n B r e -
t a ñ a ; p r i m e r o a l a g u e r r a e c o n ó m i c a y luego , cuando viese que no l a 
ganaba, a l a g u e r r a a r m a d a ; pa ra l a cua l s a b r í a proveerse de abados 
como lo hizo u n s i g l o a t r á s cqja a N a p o l e ó n y l o ha hecho, en estos 
ú l t i m o s a ñ o s c o n t r a A l e m a n i a . 
Para e v i t a r l a una y la otra g u e r r a , que s e r í a n desastrosas pa ra el 
m a n d o en te ro y de la c u a l s a l d r í a n has ta los vencedores queb ran ta -
dos, los Estados U n i d o s h a r í a n b i e n en m o d i f i c a r su p o l í t i c a arance-
l a r i a . N o t e n d r á n pa ra que i r a l l i b r e c amb io , n i s i qu i e r a , en plazo 
breve, a unos aranceles . m e r a m e n t e f iscales . B a s t a r í a : p r i m e r o , de-
j a r se de nuevos recargos en los derechos y, segundo, a j u s t a r con t o -
das las naciones t r a t a d o s de r e c i p r o c i d a d , p o r los cuales les concede-
r í a n reducciones de derechos , a las cuales aquel las naciones cor respon-
d e r í a n ; y s i e n t r e todas estas se hiciese lo m i s m o , se t e n d r í a l a paz 
e c o n ó m i c a . 
No es posible acabar de golpe con el p r o t e c c i o n i s m o ; pero s i i m -
ped i r que s iga creciendo e i r l o suav izando g r a d u a l m e n t e . Y a l l í donde 
no l o h a y — como sucede en C u b a — n o cometer e l e r r o r de establecer-
l o . N u e s t r a r e p ú b l i c a , que ya t i e n e unos aranceles fiscales excesiva-
W a s h l n g t o n . 
L a grandeza del p r i m e r P r e s i . 
dente de los Es tados U n i d o s n o nc 
cesi ta m á s . Su n o m b r e basta y l l e -
na p o r s í m i s m o l a i n m e n s i d a d de 
l a m u e r t e en cuyos ab ismos se h u n , 
d i ó su v i d a dedicada a l a conquis -
t a de l a l i b e r t a d y a l t r i u n f o de 
los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s . W a s -
h i n g t o n . B o l í v a r y N a p o l e ó n , en 
los t i e m p o s mode rnos , son i n c o n . 
f u n d i b l e s ; su a p e l l i d o i n m o r t a l es 
l a c i f r a s u p r e m a de su h i s t o r i a y 
de su pe r sona l idad c lavado en lo» 
fastos de sus pueblos con t a l fuer-
za que ú n i c a m e n t e pueden desapa-
recer con l a m e m o r i a de esos m i s . 
mes pueblos que esc la rec ie ron con 
sus h a z a ñ a s . 
P a r a e l p u e b l o de los Es tados 
U n i d o s , e l n o m b r e de W a s h i n g t o n 
enc i e r r a y s i m b o l i z a todos los idea , 
les p a t r i ó t i c o s en su e x p r e s i ó n m á s 
e s t i m u l a n t e e i n m a c u l a d a . Su v i d a 
como c iudadano , como m i l i t a r , co-
n i t u d no puede ponerse en ent redi -
cho, toda vez que es este el p r imer 
a ñ o que la i n i c i a t i v a p r i v a d a — r e -
presentada por los comerciantes— 
interv iene en este asunto. 
Vamos a reproduci r de las decla-
raciones del general Machado u n 
p á r r a f o que nos parece al tamente 
s i gn i f i c a t i vo : 
"Es conveniente que se sepa que 
todos los interesados en nuestro p ro -
greso estamos obligados a ve la r de 
u n modo permanente y eficaz por 
que el tur is ta que l lega hasta nos-
otros no sea m o t i v o de e x p l o t a c i ó n 
a lguna , y a poner en j uego todos los 
medios a nuestro alcance para que 
la estancia del ex t ran je ro entre nos-
otros sea l o m á s agradable posible. * 
C r i t e r i o que co inc ide en todo con 
el sustentado por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que, desde u n p r i nc ip io , 
puso sus columnas a d i s p o s i c i ó n de 
m o v i m i e n t o t an beneficioso para el 
p a í s . 
E l ter ra teniente , el comerciante , 
el i n d u s t r i a l , el p rofes iona l , el e m -
pleado, el obrero , todas las clases so-
ciales, en f i n , se ven beneficiadas 
con un tur i smo n u t r i d o y esp lénd i -
do . S i esta premisa es c i e r t a — ¿ q u i é n 
duda de e l la?—tendremos que a d m i -
t i r la o b l i g a c i ó n m o r a l en que todos 
esos elementos de la sociedad se ha-
l l an de cooperar a la c a m p a ñ a "'pro 
t u i i s m o " , cada uno en la medida de 
sus fuerzas. E l hecho es c l a ro : toda 
u t i l i d a d requiere u n esfuerzo, ya sea 
personal , ya sea e c o n ó m i c o . Es ab-
surdo, desde que el general Macha-
do ha sup r imido de r a í z toda si-
necura o prebenda, pre tender ganar 
d inero graciosamente. 
E n otros p a í s e s los fondos para e l 
tur ismo se fo rman con los aportes 
del Estado m á s los aportes de los 
. i n d u s t r i a s que no 
necesita n i ha necesi tado pa ra d e s a r r o l l a r su r i q u e z a . 
— ¡ L i b r o c a m b i o ! ¡ L i b e r t a d de t r anspo r t e s y do comun icac iones ! 
¡ A b a j o las f ron t e r a s de aduanas ! 
Es to ha d i c h o u n i m p o r t a n t e l a b o r i s t a h o l a n d é s , Ocedeyeest Se-
c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Gremios , en u n d iscurso 
p r o n u n c i a d o en A m s t e r d á m a f ines de O c t u b r e . Y ha d i c h o b i e n . 
te. T o d a esta l abor se ha realizado!1110 ^ u d ü l o . como p o l í t i c o , como 
; m a n d a t a r i o y como o rgan izador 
o se e s t á real izando en Cuba pa ra ; puedo s e r v i r "de mode lo e i n s p i r a 
la a t r a c c i ó n de forasteros, v su m a g - ' c t ó n a todos 108 c iudadanos p o r q u e c h a r l a n enemistades y revanchas on e l e x t r a n j e r o ; 
en n i n g u n a de las va r i an t e s de bu 
v i d a l a c r í t i c a ha l o g r a d o descu-
b r i r u n a sombra , u n a d u d a o una 
sospecha. De é l se dice que, n u n . 
ca m i n t i ó , y u n a e x q u i s i t a l eyenda 
de s i n c e r i d a d I n f a n t i l da a conocer 
la i n t e g r i d a d de su c a r á c t e r reve-
lada desde los p r i m e r o s a ñ o s . Su 
fe r e l i g i o s a ha quedado pe rpe tua 
da en u n l i enzo de Isaac Po t t s , 
m o s t r á n d o l o de r o d i l l a s a l p ie de 
a ñ o s o á r b o l en V a l l e y F o r g e , antes 
de e m p r e n d e r una de sus m á s fa -
mosas ba ta l l a s l i b e r t a d o r a s . Su a l -
t o sentfdo p o l í t i c o le h i zo abando-
n a r el Pode r r ehusando l a ree lec . 
c i ó n que se le o f r e c í a pa ra da r 
e j e m p l o de d e s i n t e r é s y , nuevo C i n -
c l n a t o , v o l v i ó a l r t M r o de su hogar 
esperando l a l l egada de l a m u e r , 
te . como un s e r v i d o r f i e l d e s p u é s 
de haber c u m p l i d o su deber de c i u -
dadano y de p a t r i o t a . 
E n u n a de las hab i t ac iones de 
M o u n t V e r n o n , de la que cu ida el 
soberano e» 
.Tacna y A n c a , para desentenderá 
de t o n a d i s p o s i c i ó n de l a ComlslAn 
P l e b i s c i t a r l a , ya que se es tán frtn 
camente v i o l a n d o con estas dlla' 
cienes enojosas los mismos térmi' 
sos de l l a u d o y a d e m á s irrogando 
gastos I n ú t i l e s , aparte de excitar 
los á n i m o s hasta el extremo de 
ocasionar graves complicaciones 
P a r a que se vea esto no hay más 
que f i j a r s e en las graves y atro-
pe l l adoras declaraciones del "Was 
h i n g t o n Pos t" , . d ia r io importantf 
d ^ W a s h i n g t o n , el que editorial-
men te t r a t a n d o d e este grave pro-
b l e m a acaba de decir, entre otras 
re f lex iones , l o s iguiente : 
" E l p leb isc i to t e n d r á lugar y el 
t e r r i t o r i o s e r á entregado a la par. 
te gananciosa con o sin la coope. 
r a c i ó n de C h i l e . " 
C h i l e e s t á resuel to enérglcaaien-
te a no c o n t i n u a r tomando en cuen. 
ta a l a C o m i s i ó n Norteamericana, 
m i e n t r a s é s t a n j afronte resuel-
t amen te e l hecho para q u é sólo fué 
des t inada : la r e a l i z a c i ó n del pte 
b i s c i t o . N o rehusa Chile dar má!; 
g a r a n t í a s s iempre ..que sean con. 
pa t lb les con su dignidad, peio 
cuando se haya dictado el regla-
m e n t o e lec tora l y t e haya fijado ú 
fecha t e r m i n a n t e del plebiscito. 
l i a s autor idades chilenas están 
resuel tas a hacer respetar la no In-
d i s c u t i b l e s o b e r a n í a de Chile hasta 
aho ra en ese t e r r i t o r i o y no con. 
s e n t i r á n que se in ten te ImpIgnAr 
o t r a s o b e r a n í a que la de él mien-
t ras e l p leb i sc i to no determine otra 
cosa. T a m b i é n e s t á resuelto a no 
c o n t r i b u i r a la d i la tac lén de este 
estado de cosas gastando inútil-
mente en sueldos a los norí-
r i canos sumas que no ganan, ya 
.que so se concre tan a su única ml-4 
s i ó n , que es l a de preparar el ple-
b i sc i t o . 
Se a c u s ó y d e m o s t r ó que los ase. 
sores nor teamer icanos «e arroba-
ban f acu l t ades policiales y jurídi-
cas que nad ie les ha dado y Chflc 
no puede reconocerles y se pre^ée 
que si W a s h i n g t o n env ía esa comí, 
s i ó n de a l tos mi l i t a r e s para una 
• solapada o c u p a c i ó n pacífica dol 







q u i l i d a d no s ó l o de Ch i l e , s i n ó de 
l a A m é r i c a en te ra y m u y especial-
m e n t e de las naciones d t Sur A m é -
r i c a . 
A h o r a , s o n r í e n a m a r g a m e n t e 
t r i u m a d o r e s , los que cuando se so-
m e t i ó a l a r b i t r a j e de W a s h i n g t o n 
l a s o l u c i ó n de l p l e i t o pe ruano-ch i -
l eno de Tacna y A r i c a , p resag ia ron 
f a t í d i c a m e n t e t é . t r i c o s v a t i c i n i o s 
po r f i a r se en N o r t e a m é r i c a , que 
era nada menos que l a t u t o r a de l 
P e r ú , y a que b i e n se h i zo n o t a r 
que los y a n k i s t i e n e n embargadas 
las A d u a n a s peruanas , bajo el d i s -
fraz de o r g a n i z a c i ó n de las f i n a n -
zas de ese p a í s , que e s t á n bajo l a 
d i r e c c i ó n de u n a l t o Tesorero , D i -
r e c t o r y C o n t a d o r n o r t e a m e r i c a n o 
que obedece a u n a m i s i ó n secre-
t a de su p a í s . 
Se hizo n o t a r , que l a o rgan iza -
c i ó n y e l a d i e s t r a m i e n t o de l a ma-
r i n a de g u e r r a de l P e r ú , estaba en 
manos de los n o r t e a m e r i c a n o s y 
has t a se pensaba hacer o t r o t a n t o 
con l a m i l i t a r cancelando a su t é r -
m i n o l a m i s i ó n francesa. N o se o l -
v idaba , que P e r ú , s i n m o t i v o s c o n . 
t r a A l e m a n i a , cediendo a i n s i n u a -
ciones que e r an ó r d e n e s de N o r t e -
a m é r i c a , r o m p i ó sus re laciones des. 
c a r adamen te con A l e m a n i a y los 
I m p e r i o s c e n t r a l e s : que enormes 
capi ta les n o r t e a m e r i c a n o s t i e n e n 
monopo . i zadas las explo tac iones 
m i n e r a s y gomeras mejores d é F Pe-
r ú y no poco de los negocios ban-
car ios , que hace a ñ o s Ñ o r t e a m é . 
r i c a i n t e n t ó c o m p r a r l e las is las 
Ch inchas a l P e r ú y é s t e , no se la* 
v e n d i ó , po rque de c ie r tas canc i l l e -
r í a s su ramer i canas , se l e l u c i e r o n 
a l P e r ú observaciones que f u e r o n 
u n a amenaza p a r a l l egado ese ca-
so y que e l Pres iden te L e g u í a ha 
r e p e t i d o v a r i a s veces, que antes 
que Chi l e se quede d e f i n i t i v a m e n . 
t e con Tacna y A r i c a , p re f i e re que 
N o r t e a m é r i c a se a d u e ñ e de e l las so 
p r e t e x t o de i m p e d i r o t r a nueva 




















mente a l tos , de los cuales es v í c t i m a l a ironte pobre , no debe conver- ^ sus. asesores desde hace t i e m p o j l en tos choques que pueden compro, 
t i r i o s en p ro tecc ion i s t as para c r ea r i n d u s t r i a s a r t i f i c i a l e s oue le s u s - ¡ 8e v e n í a s i n g u l a r i z a n d o desembo- me te r las relaciones entre noU ' 
y C h i l e , suscitando f 
D E R O M A 
L A L U C H A A N T I C A T O L I C A D E L M I N I S T R O C H E C O E S L O V A C O 
D E N E S Y E L M O V I M I E N T O D E L O S C A T O L I C O S E N B O H E M I A — 
E L D E B A T E D I P L O M A T I C O E X T H E L A S A \ T \ S E D E Y J C G O F S 
L A V I A L A S L P H E S I O X D E L A M A S O N E R I A I T A L I A N A Y Ü Ñ i 
F R A S E D E L M I N I S T R O R O C C O 
R o m a , 22 de n o v i e m b r e de 1925. 
H e s ido ya var ias veces i n f o r m a -
do de la l u c h a que existe c o n t r a 
la Santa Sede y la r e l i g i ó n c a t ó l i -
ca, i n s t i g a d a por el m i n i s t r o socia-
l i s t a de l e x t r a n j e r o en l a j o v e n re-
p ú b l i c a nac ida de la r u i n a de l esta-
do a u s t r o - h ú n g a r o dea fn i é s de la ú l -
to 
Es t ado de Rhode I s l a n d se conser . t í m a gue r r a i 
va u n a n t i g u o r e l o j que p e r t e n e c i ó 1 ^ , , , t , , 
a sn esposa M a r t a , que t i ene en a l u c h a n0 ^ « e t razas de ter-
t o r n o de las c i f ras romanas , esta Porque e l m i n i s t r o Benas 
t i ene l a i n t e n c i ó n de a n i q u i l a r el 
las c i f ras ro anas , esta 
frase l a t i n a : H o r a s n o n n u m e r o n i -
si serenas: N o cuento mAs que las 
horas gra tas . 
L a h i s t o r i a de W a s h i n g t o n ense. 
fia que a s í f u e r o n todas las horas 
d u r a n t e su l a r g a v i d a , no rque , a u n 
a q u é l l a s que t r a n s c u r r i e r o n en l a 
a & l t a c i ó n de los campos de b a t a l l a , 
l l e v a b a n consigo, pa ra hermosear -
las y hacerlas dichosas, e l n o b i l f . 
e lmo f i n a que h a b í a consagrado 
su v i d a : l a l i b e r t a d de las a n t i g u a s 
colonias para f o r m a r con el las los 
Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 
De su v i d a y de sus obras no se 
puede hacer m e j o r e log io que re -
p e t i r las pa labras de l Co rone l H e n . 
r y L e e : F i r s t i n a r , f i r s t In poaco 
u n modo c o r t é s , pero e n é r g i c o , 
v o l v i e r o n a t r á s . 
E l m i s m o V a t i c a n o d e s p u é s p u -
b l i c ó va r i a s veces en sus p e r i ó d i -
cos of ic ia les , como "L 'Osse rva to r e 
R o m a n o " , los golpes a n t i c a t ó l i c o s 
de l m i n i s t r o checoeslovaco, espe-
c i a lmen te a p r o p ó s i t o del inc iden te 
de l a c e l e b r a c i ó n de la f iesta del 
h e r é t i c o m e d i e v a l Huss . Huss fué 
zadamente con complacencias y se 
ó r e t e o s con l a . C o m i s i ó n Pe ruaha , 
pues estre o t ras cosas, se r ecue r . 
da que cuando l a C o m i s i ó n Perua-
n a m a n i f e s t ó abstenerse de as i s t i r 
a las sesiones, é s t a s 110 se ce lebra-
r o n p o r acuerdo de l gene ra l P e r . 
s h i n g . A h o r a que l a C o m i s i ó n C h i -
lena se abst iene de a s i s t i r , ese m i s -
mo genera l no ha i n t e r r u m p i d o l a 
c e l e b r a c i ó n de las sesiones con los 
peruanos . 
A c a b a de p e d i r u n a numerosa 
p a r t i d a de m i l i t a r e s n o r t e a m e r i c a -
nos que v i o l a n su i m p a r c i a l i d a d e 
I n t e n t a a t r e p e l l a r l a s o b e r a n í a de l 
ocupan te consagrada no s ó l o en el 
T r a t a d o de A n c o m v igen te po r e l 
m i s m o á r b i t r o , s i n ó t a m b i é n po r 
expresa d e c l a r a c i ó n de é s t e . Piensa 
hacer n o m b r a m i e n t o s pa ra desem-
p e ñ a r d i s t i n t a s comis iones de p o l i -
c í a y j u s t i c i a en el t e r r i t o r i o p i e . 
b i s c i t a r i o ; una m a n e r a s u p b r e t i c i a 
de s u p l a n t a r l a a u t o r i d a d ch i l ena 
a m o d o de i n t e r n a c l o s a l i z a c i ó n del 
t e r r i t o r i o de acuerdo con las e x i -
gencias d e l P e r ú y en c o n t r a de l 
e j e rc i c io de C h i l e . 
M i e n t r a s , c u a l q u i e r i nc iden t e i n d i r i g i d o po r Senes como ob j e to de 
p ropaganda a n t i c l e r i c a l y f u é adop- j s i g n i n c a n t e pro^voc^do p J r Tos'mis' , 
ca to l i c i smo en su estado, y s i n re j tado por él como p re t ex to para p r o - moa peruanos en A r i c a , ha sido es-
n u n c i a r a l g o b i e r n o , a d o p t a r á to - vecar l a r u p t u r a d i p l o m á t i c a , que 1 cuchado y p a t r o c i n a d o po r el ge-
dos los medios para consegu i r sn j h i p ó c r i t a m e n t e p r e t e n d í a no desear, j n e r a l P e r s h i n g ; en cambio , el des. 
ne fando p r o p ó s i t o . Pe ro p o r f o r - E l V a t i c a n o c l a ramen te acusa a Be- c u b r i m i e n t o de los t res m i l t i r o s 
nes de que él era el p r i m e r o . q u e de m a ú s e r s y q u i n i e n t a s bombas 
exal taba a H u s s como m e j o r le con- d u m d u m y los asesinatos de cua-
v e n í a . y que no p re t end ie ra que I03 t r o ca rab ine ros chiTetios y e l i n -
c a t ó l l c o s . que son l a m a y o r í a de l cendio del c u a r t e l de Chavav ien tos 
pueb lo , no f u e r a n o fend idos por 
p a r t e de l g o b i e r n o que q u e r í a el 
t u n a el m i n i s t r o a n t i c l e r i c a l se po-
ne en f r en t e a su adve r sa r io de 
mos t r ando que sabe c o m b a t i r l o bas-
t an t e b i e n y p r o m e t i e n d o vencer lo 
y a b a t i r l o antes de m u c h o t i e m p o . 
L o s adver sa r los de Benes son los 
c a t ó l i c o s , que c o n s t i t u y e n l a m a y o - ! ensa lzamien to del h e r é t i c o . 
r í a de lu p o b l a c i ó n checoeslovaca, 
y los c a t ó l i c o s en esta l u c h a se es-
t á n d i r i g i e n d o por sus j e f ó s n a t u -
ra les que son e l V a t i c a n o y los obla 
pos. 
E l V a t i c a n o ya le h izo s e n t i r a l 
aMl f l r s t i n t he hear t s o f h i t s c o u n - ¡ m i n i s t r o Benes l a h u m i l l a n t e de 
t r y m o n . 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e de 1925 . 
par t iculares , ¿ D e b e e x t r a ñ a r a na-
die que a q u í se quiera hacer lo 
mismo? 
N o . Ale jemos alguna vez de nos-
otros toda suspicacia y toda idea de 
luc ro personal y coadyuvemos al 
é x i t o de la c a m p a ñ a " p i ' o t u r i s m o " 
en la segur idad de que no haremos 
ot ra cosa que t rabajar para nosotros 
mismos, para todo el p a í s . 
r r o t a . A pesar de que exis ten re la-
T o d a v í a r ec i en temen te en u n dis-
curso de p ropaganda pa ra las elec-
ciones, Benes c o n t i n u a b a su po lé -
mica c o n t r a los s en t imien tos c a t ó -
l icos dec l a rando que q u e r í a obte-
ner la s e p a r a c i ó n del estado de la 
Ig les ia y que nadie t e n í a n i n g ú n 
derecho de h a b l a r de Huss . Y el 
p o r i r r e g u l a r e s pernanos , no han 
merec ido l a m e n o r o b s e r v a c i ó n de 
ese r ep resen tan te de l á r b f t r o . 
Los no r t eamer i canos , se dice, no 
pasa d í a que no vayan a l U c a y a l l 
a f iestas y o r g í a s de dudoso e s t í . 
l o , donde hay a l se rv ic io p a r t í c u l a . ' 
clones d i p l o m á t i c a s en t r e l a Santa V a t i c a n o Je r e s p o n d i ó p ú b l i c a m e n 
ÍJede y Checoeslavia . e l V a t i c a n o ! tP de la s igu ien te m a n e r a : — 
no u s ó nunca excesivos m l r a m i e n - l de ja remos a u n l ado las Ideas se-
tos cuando se t r a t a b a de con te s t a r ! pa ra t l s t a s de l s e ñ o r Benes. porque 
a l m i n i s t r o Benes: lo a c u s ó p ú b l l - e s t á b ien c l a r o que en el concep-
caraente de p ro t ege r la h e r e j í a que t o de su p a r t i d o , " s e p a r a c i ó n en-
ha In t en t ado extenderse píbr toda t r o l a I g l e s i a y e l E s t a d o " qu ie re 
aque l l a n a c i ó n p o r m e d i o de los sa- dec i r an te t odo , el d e s p o j a m i e n t o 
cerdotes a p ó s t a t a s que se casaron n la Ig les ia de todos sus bienes, 
s ac r i l egamen te y a los cuales les Y , f u é v e r d a d , como i n s i n ú a el 
h a n dado puestos h o n o r í f i c o s en e l s e ñ o r Benes. que el gob i e rno checo-
d e m o s t r a c i ó n a n t i c a t ó l i c a , , y por-
que l a Santa Sede p r o t e s t ó de l a 
fliTiérÍC3-
u n conf f ic to b é l i c o que a Chile no 
a m o n d r e n t a r í a , pudiendo j»r •*« 
a t r o p e l l o nor teamer icano a Chile ei 
comienzo de una g r a n guerra ên ei 
P a c í f i c o , l a que J a p ó n no m i r a " 
con t a n t a d e s a p r e n s i ó n , y con tan. 
t a f r i a l d a d . 
E l gene ra l Pe r sh ing está convic-
t o y confeso de c o n f a b u l a c l á n j o " 
los peruanos y puede sobrevenir 1 
r e p u d i a c i ó n po r Chi le de todos « 0 
Delegados y hasta el r f * ^ ™ 
A r b i t r o a c u s á n d o l o de ^tencmj 
que v i o l a n l a confianza d e p o ^ 
en él y comprome ten la soberna 
ae C h i l e . • > - « ' ^ r a i 
A h o r a se v e r á Que tenían ™ 
damen to y r a z ó n los temores de .̂ 
q. m i r a r o n «1 m e d i a c i ó n d? 
m é r i c a como u n P e " 8 ^ . f 8;^5 & 
confabulac iones con el i -en . 
aspiraciones a conseguir un p 
e s t a c i ó n a q u í es el ^ n ^ 3 
A m é r i c a , en p r e v e n c i ó n de " 
üicto con J a p ó n y t a m b i é n • 
c o n v e r t i r la A m é r i c a Españo la . e j 
o t r a s t an tas constelaciones -de 
bandera . , , _„ nrontef»" 
Se p r e v é e n g r a v í s mos acón 
mien tes , en ese t e r r i t o r i o ^ ^ 
l ( n o , pues Chi l e esta resueUo l r 
ceder : lo prueba el e n ^ í o c 0 « , 
t endente de Tacna a l ene r» 
b r ioso a l m i r a n t e ^ f 6 ' 
una especie de e n é r g i c o P ^ . 
W e y l e r de E s p a ñ a , y ese 1 i t 
te que es l a a u t o r i d a d s u p r ^ ^ 
Chi le en ese t e r r i t o r i o , no e ^ 
que fio d e j a n ami l ana r por 
desp lan te . fundamen^ 
Se teme y s ^ r t e a m e r i c a n » 
que si l a C o m i s i ó n N ^ ^ s p»-
no reacciona y vuelve sod ye, 
so . a q u í a l dos ¿ e ^ ^ 
ins i s t i endo en que no es ^ ^ ientr»5 
de r ea l i za r el P ^ 1 3 ^ ^ «e r r 
Ch i l e 110 dé m á s ^ ^ t e r r i t o r l O ' 
t i r e en absolu to de e s e ^ í 
••v o, 
v e n d r á e i r o m p i m i e n t o del ai de es» 
an1 ofensa f a t a l con la e x a l t a c i ó n d e l i j e . y ei r e t i r o de f in i t l vo a 
ü e r e j e . . | l e g a c i ó n V" q u i z á s h a s t a ^ „ 
Y l o s i gu i en t e parece la f á b u l a I miento dtí esos t e r r i t o r i ^ goí 
de l cue rvo y el l obo . " N a d i e debe por m e d i o de l ,ua I e y t cia8, 
toca r a H u s s " . — Y q u i é n l o toca? n o t i f i c a c i ó n a las P 0 _ ° n t o def*9; 
g o b i e r n o con m a g n í f i c a s r e t r i b u c i o -
nes; r e c l a m ó en s e ñ a l de p ro te s t a 
c o n t r a esa p o l í t i c a , su represen tan-
te M o n s e ñ o r M a r m a g g l ; y cuando 
Benes f u é a R o m a y t u v o el des-
caro de a t ravesa r la p u e r t a de 
B r o n c e y de ped i r u n a a u d i e n c i a 
p o n t i f i c i a le nega ron su deseo y de 
eslovaco t u v o necesidad de defen-
der a Huss de u n a taque de la 
Santa Sede? 
N o t e n los lec tores l a desenvol-
t u r a con que se q u i e r e n I n v e r t i r 
las par tes . E l gob ie rno se s i r v i ó 
de Huss , ce lebrando a l h o m b r e en 
sh ca l idad de h e r é t i c o , para una 
E l gob ie rno solo se s i r v i ó de Huss 
pa ra ofender en lo m á s sagrado e l 
s e n t i m i e n t o de l a n \ ayor Ia de los 
c iudadanos checoeslovacos: su f é 
c a t ó l i c a " . 
E r a n a t u r a l que los c a t ó l i c o s s i n -
t i é n d o s e t a n f u e r t e m e n t e apoyados 
por la Santa Sede se r ebe la ran con-
t r a el a n t i c l e r i o a l l s m o de su m i n i s -
t r o ; y de hecho, i n v i t a d o s p o r l a 
p a l a b r a y el e j emplo de los obis-
pos se o r g a n i z a r o n y f u n d a r o n co 
mo u u p a r t i d o de l cent ro para la 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2 5 ) 
vando Ch i l e su a ^ a . 
c o m b i n a d o de NTorteam^toríIiel,t«. 
r ú que d e s e n c a d e n a r í a ^ 
en el Pacif ico y A n U l 1 pe9gg^J' 
J . F e r n á n d e z 1 
Chi le , nov iembre 1 * * . 
1* 
Hacemos c o n s t a r ^ ^ ( 1 ) 
que nos 
nues t ro j u i c i o sobre 
abstenemos {0 
estos 
en y apreciaciones que n ^ ^ j é , 
t r o cor responsa l en 







C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l ; 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A H Í N A n T F f T N U F . V F , 
COn Eĥ BmHF̂ ÜÊ lÔ EsoBRE E L B E L E N L U C E N C A M P E O N E S E N B A S K E T L O S D E L T E M N I S 
É s t ¿ ^ ^ l a s P e l e a s d e M a d í s o n S q u a r e 
R A Ü L C A ^ B L A Ñ C a T l L E G A R A A L A H A B A N A E L J U E V E S P O R L A V I A D E L O S C A Y O S J O S E 
[ A C O R T E S U P R E M A D E N E W J E R S E Y | H a b a n a y A l m e n d a r e s C o n t i n u a r á n J u g a n d o e l C a m p e o n a t o ! E L N U E V O M A D I S O N S Q U A R E C A R D E N 
DUO Q U E K O R K I N G D A L E N O T E N I A j N a c i o n a l R e t i r á n d o s e e l C l u b S a n J o s é d e P e l a y o C h a c ó n N O H A S I D O T O D A V I A E S C E N A R I O D E 
R / \ Z 0 N E N E L P L E I T O C O N T R A F I R P O i 
jfckard a s i s t i ó a l j u i c i o d i s p u e s t o a d e c l a r a r , i n t e r e s á n d o s e t a m 
^ r i c a n o . — E l famoso p r o m o t o r d e c l a r ó q u e e s t á d i spues to a d a r l e I 
en otras p e q u e ñ a s r e c l a m a c i o n e s c o n t r a e l b o x e a d o r sud-
 q u e 
t r a b a j o s i e s t á e n f o r m a 
(Por H e n r y L . F a r r e l l , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
vt'EVA Y O R K , diciembre 2 2 . 
.Por nuestro hilo d i r e c t o ) . Des . 
és de la s o l u c i ó n a su favor de 
tn pleito por $50 .926 , L u i s Ange l 
Jlrpo, Peso completo suramer lca -
es casi seguro que regrese a 
que hicieron que F i r p o regresase 
a S u r A m é r i c a hace m á s de un 
a ñ o . 
" C l a r o que le d a r é trabajo a 
F i r p o si e s t á en forma y quiere 
concertar una pelea en condidiones 
•Estados Unidos, s e g ú n los in-1 razonables", dijo R i c k a r d , 
jjes recibidos por Tex R i c k a r d 
na persona digna de todo c r é -
Andrew McKorkingdale , quien 
aclamaba que 1̂ t e n í a Un contra-
to como manager de F i r p o por el 
mil le correspondía un tanto por 
fknto de su dinero, d e c l a r ó a la 
torte suprema de New Jersey ayer 
i última hora que no t e n í a dere-
tho rálldo a esa r e c l a m a c i ó n y el 
pleito se s o b r e s e y ó . 
Rickard as i s t ió al juicio dlspues ¡ 
¡o a declarar >' t a m b i é n se inte. 
rí«óen la so luc ión de otras peque-
ÍK reclamaciones y pleitos contra 
el suramericano. 
Principalmente deoido a que é l 
bibía prestado fianza por F i r p o , 
« que Rickard se i n t e r e s ó en 
ureglar las dificultades legales 
F i r p o , s e g ú n los viajeros oue 
han regresado ú l t i m a m e n t e de Sur 
A m é r i c a , ha estado trabajando y 
e s t á en buenas condiciones. 
B l suramericano se propone re-
aparecer en los Estados Unidos 
y quiere que J i m m y de Forest , sea 
su tra iner y R i c k a r d su manager . 
Cree que Dempsey no p e l e a r á 
m á s y que no p o d r í a pelear aunque 
quisiese con su nueva n a r i z . T a m . 
b i é n e s t á confiado en que sin preo-
cupaciones e c o n ó m i c a s en su men-
te é l puede derrotar a H a r r y W Ü l s 
en una pelea de revancha . 
E s probable que R i c k a r d le 
ofrezca una pelea con Gene T u n . 
ney que h a estado tratando de lo-
grar una buena pelea en la c lase 
heavy w e i g h t . O lo u s a r á contra 
Uzoudum, el peso completo espa-
ño l en una pelea de prueba . 
P O D R A M R . S T O N E H A N L O G R A R Q U E 
D E M P S E Y F I R M E U N C O N T R A T O 
P E L E A R C O N T R A H A R R Y W I L L S ? 
Slo efectúa h a b r á r e a l i z a d o l a h a z a ñ a q u e h a s ido i m p o s i b l e a los 
fflás famosos p r o m o t o r e s . — D a v e B a r r y h a d a d o u n n u e v o s i s t e m a 
de anotación e n e l b o x e o . — S o l o n u e v e p i t c h e r s de sai 
q u e d a n a h o r a a c t u a n d o 
i l i v a 
(Crónica de " J o e " V i l a , t r a s m i t i d a p o r l a U n i t e d P r e s s ) 
YORK, diciembre 22. (Por 
tro hilo directo)—"Espero que sea 
d y que resulte algo de ello", de-
^6 paddy Mullins, managér de H a -
y Wills, cuando la supuesta oferta 
to prometieron estar listos para ce-
lebrar la pelea en esa fecha. . S i eso 
fracasa me parece que tendré que es-
perar que Dempsey haga algo. Estoy 
en una posición en la cual no tengo 
MO.OOO hecha por Charles A . S t o - ¡ 0 t r a cosa que hacer, pero no veo cómo 
_ m. y un tanto por ciento de las i salir de el la. Si Dempsey no quiero 
"Tídas, para Jack Dempsey como su 
¡ A y e r , se r e u n t ó l T L i g a G e n e r a l U N K N O C K ' O U T E N L A S D I E Z P E L E A S 
t o m a n d o esos i m p o r t a n t e s a c u e r -
dos , a d e m á s e l de c a s t i g a r a los p e r o p U d i e r a s u c e d e r q u e c o n la g r a n c o m b i n a c i ó n de pugi l i s tas 
p l a y e r s p r ó f u g o s . — F u é á ^ r o b a - ^ f igUran en el g r a n p r o g r a m a de e s t a n o c h e se reg i s tre e l p r i -
m e r o . — Y lo m á s p r o b a b l e es q u e s e a e n e l e n c u e n t r o d e G e o r ^ e 
G o d f r e y c o n t r a M a r t í n B u r k e 
d o u n n u e v o s c h e d u l e 
E n l a tarde de ayer c e l e b r ó j u n - ; 
ta ex traord inar ia l a L i g a Genera l 
de Base B a l l , con la asistencia del 
doctor J o s é A . L ó p e z del V a l l e , 
presidente; doctor J . E . Sandoval , 
secretario: Abe l L i n a r e s , tesorero; 
Horacio Alonso, delegado del H a -
bana; Rafae l Busquet , del A l m e n -
X U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
(Un i t ed P r e s s ) . E l nuevo Madison 
Square C a r d e n de T e x R i c k a r d 
a u n no ha sido escenario de un 
knock out en las dist intas peleas 
que a l l í ae han celebrado. Diez 
dares y Rogelio R o d r í g u e z , del San peleas c o a un total de mág de 75 
J o s é . T a m b i é n asist ieron los ma-; rounds de boxeo, han tenido lugar 
de los clubs H a b a n a , A l - ' a l l í , pero t o d a v í a no ha c a í d o en n £ g e r s 
mendares y San J o s é . 
Se l e y ó la p e t i c i ó n del Club San 
J o s é , pidiendo se le re levara de se-
guir jugando en el actual Campeo-
nato, por las dificultades tenidas 
con^varios de sus jugadores, que 
f&lt'ando a sus contratos 
rbandonado a l referido club, po-
n i é n d o l o en condiciones de inferio-
r idad con los otros clubs. 
L a L i g a , por unanimidad, acce-
d i ó a l a sol ic i tud del club San Jo-
sé , l a m e n t á n d o l o . 
A p e t i c i ó n del delegado del A l -
mendares, s e ñ o r Busquet , se acuer-
da suspender por dos a ñ o s a los 
players E s t e b a n Montalvo. R i c h a r d 
L u n d y , L u t h e r F a r r e l l y E m i l i o 
boxeadoi fíl suelo de su r ing un 
por e l coateo completo. 
Con la mejor c o m b i n a c i ó n de 
boxeadores que pudiera pedir f l 
f a n á t i c o m á s rx igente del sport do 
ios puros , se c e l e b r a r á m a ñ a n a el 
h a b í a n i bcQ^ic io para el fondo de N a v i . 
dad, y s e r á e x t r a ñ o si no ocurre 
el pr imer knock out, en ese pro-
grama . 
E n la primera pelea de estrel las , 
d e s p u é s de un pre l iminar s in im-
portancia, un h o m b r e . m o n t a ñ a que 
ha tratado de pelear en vano con 
log mejores de su 
j f í o d f r e y , do F i l a d e l í i a . p e l e a r á con i 
i Mart in B u r k e . el ambicioso poso 1 
¡ c o m p l e t o i r l a n d é s - a m e r i c a n o . E l 
| pr imer knock out de! C a r d e n pu?-
Palmero , por haber desertado del! de ocurr ir en esa pelea porque 1 
r^j, Praneta han comenzado los sports de Invierno con la mayor fuerza. Aqm tenemos varios aspectos sobre el 
jfilo ez 'vuiars, famoso lugrar de Franc ia donde se va por salud. L a escena demuestra un aspecto de lo má.s In-
teresante en una gramo de hockey sobre una superficie helada 
L a l o D a r á e l S á b a d o s u S e g u n d o M a t c h d e 
R e v a n c h a a J . M o r á n e n e l A r e n a C o l ó n 
© 
L O S M A R Q U E S E S D E L V E D A D O T E N N I S 
S E P U S I E R O N E N C O N D I C I O N E S M U Y 
V E N T A J O S A S P A R A G A N A R E L T R A P O 
Mrte *& una pelea con el aspirante 
¡pelear, no podemos obligarlo. No po-
; demos saltar sobra él en la calle, 
jfo se discutía aquí . ¡¿verdad? E l es el campeón y tiene la 
Hace tiempo que no tengo noticias í ventaja. E n cualquier ocasión que 
• r . Stoneham, pero cuando hablé , qUiera pelear nos encontrará l istos. 
' 1 por última vez trató sobre la ¡Mientras tanto, tendremos que espe-
«Nlldad de dar la pelea en Po lo |rar" , 
^ nfls. Yo ie ¿)je que eBtaba de j stoneham, entre paréntes is no pudo 
r 0. He dicho lo mismo a todos i Scr entrevistado ayer para que ex-
Promotores. E l hecho es que no | piica8e oferta que le atribuyen ios 
njporta donde se celebre la pelea despachos recibidos de Los Angeles. 
Harry tenga oportunidad de i E n vista de lo que ha dicho Mullins, 
"Hat1 !ItUl0, ' les probable que el propietario de los 
^ enido usted noticias de Demp-| Gigantes quiera presentar a Dempsey 
*eroa de la oferta de Stoneham?" | y a w i l l s en Polo Grounds el próxl-
"ífi^rÜ.^' \mo verano- Si 61 Pued0 lograr que 
^ Palabra. No tengo noticias |Dempsey firme un contrato deflnlti-
, ^lpsey desde hace cosa de un ' yo aunque no logre llevarlo al r l ig— 
hiele"-688, 0Casl6n me advirt ió que \ habrá realizado una hazaña que ha 
y qUg 1Jee°c,.0 con nlngún promo-'siao imposible para los más . famosos 
w • líiiyvmtjA^ * — -
dejara manejar todo el : ernl)re8arlos de boxeo. 
f !r l /Ué la sitl>acl6n cuando us-rm para una«pclea 




Dave Barry instructor de boxeo Ce 
Chicago ha desarrollado un sia-ema 
hace pocos I anotación de las peleas de boxeo, 
'que. me parece, tiene gran mérito, mu-
entonces me pareció un buen' cho más que todos los que he emo-
Dempsey pretendía querer; cido hasta ahora. Se basa en cinco 
dijo que ei sindicato podría i conteos distintos: agresividid y ata-
tr ^ pelea al l í . Por supuesto, 
an deseoso de que se celebre !pes. 
jtor que aceptaré a cualquier pro- ' 
"Qui* !, TOe pare2Ca honrado". 
I reciw ep08lt6 l03 «25.000 que us-
»«y misn? en aqueUa ocas ión—Demp-
Vl,^las 0 l0S lnteresado3 en ias 
Nia-, qyxt hace Dempsey?" 
ô e n í V 6 103 dos' s e ^ n ' c r e o . 
^ Por ej do 'lue el dinero fué da-
cubrir •'ndicato. Dijeron que era 
«»J"- g!i8U>* de tralnlng y 
a l ^ n tiempo? 
a Demp-
^ o c u ? ? 1 6 " 1 6 - Pero >0 a « p t é 
con ningún otro promo-
Üíf*8^ ei i ^ 
^ w c L e enero"-
^ s r , usted que sucederá, en-
8 mleinbros del sindica-
que; limpieza y efectividad de los go?-
condiciones generales al rerml-
nar l a pelea; sportsmanship y kt-.o-k 
downs. Anotado según ese sistema, i l 
referee o los jueces no tomarían en 
cuenta los rounds ganados o perdi-
dos, sino que acreditarían a cada bo-
xeador los puntos que ganen en cada 
round. 
L a agresividad, explica Barry, no 
vale nada en, si, pero debe unirse con 
el ataque. E s decir, un boxeador pue-
de estar atacando a su contrario des-
de el principio hasta el fin de la pv-
lea, pero si absorbe una lluvia conti-
nua de golpes y no desembarca nin-
gún golpe efectivo, su táctica agresi-
va de nada valdrá. Por golpes lim-
pios y efectivos Barry toma los gol-
rápidos', dados con los nudillos, 
causen dafio, mientras que los 
E l c a m p e ó n w e l t e r de E s p a ñ a se 
e n t r e n a e n e l c a m p a m e n t o d e 
L o s P i n o s y e l T e r r i b l e M u l a t o 
h a c e ocu l to sus e j e r c i c i o s 
Con L a l o D o m í n g u e z y J u l i á n j 
M o r á n en m a g n í f i c a forma y listos i 
para l ibrar la batal la m á s sensa . 
cional de l a temporada puede an- A n o c h e d e r r o t a r o n a l " f i v e " d e l B e l é n c o n a n o t a c i ó n de 19 p o r 9 , 
t iciparse que los f a n á t i c o s que . r * i , * l » 
acudan el p r ó x i m o s á b a d o a l an- en u n m a t c h q u e , a u n c o n t e m p e r a t u r a m u y r n a , resul to b a s t a n t e 
fiteatro de la A r e n a C o l ó n d i s f r u . " c a l i e n t i c o " . — L o s b o y s de la c a l l e d e E g i d o 1 2 , d e r r o t a r o n a los 
t a r á n de u n e s p e c t á c u l o b o x í s t i c o j i p i • a • i 
de los que entran muy pocos en d e l d o n o s o A n a r a n j a d o 
l ibra . 
Y se explica, porque esta pelea 
tiene todos los al ic ientes * que se 
requieren para hacer la interesante. 
E n primer t é r m i n o , t r á t a s e de un 
match de r e v a n c h a ; en segundo lu -
gar, de un bout internacional ; en 
tercer lugar, del choque de do» 
peleadores que gozan de inmensa 
y bien ganada popularidad y, f i-
nalmente, porque el p ú b l i c o no ig . 
ñ o r a que tanto el c a m p e ó n cubano 
como el welter e s p a ñ o l tienen im-
prescindible necesidad de ganar es-
ta pelea, pues aquel de los dos que 
sea derrotado t e n d r á d e s p u é s que 
esforzarse mucho para recuperar e l 
terreno perdido. 
L a l o e s t á dando los ú l t i m o s to. 
qu-s a su entrenamiento en un 
gimnasio de esta capital , y M o r á n 
se entrena con H i l a r i o M a r t í n e z y 
el moro Abd el K e b l r en el campa-
mento de L o s Pinos . S u manager , 
monsieur Bertys , con quien habla-
mos ayer, se siente enteramente 
seguro de que esta vez M o r á n to. 
m a r á cumplido y ejemplar desqui-
te, derrotando a l T e r r i b l e M u l a -
to de manera tan completa y deci . 
Anoche, ante un gran público tuvie-
ron lupar los dos juegoS"que señalaba 
el schelule del presente campeonato 
junlor de basket ball, que hoy fina-
l iza. 
E l primtr jueigo, entre Marqueses 
y Jesu í tas era el "clou" de la noche, 
>a que en él, aquel five que perdiese, 
se e l iminen como falta de victoria. 
Empezó el juego con algún retraso 
de la hora sf:fl.ilada, y durante algn-
Consuegra anota un field goal, 
luego le fallar un tiro libro y al poco 
tiempo hace un foül goal, poniendo el 
.-core 1G.\9 a favor delVedado. 
Los del P?T4n que ya estaban Ju-
gando nerviosos en grado sumo se 
volvieron locos tirando de lejos, y 
«lendo ellos los prtmeros que no 
creían y a en su triunfo. E n estos mo-
mentog es Calle el que mejor juega 
de ello;, es un perfecto guard, y 
nos minutos no anotaban ambos i cosa rara, bastante limpio. 
teams, hasta que el guare1 belencista 
Inclán a n o t ó , el primer flcld-goal de 
la noche. 
Como os natural, con esta anota-
ción los partidarios del Belén forma-
ron una algarabía, que al parecer In-
f luyó en la pimienta y ataque de su 
team, ya que Tellería logró Intercep-
tar un pape y anotarse otro field goal 
poniendo el scoro '-xO a su favor. 
Los muchachos del V . T . C . piden 
un tlme-out y al empezór de nuevo 
el garae, Inclán, que jugó horroroa 
anoche, recibiendo un pase de cff-side, 
fe anotó su segunda c;-.naísta, ponlen-
de el i:core 6x0. 
E n estos momentos, el ataque veda-
dista hace que García Velez para im-
pedir anotación cometa un foul sobre 
Silva, el que no anota la tirada libre, 
s iva que d e s a p a r e c e r á has ta e l ú l - y cS retirado del juego por el alto 
timo vestigio de duda acerca de (mando vedadUta para entrar Chato, 
c u á l de los dos es superior . 
Tanto en l a casa " T a r í n " , O ' R e i -
l ly 83, como en las oficinas de l a 
United Promoters Corporat ion , 
Manzana de G ó m e z 230 y en las 
taquil las de la A r e n a C o l ó n ha 
sido y es extraordinar ia l a venta 
antic ipada de localidades para esta 
e s p l é n d i d a fiesta con la cual cerra -
rá dignamente la United Promoters 
Corporat ion el a ñ o b o x í s t i c o m á s 
bri l lante y f r u c t í f e r o de que h a 
disfrutado pl p ú b l i c o habanero. 
pes 
que 
D E T R A C K D 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 20 ) 
L O S P R O G R A M A S 
tra la 
TORk. 
E L C L U B C U B A N O D E I B O R 
C I T Y T R A B A J A P A R A Q U E 
H A Y A C O R R I D A S E N T A M P A 
diciembre 22. (U. P . ) T A M P A , F i a . , diciembre 22. (U. P . ) 
Pfotesta de varios clubs aff- L a s corridas de toros se establece 
^ anun • •Í6n Atlét¡ca de Amateurs rán cn Tampa de tener éXÍt0 l0S P,a" * ü cia(io ^ a  t s ^ ^ club Cuba 0 de Ibor 
W , Proerama 0n prepa- radicado en esta ciudad. Los fundo 
W, *ros d» tortr.8 / los asU"toa fi-.r.arios del ^club están «hora ocupa 
- " lüe v 008 ,08 atleta, extran- dos 
P H 1 L D O U G L A S H A A C U S A D O 
A U N M A G A Z I N E Y A N K E E D E 
H A B E R L O I N J U R I A D O 
P I T T S B U R G H , diciembre 2 3 . 
(United P r e s s ) . E l magazino men 
sua l deportivo "Base B a l l " . ha 
sido acusado en un pleito de cien 
m i l pesos por d a ñ o s y perjuic ios 
por P h l l Douglass, e x j u g a d o r de 
los Gigantes de New Y o r k , ante 
el T r i b u n a l de Reclamaciones Co-
munes hoy. Douglag dice que en 
el magazine se habla mal de su 
el que anota a los pocos momentos 
un fleld-goal. Eslevez comete un foul 
y lo tira Iribarren, el que hace el 
tanto y entonces Belén, igneramos 
por qu5, pide time out. 
Al « a n u d a r s e ei juego, Trelles hace 
un fleld-goeJ y García Velez comete 
un nuevo fonl, que Consuegra t ira pe-
ro no lo anota.. E n t r a nuevamente 
Chivo en juego por Estevtz y termi-
na el half 7x4 a favor de Be lén . 
E n el segundo half entra Estevez 
nuevamente por el Chato, y a ios po-
cos minutos Consuegra anota un pun- . 
te por foul de iribarren, el que tira González, G 
un í o u l de Estevez pen, no. logra 
hacer el goal. Inclán, anota un punto 
por foul de Silva, a l que ripesta Con-
tuegra con un fieíd goal, luego de 
haber fallado un tin libre. E n t r a 
K i v a na juego y se suceden fouls de 
Rlva , Tellería y Estevez, t in que ano-
¡ ten las tiradas libres excepto la últ i-
ma que anota Tt Hería, siendo ette el 
ü i t imo tanto del B e l é n . 
Sale R l v j , del juego y entra en su 
lugar I n c l í n , y se cometo un doble 
foul de Estevez e NIrlbarrenf sin que 
moten ninguna tIrada libre y sallcn-
dc el primero por f.uatro fouls. 
Trelles comete un foul e Inc lán 
tiene la oportunidad de empatar el 
t;core, pero falla su tirada. 
E l Chivo Silva, que estaba anulado 
hasta entonces, se anota su único 
field goal y el score sube a 12x9 que 
os como termina, habiendo tan solo 
un foul de Consuegra, que no anota 
Iribarren y que entra Alvarez Tabío 
tn vez de Tel ler ía . 
E n el segundo juego cerno era de 
esperar ganó la Y . M . C . A . , 29x14, en 
un juego sin mayor interés tn el te-
rreno. 
De los Jóvenes Cristianos, los que 
inás se oistinguicron fueron Cristo-
bita Faura , que se ánexto cinco ca-
nastas, alguna "palomeada" y Dausá, 
runing-guard de les chicos de Egido 
número doce. 
Del Valle, demostró ser en el prco 
tiempo que jugC, el gran palomero, 
ya que anotó tres canastas. 
club a z u l . 
E l s e ñ o r Horacio Alonso, del Ha- j 
b a ñ a , pide Igual pena para Oscar i 
Charleston y Ol iver Marce l l , y e l | 
s e ñ o r Rogelio R o d r í g u e z , del San 
J o s é , la propia pena para los j u -
gadores Pablo Mesa, A le jandro 
Oms, David G ó m e z , M á r g a r o G a -
mlz y F r a n k D u n c a n . 
Se a c o r d ó que todos estos players 
e s t á n suspendidos por el t é r m i n o 
de dos a ñ o s . 
H a b i é n d o s e retirado el club San 
J o s é , se acuerda que los players de 
t-ste club puedan Ingresar en el H a -
bana y el A l m e n d a r e s . 
Se r a t i f i c ó el acuerdo de que el 
intercambio de jugadores venza el 
31 de dic iembre. 
Se a c o r d ó cont inuar jugando el 
campeonato con los Clubs H a b a n a 
y Almendares , y se a p r o b ó el s i -
guiente chedule: 
Diciembre 25, v iernes . 
Diciembre 26, s á b a d o . 
Diciembre 27, domingo. 
E n e r o 1, v i e r n e s . 
E n e r o 2, s á b a d o . 
E n e r o 3, domingo. 
E n e r o 7, jueves . 
E n e r o 9, s á b a d o . 
E n e r o 10, domingo. 
E n e r o 14, jueves . 
E n e r o 16, s á b a d o . 
E n e r o 17, domingo. 
E n e r o 21, jueves . 
E n e r o 23, s á b a d o . 
E n e r o 2 4, domingo. 
E n e r o 28, jueves . 
E n e r o 30, s á b a d o . 
E n e r o 31, domingo. 
E n total: 18 juegos. 
L o s d í a s 25 de diciembre j pr i -
mero y 28 de enero, son fiesta, a 
las dos y treinta de la tarde comen-
z a r á n los juegos . 
Y se r e v i s ó el "Standing" de los 
clubs, quedando el estado 
Campeonato como sigue: 
G. P . Ave. 
H a b a n a 25 6 800 
Almendares . . . . 25 6 800 
E l pitcher Jess Wlnters ha In-
gresado en el Habana , y Dudley, 
el sensacional lanzador derecho, en 
el Almendares . 
P r ó x i m o s juegos del Champion « h -
tre H a b a n a y Almendares : 
Viernes 25, a las dos y tre inta 
de l a tarde . 
S á b a d o 26. a las tres de l a tarde. 
Domingo 2 7, a las diez de la m a -
ñ a n a . 
Godfrey es un terror en a c c i ó n , a 
menos que haya desmejorado m u . 
c h o . E l n o q u e ó a F r e d F u l t o u la 
o tra noche,' pero desde luego, eso 
s ignif ica peco en c o m p a r a c i ó n . 
L a segunda peloa entre estre-
llas s e r á entre dos poderosos ena-
nos, cuya pelea a seis rouuds pro. 
bablemente s e m e j a r á un encuentre 
entre dos chivos locos. E r n i e J a r 
vis , un gran flyweight i n g l é s per 
d ió una pelea por d e c i s i ó n con t-
cabo Izzy Schwartz , este I n v l e n r 
a q u í , y esta s e r á la r e v a n c h a . 
F i d e l l a B a r b a , c a m p e ó n n r m 
dial f lyweight e-s un raucha^li-
muy duro que p e l e a r á con Léc 
Perfett i , para tratar de deniostnr 
a los del E s t e cuan'.o sabe. P-
l e a r á n seis rounds cn lo. t ere ; 
pelea de estre l las . 
Hace un a ñ o , Mlko McTigue . * 
Dubl in , era el camp- íón lightwei!;ii 
del mundo, y T i g e r F l o w e r s HÍ 
consideraba como una estrel la eii 
tre los nlght heavles y los middle 
we ights . L o s do<t han decaido des 
de entonces, y ahora son la priv 
c lpal a t r a c c i ó n del programa di 
clase. George ¡ Navidad, e n f r e n t á n d . i r e para pbts 
ñor un chance de discut ir le la co 
vona l igh heavy ¡t P a u l Be1-;.'?! 
b a c h . 
No se cree que1 haya knock mi 
cn esta pelea y Fkower» es roti'-i 
tíerado como favorito en la5 apuc-
tas t)or ligero marg€n- L a faf?< 
de agresividad de McTigue pued 
ser un o b s t á c u l o f nutra é l . * ca-" 
sa del s is tema de ronteo de roun l 
pata decidir la pch-a. 
L O S C A B A L L O S D E P I S T A F A N G O S A 
S E L U C I E R O N A Y E R E N 5 D E L A S 6 
C A R R E R A S D E L P R O G R A M A H I P I C O 
' I n e A b b o t , d e seis a c i n c o y S h i n e O n , d e dos a u n o . f u e r o n los 
d o s ú n i c o s f a v o r i t o s q u e se d i e r o n e n l a t o t a l i d a d d e l p r o g r a m a , 
g a n a n d o las c u a t r o r e s t a n t e s , C h o w , M y r r h . W a y w a s s a m o y S a v o y . 
B a n q u e t e e n p e r s p e c t i v a 
E L B A N Q U E T E I>E L A G U A R D I A V I E J A 
F E C H A : 10 D E E N E R O 
Pese a lo Intempestivo del tiempo reinante, ayer ©n Oriental 
P a r k , l a plana mayor do l a G u a r d i a V i e j a se r e u n i ó en pleno y acor-
dó designar Tesorero do la C o m i s i ó n Organizadora del banquete anua l 
ttl doctor Alberto I n c l á n , f i j á n d o s e como precio del cubierto l a muy 
m ó d i c a s u m a de cinco pesosi a s í como designando el domingo 10 dp 
enero como fecha para l a c e l e b r a c i ó n del banquete. 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n queda abierto desde hoy. 
L a C o m i s i ó n promete que el presente homenaje de s i m p a t í a 
los s e ñ o r e a Mllton. Dolz , Are l lano . I n c l á n , S u á ^ z y Mendoza, ' 
quedar el m á s lucido de l a ser ie . 
a 
ha de 
E l jockey Arcaddy f u é Importan-
te factor en el é x i t o alcanzado por 
Savoy en el sexto y ú l t i m o episo-
dio, por un pescuezo sobre D u s k , 
a la s a z ó n que é s t e avanzando co-
mo volador de a peso, p a r e c í a po-
desafTan "cua lqu ier 'c lase í der decidir a su favor, con L o r d 
muy cansado a l f inal , en 
L o s ejemplares que corren con 
preferencia sobre pista fangosa 
predominaron en cinco de los seis 
í - ven tos ayer discutidos en Or ien-
tal P a r k . ante bastante nutr ida le-
g i ó n de " h í p i c o s " propios y extra-
ñ o s , que 
11 d é tiempo adverso para no perder V a r g r a v e 
del! uc " " " ' i ^ jii. .-*oo tercer puesto. E l é x i t o de Sa-
T. 
l ie aquí los scores: 
T . M C . A . 
Moya, F 
Kaura, V 
Zudalre, C . , , . 
Eauzá, G 
Fi í F C 
M e G R A W G A N A P O R P U N T O S 
A V I C h N l i N I 
GU, G . . . . 
Del Valle, C 
Gutiérrc!:. F . 
Totales. 14 10 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 24 ) 
D A R E M O S E S T A N O C H E L A S 
P E L E A S P O R M A G N A V O Z 
L A A S O C I A C I O N D E L A W N 
T E N N I S N O C A S T I G O A 
L O S J U G A D O R E S 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
. í U n i t e d P r e s s ) . L a A s o c i a c i ó n de 
i L a w n T e n n i s de los E s t a d o s U n i -
i dos, como se esperaba, ha absuelto 
j a las estrel las que tomaron parte 
¡ en exhibiciones no autorizadas, 
j a q u í , e l s á b a d o , a beneficio del 
j fondo de N a v i d a d . 
| B i l l T i l d e n . Vincent R i c h a r d s , 
el doctor George K i n g , F r a n c i s 
Hunter , Molla Mal lory y Mary K . 
Browne , fueron los jugadores que 
se hicieron reos de una a c c i ó n d i s . 
c ip l lnar la por part ic ipar e n los 
matches de c a r i d a d . 
L a A s o c i a c i ó n de Tennis expli-
c ó que aunque se h a b í a recibido 
una sol icitud para que se sancio-
nasen los matches , esa p e t i c i ó n se 
h a b í a hecho demasiado tarde, pero 
no h a b í a c u e s t i ó n de censura 
N E W Y O R K , dio. 2 2 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — P h i l Me G r a w de Detroit , 
h o n ó r a b i l l d a d y como consecuencia ¡ 11. htweight g a n ó la d e c i s i ó n de Ja 
en la construcción de la plaza 
^ilfOBe Athit?) aqUI este invlerno. ; donde, dicen, se celebrarán las corri-
(. . c Club de , 1llnoi8 Athlen^'110 de Xew york idas de toros el p r ^ i m o año 
!Jüch«ndo p0 Club de Chicago I cinco toros de lidia de México, se 
j rici6n df¡ v obtener la prime- j Importarán para las corridas y tore-
q,le ahora esfá™" estrella8 de | ros de México competirán por los pre-
08 Unidos. camino de los] míos que ofrece el club y los aplau-
(bos de las señor i tas . 
se reduce su capacidad para ganar 
dinero a causa de un a r t í c u l o pu-
blicado en dicho magaz ine . 
Douglas dice que el a r t í c u l o de. 
c ía que é l se h a b í a ofrecido a en-
tnegar un juego d e s p u é s de haber 
sido emborrachado, tras distintos 
disgustos con el manager . Mani-
f e s t ó que su capacidad para ganar 
dinero y su r e p u t a c i ó n h a b í a n sido 
perjudicadas en m á s de c ien mi l 
pesos a causa del a r t í c u l o . 
prensa a L u i s V icent in l . de Chi le , 
en l a pelea pr inc ipal celebrada en 
el Pioneer Athlet ic Club a q u í esta 
noche. 
E l occidental g a n ó nueve de los 
12 rounds. L o mejor que pudo ha-
cer el chileno f u é entablar los 
rounds cuarto y quinto y ganar el 
d u o d é c i m o por p e q u e ñ o margen. 
L o s pesos anunciadso fueron: Me 
G r a w 135 l ibras , V i c e n t l n i 135 1.4. 
P o r nuestro aparato Magna 
V oz daremos esto noche, desde 
las nueve y media, informa-
c i ó n de las peleas que han do 
tener efecto en el Nuevo Ma-
dison Square C a r d e n , y son las 
siguientes, todas muy intere-
santes: 
M i k e Me T igue ccyitra T i ^ e r 
F l o w e r s ; George Godfrey con-
t r a M a r t í n B u r k e ; Izzy 
S c h w a r t z contra E r n i e J a r v i s ; 
diez rounds cada u n a . F i d e l 
L a B a r b a contra L e w Perfcc-
t i , 6 rounds; Dannv T e r r i s con-
t r a Tony Ganzoner i , cuatro 
rounds . 
R 0 C K E F E L L E R A P O S T O U N 
R E A L A U N A P A R T I D A D E 
G O L F C O N B A S C 0 M S L E M P 
n inguna de sus fiestas predilectas 
del mitin h í p i c o invernal . 
T h e Abbot de seis a cinco y Shi-
ne On de dos a uno, fueron los ú n i -
cos dos favoritos que se dieron en 
la totalidad del programa, ganan-
do las cuatro restantes C h o w de 
tres y medio; M y r r h , de ocho; 
Waywassamo de cuatro, y Savoy 
de dos y medio . 
R a r a s veces han correspondido 
con tan exacta p r e c i s i ó n en sus res-
pectivos é x i t o s los ejemplares a los 
«•¡ue l a a f i c i ó n experimentada les 
concede con mucha l ó g i c a el chan-
ce de tr iunfar , s in tener en cuen-
ta los precios de c o t i z a c i ó n en la 
p izarra , sobre la clase de pista que 
ayer i m p e r ó en Orienta l P a r k ; por 
la aptitud heredada de sus ante-
pasados para valérsfe las en el fan-
go. L o s tr iunfadores de ayer tar-
de hicieron merecido honor a R a 
pid W a t e r , De lh l , Sweep On, T h e 
Cook, y Dlck F i n n e l l , de igual ma-
nera que esta tarde, y mientras se 
mantenga el track en ese estado 
pnormal , pueden hacerlo los des-
cendientes de Olambala . Golden 
Maxim, S ta lwar t , B a r d of Hope 
Sea K i n g , Master Robert , Polyme-
l ian y T r a p R o c k . 
A pesar del adverso estado de 
la pista, el quinto turno del pro-
grama, discutido por un buen cuar-
teto a l ser re t i rada Pol ly Le igh-
ton, produjo una bri l lante contien-
ei 
voy f u é m á s merito- io a ú n por la 
borrascosa t r a v e s í a a que se v i ó 
expuesto, y sin v í a franca en parte 
del recorr ido . 
T h e Abbot y Dead F a l l lucharon 
tenazmente por los honores del pr i -
mer puesto en la cuarta , brindando 
un emocionante duelo en todo el 
recorrido de cinco y medio fur-
longs, con Be Yourse l f en el show-
no cotizado. E l margen de T h e A b -
bot f u é muy c e ñ i d o . 
L a muy mejorada Shine On co-
r r e s p o n d i ó con una soberbia de-
m o s t r a c i ó n en la tercera, que cap-
t u r ó por un largo sobre Trafa lgar , 
haciendo de l í d e r en toda la trave-
c ía de los tres cuartos de mi l la . 
Oi l L a d y l o g r ó el show. 
M y r r h no t a r d ó en ponerse a l 
frente d e s p u é s de dado el t í p i c o 
"goo" del s tarter Milton en el se-
gund' evento, y Wooodstok se en-
c a r g ó de mantenerlo en p o s i c i ó n 
decisiva, para k lcanzar la meta des-
cansado con m á s de un largo de-
lante de Merry, que a v e n t a j ó a l ter-
cero F r a n c é s J a n e . M y r r h de ocho 
a uno, p a g ó $22 y pico por $2 en 
la M u t u a . Poison, el favorito, de-
s i s t i ó en e l ú l t i m o octavo. 
L a buena monta de C . Al ien d ió 
el triunfo a Chow por un pescuezo 
sobre V i r g i n i a Morse en el pr imer 
episodio. MU c o b r ó mucho terreno 
a l f inal y pudo l legar a tiempo pa-
r a e l s h o w . 
D A T T O N A B E A C H , Florida, diciem-
bre 22. ( U . P . )—John D . Rockefe-
jller, el multimillonario rey del petró-
j leo que cuenta con 87 años de edad, 
¡perderá un realito nuevo si es derro-
¡tado en un match de golf a nueve ho-j al recorrer sus hechos pasados no-
|les por C . Basoom Slomp, ex-secreta- | taron que h a b í a acabado con mu-
cha entereza en los cinco y medio. 
da de emocionante e p í l o g o con ell James F . Milton, el notable star-
duelo que hubieron de entablar em ter y subadmlnistrador de Orieu-
casi todo el recorrido de la recta tal P a r k , r i n d i ó ayer una a r d u a 
f inal W a w a s s a m o y Son of T r o m P , | labor con su habitual m a e s t r í a y 
con el veredicto por una cabeza a buen tacto, que tanta e s t i m a c i ó n de 
favor del pr imero . Me Ginn i s co-
l o c ó en punta a l ganador en l a pr i -
mera curva , y lo mantuvo descan-
sado hasta e l ú l t i m o octavo donde 
Son of Tromp r e t ó a l l í d e r , que pu-j 
do decidir por su 
se Iba cansando, 
mata-cardiaco 
extensamente 
todos le h a val ido . Mllton es el 
hombre de c o n s t i t u c i ó n de hierro 
en Orienta l P a r k . Su tarea de dar 
la part ida a los " f í e l d s " conten-
dientes viene a ser como el "star 
reserva cuando bout" del programa; pero t a m b i é n 
do en un f inal de entra en todos los d e m á s pre l imi -
Waywassamo f ü é nares, que comienzan desde el a m a 
jugado, por los que1, necer en la pista, tales como re". 
| rio del Presidente Coolldge. 
1 Rockefeller al saber que Slemp ha-
|bta llegado aquí para pasar el Invier-
no, lo retó a una partida de golf, apos-
tando uno do sus famosos realitos 
nuevos, a que derrotaría a Slemp. 
E l jockey L . Gev ing se bused 
una s u s p e n s i ó n de cinco d í a s , ex-
cepto las montas de sus capataces 
H a r n e d Bros , por estorbar a otros 
contendientes con Shine O n , 
correr minuciosamente todas las 
secciones de establos, para hacer 
cumpl ir las reglas interiores del 
h i p ó d r o m o , arreglar controversias 
que se suscitan en l a "ciudad hí-
pica" con sus grandes smtltudes pa-
ra arb i trar , y servir cío ayuda c a 
i todas lasi causas justas , 
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TANTOS Y TAN ENTUSIASTAS FANATICOS FUERON ANOCHE 
A L VIEJO JAI, QUE E L MARTES PARECIA SABADO DE 
GRAN FENOMENALIDAD 
Los del primero pelotearon con gallardía.—Después del empate 
en 2 3 , ganaron Tabernilla y Angel.—Una cesta que se va sin per-
miso.—Después de muchos fatigas ganan Irigoyen y Machín 
i ENTERENSE LOS FANATICOS DE LO QUE PASARA EN E L J A I , 
L A NOCHE DE NOCHE-BUENA! 
Cazalis y Erdoza, que estaban en 1 7 por 7 , quedan en 27 .—Gana-
ron Larruscain y Teodord 
Llegamos al vJejo J a l ; viejo, pero 
corruscarte, alegre siempre luminoso 
y siempre a lbcrotántc . Y todc «¡sta-
ba' igual, parecía que era ayer el sá -
bado fenomenal o el úcmlngo er.tu-
s-iasta. E l frontón, la Empresa, loa 
cestistas y las cesta?, las pelotas, 
blancas y constantes; los partidos y 
las Quinielas, las rachas, los empa-
les, las grandes tragedias, todo, abso-
lutamente en ruda y valiente compe-
tencia contra el espír i tu entusiasta y 
beróico del fanát i co ; p-jro el faná-
tico vence; triunfa su amor a la pe-
ló la , sobre todas las peripecias, sobre 
todas las pifias, les tragedlas, los 
fracasos, y los encantos que' culmi-
nan en desgarradores desencantos. Y 
porque su espíri tu, romántico y sen-
timental, cíe soldado que marcha can-
tando, va todos las noches de gran 
pelota al viejo J a l ; viejo, ueic co-
miscante, siempre luminoso, siempre 
alborotante, siempre Mazorra Houfo. 
L a demencia, caro lector, divina y 
gracioso lectora, es el verdadero es-
tado del hombre y de la hembra^ 
—He dicho 
T A E E R N I I - L A Y ANOEZ< 
También la gente del pueblo, los 
pequeños, los humildes'del Ja i , tienen 
su corazoncito, y elevando el corazón 
tienen días que se revelar, m á s gran-
des que cualesquiera de los fenóme-
nos . 
Ejemplo a l canto; los blancos, Jua-
nlto y Aristondo, y los azules, T a -
bernilla y Angel, los cuales pelotea-
ron un sran prflogo; movido, elegan-
te, sobresaliente y emocionante como 
hace mucho tiempo no lo v ió el cro-
nista a través de sus anteojos, que 
son de gran liberalidad, porque con 
anteojos do a P¡e que son los que 
ordenan y fifuay del que no ande a 
la orden. RacJias bravas, empates de 
los que desasosiegan, cuando no sie-
gan y radias bravas. E l ú l t imo flo-
reció en 23. 
Por fin, ganaron Tabernilla y An-
feel. 
Un bonito partido. 
1 E I G O Y E N Y MACHIN' 
Fueron los beligerantes, que se me-
tieron en las camisas de fuerza, para 
enfrentarse con los beligerantes de la 
camiseta celestial, MiUAn y Ansola. 
Nos gustaba el casamiento, por lo 
bien equilibrado de las parejas y pre-
sentimos un partido de los que le-
vantan la revolución y los clamores. 
—¿Finí as í? 
¡Neciuacán! 
Nos encontramos con las pelotas 
acatarradas, pngruñid;is por el frió, 
ciando "botes cortos, botes altos, botes 
extraños , y las cestas endurecidas, 
tiesas como espadas, y tales cosas 
pusieron una inquietante hiperestesia 
en las parejas que no pelotearon tan-
to y tan bien como esperábamos , ijos 
numeritos sí estaban de juerga, pues 
empataron en una, tres, siete, diez, 
doce, trece, catorce, dieciseis, dieci-
filete y dieciocho, donde la juerga se 
acabó. 
Irigoyen, revelándose artista, y Ma-
chín, pegando con serenidad y acier-
te ganaron, dejando a Millán y An-
sola en 22. Lo cual prueba que casi 
estuvo tan bien Enero como Febrero, 
el mes de los gatos. 
L a cesta de Millán nos hizo reir . 
Peloteando el empate de tres, se fué 
do l a mano de Millán sin1pedlrle per-
miso. 
— Vaya usted con Dios, prenda! 
Y Larruscain se l levó la quiniela 
f inal . 
L A R R U S C A I N Y T E O D O R O 
E l fenomenal, hora grande de tocas 
las noches, sa l ió arrogantemente bol-
chevique, pues al l í todo fueron papa-
zos m á s sonoros que el cañonazo de 
las nueve y la violencia del peloteo 
nos tuvo a todos corno las grullas, 
asombrados, asustados, temblando el 
frío del terror. Nada de empates. L a 
salida fué blanca, arrolladora, en ver-
dad, que nos pareció detlnltiva, pues 
los dos blancos, Casallz y Erdcza Ma-
yor, pegando y sacando brutalmente 
Casallz, estuvieron en 17 cuando, los 
azules estaban en 7, Larruscain y 
Teodoro. 
No se ablandaron los dos azules. 
A Larruscain y a Teodoro, se les 
puso el nudo gordiano c-r. la gargan-
túa, y Juganáo horrores desbaratan la 
catedral de 'os dos blancos; de una 
racha se ponen en 17x18 y do otra 
dan un empate monstruo en 23 que 
nos puso a todos la cara p'atrás y el 
chaleco- en la hipoteca. 
— ¡ E l delirio! 
Otro empate en 26 y otro en 27, 
Y la hecatombre: ganan los azules. 
Los blancos se quedan tn 27. 
Violento, bolchevique, cruel. Y sin 
embargo, se pe loteó brutalmente, con 
ferocidad, cen saña, con lencor, con 
todo empuje. 
¡OIGAN E O S F A N A T I C O S I 
Hoy !no peloteamos. Pero el jueves, 
día de Xoche Euena, pelotearemos 
tros grandes partidos y dos quinielas. 
Para que salgamos a la hera de ce-
nar, se advierte a los fanát icos que 
la función comenzará a las ocho en 
punto y que los intermedios serán 
brev í s imos . 
Gracias por el aguinaldo Be la bre-
vedad. 
P. K I Y J E R O . 
R E S U M E N - D E L A F U N C I O N D E 
A N O C H E 
P r i m e r part ido: A Z U L E S . T a b e r -
ni l la y A n g e l . Pagaron a 
$ 3 . 2 0 
¡ L o s blancos, Juani to y Aris tondo, 
I quedaron en 2 3 . 
¡ P r i m e r a quin ie la : A B A N D O P a -
g ó a 
$ 5 . 2 0 
Segundo part ido: B L A N C O S . I r i -
goyen I I I y M a c h í n , Pagaron a 
$ 4 . 2 0 
L o s azules , M i l l á n y Anso la , que-
daron en 2 2 . 
Segunda quin ie la : L A R R U S C A I N . 
P a g ó a 
$ 4 . 6 0 
T e r c e r part ido: A Z U L E S . L a r r u s -
cain y Teodoro . P a g a r o n a 
$ 4 . 2 0 
L o s blancos, Caza l i s Mayor y E r -
doza Mayor, quedaron en 2 7 . 
J U E V E S 3 4 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 P . M . 
P r i m e r partido a 2 5 tantos 
Guruceaga y Angel , blancos; 
A g u i a r y Ugartechea, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
azzules del 10 
P r i m e r a quin ie la a 6 tantos 
M a c h í n ; Ir igoyen I I I ; 
L u c i o ; Abando; 
L a r r i n a g a ; M i l l á n 
Segundo partido a 2 5 tantos 
M i l l á n y L a r r i n a g a , blancos; 
L u c i o y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1J2. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
L a r r u s c a i n , E c h e v e r r í a ; 
G ó m e z ; G u t i é r r e z ; 
M a r t í n ; Aris tondo 
T e r c e r part ido a 3 0 tantos 
L a r r u s c a i n y G ó m e z , blancos; 
E l o l a y G u t i é r r e z , azulea 
A sacar blancos y azules del 9 112. 
E l Miguel L loret R e t a 
Este potente y disciplinado club re-
ta por este medio a las sigulentas 
novenas que quieran medir sus fuer-
zas el próximo domingo, día 27, en 
nuestro terreno de la Bien Apareci-
da, o fuera de nuestro terreno, s egún 
las condiciones qu© nos expongan. 
V í a s e ahora a los clubs que hago 
menciOTi: Liceo de Catalina, Central 
Gómez Mena, Surgidero de BatabanO, 
Bejucal, Ariguanabo, Belot, Viajera, 
Champán Sport, Mira Flores, Pinos 
¡Park, Guasimal, Bloke Mangraner y 
i Beneficencia. 
Pueden dirigir los retos al sefior 
Pedro M . Cuesta, Delegado del Mi-
guel Lloret B . B . tí., Dirección V i -
•gía número 4 esquina a Cristina, H a -
bana, o a l te lé fono A-6134, M . L l o -
Iret . 
C o m p a ñ e r o s inseparables WAHLPm 
y el Nuevo 
T 7 t » fabricante de a r t í c u l o s de J 
' m é r i t o se siente orgulloso 
de estampar en ellos e l nombre 
que los identifica. P o r eso las 
palabras Wakl-Evertharf apare-
cen unidas o separadas en los 
mejores ú t i l e s de escr ibir: e l 
l á p i z E r e r s h a r p perfeccionado, 
compuesto tan s ó l o de siete 
piezas separables que pueden re-
ponerse f á c i l m e n t e en caso ne-
cesario, y l a p luma W a h l , cons-
truida enteramente de metal, lo 
que da mayor amplitud a l de-
p ó s i t o de t inta. 
Y , como c o m p a ñ e r o s insepa-
rables, pueden obtenerse del mis-
mo metal, t a m a ñ o y d i s eño , en 
los buenos establecimientos d d 
( e l e s H n o J i r n á n d e z í r H i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS FAJU CUBA* 
Consalo de Qucsada 6 3 y 65 . Habana 
T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y . U . S. A 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
SELECCIONES PARA LAS 
CARRERAS DE ESTA T A R D E 
EN E L PARQUE O R I E N T A L 
T I - P Y - 0 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - / s o l o ?0K 60 DIAS! 
Se vende en todas partes a $0.50. • fxija el cepillo gratis 
K A C I N O F O R M 
1. —C'iow Crow, Colossus, Sudan 
Grass^ Mlss Lelg'hton. 
2. —Ntedy, Burgroyne, Corennc, Gor-
don Shaw. 
3. —Havana Electric, Mt. Shasta, 
Levulose, Aivorc*». 
4. —Gentry, Margaret Gaut, W h l a 
the Timo, Sea Net. 
5. —Wlnnlpeg^ Maxlmac, Brownis 
Smlle, Mary Agnes. 
6. —Dobadou, Day o í Peace, Ambu-
lance. Cero. 
l ia mejer apuesta: G K K T R T 
U 11 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
E S M U Y P O S I B L E Q U E S E A 
A G R A N D A D O E L T A B L E R O 
D E L J U E G O D E A J E D R E Z 
N E W Y O R K , d ic iembre 2 2 . — I . 
(Uni ted P r e s s ) . " E l estudio inten. ¡ 1 
sivo del ajedrea durante los p r ó - P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
ximos c incuenta a ñ o s puede crear | 5 i -a n s X i O n e s . p a s a e j e m p i i A k e s u e c a ñ o s y m a s . Premio 56oo 
la necesidad do agrandar el tablero „ , „ „ . „ 
de ajedrez", d e c l a r ó a los periodis. OOIKWSLS X V C E P t E R A b e g r u p o 
tas esta noche J o s é R a ú l Capablan- Caballos Pe«o Observaciones 
ca , antes de tomar el H a v a n a Spe-
c ia l en la E s t a c i ó n de P e n n s y l v a . 
n ia . Capab lanca i r á directamente a 
K e y West , llegando el jueves a 
C u b a . 
Se r e c o r d ó ' a q u í que Capablanca 
h a b í a sugerido, cuando estaba en 
E u r o p a que l l e g a r í a el d í a en que 
se n e c e s i t a r í a un tablero de a j e . 
drez mayor . 
"Creo que p a s a r á n muchos a ñ o s 
antes que se necesite e l aumento 
de t a m a ñ o del tablero de ajedrez", 
dijo e l maestro de ajedrez cubano, 
contestando a las preguntas acer-
ca de su s u g e s t i ó n . " L o s expertos 
modernos de ajedrez e s t á n hacien-
do un gran estudio del juego, s in 
embargo, y s i su labor c o n t i n ú a 
como se rea l i za hoy, ta l aumento 
puede -convert i r se en u n a necesi . 
dad. E s probable que esto no s u . 
ceda, s in embargo, hasta dentro 
de c incuenta a ñ o s " . 
T O D D |Y D A V E S H A D E H A N 
S I D O F I R M A D O S P A R A U N 
B 0 U T E N M A D I S O N S Q U A R E 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 2 . 
( U . P . ) Jess Me Mahon, match 
maker de T e x R i c k a r d , ha f i rma-
do a R o l a n d Todd, e x - c a m p e ó n 
welter weight i n g l é s y europeo, y 
a Dave Shade, de Ca l i forn ia , para 
la pr imera pelea importante del 
programa de a ñ o nuevo en el N u e . 
vo Madison Square G a r d e n . L o s 
dos f i g u r a r á n en una pelea a 15 
rounds el primero de enero, apa-
reciendo en el mismo programa 
Joe Dundee y J o h n n y F r e e m a n . 
Colossus - »« . . 115 
Miss l.«lffhton 104 
Chow Chcw . • « . . 107 
Sblvagrc 112 
Winni« O'Wynn 106 
Palr ond Warner 109 
También correrán: Humpy 112; Hutoh l soñ *112; GÜltcrgoíld 107: Virginia 
GccdAVln 1C9: Alazon 109; Eecclver 104 Chandelier 112; Sudan Grass 106 
y Margaret E . Hope 1C1. 
N'ecesUa r.n j í c k e y fuerte. 
Su anterior la dejó l ista. 
Kn^untada con el fangulto. 
Púdica llegar más ceroa. 
No acaba do hacer la cruz. 
Una posibilidad lejana. 
K t ÜNING E O R S B 
Por el Rio Rey 
1. —Misa Lelghton, Chow CIioav, Sal-
vase . 
2. —Xcedy, Corenne, Cásale Ann. 
3 — H a v a n a Electric, Movnt Shasta 
Leyuloae. 
4. —Trapeze, Gintry, Margaret Gaut 
5. —Wlnntpeg, Maxlmac, Brownle 
Smlle. 
6. —Zero, Dantcic, Debadou. 
L a mejor epuesta: Z E R O 
H A B A N A - M A D R I D 
E L V I E R N E S . 2 5 D E L O S C O R R I E N T E S . F I E S T A D E P A ^ r n 
A D E M A S D E L A F U N C I O N O R D I N A R I A P O R L A N o r u r AS-
C E L E B R A R A U N A M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A A L a q ^ S£ 
D E L A T A R D E . C O N U N A T R A Y E N T E P R O G R A M A ^ 
Un primero rudo y movido que ganaron dos Angelas.—S( 
pasó sin saludar.—Se lo llevaron fácilmente Mary y Consu 
La gloria de Gloria, y la gracia de Gracia, desgraciaron a S 
y María Consuelo 
HOY MIERCOLES DE MODA OTRA B R I L U N T E PiiMn^ 
NOCTURNA EN E L HABANA-MADRID 10N 
Victor ia del " O s w a h T 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1-2 P U R I i O N E S , P A R A l i J E M P L A U E S D B 3 ASOS Y MAS Prcir io $600 
Caballos 
N E E D Y E N U N A C A R R E R A P I P X C I I . 
Peso Observaciones 
Needy 109 




Zlg Zag 103 
También coirerán E v e Fox, 109; Gordon Shaw 107; St Paul 110; Lucky 
Penny 111: Jfcobean 107; Runchief 107; Anna Af. Laugherty 106: Buddla 
Kcan 107 y Orcus 112. 
Puede derrotar al grupo. 
Muy excelente fanguera. 
Hi ja del gtan Tony Borero. 
Una posible eoipresa. 
•Decepcioné en su ú l t i m a . 
Suele correr bien en fango. 
Después de la victoriosa serle de 
tres desaf íos que el O S W A L D supo 
imponer a los chicos del "Buena V i s -
ta Stars B . B . C " , nuevamente triun-
fan los O S W A L D S arrebatando cinco 
matches do la serle do siete que ha-
bían concertado con» los Víbora Stara 
B . B . C . Por eso hay gran especta-
clón por presenciar el domingo pró-
ximo el único desaf ío entre el OS-
V A L D B . B . C . y el "Víbora Hclghts 
R . B . Team". 
Hurrah por the O-S-W-A-Ii -D, 
Ccn la misma a legr ía con que se 
disipó la brillante y emocionante fun-
ción del lunes coquetón y elegantón, 
comienzan los cinco inquietantes val-
venes correspondientes al salao mar-
tes, que dicen los supersticiosos que 
creen en agüero» y en paraglieroe, 
sin olvidarse de las «ombrllaB, por-
que de cuando en vez retumba cada 
Rombrriaio que conmuevo y hasta mue-
ve y ladea, el cuco Habana Madrid al 
estilo gracioso c Irónico de la Torre 
de Pissa, que como plftsa mal se la-
dea, como los ciudadanos que pade-
cen de Inflamación en los Juanetes 
tin el i 
t rág ica ; pero nada más oZ ? ^ «• 
primero hubo 
el Ilustre Menéndez, V e ^ l ^ 
sa y Angellta, contra las azul0* I:U' 
gellna y Angeles. No había An-
-n toda la cuca casa d/ . 
! IOS d08 CnlnrA». 08 
L o pelotearon, muy »¿oM¿B)ÍntenCi6». 
geles e  t  l   a ^ ^ 4v 
chas de los os colores- un'* t*-
Pato en 19 otro estupendón " 
Y nada m á s . ea 20, 
Ganan las azulea. 













L a s chicas 
Antes de entrar en el laberir 
L o cierto fué que salao y todo el ™ero f08- cobramog Oltcln^ n ' / 
los más sonantes, de — martes volvieron los fanát icos , con 
todas las fanatizantes, a quien el mar-
tes de manera muy cortés , demostró 
quo lo do saleta es una invención 
tan ridicula como calumniosa, pues en 
la discusión de los vaivenes, no flo-
reció la sangre, cosa que llaman los 
gitanos, que descienden de los F a -
raones, la coloré. . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R 1 M E U A C A R R E R A . I 
Reclamable. Premio $600, 
Caballos 
1-2 Furlones. Para ejemplares de 3 aflos o máa. 
Peso Jockey lo 2o 3o 
S 8.20 
T E R C E R A C A R R E R A (No Reclamable) 
5 1-2 P U R L O N E S . P A R A r J l M P L A R f i S Di , T O D A S E D A D E S 
E N CUBA. — P R E M I O $600 
M O L N T S H A S T A DZiBE VI- N O I R 
Caballos Paso Observaolonefl 
N A C I D O S 
Mount Shat-ta. 112 P a r e c í el candidato lóg ico . 
Havana Elect i lc 115 D a r á dura batalla. 
Levulose €7 Magníf ica pottanoa. 
Chambelona ^ fcj Puedo quedar m á s cerca. 
También correrán: Alvóres £7 y Matahambre 112. 
H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 23 S E D I C I E M B R E 
A L A S 8 112 P . M. 
P r i m e r par t iao a 2 5 tantos 
Marcelina y Paquita, blancos; 
E lena y E l i s a , azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 lia 
P r i m e r a qu in ie la 
E l i s a ; Mary; Paquita; 
Angellta; Angela; Aurora 
Segundo part ido a 3 0 tantos 
Angellta y Gloria, blancos; 
Paquita y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda qa in ie la 
Gloria; Consuel ín; Elbarresa; 
Gracia; M . Consuelo! Josefina 
5 P U R L O N E S . 
Caballos 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S DI DOS AS'OS. P R E M I O 9700.00 
G E N T R Y D E B E R E P E T I R EN' E S T A 
P03D 
Gentry 110 
Margaret Gaut 107 
Sea Net ; 109 
Or.ly Star 104 
Trapeze * 104 
También correrán: 
y Aleto 106. 
Observaciones 
Su antertnr fué espléndida. 
Gran potranca de Harned Bros . 
Otra que tiene calidad. 
Ejemplar oel herrero Eexter . 
be duele una lodilla. 
Whats the Time 1('2; Sklp Lltt le Noon 102; Poison 103 
Q U I N T A C A R R E R A . ( H A N D I C A P ) 
M I L L A Y 50 Y s . P A R A E J E M P L A R E S D E T O D A S E D A D E S . Premio 9900 
M A X I M A C E S L A E S T R E L L A A Q l I 
Caballos Peso Observaciones 
Maxim.-ic 110 Ejemplar de clase excepcional-
Brownie Smlle 102 Al que tienen que vencer. 
Winnipeg 112 E s t á hecho t n toro. 
También correrán; Mary Apnes 97 y Bramton 104. 
S E X T A ~ C A R R E R A (Rec lamable ) 
M I L L A Y 116. P A R A E J E M P L A R E S I'1 E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $600.00 
Caballos 
Z E R O E N SXT D I S T A N C I A P A V O R 1 T A 
Peso Observaciones 
Zero • •• •• 103 Debe derrotar al grupo.. 
Dtbadou 101 E s el ccntendUnto lóg i co . 
Dantzic - . 99 V a con poco peso encima^ 
Dcy of Peace. -. 102 Nunca lo he visto en mil la . 
También corren'i/i. Hillman 10 i ; Amyulance 103 y "Weary Dick 113. 
P O D R A M R . S T O N C H A N L O G R A R Q U E 
(Viene de la p á g i n a 19) 
T e r c e r part ido a 8 0 tantos 
Sagrarlo y Josefina, blancos; 
Elbarresa y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del 11 1|2 
T R A J E S D E C A S I M I R 
D e s d e 
H a s t a 
$ 4 5 
L a C a s a P é r e z 
NEPTUNO 79 
Repetimos la frase popular: 
En la Casa Pérez, cortan y 
trabajan bien. 
golpes con loa guantes abiertos o los 
que desembarcan en los brazos, hom-
bros, espalda o cabeza. E l sports-
manshlp consiste <»«gún él en el res-
peto que den los boxeadores a las In-
dicaciones del referee y su negativa 
a aprovecharse de injustas ventajas 
sobre el contrario durante la pelea. 
Con excepción do la cuest ión de los 
knockdows, los puntos son a base de 
diez por cada comeo, y se darán al 
final de cada round en esta forma: 
8 a 2, 7 a 3, 6 a 4. Por los knock-
downs se pueden anotar de 1 a 20 
puntos. Cuando no se causa daño al 
boxeador caldo y és te se levanta in-
mediatamente, pueden anotarse 1, 2 
o 3 puntos contra é l . Por un knock-
down que atonte a un boxeador y 
lo ponga en peligro de knockout, ló 
o 20 puntos pueden anotarse. 
Es te sistema 'do Barry se ajusta 
muy bien a las reglas del Marqués de 
Qutensberry que definen cómo debe 
seleccionarse el ganador por puntps. 
L a regla quinta de la edición revisa-
da dice: 
*En todas las peleas l a decisión se 
hará a favor del contendiente que ten-
ga el mayor número de puntos. Los 
puntos se anotarán por ataque, agre-
res, creyendo que el pitcher de bola 
d esallva ya no es útil, mientras de 
los siete managers rivales, por lo me-
nos dos, y posiblemente tres, es tán 
descando contratarlo siempre que la 
suma quo pida Robble sea razonable 
Rogers Hornsby dió a conocer e l 
pasado otoño que él podría darlo un 
puesto a Grlmes en el cuerpo de plt-
chers de los Cardenales y hay razón 
para creer que aún piensa lo mismo-
Se dice quo durante las reuniones de 
la liga en esta ciudad, el presidente 
de los Cardenales Sam Breadon, tratd 
sbore Grlmes con Robble, pero no pu 
do lograr que Robble redujese el pre-
cio que pedia. B i l l Me Kechnie tam-
bién so dice que mira con buenos ojoa 
a Grlmes, también dentro de limites 
monetarios razonables. Grlmes entro 
en la L i g a Nacional con los Piratas 
pero fué cambiado por é s t o s a l Broo-
klyn mucho antes de que Me Kech-
nie asumiese el mando del club. 
K l tercer manager que podría to. 
mar el contrato del veterano pitcher 
de bola de saliva no es otro que John 
McGraw. E l líder de los Gigantes has-
ta ahora no ha dicho nada sobre el 
asunto para publicarse, pero puedo 






, Chow 112 C . Alien 
' Virginia Morse 111 A . Wil l iams 
Mlt . . . .* 101 p . Kerske 
Tiempo: 1.15 2-5. Ganador, jaca de 7 años hija de Rapld Weter-Lady 
Ornama, propiedad de L . A . Daly . 
También corrieron: Oscus. Acouihla I I , Solomor.s Favor, F lush Royal, 
Jtcose, Balarosa. Garlsh y F a l r T r i o l . 
S E G U N D A C A R R E R A . Cinco Furlones 
Reclamable. Premio $600. 
Para ejemplares de dos anos. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Myrrch 112 Woodstock $ 22.60 $11.60 
Merry 109 C . Alien 7.00 
Jrances Jane 105 L . Geving 
Tiempo: 1.0R 1-5. Ganador jaca de 2 años hija de 
piedad do T . B . Mueller. 





T E R C E R A C A R R E R A . Seis Furlones . 
Reclamable. Premio $000. 
Delhl-Mlneral, 
Foxy . 






- ¡ Q u é chiquitas tan bonitR8. 
jenga lo que venga en el 
que fué do 30 tantos, y nUe 
aburrido que un bul-ro n e u S ^ 
De azul, Mary y C0nsuel,n ^ u ! ' 
co, Marcelina y Petra. Poc^ru, 0bl"-
cas nueces. Unos e m p a ^ p ^ ' P 
una. tres y cinco, y todo " i * 
como para curar el insomnio; „„ ^ 
tán sin emociones, sin aiarma„ ta"-
sobresaltos. Las azules, muy 'hil"11 
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Shine On 107 L . -Geving 
Trafalgar . . . 112 C . Alien 
Olí Lady . 109 McDonald 
Tiempo: 1.23. Ganador, potranca de 4 añoa. hi ja de Sweep On-Clsalpino, 
propiedad de B . Mock. 








5 1-2 Furlon j s . Para ejemplares de todas edades. 
Peso Jockey 2o 3o 
.00 3.4J0 
3.20 
The Abbot •. .-. 112 L . Jenking 
j^eadfall 104 D . Fjsher 
Re Yourself 9d McGlnnls 
Tiempo. 1.13 4-5. Ganadc-, jaca de 3 años , hi ja de Theo Cook-Irisk 
.Ab'^es. propiedad de J . Everest . 
'x'ambién corrieron: Geg Pardon y Brother Bour.ce. 
Q U I N T A C A R R E R A . 1 Milla y 1-16. Para e jemplar í s de 
Reclamable. Premio $700. 
años y más . 
Caballo? Peso 
Waywa.ssamo 107 
Son of Tromp 104 
Lagoon 104 
Tiempo: 1.59. Ganador, jaca de 
propiedad de W . E . Brown. 
También corrió: Randel. 
Jockey 
McGlnnls 
D . Holbert 
G . McCann 




$ 3 . 6 0 
3.00 
de Dlck FinreU-Helene, 
S E X T A C A R R E R A . - Milla y 50 Y s , 
Reclamable. Premio $700. 




Lord Vargrave . . . . 
Tiempo: 1.56 1-5. 
Taldwell, propiciad 
Peso Jockey lo 
7.60 
2o 
108 Accardy ; $ 3.60 
110 C . Alien 3.40, 
104 D . Holbert . 
Genaíior. jaca de- 5 años, hi ja de Dick Finell-Miss 
de J . Bisliop. 
También corrieron- Lecaa Daré y Starmatia. 
y las blancas, mal, por detrás 
quedar en 21. 
Despertamos a ios que „ habtaa 
dormido, que eran casi todos los se, 
ñores del llenazo diario del Habani 
Madrid, y aplaudimos a Consuelín v 
Petra, que jugando como catorce w 
nómeno», se llevaron U segunda qm. 
niela del martes. ¡A sesenta pesos: 
T en cuanto que escandalizaron los-
timbres nos colamos en la tanda fe-
nomenal, que suele ser la de los gran-
des pájaros y enormes sustos. !)« 
blanco, Gloria y Gracia, contra laj 
azules. Sagrarlo y María Consuelo. 
Pensamos muy natnracameate que na-
dio podría con la gloria de la íml», 
ni mucho menos con la gracia de la 
gloria. Y pensamos como todos Iqs 
Sénecas habidos y por haber. 
Comenzó Gloria, cortando por don-
do caen y ruedan las tettea, y comen-
zó Gracia por dar estacazos de viva 
la gracia catalana, y las dos lo hi-
cleron tan bien,, con tanto arte y tan-
ta rudeza, que las dos azules roda-
ron con todo y cabeza. Pues pornm-
cho que protestaron y se rebelaren 
fueron ejecutadas al llegar al tan-
to 16. 
Y más na . 
Además de los partidos y quinie-
las que para hoy contaba Ja orden 
del día, como apéndice habla esto 
plausible aviso de los sefiores de b 
Empresa. 
—¡Oído al tambor! 
" E l viernes próximo, día 25. fiesta 
de Pascuas, además de la función ot«, 
diñarla por la noche, ^e celebrará una 
matlnee extraordinaria, a lau 2 y 30 
de la tardo con un programa «tra-
yente". 
E l cronista dice más. con un Pr0* 
grama papaoito fenomenal. 


































¡ N O O L V I D E 
A S U S N I Ñ O S . . ! 
E l número de pltchers de bola de 
saliva que tienen licencia para actuar 
slvldad, golpes limpios con la parte I como tales en las Ligas Mayores de 
do los nudillos del guante sobre cual-
quier parte del frente o los lados de 
la cabeza o el cuerpo, sobre la faja . 
Defensa, guardia, evasividad. Cuando 
¡el númerc de puntos eea Igual se le 
[dará la ventaja al contendiente que 
haya atacado más o haya demostrado 
tener mejor estilo". 
Muchís imos otros sistemas, Inclu-
¡ yendo el actual en este estado por de-
cis ión de la comis ión de boxeo, dan 
indebida ventaja a los rounds. Des-
pués de todo la divis ión do una pelea 
'en rounds fué sólo parte del plan pa-
ra eliminar las brutalidades del sport. 
! Los que redactaron las reglas de bo- j baseball organizado. Marvln Goodwln 
xeo en Londres decretaron que un j b8, niuerto, Dick Rudolph es coach y 
| round terminaría cuando ocurriese un i capitán de los Braves, Dana F i l l l n -
jkcnockdown, mientras el Marqués de i Kim es tá en las menores y Ray F l s -
acuerdo con la regla contraria a los 
trucos en el pitching en 1920, so ha 
reducido grandemente. De los 17 plt-
chers co licencia, sólo 9 e s t á n aun 
en activo servicio, y algunos de é s -
tos es tán próx imos a la terminación 
de su carrera en las grandes ligas. 
Estos son Grlmes," Clarenco Mitchell, 
Stanley Coveleskie, Urban Faber, H u -
bert Leonard, Jack Qulnn. Alan R u s -
sell, Urban Shocker, y Alan Sotho-
ron, 
De los otros ocho B i l l Doak e s t á 
negociando en tierras en la Florida, 
phl l Douglass ha sido expulsado del 
Queensberry y Arthur Chambers, que 
redactaron el código que lleva el nom-
bro de Queensberry, f i ja la duración 
de un round en tres minutos. No se 
pensaba entonces, ni se pensó en mu-
cho tiempo después que una decisión 
pudiera basarse solamente en el nú-
mero de rounds ganados o perdidos. 
C 11351 a l t . 2d 16 
Wilbert Ro^inson aparentemente 
piensa menos en Burleigh Grlmes que 
otros managers de la L i g a Nacional. 
No es ningún secreto que Robble es-
tá deseoso do separarse de Grlmes a 
cambio do una buena suma o jugado-
cher, Ray Caldwell y 
han perdido de v is ta . 
A l Ayers se 
M - 4 3 3 9 
E s el n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport de! D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
t i ene p a r a s u s n i ñ o s l o s i g u i e n t e : 
O n n i t a ^ O o í o h o n e t i c a e , F r a z a d i t a s C o l 
chonc i to s , S i l l a s d e s e r v i c i o , B a ñ a d e r i -
t a s , Oes t i cos , S i l l ono i tos , Oorra l i to s , 
A n d a d o r e s , C o c h e s d e m i m b r e s , J o e 
g u i t a s d e m u ñ e c a , E s c a p a r a t i c o s e i n -
f i n i d a d d e a r t í c u l o s ú l t i l e s y f inos , pro -
pios p a r a r e g a l o s d e P a s c u a s 7 R e y e s 
C a s a C e n t r a l : T e n i e n t e R e y y H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 
S a n R a f a e l y R a y o . — T e l é f o n o M-7063 
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
D 
S a S K E T b a l l 
p V t a n o c h e e n 
T E N N I S E L V . 
el Bal!e? de basket b a l l que 
llega a su t é r m i n o 
l 
^B»t0 Jllnu0nr ha venido e fec tuan-
ta"10, - HA los Marqueses d e l 
2 «n eliIOOniS Para ce lebra r con 
r ^ 0 . ? oro este c ier re de c a m -
i n e d%0er0 e f e c t u a r á n dos j u e -
fleot**0' ntfsimos en los cuales 
onfendlentes: F e r r o -
s a 6 0 d i v e r s i d a d , en e l p r i m e r 
%r\o r ^ f a o b t C lub y L o m a 
t ^ 1 0 0 ^ ' el s e g i í n d o . 
íe«nis Hos matches, aunque a 
&io5 u t i no parecen t ene r i m -
Ta í e s u l t a r i n a la pos t r e 
^ ^ ' u í r o s Para el r e su l t ado f i -
^ r c a r p o - t o . Si los P u l g a r -
titos j"^?11 car ibes , entonces los 
« " ^ J que d i r i ge A p p l e g r a n t 
**CÍ*tkn chance para d i s c u t i r l a 
, o t e l n 3 b i l i d a d j ú n i o r en j u e g o 
^ f í r q u e d a r á n e l im inados , 
e fundo juego a -
r de los buen 
^ !fmu'o no a l tera en nada e l 
^ A I \O3 p r imeros puestos, s i 
prfen 0 n el dr los c lubs que 
C ^ e n la segunda d i v i s i ó n S ¡ 
1»flita;i Loma, entonces los chicos 
{%ario Lomas h a b r á n t e r m í n a -
l a " " « n ^ n n a t o en q u i n t o pues-
^ « ' c a m b i o , si 
V é a s e los l i n e ups de esta no-
P R I M E R J U E & C 
K é í c  j   su vez. p r o 
EIgeg inR os y aunque 
U n i r e r s i d a d 
F . Caba l l e ro , f o r w w a r d . 
J . I b a r r a , f o r w a r d . 
De l a T o r r e , center . 
^ S a l o m ó n , gua rd t 
A g u a y o , iguar'd. 
F e r r o v i a r i o 
B a l o y r a , f o r w a r d . 
Gutsens . f o r w a r d . 
L l a o , center . 
T o r r e s , g u a r d . 
B r u , g u a r d 
S E G U N D O J U E G O 
Y a c h t C l u b 
i l a n r a r a , f o r w a r d . 
P. C a l v o , f o r w a r w d . 
J . Deschapelles, center . 
S, O ' F a r r i l . g u a r d . 
' A . Ca lvo , g u a r d 
F . C . Ar temisa y J ó v e n e s 
Artemisenos Sport Club 
E l d o m i n g o t u v o efecto en esta 
v i l l a u n r e ñ i d o e n c u e n t r o e n t r e ! 
los e ternos r i v a l e s de esa l o c a l i d a d 
que se d i s p u t a n la s u p r e m a c í a en 
e l foo t b a l l , t e r m i n a n d o ese par -
t i d o con u n empate de 3 a 3. 
Como puede verse f u é una luaha 
t i t á n i c a de los dos con tend ien tes 
que no pudo decid i rse , pues ambos 
l u d h a r o n po r i g u a l con u n e n t u -
s iasmo t a l que el r e s u l t a d o o b t e n i -
do es f i e l r e f l e j o de la n i v e l a c i ó n 
de loa dos equipos . 
E n l a p r i m e r a pa r t e d o m i n ó ne-
t amea te e't F . C. A r t e m i s a que i n -
t e n t a b a n desqui ta rse de l r e s u l t a d o 
ob ten ido en e l p a r t i d o efec tuado 
en N o v i e m b r e y a fe que s i loa 
J . Ar t emisenos no r eacc ionan l o -
g r a n sus deseos. 
E n l a segunda pa r t e v a l f i n a -
l i z a r f u é el d o m i n i o de ios A r -
temisenos que l u c h a r o n b r a v a m e n -
te para obtener u n empate que ya 
se les hacia d i f í c i l , pero a l f i n lo 
l o g r a r o n . 
Para e l 6 de E n e r o e s t á concer-
tado o t r o p a r t i d o que s e g u m m e n t e 
s e r á como todos d i s p u t n d í s i m o . 
E m p i é z a s e a n o t a r g r a n i n c r e -
m e n t o po r e l f oo t b a l l en esta v i -
l l a , pues son cada d í a máfl n u -
merosos loa jugadores que se a l i s -
t a n a las f i las de uno u o t r o c l u b . 
E l Campeonato Jún ior de B a s k e t B a l l 
I«t»<lo d» lo« Olnb» 
Como se desarrolló esta estrella del Foot Ball 
(Por JAMES BRADEN) 
Ex-miembro del eleven de Yale y miembro del All American 
'Esta es mi verdadera historia y doy mi autorización para que sea 
publicada en ese p e r i ó d i c o — R e d Grange 
CAPITULO SEGUNDO 
SU NIÑEZ EN PENNSYLVANIA 
Vedado Tennis . 
Be lén 
Univers idad. . . 
Y . M . C. A . . 
Fo r tuna . . . • 
Loma Tennis . . 
Fe r rov i a r io . . . 
Havana Yacht , . 
i A t l é t l c o 
J. G. 
* l i campeonat   i t   
I*5 ioaSdos con e l F o r t u n a pe-
son los Y a t i s t a s 
lores, catonces a e l los 
r r i p o S d e r á el honor de t e r m i -
* tras los cuatro c lubs mas fue r -
í de la -contienda. 
I .oma T e n n i s 
S a r r i a , f o r w a r d . 
A l f o n s o , f o r w a r d . 
Ga l i ana , g u a r d . 
R o m e r o , g u a r d 
B u s t a m a n t e . g u a r d . 
Referee: M r . M i t o h e l l . 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
P o r J U E Z D E L I X E A 
C O M E N T A R I O S S O B R E 
B A S K E T B A L L 
Los dos" encuentros celebrados e l 
^ i n g o en opc ión a l c h a m p i o n 
EJjTíe, abur r ie ron a los "f ie les . 
Iberia y Ol imp ia , H i spano-Ca ta -
I ia dieron una e x h i b i c i ó n de se-
|pBdo orden. 
inesperado. 
fanát icos a b a r r o t a r o n los 
londs, ávidos de presenciar dos 
Cjentroe de p r i m e r l s i m o " c a r t e l " . 
| l Talla de los con tend ien tes no 
h para defraudar a los de l "pa -
ITM"-
Aunqua asi s u c e d i ó . 
C l a r e . 
E l empate I b e r i a - O l i m p i a c o r t ó 
a u n o do el los su c a r r e r i t a p a r a 
d i s c u t i r en la p r i m e r a v u e l t a los 
honores del p r i m e r pues to . 
E l F o r t u n a debe de e n t r a r en la 
segunda etapa a l f r en t e de l a ca-
r avana , seguido del Cen t ro Ga l le -
g o . 
Por la ComiBión A t l é t i c a Un ive r s i -
tar ia fie c o n t i n ú a n haciendo los pre-
parativos necesarios para la celebra-
ción de k i serie tíeorgia Tech vs U n i -
versidad y Havana Yacht Club, que 
ha de servir de excelente aper i t ivo a j 
los fans para el campeonato Sénior 
«le la U n i ó n , 
Tanto los Caribes como el Havana 
Yacht se encuentran practicando du-
ramente y el Inicio de esa serle los 
• s o r p r e n d e r á en muy excelentes con-
diciones. Cierto que el equipo que nos 
| vis i ta , el Georgia Tech, es de los bue-
nos y posee un promedio de estatura 
colosal, pero los basketbollstas cuba-
nos t i rnen sobre ellos no tan solo 
la pimienta y deseo de v ic tor ia ne-
cesarios. Bino que pasan muy bien y 
casi podemos asegurar que el team 
que viene por mucho que pese no lo 










7 0 7 .000 
Juegos que f a l t an 
Miérco les 23: F é r r o v l a r i o vs Univer -
sidad. Yacht Club vs Loma Tennis. 








B A L O M P I E E N 
E L C E N T R A L 
" A L G O D O N E S " 
TXJ "CJXHniTXCO S P O R T I K O " DE CIEGO S Z A V I L A , VENCE A L DE-
PORTIVO ALGODONES" POR CUATRO GOAL A X 
Central Algodones, diciembre 16 de Tiene que correr mucho porque «l 
( g ) . J . Consuegra. V. T. G., 
C. I rbarren , B e l é n , ( f ) . . . 
Arredondo, For tuna , ( f ) . . . 
F . Caballero, Universidad, ( f ) , 
A. del Real, for tuna, ( c ) . . . 
J . Sarria, Loma, ( f ) 
O F a r r i M , HYC, (g) 45 
Los cubanos que pract ican el bas-
ket no t e n d r á n qu i zá s esa seguridad 
en el t i ro al basket que tienen las 
L a r e n u n c i a de l Pres idente de ¡ e s t r e l l a s americanas, pero en lo que 
la F e d e r a c i ó n no f u é aceptada por al Pase se refiere. 80n unos verdade-
ra línea de ataque r ea l i s t a j u g ó 
L t locamente. E d e l m i r o no l o g r ó 
ladncirla como se esperaba. Diez 
:Gorrin " m a t a r o n " la v i c t o r i a de 
m blanqui-azules con su buena 
KtUCiÓD . 
e l c o m i t é . L a de S o b r i n o , s í . 
Se le c o n c e d i ó l i c enc i a hasta l a 
i n a u g u r a c i ó n del t e r r e n o M u n d i a l , 
o l o que es I g u a l has ta las p r ó x i -
mas elecciones, que s e r á cuando 
e s t é t e r m i n a d o el nuevo t e m p l o 
del e s f é r i c o . 
R E D " G R A N G E 
" F o i k t v i l e , ! '£.. , que fué donche Ued buscó la manera de convertirse 
Ealas medias ro jas s u c e d i ó cas i 
io mismo. Polon fué a l ineado de 
•xtremo derecha y los "dos h e r m a -
Mi" dejaron mucho que desear 
aojando el qu in t e to de f o r w a r d s . 
üte desorden en las l í n e a s de 
irtflleros y la buena defens iva de 
libos sextetos e v i t ó l a v a r i a c i ó n 
marcador. 
(De los equipiers que pelotearon 
Ultimo partido dominguero bien 
se puede comentar. 
Satura!. 
JUii once remendado y un equlpl-
• le falsa alarma que juegan 72 
ihütog,, y el numerador no sufre 
^fiadón. 
fro es todo. 
E l J . T . C . c o n t i n a dando palos 
a los g u a j i r o s . 
D e r r o t ó a l G ü i n e s . 
P o r segunda vez. 
M o t i v o s p a r a ca ta logarse con los 
s e g u n d o n e ú s de a q u í , y t i t u l a r s e 
campeones i n t e r - p u e b l o s . 
T í t u l o que le concedimos a l 
S p o r t i n g . y los azucareros les ga-
n a r o n en estas ú l t i m a s actuaciones. 
ros " tor i tos" y muy pocos teams en 
el Norte pueden i g u a l á r s e l e s . Les su-
cede, por decirlo as í , igual que a 
nueetros baseboleros profesionales. 
Xo b a t e a r á n mucho, pero en lo que se ¡ 
relaciona con el f ie ld lng lo hacen a j con los d e m á s pueblos y ciudades pol-
las m i l maravi l las , y ya quisieran medio cto un fe r rocar r i l , cuyos r i t l e s 
nuestro héroe , Red Grang© nació ol 13 
do Junio de 1903, era un buebelcito 
que tenia cerca de 200 habitantes y 
que colinaaba con ias reglones de W i -
Uiamsport y "U'ilkesbarre. Grandes 
m o n t a ñ a s y p e q u e ñ a s colinas rodea-
ban a ForkfcvUle, que 'se comunicaba 
muchas estrellas de las mayores 
de las ligas clase AA, hacerlo al cam-
po como lo hacen los "productos" del 
suelo cubano. 
A d e m á s , es caei seguro que del team 
CariBe juegue Applegrant , su coach, 
y que del team Yat i s ta a c t ú e tam-
bién el suyo, M r . Looker, cosa que 
r e f o r z a r á m á s estos equipos, y el 
Georgia Tech si quiere vencer t e n d r á 
que poner en p r á c t i c a todo cuanto 
sabe en el deporte. 
ts taban a una distancia de 15 mi l l a s 
del poblado. Ahí era donde Ly le Gran-
ge, el padre de Red pose ía fcu hogar 
y era prepictar io de tres cesas- cam-
pamentos de maderos. Ly l e v iv í a a l l í 
con sus dos hijas y su h i jo Ked por 
el a ñ o de 1903. El otro hi jo , Garland 
naclO anos m á s tardes. 
Eate pueblo de Forksv i l l e era el 
punto ido-al para im muchacho, que 
RumGrase que por el For tuna Sport f:usipira siempre por la vida del cam-
Club se o f rece rá una e sp l énd ida copa p0i e3A vida al aire, l '^re que les per-
mite correr, saltar y deserrollarse de plata para d i scu t i r l a entre los 
clubs Loma Tennis, Havana Yacht . 
Club, Fer roviar io y el propio F o r t u - I con verdadera e s p a n s . ó n . En e^te pe-
Si e l C l u b G a l i c i a l l ega a en- na. en una serie cor ta de basket, la I q u e ñ o r incón de la t i e r ra fué donde 
tenderse con los " f o f i s t a s " , ya h a y cual tiene el objeto de di lucidar la i Red dló sois primeros pasos como at lc-
supremacia entre los teams de la se- j ta, donde empezó a desorrollarse en 
gunda d iv i s ión . W sports . L a n a t a c i ó n y la pesca 
Nos dicen que el Loma Tennis i m - . ,„„ , . 
pone como condición para efectuar la eran 'n9 deportes favori tos > eran, 
serle el que se le permi ta usar a va- a su vez, los que m á s r e g a ñ o s de sus 
rios Jugadores que tiene que han per- I padres les costaban al practlcaxlos. 
tenecldn a otras sociedades y que ac- Anualmente, h a b í a en Forksv i l l e 
tualmente ee encuentran esperando | competencias a t l é t i 
su año de "penitencia" para luego ha- , . ' ' . 











Alfonso, Loma, ( f ) 30 
R . Galiana. Loma, ( c ) . . , 
G a r c í a Vélez, Belén, ( f ) . . . 
Silva, Vedado, ( f ) 
B . Zayas, For tuna , ( g ) . . 
Solomón, Universidad, ( g ) . . 
G i l . Y . M . ^ C . A . . < f ) . . . 
E . Faura, Y . M . C. A . , ( f ) . 
F . Trelles, Vedado, ( c ) . . . 
J . Gutsens, Fer roviar io , ( f ) . 
O. Te l le r í a . Belén, ( f ) . . . 
1S25. 
Con estupendo entusiasmo se cele-
b ró un part ido de F ú t b o l en este cen-
t r a l el domingo 13, entre los fuertes 
equipiers del ' C i e n t í f i c o Spor t ing" de 
Ciego y "Deport ivo Algodones" ga-
nando los primeros por 4 Goal a 1 . 
Desde la una de la tarde empezó 
a invadi r los terrenos donde radica 
es fé r i co no besa el suelo.-
U r í a e l gran U r í a vuelve a chutar, 
y no fal la , mete otro goal y van dos. 
Se vuelve a sacar. 
Los Deport ivos salen un momento 
del Slup y logran avanzar. 
Se meten en tierras C i e n t í f i c a s . 
Minervino a pesar de estar herido 
corre como un galgo con l a bola, le 
el hermoso campo del "Mol lnón" una -va de amor propio. 
T Torres, Ferroviar io , ( g ) . . 
J . Ibarra , Universidad, ( f ) . . 
E . Baloyra, Ferroviar io , ( f ) . . 
S. Zudaire, Y . M . C. A . , ( f ) . 
L .Calvo, HYC. ( f ) 
L . Manrara, HYC. ( f ) 
M . Garrido, At l é t l co , ( f ) . . . 
J . I n c l á n , A t l é t l co , ( f ) 20 
L . Morales, Y . M . C. A . , ( c ) . , 17 
L . E s t é v e z , Vedado, ( f ) 17 
16 
16 
R . Aguayo, Universidad, ( g ) . 
Alvarez Tav ío , Belén , ( c ) . , 





L . Chávez , At lé t l co , ( f ) . , . 
A . Ga rc í a , Universidad, ( c ) . . 
Ju l io Deschapelles, HYC, (c) ' , 
G . G a r c í a Longa, Vedado, ( f ) . 
Agrá , Ferroviar io , (g ) n 
A . González , Y . M . C. A . , ( g ) . . 11 
L . Pel ly , Fortuna, ( f ) 10 
Perklns. HYC, ( f ) 8 
Nota : A estos estados fa l tan por 
agregar los resultados de los juegos 
efectuados anoche. 
J. M . Olacchea. C O M P I L A D O I l . 
inmensa ola humana que estaba deseo-
sa de presenciar este desa f ío con los 
de Ciego; t ambién en el campo se 
ve ían bellos grupos de damas y en 
cantadoras s e ñ o r i t a s que estaban del 
todo deseosas que el part ido empeza-
ra para empezar a aplaudir a los 
Se la van a quitar , pero se la pasa 
a Blanco, é s t e remata a Goal y da 
en el larguero. 
Alva ro , que estaba entumido se le 
t i r a , pero se le va de las manos. 
L a bola cruza los l í m i t e s . . . el re-
feree p i t a . . . A l v a r i t o se hace el sor-
equipiers Algodoneros pud iéndose decir | do o no oye . , se vuelve la saca en 
que J a m á s se ha vis to el campo tan i el aire, la devuelve, pero ya es tarde 
concurrido donde se pod ían contar 
m á s de seiscientas a lmas . 
A las tres y media el A r b i t r o nos 
anuncia que el par t ido iba a empe-
zar. 
Los jugadores se alinean de la s i -
guiente forma: 
Por el "Cient í f ico Ssport lng": 
A l v a r o . 
P é r e z de D i o s - C a l v i ñ o . 
Habay-Varela-Acosia . 
P j r u l í - V é l e z - U r í a - F a ú s t i n o y G a r c í a . 
Por el "Deportivo Algodones". 
Gonzá lez (Bar roso ) . 
Agi le l les-Garcla . 
Barrelro-Fausto-Alonso. 
el refere ecanta un ¡Goal! 
K I c a p i t á n Vélez, protesta y dice 
que n o . . . 
i-A referee le hace ver que es Ooal. 
V é l e z t i r a una "Brav i t a " y dice que 
si es goal se re t i ra con su gente del 
c a m p o . . . 
E l c a p i t á n Minerv ino que es dema-
siado pausible, no quiere dar una ma-
la nota en Algodones, y quiere que si-
ga el juego aunque el goal no sea 
v á l i d o . , . 
E l referee no e s t á conforme, sostie-
ne su fa l lo , y antes de violentar lo se 
re t i ra del campo. 
Acuerdan y ponen otro, que lo hizo 
Minerv ino , Servandito, Blanco, P í a - ' b ien. 
d ispues to u n t r o f e o pa ra que lo de 
f i e n d a n nues t ros . t o r i t o s . 
T r o f e o D o m e c k * 
Rega lo de l j e rezano , que t a n t o 
bendicen los del b e b l n g . 
A s í nos c o m u n i c a e l a t t a c h é Cas-
t i l l o . 
Y lo d i v u l g a m o s . 
Los arbitrajes fueron de t a r j e -
I11 ba taclánicos . 
E1 primero, r e g u l a r . 
| Í I segundo, m a l . 
mi este ú l t i m o se a c e l e r ó u n nue-
' record pn esta Cub i t a de fede-
tlTos palucheros v a r b i t r o s reco-
•ttflados. 
^ c o n t r a / a T o s ^ 1 
H i s p a n o - C a t a l u ñ a J1 encuentro 
Protestado. 
^ jo ja la F . o . f . A . t e n d r á que 
" m e para e v i t a r u n resba-
aecidlr este encuen t ro 
«Oíotros. al r e v é s de los d e m á s 
t ronadores , nos reservamos l a 
""on. 
aoa Ubre d e . . . ! 
. ^ campeones del F o r t u n a l u -
^ o g a d eD la v a n g u a r d i a m¿ls 
cer su inscr ipc ión por la sociedad 
L a pe t ic ión nos parece justa, pues 
el team Lomls ta , como se encuentra 
jen la actualidad, no ataja a nadie y 
I necesita de algunos refuerzos para 
mostrarse un poco reñ ido frente al 
Fortuna qñe en este caso luce como 
el "toro* de la serie 
leas entre los j ó -
Red era siempre 
un Interesado espectador de todos 
esos actos que p a r e c í a n d e l e c t a r en 
ól el e s p í r i t u spor t ivo . 
Así fué c r i á n d o s e y l legó a sent i r 
verdaderos deseos de imi t a r a esos 
jóvenes , que m á s á g i l e s que él, po-
Tan pronto sepamos algo nuevo so- d ían saltar, br incar y correr por a l -
bre este asunto, lo daremos a cono- , K(jn tiempo sin sent i r el cansancio 
cer a los lectores quienes seguramen- p roduc ían esas carreras en rus 
te ve rán con gusto la ce l eb rac ión de u-ue • _ , „ . . 
estos juegos. cortos a ñ o s . Decidido a ser alguien, 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
obtiene a l iv io Inmediato 
M E S A S 
Da v a n t a en todas las Farmacias 
^ P o d r í a n _ 
t estas do* r u e d 
{ ^ e f i c a c i a 
c ^ l ^ d a a « U 8 t e d 
d e n t a d * í ? * p o r c! d o l a r á ' ^ ^ M e n -
« a c t i t u d mate-
tixnj^to; p e r m i t e n 
H ^ T ^ f c a e n afi lada y 
K a t , 
• d m i r a b k i 
V A L K T A U T O 
STROP. 
So v e n d o e n las p r i n -
c ipa les casas d e l r a m o 
t a n t o e n es tuches eco-
n ó m i c o s de p rec io m u y 
m o d e r a d o , c o m o e n los 
es tuches m á s finos y 
e legantes . 
RODOLFO QUINTAS 
• 42, IfebuMu Coba 
V a l e t i l u t c r S 
A f i l a a « s profOaa bafea 
en Un polis ta y a ese efecto, aprove-
chóse de los maderos de su padre 
para conatrulr un juego de polo . Pero 
sus manos déb i l e s no resist ieron el 
sport y como la m a y o r í a de las ve-
ces se a p a r e c í a en su casa con loa 
les dedos partidos, su padre 1c p roh i -
bió terminantemente a que siguiera 
practkt indc r.se deporte. 
Este fué el pr imer desacierto que 
tuvo en el campo spor t lvol 
L a f c m i l i a Grange se desenvo lv ió 
perfectamente en Fo rwsv i l l e hasta 
que un rudo golpe del destino vino a 
sacudirla. L a madre de Red, que era 
el todo de l a fami l ia , contrajo una 
fuerte enfermedad y pronto desapa-
reció del mundo de los vivos, dejando 
n P a p á Grange que apenas si t en í a 
tiempo para atender a sus negocios 
de maderas, con dos muchachos y dos 
muchachas s in saber quC hacer. 
Buscó y t r a t ó en vano de conseguir 
una p^rsrna que se hiciera cargo de 
los muchachos, pero al ver que todo 
esfuerzo era Inútil', decidió dejarlo y 
marchar a l pueblo de "Wheaton, I l l i -
nois, donde t e n í a muchas amistades. 
Este cambio do domici l io t r a jo tam-
bién un cambio en el temperamento 
de 7 a ñ o s que t e n í a Red entonces. E l 
entusiasmo que despertaban en 61 las 
m o n t a ñ a s y colinas que rodeaban a 
Eorksvi l lc desapa rec ió , y el e s p í r i t u 
alegre de Red fué cambiante r á p i d n -
mente hasta convertirse er. serlo y 
t r i s t ó n . 
yá y R u f l t o . 
A c t u ó de referee el que suscribe. 
Corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D e s p u é s de estar todos los Juga-
dores alineados en espera del pitazo 
del referee, se adelanta el c a p i t á n del | la gana. 
Deport ivo alzando la voz con un es- j Los Cien t í f i cos meten dos goals 
truendoso v iva al team Cient í f ico , q u » ! m á a . . . pero ¡Sin portero! 
todos contestan a l u n í s o n o con un Ellos d i r á n que no tienen la culplta, 
¡ H u r r a ! . . . el c a p i t á n del Cien t í f ico I y que a r ro l l a ron . 
Pero los Jugadores del Deport ivo se 
e n f r í a n y empiezan a desmoralizarse. 
Barroso se echa, quedando l a puer-
ta a l ga re t e . . . 
Sigue el partido, pero ya no tie-
ne gusto, parece que se Juega de ma-
E s t a s m e s a s d e c o c i n a s o n t o d a s 
d e a c e r o i n c l u s i v e l a s p a t a s y g a -
v e t a . L a t a b l a . d e t r a b a j o es d e 
e s m a l t e d e p o r c e l a n a . 
T e n e m o s v a r i o s m o d e l o s d i f e -
r e n t e s d e s d e $ 12 .00 e n a d e l a n t e . 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y Q\a 
CASA PRINCIPAL» SUCURSAL. 
^VüTíA^RÜi (Amapoura]y {-{abana • |. f, Zenca (Ncptu^q)\g65 
t e l . a 00=0 H A B A N A T E U M T530 
Este cambio de temperamento asus-
tó mucho su padre, quien deseando 
buscarle d i s t r a c c i ó n a su h i jo , escri-
bió a una t í a del muchacho que v iv ía 
t n Chicago y a l l í lo envió para que 
se pasaje una larga temporada. 
Eso de i r a l a escuela era algo 
desconocido para Red por aquel t i em-
po, pero su t í a lo obl igó a ello y 
pronto nuestro hé roe se "conLormó 
con su suerte" pues para él la es-
cuela era una continua penitencia. 
Pronto la nostalgia pasó y l a asisten-
cia d ia r ia a l gimnasio de l a escuela 
d e s e r t ó en "Red" su ant iguo tem-
peramento sport ivo, que fuó desarro-
l l ándose nuevamente en los sports. 
Su sport f avo r i t o fué entonces el 
basket ba l l , y no h a b í a una tarde que 
nuestro h é r o e so pasase dos o m á s 
boras practicando el deporte. Su po-
sición predilecta era el guard, pues 
deía que su mayor d ive r s ión era anu-
lar a un t i rador del team cont rar io . 
En los meses de verano t o m ó par-
te en picnics, carreras de relevo, y 
otros juegos al aire i l b r e . P r a c t i c ó 
bastante el base ball , que fué el de-
porte que despertaba en él el entu-
siasmo fu tbo l í s t i co , pues cuando acep-
taba un f i y , siempre gustaba Je me-
terse la bola debajo del brazo y co-
rrer desoFreradamente hacia el home. 
Viv ía '.'Red", por oeclrlo a s í una 
vida sumamente m e t ó d i c a . No h a c í a 
nada que pudiera descomponer su or-
ganismo y esto t ra jo por resultado el 
que su cuerpo fuera tomando la ver-
dadera es t ructura del a t l e ta . Red se 
levantaba por las m a ñ a n a s a las T.30 
y se acocaba no m á s tarde de las 10 
de la n^che. Es decir, que daba a su 
cuerpo el descaneo necesario y que 
este se merece. 
A vecen r e m e t í a desaciertos que « s -
candallzabcn grandemente a ^u t ía , 
pero P a p á Grange salla en su defen-
sa y todo v o l v í a a la calma! 
Red era enviado semanalmente a 
un colegie de Sabfcuth. El no gusta-
ba mnchc de estudiar: p r e f e r í a la 
p r á c t i c a de los deportes, pero en la 
escuela h a b í a una chiqui l la rubia, de 
muy Untos crespos, de l a cual estaba 
perdidamente enamorado, y esto le 
hac í a concurr i r con r e s i g n a c i ó n d l * -
i lamente a los estudios. Es ta chica 
v iv í a una cuantas puertas del domi-
ci l io de Red, y este, aunque t en ía un 
buen ohar.ee de a c o m p a ñ a r l a diar ia-
mente a su casa como vecino que era 
p r e f e r í a admira r la de lejos y suf r i r 
en secreto sus prlmeroa amores. E r a 
u n novio a distancia! 
Habla d í a s en que Red se l e u n í a 
con sus c o m p a ñ e r o s de colegio y em-
p r e n d í a n largos >iaJe3 hacia los pue-
blos vecinos en bicicletas. Le daban 
a l pedal durante l a rga» horas y a 
veces, ouando se cansaban echaban 
Pie a cierra y caminaban largo trecho 
conduciendo de la mano las bicicle-
tas . 
Otros d í a s , so r e u n í a n o iban al 
lago .ie "VVhertoii, donde practicaban 
Cuba y A l p a Tennis los 
P r i m e r o s Inscriptos 
CAMPEONATO N A C I O N A L DE T E N -
N I S E N T R E CLUBS NO INSCRIP-
TOS E N L A U N I O N A T L E T I C A DE 
A M A T E U B S DE CUBA 
E L D I A 24 VENCE E L P L A Z O D E 
I N S C R I P C I O N DE JUGADORES 
Knorme es el entusiasmo que reina 
entre los clubs no Inscriptos en la 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs de Cuba 
j por tomar parte en el Campeonato Na-
cional de Tennis que c o m e n z a r á el 
d í a 3 de enero p r ó x i m o . 
M a ñ a n a «, las tres de la tarde ven-
ce el plano de Insc r ipc ión y ya son 
varios los clubs que han tomado el 
acuerdo de Inscr ibi r sus Jugadores. 
Los primeros en sol ici tar su inscr ip-
ción han sido el Cuba Tennis Club 
y el Alpha Tennis Club. 
L a sol ici tud de i n sc r i pc ión d e b e r á n 
d i r ig i rse al D r . Manuel Codina, Pre-
sidente de la Comis ión del Campeo-
nato, callo 17 n ú m e r o 400, Vedado, 
a c o m p a ñ a d a s de su impor te . 
Se o t o r g a r á n preciosas medallas de 
oro a los Jugadores que obtengan el 
t r iun fo en cada evento; las que se-
r á n entregadas en seguida que ter-
mine el campeonato. 
E l sorteo de los jugadores se efec-
t u a r á en el Cuba Tennis Club a las 
9 de la noche del d í a 25 de diciem-
bre, c e l eb rándose asimismo el sor-
teo del terreno donde se e f e c t u a r á n 
los encuentros. 
H a b r á Single de s e ñ o r i t a s y de ca-
balleros. Dobles de s e ñ o r i t a s y de ca-
balleros y Dobles M i x t o s . 
Z. Oi roud . 
B A S E B A L L E N S A N T I A G O 
D E C U B A 
V E N C E E L C E N T R A L CON A N O T A -
CION D E 9x6 
E n l a tarde del s ábado , se enfren-
taron los reforzados clubs "Gimnasio 
Oriente ' ' (Ant iguo Arnaz) y "Cen-
t r a l " . 
E l Juego fue algo r e ñ i d o . 
E l Gimnasio se p r e s e n t ó nuevamen-
te reforzado con la presencia en el 
campo de David Gómez (Mono «n Te-
Jado). 
Ocupó la t r ibuna por el Gimnasio 
Orlente el ebán ico Alclbladcs Palma 
y por el Central , Pedroso. 
L a suelte le son r ió en este encuen-
tro a l Central que con ello se ha 
colocado en muy buenas condiciones 
en el actual campeonato y con lo cual 
resulta una amenaza fuerte para los 
" Igorro tes" que t ienen casi en sus 
manos el t r i un fo que con muchas pro-
babilidades ha de declararlos nbam-
plons. 
Se dis t inguieron en este encuentro, 
el Inmenso player "Mayar!", que ba-
teó en dos ocasiones dos terr ibles t u -
beyotes estrangulando la bola contra 
el tablado y en las d e m á s veces lo 
hizo siempre con f u e r t í s i m a s l í n e a s . 
T a m b i é n Arango que se fué de ho-
me run , cruzando las tablas. 
"Mono en Tejado" Jugó bien y de-
fendió concienzudamente la tercera 
base. 
Pastor Sánchez , del Gimnasio Orlen-
te, b a t e ó t a m b i é n de t j lbey con dos 
en bases. 
E l resultado del Juego fué, nuev«j 
carreras a favor del Centra l por seis 
el Gimnasio Orlente . 
Santiago de Cuba, 19 de diciem-
bre de 1925. 
Alber to Blanco Oerindo1», 
Corresponsal Spor t ivo . 
contesta a l saludo en la misma £or-
Suena el pito del referee y el par-
t ido va a empezar, sacan los Cien t í -
f icos . 
Adelantan, dan m a g n í f i c o s pases 
y no hay quien los deteng*. 
Desde la salida l a puerta de los 
Deportivos e s t á en peligro, los Cien-
t í f icos dominan mucho. 
Llegan a los defensas Argi le l les y 
Garc í a , que son dos Toros que fajan 
a l a bola y despejan. . . 
Esta no va lejos, y vuelve otra vez. 
U r í a el gran center Foward A v l l e -
fto chuta a Goal, perl e es fé r ico pa-
sa a un K m . de la p o r t e r í a . . . 
K l portero Barroso toca la pelota, 
y saca Argi le l les que la manda a l me-
dio del campo. 
Pero vuelve. 
Los Cient í f icos ponen toda su cien-
cia y se ve que en el ataque domi-
nan m á s que los D e p o r t i v o s . . . 
L a bola no sale del campo Algodo-
nero. . . 
Los medios fa l lan horriblemente, no 
la ven . 
De esto se aprovechan los Cien t í -
f icos . 
Barroso hace uaradas imposibles, 
varias veces manda la bola a Cór-
ner. 
Los Ciencias la t i r a n . . . pero na-
da. •• esta no cuela. A pesar de estar 
el Cien t í f i co m á s fuerte no logra rom-
per las redes de Barroso. 
Los Defensas Deport ivos no lo pue^ 
den hacer mejor. Son muchas las car-
gas sobre ellos, pero defienden po-
mo leones . . . 
Fa l t an pocos minutos para t e rmi -
nar el pr imer h a l f . . . y todo parece 
un empate, de 0 a 0. 
Los medios Cient í f icos que dominan 
a su antojo, atacan con f u r i a . 
L a bola vuelve a l campo Algodo-
nero . • 
| Arg i le l l e s l a espera, pero f a l l a . . . 
¡y el Ba lón rastrero se cuela f>or las 
puertas de Barroso. 
Que no pudo evi tar lo , y termina el 
pr imer tiempo con un goal por Jos 
C i e n t í f i c o s . 
Pasan los minutos de reglamento. 
Sacan los Deportivos, pero la mal -
d i t a pelota no avanza. 
Sólo Fausto el centro medio Depor-
t ivo da buenas patadas, pero no t ie-
ne ayuda. 
Barre l ro , m á s que tiene miedo va 
es p á n i c o . . . 
Alonso no carece de ese mal, hace 
lo que puede pero f a l l a m u c h o . . . 
T el P e l o t ó n vuelve zumbando «1 
campo Algodone ro . . . 
Pobres defensas. . . ¡Como han te-
nido que t r aba j a r ! . . . 
Argi le l les es un h é r o e . 
G a r c í a lo es t a m b i é n . 
El los só los defienden el par t ido . 
E l cañoneo no cesa en la puerta A l -
godonera . . . estando de peligro en pe-
l i g r o . . . 
Minervino , Servandito, Blanco, P í a -
y á y Ruf l to , e s t á n de brazos cruza-
dos. . . 
E s p e r á n d o que los medios les man-
den u n a . . . 
Yo que hago esta c rón ica lo digo 
t a m b i é n . 
Pero ahora dejo a los lectores y al 
púb l i co que presenciaba «t part ido, 
ene dicten su fal lo , sobre el goal de 
marras, es decir el de la d i s p u t a . . . 
¿ F u é goal o no fué goal? 
Los Ciencias bien lo saben, y el 
portero mejor que ninguno, 
Y aparte de todas estas cosas, la 
dicha los a c o m p a ñ ó todo el t iempo. 
E l otro referee (que no sé cómo se 
l lamaba) les can tó un penalty por una 
mano de P i r u l í . 
Lo t i r ó Arg i le l les pero la fatal idad 
quiso que fuera a las manos de A l v a -
r i t o . . . 
Otro comer t irado por Minervln<<. 
y que Blanco t a m b i é n fal ló en las 
mismas narices del p o r t e r o . . . 
Por e¿o digo, q í e dicha y m á s d i -
cha . . . 
A pesar caballeros Cient í f icos , que 
reconozco su buen portero, sus bue-
nos Baks, su buena l ínea de Medios, 
y sus buenos Fowards, y que t a m b i é n 
estaban reforzados con la Juventud 
Gallega es v e r d a d . . . 
T e n í a n que ganar, de calle. 
Pero no hay miedo, los Deportivos 
piensan vengar la derrota . 
Y para ello piensan Ir a Ciego a 
Ciego!. . . 
V a n a buscar la vic tor ia y 1 acon-
s e g u l r á n . Probablemente para el d ía 
primero de a ñ o . L a lucha s e r á t e r r i -
b l e . . . pero los de aqu í van he r idos . . . 
Y en lo m á s sagrado. . . en el amor 
p r o p i o . . . E l que suscrle piensa Ir . 
y ayudarlos a cantar el himno del 
t r i u n f o . . . 
Veremos. 
Mientras tanto m l saludo, para to-
dos los Cient í f icos , y para los depor-
t ivos, y que Dios los conserve a to-
dos en horabuena, para el día de a l o 
n u e v o . . . 
Y hasta la p r ó x i m a . . . 
Rafael Lópes , 
Corresponsal, 
Pero é s t a no l l e g a . . . los medios es-
t á n completamente flojos, sólo Faus- i 
to conserva su fiero e sp í r i t u , que jue-
ga como un co loso . . . 
Una zancadilla de Habay echa a r o -
dar a Minervino, que le saca sangre de 
una pierna . 
E l referee no castiga, porque no lo 
v é . . . 
R E F R E S C A N T E 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
r e f r e s c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
la n a t a c i ó n y donde c o n s e g u í a n «-1 
mismo tiempo leal lzar otros fuertes 
ejercicios, y construyendo su const i -
tuc ión f í s ica de t a l manera, que cuan-
do l legó a tener los 15 a ñ o s , p a r e c í a 
m á s bien un joven de 19 o 20. 
Y a s í , en-tre esta v ida de sports a l i 
airo libre, diversiones, momentos de] 
tristezas amores en silencio, fué co-
mo Red" Grange dejó t ranscurr i r s u i 
niñez, que m á s tarde hab ía de caer; 
vencida para dar paso a l hombre, i 
que, con sus fuertes y emocionantes | 
haxaftas, h a b í a de ser el te r ror de los» 
campes fu tbo l í s t i co» . . . " 
L E A MAÑANA: L A H I S T O R I A D E 
F.BD G R A N G E . 
CURACION PRONTA V S E G U R A 
con Lab 
P A S T I L L A S de i D r . A N D R E U 
D e v e n t a 3n t o d a s las F a r m a c i a » 
L o i que tengan A S U M Í A o sofocacidn 
u s e n l o s G i g a r r i l l o s a n t l a a m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
I 
V E N D R A N 2 V A P O R E S S E M A N A L E S E N L A T E M P O R A -
D A I N V E R N A L C O N L O S P A S A J E R O S D I R E C T O S D E N . Y . 
A y e r t « r d « , l l e g ó de N e w Y o r k 
e l v a p o r a m e r i c a n o "•Slboney" 
que con e l " D r i z a b a " o r g a n i z a r á n 
u n se rv ic io b i s e m a n a l pa ra l a t e m -
porada I n v e r n a l a í i n de t r a e r d i . 
r e c t amen te de N e y Y o r k e l m a y o r 
n ú m e r o de t u r i s t a s , sa l i endo de 
n i ' e v o a l d í a s i g u i e n t e de su l l e -
gada. 
E n e l " S l b o n e y " l l e g a r o n ayer 
C a r m e n , A n a , J u a n , M a r í a y Sara 
A í e m á n , Or . I s m a e l A n g u l o , Sra. 
E l v i r a B a c a r d í y f a m i l i a , M a r i o 
Be rd i a l e s , J a c i n t a B e t a n c o u r t y fa-
ro.lia, Pe r fec to d e l L l a n o , M a r t í n 
D í a z , Ce les t ino F e r n á n d e z , Juan B . 
Fuen t e s y Sra. , L u i s G a r c í a , F e l i p e 
K i l l y f a m i l i a , G e r a r d o G u t i é r r . j z 
y R o b e r t o G u t i é r r e z , A n t o n i a P é r e z 
e h i j o , M a r í a A , P o r t i l l o , F e l i c i a , 
no Vega , A i m m e V e n t u r a e h i j o , 
D r . J u s t o M a r i o V e r d u g o y Sra., 
ocho ch inos res identes y dos cuba-
nos que f u e r o n como pol izones . 
T a m b i é n l l e g ó e n este v a p o r el 
Sr. F r a n k S te inha . ' t c o n su esposa 
y su h i j a F l o r e n c e . 
E l . 4 ' O R T E G A " 
E l v a p o r I n g l á s " O r t e g a " l l e g ó 
ayer de L i v e r p o o l , San tander , Co-
r u ñ a y V l g o conduc iendo ca rga go . 
n e r a l y 12 4 pasajeros pa ra l a H a -
bana. 
Es te vapor t u v o que a r r i b a r a 
las I s las M a d e i r a s pa ra t o m a r car-
b ó n po rque f u é azotado r u d a m e n t e 
po r u n t e m p o r a l que hizo d e m o r a r 
e l barco y gas tar m u c h o c o m b u s . 
t i b i e para poderse defender con 
é x i t o de l m a l t i e m p o , de l c u a l sa-
l l ó a i ro samen te . 
E n e l " O r t e g a " l l e g a r o n los Sres. 
E s t e b a n A l e g r í a , M a n u e l J . Car re -
fio y Sra., J u a n de l P i n o , J u a n 
Guasch, y Sra. , C o n c e p c i ó n Salas 
Pe re ra y f a m i l i a , V i c t o r i a n o G u . 
de L ó p e z e h i j a , F r a n c i s c o Salas 
t i é r r e z C o r r a l , Venanc io Cacho, I s i -
d o r o C a l d e l l f o r n , Pe t r a V e r a , A n -
t o l i a n o G ó m e z , A l f r e d o E . M a r i n o , 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z , J o a q u í n 
F e r n á n d e z y f a m i l i a , Ped ro D í a z 
A l m a n z o r y f a m i l i a , R a f a e l Vega 
A l v a r e z , E m i l i a n o Gago y Sra. , 
J u a n A n t o n i o Cast ro y los d e m á s 
i n m i g r a n t e s . 
E L B A U C E L O N A 
Procedente de B a r c a l o n a v í a 
puer tos de l n o r t e de E s p a ñ a , l l e g ó 
ayer e l v a p o r e s p a ñ o l "Barce lona" , 
que t r a j o ca rga gene ra l y 364 pa-
sajeros en su casi t o t a l i d a d i n m i . 
g ran tes . 
NO T i E X E N B U E N O S D O C U M E N . 
T O S 
M a r i u s F e r r a r i y u n a m u j e r de 
n a c i o n a l i d a d francesa que l l e g a r o n 
de V e r a c r u z en e l v a p o r " V e e n -
d a m " y que aparecen ser esposos, 
s e r á n devue l tos a su procedencia 
po rque sus documen tos of recen 
dudas. « 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r l e s Joseph R . P a r r o t y 
E s t r a d a P a l m a l l e g a r o n ayer de 
K e y W e s t con 2 6 wagones de c a r . 
ga gene ra l cada uno . 
E L A D A G O R T H O N 
Es te v a p o r sueco l l e g ó ayer de 
N e w Or leans conduc iendo carga ge-
n e r a l . 
S A L I D A S D E h £ E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien te s v a -
pores : e l W a l t e r D . M u n s o n pa ra 
W D D í L O ? E N C O G I D O S " D E C P I S I A L E P I A F D A K C E ' S A 
L A m J I L L A 
L A R P A D A Q . J U E G O S D E T E , C A E E , E T C . 
L O C E D I A Y C R I S T A L E R I A 
O T A O r - A U R I S U C í - l I Y f l M O . 
A . D E , I T A L I A „ 1 1 4 A ? D E * I T A L I A 4 2 
T A - 4 0 S 0 . T . M - G ) C b 4 C > . 
3 ? 
L a s m o s c a s s o n u n v e h í c u l o d e l a 
e n f e r m e d a d ' — M á t e l a s 
T A / T O S C A S , e n t o d a s p a r t e s I I M o l e s -
i l V l t a n d o c o n s t a n t e m e n t e , z u m -
b a n d o — m o s c a s q u e t r a e n e n s u s p a t a s 
s u c i e d a d y e n f e r m e d a d e s l 
L a s m o s c a s s o n i n d u d a b l e m e n t e l o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l a s a l u d h u m a n a . 
V i v e n e n l a i n m u n d i c i e y t r a e n m i c r o -
b i o s d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s a l 
h o g a r . L a s m o s c a s c o n t a m i n a n t o d o 
e n c u a n t o s e p o s a n . 
A l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l C o . ( N e w J e r s e y ) , 
E . U . A . , h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o -
d u c t o q u e o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y 
s e n c i l l o d e e x t e r m i n a r l a s m o s c a s . 
E s t e p r o d u c t o es e l F l i t A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o se l i m p i a u n a c a s a e n 
p o c o s m o m e n t o s d e l a s m o s c a s y m o s -
q u i t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a d . E l 
F l i t e s l i m p i o , f á c i l d e e m p l e a r y 
o f r e c e t o d a s e g u r i d a d . E x t e n s a s 
p r u e b a s h a n d e m o s t r a d o q u e e l F l i t 
n o m a n c h a n i d a ñ a l o s t e j i d o s m á s 
d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras 
y rendijas en que se alojan y reproducen los 
Insectos. Se puede también aplicar Flit sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De venta en todas partea. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
DUtribuído por WeU India Oil Rlfining Co. of Cuba 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s -
H o r m i g a s - C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
Maobo* otros infectos y M* ténatu* «pe tmfcrtM el hom 
L a lata amaríüa con faja negra 
N e w Or leans , e l h o n d u r e f i o G a t u n 
p a r a L a Ceiba, los f e r r l e s y e l G o . 
v e r n o r Cobb p a r a K e y Wes t , e l 
S é n e c a pa ra M i a m l , e l Groa pa ra 
M o b i l a , el I n g l é s O r o y a pa ra L i v e r -
p o o l , e l amer i cano E c u a d o r pa ra 
N e w Y o r k . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Proceden te de K e y W e s t l l e g ó 
e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v a r n o r 
C o b b " que t r a j o ca rga genera l y 
509 pasajeros en su casi t o t a l i d a d 
t u r i s t a s . 
L l e g a r o n en este v a p o r los Sres. 
R a m i r o P é r e z , J u a n A . Mas, L u i s 
C. Saiz, D o r o t e a P é r e z , V i c e n t e 
M e n é n d e z y Sra. , G a b r i e l G a r c í a , 
A d o l f o M e l e n d l , A n t o n i o A l v a r e z , 
H o r a c i o Mora l e s , M a r i o P. K o h l y 
y f a m i l i a , J o s é F i a l l o , R a m ó n Ro-
sales, a r i q u e Rosales, L u í s M a r . 
t í n e z , Gera rdo M a r t í n e z , J o s é H . 
L e ó n , M a r í a L e ó n , C a r j e n D í a z , 
A d o l f o de l C a s t i l l o , R o s a r l o A l v a -
rez e h i j a , J u a n E . F l e i t a s y Sra. , 
C a r i d a d B lanco y f a m i l i a , I g n a c i o 
Cervantes , I g n a c i o I b o r , H e n r y 
P é r e z , e l conoc ido p l a n i s t a cubano 
Pep i to Echan lz , D a v i d T o r r a d o y 
Sra., E m i l i o Grene l , F o r t u n a t o Go-
vantes , J u l i o M e n é n d e z , F a u s t i n o 
Rob le , M a r g a r i t a Peraza , M a n u e l 
A r r o y o , J u s t i n o F r a n c o , G u i l l e r m o 
y J o s é M e n é n d e z , A v e l l n o B u s t o y 
Sra. , E u s e b i o San F e l i z , A u r e l i o 
P o r t u o h d o , P. R. G u z m á n y Sra., 
I f c b e l V . de O ñ a e h i j a , Ped ro Pe . 
r e l i ados . J u a n N a v a r r o y Sra., L o -
renzo M u n g u í a y Sra . 
E m b a r c a r o n en este v a p o r los 
Sres. J o a q u í n Cordada, Sa lus t l ano 
V i l l e g a s , L u i s a Soudano, R o b e r t o 
L a c a y o , F ranc i sco F e r n á n d e z Case-
res y J u a n R o d r í g u e z y. f a m i l i a . 
E L O R O Y A 
Proceden te de V a l p a r a í s o y esca. 
Isa l l e g ó aye r e l v a p o r i n g l é s 
" O r o y a " que t r a j o ca rga gene ra l , 
42 pasajeros p a r a l a H a b a n a y 65 
en t r á n s i t o pa ra E u r o p a . 
E n t r e los pasajeros l l egados en 
C U U i G O P E N A L 
XK>r D . S A L V A D O R VTA D A 
S U P L E M E N T O SEPTIMO que 
comprende todas las cuestio-
nes y ca-sos p r á c t i c o s resuel-
tos por la Jurisprudencia 
del T r ibuna l Supremo en las 
eejile.ncja« dictadas en ma-
ter ia de casac ión c r i m i n a l 
desde 1922 a 1916 inclusive, 
«egu ldo de un A P É N D I C E 
con las cuestiones y casos 
prá-ct lcos resuelto* por el 
respecto a las Leyvs de Con- . 
trabando, la Ley electoral, 
Ley o t Caza, propiedad i n -
dus t r i a l , ueo de explosivos, 
ul t ra jes a la pa t r ia etc. 
M a d r i d . 1 tomo en 5o. en-
cuadernado en pasta «spaftp-
l a - . . . . . , . . . . . J 4.CC 
M A R T I N E Z R U I Z (Don A n -
t o n i o ) — E l Código C i v i l i n -
terpretado por el T r ibuna l 
Supremo. Contiene todas las 
sentencias dictadas en casa-
cióh, referentes a l Código Cl 
v i l , con e x p r e s i ó n de los 
hechos y antecedentes, etc. 
etc. Tomo V I I . Contiene 
desde el ar t iculo 774 a l 891 
inc lus ive . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. mayor, 
encuadernado en pasta espa-
ñ o l a . , j 1 3 SO 
CHABAS (Vicente) E l Con- ' 
t ra to de Transporte por Fe-
r r o c a r r i l s e g ú n el Código de 
Comercio. Comprende: el co-
mentarlo y observaciones a 
sufi a r t í c u l o s , r e s e ñ a do los 
concordantes del Código de 
1829, -eglamento de pol ic ía 
de ferrocarriles, Reales Or-
denes, etc., etc. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. ma-
yor a la r ú s t i c a . . . . . J 1 75 
RECASENS ( D r . S . )—Trk ta - ' 
do de Gineco log ía . NueVa 
edic ión con 923 p á g i n a s . Im-
presas en papel c u c h é f in í -
s imo e i lustrada con un gran 
n ú m e r o de grabados expl i -
ca t ivos . 
Va l l ado l id . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta espa-
ño la 113.00 
K R A B B E IKnud S.) — Las 
Enfermedades de las Glan 
dulas Endocrinas. M a g n í f i -
co tratado, con pró logo del 
doctor G. M a r a ñ ó n . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la r ú s t i c a % 0.60 
C A B A L L E R O F E R N A N D E Z 
( D r . Jus to ) .— L a Regula-
ción de la Glucemia. Traba-
jo laureado por l a Academia 
E s p a ñ o l a Médico Q u i r ú r g i - . 
ca, con el Premio "Rodr í -
guez A b a y t ú a . " 
Barcelona. 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en t e l a . , t 1.80 
H E R C B ( F é l i x ) . —Los Nietos 
de H i p ó c r a t e s . P á g i n a s de 
humorismo m é d i c o . P r ó l o g o 
del doctor G. M a r a ñ ó n . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a | 1.00 
R O E D E R E R y L E N D E T . — 
L a Pratlque des Deviat lons 
Vertebrales . Scolioce. L o r -
dose. Cyphose. 
P a r í s . 1 tomo en 4o. r ú s t i c a | 4.2S 
T E R R I S (Dr . E.)—Stenosea 
Fonctlonnelles du Duode-
num, Edic ión I lustrada con 
f o t o g r a f í a s de rayos X . 
P a r í s . 1 tomo en 4o. a la r ú s -
t i ca I 2.50 
P A R T U R I E R ( D r . G . ) —Se-
miologie B i l l a l r e . 
P a r í s . 1 tomo en 8o. mayor | 3.00 
R I C H A R D ( G a s t ó n ) . — L ' E v o -
l u t í o n des Moeurs, 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a | 2.00 
L L A N O ROZ4. DE A M P U D I A 
(Aure l io d e l ) . — A r c h i v o de 
Tradiciones Populares Cuen-
tos Astur ianos, Recogidos de 
l a T r a d i c i ó n O r a l . Contie-
ne los mas famosos c u é n t o s 
que l a t r ad ic ión conserva y 
escuchados personalmente 
por el autor, al efecto de es-
c r i b i r esta obra. 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta e s p a ñ o -
l a I S.60 
O B E R M A I E R ( D r . H u g o ) . — 
E l Hombre F ó s i l . Memoria 
presentada a la Comis ión de 
Investigaciones pa l eon to ló -
gicas y p r e h i s t ó r i c a s , res-
pecto del origen del hombre. 
Segunda edición primorosa 
mente Impresa e i lus t rada 
con hermosas l á m i n a s y cro-
quis . 
M a d r i d . 1 tomo en fo l io en-
cuadernado en pasta espa-
ñ o l a | 7.00 
RODRIGUE? F E R R E R (Don 
M i g u e l ) . — E l Tabaco Haba-
no . Su historia, su cu l t ivo , 
sus vicisi tudes, sus mas afa 
madas vegas en Cuba. Mag-
n í f i ca expos ic ión del • taba-
co, su cul t ivo y exp lo tac ión , 
con algunas consideraciones 
morales respecto de la apl l 
cac lón en E s p a ñ a de esta In -
.dust r ia . Esta obra es rara y 
curiosa, ya que fué impresa 
en el a ñ o 1851. 
M a d r i d . 1851. 1 tomo en 8o. 
encuadernado «n media pas-
t a e s p a ñ o l a $ 1.60 
C E R V A N T E S S A A V E D R A 
( M i g u e l . — Don Quijote de 
l a Mancha. Hermosa edi-
ción, min ia tura , hecha en 
dos tomos. Esta edic ión es 
ra ra y de gran mér i t o , por 
haber sido impresa en 1832. 
Tiene l á m i n a s primorosas. 
Precio $ 6,00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
VELOSO y C I A . 
Avenida I t a l i a 62. Apartado 1I1B. 
I n d . 19 m. 
T R E S B A N D A S D E M U S I C A 
E N O B I S P O 
E l d í a 2 4 d e D i c i e m b r e , d e s d e las 4 p . m . h a s t a l a s Ó J / J p . m . , 
e s t a r á n t o c a n d o l o s m á s n u e v o s y b e l l o s d a n z o n e s y f o i - t r o t s 
T r e t B a n d a s d e M ú s i c a , e n d i s t i n t o s l u g a r e s d e l a c a l l e d e O b i s p o . 
Pasee p o r O b i s p o a p i e y a d q u i e r a a l l í s u r e g a l o d e P a s c u a , a l 
m i s m o t i e m p o . 
B U E N O S I , G A R O N O ; C O M P R E E N O B I S P O 
C 11567 
este v a p o r f i g u r a e l c a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d de M a d r i d D r . L u i s 
J i m é n e z de A z u a que f u é a l a A r -
g e n t i n a y a l P e r a i n v i t a d o p o r sus 
respect ivos Gobie rnos p a r a r e a l i z a r 
u n a l a b o r de c a r á c t e r c u l t u r a l y 
en l a c u a l o b t u v o s e ñ a l a d o s é x i t o s . 
E l D r . J i m é n e z A z ú a , que h á l l e -
gado con su . a m i l l a , p e r m a n e c e r á 
a l g ú n t i e m p o en l a H a b a n a donde 
se p ropone of recer v a r i a s c o n f e r e n . 
c í a s . 
Ot ros pasajeros l l e g a d o s e n e l 
" O r o y a " f u e r o n los Sres. J a i m e Pa-
lac ios , e l Gene ra l d e l e j é r c i t o es-
p a ñ o l Sr. A n t o n i o V a l l e j o , qtTfe v i a -
j a p a r t i c u l a r m e n t e , Sr. A l b e r t o Sa-
l inas y f a m i l i a , L u i s M e y e r , P i l a r 
Sant ies teban , M a r í a Teresa Eyse-
g u i r r e , E m i l i a M a s ó n , L u i s a Con-
t e n í a , E l v i r a Reyes, V d a . de L e -
m o i n e y f a m i l i a . 
E L S E N E C A 
Procedente de M i a m i l l e g ó ayer 
e l vapo r a m e r i c a n o " S é n e c a " q u e 
t r a j o 58 pasajeros de e l los los Sres. 
R i c a r d o de C a m p o , J o a q u í n Tes te . 
H e l i o M e d e l , A n t o n i o T e l l e , E l l a s 
C o f i n o y Sra. e Ji l jos j los d e m á s 
t u r i s t a s . 
S E R A N R E E M B A R C A D O S 
E l C o m i s i o n a d o de I n m i g r a c i ó n 
D r . F r a n c i s c o H e r n á n d e z , no p r o -
c e d e r á po r e l m o m e n t o a l r eembar -
que de los seis q u i m l c o n azucareros 
amer icanos que e s t á n de ten idos en 
T r i s c o r n l a , y cuyo r e e m b a r q u e ha 
s ido ap robado por l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a , en v i s t a de qua e l los 
h a n a n u n c i a d o que a p e l a r á n de esa 
r e s o l u c i ó n . 
N O E S C U B A N O 
E l C o m i s i o n a d o de I n m U r a c i ó n 
ha d ispues to que sea r eembarcado 
pa ra los Es tados U n i d o s u n i n d i v i -
duo n o m b r a d o J a i m e Acos t a que 
f u é d e v u e l t o p o r las a u t o r i d a d e s 
de i n m i g r a c i ó n de N e w Or leans , y 
e l c u a l no es cubano s ino mexica -
no . 
N A C I M I E N T O 
N u e s t r o a m i g o e l Sr. J u l i o L ó p e z 
Lazaga , a l t o empleado de l a A g e n -
cia de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a en l a H a b a n a d i s f r u t a de l 
Inefab le p lace r de besar a u n a her-
mosa n i ñ a f r u t o de su m a t r i m o n i o 
con l a Sra. J u l i a Rebeca Paz. 
F e l i c i t a m o s a los esposos Paz 
L ó p e z y deseamos d i cha e t e rna 
pa ra l a r e c i é n nac ida . 
E L L A F A Y E T T B 
E l v a p o r f r a n c é s L a f a y e t t e s a l . 
d r á h o y de l a C o r u ñ a p a r a l a H a -
baa, con ca rga gene ra l y pasajeros . 
L A C O R B E T A A L E M A N A " Q . 
E L I S A B E T H 
A y e r , a las 12 y 30 de l d í a t o m ó 
p u e r t o e l buque escuela de l a m a -
r i n a mercan t e a l emana " G r o s h e r . 
j o g i n E l i s a b e l t h " , que o f r e c i ó u n 
he rmoso e s p e c t á c u l o a r r i b a n d o a l 
p u e r t o con todo su v e l a m e n des-
p legado . 
Es te b u q u e escuela mercan t e des . 
de e l d í a de ayer , se p r e s e n t ó f r e n -
te a nues t ro p u e r t o ; pero no te-
n i e n d o v i e n t o s f avo rab le s pa ra 
r e a l i z a r las m a n i o b r a s de e n t r a d a , 
s i n m á s a u x i l i o s que loa p r o p i o s 
de que d ispone , su C o m a n d a n t e 
d e s e c h ó los se rv ic ios dñ r e m o l q u e 
que se le b r i n d a r o n , pa ra de esa 
m a n e r a da r u n a l e c c i ó n p r á c t i c a 
m á s a los ,hombres que e s t á n ba jo 
su m a n d o . 
N o es l a p r i m e r a vez que l a c o r . 
be ta " G . E l i s a b e l t h " v i s i t a l a H a -
bana , pues como se r e c o r d a r á , t e r -
m i n a d a l a g u e r r a m u n d i a l es tuvo 
en nuestTo p u e r t o . 
E n l a a c t u a l i d a d r ea l i za u n v í a . 
Je p r o p i o de su m i s i ó n , p a r a lo 
c u a l t r ae u n extenso r e c o r r i d o , p r o -
cediendo ú l t i m a m e n t e d e l p u e r t o 
de L a G u a y r a , Venezue la . 
P e r m a n e c e r á en l a H a b a n a v a -
r i o s d í a s y s egu ramen te los o f i c i a , 
les, m a r i n e r o s y a l u m n o s s e r á n 
Id 2} 
E L O A H T A * A P A R I C I O EMBjg. 
C A 
. rST11*10 regreSe de Mélico „ 
p r ó x i m o mes e l vapor co r r^ 11 
ñ o l " C r i s t ó b a l C o C ^ X S 
de regreso a E s p a ñ a el S f 
Inspec to r de la Trasat lánt ica í 
pafiola n u e s t r o distinguido affl£ 
d o n E n ñ q u e Apar i c io quien d u r ¿ 
te su permanencia en la Habana * 
ha ganado grandes simpatías ««. 
sus dotes de caballerosidad 
Pa ra hacerse cargo de la" w 
c l ó n de l a T r a s a t l á n t i c a en la hT 
b a ñ a v e n d r á e l C a p i t á n don Joa 
L l o r c a , qu ien d e s e m p e ñ a ese carro 
en p rop iedad . 
E L M E X I C O 
H o y l l e g a r á de puertos meiJci. 
nos de l Golfo el vapor amerlcsno 
" M é x i c o " que t rae cargaj genral 
y pasajeros. 
E L SONIDO N U M . 1 
E n e l v a p o t ; " M é x i c o " Hepni 
e l p o p u l a r pianis ta mexicano Sr. 
J u l i á n C a r r i l l o , que ha descubierto 
el sonido musical n ú m . 13. 
A l f o m b r a s A r t í s t i c a s 
Í O N G O L E U M 
S e l l o d e O r o 
U n R e g a l o 
Q u e E m b e l l e c e r á 
s u H o g a r 
C u a l q u i e r m u j e r a g r a d e c e r á u n a a l f o m b r a 
" C o n g o l e u m ' * ( S e l l o d e O r o ) c o m o r e g a l o d e 
N a v i d a d . E s u n r e c u e r d o d e N a v i d a d q u e 
e m b e l l e c e e l h o g a r y d i s m i n u y e e l t r a b a j o d e 
c u i d a d o d e c a s a d u r a n t e t o d o e l a ñ o . 
C u a n d o V d . r e g a l a u n § a l f o m b r a " C o n g o -
l e u m / * V d . r e g a l a a l g o q u e es e s p e c i a l m e n t e 
p a r a u s o e n p a í s e s t r o p i c a l e s , p o r q u e e s t a s 
a l f o m b r a s t i e n e n u n a s u p e r f i c i e t e r s a q u e es 
f r e s c a , h a s t a e n l o s d í a s d e m a s c a l o r . U n a s 
p a s a d a s d e f r a z a d a h ú m e d a , l a s d e j a c o m p l e -
t a m e n t e l i m p i a s y t a n b r i l l a n t e s c o m o n u e v a s . 
B e l l í s i m o s D i s e ñ o s — C o l o r e s A t r a y e n t e s 
E n t r e n u e s t r o e x t e n s í s i m o s u r t i d o n o t e n d r á 
V d . d i f i c u l t a d e n e n c o n t r a r l a a l f o m b r a q u e , 
c o m o r e g a l o d e N a v i d a d , h a r á f e l i z a c u a l q u i e r 
p a r i e n t e o a m i g o . P u e d e V d . e n c o n t r a r l a s c o n 
d i s e ñ o s c h i n o o p e r s a , c o n m o t i v o s florales, 
p e q u e ñ o s y g r a n d e s , o e n figuras g e o m é t r i c a s . 
E s t a s a l f o m b r a s n o n e c e s i t a n t a c h u e l a s , c e -
m e n t o o g o m a d e n i n g u n a c l a s e p a r a t e n d e r l a s 
y s i n e m b a r g o se a d h i e r e n c o n s u m a f a c i l i d a d 
a c u a l q u i e r p i s o . N o se p u d r e n , p u e s s o n c o m -
p l e t a m e n t e i m p e r m e a b l e s . E l s o l m a s a r d i e n t e , 
n o p u e d e d e s t e ñ i r l a s . 
F í j e n s e e n l o B a r a t o d e l o s P r e c i o s 
9 x 1 5 ?24.39 
9 x 1 2 19.90 
9 x 1 0 ^ 17.25 
9 x 9 . . 14.72 
9 x 7 ^ 12.40 
9 x 6 39.91 
3 x 6 2-82 
3 x 4 ^ . . . . . . . 2.15 
3 x 3 144 
\ } i x ^ ^ 
?1.09 Por Yarda 8/4 ?0.98 | 12/4 
M a t e r i a l p a r a C e n e f a s y P a s i l l o s 
24" #).S6 | 36" 30.72 
B u s q u e y E x i j a e l S e l l o d e O r o 
E s t e e s t á p e g a d o a l a s u p e r f i c i e d e l a m e r -
c a n c í a y l e g a r a n t i z a " S a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a 
o s u d i n e r o l e s e r á d e v u e l t o . " 
D o n d e h a y C o n g o l e u m h a y C o m o d i d a d , L i m p i e z a y B e l l e z a 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s : 
D í a z H e r m a n o s , C a l l e H a b a n a 1 0 6 , H a b a n a , C u b a N a d a l y V i n a u c a , e n S a n t i a g o d e C u b a -
D e v e n t a a l d e t a l l e en l a s s iguientes c a s a s : 
Habana—El Arco de Belén. Com-
pottel» No. I 14: Loe Encantos, 
Sen Rafael y Sen Nicolás; Ferre-
tería Moneerrete, Moneerrete y 
O'Reilly; Florentino Roallen, Sen 
Reieel y Lucen»; Vicente Gómez v 
Cié. S en C. Celieno 32, 34 y 46; 
Gonzeles y Co. Avenida de le Re-
pública 370; L« Ingleae, Beleaconin 
y Salud: La Castellana, Compoe-
Ula No. 137: La Prínceea. Muralla 
y Habana; Larrea Hnoa. S en C. 
Monta 214-20; Larrea Hnoa. S en 
C. Neptuno y Marquex González; 
La Caaa Gonzalaa y Diaz, Nep-
tuno 167; La Caaa Moaquera, San 
Rafael 131; La Duqueea. Neptuno 
160; Motor Service Corporation. 
Monte No. 463; EJ Proareeo, San 
Rafael No. 127; Roe y Novoa. 
Avenida de Italia 94.. 
ArltmUa—Ernesto García Baez; 
República No. 66. Baos—Salazár 
y Fernandez. Bejucal—Miguel 
Delgado. Caibaricn—Hermano* 
Martines Illa: G. Eaquerra y Cia.; 
Marti No. I I . Camaguty — M . 
Lopes y Cia.; República No. 169>¿ 
Correno—Joee Blanco. Cí/uenfe» 
•—Joee Gomes Rodicio. Cama-
j uan i—Antonio Soaa y Hno. 
Cabaiguan—Ramón Cuervo Mor-
an, Calle Valle; J. R. Cancedo. 
Calle Valle. Corí/enae—Iulio C. 
Peres. Céspedes No. 46. Cienfu»-
go»~R. Fiol Caballero. San Fer-
nando esquina a Gacel. Colon— 
Eueenm ] tu/riega, Gonzalo de Que-
sada No. 2. Cruce»—Nicolás Beni-
tez. Padre de las Case* No. 2-A. 
CA ambas—Aranguiz Hermanos. 
Encrucijada—Francisco Barrin-
aga. Máximo Gomes No. 22; Srta. 
Concepción Arenal, Callk Jesua 
Rodrigues No. 17. Etperánza— 
M . Fabián Quesada y Cia., Bar» 
nada No, 8; Fomento—lose Ro-
mero, Marti No. 6. _ Guamo— 
Antonio Llórente Aguilera. Gua-
najay—Manuel Pénelas "Peletería 
La Mar," Aramburu No. 57. 
Guayos—Manuel Romero, San 
Fernando y Fundador. Guane— 
Menuel Crus. Guásima/—Ehaur-
ri y Co., Central Mapos. Guanfa-
namo—López y Cia., P. A. Peres 
e Independencia. Guiñes—Aqui-
lino Vega, Máximo Gomes No. 81. 
Güira de Melena—José M . Ra-
mos. Jatibonico, Armando Elias, 
Serafín Sánchez No. 19; Magin 
Persea, "La Bella Cubanita." Jo-
lallanot. Llano y Amezcaray, Joee 
Marti No. 57. La 5a/ud—Alberto 
Crus, Céspedes No. 18. Majagua 
—Faustino Alonso. Menetti— 
Francisco Isidro; Antonio M . Dias. 
Morón—Manuel Pas, Narciso Lo-
Cz No. 94. Matamai—Angel irenzo, Milanez, No. 73, Pinar 
del Rio—José Casanueva, Rasco do 
Marti No. I I . P/ac«ta«—Genaro 
Dorta, Primera del Sur No. 31. 
Remedio*—Rodrigues y Co., Máx-
imo Gomes No. 72. Ranchuelo-— 
Manuel de la Sen. Centrel Sta. 
Rosa. 5an Antonio da loe Baño» 
—Jacob» A. Saif. Marü No. 47. 
Sagua la Grande—America Sales 
Co., Marti No. 21. Santaclara— 
Adolfo C. Ruis, Independencia No. 
57. Sancti 5pirituí—Balbin v 
Oses, Independencia No. 47: Luis I . 
Bensusen. Independencia No. 51. 
Surgidero de Batabano—Bienve-
nido Bustillo, Independencia No. 9. 
Trinidad—Jacobo Sánchez Rovira, 
Calle Colon y Gracia. Taguatco— 
Casiano Pena. Victoria da la* 
Tuna*—Benigno G. Lafuenta. 
Yaguaj'ay—Juan Goyenechea. Za-
za del Medio—Nasario y Meneo-
des, Calle Almiqui. 
Santiago—E. Boix & Cia. S ea 
C , M . Corona y Sagerra; Esteban 
y Hnos. Jagüey y 10 de Octubre; 
Ferretería Conaoya, S. A. Jagüey 
Í
i Factoría; Francoli, Costa y Cia. 
. A. Saco y 10 de Octubre; Mi l -
ares, Ortiz. B. Maso baja No. 69; 









Saco: S a b a t e r * ^ ' ^ * ^ 
Factoría: Sanes * r J ^ ^ . £#• 
Aguilera; St. Vidal * " j j ^ f c -
trida Palma y Sagerra. c ^ 
Antonio Peres: 0¡>v£ V*** 
Banes-Angel Femandex^ ^ 
Fruit Co. Bavamo J ^ c ^ n » -
luete; Andrés U " ^ ; C.*'^ 
guey-Benito rriñe» * O** 
topes* Shonos: F; ^ " / ^ ^ " ^ <> 
Cayo M a m b L - A t U ^ p^, 
Ciego de Avpa-Anto^o ^ 
Sanjuan <S- Alonso. ^ J a n " * * 
Chaparra SugarCo. 
—Cía. Importodora de r Hij<)4. 
Hiriera* Martinex: R*'^1^ 
Holguin-Viego &JaC¿ulnill<r-'t 
Sarabia, S »n C 'T "e*& ^ 
ChertuJia * C o . . / - . L - ' . ^ H ' * * 
Munis y Cia.: S . ^ b * . / V ^ Moron-BenjaminNUra ftf#fí# 
ion—United Fruit Oo-
I T . R " ¿ ^ Q ^ t * ^ 
U n f o l l e t o d e m o d e l o s P * * * 3 ^ & 
Sírvase llenar este cupón y enviarlo al ^ " " . ^ ^ d f c o D 
cercano quién le enviará un hermoso folleto ii jg,. 
ducciónes de todos los modelos en sus colores natu 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
n l T p S D E M U E R T E D I C T O A Y E R ¡ L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
í A A ü D I E N C I A P O R E L A S E S I N A T O 
C O M E T I D O E N S . J O S E D E L A S L A J A S 
OOTUACZOW OPICIA1,. PASA VXXTTAS AL POB MAYO» T A l COJT-
TADO, DE ATE», 23 DE DZCZJSICBJtX 
sado ha sido condenado a la pena de diez 
^ ^ s i c t e años, cuatro meses y un dia de cadena temporal por 
y 51 tentativa de robo con ocas ión de la que resultó asesinato 
„ a- San José de las L a . 
jg ^ ^ J l p e n a de muerte. 
jaS Ttro de la tarde de ayer 
A ' ^ ^ c e r , de lo Criminal de 
' lí dictó sentencia en la 
' 1» A U d S *lda a los procesados 
^ f n o y Juan Sigler Figueroa y 
Beni«n0 7T xoeZ Figueroa, por el 
^ ' . . L riel comerciante de San 
^ ^ ' A las Laías, José Dolores 
ll0Ír' «-nn v Modesto son condena. 
Benllga última pena y Juan a 17 
i0S a i meses de cadena temporal, 
ífl0S, L w e s de un delito comple. 
^ tentativa de robo con oca-
jo deJ cual resultó asesinato que 
Ei6 Hfica la alevosía, con las agra-
cn8 . Se premeditación, nocturni-
^ morada en cuanto a todos y 
U atenuante de la edad respecto 
11 Magistrados doctores Luis 
, L0SMe?conchinI y Fabián Gar. 
L, «n nan que los tres procesados 
fhie?Ín "e? condenados solo a la 
i L 17 afio5' 4 meses y un (Iía 
rreclusión. como autores de un 
í mo de homicidio con las agrá, 
de morada y nocturnidad, 
estiman que el Tribunal no 
SU tenido elementos probatorios 
determinar la grave califica-
i / aue ha hecho. 
U mayoría la i°te,graron los 
. i r a d o s doctores Martín Aros-
f fl Guillermo Valdés Faul i y 
tf.n,iPl Gutiérrez' Balmaseda. 
^ Ponente ha sido este últl-
?nfra la Administración General Contra i» ^ Egtado 
Ante la Sala de lo Civil de la 
...jiencia, estableció recurso con. 
¡mcioso.adminlstrativo. Pruden-
toContreras Montero, agricultor 
i , Manlcaragua, Provincia de San 
ta Clara, contra la Administración 
General del Estado. 
' Tenía por objeto la demanda 
*m se revocara la resolución dlc-
tída por la Comisión Revisora de 
Pensiones .de 13 de Febrero de 
1925, que dispuso se pagara la pen 
ilón al recurrente desde 9 de Ma. 
to de 1924, fecha de la resolución 
je la Audiencia de Santa Clara, 
y que se dictara otra ordenando el 
• jigo de la mencionada pensión 
jesde 29 de 1923, fecha en la 
que el Juzgado de dicha ciudad dic 
tí resolución. Solicitaba Contre-
ru esa pensión como miembro del 
Ejército Libertador, 
Y la Sala en resolución al efec. 
to declara sin lugar la excepción 
de defecto legal en el modo de 
proponer la demanda, alegada por 
ACEITE: 
Oliva latas 23 libras qq . . . . 
Semlla de algodOn, caja de 
15.00 a 16 00 
AFRECHO: 
Fino harinoso, qq. de 2.60 
AJOS: 
Capadres morados 
Capadres bailólas de 0.55 a. 
Primera 45 mancuernas . . . 






el Fiscal y con lugar la de incom-' Canilla viejo quintal 6.75 
petencia de jurisdicción, también 
opuesta, declarando, en consecuen 
cia, sin lugar el recurso sin hacer 
especial condenación de costas. 
E n OObro de Pesos 
Juicio de mayor cuantía en co-
bro de pesos, estableció ante el 
Juzgado de Primera Instancia del 
'Este, Francisco Arenas García, 
empleado do esta capital, contra 
la Sociedad de Créditos y Cons-
trucciones fallando el Juzgado de. 
clarar sin lugar las excepciones de 
falta de personalidad y falta de 
acción opuestas por dicha sociedad, 
declarando con lugar la demanda 
y condenando a la misma a indem i 
nizar dafíos y perjuicios al actor, 
consistente en la ganancia que éste 
ha dejado de obtener como Jefe 
de Cobros de la Compañía deman. 
dada, conforme al contrato que 
existe entre ellos y que se decla-
ra resuelto. 
No conforme la entidad deman-
dada con la sentencia, apeló de 
ella ante la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, la que al declarar sin 
lugar la apelación, estima resuelto 
el contrato celebrado entre el ac-
tor y la demandada, se condena a 
ésta a reconocer la resolución del 
contrato y a pagar al actor como 
consecuencia de la misma la can. 
tidad de diez mil pesos en concep-
to de indemnización de daños y 
perjuicios, más las costas de la 
primera instancia y las de la según 
da en la forma ordinaria. 
Representó al demandante, que 
triunfó, el doctor Miguel Angel 
Campos. 
Expedientes sobreseídos 
L a Sala de Gobierno ha sobre, 
seido los expedientes de separación 
formados contra los señores Au-
gusto C . Oliva Seijas y Pedro 
Perdomo Carbonell, Secretarios Ju 
dlciales del Juzgado de Primera 
Instancia del Este, por no resultar 
cargos on perjuicio de los mismos. 
Penas que pide el Fiscal 
Un afio, y un día de prisión 
correccional para Alda Sánchez, 
por atentado. 
Un año, ocho meses y 21 días 
de presidio correccional, por hur-
to flagrante, para Francisco Ro-
dríguez Beltrán. 
Y ocho años de presidio mayor, 
por hurto, para Raoul B . Valdés . 
Señalamientos en la Audiencia 
para hoy 
No hay. 
í C H O C A R U N C A M I O N Y U N A U T O M O V I L , 
a C H A U F F E U R D E E S T E U L T I M O R E S U L T O 
C O N L E S I O N E S G R A V E S 
í l HECHO O C U R R I D O E N L O S M U E L L E S D E T A L L A P I E D R A , 
E S T I M A N D O S E C A S U A L 
José Alonso Rodríguez, vecino 
leTfmlente Rey, 71, presentó ayer 
«el Juzgado de Instrucción de la 
Stoción Tercera una qaerella cri-
íi'nal contra Casimiro López, veci-
no de 10 de Octubre, número 47. 
Dice el querellante que como re-
presentante de la razón social H. 
f. Oresham y C L t d . , y con la 
«utorlzación de la misma, se dedi-
pf a la venta de varias mercancías 
Wfa ron el producto de las mismas 
tobrarne el importe de distintas co-
lisiones que se le adeudaban, slen-
'c el de López uno de los estable-
"mlentos que visitó y al que ven-
W mercancías por valor de clen-
0 treinta y seis pesos con cincuen-
11 centavos. • 
Que López aceptó al crédito dl-
&B mercancías; pero no le dijo 
tts su establecimiento estaba em-
CJfado Por un crédito de dieciséis 
Pesos por lo que se considera 
^"ado en la referida cantidad. 
S E CAYO 
¿ 81 doctor RIvero, médico de 
, aia en la casa de salud L a Ba-
lo ' 88,81,6 ayer a Cándida Rodrí-
u * Alonso, de España, de treln-
fcv.i afios de edad y vecina 
so, d c ' 295' alto8' de fenóme-
^nes ConmocIón cerebral, contu-
l»sloiJn ^ región fontal y con-
das Dn- J de88arradura8 dlsemina-
««tadn / 0 d o el cuerpo, siendo su 
ManiJ6 carácter « « v e . 
lesioJ. 8tó la P é l e n t e que dichas 
C|6rse L8* 8 había Producido al 
^ caiu ¿Ua mente transitando por 
kc6n I ^Scobar, entre las de Ma-
y San Lázaro 
Carbó y Enrique García García, 
por estafa, con fianza cada uno de 
cuatrocientos pesps; Benigno Pedro 
Díaz Rey, por lesiones por impru-
dencia, con doscientos pesos de 
fianza, y Miguel Cárdenas y Car-
bonell, por atentado a agente de la 
autoridad, con fianza de doscien-
tos pesos. 
PROCESADOS 
^Sec lu jueces de Instrucción de 
,íeron ni 8 Se5Undas y Tercera, 
^ indivi J,Ce8a(i08 ayer 108 slgulen-
ley de n T 6 * ' Por ^fraccWn de la 
í? de trio f88, h a l á n d o s e l e flan-
>er«ándP, t xntos Pesos; Agustín 
' L6Pez, Bernardo Bono 
CHOQUE 
Por el doctor Bolado, médico de 
guardia en el Primer Centro de 
Socorro, fué asistido ayer el chauf-
feur José Barqueiro Hernández, de 
Cienfuegos, de cuarenta y dos años 
de edad y vecino de Manuel Pru-
na, 13, el que presentaba una con-
tusión grave en la región toráxica, 
fenómenos de asfixia y contusiones 
diseminadas por el cuerpo. 
Refirió el paciente que guiando 
el automóvil número 7897, por la 
calle San Pedro, al llegar a la es-
quina de Aguila, cerca de los mue-
lles de Tallapiedra, chocó con el 
camión número 16.663. que condu-
cía el chauffeur Avelino Peña, de 
España, de treinta y cuatro años 
de edad y vecino de la calle 12. es-
quina a F , reparto Batista. 
Detenido este último, dijo que 
Barqueiro había sido responsable 
del accidente, toda vez que llevaba 
su máquina por entre los rieles de 
los tranvías, siéndole imposible de-
tener la marcha, debido a que el 
piso estaba muy mojado, cuando 
estuvo cerca del camión. 
Peña fué dejado en libertad. 
Salgon largo número 1 qq 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 qq. . . . 
tílam Garden extra 5 por 100 
quintal » . 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 6.76 a . . 
Valencia legitimo qq 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 




Refino la. quintal 
Retino la. Hershey qq 
Turbinado Providencia qq . . . . 
Turbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia qq 2.30 




Aleta negra caja 
Alaska caja 
BONITO Y ATUN: 
Caja de 16.00 a 
CAFE: 
Puerto Rico qq. de 37.60 a . . 
País quintal de 26.00 a . . . . 
Centro América qq 
Brasil quintal 
CALAMARES: 
Caja de 8.76 a 
CEBOLLAS: 
Medios huacales Australia B. 
En huacales gallegas 
En 1|2 huacales idem 
En sacos americanas 
Del país huacales 
Egipcias saco 
Australia 
Semilla ; . . . . 
Murcianas 1|2 huacales 60 li-
bras 
Isleñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Valencianas 
En sacos A. Broun 
CHICHAROS. 




Negros país qq 
Negros arribeños quintal. . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qq 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita qq de 6.00 a 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
de 7.60 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar qq 
HARINA: 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.76 a 




18.00 Paleta quintal de 24.00 a . ^ 
Pierna quintal de 34.50 a . . 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
MAIZ: 
Argentino colorado qq . . . . 
De los Estados Unidos qq-.. 
, i Dominicano 
6- '* I Del país quintal 
PAPAS: 
En barriles Virginia 
En sacos americanas 
En tercerolas Canadá 
Semilla Bliss 
Tercerolas Hallfax 
Prlncpe Eduardo saco de 180 
libras 




Españoles 1|4 caja 
QUESO: 
Patagrás. crema entera, quin-
tal, de 35.00 a ' 
Media crema quintal 
SAL: 
Molida saco 
Espuma saco de 1.40 a . . . . 
SARDINAS: 
Espadín Club 30 mim caja . . 








Españoles natural 1|4 caja 
de 6.00 a 
Natural americano un kilo . . 
Puré en 114 caja de 5.00 a . . 
Puré en 1|8 caja 
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Fondo Especial de Obras Públicas 
del 21 de julio a 21 de diciembre 
de 1 9 2 5 : 
$5.440.126.13. 
Sección de Obras Públicas, día. 21 
$12.917.18. 
R E E M B A R Q U E SUSPENDIDO 
A virtud de la alzada interpues-
ta ante el señor Presidente de la 
República, por el bufete de Men-
doza, sobre. la disposición del se-
ñor secretario do Hacienda relati-
va al reembarque de los seis quí-
micos azucareros norteamericanos 
que llegaron a la Habana para pres 
tar sus servicios en distintos cen-
trales azucareros, dicho reembar-
que ha sido suspendido hasta que 
se conozca la resolución de la re-
ferida alzada. 
MONEDA F R A C C I O N A R I A 
Para conocer la existencia de la 
moneda fraccionarla que existe en 
la República, el secretario de Ha-
cienda dirigirá una circular a los 
Distritos Fiscales, bancoá etcétera, 
con el fin de conocer el exceso o 
escasez que haya en cada pro-
vincia. 
I AS VACACIONES D E PASCUAS 
Ha sido firmado el decreto pre-
sidencial, por el que se autorizan 
las vacaciones de Pascuas a los 
empleados del Estado. 
Las vacaciones serán desde el 
día 24 de diciembre al 6 de ene-
toá. y las horas de oficina de ocho 
a doce. 
E n las oficinas recaudadoras del 
Gobierno, se establecerán guar-
dias de una a tres de la tarde, pa-
ra no ocasionar molestias a los 
contribuyentes. 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas en el dfa de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo del decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 2,910 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de Cárdenas: 35,719 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 8,500 sa-
cos. Destino: Boston. 
Y A E S C 0 5 A D I S T I N T A . 
Hubo una época en que los es-
tudiantes de medicina cre ían que 
había tantas distintas enfermeda-
des como existen órganos y par-
tes en el cuerpo, necesitando cada 
una de estas afecciones un trata-
miento distinto. T a n torpe error 
sólo pod ía conducir a los m á s fu-
nestos fracasos, pues la verdad 
es, que el cuerpo constituye una 
sola máquina, y lo que afecta a 
una parte de ella con más o menos 
fuerza ataca a todas las demás . 
A s í sucede que un solo remedio o 
tratamiento puede aliviar y curar 
una gran variedad de afecciones, 
o lo que aparezca como una varie-
dad, pero que es verdaderamente 
el resultado o mani fes tac ión en 
distintas formas del mismo mal . 
Veamos, por ejemplo, una lista 
de enfermedades como la siguien-
te: Escrófula , Debilidad General, 
Afecciones de la Sangre y de los 
Pulmones, etc.; bastante formi-
dable parece, y, sin embargo, l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
pronto alivia los peores de estos 
casos, y de una manera absoluta 
ayuda a muchís imos que han sido 
desahuciados por los médicos . L a 
razón de esto se encuentra en su 
poder sobre las funciones digesti-
vas y asimiladoras. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una so-
l u c i ó n de un extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. E l 
D r . J u a n José Soto, de la Habana, 
dice: " Q u e desde que conoce y 
emplea la Preparación de W a m -
pole, jamás ha tenido que arre-
pentirse de haberla prescrito a sus 
enfermos." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
4; Cía. , I n c . , Filadelfia, E . T L A . , 
y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
4e dudoso valor. E n las Boticas. 
Z A F R A 1923.20 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cruz del Sur. 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
Ella, en Camagüey, 26 de No-
viembre . 
Céspedes, en Camagfley, 26 de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. • 
Jatibonlco, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Preston en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Calbarién. 29 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre ! • 
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaronú, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Slboney en Nuevltaa, diciembre 
siete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
ó« diciembre. 
Baraguá, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo, 
diciembre diez. 
Washinjton, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
.Remelle, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antilla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem 
bre doce, 
Palma, en Orlente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla. diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa, di-
ciembre catorce. 
Vitoria en Calbarién, diciembre 
catorce. 
Najasa, en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa, di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
E l Pilar, en Habana, diciembre 
dieciseis. 
San Francisco, ^n Cienfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16, 
ROBO 
E n los Expertos denunció ayer 
José Molina Gutiérrez, de Hondu-
ras, de veintiún años de edad y ve-
cino de la casa de huéspedes sita 
en Monte, número 5, que al regre-
sar a su habitación, que es la nú-
mero 27, notó que la cerradura ha-
bía sido abierta con un llavín fal-
so, faltándole del escaparate ropas 
y un revólver, todo lo que estima 
en la cantidad de ciento tres pesos. 
E s a i r r i t a c i ó n d e s e p e r a n t e 
p u e d e t e n e r a l i v i o d e n t r o 
d e u n a h o r a 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
l>UEDE n * * * UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
R E P A R T O S " N E S T A L " 
G A l T ^ ^ ^ T E E N L O S E S T A B L E C 1 M Í E N T O S Q U E R E -
TO q ! 5 1 V A L E N L S T A L P O R C A D A 25 C E K T A V O S D E G A S -
^ H A G A Y E N M U Y P O C O T I E M P O O B T E N D R A E S C R I -
^ ^ ^ O P I E D A D . 
C 10ÍtQ ftlt. 17 i - U 
Quitas Vd. ha renunciado a 
toda esperanza de un pronto 
alivio. Una erupción 6 eczema 
picando 6 ardiendo—perpetua-
mente molesto y mortificante! 
Sea en los brazos, cuello cuerpo 
é rostro, éste método sencillo 
proporciona alivio cuando todo 
lo demás puede haber fallada 
Una formula osada hace 28 
afios por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por re-
ceta médica, el Resino! se ha 
hecho boy en miliares de hoga-
res el primer remedio que se 
aplica toda clase de afección de 
la piel. Millares que lo han 
asado se maravillan de la rapi-
dez de su acción. En muchos 
casos la picazón cesa Inmediato» 
mente, y en pocos dias la ptd 
recobra su aspecto limpio f 
suave. Hasta una ligera aplica-
ción penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que de nueva 
la piel funcione normalmente. 
Si Vd. tiene hoy alguna mon-
cha, erupción ó irritación en m 
piel, apliqúese Rcsinol. Una 
sola aplicación en muchos casos 
hará que la picazón cese por 
completo. El Resinol es abso» 
lutamente inofensivo. No irrita 
la piel de un niño, ni siquier* 
la carne viva. No se deteriora 
ni pierde su eficacia con el 
tiempo. Compre un pote en la 
farmacia. 
L o s E f e c t o s E l é c t r i c o s 
C a d a u n o de los efectos e léc tr icos H O T P O I N T se h a 
proyectado c o n conocimiento y estudio completo del servido 
d o m é s t i c o a que se destina; cada uno de ellos encierra la ex-
perienda de largos a ñ o s en la f a b r i c a d ó n de aparatos de s u 
dase, y lleva la c o n o d d a g a r a n t í a H O T P O I N T de su sa-
tisfaedon y eficacia. 
Y a sea que se compre u n a tostadera, u n a cafetera, una 
parrilla de mesa o cualquier otro de los efectos e léc tr icos 
H O T P O I N T , el comprador q u e d a r á siempre ampliamente 
complacido de su comodidad y d u r a c i ó n sorprendentes. 
• E N E K A L E U E C f E I C 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con alguna flojedad rigió ayer el 
cambio sobre New York, con opera-
cones en cheques a 5|64 premio. 
Se vendieron libras cables a 4.85%; 
peseta^ cables a 14.15 y francos ca-
ble a 3.67 y 3.66. 
L a A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n - C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
COTIZACIONES 
Valor 
New York vista . . . . 
New York cable . . . . 
Londres cable 
Londres vista 




t a n t o s de F i r m a s E x t r a n j e r a s 
E n la Junta General Extraordi-
naria celebrada por la Asociación 
de Representantes de Firmas Ex-
tranjeras, se conoció del propósi-
to que se dice existe de llevar a 
cabo una modificación de los actua-
les Aranceles de Aduana; y des-
pués de discutir ampliamente una 
moción presentada por los Repre-
sentantes de manufactura en cal-
zado en Cuba, se acordó elevar di-
cha exposición al Presidente de la 
Comisión de Aranceles de la Cá-
mara de Representantes y nombrán-
dose una comisión de estilo para 
Adelaida, en Morón, diciembre Hamburgo vista 
S |32 P. 
5 ¡64 P. 
4.85 vi j qUe interviniera en la redacción de 
4,85 ^ i fintiva de dicha exposición. 





P r e c i o d e l A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento sefta-








sos en que fueren menester la Aso-
cación seguirá actuando para evi-
tar que dicha reforma se haga sin 
un estudfo documentado de los di-
versos aspectos que comprende. 
di-
dieciseis. 
San Agustín, en Remedios, 
clembre 16. 
Tulnlcú, en Nuevita, diciembre 
quince, 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en Júraco, diciem-
bre diecisiete. 
Toledo, en Habana, 
dieciocho. 
Andorra, en Habana, diciembre ! "r01,0"10 vista 
Hong Kong cable 
España cable , . . . . . . . 14.15 
España vista , . 
Italia cable . . . . 
Italia vista.. . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . . . 
Zurich vista.. . . 
Amsterdam cable 
diciembre !Amsterdarn vista l Toronto cabio . . 
dieciocho. 
América, en Santiago de Cuba, 
diciembre dieciocho. 
Santa Isabel, en Trinidad, di-
ciembre dieciocho. 
Purio, en Sagua, diciembre die-
clnueve, 
Narcisa, en Calbarién, diciem-
bre diecinueve. 
Tacajó, en Antilla, diciembre 
veinte. 
San Agustín, en Lajas, diciem-
bre veinte. 
Morón, en Morón, diciembre 
ventiuno. 
Tinguaro. en Cárdenas, diciem-
bre veitiuno. 
Teresa, en Manzanillo, diciembre 
veintiuno. 
Camagüey, en Nuevitas, diciem-
bre veintiuno. 
Dos Amigos, en Manzanillo, di-
ciembre veinte j dos. 
Sofía, en Manzanillo, diciembre 
veinte y dos. 










3 |16 P. 
5 132 P. 
68.76 
58.60 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedades de los V í a s Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de r íñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 86-88. T E L E F O N O A-8454 . 
o 910» alt 
EN I.A B0I.3& 
Comp Vend 
Banco Nacional 10 1$ 
Banco Nacional 10% 15 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado ». . . Nominal 
Banco Español con rri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL DEI» 22 D E 
DICIEMBRE DE 1925 
CAMBIOS Tipos 
R e s i n o l 
Recomendado dorante 28 afios per lo» pónclpaUf 
faculta U v m 
S|E. Unidos cable 3 |32 P. 
S!E. Unidos vista 1116 P. 
Londres cable 4.85 % 
(Londres vista 4.S5 H 
París cable 3.69 
Parts vista 3.68 
Bruselas vista 4.55 
España cable 14.18 
España vista 14.16 
Italia vista 4.06 
Zurlch vista 19.33 





Montreal vista 1 ¡32 P. 
Berlín vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Ramón M. Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argue-
lles. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo-
L o s O r a d o r e s 
deben estar siempre se-
guros de sus propias voces. 
L o s Trociscos Zymole ali-
vian ins tantáneamente las 
molestas irritaciones de lá 
garganta. 
Son por completo inofen-
sivos y gratos al paladar. 
P a r a alivio y protección 
contra todos los achaques 
de l a g a r g a n t a , t o m e 
Trociscos Zymole. 
Prttaraátt t»r Us fahri-
cantts dtl famoso 
l int Tónica d* 
Sttams. 
1. Coyuntura como «na Bisagra.—2. Curva que permite tensién. 
Es tan alta como los caballo». Tan fuerte como los toros Resis-
te los puercos. También et a prueba de mancha. 
Hay cercas ,*SOUTHERN,, para todos los usos, y especial-
mente para campos y gallineros. Pida su cerca por'marca. Fíje-
se; cada rollo debe llevar un cartón* amarillo 
"SOUTHERN", 
con el nomb ro 
Representante en Cuba 
J U S T O R O D R I G U E Z 
Lonjt 534 Teléfono A-0413 
SÜLF S T A T E S S T E E L Co. BIRMINGHAM, A L A . 
Fabricantes 
\ 0 2 3 i alt. U 1.2 2* 
I 
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los Estados Unidos, sobro el tema 
referido: 
E l "Detrit Free Press" dice: 
"Mussolini no puede esperar nave-
gar con viento fresco. Aún cuando 
logre algunos de sus intentos res-
pecto de la costa allende el Adriá-
tico, el imperio de Benito sería 
todavía un juguete y las personas 
mayores se cansan pronto de los 
juguetes". 
E l Kansas City Journal comenta: 
"Cualquier rumor que venga a co-
rroborar la enorme ambición del 
dictador Mussolini. puede creerse, 
en vista de la política que ha se-
guido desde que es el rey sin co-
rona de Italia". 
E l Denver Etxpress afirma: " L a 
audacia de la declaración llamará 
extensamente la atención. Musso-
lini habla como Oésar. Advierte al 
mundo que se ponga en guardia". 
E l Omaha Daily News sostiene los 
siguiente: "Será muy difícil probar 
el Intento hecho por Mussolini de 
demostrar que la historia y la po-
lítica norteamericanas convienen 
con sus modos de •ver". 
Y así infinidad de comentarlos 
por el estilo en un sinnúmero de 
diarios. 
E L P R E S I D E N T E D E 1»A F E D E -
RACION O B R E R A NOR/TE-AME-
R I C A N A P R E V I E N E A L A S MA-
SAS CONTRA L O S P E L I G R O S 
D E L COMUNISMO Y D E L 
FASCISMO 
WASHINGTON, diciembre 23.— 
(Por la Associated Press).—Soste-
niendo que el fascismo y el comu-
nismo tienen "las mismas garras 
y el mismo veneno que se preten-
de clavar e inyectar en la vida po-
lítica de los Estados Unidos", el 
presidente de la Federación Obre-
ra Norte-americana, WUliam Green 
ha lanzado una circular previnien-
do a la masa obrera de los Estados 
Unidos y a su pueblo en general 
contra los peligros de esas doctri-
nas. 
E s a proclama fué lanzada esta 
noche a la circulación por instruc-
ciones expresas del Consejo Ejecu-
tivo de la Federación, y será envia-
da a 110 uniones nacionales* e in-
ternacionales, mil comités locales, 
48 federaciones de los Estados y 
3 5.000 uniones locales. 
Haciendo ver los esfuerzos que 
se realizan por organizar el fas-
cismo en este país, la circular re-
produce numerosas declaraciones de 
Benito Mussolini, presidente del 
Consejo de Ministros de Italia, acer-
ca del cual dice Oreen que está "por 
encima del Parlamento", teniendo 
al Rey "como vasallo suyo", y con-
cluye: 
" E l Comité Ejecutivo estima que 
los trabajadores de Norte-america 
y el pueblo en general deben estar 
prevenidos contra las tácticas y pro-
cedimientos políticos del Presidente 
del Consejo de Ministros de Italia, 
Benito Mussolini, y contra el mo-
vimiento fascista en lo que afecta 
a Norte-america". 
" E l Consejo Ejecutivo espera 
que ninguno de los miembros ita-
lianos de las uniones obreras ce-
dan ante las amenazas de este dic-
tador. E l y su fascismo son una 
amenaza tan grando para la paz del 
mundo como el comunismo". 
"Por este medio instamos urgen-
temente a las personas afiliadas a 
las uniones obreras y al pueblo en 
general a que estén dispuestos a 
hacer frente en cualquier momento 
a la propaganda fascista con una 
oposición tan tenaz y enérgica co-
mo la que han presentado al co-
munismo". 
Sosteniendo que ''ha surgido en 
Italia una grave amenaza para la 
libertad de los pueblos", la circu-
lar dice que "ti fascismo' consti. 
tuye el mayor poder con que cuen-
tan loa monarcas destronados por 
la guerra", ya que se trata de "la 
dictadura dé un Individuo man-
tenida por tiránica fuérza sobre 
una poblacón d* 40 millones de 
almas". 
Después de citar lo que Musso. 
lini dijo en un escrito publicado 
en abril de 1923 en la revista fas-
cista "Gererachi" al tenor de que 
la organzaclón de los "camisas 
negras había pasado y volverla a 
pasar, caso de ser necesario, sin la 
menor vacilación, sobre el más o 
menos descompuesto cadáver de la 
diosa libertad", la ctrculaf hace 
referencia a la ampliación que de 
los poderes del Dictador hicieron 
recientemente el ' Parlamento y 
Pev Italianos, recordando las tra-
dicionales normas políticas de las 
uniones obreras de Italia". 
Prosigue diciendo la circular 
que no satisfecho todavía con las 
"facultades de que el Dictador go. 
za en Italia, Mussolini "alarga los 
tentáculos del fascismo hacia otros 
países". 
E n conclusión, la Circular de 
Green asegura: "Al igual que los 
comunistas buscan el derrocamien-
to de todos los gobiernos estable-
cidos, el fascismo está tratando de 
instilar su baja fllbsofía en el pue. 
blo de todas las naciones". 
T R A S M I S I O N D E 
(Viene de la primera página) 
cargo a donde han Ido a buscar-
lo hace poco todos los partidos 
políticos unidos de Clhlle, para lle-
varlo a la primera magistratura. 
E l señor Figueroa Larraín es un 
hombre joven, fuerte, profunda-
mente patriota y adicto al movi-
miento político-militar que ha trans 
formado a Chile durante los dos 
últijnos años. Como miembro, des-
de su Juventud, del partido que 
heredó los ideales del gran Pre-
sidente Balmaceda, adversario del 
exagerado parlamentarismo que pre 
dominé desde 1891, año de la de-
rrota militar de aquel célebre man-
datario, el señor Figueroa refleja 
los ideales de la revolución pací-
fica de que sale hoy Cihile con la 
vuelta a ía normalidad constitucio-
nal y la elección del nuevo Presi-
dente. 
Copiamos a continuación algunos 
párrafos del discurso programa 
pronunciado por el señor Figue-
roa Larraín cuando se le eligió 
Presidente hace dos meseá: 
"Me siento plenamente satisfecho 
por haber obtenido de mis com-
patriotas el 75 por ciento de los 
votos del electorado. Ello se debe, 
más que a mi persona, al home-
naje de las banderas de todos los 
partidos reunidos, que plegaron 
su propio estandarte para reunirse 
todos en uno solo, para bien de 
la patria-. 
"Mi Gobierno colrresponderá a 
los anhelcw del país, que no son 
otros que paz interior y tranqui-
lidad exterior. Todos mis esfuer-
zos se concretarán a conseguir es-
tas finalidades, valiéndome de una 
sola arma, que es la de la justi-
cia social, que traerá como conse-
cuencia inmediata el bienestar de 
mi país, y abrigo la esperanza de 
que, si hoy subo al poder con el 
75 por ciento bajaré con el ciento 
por ciento, porque todos deberán 
reconocer mi sinceridad y mis an-
helos de satisfacer Jas aspiracio-
nes nacionales, sin distinción de 
clase y credo. 
"MI profundo interés será para 
el mejoramiento del proletariado, 
buscando la armonía entre todas 
las clases. 
"Creo sobre todo, llegado el mo-
mento de mantener los propósitos 
de renovación nacional que sir-
vieron para el desarrollo del pro-
grama de las Instituciones armadas 
del país. 
"Nuestra vieja politiquería ha 
muerto, siendo la mejor demostra-
ción de ello la unión de todas 
las fuerzas políticas vivas de la 
nación para conseguir la salvación 
de Chile. Las Instituciones arma-
das prestarán al país su más gran-
de servicio uniéndose a este pro-
pósito. Así se convertirán en rea-
lidad los ideales que informan y 
rigen a nuestras instituciones ar-
madas, permitiéndoles ser los le-
gítimos portavoces de los grandes 
anhelos de renovación final". 
L a ceremonia de hoy en Santia-
go, ha despertado vivo interés en 
todos los países que mantienn cor-
diales relaciones con Chile, y sa 
han hecho representar en la misma 
por Enviados Extraordinarios. (La 
República Argentina, el Brasil y 
Uruguay han enviado a sus Minis-
tros de Relaciones Exteriores, y Cu-
ba, que mantiene con Chile los 
mejores relaciones estará represen-
tada en los actos de hoy por el 
General Fernando Freyre de An-
drade, como Enviado Extraordina-
rio de nuestro Gobierno. Nuestro 
país ofrece así a Chile un afec-
tuoso testimonio de que no olvida 
las simpatías que el pueblo chile-
no hubo de demostrarnos durante 
nuestra guerra de Independencia, 
brindando una acogida cordialísi-
ma al enviado de nuestra Delega-
ción revlucionaria señor Agüero . 
E n aquellos días de recia lucha, 
hubo chilenos que pelearon hom-
bro con hombro al lado de los cu-
banos, como el capitán Dublé que 
sirvió en Matanzas d las órdenes 
del Mayor General Doctor Pedro E . 
Betancourt. E l capitán Dublé, que 
tan gratos recuerdos dejó entre 
sus compañeros de armas, era 
pariente muy cercano de su Exce-
M A N I F E S T A C I O N E S 
(Viene de la primera página) 
Pekín del "DaHy Express", lnfor„ 
ma que las tropas del general F.eng 
provenientes del sur después de 
Yu Ilslang han entrado en Tientsin 
crotar las vías de comunicación fe-
rrocarrilera con Nanklng y P«-
kin 
Feng llevando consigo grandes 
refuerzos al frente del Tangsun, 
durante la noche pasada y extre. 
mando el ataque sin consideración 
a las pérdidas sufridas, logró ha-
cer abandonar a las tropas del 
reacconario L l , el frente donde se 
mantenían y huyendo inclusive de 
sus líneas de defensa. 
E l ejército de L l se encuentra en 
completa retirada. Las pérdidas 
son grandes en ambos frentes. 
Otra noticia recibida desde To. 
kío dice que los japoneses que se 
encuentran en Mukden se disponen 
a Impedir que las tropas de Chang 
Tso L l n que han sido completa-
monte derrotadas por Kuo Sung. 
Lln penetren en dicha ciudad en su 
huida. 
E N T R A R O N Y A E v T I E N T S I N 
L A S TROPAS D E F E N G Y U ' 
SHIANG 
LONDRES, diciembre 22. (Por 
Associated Press) . Un despacho 
fechado el martes en Pekín y re-
cibido hoy por el Laily Press dice: 
Sábese que las tropas de Feng 
l u Shiang entraron hoy por el 
Sur en Tfentsin después de cortar 
el ferrocarril de Nangkin. 
'Entre Pekín y Tientsin "fué vo-
lada más de una milla de carrile. 
ra impidiendo el paso del tren 
internacional. Agrega también el, 
corresponsal que ha quedado asi-
mismo cortado el ferrocarril de 
Hankow y se espera que, a conse-
cuencia de la victoria de Feng. se 
retiene inmediatamente el actual 
presidente de la República Tuan 
Chi J u i . 
L O N D R E S , diciembre 22. (Por 
la Associated Press ) . L a inextin. 
guible. guerra civil entre facciones 
rivales, el incremento de la pira-
tería, la desorganización de los fe-
rrocarriles y el desarrollo de la 
Influencia del bos^hevlsmo chino, 
que se propaga desde Bu foco de 
Cantón hacia el Norte, a lo largo 
de la costa, están causando la de. 
cadencia de la "magnífica colonia 
británica de Hong Kong". 
A tal conclusión llega una se-
rie de Intervius que celebra el 
Westminster Gazette con los di-
rectores de las principales firmas 
comerciales britáánicas que tienen 
negocios en el Lajano Oriente, 
fFisos comerciantes están convencí, 
dog que en el implacable boicot 
que tiene establecido contra Hong 
Kong, el gobierno de Cantón pro-
hibe la entrada en Cantón hasta a 
los bvcos japoneses, noruegos y 
alemanes, si tocan primero en 
Hong Kong. 
E L D I E Z D E E N E R O T O M A R A 
P O S E S I O N E L N U E V O P R E S I -
D E N T E D E B O U V I A 
L A PAZ, diciembre 22. (Asso. 
ciated Press ) . E l Congreso de la 
República empezó a ocuparse del 
último escrutinio presidenciail. 'El 
nuevo Presidente, Hernando Siles, 
tomará posesión el día 10 de Ene-
ro. 
lencia el Ministro de Chile en Cu-
ba, señor Dublé Urrutia, persona-
lidad distinguidísima en el campo 
de las letras y de la diplomacia, 
quien también hizo sus primeras 
armas tribunicias en Santiago de 
Chile, muy joven todavía, en reu-
niones públicas a favor de la In-
dependencia cubana< 
Lleguen, pues, en esta ocasión 
nuestros votos por la paz y la 
prosperidad de Chile, al noble pue-
blo con el cual nos unen tantos 
vínculos de afecto y simpatía, jun-
to con el vivísimo deseo de que la 
Presidencia del señor Figueroa L a -
rraín inaugure un nuevo período 
de bienestar y de pacífico desarro-
llo en la vigorosa República del 
Pacífico. 
t 
E . P . D . 
E R N E S T O L A C O S i r Y L A V I O L E T T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 23 a las 4 p. m., los 
que suscriben, su viuda hijos y demás familiares y ami-
gos, Invitan para que se s i ívan concurrir a la Quinta Co-
vadonga para acompañar el cadáver « al cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Eugenia Fernández, Paulina, Lucía y Rcné (ausentes) y 
Andrés Lacoste y Fernández, Rafael Donipban Peral-
ta Donlphan, Juan Lomniet, Miguel Masen, Enrique 
Masen, Jacobo Patterson, Dr. Domingo Vázquez, Dr. 
José March. 
P.390. 1-d. 23, 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S 
E . R D . 
N u e s t r o A s o c i a d o 
E L S R . A N T O N I O G L f l R E N S P U J O L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l e s 2 3 , a las cuatro y media de la tar-
de, el que suscribe en su cairácter de Presidente ruega a todos los asociados se dig-
nen concurrir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa mortuoria' Compostela 2 8 
hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, diciembre 2 3 de 1925. 
F R A N C I S C O S O T O . Presidente. 
B R I L L A N T E Y G R A N D I O S O R E S U L T O E H O M E N A J E Q U E L A S O C I E D A D H A B L A M I G U E 
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UN A S P E C T O D B L A C O N C U R R E N C I A 
le hizq entrega a don Narciso Ge-
lats de un precioso, álbum, verda-
dera joya artística, erj. cuya cu-
bierta, un artífice catalán, grabó, 
en oro y plata, el nombre del ho. 
menajeado, el emblema usado por 
la casa bancaria N . Gelats y Com-
pañía en sus cheques e impresos, 
el pueblo en que naciera el feste-
jado: Lloret de Mar, y las fechas 
1845-1925. 
Aparecen en las páginas del ál-
bum, las firmas del general Gerar-
do Machado, Presidente de la Re. 
pública, que suscribe un pensa-
miento; la de los hijos del home-
najeado, señores Juan, Joaquín, 
José Narciso y Coloma Gelats; las 
de sus nietos, los facsímiles de las 
firmas de no pocas personas que 
so hubieran honrado, si vivieran, 
estampándolas en este álbum; en-
tre ellos los señores Antonio Gon-
zález de Mendoza, Cosme Blanco 
Herrera, Leopoldo de Sola, Fran-
cisco Cabrera Saavedra, José Ra. 
mírez de Arellano, Ramón González 
de Mendoza, 
Están también las firmas de los 
amigos del señor Gelats, represen-
tantes de corporaciones bancarias, 
del clero y de los corresponsales 
en el extranjero y en Cuba de los 
señores N . Gelats y Compañía. 
L a mesa de honor 
E n la mesa de honor del ban-
quete tomaron asiento el festejado 
don Narciso Gelats; el señor Pre-
sidente de la República, general 
Gerardo Machado; el señor Arzo-
bispo de la Habana, monseñor 
Ruíz, el señor ministro de España, 
don Alfredo de Mariátegul; el doc-
tor Claudio González de Mendoza; 
el secretario de Obras Públicas, 
doctor Carlos Miguel de Céspedes; 
e' secretario de Justicia, licencia, 
do Jesús María Barraqué; el secre-
tario d© Hacienda; doctor Cartaya; 
el señor Joaquín Pedroso; el se-
ñor José Aixalá; Mr, Stewart; el 
jefe de la Policía Nacional, gene-
ral Mendieta. 
E n las denfás mesas distribuidas 
en el salón tomaron asiento las si-
guientes personas: 
Narciso Maciá; Fernando G . de 
Mendoza; Luis G- Mendoza; Nés-
tor G . Mendoza; Raúl G , Mendo. 
sa; Ramón Aixalá; José Alxalá (hi-
j o ) ; Angel Aixalá; Francisco Ai-
xalá; Narciso J . Maciá (hijo); Fe-
derico Maciá;; Adrián Maciá; Por-
firio Franca; José F . Barraqué; 
Ensebio Ortiz; Venancio Zabaleta; 
José Balcells; Ramón Suero; Se-
verino Lavín; Manuel Soto; Ma. 
nuel Ortega; Julián Astorque; 
Juan Basterrechea; Secundo Caste-
leiro; Angel Colmenares; Ram^n 
Suárez; José Luis Solo; Eudaldo 
Romagosa; Tomás Benítez León; 
Dionisio Ruisánchez; Joaquín Ge-
lats; Francisco Almuzara; José 
Mufiiz: J . Mo.ntolieu; Pedro Ro-
dríguez; Pedro Rodríguez J r . ; 
Guillermo Zaldo J r . ; Charles Mo-
rales; R . Arozamena; J . A . Ario-
sa; E . S. Cra-wford; M. J . Be. 
tancourt; J . F . Rivera; C . D . Bo-
roser; P . L . Schellens; Frank 
Peigle; L . López; Antonio Antón; 
Mr, Ligglus; a . Cañal; Celso Gon-
zález; J . G . Carriker; A . C . Be-
llo; L . Wilsox; Mario Seigle; C . 
P . 'Biggerman; doctor Armando 
Rosales; doctor José Maciá; doc-
tor P . Figueredor Pablo Mendo-
za; Alberto Ruíz; Jacinto Pedroso; 
Francisco Díaz Garrigorta; Ernesto 
Sarrá; Leslie Pantin; Leslie Pan. 
t ir J r . ; doctor Gustavo Duplessi; 
Regino Truffin; Manuel Aspuru; 
Manuel Giménez Lanier; Heriberto 
Lobo; E . Sosa; Julio Lobo: Félix 
Capestany; José A . Trémols; Ma-
nuel Alvarez Valcárcel; Tauler 
Sánchez y C»; Mariano Juncadella; 
J . Pita; señor Piñán; Francisco 
Esquerro; René Berndes; Carlos 
Pessant; Luis Pessant; Pedro Pa-
blo González; Alberto Carricarte; 
J . I . Almagro; Ignacio Almagro; 
Angel González del Valle; Salva-
dor Fondón García; doctor Gusta-
vo Juan de los Reyes; Juan Otero; 
Adolfo Montañá; Suárez Ramos y 
C»; Pedro Inclán; Gustavo García; 
señor Cano; Salomón Maduro; Ar-
mando Pons; Gregorio Usategui; 
doctor Antonio M. de Ayala; Fran . 
cisco Pons Gimeno. 
Juan Sabatés; Honorato Martí-
nez; doctor Rafael Jacobsen; doc-l 
tor Francisco Angulo; Pablo de laj 
Llama; Mr. A . Me Baln;. Rodolfo| 
Carrión Benítez; Fernando Zayas' 
O' F a r r i l l ; Juan J . Mutiozábal;| 
David Maduro; Pelayo Alvarez; 
Guillermo García Tufíón; Ramón! 
Martínez; Aurelio Portuondo; Luis 
Entrialgo; Faustino López Martí-
nez; señores Cifuentes; señores 
Pego; señor Egusquiza; señor Prie 
to; Pablo Pérez; Juan B . Díaz; 
F . González; señores Echevarría y 
Pérez; José C . Puente; Toraflo; 
Constantino González; Iglesias Gar-
cía; Sobrinos de Antero González; 
M. Abella; Manuel A. Suárez; Bal 
domero Fernández; José E . Smith; 
Manuel Muñiz; José Muñiz; Juan 
Suris; Fernández García; Marcel 
Lemat; Miguel Suárez; Adolfo R. 
Arellano; Juan R . Arellano; Con-
de del Rivero; Carlos Párraga; 
Guillermo Pórtela; José de J . Pór-
tela; Joaquín M. Barraqué; Fran-
cisco Pons Bagur; Emeterio Zorri-
lla; señor Ussía; José López y Se-
veriano Jorge, 
Fernández Gran; señor Godínez; 
Cuesta Rey; Ramón Ruisánchez 
Lobetp y Miguel; Pastor Sánchez 
Alonso Ménéndez; Prudencio Al-
varez; Antonio González; Pérez 
Capío; Torres Gener; señor San 
tos; Ramón Larrea; Juan Guerra; 
Manuel Rodríguez López; Eusebio 
L . Dardet; Manuel García; Dioni-
sio Hernández; José Rueda; Vicen-
te Real; José Alvarez Ríus; Andrés 
Antón; José García Vega; H . Or-
tega; José Menéndez; Gustavo Pi-
no; Serafín Fernández; Emilio Ca-
bruja; señor Abadin; Nemesio 
Arréchega; Ramón Gutiérrez; De-
metrio Córdova; Henry Benett; 
Domingo Méndez Capote; Santiago 
Milián; Víctor G . Mendoza; Maria-
no L . Mora; V . P . Pereda; René 
Dussaq; Celis Tamargo; Emilio Me-
néndez; Rufino Blanco; Miguel 
Melgares; Francisco Ruz; C . C . 
Fitzgerald; Cristóbal Bidegaray; 
Carlos Revilla; José Pennino; Al-
fredo Botet; Segundo Botet; Ale-
gría Lerite; Gil Pía; Dediot Gar-
cía; Agustín Batista; Isidro Po-
lledo. 
Nicolás Mendoza; Roberto Men-
doza; Ramón Montalvo Morales; 
Carlos Duffau; Ramón Planiol; 
Diego Franchi; Julio Forcade; Gui-
llermo Bennet; F . G . Sketch; Ri-
cardo Brooks; Teodoro Brooks; L u 
ció Q. C . Lámar; Julio de la To-
rre; Manuel Ajuria; J , Pono Or-
flla; Leiva y García; Carlos Fonts 
Sterling; presidente del Casino Es-
pañol; presidente de la Asociación 
do Dependientes; presidente del 
Centro Gallego r presidente de la 
Asociación Canaria; presidente del 
Centro Andaluz; presidente de la 
Cámara Española de Comercio; Se-
cundino Baños; José Inclán; Ladis-
lao Menéndez; Ramón Armada Se-
g u r a ; José Suárez Arango; José 
F . Fuentes; Martin F , Pella; Jo-
sé Alvarez; J . Barquín; García Vi-
vanco;, Marina; doctor Jorge L . 
Dehogues; Gabriel Maristany; Ra-
miro labrera; Miguel Valdés Mon-
talvo; Dámaso Pasalodos; H. G. 
Hesler; Rogelio Carvajal; W . W . 
Caswell J r . ; Pedro P . Kohly; Isi-
dro Olivares; Leandro Meyer; E v a , 
rlsto Tabeada; Carlos Arnoldson," 
Avelino Pérez; Marcelino Santa-
maría; Sabás E . Alvaré; Luis F . 
de Cárdenas; Estanislao S. Cres-
po; Severiano Hoyos; Alvaro Le-
dón; Eduardo E . Montoulieu. 
Fred A . Morris; Carlos de Zal-
do y Lámar; José Durán; José Ro-
ca; Narciso Sala; Federico Fernán, 
dez Casas; Fernando Galán; Aga-
pito Cagiga; doctor Enrique Fer-
nández Soto; Manuel Santelro; 
Marzo y Diego; Gustavo Boteb; 
Bango Gutiérrez; Menéndez Per-
nas; León de León; Jorge Milling-
tcn; señor Huerta; Ramón Fernán-
dez Alvarez; Rafael Soro; Pedro 
Basterrechea; José Toraño; Juan 
Argüelles; Alberto J . García; Fe ' 
García Naveiro; Juan Oller; F r a n . 
cisco García; Manuel Rafael An-
gulo; Manuel Prada; Emilio del 
Real; Antonio Pérez; Manuel Ota-
duy; Ramón Infiesta; Nicolás Me-
rino; Valeriano Fernández; Rosen-
do Vi la; Ricardo Veloso; Sebas-
tián Soto; Manuel González; Ge. 
naro Pedroarias; Fuentes Presa; 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca; E . Hernández Cartaya; Septi-
mio Sardiñas; José M. Cortina; el 
presidente del Centro Asturiano; 
Julio Blanco Herrera; Ramón B . 
Herrera; Cosme Blanco Herrera; 
Braulio Valdés Busto; José Rueda; 
José Alvarez Ruíz; Venancio Za-
baleta; Antonio Suárez Franco. 
Tiburcio Gómez; Ramón Piéla-
go; Dionisio Velazco; Enrique Sar-
dina; Ramón -Fernández Alvarez; 
Luis Losa; doctor D. Pueyo; Six.' 
to Calzadilla; Carlos Figueredo; 
Julio Esnard; doctor José Muri-
11o; Nicolás Moreno; Juan Luis 
Pedro; J . Rafecas; Melquíades 
Montes; doctor José A . López del 
Valle; Jacinto Campillo; Sierra y 
Diez; G . Gallareta; Manuel Piñán; 
Laureano Roca; Higinio Fanju l ; 
Manuel Rasco; Joaquín Pina; Joa-
quín Parraced; W . J . Maslen; Ce-
lestino Joaristi; Fernández y C»; 
í imes to Pérez de la Riva; Pablo 
Mendoza; señor delegado de " L a 
Salle;" Ernesto Zaldo; Enrique 
Fontanills, 
E L MENU 
L a Comisión organizadora del 
homenaje a don Narciso Gelats, .hi-
zo confeccionar un exquisito menú 
que fué del agrado de todos y ob-
tuvo los más efusivos y calurosos 
elogios. 
Helo aquí: 
Celeri; Olives; Amandos; Asplc 
de Foie Gras, 
Consommé aux perle». 
Filet de Solé Marguery. 
Supremo de Volaille Jeanette. 
Filet de boeuf au jus. Pommes 
dauphinoise. 
• Coeur de palmier. 
Biscuit aux fraises. Friandises. 
Café des Princes. 
Martini sec; Xerez Sanderman; 
Chateau L a Tour Planche; Les 
Bonnes Mares; Gran Vin Chateau 
Laffite; Charles Heidsieck; L i -
queurs;' Cigars. 
L A ORQUESTA 
Amenizó aquel hermoso acto la 
orquesta del Hotel Almendares. 
Durante la celebración del ban. 
quete, ejecutó escogidísimas piezas 
de su vasto y variado repertorio. 
L a orquesta del Almendares fué 
muy celebrada. 
L O S BRINDIS 
E L DR. C L A U D I O G O N Z A L E Z 
D E MENDOZA 
A la hora en que el champagne, 
servido en abundancia, comenzaba 
a dorar las copas, levantóse para 
formular su brindis el Dr. Claudio 
González de Mendoza. 
E n su discurso breve y conciso, 
pero de maravillosa elocuencia, 
ofreció el banquete, como tributo 
cordial y sincero homenaje de ca-
riñosa simpatía a don Narciso Ge-
lats. 
Sus palabras, llenas de efusión, 
rindieron al festejado un hermosí. 
simo testimonio de respeto, consi-
deración y amor. 
Explicó el Dr. González de Men-
doza a la concurrencia enorme que 
allí se había congregado la signifi. 
cación de aquel grandioso acto 
que abrillantaban, contribuyendo 
espontáneamente a su realización, 
cuanto vale en la sociedad cubana. 
Dijo que no podía pasar inadver-
tida, para los incontables amigos 
de don Narciso Gelats, la fecha de 
ayer, en que se cumplían 80 años 
cabales que viera la luz primera 
un hombre todo energía, talento, 
tesón, bondad y cultura; y que por 
ello se había organizado aquel ho-
menaje consistente en ofrendarle 
un álbum que registra las firmas 
de familiares, allegados, amigos y 
simpatizadores, y un banquete tan 
cordial como suntuoso. 
Hizo una sucinta historia de la 
vida laboriosa de don Narciso 
Gelats; enumeró a grandes rasgos 
sus méritos y terminó deseándole 
las mayores venturas y aun más, 
largos aúos de existencia. 
E l Dr. González de Mendoza fué 
muy aplaudido. 
E L SR. ARZOBISPO D E L A 
HABANA 
Usó de la palabra el Exmo. Sr. 
Arzobispo de la Habana Monseñor 
Ruiz. 
E l tema escogido por el Ilustre 
prelado, uyo verbo es siempre ele. 
vado y elocuente, no podía ser más 
sugestivo: "Don Narciso Gelats 
cristiano". 
Disertó el insigne orador sagra-
do, sobre la vida cristiana del llus. 
tre homenajeado y con su palabra 
florida y encantadora, conceptuosa 
y clara, exaltó la piedad y las vir-
tudes del festejado. Colmó de ala. 
bauzas ei fervoroso y profundo ca-
tolicismo de don Narciso Gelats, 
hijo amantísimo, esposo sin par, 
padre cariñoso, cualidades que ade-
más de l a de ciudadano cívico y 
honradp había logrado atesorar, 
gracias a su amor entrañable a lá 
Iglesia de Dios Nuestro Señor. 
Ofreció a la sociedad de los hom. 
bres, el Sr. Arzobispo, el ejemplo 
de un álma cual la de don Narciso 
Gelats y agregó que en esta vida 
consagrada a la Iglesia debían ins-
pirarse los que desean arribar a 
los ochenta años, plenos de la satis-
facción que produce, ya en esa al . 
tura envidiable, el cumplimiento 
estricto del deber. 
E U D A L D O ROMAGOSA 
Habló eu catalán, a nombre de 
los catalanes de Cuba y de los con-
vecinos de don Narciso Gelats en 
Lloret de Mar, el Sr. Eudaldo Ro-
magosa, Presidente de la Benetl. 
cencía Catalana. 
Inspirado estuvo en su oración 
el Sr. Romagosa y en ella enalteció 
la obra patriótica de aquel cataiau 
que por su talento y por su cultu-
ra, por su hombría de bien y por 
bu lhonradez, por sus virtudes ciu-
dadanas y por sus sentimientos 
cristianos había alcanzado en una 
sociedad que le reverenciaba, lugar 
tan prominente como mereciqo. 
SEJOUNDINO BAÑOS 
"Gelats español" fué el tema 
escogido y desarrollado, a la horar 
de los brlnois, por el Sr. don Se-
cundino Baños, Presidente Honora-
rio del Casino Español de la Ha . 
baña. 
E l Sr. Baños exaltó, en la férrea 
voluntad, en el tesón, en la noble-
za, en la caballerosidad, en la hon-
radez, eti la esclavitud de su deber 
y en el éSpíritu religioso de don 
Narciso Gelats, la fáza española, 
(Viene de la primera página) 
libertadora y en la paz he prestado 
a Cuba; y como, con insistencia 
que hace más profundo mi reco-
nocimiento, ese Cuerpo ha elevado 
al rango de Proyecto de Ley la 
Iniciativa, deseo referirme a cir-
cunstancias que, por la gentileza 
que Jas realza estoy obligado a 
señalar. 
L a primera consiste en haberme 
enaltecido la Cámara de modo 
extraordinario aprobando la Ley 
por el voto unánime de los Repre. 
sentantes y puestos de pie; la se-
gunda, en haberse realizado el ac-
to cuando no son mis amigos poli, 
ticos, sino mis adversarios, quienes 
constituyen la mayoría, y después 
que una de las más prestigiosas 
figuras del liberalismo—el Sr. E n -
rique Recio—pronunció palabras 
de elogio que no sé cómo agrade-
cer cumplidamente. 
E l único cargo electivo que he 
desempeñado ha sido el de Repre-
sentante. Me eligieron por vez pri-
mera presidiendo la República el 
Inolvidable don Tomás Estrada 
Palma. Figuró entonces como el 
congresista más joven de la na-
ción. 
Posteriormente, en el seno de ese 
Cuerpo, recibí, entre otros, dos al . 
tísimos honores: ser designado por 
el voto de mis correligionarios 
Presidente del Comité Parlumen-
tarlo y "líder" de los conservado-
res—funciones que había engran. 
decido aquella gloria de nuestra 
tierra que se llamó José Antonio 
González Lanuza.—y ser luego 
exaltado a la Presidencia de la Cá-
mara, en momentos acaso los más 
difíciles de la República, sacudida 
por graves problemas interiores y 
lanzada gallardamente á la aventu-
ra de la guerra más complicada y 
espantosa de todos los tiempos. 
Y el hecho de que, a través de 
tantos años y tantas luchas politL 
cas, a veces enconadas, mi nombre 
se pronuncie en ese hemiciclo por 
adictos y contrarios con respeto, 
constituye el mejor de los galardo-
nes a que pudiéra aspirar como 
cubano. 
Ligado esplritualmente, pues, 
por vínculos históricos y de com-
pañerismo, a la vida parlamentaria 
de mi país, ninguna de las satis, 
facciones posibles resultáfá tan In-
tensa como ésta, que ahora me lle-
na de orgullo, disculpable, por le. 
gítimo. 
Ruego a Ud., Sr. Presidente, que 
haga extensivos a la Cámara mis 
sentimientos, y ordéneme. 
Afectuosamente, 
M. C O Y U L A 
L o s M a r q u e s e s . . . 
(Viene de la página 19) 
C.A.C. 
Figr. Tos- F.C 
Inclán, F . . . . . . • 
Garrido, F 
Calvez, C . . . « , « 
O, González. G. „, « m 
R. Knight, G. . . . m 
Cliav-ej!, F C . . . . .i 








Totales. . . . E 4 ! 
Figr. Fog. F.C 
Irlbnrren, F . . . . . . . 0 1 3 
García Véltz, F . :.. . 0 C 3 
Tellerla, C , 1 1 2 
Inclán, G ^ . 2 1 0 
Calle, G . 0 0 0 
Rlva, G .« . 0 0 1 
Alvaraz Tcblo, C. . :., 0 0 0 
Totales. . . . 3 3 9 
VEDADO 
E-lva, F 1 0 1 
Este vez, F 0 C 4 
Trelles, C 1 0 1 
Consuegra, G . . ,. . „ 2 2 2 
Alvarez. G 0 0 0 
García Lcnga, F ,., . . 1 G 0 
Totales. . . . 5 
Referee: Mltchel. 
Umpire: Applegrant. 
Time keeper: V. Orta. 
Scoros: Olaechea y Lancís, 
3 
que después de ofrecer en el viejo 
mundo, el espejo de su grandeza 
y de su heroísmo, contfnúa afirman-
do en América, la inmortalidad de 
la estirpe. 
ANTONIO ANTON 
E l Sr. Antonio Antón, miembro 
preeminente del Clearing House, 
presentó al Sr. Gelats, financiero y 
comerciante. 
E l orador tuvo para el festejado 
los más satisfactorios elogios para 
sus condiciones de financiero y 
comerciante. Alabó su penetración 
en los asuntos biTTsátíles, su pers-
picacia, su discreción y su acierto. 
L a palabra reposada y sobria del 
Sr. Antón, enalteció la figura del 
Sr. Gelats, que se destaca singu-
larmente en la banca universal 
por sus profundos conocimientos 
de la.materia. 
Hizo del Sr. Gelats una pintura 
acabadísima y agregó que los 
clientes del Sr. Gelats tienen en 
él, no sólo un celoso guardián de 
sus Intereses, sino un consejero ho. 
norable y a quien es fuerza aten-
ler siempre, ya que sus indicacio-
nes provienen de una vasta expe. 
rienda y de un espíritu honrado. 
E L LDO. JBSSUS M. B A R R A Q U E 
Hizo uso de la palabra, presen-
tando a "Gelats deádS él punto de 
vista cjíbano", el Ldo. Barraqué, 
iSecretarlo de Justicia en el Gobier-
no Liberal. 
Y dijo el Ldo. Barraqué que, no 
menos era digno de elogios el St. 
Gelats, como ciudadano que, ave. 
clndado en Cuba desde luengos 
años, hábía contribuido con sus 
nobles y generosos esfuerzos al en-
grandecimiento de la Patria Cuba-
na. 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
E n un discurso sencillo y breví. 
simo el Sr. Ministro de España, 
don Alfredo de Mariátegul, elogió 
la personalidad saliente del. feste-
jado, siendo muy aplaudido. 
•DON NARCISO G E L A T S 
Finalmente alzó su copa el fes-
emoción, ofreció en bró^es y elo. 
tejao y con la TOÍ velada por la 
cuentes palabras que dictaron su 
sinceridad, el testimonio de su más 
profunda gratitud a lo*^r.e—en su 
opinión Inmerecidamente—le ha-
bían tributado tan grandioso home-
naje de afecto y simpatía cuyo re. 
cuerdo quedará grabadcT en su al-
ma, mientras aliente en su corazón 
un soplo de vida. 
N E C R O L O G I A 
I>. ANTONIO CLARfv 
Ayer dejó de e x i s t i r á s 
Pltal, nuestro estimado a 7 a i 
señor Antonio Claren? ^ a 
"nado de grandes s ? ^ ^ 
comercio especlalmeme M'8 611 
de panadería, cuyo deCana? el ^ 
to del pueblo lo llevó a q"e e U . 
cargo de concejal, lo 1 
con energía, velando nordefeiI1Pe5 
reses del Municipio ^ 108 C 
E n todos los nmui 
cíales del r ^ l S > r . 
» a b a parte, aduciendo ^ 'o 
Ho, concordante slemorl Bu ^ t -
Hdaridad de la c laS L / 0 n «o 
Que formaba parte 
Descanse en paz v 
amigo y estimado cabll£0nda,loi* 
"ban sus familiares todo?- y re-
imonio de nuestra 8 S ' el ^ 
lencia. oiai-era con(i0. 
E n Sagua la Grande 
/Viene de la primera pági^' 
tre los colonos y la a d m i r é 
del central Ciego de A v S 
dado comienzo al corte de ckfi* aa 
perándose que el sáha/^ ^ 
la molienda'. u l ^ Z ^ 
el administrador señor S 1 0 ? 
deros. que se ha conducido" 8; 
asunto con tacto exquisito ^ 
— E s t a localidad ha ofreddn u 
un grandioso recibimiento al ^ 
dor señor Modesto Maldique v! 
gas hij0 de este pueblo H I T 
el Ayuntamiento d e - l a r / r J *11 
mente hijo Predilecto E l To^6-senad0r lleg6 en el r 
Habana, acompañado por J A¡ 
inguida esposa, señora cía pf 
tríelo, sus hijas, varios c o n i i 
tas por la provincia y elToR ' " 
cor. qmen fué a esperarlo en j ' 
tibonico, límite de la misma ^ 
ne mil personas acudieron a la i 
tación a recibirle. La Banda 
nicipal autoridades, comisiones £ 
todas las sociedades y jinetes for 
maban parte de la manifestación 
que se organizó y en la que ha 
también numerosos camiones y au 
lomóviles adornados. Las calles 
de Independencia y José María 
Agrámente lucían colbaduras v le 
treros alusivos, habiéndose también 
levantado arcos de triunfo, a rué 
go del pueblo, el señor Maidique 
montó a caballo y marchó al fren-
te de los manifestantes. 
E n el Parque Martí, frente al 
Ayuntamiento, organizóse un mitin 
usando de la palabra, entre otros 
elocuentes oradores, el doctor Ma-
nuel Tomó Varona, doctor Cirilo 
Rodríguez, señor Librado Aguilar. 
y el comandante Enrique Recio. 
Terminado el mitin, la concu-
rrencia se trasladó a una finca cer-
cana, donde se sirvió un suculento 
almuerzo criollo. L a ciudad ofrece 
el aspecto de las grandes festivida-
des. A la distinguida esposa del 
señor Maldique le fueron ofrecidos 
en la estación, a su llegada, nume-
rosos ramos de flores por comisio-
nes de señoritas. 
— E s t a tarde, en los terrenos del 
"Principal Park," se celebra ub 
juego de base hall entre la novena 
de esta ciudad y el Club Atlético 
de la Policía de la Habana. El se-
ñor Maidique es el primet hijo de 
Ciego de Avila, que escala la alta 
posición que él ostenta. 
Lnzán. 
Corresponsal. 
AGASAJOS A MAIDIQUE EN MA 
JAGUA 
Majagua, diciembre 22.— DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
^lás de dos mil personas congregá-
ronse esta mañana en la estación 
del ferrocarril, tributando cariñoso 
homenaje al senador Maidique. a 
su paso para Ciego de Avila, don-
de se preparan grandes festejos en 
su honor. 
Las damas de ésta sociedad ob-
sequiaron con hermosos ramos de 
flores a la esposa del sefior Maidi-
que. Acompañaban al senador los 
representantes por CamagÜey Rec'o 
y Mola, que también fueron-obje-
to de cordiales demostraciones ai 
ratificar ante el pueblo su propo-
sito de luchar por la aprobación ae 
ia ley para crear nuestro Ayunta-
miento. 
Una Comisión representará a e -
te pueblo en las fiestas de Ciego « 
Avila al que será portavoz de núes 
estros anhelos, en el Senado, en 
ese sentido. , Corresponsal • 
E X I T O D E L A VELADA MARTjj 
TANA E N GUANARO A ^ ^ 
Guanabacoa, diciembre v' ' 
DIARIO D E L A MARINA-
- E n la noche de ayer efectuóse 
una velada martiniana en ei 
tro Carral, asistiendo una sJesCo-
concurrencia, entre la que 
liaba el elemento feme°in0- rde5 
E l acto comenzó * Io3. ,0 «or 
del Himno Nacional, ejecutado ^ 
la Randa Muplcipal. DesPUé3d0f. 
de la palabra el joven letrada uí 
tor José Zarrans, quien 
brillante estudio de 103 , d d« 
aspectos de la P 6 " 0 ^ oVaciótt 
Martí, y escuchó "na gran la rr 
Se exhibieron P ^ f ] * * ¿esde 
ta seguida por el f - P ^ f ' 0 ie W 
desembarco en Play , ta*J ^ W 
diversos monimentos c0fllo 
sido erigidos en C"™' lento de» 
del lugar de emplazam^ ei 
proyectado faro monumem 
Playltas. ^«las P0^' 
Las niñas de las e s f ^Vp^ 
cas cantaron el H i ^ ^ Ade-
das al piano por la se_resentar0" 
la María Arrondo, y £ fué maí 
un cuadro alegórico que 
celebrado. t piseca Pr0DU;f 
E l señor Martín Leisec 
ció un bello discurso, que 
aplaudido. rcvTese^Z 
Las autoridades T 
nes de todas las clases 
asistieron al acto. b r ^ L 
Guanabacoa respondió ^ n 
mente al Haniamlento P ándo9é i 
la Sociedad Martí, a p r ^ cercS 
recaudado en la suma 
cuatrocientos pesos. loí or 
L a tribuna utilizada 1* eI1 ^ 
dores fué la misma do11 faI*£ 
Liceo pronunció ^artí ^ 
oración en honor del P° ada * 
l ia. Entrada ya la m^u . 
minó la Inolvidable " ^ é í . 
roño5; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 P A C T O ' V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
y P I S ü a 
HABANA 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
T ^ S ^ L T O S Y B A J O S 
HUY í ^ A 0 T u * cuarto-, bafio 
-Ja comedor, tre ador( c 
c o ' S ' d o c o m p r o - c ^ g y c o c i „ a 
criaos. 8erVrlc pueden verse a 
r o ^ r > B P | » 0 peso.. 
S m o d o s a l t o s 
BONITOS . - ouar b fto 
m« con sala, u " baratos. Pe-
r ^ t ó y cocl í ; ferse a todas ho-
67092.-25 D i c . 
í i ^ S ! ' 8 . ^ u í n T o ' D e d ^ H ^ a n a 86 
U H B7379 
0 nos del Café San 
í . ^ L l Z f í e n t e a' F i n de Sl-
W Í ^ J í ^ o por departementos. 
»l0,P^?S en el café H* 57624—24 d l c . 
«E AnTrnas 17 7, altos, cumpuoo-
mi* ea habltac ones, sala, sale-
» de c ^ r ^ c S o completo, 8ervlclo 
* baño i n ^ ^ ' na Informes: R a m ó n 
*criad0fndef A t o a c é n de Maderas 
°f Fernández, a i C o m p a ñ I a . I n -
* Buer^P^ 47 Teléfono U-1167. - número «<. ^uRn —̂SQ D l c . 57960. 
LOS 
Ta lud 163, con sala, saleta. 
^ d ^n« cuarto de baño y cocina 
^ h f m d a n t e agua. I n f o r m a n : 
gaa. aRbfiundTeléfono M-546B. casa 
peléis 66. l e i e i 0 579o9._26 D i c . 
^TÉcON 306, E N T K K KbCOBAK Y 
BSPÉSOS^SB. A L Q U I L A N 
.«lo altos,' modernos en cien pe 
T C^raJea 226, altos, en 56 pesos y 
'bajos en 50 pesos. I n fo rman : Be-
tfn8648, altos, frente a Corrales 
-26 D i c . 
Se alquÜan en Franco . D e s a g ü e y 
Ptnalver. casas modernas en $ 5 0 . 
Informan. J . P lan io l y Ca. L u y a n ó , 
154. Telf. 1-1861. 
57963 2 e 
TTVgüNDO PISO D E J E S U S MA-
rii 73 entre Compostela y Habana en 
"5 pesos, primer piso de Carmen 41 en 
pesos. Informan: Belascoaln 648, 
¿os, frente a C o r r a l e s ^ ^ 
I N D U S T R I A 7B. A L T O S , SE A L Q U I -
la en $80 con sala comedor, t r«8 ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o con todos 
pus servicios y ci-arto de criadas. 
Informes M-5803. 
580"6—26 d lc . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v id r ie ra y mostrador en Neptuno. 
I n f o r m a n : Neptuno y Escobar Car-
n i c e r í a . 57935.-26 Dlc. 
SE A L l i U l L A EN J55 E L PISO SE-
g-undo de l a casa No . 316 de l a Cal-
zada de San L á z a r o . Se puede ver de 
8 a 11 de la m a ñ a n a . 
57917—25 do. 
D E N T I S T A S . E N E L MEJOR L U G A R 
de la Habana por su gran t r á f i co se 
a lqui la barato, osp léndido loca l . Es-
cr iba por Infoimee a l Apartado 1502 
Ciudad. 
68035—26 d io . 
V E D A D O 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 7 Y 2 9 . 
V E D A D O 
A cuadra y media del t r a n v í a de l a 
cal le 2 3 . Se a l q u i l a n casitas i nde -
pendientes compuesta de p o r t a l , sa-
la , cua r to , servicios sanitarios y pa -
t i o . P rec io $20 .00 . F i a d o r o dos me-
ses en fondo . I n f o r m a r á n L . - K o h l y , 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 6 , de 4 a 6 
p . m . T e l f . A - 0 3 8 3 . 
57931 2 9 d 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N -
t i lada casa calle N No". 5. entre 17 y 
19, con eala, saleta, 5 hermosas habi-
taciones, dos b a ñ o s comedor, servicio 
de criados, gerage, etc. La l lave 17 
y N . I n f o r m a n en l a misma. 
57977—25 d io . 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en p r e c i o m ó d i c o , altos 
modernos de c ic lo raso, columnas 
de escayola con garage, p o r t a l , sala, 
rec ib idor , 5 habi taciones, comedor , 
buen b a ñ o ; o t ro para criados, l a v a -
bos en las habitaciones, calentador , 
cocina grande de gas, m o t o r e l é c t r i -
co, t imbre s , independientes de l b a j o 
A v e n i d a W i l s o n 9 3 A entre Seis y 
Ocho . M á s informes T e l . U - 1 4 0 9 . 
5 7 9 8 2 — 2 7 d i c . 
ÚMPARILLA 106. BAJOS, E N T R E 
jíocferrate y Bernaza, propios para 
Mtibleclmlento o f ami l i a a l p o n é r s e l e 
lx ventana, en 75 pesos. I n f o r m a n : 
Bélucoaln, 648, altos, frente a Corra-
67912.—26 D i c . 
AÑO N U E V O , C A S A N U E V A 
Ya terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el l uga r me-
jor de la Habana, o sea en l a A v e -
nida de la Independencia y A v e n i -
da de Menocal, ofrezco a fami l ias 
degusto amplios y c ó m o d o s apar ta-
natos a precios reducidos, c o n b a « 
i» completos, cocina de gas y de-
ji¿ comodidades. I n f o r m a n en e l 
misino. 
57961 3 1 d 
UiTOS PROPIOS P A R A HUESPE-
«« con nueve habitaciones nuevas 
p*le baf.o y servicios. Precio econó-
Wco en Je&ús Peregrino y Santiago 
» JO motros <Je Be l i scoa in . E n la 
Wana i r for inan. 
57989—28 d io . 
ÍE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
de Angeles 25. cerca de Monta . 
**. comodor, tres cuartos y d e m á s 
«n-icloa. Para verlos en los mismos 
»» dueño de 1 a 5 1-2. Precio reoa-
» • «a ÍS5. Un buen f iador . 
. 57986—25 d io . 
88 ALQUILA EN R E V I L L A G I Q E D O 
"¿i , ndo vlsi0 c*15* moderna. Sala, 
3 cuartos, baño intercalado, 
j . al fondo cuarto y servicio 
¿trerla Int'orman en 103 ba jo» . 
^ 57985—27 d lc . 
gQULO ACABADOS D E P I N T A R , 
2n^0dern2s bajoa de Glor ia 42 casi 
j g ™ * a Suárez . Sala, comedor, dos 
i>*iio: u - i s m ¡ c i 0 3 150• a l t0^• 
57981—26 dlc . 
t L ^ Q V . I L A N l o S ALTOS CARLOS 
^ « r o No. 211. Tenaza, te la , anta-
J» «ajeria. 4 habitaciones y "dos 
« « • a l a d o s . Llave en los ba jo» . 
kjtrnT ,8 Íuan ^ g a d o 117 entre M i 
;J5J« Y Santa Catalina. Tel.fono 
B7978—27 d io . 
J ALQL1LA EN 
•"«PÜentn * f110 Qe Ma'>r'-que 33 
K k T 0 ^ . f - s l a . antesala, 4 h a b í 
V r ^ ' . ^ f P ^ n d l d c baño con todo 
»*kr ,03 sanltanos. ampl io co 
« ¿ ñ ' „ ,na. y calentador de gn* 
IU5 1 ^ervlclo de criados. Precia 
W n - i i * * 6 el Primer piso. I n 
SE A L Q U I L A L A CASA K 1S6 E N -
tre 19 y 21 con j a rd ín , portal , sala, 
teleta, 7 habitaciones dos b a ñ o s , co-
medor, cocina de gas. garage y de-
r á s comodidades. L a l lave e in fo r 
mes L 16 4 entre 17 y 19. 
58041—26 d io . 
"VEDADO. SE A L Q U I L A N A L T O S 
muy ventilados por todo su alrededor 
cor. ve s t í bu lo , eala, recibidor, h a l l . G 
cuartos, grandes, tres a u n lado, tres 
a otro, bíiño intercalado cocina gas 
y ca rbén , terraza a l fondo, cuartos 
y servicio t r iados F N o . 177 ontre 17 
y 19. L a l lave en la bodega de esqui-
na a 19. Precio ?130. 
53030—26 d io . 
H A B I T A C I O N t S 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
Este es e l ho t e l m e j o r » p o r lea 
siguientes razones: Po r su si tua-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f r e n t e : po rque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque n o se conoce o t ro s imi la r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por -
que, a d e m á s , nadie d a u n se rv i -
c i o como e l nuestro po r t an ba jo 
precio . Venga hoy a separar su 
depar tamento. Belascoaln y San 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M . 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
E n casa de f a m i l i a respetable se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n c la ra , vent i -
lada y amueblada , a uno o dos j ó -
venes, con o s in c o m i d a . Se ex i -
gen referencias. In fo rmes Cal le H a -
bana 104, p r imer piso, a l t o . T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I n d . 4 d i c . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y CO-
rnodos cuartos en Omoa 14 en $12. 
En J . del Monte 156 a | ! 4 . Estos 
con luz y de dos locales. Al l í in for -
n.an. 
57984—27 d ic . 
PRADO 31. A L T O S . SE A L Q U I L A N 
a personas de moral idad, dos amplias 
hí ib l taoioncs , v i s ta a l a calle, propias 
para ma t r imon io . Precios económicos 
Tedia asistencia. 
57980—27 d io . 
CASA D E HUESPEDES Y H O T E L , 
con amplias y venti ladas habitacionoa 
con vistas a l Prado (Pasoo de M a r t í ) 
punto c é n l r l c c , prfirsimo a teatros 
paseos y oficinas p ú b l i c a s , el servi-
cio de mesa abundante y v a r i a d í s i m o 
Tcdos los servicios bab l t e c lón , desa 
yuno, almuerzo y comida cor. 5 pla-
tos, postre y café por $2.00 y $2.50. 
A fami l ias estables se hace considera-
ble robaja, casa cntlgua, conocida y 
acreditada por su seriedad, afable 
to y bMen servicio. Prado 101, Haba 
na. Suán.-z y Solés propietar ios . 
58015-26 d ic . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E s -
paño l do criado de mano o para un 
elevador tiene buenas referencias. 
I n f c r m e n calle Cuba 5, deparlameato 
tercero. T e l . A-7398.. 
57993—26 dlc . 
SE OFRECE U N ORLADO D E M A N O 
para casa par t icular o camarero. T ie -
ne recomendaciones de donde ha t r a -
bajado. Para m á s informes Vives 92. 
P a n a d e r í a L l Val le de Oro . Te lé fono 
A-45S4. 
57983—26 d io . 
B U E N CRIADO E S P A Ñ O L , JOVEN PS 
acostumbrado a l servicio en buenas 
casas se ofrece s in p r í t e n s l o n e s pa-
ra t rabajar . Es cumplidor y xespetuo-
« o . In fo rman T e l . A-292G. Zulu-ira 
N o . 26. 
B797í'—26 d io . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES 
p a ñ o l de criado de mano, bebe serv i r 
u l a rusa y a l a espafola, tiene re-
ferencias. Llame a l F-4769 y F-43S5. 
5792C—26 d ic . 
U R B A N A S 
E N L A A V E N I D A i r a . E S Q U I N A A 
B U E N A V I S T A , se vendo una casa 
ee madera, nueva, propia para esta-
blecimiento. Urge su venta y se da 
on b u é n a s condiciones. In fo rman Lí-
nea 158, bodega. Te lé fono F-3157. 
67860.—25 d l c . 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A , 6 x 2 4 . D O S P L A N -
T A S . E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Estre l la , a 20 
metros de' Angeles una casa que mida 
6x24, dos plantas, de azotea, gran 
punto, g ran medida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. V i -
dr iera del ca fé E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoaln. Te lé fono A-0062. 
S a r d l ñ a s . 
CRIADO D E M A N O , • E S P A Ñ O L , 
p r á c t i c o en el servicio f ino y con re-
ferencias sol ici ta colocación sin gran 
des pretensiones. In fo rman Animas 68 
bodega. Te lé fono A-8563. 
68038—26 d io . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
Joven de criandera con buena y abun-
dante leche y tiene certif icado de sa-
n idad . S e ñ a s : Vedado. Calle 39, en-
tre 2 y 4, n ú m e r o 142. 
57947.—26 Dlc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar y tiene una h i j a para criada de^ 
mano o manejadora. L l e v a n t iempo 
en el p a í s . Tiene buenas referencias. 
In fo rman T e l . F-2563. 
579P9—26 d io . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E 
mediana edad desea colocarse de coci-
nera en casa seria y de moralida/1. 
Tiene referencias. T e l . A-7ri3G. Pre-
gunten por M a r í a . 
58013—.''6 d io . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
diana edad, se coloca de cocinera, no 
duerme en su casa. Tiene referen-
cias. I n f e r i r á n TacOn 6. Te l é fono : 
A-80F.2. , • 
58011—26 d i o . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 
Se a lqu i lan muy efimoaos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto da criados, servicio y co-
cina. L a l lave en el n ú m e r o 1, precio 
60 pesos. 57092.-26 D i c 
SB A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
lat V i l l a "Tlbldabo. So a lqui la este 
heTnoso chalet compuesto de un* 
gran sala, saleta, seis amplios y vea-
t i l a ños cuartos, servicio completo sa-
ni tar io Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran port*!, 
j a r d í n y garage. Este chalet estA s i -
tuado en lo m i s a l to y í r e soo de l a 
Víbora , con v is ta hacia la Habana, 
Loma del Maso. Para Informes, t e lé -
tonos A-3866 y F - 4 1 7 » . , _ 
C R i n d . 1« J l . 
E n la V í b o r a , cal le Segunda y Jo-
sefina se a lqu i la u n hermoso c h a l e t 
de dos plantas, c o n sala, saleta, 
buen b a ñ o , comedor , p a n t r y . coc ina 
cuar to de criados y servicios y u n 
g ran pas i l l o ; los altos de c inco her-
mosas habitaciones con b a ñ o es-
p l é n d i d o , g ran j a r d í n con á r b o l e s f r u 
tales, l avadero , cua r to de chaufeur 
y garage pa ra dos m á q u i n a s . V é a l a , 
le g u s t a r á . A l q u i l e r $ 1 3 0 . I n f o r -
m a n en l a misma o en Inquis idor 2 2 
T e l é f o n o M - 4 9 8 9 . 
U H 5 7 5 2 6 — 2 7 d i c 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar a la e s p a ñ o l a . Santos 
Suá rez , n ú m e r o 141. J e s ú s del Monte . 
67969.—26 D i c . 
V A R I O S 
Se necesitan obreros para t r aba ja r 
en l a m i n a V i c t o r i a , pueb lo de A l -
tagracia , p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
57971 2 6 d 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A c o -
medor y ot ra para cuartos $30 ceJa 
una. T a m b i é n necesito una mujer sola 
con $400 para socla gp casa de h u é s -
pedes. T a m b i é n una camarera y un 
camarero. Habana 126. 
57994—26 dlc . 
L A V A N D E R A O L A V A N D E R O QUE 
entienda la m á q u i n a de lavar de A t e -
l lano y Mendoza sepa planchar bien y 
t ra iga buenas referencias. Paseo 261 
entre 25 y 27. Vedado. 
57940—27 d lc . 
SE DESEA SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para lo<, quehaceres de una casa 
poco trabajo, mat r imonio solo. M o n -
serrata 131, piso segundo. Sr. Lozano 
58026—26 d lc . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 





^ coinLTA 1)AMAS 25 BAJOS CON 
•^o Irle--- '1 - cua r l0» b a ñ o com-
í í ' n la w!;lado',coc,na de gas. L l n ^ 
forman £ - V l e Damas y Merced. "ian .rej_ F-1294 
U F. 57913—27 d lc . 
J - ^ H a n 108 ^ R a y o 3 ^ 
¡ J ¡ «qu ina a Reina , con z a g u á n , 
á tor i j 3 ' trc8 tasaciones, b a ñ o 
c i * a, * comedor a l fondo , co-
«a* y calentador, servicio c r i a -
• Worman M - 8 5 6 4 . 
.aiquiií 
5 7 9 9 7 — 2 6 d ic . 
l(j 1" ,os Herniosos bajos de 
leU 4 ^ c<>n z a g u á n , sala, sa-
^ comn! h a b i t a c i o n e « . 8 ™ * 
^ r t o v ^ comc^or ' coc ina , 
criados, p a t i o v 
W l 0 - Informan A-3568 
^ b g ^ r ^ Í Z g g ^ - 2 6 d e . 
^ eS1áQbT,IJnLA^ UNA CASA-
Dr. rjlV1 situada, p r ó x i m a 
_ 58012—28 d lc . 
* t e o n t o s con ^ l ? de Sl*io con 9 
• l * ; " 1 1 ^ y v «Una< er^a,, " ' a Para 
Info^*S e V e i ^ ^ n de espe-
1,1 • Me a 7 
^ ^ w u n l o T b a j o s -
altos 
* l ^ r í A L Q U I L A N 
S—29 dio . 
calle Dos 
come 
S*. i O Compue3,° m l 
?á« c o ^ ^ ' i n ? r i « e r v , c , 0 c o m p l e t é , 
pMíB5a «n i08 su precie $80. I n -
" ^ o * o por el Te lé fono 
ce " i ^ l i £ ~ - 2 8 «"o. 
fe> a* £ L Q U I L A N 
o ^ o U c * ^ 0b,"Po «8. pro-
•'•Cu ¿'O.r.o t?? de coralsíftni-*— mi io stas, 
en los bajos 
67918—1 en. 
A C U A D R A Y M E D I A D E TOYO, 
entre las Calzadas de J e s ú s del Monto 
y L u y a n ó , se a lqu i la la casa M . de 
l a Torre, n ú m e r o 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran p a t i o . 
Precio 60 pesos. U . H . 67966.-31 D i c 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
l a para el campo de criada do mano o 
para un ma t r imon io . I n fo rman : I n -
quisidor, n ú m e r o 17. Te léfono M-2445. 
67966.—26 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mediana edad siendo u n ma t r imo-
nio solo para todo, entiende algo do 
cocina, tampoco le impor ta cuidar a l -
g ú n niño> es trabajadora y de toda 
confianza, tieno quien garantice su 
buen comportamiento. I n f o r m a n : Te-
niente Rey, 69, a l tos . 
67927.—26 Dic . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to en A y 15, Lawton , gran esquina 
propia para bodega por 15, local para 
fonda o l eche r í a , no hay ninguna en 
el banco por A, local para puesto, t o -
do barato. In fo rman en la misma do 
12 a 2 . Te lé fono U-1080. 
57937.—30 D l c . 
Se a lqu i l a una g r a n nave en l a c a l -
zada de Concha esquina a R o d r í -
guez. I n f o r m a : Fuen te , San Ignac io 
5 6 , t e l é f o n o M - 3 2 9 1 . 
5 7 9 4 6 2 7 d 
B U E N N E G O C I O 
Se a lqu i l a una nave de m i l me t ros 
cuadrados en Concha y V e l á z q u c z . 
que ha estado ocupada por garage 
cua t ro a ñ o s . Se da contra to . I n f o r -
mes, R a m ó n C. F e r n á n d e z , a l m a c é n 
de Maderas de Buergo , Alonso y 
Ca. , In fan ta 4 7 , t e l é f o n o U - n 5 7 . 
57959 3 0 d 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A 
soleta, do» cuartos, comedor, cocina, 
dos patios y cuarto de bailo, p o r t a l 
Knoarnaclfin 6 entre San Indalecio y 
Dolores. In fo rman S u á r e s 8. Tel4-
feno M-1Í14 . 
88040—28 (Bo. 
C E R R O 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Se a lqui la l a mejor esquina del Re-
par to Betanconrt (Carro) Florencia > 
Bel la Vista, es un gran w l í n propio 
para establecimiento. A d e m á s dos ca-
sitas jnntae o separadas. I n f o r m a n : 
Oquendo 1 l e t ra A, a l tos . 
B791B—l en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L E S E A COLOCARSE U N A B U E N A 
criado de mano o para mar.ejadora 
l leva tiempo en el p a í s ; tiene reco-
mendac ión de las casas que t r a b a j ó . 
Te lé fono A-4792. 
57996—26 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
r.eninsular de cr iada de mano o mane-
jadora, es f ina y tiene referencias. 
In forman Oficies 33. T e l . M-4411. 
Ho te l V i c t o r i a . 
57988—26 d io . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colorprse de manejadora o para 
cuartos. Tiene referencias desea ca 
sa de mora l idad . In fo rman Te lé fono 
U-4e69. 
58017—26 dio. 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
enrse do criado de mano de casa par-
t icular o dependiente de hote l . Sabe 
servir a l a rusa, planchar y corser 
en ropa de caballero. Tiene buenas 
referencias. I n fo rman T e l . M-4513. 
58009—26 dlc . 
TESBA COLOCARSE U N A M U C H A 
cha de criada da mano, l leva t iempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r cor. su obll 
g a d é n , tiene buenas referencias de 
las casas en que ha t raba jedo .» I n f o r -
mes Animos 194. Te lé fono U-30f2. 
58031—26 d ic . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N B U E N COCINERO. DESEA Co-
locarse en casa de h u é s p e d e s o comer-
c io . I n f o r m a n : Te lé fono 4143. 
57953.—26 D i o . 
Se coloca cocinero en genera l , re-
postero m o d e r n o : muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en el p a í s , p rop io p a r a ver-
daderos g a s t r ó n o m o s , exper to en 
l u n c h y banquetes; va a l campo , 
buena r e c o m e n d a c i ó n . M - 7 1 4 8 . E g i -
do 2 5 , c a f é . 
5 7 9 7 6 2 6 d 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E , A N -
T E S D E T O Y O , D O S P L A N T A S , 
1 2 x 2 5 . M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del 
Monta del Puente da A g u a Dulce a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que mido 12x25 y renta un solo 
recibo 275 pesos, usted puede calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a q u é i n t e r é s le 
sale su dinero y mire en dónde es t á , 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. V i d r i e r a del ca fé E l Nacio-
n a l . San Rafael y Belascoaln. Te lé -
fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
57561.—31 D l c . 
S O L A R E S X E R M O S 
S O L A R E S 
Traspaso y veado varios a mftdlco 
precio, poco M contado en los Repar-
tos da los s e ñ o r e s Mendoza y Co. I n -
fo rma : I ravedra . San Bernardino y 
Paz. Te lé fono 1-4243. 
5774J.—5 E n . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Yendo en l a Tercera Ampl i ac ión de 
Lawton en la Avenida de Menocal j 
San Francisco 1.000 metros do terre-
no, es negcclo para el que quiera f * f 
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas, por ser esquina Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
l lado y lo pasa el t r a n v í a Por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m á s I r formes en Santa 
E m i l i a 166 onlro Paz y GCmez, Oer-
vesio Alonso. T e l . 1,6472. 
ü H 55770—24 rtla. 
Ganga . V e n d o en la m i t a d de su 
va lor m i casa si tuada en A n t o n i o 
Maceo 2 8 6 , Repar to R e d e n c i ó n . M e 
urge la venta por embarcarme pa-
ra E s p a ñ a . I n f o r m a n C h u r r u c a 1 le-
t ra A , C e r r o . 
5 7 9 2 6 - 1 en . 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en A y e s t e r á n 
y Maloja, con muy buena medida y 
con la mi tad a l contado, esto e s t á a 
una cuadra da Infan ta , luego por es-
ta calzada ha de Ir la carretera Cen-
t r a l , a q u í e s t á usted en el Vedado y 
e s t á usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
lo g a n a r á dinero cada peso le ganara 
un peso, venga a ver o l lame que no 
le p e s a r á . V id r i e r a del café E l Nacio-
n a l . San Rafael y Belascoaln. T e l é -
fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
67661.—31 D l c . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
GANGA. SE V E N D E U N FORD Y una 
c u ñ a M a r a t h ó n en 12 y 19, Vedado, so-
Lamento de 7 a 8 de la m a ñ a n a . 
67948.—26 D i o . 
SE V E N D E N DOS C H E V R O L E T 3 , 
uno del 24 y otro del 25. Sa dan m u y 
bratos. Para verlos de 11 a 1. Poci-
to 56. 
BS002—16 d io . 
C A M I O N E S 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
F i r m e y s i n operaciones r i g i ó 
ayer e l mercado l o c a l de a z ú c a r . 
Se e x p o r t a r o n po r los d i s t i n t o s 
p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a 4 7 . 1 2 9 sa-
cos de a z ú c a r . 
Se venden dos cftmlones uno "Whlte 
y el o t ro Kí s se l , ambos do cinco to-
neladas, easi nuevos por e! re la t ivo 
poco uso que han tenldto. No vengan 
por gangas. In fo rman Franco y L l l -
n á s . 
68024—81 d io . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E BODEGA C A N T I N E R A 
/hace 70 pesos. Reparto Acosta, V íbo ra , 
Cerro 645, de 11 a 1 a. m . o de 7 a 9 p. 
m . 67919.-26 D i c . 
M a l e c ó n entre P rado e Indus t r i a , 
preciosa casa moderna , r en tando 
$ 4 . 8 0 0 vendo en $ 4 2 . 0 0 0 pud i en -
d o dejarse a l 7 0-0 lo que desee. 
D u e ñ o en H o t e l M a n h a t t a n , cuar to 
n ú m e r o 2 1 8 , de 8 a 1 1 . 
5 7 9 9 6 — 3 1 d ic . 
CASA QUE COSTO $1.000 Y LOTE 
que se ha pagado $800 se da traspaso 
por $800. In fo rman Teniente Rey 102. 
58020—26 d ic . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A M A D E 
cria, tiene aburdante leche y c e r t i f i -
cado de Sanidad. In forman Santa Cla-
ra 16. Teléfono A-7100. 
. 5800C—26 d io . 
C H A U F E U R S 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L SE 
ofrece para casa par t icular , tiene i n -
formes de las casas donde tratoajó en 
Cuba y E s p a ñ a . Informes: Te léfono 
A-1532, preguntar por Tirso. 
57957.—26 D i c . 
SB DESEA COLOCAR U N CHOFER 
en casa par t icu la r o comercio, tiene 6 
a ñ o s de p r á c t i c a y referencia y cono-
a toda clase de m á q u i n a , s in pre-
tensiones. In fo rmo: Neptuno 27. Te l é -
fono M-2586. 57962.—25 D i c . 
J O V E N DESEA COLOCACION A Y U -
dante chauffeur o cr iado. Para in for -
mas T e l . A-9146. Pregunte por Ra-
fae l . 
E8004—26 d io . 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L , 
conoce sus < bligaciones buenas rofo-
rencias, sin pretensione'3 ofrece sus 
servicios, casa pEr t i c r ) o comercial 
Beni to Escudero. F-3ir.7 
580Í9—26 d io . 
SE OFRECE C H A U F E U R CON B U E -
nas referencias y ccrocimlento de 
m á q u i n a s europeas y americanas; l l e -
va poco tiempo en el p a í s y no tiene 
grandes pretensiones.- T e l . F-18n9. 
56008—26 d lc . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L . CON 
buenas referencias conocimiento da 
cnalquler m á q u i n a , se ofrece s in gran 
des prptcnelones. Te lé fono F-1586. 
58P07—26 d ic . 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
P E Ñ A L V E R . G R A N M E D I D A , 
6 P O R 2 1 
Vendo en l a calle de Figuras , entre 
Belascoaln y Escobar, frente a l par-
que de P e ñ a l v e r , la ú n i c a parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
los 76 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que e s t á frente a un parque ' donde 
usted puede echarle hasta 10 pisos, 
haga n ú m e r o s , saque l a cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me d i r á una vez fabricado s i es 
o no un gran negocio. I n f o r m a su 
dueño en la v idr ie ra del ca fó E l Na-
cional . San Rafael y Belascoaln. Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
67561.—31 D i o . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRFCH 
Maneja cualquier clase de m á q u i n a 
TIone recomendaciones, sin pretensio-
nt-s^ Informes T e l . A-2303. 
58027—26 d io . 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
- E N L A 5 a . A V E N I D A 
a u n a c u a d r a d e l a l í n e a d e b a -
j a d a y s u b i d a d e t r a n v í a s . V e n d o 
u n a e s q u i n a y u n c e n t r o , e n t o -
t a l 2 , 8 1 6 v a r a s ; s u s i t u a c i ó n es 
d e l o m e j o r , p o r e s t a r c e r c a d e 
P a r q u e . 
P r e c i o . $ 4 3 . 0 0 0 . d e j o $ 2 5 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a y d o y f a c i l i d a d e s e n 
e l p a g o . 
S i r e a l m e n t e desea c o m p r a r e n 
l a 5 a . A v e n i d a , n o p i e r d a t i e m p o 
v e n g a a v e r m e e n l a s e g u r i d a d 
q u e h a r e m o s n e g o c i o . 
D i r e c t a m e n t e , c o n p e r s o n a 
i n t e r e s a d a . 
I n f o r m a : S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
O B I S P O . 5 9 . a l t o s . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
6d-21 Dio 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
Gran cantina y fonda, punto inmejo-
rable, no paga alquiler , largo contra-
to, poco de contado, plazos cómodos 
sin i n t e r é s es una verdadera ganga. 
In fo rma : Carneado. In fan ta y Ayes-
t e r á n . Café Almendares. 
57951,—28 D i c . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se vender, en precios muy rebaja/los 
las m á q u i n a s siguientes: dos etlquc-
tadoras, una m á q u i n a para encorchar, 
una máquiiyi, l lenadora de 18 pitones, 
una m á q u i n a l lenadora de 6 pitones, 
una m á q u i n a do prensar p iña , una 
m á q u i n a de capsular, una m á q u i n a ''•e 
encorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, una tapadora chapas coro-
na a mano un generador de produ-
ci r gas c a i b ó n i c o . I n f o r n a n Franco y 
L i i n á s . 
68022—SI d i c . 
M I S C E L A N E A 
CAJAS D E HUECOS P A R A R E P A R -
to de botellas, se venden 100 nuevas 
que caben 24 1-2 botellas son reforza-
das y no sobi esalen las botellas den 
t rc de las cajas 
tes, 
67974—28 d ic . 
E m p e z a r o n a m o l e r los cen t ra les 
(Dos A m i g o s , S o f í a y Teresa, e n 
M a n z a n i l l o ; T l n g u a r o , en C á r d e n a s 
y C a m a g ü e y , en N u e v i t a s . 
H a n comenzado a m o l e r has ta l a 
fecha 69 cent ra les . 
EH m o v i m i e n t o de a z ú c a r en los 
d i s t i n t o s pue r tos de l a R e p ú b l i c a 
en l a pasada semana f u é como s i -
gue : 
A r r i b o s : 4 7 . 5 3 6 tone ladas . 
E x p o r t a d o : 4 . 8 1 1 tone ladas . 
E x i s t e n c i a : 4 2 . 7 2 5 tone ladas . 
que Cables de N e w Y o r k , d icen 
aque l mercado e s t á f i r m e . 
Se a n u n c i a una v e n t a d é 4 5 . 0 0 0 
sacos de C^iba a 2 . 1 1 | 3 2 centavos 
l i b r a costo y f le te , despacho a p r i n -
c i p i o de enero a C z a r m i k o u R i o n d a 
y C o m p a ñ í a . 
Se r u m o r a b a a ú l t i m a h o r a ven -
tas a 2.318 centavos I t b r a costo y 
f l e t e . 
R E B A J A D O E L E S T I M A D O I>E 
L I C H T 
Cables rec ib idos de L o n d r e s d i -
cen q u e M r . L i o h t ha reba jado el 
e s t imado de l a zaf ra a l e m a n a e n 
Concordia 142 C, al-» so-, 000 toneladas , d e j á n d o l o en 
1. 630 . 0 0 0 toneladas . 
P E R D I D A S 
SE V E N D E U N A G K A N CASA D E 
h u é s p e d e s en Gallano, entro Neptuno 
y San Migue l con 16 habitaciones, ca-
si todas con muebles, e s t á l lena con 
buen personal. H a y veinte abonados 
al comedor. Poco alqui ler y buen con-
t r a t o . Se vende barata . Te lé fono M -
7023. Pregunte por e l dueño , no co-
rredores. 67921.—26 D l c . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende ,en l a 
mejor y m á s concurrida calzada como 
gran negocio y o t ra en $800, a lqui ler 
$50 con cernida a l mes, bien sur t ida 
y buen contra to . Rayftn Betnaza 47, 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Lizondo. 
58014—31 d lc . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
Sola en esquina. 7 a ñ o s contrato, a l -
quiler $12, en Virtudes, se vende con 
poco de contado © se admite socio con 
poco dinero quo sea capaz de traba-
j a r l a , [nforma" S u á r e z . Cerro 537, 
entra Tejas y B iu nos ^á i r e s . 
67979—28 d lc . 
B O D E G A S C A F E S . B A R R A S 
L e c h e r í a s , vidrieras- de tabacos, pana-
derlas. No pierda tiempo buscando i\\ 
so deje e n g a ñ a r comprando chivos . 
Para negocios buenos, serlos, con lo 
quo tenga de cortado vea. a S u á r e z . 
Corro 537, entre Tejas y Buenos Ai res 
5797S—28 d ic . 
APROVECHE E S T A G A N G A . V E N -
do dos v ior leras muy baratas, y en 
buen punto comercial, por r.o poder-
las atender. I n f o r m a n San Migue l 133 
I r f oí man de 3 a 6 p . m . Sabino. 
58037—28 d io . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Sol i c i to $ 5 0 . 0 0 0 en h ipo teca , doy 
buena g a r a n t í a de propiedades, so-
lo t r a to con la persona que d é el 
d ine ro , para t r a ta r en e l cent ro de 
la Manzana de G ó m e z . Sombrere-
r í a E l C e n t r o . 
5 7 9 3 8 - 2 6 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
$50 D E G R A T I F I C A C I O N R E L O J 
perdido. Se ha perdido un reloj de 
oro, do pulsera. Tiene la marca de 
f á b r i c a Constantln-Vacheron Geneve. 
Se g r a t i f i c a r á con l a suma antes In -
dicada a l a persona que lo entregue 
en Oficios 30, a l tos . 
57990—26 d lc . 
A V I S O 
E n l a calle 25 y M se ha extraviado 
un per r i to de raza G r i f f o n Bra.bancon 
el cual entiendes por Pierrot , color 
chocolate obscuro, o r e j í s recortadas 
y s in ocla. Se g r a t i f i c a r á a l a per-
sona cjue dé razOr dio é l . L lamo a l 
Te lé fono I " 4447. 
67987—27 d io . 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E P A R A C I O N D B M U E B L E S . SB 
barnizan muebles a muñeca , especia-
l idad en planos y se laquea y esmal-
ta, se envasan toda claso de mueblet 
So garantizan los trabajos., Te lé fono 
M-277G. 
C8029—26 d io . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esmalto, barnizo con muñoza , doro y 
tapizo en todos estilos, hago en los 
mismos toda clase de reforma, garan-
t í a y seriedad en los trabajos. Cien-
fuegos 41 . T e l . A-8193. 
58018—SI d io . 
D E R O M A 
, lene de la p á g i n a 18) 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur en capa part icular , cuidadoso pa-
r a las m á q u i n a s , s in pretensiones y 
tiene recomendaciones. T e l . U-1379. 
58032—27 d io . 
V A R I O S 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O P A R A 
casa part icular , sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. L lamen al te lé fo-
no M-6220 a Gustavo S u á r e z . 
67967.—26 D i o . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
hablando e spaño l e Ing lés correcta-
monte, para I n t é r p r e t e de hotel , res-
taurant u otra clase de coniPicio. I n -
fo rman J c s ü s M a r í a 17, a l tos do G 
a 8 p . r m o di r ig i rse por t ^c r l t o al 
mismo lugar . V . Couce. 
57625—26 d io . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
M A T R I M O N I O J O V E N D B B U E N 
t ra to y con buena referencia desean 
colocarse en casa part icclar , ella de 
criada de cuartos, entiende algo do 
cocina, repostera. T a m b i é n de lavan-
dera él de criado de mano, jardinero 
o planchar trajes de caballeros van 
a l campo. In fo rman Cris to 14. 
a i « u . 68005—20 dlc. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
español para casa par t icular , of ic ina 
u hombro solo, sabe planchar l a ro -
pa do caballero, es p r á c t i c o en e l 
servicio, tiene referencias. L l a m a r : 
Teléfono A-4363. 67934. -26 De. 
SE DESEA COLOCAR U N MUC1LV-
cho de criado de mano, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , tiene quien lo re-
comienda. Llame a l t e l é fono U-1769. 
57932. -26 Dlc . 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Indus t r ia 7 2 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . E s p l é n d i -
d o s apartamentos con gran cuar to 
de b a ñ o , agua abundante , cal iente y 
í r i a , servicio de c r i a d o i , ascensor 
d í a y noche y sereno en el i n t e r i o r 
U H 56945 15 o 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. L lamen a l t e l é fono M-6220 a 
Gustavo S u á r e z . 
67968.—26 Dio . 
Cr i ado de mano , m u y p r á c t i c o , de 
med iana edad , con m u y buenos 
informes desea casa p a r t i c u l a r . T e -
l é f o n o M - 2 0 1 3 . J o s é P é r e z J a r d ó n 
5 7 9 2 2 - 2 6 d i c . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que t endré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
e l momento realizan cualquier opa' 
raciOn por dif íci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honrados. Vidr ie -
ra, del Café £1 Nacional, San Rafael 
y Belascoaln. Te lé fono A-0062. Sar-
d i ñ a . 60384.—17 D l c . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa «n Santos 
S u á r e z o en el Reparto Ampl iac ión 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. T a m b i é n tengo en la 
parto al ta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, s i quiere fabr i -
car. Vendo una f inca en la provin , 
d a de l a Habana y o t ra en Matanzas 
SI necesita casa o terreno para fa-
bricar en l a Habana o Vedeulo, véa-
me «n Santa E m i l i a 166 cutre Paa y 
GOmes o llame a Gervasio Alonso al 
Te lé fono 1-5472. 
U H r.6769—24 dio. 
I N F A N T A , PEGADO A CARLOS I I I , 
una parcela de 190 metros 11x15, 
t a m b i é n tiene frente a x i f r o o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos met ro . I n f o r m a n : 
Te lé fono M-9769. M a r t í n e z . 
67942.—2 E n . 
C A L Z A D A Y P A S E O , V E D A D O 
Se vende la esquina compuesta de 
i . 1 9 7 . 6 7 mts. superficie t o t a l , f r en -
te a Calzada del V e d a d o , 35 .34 mts . 
por Paseo 33 .89 . I n f o r m a r á n L u i s 
F . K o h l y , Manzana de G ó m e z 2 0 6 , 
(de 2 a 6 p. m . T e l f . A - 0 3 8 3 . 
5 7 9 3 0 1 e 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre G l o r í a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles , a precios t an e n o r 
d e m e n t e bajos que nadie sale 
sin l levar a lgo. E n esa misma 
casa, ' • L A Z I L I A " . es donde 
a lqu i l an pianos a precios t an 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
et iqueta p o r el mismo procedi -
m i e n t o : "echando l a casa po r 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de l o que dejamo* 
d icho . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
L A N U E V A M O D A 
Juf/gog completos y toda clse do mne-
bles sueltos, a precios m u y bajos 
T a m b i é n se cambian en San J o s é 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429. 
53034—22 en . 
P A R A L A S DAMAS 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A . E N T R E 
A Y E S T E R A N E I N F A N T A 
Vendo en l a calle Maloja, entro I n -
fanta y A y e s t e r á n , cuatro parcelas de 
terreno quo miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, e s t á n pegadas a l a es-
quina do A y e s t e r á n , que se acaba do 
vender y donde so va a levantar u n 
gran edif ic io de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la m i t a d en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero a l 7 por cien-
to no lo piense, mire quo luego lo cos-
t a r á m á s caro, le puedo e n s e ñ a r los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el ú n i c o autorizado 
para vender en esa manzana. I n f o r -
man: V i d r i e r a del ca fé E l Nac iona l . 
San Rafael y Belascoaln. Te lé fono 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
67561.—31 D i o . 
F I J E S E E N ESTE A N U N C I O . SE 
vendo casi regalado u n g i a n chalet 
con una casa quo tiene S., S.. S cuar-
tos y servicio, o t ra cbn una c n a r t e r í a 
y un horno de pan que da buena ren-
t a y o t r a » m á s a $4.5(10. In fo rman : 
M - 5 m . Pedro Soto. 
5S021—2S dio . 
T É R R E N O E N A Y E S T E R A N . 
G R A N M E D I D A , B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en l a Calzada de A y e s t * á n en 
Maloja y Sitios parcelas do terreno 
de gran medida, esto ha do ser co-
mercial por su posiciOn y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana, c ó m p r e l a hoy porque m a ñ a n a 
le c o s t a r á m á s cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, si usted desea ver los 
planos yo se los puedo e n s e ñ a r , pues 
soy el ún ico autorizado para vender 
esa manzana, pues ya Obras P ú b l i c a s 
le e s t á poniendo las aceras y asi po-
d r á usted escojer su solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre l a 
medida y para m á s Informes: V i d r i e -
ra del ca fé E l Nacional . San Rafael 
y Belascoaln. Te léfono A-0062. Sardi-
ñ a s . 67661.—31 Dlc . 
S10 V E N D E U N SOLAR Ecí L A C A L -
zadla de l a Víbora esquina a Bel la 
Vl£ ta en $6.000, $2.000 a l contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años , un cuarto de n^arzana en l a 
misma calzaba en $30.000 ,con fac i -
lidades ce pago y var ios solares t o -
dos bien situados en ols t lutos luga-
res a pre«:Ic de verdadera ganga. 
Marcelino R a m ó n . Prado 47 de l a 5 
58000—22 en» 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombro. M i l cortes 
completos lana pura al ta f a n t a s í a y 
calidad se l iqu idan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos e l corte valen el 
t r ip le , verdadera ganga. Oran su r t i -
do en colores y d ibu jo . No hay en Cu-
ba quien pueda competir . Concordia, 
9, esquina A g u i l a . Te léfono M-3828. 
S á b a n a s . Camera completa m u y bue-
na a 98 centavos, media camera a 76 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.60 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
a l fombra de seda $2.60; sobrecamas 
f i n í s i m a s camera gran surt ido $3.00; 
frazadas f ina $1.80. Concordia 9, es-
quina A g u i l a . Te léfono M-3828. 
c o n q u i s t a de l g o b i e r n o de acuerdo 
con todos aque l lo s p a r t i d o s ( e n 
Checoeslavia los p a r t i d o s p o l í -
t i cos son m á s de t r e i n t a ) que t i e n e n 
de c o m ú n con los c a t ó l i c o s las ideas 
d e m o c r á t i c a s y e l respeto r i g u r o -
so de las creencias r e l ig iosas . 
E n l a rec ien te l u c h a e l e c t o r a l las 
fuerzas c a t ó l i c a s , c u y a u n i ó n se l l a -
m a e l Checa " l i d o v a s r r a n a " se 
b a t i e r o n con fuerza y con suer te . 
E l l o s m a n d a r o n a l a c á m a r a de d i -
p u t a d o s u n g r a n n ú m e r o de ele-
g idos , capaces de poner les f reno a 
las ve le idades an t i c l e r i ca l e s de l m i 
n i s t r o a n t i c a t ó l i c o . 
L a n o t i c i a de esta v i c t o r i a p r o -
d u j o en e l V a t i c a n o g e n e r a l a l e g r í a 
E n esta v i c t o r i a t i e n e p a r t e p r i n 
c i p a l l a d i r e c c i ó n d e l V a t i c a n o y 
t u f i r m e z a : p o r l o c u a l merece 
g randes a labanzas e l c a rdena l Gas-
p a r r i . 
E n l a S e c r e t a r í a de Es t ado se 
d ice que e l Papa d l ó gracias a D i o s 
que p e r m i t e y sost iene e l m o v i -
m i e n t o de los c a t ó l i c o s , p r o m e t i e n -
do que d e n t r o de poco t i e m p o en 
Checoeslavia , c a e r á Benes y no me-
d r a r á e l m i s e r a b l e p royec to de a ta-
car a R o m a , con l a c r e a c i ó n de u n a 
Ig l e s i a hereje n a c i o n a l , en u n a na-
c i ó n que t u v q u n b e l l í s i m o pasado 
de fe r e l i g i o s a y de s a n t i d a d . 
M E R C A D O I N G L E S 
E l mercado de (Londres a b r i ó h o y 
sostenido de 1 .1 | 2 peniques a 314 
m á s a l t o . E l mercado de r e f i n a d o 
en el costo e s t á i n t r a n q u i l o s iendo 
i n c i e r t a l a t endenc ia de lo sprecios 
a consecuencia de l a a c t i v a compe-
tenc ia s u r g i d a en t r e los p r o d u c t o -
res de a z ú c a r de c a ñ a y los de 
r e m o l a c h a r e í i n a d o , 
M U E R T E D E U N E S P E C U L A D O R 
D E A Z U C A R 
Cables de E u r o p a dan cuen ta de 
haber f a l l e c i d o u n p r e e m i n e n t e es-
pecu lador f r a n c é s , y t a l vez esto sea 
l a causa d e l fue r t e m o v i m i e n t o da 
compras p a r a c u b r i r ven tas en des-
c u b i e r t o r e g i s t r a d o en e l mercado 
de f u t u r o s de é s t a en e l t r anscu r so 
de los dos ú l t i m o s d í a s . C o r r e n r u -
mores de que esta c u e n t a c o r t a se 
elevaba a 7 5 . 0 0 0 tone ladas . 
( R E P O R T E D E M E N D O Z A Y Co . ) 
A Z U C A J R l E S — C A R T A D E OXERJRE. 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 2 . — 
L a l i q u i d a c i ó n de u n a c rec ida cuen-
t a co r t a en azucares f u t u r o s , que 
se e levaba a nada menos que c ien 
m i l tone ladas , se r e a l i z ó h o y s i n 
p e r t u r b a r e l mercado, c e r r a n d o los 
precios en genera l da u n o a dos 
p u n t o s m á s a l t o s . E l a r r e g l o f i n a l 
4e la c o n t r o v e r s i a de co lonos y ha -
cendados en Cuba c a u s ó a l g u n a de-
b i l i d a d a p r i m e r a h o r a que , no obs-
t an te , d u r ó poco . L a e l i m i n a c i ó n 
do t a n i m p o r t a n t e cuen ta co r t a , 
a t r i b u i d a a u n fue r t e especulador 
f r a n c é s , es p r o b a b l e que haya de-
b i l i t a d o l a s i t u a c i ó n t é c n i c a d e l 
me rcado . 
H a n s ido eoluc lonadas en Cuba 
todas las d i fe renc ias e n t r e colonos 
y hacendados, o r d e n á n d o s e e l co-
mienzo de los cor tes de c a ñ a en 
todos los centra les , s e g ú n cable 
p a r t i c u l a r de H i m e l y . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Vestido de s eño ra , lana pura gran 
sur t ido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bat i -
cas para n iña , un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo l iquido a gran sacr i f ic io . 
Concordia 9, esquina A g u i l a . Te léfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; s á b a n a s cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc. todo barato. 
Pedido a E . Uondrand. Concordia 9. 
Habana. 
6 7 9 2 4 . - 1 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E POR L A T E R C E R A par-
te de su va lor un plano nuevo de uso 
en muy buen estado y moderno en 
Zanja 56, a l tos . 
57923.-28 D l c . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I C -
t ro l a con 20 dl tcos dobles en muy 
buen t f tado y poco uso. Se da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n Amis tad 64, 
58015—20 di*». 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
C H E V R O L E T T I P O SPORT D E L 24 
nuevo, se vende. Concordia, 182, pre-
gunte por Claudio., 57954.-26 Dic . 
O t r o I n c i d e n t e d i p l o m á t i c o h a 
s ido susc i tado p o r e l m i n i s t r o Ra-
die de Jugoes lav ia , pueb lo peque-
ñ o que ha s u r g i d o hace poco e n t r e 
e l c o n j u n t o de las naciones e u r o -
peas c o n l a venevo lenc i a de l a San-
ta Sede. 
R a d i e se p ropuso sub l eva r e l es-
p í r i t u n a c i o n a l i s t a Jugoeslavo co-
mo e l e l emento que m e j o r se a m a l -
gama e n t r e las v a r i a s gentes que 
obedecen a l g o b i e r n o de B e l g r a d o ; 
y c o m o en este p r o p ó s i t o suyo en-
c u e n t r a de acuerdo c o n é l , t a n t o a 
sus colegas de gab ine te , como a l a 
cor te , y m á s a u n a l pueblo se rv io , 
es el que en l a u n i ó n f o r m a l a 
p a r t e m á s fue r t e , se le hace suma-
m e n t e f ác i l crearse u n a p o p u l a r i -
d a d , y hacerse i n m u n e . 
Inc iden tes bas tan te serlos h a n 
s u r g i d o c o n t r a I t a l i a ; a pesar de 
que ex is ten e n t r e B e l g r a d o y R o m a 
los t r a t ados comerc ia l e s n o aola-
raente, s ino v e r d a d e r a a l i a n z a de 
a m i s t a d ; pero m i e n t r a s en I t a l i a , 
n a c i ó n a r m a d a y t e m i d a a u n en 
las t ransacciones comerc ia le s se ha-
ga respetar , con la Santa Sede n o 
p o d r á nada e l s e ñ o r Radie , a u n q u e 
t enga e l secreto p r o p ó s i t o de r o m -
per las re lac iones de c o n f o r m i d a d 
y sostener a l a Ig les i a o r t o d o x a ser-
vo-eslava p a r a d a ñ a r a l a m i n o r í a 
c a t ó l i c a . 
E s t a es l a v e r d a d e r a r a z ó n de l 
i nc iden t e d i p l o m á t i c o . L a causa 
ccas iona l í u ó l a c o n c e s i ó n d i r e c t a 
que l a Santa Sede d e m o s t r ó , con 
t o d o su derecho, sobre l a ig les ia de 
San G e r o l a m o de los S c h i a v o n l que 
e s t á e n Roma . 
E s t a ig les ia , que es s u m a m e n t e 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
conced ido las marcas p a r a s e ñ a l a r 
ganado que s o l i c i t a r e n r e g i s t r a r los 
s e ñ o r e s 6 igu len te s : 
D i o n i s i o C a p e t i l l o , F é l i x M a r í a 
R a m í r e z , B r a u l i o P i n o M a t a , T u ñ ó n 
G o n z á l e c y C o m p a ñ í a . J o s é M a r í a 
Cepero A l v a r e z , E l e x E d u a r d s , Car-
los M o n t a ñ a Cruz , J o s é P é r e z , D ie -
go D o m í n g u e z , Fede r i co G o n z á l e z 
y G o n z á l e z . 
T I T U L O S E X P E D I D O R 
Se h a n expedido t í t u l o s de p ro -
p i e d a d a los s e ñ o r e s : 
F ranc i sco A l e m á n , Sa lvador Ca-
r r a t é F r e l x a , J o h n H . A l e x a n d e r , 
R a f a e l H e c h e v a r r i a , T o m á s Oropo-
sa, B e n i t o D í a z y F r a n c o , M a n u e l 
B l a n c o , s a l v a d o r (Díaz, J u a n Cruz 
M i r a b a l , Aiugel Vega , C o m p a ñ í a Cu-
hana de F i b r a s y Jarc ias , C a l i x t o 
S i m ó n T e r á n , J u a n M a n u e l C a u r e l 
Cousso, J o s é A r t i l e s , J u l i o Grope-
sa A l m a , Consuelo E n a m o r a d o Re-
yes, J u a n a M a J Í a T o r r e s S o c a r r á s , 
I s i d o r o S á n c h e z A r r o y o , B r u n o 
M o r e l M a c h a d o , R a f a e l Rojas M o n -
t ano , J u s t i n a G u i l l é n C a n i n o , Ra-
m ó n iR. D í a z , J u a n de M a t o s (Lei-
v a , J u a n F ranc i sco R í o s , J o a q u í n 
S u á r e z Ba lzaga , E d u a r d o L ó p e z y 
R o d r í g u e z , J u a n U r b i e t a L a r r e o h e a , 
A t i l a n o A l m a l a r e s R i c a r d o y Ra-
m ó n C l a r o . 
que e l l a c i d e n t e t o m e graves p ro -
porc iones , s e g ú n l o d e m u e s t r a l a 
c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l , que h a s i -
do ev iden te i n s p i r a d a p o r los c í r c u -
los r o m a n o s : 
" E n e l mes pasado e m p e z ó u n a 
c a m p a ñ a c o n t r a e l c a t o l i c i s m o ro -
m a n o a f a v o r de l a o r t o d o x i a que 
s i prevalece en las p rov inc ia s , d a r á 
u n i d a d c a t ó l i c a y a d e m á s p o l í t i c a , 
a l r e i n o servio-eslovaco. E l m i s m o 
s e ñ o r R a d i e que h o y t i ene l a car-
t e r a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d e l Ga-
b i n e t e jugoes l avo , cons ien te esta 
c a m p a ñ a da l a c u a l veremos las 
consecuencias en e l con ten ido de 
los p e r i ó d i c o s de B e l g r a d o con t r a 
e l V a t i c a n o " . 
L a M a s o n e r í a I t a l i a n a que t an to 
m a l ha hecho a l a n a c i ó n y m u -
cho m á s a u n a la R e l i g i ó n , ha sido 
s u p r i m i d a p o r comple to . G r á n e l a s 
a D i o s ! Este h a sido uno de los 
g randes m é r i t o ^ d e l gob ie rno de 
M u s s o l i n l . 
A h o r a lo que d e b e r í a hacer el go-
b i e r n o es mos t r a r se Inexo rab l e con-
t r a todas las log ias m a s ó n i c a s no 
p e q u e ñ a y que n o t i ene n i n g u n a I m - solo con aquel las que dependen de 
p o r t a n c i a p o r s í m i s m o , pero s í po r ! l a m a s o n e r í a de l pa lac io J u s t i n i a -
e l uga r que ocupa, es l a Ig les i a ! n o , s ino t a m b i é n de las que den 
n a c i o n a l de Jugoes lav ia , de la c u a l 
h a n hecho u n i n s t i t u t o . ¿ E l n o m -
b r a m i e n t o y l a d i r e c c i ó n s u p r e m a 
de la Ig les l t a depende de l V a t i c a n o 
o de l m i n i s t r o de l e x t r a n j e r o en Jo-
goeslavla? 
E l V a t i c a n o r e c l a m a pa ra s í es-
to derecho: R a d i o lo q u i e r e pa ra 
su pueb lo . 
E l Inc iden te n o h a sido a r r eg l a -
do t o d a v í a ; pero aunque o t r o s d i -
cen y escriben l o c o n t r a r i o , se v é 
que esto s^ puede a r r e g l a r f á c i l -
m e n t e dado e l e s p í r i t u de l gobier -
no en B e l g r a d o . L a s e c r e t a r í a de 
E s t a d o d e l V a t i c a n o , por, l o que 
puedo ver no es m u y o p t i m i s t a . 
L o ú n i c o que h a y que t e m e r es 
. en-
den de l a Plaza d e l Gesu, donde se 
a n i d a u n a m a s o n e r í a no menos i n -
s id iosa y pe l ig rosa . 
E n l a d i s c u s i ó n que con t r a la 
M a s o n e r í a se sostiene en el Sena-
do^ dos cosas son de I m p o r t a n c i a : 
p r i m e r a , que muchos senadores son 
masones y que hasta ayer t o m a r o n 
g r a n pa r t e en la p o l í t i c a i t a l i a n a ; 
segundo, que e l m i n i s t r o Rocco ha 
t o m a d o ab ie r t amen te l a defensa do 
l a Ig les i a c a t ó l i c a , p roc l amando p ú -
b l i c a m e n t e que es u n a g r a n Ina t l -
t u c l ó n y u n honor para I t a l i a . 
Palabra!? semejantes no fueron 
n y n c a d ichas en e l Senado por un 
m i n i s t r o dependiente del Rey! 
L u i s B E R R A . 
i 
P A G I N A V F . T N T T S f c l S U I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
1,08 C A B A L L E R O S D E C O L O N 
D E L C O N S E J O S A N A G U S T I N 
N o . 1 3 9 0 . 
S igu i endo u n a p i a d o s í s i m a y t r a -
d i c i o n a l c o s t u m b r e , los Caballe-
ros de C o l ó n de l Consejo San Agus -
t í n n ú m e r o 1390 , se r e u n i e r o n el 
pasado d o m i n g o en l a Santa M e t r o -
p o l i t a n a Ig l e s i a C a t e d r a l , celebran-
do la c o m u n i ó n de Pascua de Na-
v i d a d . 
F u é e l acto de u n a s u b l i m e sen-
c i l l ez , pues se l i m i t ó a l a m i s a y 
c o m u n i ó n , que d i j o y d i s t r i b u y ó e l 
P. J e s ú s C o r d ó n . 
S iempre es s u b l i m e el c o m u l g a r , 
i Se qu ie re m a y o r s u b l i m i d a d y 
grandeza , que e l ba ja rse e l C r i a d o r 
a m o r a r en e l c o r a z ó n de l a c r i a -
t u r a ! 
Y s i n embargo c u á n t o s que se 
t i t u l a n c a t ó l i c o s , abusando m a l de l 
d o n precioso de l a l i b e r t a d , l e n ie -
gan a su Dios y S e ñ o r , C r i a d o r y 
Reden to r , sus corazones. 
Pe ro t ened presente esta senten-
cia de Je suc r i s t o : E l que n o come 
m i cuerpo y n o bebe m i sangre , n o 
t e n d r á p a r t i c i p a c i ó n en l a v i d a e ter-
na, s iendo a r r o j a d o s a las t i n i e b l a s 
ex te r io res donde s e r á e l l l a n t o y 
c r u g i r de d i en t e s . " 
Tened , b o m b r e s , s i e m p r e m u y 
presente esta e x c l a m a c i ó n de San 
A g u s t í n : D i o s que t e c r i ó s i n ¿u 
c o o p e r a c i ó n , n o te s a l v a r á s i n e l l a . 
Tened presente , a s imismo, que 
noso t ros t enemos b l t i e m p o pa ra 
r e i m o s de Dios , pero que é l t i ene 
l a e t e r n i d a d p a r a c o n v e n t i r nues-
t r a b u r l o n a r i s a en l l a n t o y c r u g i r 
de d ientes . 
CINCO INDIVIDUOS LESIONADOS AL 
VOLCARSEAYERUN OMNIBUS ACUSAN 
AL CHAUFFEUR DE SER EL CULPABLE 
U n m e n o r se l e s i o n ó g r á v e n i e n t e a l c a e r d e s d e l a a z o t e a 
a l a t i e n d a d e l o s b a j o s d e su c a s a . — U n s u j e t o d e t e n i d o 
p o r h a b e r c a m b i a d o u n c h u c h o , d e s c a r r i l a n d o u n a l o c o m o t o r a 
E n e l Q u i n t o C e n t r o de Socorro 
f u e r o n as is t idos ayer t a r d e los s i -
gu ien tes i n d i v i d u o s , que f u e r o n 
conducidos a d icho Cen t ro p o r e l 
v i g i l a n t e de l a D é c i m a E s t a c i ó n , 
n ú m e r o 1443 , R . de C á r d e n a s : 
S. S a m u l l , de l a r aza de co lor , 
de J ama ica , de cua ren t a y seis a ñ o s 
de edad y vec ino de Consu lado , 
en t r e 1 1 y 12, en A l m e n d a r e s , que 
s u f r i ó l a f r a c t u r a de l a p i e r n a de-
l e c h a y contus iones en e l codo de l 
mismo lado y cuerpo , g r a v e . J o s é 
Solar Acos ta , de l a m i s m a raza que 
el a n t e r i o r , de B a u t a , de t r e i n t a y 
siete a ñ o s de edad y vec ino de la 
calzada de A y e s t e r á n , 20 , f r a c t u -
ra, de los huesos de l m e t a c a r p i a n o 
derecho y c o n t u s i ó n en l a r o d i l l a 
derecha, g r a v e ; R o g e l i o Venerara 
V a l d é s , de l a H a b a n a , de t r e i n t a 
y t r es a ñ o s de edad y vec ino de Ro-
d r í g u e z , 127 , con tus iones y desga. 
r r a d u r a s en las reg iones de l to idea 
y brazo derechos, y h e r i d a a co l -
gajo en l a m a n o derecha, menos 
g r a v e ; M a r í a A g u i r r e S á e z , de la 
H a b a n a , de c u a r e n t a y dos a ñ o s d i 
edad y vec ina de 20, e n t r e 13 y 
15, en el Vedado , con tus iones en 
la r e g i ó n p a r i e t a l y escapular de-
rechas, menos g r a v e ; y R a m ó n 
Ruanes G o n z á l e z , e s p a ñ o l , de se-
senta a ñ o s de edad y vec ino de 10 
e n t r e 7 y 9, en A l m e n d a r e s , leve, 
c o n t u s i ó n y desga r raduras en e i 
cue l lo y brazos. 
Es tos i n d i v i d u o s v i a j a b a n como 
pasajeros d e l ó m n i b u s de l a E m -
presa " L a C a r i d a d , " n ú m e r o 19 457 
cuyo c h a u f f e u r se n o m b r a J o s é de 
l a C r u z V a l d é s P i ñ e i r o , de l a H a -
bana, de t r e i n t a a ñ o s de edad y 
vecino de C l a v e l , 16, cuyo ó m n i b u s 
v o l c ó en 23 en t r e 18 y 20, c u r v a 
conoc ida p o r " L a s Tre s P a l m a s ; " 
a consecuencia , s e g ú n d e c l a r ó e l 
c h a u f f e u r , de h a b é r s e l e r o t o l a d i . 
r e c c i ó n a causa de u n pa t inazo del 
a u t o p o r estar m o j a d o e l piso , y 
s e g ú n d e c l a r a n los les ionados , a 
causa de l l e v a r excesiva v e l o c i d a d 
el a u t o , cons ide rando cu lpab le de l 
hecho p o r i m p r u d e n c i a , a l chauf-
f e u r . 
E l v i g i l a n t e 1710 , J . Santos, se 
c o n s t i t u y ó en e l l u g a r de l hecho 
y en e l Q u i n t o Cen t ro de S o c o r r o . 
E l c h a u f f e u r f u é de t en ido , y hoy 
fep d a r á cuen ta de l hecho a l juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Cuar-
ta , l i cenc iado Saladr igas , a l que 
cor responde conocer de l caso. 
da en Esperanza 114, de A n d r é s 
P l a t a S á n c h e z , e s p a ñ o l , de v e i n t i -
s é i s a ñ o s de edad y vec ino de d i -
cho l u g a r , se d e c l a r ó u n p r i n c i p i o 
de i n c e n d i o , q u e m á n d o s e v a r i o s 
e m b u t i d o s y u n l e c h ó n . 
E l hecho f u é casual , no t en i endo 
necesidad de a c t u a r los bomberos. 
L a s p é r d i d a s asc ienden a c ien 
pesos. 
A U T O S S U S T R A I D O S 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s de-
n u n c i ó anoche L u i s F e r n á n d e z M a -
y o l i n i , vec ino de C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 135, que de f r en t e a su d o . 
m l c i l i o l e s u s t r a j e r o n e l a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 11932 , que aprec ia en ocho 
c ientos pesos. 
V i c e n t e M a r t í n e z P a j ó n , e s p a ñ o l , 
de v e i n t i n u e v e a ñ o s de edad y ve-
c ino de S é p t i m a , n ú m e r o 3, denun-
c i ó que anoche d e j ó e l a u t o m ó v i l 
C h e v r o l e t de su p r o p i e d a d , chapa 
n ú m e r o 9315 , en l a p u e r t a de l a 
sociedad " J u v e n t u d A s t u r i a n a , " s i -
t u a d a en P r a d o , 125, y s u b i ó a d i -
cho l u g a r y , a l sa l i r , n o t ó que l e 
h a b í a n s u s t r a í d o e l au to , que ava-
l o r a en setecientos c incuen t a pesos. 
M E N O R Q U E M A D O 
Con agua ca l i en te se c a u s ó que . 
naadur?ts en t o d o e l cuerpo l a me-
n o r V i c t o r i a Cereano M e l l a d o , de 
dos a ñ o s de edad y vec ina de Co-
r ra l e s , 1 2 7 . F u é as i s t ida en e l P r i -
m e r Cen t ro de S o c o r r o . 
CAUSA EFECTO 
TREMENDO LA 
CAIDA DE ALI 
E n S i r i a , P a l e s t i n a y t o d a l a 
T r a n s - J o r d a n i a se n o t a r á n 
las c o n s e c u e n c i a s d e l suceso 
( P o r J O H N O ' S R I E n , Co r re spon 
sa l de l a U n i t e d Press) 
U N M E N O R C A Y O ,DE L A A Z O -
T E A A L A T I E N D A D E L O S 
B A J O S 
G u i l l e r m o Velasco Ig les ias , de 
diez a ñ o s de edad y vec ino de Rei -
na . 2 1 , c a y ó ayer , en las ú l t i m a s 
de l a t a r d e , de su d o m i c i l i o , s i t ú a , 
do en los a l tos de l a l m a c é n de v í -
veres " L a V i ñ a , " de R e i n a , 2 1 , a 
este a l m a c é n , a t r a v é s de u n a cla-
r a b o y a de cr is ta les , cayendo sobre 
r l b u r ó de R a ú l F e r n á n d e z Zanet-
t i , de t r e i n t a a ñ o s de edad y veci-
no de San L á z a r o , 319, socio del 
r e f e r i d o a l m a c é n . 
C o n d u c i d o a E m e r g e n c i a s e l 
menor f u é as i s t ido po r e l doc to r 
V i l l a r C r u z . Presen taba con tus io -
nes en las reg iones o c c í p i t o f r o n . 
t a l , p a l m a r derecha, escapular de l 
mismo lado , codo y contus iones y 
desga r raduras d i seminadas p o r e l 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . 
D e c l a r ó el padre d e l menor , M a -
n u e l Velasco , de c u a r e n t a a ñ o s de 
edad, vecino de l a r e f e r i d a casa, 
er. l a que e s t á i n s t a l ado u n cole-
gio de l c u a l es d i r e c t o r , que supo-
ne que su h i j o , j u g a n d o , s a l t ó l a 
h a r a n d a de l a azotea, cayendo so-
bre l a c la raboya y de a l l í a l esta-
b l e c i m i e n t o . 
H I Z O D E S C A R R I L A R L A M A . 
Q U I N A 
E l m a q u i n i s t a Ped ro G ó m e z 
Alonso , de v e i n t i o c h o a ñ o s de edad 
y vec ino de A g u a , l e t r a A , y e l 
gua rda f renos F ranc i sco Plasencia 
G a r c í a , de t r e i n t a y nueve a ñ o s de 
edad y vec ino de P o g o l o t t i , d e t u -
v i e r o n y e n t r e g a r o n a l v i g i l a n t e de 
los F e r r o c a r r i l e s U » W o s n ú m e r o 
1 1 , V . R o d r í g u e z , en e l P a t i o de 
Hacendados , a R a m ó n C ó r d o b a 
M o n t e r o , de l a H a b a n a , de t r e i n t a 
y c inco a ñ o s de edad y vec ino dfl 
H i t a , 7, en e l r e p a r t o J u a n e l o , a l 
que acusaron de habe r c a m b i a d o el 
chucho de u n a de las l í n e a s de l re-
fe r ido pa t io , ocas ionando con e l lo 
el d e s c a r r i l a m i e n t o de l a locomoto-
ra P . - 2 5 , que m a n i o b r a b a a l l í . No 
r e s u l t a r o n les ionados a causa del 
a c c i d « n t e . 
E l d o c t o r R a m i r o Caste l lanos , de 
r .uard ia anoche en u n i ó n de l secre-
t a r i o s e ñ o r M o r e j ó n , y de l o f i c i a l 
s e ñ o r M e l l i á n , r e m i t i ó a l V i v a c a 
C ó r d o b a . 
M KGO E N U N A F A B R I C A D E 
E M B U T I D O S 
E n la f á b r i c a de e m b u t i d o s s i t ú a . 
J E R U S A L E M , d i c i e m b r e 2 2 . 
L a c a p t u r a de Jeddah po r I b e ' i -
eaud y la f u g a de l r ey A l i hac ia 
e: Y e m e n , se espera que p roduzca 
u n efecto inmenao en e l Cercano 
Or i en t e y especia lmente en S i r i a , 
Pa l e s t ina y e l d i s t r i t o de l a t r a n s -
J o r d a n a . I bensaud es en l a ac tua -
l i d a d e l amo I n d i s c u t i b l e de l a 
A r a b i a C e n t r a l . Como Ibensaud 
ha t e n i d o u n l a r g o feudo con e l 
E m i r de l a T r a n s . J o r d a n a , A b d u -
l l a h , se cons idera posible que su 
p r ó x i m o m o v i m i e n t o sea e n c a m i . 
nado a a tacar a su enemigo j u r a d o , 
e i n c i d e n t a l m e n t e , a l t e r r i t o r i o de 
los m a n d a t o s b r i t á á n i c o B , 
Ibensaud es e l j e f e n a t o de los 
w a h i b i s que son p a r t i d a r i o s de l a 
v u e l t a a su p r i m i t i v o i s l a m i s m o y 
de l a t o t a l y c o m p l e t a d e s t r u c c i ó n 
de todos los m o n u m e n t o s y r i t u a -
les de l m o d e r n i s m o . Su o d i o con-
t r a los c r i s t i anos es feroze i n e x . 
t i n g u i b l e , a s í como c o n t r a i odos 
los p r o p ó s i t o s ex t r an j e ros , y s u i n -
t e n t o es c rear u n vas to estado m u . 
s u l m á n qi:e abarque toda l a p e n í n -
sula a r á b i g a . 
Es b i en conocido el p r o g r a m a de 
Ibensaud po r e l que se concede 
a u t o n o m í a a los luga res sagrados 
de l a Mecca y M e d i n a , bajo e l r é -
g i m e n r e l i g i o s o que él i n t e n t a pre 
s i d i r . P re t ende ser e l j e fe d e l 
e j é r c i t o y v i r t u a l m e n t e e l d i c t a -
d o r . E n 4a l caso, c o n v o c a r í a u n a 
conferenc ia del m u n d o m u s l í m i c o 
p a r a dec id i r e l r é g i m e n g u b e r n a -
m e n t a l de los diversos es tados . 
L a v i c t o r i a de I b e n s a u d , ha 
v u e l t o a desper ta r las esperanzas 
de l a S i r i a , l a Pa les t ina y de los 
á r a b e s , de c o n q u i s t a r su i n d e p e n -
d e n c i a . E l e j é r c i t o de I b e n s a u d , 
compues to de 5 m i l j i ne t e s b e d u i . 
nos, es capaz de i m p o n e r su v o . 
l u n t a d sobre todo el des ie r to y de 
m a n t e n e r a los p a í s e s f r o n t e r i z o s 
en u n a cons tan te a g i t a c i ó n , ' 
E n e l m á s r i g u r o s o secreto se 
m a n t i e n e el r e su l t ado de las nego-
ciaciones para l a l i m i t a c i ó n de las 
f ron te ras de l I r a q , l a T r a n s - J o r -
dana y e l r e i n o de H e d j a z . N o se 
p u b l i c a r á has ta t a n t o no se l l egue 
a u n conven io con F e i s a l A b d u -
l l a h . Pero , p o r supuesto que l a 
s i t u a c i ó n se h a c o m p l i c a d o c o n el 
t r i u n f o de I b e n s a u d . L o s m u s l i . 
í e s s i r io s u san este t r i u n f o como 
a r g u m e n t o pa ra c o n t i n u a r l a rebe . 
l i ó n d rusa c o n t r a los franceses y 
para c o m b a t i r en genera l t o d o m o -
v i m i e n t o de acuerdo posible con 
las t ropas e x t r a n j e r a s . E n Pales-
t i n a , los á r a b e s e s t á n expresando 
p ú b l i c a m e n t e su o p i n i ó n de que 
s ó l o por l a fuerza se p o d r á conse-
g u i r una c o n s t i t u c i ó n e I m p e d i r 
l a d o m i n a c i ó n de los ^ e j é r c i t o s ex-
t r a n j e r o s y de l a s i empre c r e c i e n . 
te i n m i g r a c i ó n de los j u d í o s de 
f u e r a . 
F e l i c i t a m o s a los Caba l le ros de 
C o l ó n po r t a n piadoso e j e m p l o . 
Pa ra e l los ped imos a l cielo l a 
Paz que Dios ha p r o m e t i d o a los 
hombres de buena v o l u n t a d . 
S e v a N o r m a l i z a n d o . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E L C R I S T I A N O B A N Q U E R O , SE-
S O R D O N N A R C I S O G E L A T H , D A 
G R A C I A S P O R H A B E R L E O T O R . 
G A D O 8 0 A Ñ O S D E V l l ) ^ 
A y e r c u m p l i ó 80 a ñ o s e l c r i s -
t i a n o banquero , s e ñ o r d o n Narc i so 
Ge la t s . L l e g a a. t a n avanzada edad 
con sus facu l tades en todo su v i . 
gor , y e l cuerpo enhies to c u a l los 
robles c e n t e n a r i o s . 
Las t o r m e n t a s de l a v i d a no h a n 
aba t i do su r ec i a c o n s t i t u c i ó n de 
h i j o i l u s t r e de C a t a l u ñ a y a d o p t i v o 
de Cuba, en l a c u a l hoy , como 
en los d í a s de su j u v e n t u d , le s i -
gue p res t ando todos los entus ias-
mos y a rdores , p a r a que su v i d a 
m e r c a n t i l sea s i e m p r e p r ó s p e r a . 
Como c r i s t i a n o , b i e n sabe d o n 
Narc i so , l o que dice l a D i v i n a Sa-
b i d u r í a : " S i e l n i l s m o S e ñ o r n o 
cons t ruye l a casa, de n a d a s e r v í , 
r á n los t r a b a j o s de los que l a 
e d i t i c a n y s e r í a i n ú t i l l a v i g i l a n c i a 
de los cus tod ios de l a c i u d a d , s i 
el m i s m o n o l a g u a r d a " 'En e l des-
t i n o de las sociedades lo p r o p i o 
que en e l de los i n d i v i d u o s Dios 
q u i e r e y debe m a n i f e s t a r s e D i o s : 
i n f i n i t i v a m e n t e l i b e r a l po r n a t u r a , 
leza se complace en p r o t e g e r a los 
jefes de f a m i l i a s como a . los deU 
Es tado , cuando c o n l a h u m i l d a d 
de sus preces reconocen los dere-
chos de su g l o r i a ; pero no puede, 
s in fa l t a r se a s í m i s m o , conceder-
les su p r o t e c c i ó n si p r e t e n d e n bas-
tarse a s í p r o p i o s y hacerse de 
esta suer te dioses s u y o s . 
P o r e s t o , ' l o p r i m r e o que e f e c t u ó 
ayer d o n Narc i so Gelats , f u é p r e . 
sentarse en e l t e m p l o y r e n d i r a 
Dios gracias , reconociendo l a g l o -
r i a de l S e ñ o r , su D i o s y R e d e n t o r . 
A las siete de l a m a ñ a n a e n t r a , 
ha en e l t e m p l o a los acordes de 
u n a b e l l a m a r c h a , seguido de t o -
dos sus f a m i l i a r e s . Es to s 'Se aco-
m o d a r o n en los p r i m e r o s bancos 
de l t e m p l o , pasando d o n N a r c i s o 
a l p r e s b i t e r i o , donde o y ó l a misa , 
que a su i n t e n c i ó n y a c c i ó n de 
grac ias , c e l e b r ó e l M . R . P . F e r -
nando G u t i é r r e z de l O l m o , P r o v i n . 
c i a l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , as i s . 
t i d o de l H e r m a n o Celest ino D u -
ran tez , s a c r i s t á n de l t e m p l o . Es-
te estaba e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i r 
nado y a r t í s t i c a m e n t e ado rnado su 
a l t a r m a y o r . s 
De manos de l P r o v i n c i a l c o m u l . 
g ó f e r v o r o s a m e n t e e l nob le a n c i a . 
no , sus h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
L o s can tan tes Sres . U r r e s t a r a z u , 
Rueda , Acevedo y el P a d r e L a r r e a , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l maes t ro se-
ñ o r T o r i b i o A s p i a z u , e l c u a l se 
m o s t r ó en t o d a su grandeza , rea-
l i z ando u n a l a b o r so l amen te a ó r -
gano, d i g n a de todo e n c o m i o . A s í 
l a r e a l i z a r o n los n o t a b i l í s i m o s c a n . 
tan tos , bajo su d i r e c c i ó n . 
L a d i s t i n g u i d a concu r r enc i a que 
a l ac to a s i s t i ó , a l a b ó c u a l se m e . 
rec ia , l a pa r t e m u s i c a l . 
Dadas grac ias a l A l t í s i m o pa-
sa ron a l a sala de rec ibo , donde 
d o n N a r c i s o , r e c i b i ó l a enhorabue-
na de l a C o m u n i d a d , de sus f a m i -
l i a res y f ieles as is tentes a l a M i s a 
de a c c i ó n de g r a c i a s . 
Rec iba e l s e ñ o r Gela ts nues t r a 
c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n por haber 
r econoc ido p ú b l i c a y so lemnemen te 
l a g l o r i a de D i o s , t r i b u t á n d o l e g ra 
cias. dando a s í e j e m p l o de nob le 
caba l l e ro c r i s t i a n o . 
Que en recompensa e l Senor ie 
b e n d i g a y le haga d ichoso en l a 
t i e r r a y l e corone de g l o r i a en e l 
C i e l o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en las Repa-
r ado ra s . 
E n los d e m á s t e m p l o s las misas 
rezadas y cantadas de cos tumbre . 
M I S A A L A S D O C E D E L A N O C H E 
E l 24 a las 12 de l a noche, misa 
en c o n m e m o r a c i ó n a l N a c i m i e n t o 
de l H i j o de D i o s . 
L a e n t r a d a a esta m i s a , es por 
r i g u r o s a i n v i t a c i ó n , a f i n de e v i -
t t t - e s c á n d a l o s . 
Puede comulga r se en esta m i s a , 
pero debe e l que lo e f e c t ú e h a l l a r -
se en g r a c i a de D i o s y no comer 
n i beber dos horas antes po r res-
peto a l a Santa E u c a r i s t í a . 
E n e l t e m p l o no se c h a r l a , f u -
m a . . . en el t e m p l o s i l enc io y ora-
c i ó n , p o r q u e es casa de Dios y no 
cueva de l ad rones . 
D I A F E S T I V O 
E l v i e rnes es f ies ta de precepto. 
H a y o b l i g a c i ó n de o i r misa y 
abstenerse de t r a b a j a r . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a A n u n -
c ia ta , t e n d r á l u g a r h o y a las 8 p. 
m . a v i r t u d de ser e l cua r to v ie r -
nes l a N a t i v i d a d de l S e ñ o r . 
Se r u e g a a los congregantes re-
m i t a n e l a g u i n a l d o a l P . C a m a r e r o 
para los n i ñ o s pobres de l Catecis-
mo y los obre ros de l a Escuela de 
a d u l t o s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E D I C I E M B R E 
E;5te mes está, consagrado a l Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está, en las Reparado-
ras. 
Santos Migdonio, M a r d o r i o y Te6-
dulo, m á r t i r e s ; Sé rvu lo y B . N i c o l á s , 
Factor, franciscano, confesores; sen-
tas V i c t o r i a y Maximiana , v í rgenes , 
m á r t i r e s . 
San TeCdulo y c o m p a ñ a r o s m á r t i r e s . 
Tiempos calamitosos atravesaron loa 
cristianos durante el imper io de Decio^ 
Loa santos mister ios t e n í a n ciue ce-
lebrarse en si t ios ocultos, y los f ie-
les andaban fug i t ivos y aterrorizados. 
Bo acababa de publicar una nueva y si 
cabe m á s sangrienta pe r s ecuc ión con-
t r a l a Iglesia y fieles de Jesucristo, 
En ^ l l a l a t i e r ra se vió t in ta do 
sangre p u r í s i m a e inocente de toda 
clase da crist ianos. 
San Tertdtilo y stis c o m p a ñ e r o s , pa-
decieron en esta pe r secuc ión . Poco ea 
lo que se s<abe sobre su glorioso t r i u n -
fo. 
Son llamados estos gloriosos santos, 
ios má-r t i res de Creta, porque en d i -
cha is la padecieron m a r t i r i o por el 
nombre de Jesucristo. Sus nombres es-
t á n anotados en el Mar t i ro log io roma-
no. Sucedió su m a r t i r i o el d ía 29 de 
diciembre del a ñ o 210. 
comenzado t o d a v í a . E l " I s a b e l " 
t iene hechos ya 20,000 sacos de 
a z ú c a r . 
E l c e n t r a l San A n t o n i o , zona de 
M a d r u g a , r o m p e r á de u n momen-
to a o t r o l a m o l i e n d a . 
E n e l c e n t r a l E l l a , p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , no h a y p r o b l e m a a l . 
g u n o . 
E l c e n t r a l J a t i b o n i c o , en e l t é r . 
m i n o d e l m i s m o n o m b r e , es e l ú n l . 
co que h a comenzado a m o l e r en 
a q u e l l a zona. 
E n l a zona de C a b a ñ a s no hay 
p r o b l e m a a l g u n o , pe ro l a m o l i e n . 
da c o m i e n z a s i e m p r e d e s p u é s de las 
Pascuas. 
L A F E D E R A C I O N D D 
E S T U D I A N T E S 
A c o m p a ñ a d o s p o r e l Jefe de Po-
l i c í a , como en a n t e r i o r e s o p o r t u . 
n idades , v i s i t a r o n ayer a l s e ñ o r 
P re s iden te de l a R e p ú b l i c a los 
m i e m b r o s de l E j e c u t i v o de l a F e . 
d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s . 
A l r e t i r a r s e e l Secre ta r io , s e ñ o r 
C a l a f e l l , d i j o a los r e p o r t e r s que 
con los. rec ientes acuerdos d e l 
C l a u s t r o , en t r e los que f i g u r ó pe-
d i r l a d i s o l u c i ó n de l a A s a m b l e a 
U n i v e r s i t a r i a , los es tud ian tes h a . 
b í a n p e r d i d o t o d a esperanza de l i e . 
ga r a u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a y se 
d i s p o n í a n a r e t i r a r s e de l a U n i v e r -
s i d a d d e j á n d o l a p a r a los s e ñ o r e s 
profesores . 
L o s m á s p e r j u d i c a d o s — a g r e g ó — 
seremos los que es tamos a l t e r m i -
n a r nues t ras ca r re ra s , pero acep. 
t amos e l s a c r i f i c i o . 
T R A N Q U I L I D A D E N C I E N -
F U E G O S 
E l A l c a l d e de Cienfuegos d i r i g i ó 
ayer a l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a s u t e l eg ra -
m a de fecha de a y e r puedo i n f o r . 
m a r l e que t a n t o en l a c i u d a d como 
en e l r e s to d e l t é r m i n o r e i n a abso. 
l u t a - t r a n q u i l i d a d . I nves t i gac iones 
p rac t i cadas c o n l a m a y o r reserva 
p e r m í t e n m e a segura r que e l ele-
m e n t o o b r e r o de esta c i u d a d no es 
p r o p i c i o , a l parecer , p o r e l m o -
m e n t o , a secundar n i n g ú n m o v í , 
m i e n t o t e n d i e n t e a p a r a l i z a r las 
pocas ac t iv idades c o n que se des. 
e n v u e l v e n e l comerc io y l a i n d u s -
t r i a . N o obs tante e l l o , l o t e n d r é 
a us ted a l c o r r i e n t e de t o d o cuan-
to se r e l ac ione con e l a sun to . L e 
r e i t e r o m i a d h e s i ó n p a r a cooperar 
con e l g o b i e r n o d e c i d i d a m e n t e en 
t o d a o b r a n a c i o n a l y e n t o d o c u a n , 
to pueda a f ec t a r a las i n s t i t u c i o n e s 
p a t r i a s . — ( F d o . ) P e d r o A n t o n i o 
A r a g o n é s , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L O S F E R R O V I A R I O S 
E l Represen t . de l a H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a de C a m a g ü e y en l a 
H a b a n a h a s o l i c i t a d o u n a a u d i e n . 
c í a d e l s e ñ o r P re s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a . 
P R E S I D E N T E D E L A D E L E G A -
C I O N C U B A N A 
H a s ido n o m b r a d o e l s e ñ o r A n . 
t o n i o S á n c h e z B u s t a m a n t e , P r e s i . 
den te de l a D e l e g a c l ó á Cubana a 
l a Sex ta Confe r enc i a Pan -amer l c^ -
n a que se c e l e b r a r á en esta c a p i t a l 
en 1 9 2 8 . 
C O N C E J A L E S D E G U I Ñ E S 
E n c o m p a ñ í a de l Gobe rnado r 
P r o v i n c i a l es tuvo ayer en Pa lac io 
u n a c o m i s i ó n de concejales de 
G ü i n e s p a r a in te resa rse con e l Ge. 
n e r a l Machado po r l a no suspen. 
s i ó n de u n acuerdo de a q u e l A y u n -
t a m i e n t o . 
C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
Se ha d ispues to e l cese d e l te -
n ien t e d e l e j é r c i t o G o n z á l e z Faced 
como s u p e r v i s o r m i l i t a r en l a f á . 
b r i c a de cerveza L a T r o p i c a l . 
E X C E D E N C I A 
Se ha concedido excedencia p o r 
c inco a ñ o s en e l ca rgo de R e g í s , 
t r a d o r de l a P r o p i e d a d de I s l a de 
'" ' inos a l s e ñ o r A ca rdo A . Oxa-
m e n d i . 
S E C U R O S D E I N C E N D I O 
H a s ido a u t o r i z a d a l a Genera l 
A c c i d e n t s F i r e a n d L i c e Co. pa ra 
r e a l i z a r operaciones de seguros con-
t r a i n c e n d i o . 
G A S T O S D E R E P R E S E N T A C I O N 
U n a c o m i s i ó n de consejeros p r o . 
v inc i a l e s de Santa C l a r a es tuvo 
ayer en G o b e r n a c i ó n p a r a i n t e r e . 
sarse p o r l a a p r o b a c i ó n de u n pre -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o donde f i -
g u r a u n c r é d i t o pa ra abona r gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n a los m i s m o s a 
r a z ó n de $20.00 d i a r i o s . 
A c o m p a ñ a b a a los comis ionados 
e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
Tenemos en t end ido que se t r a t a 
de suspender ese a c u e r d o ; y que, 
en ú l t i m o e x t r e m o , el gob i e rno 
t r a n s i g i r í a c o n u n a s u m a de 100 
pesos mensuales p o r cada conse. 
j e r o p a r a d i chos gastos. 
D E L E G A D O D E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L 
E n u n i ó n de los s e ñ o r e s F l o r e n -
t i n o R . de L e ó n y R a f a e l M a r t í -
nez I b o r es tuvo ayer en Pa lac io e l 
delegado de l gob i e rno e s p a ñ o l a l a 
Segunda F e r i a de Mues t r a s de l a 
H a b a n a , s e ñ o r R a m ó n Cabre l les 
B a r t u a l , q u i e n d e p a r t i ó con e l Ge-
n e r a l Machado acerca de las r e í a , 
c ienes comerc ia les en t re E s p a ñ a y 
C u b a . 
E l s e ñ o r Cabre l les h i z o , a d e m á s , 
e n t r e g a de u n f i n o aban ico que r e . 
m i t o de V a l e n c i a como obsequio a 
la s e ñ o r i t a A n g e l a E l v i r a M a c h a -
do , h i j a de l s e ñ o r P res iden te . 
R E P O S I C I O N 
A l a f i r m a d e l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n hay u n decreto por el 
c u a l se repone a l s e ñ o r E n r i q u e G. 
C in t a s como Jefe d e l Negoc iado de 
l i a Gaceta en a q u e l l a S e c r e t a r í a , 
pa r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r M a n u e l P a . 
t r i c i o De lgado Bueno que se acoge 
a l r e t i r o . 
R E C I B I D O S P O R E L P R E 
S I D E N T E 
S e g ú n n o t a f a c i l i t a d a a la p r e n -
sa p o r e l A y u d a n t e de g u a r d i a , te-
n i e n t e L lane l j a s , e l s e ñ o r P r e s i . 
dente de l a R e p ú b l i c a R e c i b i ó ayer 
a las s iguientes personaa: 
Secre ta r io de J u s t i c i a , Secreta . 
L o s E s t u d i a n t e s . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
s o l i c i t a r d e l E j e c u t i v o a c t ú e p a r a 
que sea pues to en l i b e r t a d a l a 
m a y o r b revedad pos ib le , 
E L P R O B L E M A E S T U D I A N T I L 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l 
acuerdo a n t e r i o r se p a s ó a l o t r o 
m o t i v o de l a r e u n i ó n , o sea, e l p r o -
b lema e s t u d i a n t i l y l a a c t i t u d que 
los a lumnos d e b í a n a s u m i r en v i s -
t a de l ú l t i m o acue rdo de l C l a u s t r o 
Genera l de l a U n i v e r s i d a d , s iendo 
e l p r i m e r o en hacer uso de l a pa-
l a b r a e l s e ñ o r V a r o n a , que no l l e -
g ó a l fondo d e l p r o b l e m a . 
U N B R I L L A N T E I N F O R M E 
P o r e l Secretar io de l a Federa-
c i ó n Sr. C a l a f e l l , se d i ó l e c t u r a a 
u n i n f o r m e donde se r e l a t a b a t o d a 
la a c t u a c i ó n de ese O r g a n i s m o en 
el a c t u a l p r o b l e m a e s t u d i a n t i l a s í 
como u n a e x p l i c a c i ó n de los m o t i -
vos de todos y cada uno de los d i -
versos actos y e l f i n que c o n los 
m i s m o s se p r o p o n í a el m á s a l t o 
cuerpo e s t u d i a n t i l . 
L A O P I N I O N D E A G U A Y O 
A P L A U D I D A 
C o n t e n í a t a m b i é n e l i n f o r m e de l 
Secretar io s e ñ o r C a l a f e l l u n re su -
men de t a l l ado donde cons ignaba t o -
das las d i s t i n t a s op in iones y f r a -
ses e m i t i d a s p o r los d iversos p r o -
fesores en l a ú l t i m a s e s i ó n d e l 
C l a u s t r o Gene ra l . E n muchos casos 
r e c o r r i ó l a masa e s t u d i a n t i l u n 
m u r m u l l o de descontento siendo las 
ú n i c a s frases que p r o d u j e r o n a l g u -
nos aplausos las que p r o n u n c i a r a 
abogando po r u n ace rcamien to en-
t r e profesores y a l u m n o s e l sabio 
•pedagogo D r . A g u a y o . 
L A P R O P O S I C I O N D E C I S I V A 
F i n a l i z ó su i n f o r m e el Secretar io 
de l a F e d e r a c i ó n c o n l a p r o p o s i c i ó n 
que e l D i r e c t o r i o h a c í a a los es tu -
d ian tes a l l í congregados y cuya pa r -
te d i s p o s i t i v a en s í n t e s i s d e c í a : L O S 
E S T U D I A N T E S N O V O L V E R A N A 
L A U N I V E R S I D A D H A S T A T A N -
T O E S T A E S T E R E G E N E R A D A O 
R E G I D A J U S T I C I E R A M E N T E P O R 
E L G O B I E R N O , s iendo esto acor-
dado p o r a c l a m a c i ó n de t o d a l a 
A s a m b l e a pues ta - de p i é . 
Ca lmados los á n i m o s e l Secre ta , 
r i o p r o p u s o , y se a c o r d ó , que los 
es tud ian tes no q u e r í a n l a U n i v e r -
s idad s i n A s a m b l e a , as i como que 
se asoc iaban s o l i d a r i a m e n t e a los 
336 a l u m n o s cas t igados y que con -
f i a b a n que e l G o b i e r n o a c t u a r a en 
este p r o b l e m a con t o d a j u s t i c i a . A l 
f i n a l i z a r su p r o p o s i c i ó n e l s e ñ o r 
C a l a f e l l , en n o m b r e de l D i r e c t o -
r i o , p i d i ó a los es tud ian tes su pa-
l a b r a de h o n o r de c u m p l i r esos 
acuerdos , j u r á n d o l o casi todos . 
E L P R E S I D E N T E D E M E D I C I N A 
D e s p u é s p r o n u n c i ó u n d i scurso e l 
j o v e n Sa lvado r R e m a n í , q u i e n m a -
n i f e s t ó que pues to que los s e ñ o r e s 
Profesores no h a b í a n q u e r i d o a l . 
t o r n a r con los a l u m n o s a h o r a se 
d a r í a e l caso de u n a U n i v e r s i d a d 
con C a t e d r á t i c o s , pero s i n a l u m n o s , 
y que desde sus respect ivas casas 
s i n de so rden n i m o v i m i e n t o a l g u n o , 
g a n a r í a n e l a sun to , m á x i m e que 
con e^e G o b i e r n o n a d i e cobraba 
s i n t r a b a j a r . F i n a l i z ó p i d i e n d o o r -
den y c o r d u r a . 
E L G E N E R A L M E N D I E T A 
E l gene ra l Pab lo M e n d i e t a , Jefe 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , que l l e g ó 
a l l u g a r de l ac to autes de comen-
zar l a A s a m b l e a , f u é i n v i t a d o a 
presenc ia r e l m i s m o y p e r m a n e c i ó 
sentado e n t r e los es tud ian tes has . 
t a l a t e r m i n a c i ó n de l a r e u n i ó n . A l 
s a l i r d e l e d i f i c i o que ocupa e l a n f i -
t e a t r o f u é ovac ionado p o r los es-
t u d i a n t e s a quienes f e l i c i t ó p o r e l 
o r d e n que h a b í a i m p e r a d o en l a 
A s a m b l e a . 
R E U N I D O E L D I R E C T O R I O 
T a n p r o n t o como t e r m i n ó l a 
A s a m b l e a , pasadas las siete de l a 
noche, se r e u n i ó en s e s i ó n secreta 
el D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n de 
Es tud i an t e s , pe rmanec i endo a u n 
r e u n i d o s a l a h o r a en que e s c r i b í , 
mos estas l í n e a s . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E L I O R O S h L L O M O N I A N U 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios, Asuntos tilpote-
carlos rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legallzacif«n. Neptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8602. 
S A U L S A E N Z D f . C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOB 
Se hacen cargo de toda c í a s * de 
asuntos judiciales, tanto c lv l l e f co-
mo crlmlnalee y del cobro d« cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Telé fonos A-5024 o 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO y N O T A B I O 
Habana, 67, te lé fono A-6 313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E BBÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24S4 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
Consultas gra t i s los lunes y martes . 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
56644.—14 D l C 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c iv i les y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en inglés . Of ic i -
nas: Aguiar . (6, altos, t e lé fono M -
E679. C 1000 I n d xo < 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar , 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m . y de 2 
a 6 p . m . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O ' 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, 
de 2 a 4, en su domicil io, D, entre 
21 y 23, te lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Juev«8. ^ 
sábados . Apodaca 3, altos, entre c á r -
denas y Cienfuegos. tftléfono A-910^. 
Domic i l io : Calle I , numero 19. entre » 
y 11. Vedado. Te lé fono F-2441, 
O 6430 Ind 15 Jl 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y ^ r y 1 ^ ; 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. te lé fono M-7287. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
v viernes de 1 a 3, en la Cl ín ica Bus-
t a m e n r e - N ú ñ e z . Te lé fono F-3057. Do-
miciHo. 15. entre J • y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
T v l i o . Vedado, C i r u g í a General y 
d i * ? - p a r t o s - R a y ^ - ± ^ l 
ESPECIALISTA DP v , . 
Aplicaciones de N e o J , 
Urinar ias . Enferrn^^Var84n. ^ 
Clstoscopla y Cat/̂ Ha<3e8 veoJUi 
teres. D o m i c i l i o - ' M o n f ^ ? , ^ S8>-
^9A545. C o n s u i ü s d ? ? a37fi4- fil^ 
Ift-A. a l tos . T e l e f o n e e . M a n ^ 
Especialista de"la " q ^ J ^lDoS " 
dientes Consultas de 4 a * de ^ 
m e d i c a l ^ o c S ^ 
T R A T A M I E N T O S POR ^ORRb. 
CENCIA RREsI>OX 
Aplicamos el plan corr»„» 
no es la r áp ida consnu»0- porqa4 
Porque sólo usted sabe . * 
y escribe, lo que olvida ,! qu6 « S i 
te al méd ico .^ Porque ae6Vu0diaUUa S 
dadosamente los «Intnml dlanw8 
Escriba hoy milmontConsVtUbj6t1^ 
Medical Ass . Box 636 ¿ a b V 
6 6 3 7 4 — ^ , 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna Con-
sultas de 1 a 3 y media p . m . San M i -
guel 117-A, te lé fono A-ü8o7. 
P 15 d . 
D r . J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g l á n d u l a s internas y da la 
n u t r i c i ó n . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depres ión , abu-
l ia ma l genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debil idad 
sexual, pé rd idas , impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
1 ción y del embarazo, (vóra i tos , a l b ú -
) mina) .1 Gordura molestaj obesidad, 
flaquencia exagerada. N i ñ o s anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
r a q u í t i c o s , incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques ep i lép t icos , v é r t i g o s . 
Enfermedades d e ' l a p i e l . Enfermeda-
des c r ó n i c a s rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nef r i t i s , Dispepsia, 
Col i t i s , En t e r co l l t i s . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la ca lv i -
cie por los Rayos Ul t rav io le ta . Sau 
L á z a r o 468, bajos, entre In fan ta y N , 
de 5 a 7 p . m . $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. Las con-
sultas por correspondencia del inte-
r i o r , se a c o m p a ñ a r á n de giro posta l . 
63853.-28 D i o . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. .Empedrado 64. Telf . M-4057. 
Estudio privado, San Rafael 141, a l -
tos, t e lé fono U-3450. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y N o t a r í a 
Manxana de Gómez £¡22-24. Teléfono 
11-9153 
C 6C38 I n d 17 m y 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. E . 
M . S C. I . Experto en Industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D O C T O R S T I N C E R 
jCatedrá t ico de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
ca de la Facul tad de Medicina, Ci ru-
jano de l a Quinta Covadonga. C i ru -
g í a general . Consultas de 2 a 4. Ca-
lle M . n ú m e r o 4, Vedado. Teléfono 
F-2213, A-1558. 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oidos. 
I Consulta y operaciones de ocho a diez 
l de la m a ñ a n a . Genios 13. Teléfono 
M-2783. 57929. -22 E n . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cot izó e a lgodón como s i -
gue: 
Quin ta l 
Diciembre . . 
Enero (1926) 18.35 
Marzo (1926) 18.68 
Mayo (1926) 18.39 
Jul io (1926) 18.00 
Octubre (1926) 17.64 
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , Subsecre ta r io 
de E s t a d o , Jefe d e l E j é r c i t o ; s e ñ o r 
B e r m ú d e z . s e ñ o r a F r a n c i s c a G o n -
z á l e z ; M i n i s t r o de A l e m a n i a , r e . 
presentantes a l a C á m a r a R e y y 
G a r r i g a , P res iden te de l a C á m a r a 
de Representantes . Sec re t a r io de 
Obras P ú b l i c a s ; Sr. A n t o n i o G o n . 
z á l e z M o r a , s e ñ o r N é s t o r M e n . 
doza, s e ñ o r A u r e l i o P o r t u o n d o ; 
Gobe rnado r P r o v i n c i a l y c o m i s i ó n 
de concejales de G ü i n e s , Jefe de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l y c o m i s i ó n de es-
t u d i a n t e s de l a U n i v e r s i d a d . 
I N V I T A D O S A A L M O R Z A R 
A y e r a l m o r z a r o n con el G e n e r a l 
Machado e l Secretar io de Obras 
P ú b l i c a s , el senador C o r t i n a y e l 
Genera l R a f a e l M o n t a l v o . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l A l c a l d e de E l Pe r i co I n f o r m ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que en la f i n . 
ca " L a L a t a " , p r o p i e d a d del s e ñ o r 
Jus to H e r n á n d e z , se q u e m a r o n 
120,000 a r robas de c a ñ a pa rada . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domic i l i o : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 57943.—11 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p iác tUía profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos Tra -
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones gf nitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 93. Te lé fono 
A-0226. Habana. 
57644—19 en . 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X . Radiun., Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io A n t i g u o gabinete "Alamil la- ' , 
San Miguel 116. De 2 a 6-
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l is , v e n é r e o y tuberculiosis pulmonar . 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catal ina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte. 5o2. esquina a Vis t a Alegro-
Teléfono 1-1703, Consultas grat is a 
los pobres, 
55054—31 dic. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nerviosos-mentales. 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 66368.—12 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y curac ión , 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor . Consul-
tas de 1 a 5 p . m- S u á r e z 32. Pol i -
c l ín ica P . 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Ret i ro Marianao. 
Te lé fonos A-4438 y F - ü - 7 2 8 1 . 
53163.—24 DlC. 
D R , J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ci ru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é , Consultas de 2 a 4. 
Te lé fono A-441.). 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de l a u r e t r l t i s por loa ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38, No va a do-
mic i l io , C 6891 30 d 20 Jn 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ía s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de l a Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Cal ixto Garc ía , Tres a ñ o s oe Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina Gene-
raL Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. ,Escómago e Intes-
tinos. Consultas y recenecimientos |5 , 
de 3 a 5, diarias en San L á z a r o . 4U2, 
altos, esquina a ü a n Fiancisco, te lé -
l.-no U-1291. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Sl^ctricidad médica . Horas: de 
1 a * P- m. Teléfonc A-5049. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o o3. Habana. 
f SC d 14 sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
bu domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te léfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ñ o s . Medicina en general . Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, te léfono A -
1336. Domic i l i o : Calzada de l a Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 Ind . 10 d. 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y N E W YORK 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s 
modernos de las enfermedades del Es-
t ó m a g o , intestino e h í g a d o . Examen a 
los Rayos X , y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Te lé fono 
F-4918. 56683,-13 E n , 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . Nariz. Garganta y 
O í d o s . Vis i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia, t e lé fono A-4529. Domic i -
l io 4. n ú m e r o 205. Teléfono F-2236. 
P. 3üd-15 N . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T ra t a las dispepsias, co l i -
t i s y enter i t is por un procedimiento 
especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, mié rco -
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind . Oc. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s , 7 1 0 - 1 1 - 1 2 , T e l . M - I 4 7 2 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas oe 1 a 3, Domic i l io : Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte , 
1-1640, Medicina in te rna . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hosp i ta l Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de 'Frac turas y deformidades. Tra -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de a r t r i t i s , dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p . m . Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 64587.—2 E n . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
M é d i c o s especialistas para los t ra ta -
mientos, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
( D E LOS OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e l é c t r i c o s . Rayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (or ina completo %2.00). Medici -
na y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p . m . y 7 a 9 (no-
che). Especiales ?^.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dent is tas) . 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
f iciales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
N e o s a l v a r s á n y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas r á p i d a m e n t e y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind . 22 Sp. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Direc tor del Hospi ta l de San L á -
zaro, D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
P R A , Enfermedades de la S A N G R E , 
A v e . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te léfono A-0323. . 
46984.—19 Nov. 
' ' p o l i c o ñ í c T h a b ^ 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M-623^ 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OáSORTo 
De Medicina y Cirugía en « 
Especialista para cada enf.. ner4l. 
Consultas de 1 a 5 de la tar,qme(1*<l. 
7 a 9 de la noche. C ó n s u l ^ I 
c ía les , dos pesos. Recon.™Le8I,•• 
$3.00, Enfermedades de S6fin eIUo, 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oidos m8, » 
Enfermedades nerviosas L,?"108) 
corazón y pulmones, vías m-Vr*80. 
enfermedades de la piel blenn/,. riító. 
s í f i l i s , inyecciones I n t r ^ T n o ^ 
r á el asma, reumatismo y t n w Pa-
sis. obesidad, partos L™.01110-
diabetes y enfermedades ^ e " ? 1 ^ 
etc. A n á l i s i s en general R a v ^ l ' ' 
masajes y corrientes eléctricas T X-
tratamientos y. sus pagos a ^ 
Teléfono 1-6233. * plaio>. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
D r a . M A R I A P E R E Z GOVII^ 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana Eso,., 
la p r á c t i c a y Hospital Broca' de p f 
r l s . Señoras , niños, partos cin.M 
electroterapia, diatermia, masáis 
gimnasia. Gervasio 60. Telf A 6S6i 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Antiguas , mal curadas y prostatiti. 
impotencia, esterilidad. Curaciones 
rantidas en pocos días, sistema 11̂ ' 
vo a l e m á n , D r . Jorge Winkelmann 
especialista a lemán, 25 años de « 
periencia. Obispo 97, a todas hora, 
del d í a . 4941.--! Feb 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Indus t r ia 67. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
s in n i n g ú n dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X . corriente» 
e l é c t r i c a s y masajes, análisis de ori-
na completo, J2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861, 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6.. 
Teléfono A-9206. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto eipe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides s in operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s , Gervasio 126. Teléfono 
4-410, de 4 a 6. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nar iz y Garganta. CoMulta» 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No haw 
vis i tas . Te lé fono ü-2465. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquiiu 
a Colón . Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaiadejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind, 281 
D R . L A N G E 
Medicina general . Especialista " t f l -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de l a sangre y venéreas• 
De 3 a 4 y a horas especiales. ie-
léfono A-3751, Monte 126, entrada por 
Angeles, -
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas w 
d ías Laborables, de 12 a 2 Horas es 
pedales, previo aviso. Salud « , 
léfono A-5418. -
D r . E . P E R D 0 M 0 
V í a s urinarias, estrechez de la onM, 
v e n é r e o , hidrocele, f 6<l»«. I " , ^ 3 " 
miento por inyecciones sin aoior . 
M a n a 33. d . 1 a 4. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías umarias . Especlalmenta W j J 
rragia. v i s ión directa de la y uí 
l a uretra. Consurtas de a,¿i¿cate 
2 a 5. Progreso 14, « t r e A g t * ^ 
y Compostela. Teléfono ¿ - m ^ L — 
D R . J . L Y O N 
De l a Facultad de P ^ d f í ' a s ' 
dad en l a ^ r a c ^ ó n rcaica^ d c ^ 
raorroidos, sin operación Lon .^^ 
1 a 3 p . m . diarlas. Correa ̂ — . 
D r . E R N E S T O R . D E ARAGON 
D o c t o r d . ^ i 
miento médico mujer, g 
fonos; A-8121 e ^ " ¿ g ^ g 16 d 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s ¿ V * ^ S * . £ sultas. lunes, miércoles y v¿.a a £ 
Concordia. 113. de te*J™% sáMd^ y media. Martes. Jueves ^ v t e -
en .Santa ^ a l e l l n ^ n f o Margct. da f ' 
Mayla P.odrígUe=. ^ , ihnj y A-*^" ' 
a cuatro. Teléfono ^ ^ ^ j ^ J J ^ 
D R . P E D R O A . B0SCH ^ 
Medicina / C i r u g ^ P¿f dei pe-
partos, enfermedades o e ^ ^ ^ % 
D R . A B I L I O V . DAUSSA ^ 
Especialmente ^ s respjrator ^ 
ef silvas Tratamiento ae ^ o d e r ^ 
fo^ls por Piocedimlentos^ * 
Desapa r i c ión ^áp-Ja de ^ 
tos, aumento de pef"- galud ' / J ^» 
Elas, co l i t i* . * * l3 y n*0 
7030. Pobres f ? ^ ^ * 1 8 0 ^ , . 
1 martes y sábados . , $ & n j ^ 
D R J . B . R U I Z f( 
De los hosni.ales de ^ ' ^ f e . 
York y Calixto García. fnfer^e 
v ía s ur-liarlas, ^ ' ' ^ s í a l ¿a ,l0< ^ v e n é r e a s . Kxaroen vJsw^ de 10» v e n é r e a s . r'A"l"~"it,TXSrao tra, ve j iga V ca t e t e run» 
NEPTUNO, « V t o S S C j i ^ 
teres. 
D R . G 0 N M L 0 ^ 
nedades do los n iños ^ ' 
Úr6lCfl-6 ^ e ' L i n e l V ñero l i o . enire J-" m - - -. - -
teléfono r - 4 2 « 3 . 
r ^ 1 
^ F E S I O N A L E S 
^ C I T A N O 
1 í./̂ ^IACl,-'', „ vías unnarjuB j *S0. «es venéreas v»as ^g. 
A í ^ e d a d ^ ^ f s I B"P- ra- 0bra-
altos, teieiu 
j Ciruiano de la Qumta de 
M ^ 0 C , ñ i " dientes 11 uj*** 
r . : n T Í j T Ó C L í N I C 0 
M E R C E D Núin. 4 8 
B„, Tratamientos por M-
,eléfoDO A-^^^enfermedad. Medll 
^iLaiV* t ^ T e urgencia y totaL 
^ í u f d ^ a ^ B ^ i a t a r d . y d e 
rciiíu1!^ i<l noche. 
" ' ¿ S POBK£¿. G R A T I S 
"üLíes del estomago mteetl-
tóiíe^fo Páncreas, corazón, riñ6n 
S eulermeüades de señoras 
,l0ouini',Iies'1, mei. tingre y vías uri-
l 1^*' úLrwí obesidad y enílaqu*-
L r ^ y lecciones nerviosas y men-
^nlü'r.1meüaaes de los ojos, gar-
^s , euie'f v oídos. Consultas ex-
^conocimientos ^ . ü ü . Com-
íTa »j. wtuto» ío.uü. Tratamien-
t o ^QnnaPaeau ^ n ^ a g m . 
f̂ moderno a « a i a D e t e s por las 
ubercul0nv;cciones, reumatismo, pa-
Íuev*s Irasema, cáncer, ülceras y 
^ inyecciones intramuscu-
¿ ^ ^ ' v e u a s cNeosalvarsan^. Ka-
î es y .utravioietas, masajes, co-
yes ^ ei^cincas. tmedicinaies «Ota 
"eDlenCla ananas do ^ } ™ ¿ c % * ' frecuencia; reacción de Wa-
^ ' espuio». heces fecales y 
í ^ ? ^ cé£alo-ra(iuIdeo. Curaciones, 
6U942 n «» 
Policlínica Internacional 
Director: 
^ „iri cabarrocas y Ayala, Leal-
^ entrt balud y Dragones. Con-
ud 122. entre m.enlos ae ^ mi 
sultae y* «i oü; Inyección de un 
» 1 p- (ntravenosa, $1.00; Inyección 
^pUl^ümero de néosalvarsíin $2.00; 
de un. „ ¿gneral $2.00; análisis pa-
^ ^ V n o venéreo! $4.00. Kayos X. 
««IíllÍnfi J7 üo; ¿aVos X de otros 
de bueS0 lio 00; Inyecciones Intra-
6rgâ s para sífilis o venéreo, as-
^feumatismo. anemia, tuberculo-
,8*• naludismo, fiebres en general, ec-
^ L u una medicina patente o una 
re^ de nyecciones al cliente que lo 
S Reserve su hora por el teléfo-
i ^344. 
DR. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
k terático de la Universidad Na-
n̂nal Médico de visita de la Quin-
» Covadonga, tíub-Director del Sana-
ÍÍHn La Milagrosa, San Rafael 113, 
líos teléfono M-4417. tínlermeda-
ies dé señoras y niños. Cirugía ge-
n«ral Consultas do 1 a 3 p m. 
nerai. vu»« C10609.—3td-28 
DR. F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
ééreo exclusivamente. Ayudante de la 
cítídra de enfermedades de la piel y 
ílíilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M.J657. 45)405.-4 Feb. 
D. J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
Ja'4 de la tarde?. Teléfono A-4425. 
ftadu bO, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
^«d/AVCOx,r(5^.cPerac,one» de ia Fa-
cuitad de Medlcfna. Cónsul les, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-4453 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica do la 
Lniversldad de la Habana Medicina 
interna. Espocialmente afecciones dtl 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
Pa!}arlo. 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-25/9. ' 
C 10865 31 d 1 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
San Lázaro, 45 
Contando con Instalación de Baños 
Rayos X, y Electricidad Médica etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas. Horas de 
2 a i p. m. 
C9208 Ind 30 oo. 
V E T E R I N A R I O S 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Patología y Clínica M¿-
dica du la Escuela d© Modicin» Vete-
rinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G. 
Teléfono F_4217. 
608CC 10 <S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
f260. G7f.«8 22 en 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtud?;, y Animas, Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a SO pesos. Traba-
Jes se garantizan. Consultas de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Eos dcmlng-os, 
hasta las dos de la tarde 
5C330 13 « 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: cario dental, rápida cn-
i ación en dos o tres reslcn^s, por da„ 
fiado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea per la Fliioterapla bu. 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Cornpcstela 129, 
altos, esquina a Luz. 
52485 24 d 
D R . H . P A R I L U 
CCRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. OÍ. 
rugía Dental en general. San Lázaro 
SIS y ;!20. Teléfono M-6094, 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A ios 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
DR. GONZALO P E D R O S O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
m CIPAL DE EMERGENCIAS 
Iipeclalista en vlaa urinarias y en-
fermedades venéreas, Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
«» vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
san Lázaro 254. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
d« Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. Especialidad en e n -
UrmedAdes de señoras, partos, v e n é -
r*o y BÍfills, pulmones, 'corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos, Inyecclo-
intravenosas. Neosalvarsán, e t c . 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
«Jitlg de 8 a 11 y media a. m. en 
«onte número 74, altos, entre Indio y 
Mn Nicolás. Para avisos: Teléfono 
r*»66- 50866.—10 Mz. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5, de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00, al 
mes. San Nicolás 52, teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. R. G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y C I R U J A N O 
to¿Lb<i, aviso» y consultas de 3 a 6 
los dias en Gervasio 168. Telé-
wdob -̂3684, F-1070. 
. 62527.—20 En. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
'a Piel, Sífilis y V e n é r e o s 
PECIALISTA DE PARIS, LON-DRES í B E R L I N 
aedin16!? d.e esta8 enfermedades por 
cianri/® los efluvios de alta fre-
eurtm; Jra.taralento eficaz para la 
res rn!í ?e 108 barros, herpes, luna-
Cemr. iasL y ^tuajes. San Miguel 
'ono a iea? tria y Amistad, Telé-
* 4 » « • Consultas de 10 a 12 y 
"- C3921.—Ind. 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
p ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
«tos, ed̂ a2 ^special. Carlos I I I , 209, 
,m DR. A D O L F O R E Y E S 
' ' i V f 0 * destinos. Consultas de 
f'witos . i ? - * «i® 1 a 3 p. m. Trata-
^ ülcerafeciale8 8ln operación para 
^cio y t estomacal y duodenal. 
^Ula. 7i r̂ 8 convencionales: Lam-
•*--CLÍ*. altos. 
C 0 R P 0 R A C I 0 N C U N I C A " 
Teniente Rey. 78. 
¿ l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Espelallsta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 De. 
Q U I R O P E D I S T A S 
Quiropedista T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas d e 8 a . m. a 6 p . m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dio. 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
ESPAÑOL 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copia exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo $0.50 centavos. Vi-
llegas 44. Tel. M-5367. 
66304.—-11 En. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
U N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés \ 
" L E E R D A M " I 
Saldrá fijamente el 2 7 de E N E - ! 
R O de 1 9 2 6 . 
PARA \ a G O . CORUflA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo. Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM, 27 de Enero 192». 
Vapor SPAARDAM, 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 192b 
vapor EDAM. 31 de Marzo de 1926. 
Vapor LEERDAM, 21 de Abril de 192B. 
Veracruz y Tampico 
Vapor LEERDAM, S7 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor SPAARDAM, 16 de Enero *de 1926. 
Vapor MAASDAM. 7 de Feb. de 1926. 
Vapor EDAM, 28 de Feb. de 1926. 
Vapor LEERDAM, 19 de Marzo da 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y dd Tercera Ordinaria reuniendo 
tor.os elU.s comodidades especiales pa-
ra, los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en tridos, cama-
roles numerados, para dos. cuatro y 
«els personas. Comedor con asientos 
individúalos. 
S O U T « - P A C I R C - U N E S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A i 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S PA-
ROLA, 
Paia más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4S38 Ind 3 my. 
"COMPAÑIA D E L PACIFÍCO" 
"MALA R E A L INGLESA' 
El hermoso trasatlántico 
O R O Y A " 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
56047.—10 En. 
de 23.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fljaments el día 22 de Di. 
ciembre. admitiendo pasajeros para: 
CORONA, SANTANDER, 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OI'.IANA. el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor ORITA, el 17 de Febrero. 
Vapor OKOPESA. el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor OR1ANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril. ' 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORTEGA, el ro ere Diciembre. 
Vapor ERRO, el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, ei 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor OR1ANA, el 31 de Febrero. 
Vapor KBKü, el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 d« Marzo. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en CokSn. a ruertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Klca y Ni-
caragua, Honduras, Salvador v Guate-
mala. 
DUSSAQ Co . , Ltd . 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
Le* carros comedo-
res <!• U Southern 
Paoiflo, hacen agra-
dable la traTesía del 
•l»J«ro por ib 
espléndido 
servicio 
Manzana de Gómez . 
C A L I F O R N I A 
2trenes diarios desde New Orlean» con todo el confort de la travesía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a precie* 
reducidos. 
D e N E W O R L E A N S * 
SAN DIEGO 
L O S A N G E L E S 
SAN FRANCISCO 
Estos pasajes son válidos por 9 meses 
con derecho a hacer escalas en todas 
las ciudades. 
Para más detalles dirigirse 
Departamento 3 0 7 . T e l é f o n o A - 3 0 3 2 . 
$ 1 3 2 . 6 3 
G I R O S D E L E T R A S 
.̂ S1 A L M ^ ^ ^ ^ i a l en la 
?RACT^ORRANAS.esin 
curación 
£ R a C i o n O R ^ A S . S dolor ni 
U^Vnuar s,,; friendo el enfermo 
Ŝ Uent* j60.8 trábales. rMarlnn Ti-o. 
£«! urinaria» • ^erv.oaismo 
S t l AfeL."?"68 y del riftón. 
tales 
cci "'ünes (hi-
J ^ i a l ^ ^ ^ n e s generales. Médicos 
t lg«h68ti ^ r a lo» tratamientos. 
<WÍ,cl,n* «n iL,c.ur^clones. Cirugía y 
' «rí,Ü1U« de i o*̂ 1- (PARTOS)' etc. 
^ aoche. a 5 P- m. y de 7 a 9 
V ú , f ' ^ a s y P*1"* diabéticos, ecze-
t* kancha»m48 enfermedades. 
'••rvaT1 «luitatia. ai:rusa8, berrugas 
^ L ^ r a n t i r ^ prrápldar¿ente. Re-
«Sii1*- "eriedad profesional 
Ind. 22 Sp. 
J . B A L C E L L S Y C O . -
S. en C . 
San Ignac io , Núm. 3 3 
Hacen pagos por el cable y f^anle-
Sas a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas 
las ¿apitales y pueblos de Espafta. 
islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
I 
^ t , ^ - G- C A S A R I E G O 
^ úí ^ «ed[cln?0BiCl<5n ê la Fa-
4 C l i n l ^ « e w J0rk> Callxt0 0ar. 
* «eü ^ ' n a n a B a(í?nBa. especialista 
• Zenea N;«tCon8ulta8 de dos 
^eptuno 125. bajos. 
I»R Rt""" 61454 U F. 
fer-H^0 A L B A U D E J O 
^ a ^ téyZí v*™0- Electrici-
^íono S010" Con«X.-.Prado. «2. es-
A-3344. n8ulta«» de 1 á 5. 
c1530 Ind. 16 My. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, t * ^ * ™ -
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capíUles y ciû da-
des Importantes de los Estados Unl-
koa Méjico y Europa asi como so-
bre'todos los pueblos de Espafta. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Londres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos Para fcar-
dar valores de todas clases, bajo la 
nropla custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen Rlros de todas clases sobre 
^dls ufs efudades de España y sus 
nenenenclas. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
bíe giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París. Madrid, Barcelona y New 
York New Orleans. Filadelfia y de-
más 'capitales y ciudades de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A NEW Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G ü r 
saldrá para NEW \ O R K . CADIZ y 
B A R C E L O N A . 
el 27 DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
Fl vapor 
C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá para: SANTIAGO DE C U -
BA L A GUAYRA. P U E R T O CA-
B E L L O . CURAZAO, SABANILLA. 
CRISTOBAL. G U A Y A Q U I L . CA-
L L A O , MOLLENDO. ARICA. IQUI-
Q L E , ANTOFAGASTA y V A L P A -
RAISO, el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S . 
D E L NORTE DE ESPAÑA. S E 
efectuarán a las D O C E D E L DIA. 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F HAVANA DOCKS CO. , donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R . M E N E N D E Z . Agente General. Habana. 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EM PB' EN AVE Apartado KHl. 
A-5315. Información General. 
t c i rcrkVAc A,4 730.—Depto de Tráfico y Fletes. 
TELEFONOS» A-6236.—Coniadnrla y Pasajes. 
A-8965 —Depto. Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Efpigíin de Paula, 
A,6634 —Segundo Eaplgín de Paula. 
Y 
COMPAÑIA N A V I E R A DE CUBA. S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
KELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A L A CARGA EN E S T E 
PUBUTO 
COSTA N O R T E 
Vapor OltXBMTE 
Saldrá, de eete puerto el viernos 18 del actual, para GIBARA (Holgufn. 
rSl^AlrK Bocas). VITA. BAÑES. NI PE. (Mayarí. Antilla), SAGUA DE 
TANAMO, (Cayo Mambí- y BARACOA! 
Vapor TROPICAIi 
nw ñ ^ ^ S 0 J^K0^9Tio cl ternes 18 del actual, para NUEVITAS, MANA-TI. PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor JULIAN AXiOVSO 
Saldrá de este puerto el vlernos 18 del actual, para PUERTO TARA-
í ••K.jE,í?esUnos Combinados-, GIBARA (Holguín. Ve-lasco y Bocas), VITA. 
BAJnES, NJPE (Mayarí. Antilla. Prtston), SAGUA DE TANAMO (Ca-
yo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D.'i 
CUBA. 
Este buque recibirá carg\a a fl*ío corrido en combinación con los F . 
L . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaclcnes slguisn 
tes: MORON. EDEN, DELIA. QEOHGÍNA. VIOLETA, VEI.ASCO. LAGU-
NA LARGA, IBAURA, CUNAGUA, CAONAO. V. OODrN, DONATO, JIQUI, 
JARONU RANCHUELO, LAURITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUÑlCZ, 
LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL, LA 
REDONDA. CEBALLOS, PINA, CAROLINA. S1LVERA, JUCARO. F L O R I -
DA, LAS ALEGRIAS, RAFAEL. TABCD NUYERO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de' CIENFUEGOS, 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, GUA-
YABAL. MANZANILLO NIQUEKO. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO I>E CUBA. 
Vcpor IiAS VILLAS 
Saldrá de este puerto el viernís 13 del actual, para los puertos arriba 
mencionados 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOXiZN DEL COLLADO 
Saldrá do este puerto los días 5, 15 y 25, de rada mes a las echo de 
la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS PUER 
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS, SAMTA LUCIA—Minas de M âtahatn-
bre—UTO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAXEARZKN 
Saldrá te dos los sáLaóos de este puerto directo para Calbarién, recl-
bienio carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SKKVICIO DX PASAJEROS Y CAR O A 
Provistos de telayrafia inalámbrica 
Vapor HABANA 
Saldrá de eMe puerto el sábado 19 del actual, directo para GUAN TA-
NAMO (BoQutrón), SANTIAGO OB CUBA. PUERTO PLATA (R. D.). 
SAN JUAN, AGUADILLA. MAYAGUEZJ y PONCE (P, R.). SAN PEDRO 
DE MACOR1S, SANTO DOMINGO, (R. D. ) KINGSTON (Ja.), SANTIA-
GO DE CUBA n HABANA. 
Da Santiago de Cuba áaldrá el sobado 2(5 a las 8 a. m. 
As por QUAN TANAMO 
Saldrá de este puerto ti fábado 2 de Eariro. a las 10 a. i r . , directo 
para. OUANTANAMO, (Roquerrtn) SANTlAGO DE CUBA SANTO DOMIN-
GO, SAV PEDRO DE MACCKIS (B. D.) PONCE, MA.VAGUEZ, AGUADI 
1.1.A Y SAN JUAN P. R.), PUERTO PLATA (R. D ) KINGSTON ( J j O 
SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuta baldrá el sábado 9.a las 8 a. m. 
IMHDRTANTE 
Supllfamos a les embarcadores que efecifion omtarQue de drcgaB y ma-
terias inflamablts, eferiban claramente con tinta roja en el conoclmlenio 
de embarque y en los bultos, la palabra PELIGRO. De no hacerlo así, ye 
rán resporsablee de los caftos y perjuicios que pudieran ocaslcnar a ta 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sátiadoi, recibirán carga sola-
mente hasta las 4 p. m. ¿el anterior al de la sa'ida y los qve la hagan 
loa viernes la recibirán besta las 11 a. m. del oía de la salida. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 8 de 
Diciembre. 
Próximas salidas para CORUSA, 
SANTANDER, PLYMOUTH Y HAM-
BURGO. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el ! • 
de Abril. 
Vapor TCLEDO. fijamente el l í dt 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 2i 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA, Dlciemore 17. 
Vapor TOLEDO. Enero 27. 
Vapor HOLSATIA. Marzo 10. 
Vapor TOLEDO, Abril 17. 
Vapor HOLSATIA. Mayo 29. 
P R E C I O S MUY REDUCIDOS E N 
la. y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
170.00 
PARA ESPASA, f86.60 
INCIjUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING. SUCESOR DB 
H E I L B l T \ < 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S , APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A I N G E N I O S Y F I N C A S 
D E C A M P O 
En la Quinta de Dependientes. se 
vende una torre con su tanque de 12 
metros de alto, de angular de 4" por 
1,2". Se da muy barata. 
67941.—27 Dio. 
Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas. Unicos receptorefi Es-
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636, Habana. 
C11044 27d-5 
LA TAMALERA ACREDITADA co-
nocida por toda la Habana. La que 
se impone en la Habana, conocida por 
toda la Habana de lechón asado y 
tamales de pollo. Suplico a mis favo-
recedores vengan a comprar estos y 
otros artículos a Concha y Juana 
Abreu. Luyanó. Teléfono 1-2358. 
57403.—27 Dic. 
CALENTADOR PARA PASOS PRO-
pio pura casas de huéspedes con su 
tr.rmo con capacidad de 20 galonos. 
Costil $160. Tiene poco uso. Para -n, 
fermíg M-CSC3. 
50947—24 dic. 
ASTURIANOS. POR J15 Y SIN ADB-
lantar dinero y con pequeña garantía 
se le entregará de cualquier punto de 
Asturias; j.or apartado qiie se encuen. 
tren tres grandes fotografías de vaos-
tros padres y de su casa y huerta. 
Para más informes de 7 a 8 noche en 
Cuba 2 Café E l Lucero. 
66527—Í9 dio. 
SE VENDE UN ANUNCIO DE 140 
pies de largo por un metro de ancho, 
se da barato. Informes: Teléfono M-
4082. 57394.—22 Dic. 
c o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q n e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAWA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A k 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z 
vapor frencés L A F a Y B T T B . saldrá el 3 de Enero 192». „ E S P a G N K . saldrá el 3 de EeDrero. 
„ L A K a - Y E T T E . saldrá el 4 de Marzo. 
„ ESPAONE, saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés L A E A Y E T T E saldr el 15 de Enero a las doce 
del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote, se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) colamente 
el día 14 de ISn^ro de 8 a 10 do la mañana y de 1 a 4 df. la tardfj. 
E l equipaje da mano y bultos pequeños los podrán Urvfcr los señores pa-
chjeros al mom«no del embarque «1 día 15 de Enero de 8 a 10 da la ma-
ñana. 
Vapor correo francés ESPAGNE. saldrá el 13 de Febrero 1923 
.. .. L A F A Y E T T E saldr el 19 de Marzo 
Para V I G O C O R U M . SANTANDER 
francés 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y njüs elegantes cortss 
de melenas se hacen er. es-ta casa. 
Las Damas que desean lucir sus ma, 
nos bonirfvs. se las arreglan en la Pe-
luquería MARTI NFZ. Nc tenemos ri-
val en aucstre giro, para el masaje 
científico de la cara. Erpccialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen, 
te". Tenemos expertos para el sham-
pno. 
Neptuno, 81. (entre Manrique y 
San Nicolás). Habana. 
6J:¡82 3C de 
GANGA. SE VENDE UKA CAJA DE 
hierro, grande, 2 puerta» exteriores 
y cuatro interiores y una bóveda ile 
combinación. Apodaca 58 entre Suá-





CUBA saldrá el 30 de Marzo 192S. 
CUBA saldrá el 80 de Mayo. 
" " " L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1928. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAN N A Z A I R E . 
Vaoor oorreo francéi ESPAGNE, saldrá el 16 de Abril 1928. 
- " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1928. 
»» " " ESPAGNE, saldrá el 15 de Junio 1928 
I! " CUBA saldrá el 16 de Julio 1926. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS 
En esta oficina eo expiden 
y rápidos trasatlánticos ' 
GBAS3E. LA SAVOIE ' 
O'Reilly número 9. 
e p-isajes, por esta linfa, por los lujosos 
¡os írancesej P A R I S , F R A N G E , S O F F R E N DE 
;, R O C H a M U S A U , etc.. etc 
Para más informes, dihgirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1746. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
ü e todos estos art ículos pre-
senta " t i Encanto" la m á s ex-
tensa y tlamante variedad. 
A ios precias m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ i m 
Colchones, de varias clases, ai-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ( 'contortabies") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, borcjidos, de tercio-
p e l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos ios tamaños y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y ae 
muselina, en todos ios tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
variad formas y tamaños , desde 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en tocios los tamaños , 
de $2 .50 . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
i 
Z O c l v a . B o t ó n 
PELUQUERO A DOMICILIO. UN 
I servicio $1, dos $1.60. tres servIcfO"! 
" i2. Molina. Tel. A-4478. También 
cortamos melenas e nel SalCn Cos» 
rropoDia. Obrapía 91, al precio <d« 
50 centavos. 
BC770—30 dio. 
Estuche botónos y yugos. 
Estuche forrado en coda. Graba-
dos con sus Iniciales: 90.00. 
9 
Surtido completo de los afamadoo 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogo» y 
precios. . 
Hartmann B a j a , 2 . O'Reilly. TQ2 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
Hebilla No. 58; frente 18 S . 
Grabados 68 dibujos: 83-00. 
Hebilla L a Esfera, frente 18 K. 
Esmalte, elefantes dibujos. Com 
sus Iniciales: 83.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. O** 
lidad Esfera. Con cuero fino) 
85.00. 
Hebilla Esfera. Escudo Cuba, 
España o grabado con pus ini-
ciales, por 95.00. 
Todo articulo qae lleve textado 
" L a Esfera", se le reintegra su 
dinero si no le da satisfacción. 
" L A E S F E R A ' 
Almacén de J o y e r í a y Relojes 
Habana 99 . Apartado 1305 
T í i c f o n o M 9481 
C 1 0 5 7 7 , I n ¿ 2 4 . n v , 
< 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca* 
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es» 
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta da armonía entre e! ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos su» tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los corte», on* 
dulacione» "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu* 
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 18 Ñor 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste. la Tisis se cura"1 
Se cura la Tuberculosis hasta en «I 
último período con el delioioso "Pre-
parado Jorge" compuesto de raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grlppa, In-
fluenza. Bronquitis etc., desaparéese 
^n 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a los 
dos días un purgante Salino. 
Se Qan obtenido curaciones maravi-
llosas en 16 horas. 
Bu propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez da Octubre 114 (antea 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número b¿, Jesús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del filo, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
PERMANENTE 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es er único 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pasos ca-
da una. 
PRÍ3CI03 POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación aaar-
cel ancha como naturai j 
para H días da duración. . . fl.SO 
Corte de xnelemtas en todos los 
estilos íorma peinados últi-
ma moda . .j 0.80 
Meienaa rizadas marcal y al 
agua para s días. . . . A i.p» 
Mabage científica «1, 2, y„ . s.ou 
Manicura. . . A O.bo 
Arreglo de cejas M o.Su 
Champú lavado da cabeza. . u.Vtf 
Tinturas tinas vegetales;' Enna 
la mejor de todas. aplica-
ción 6.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabeiiu. 
cortado 7 caldo, do la misma dienta. 
Mohos, trenzas, patillas, pelucas y 
visuhés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habaaa 
NEPTUN'O 38. A-7034. 
43817,- II OO*. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lla-
ve ¿n la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-121S. 
ind. 6 tt. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
la casa Aguiar 44. se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. La llave en la bodega, paipa 
más informes café Siete Hermanos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
B7965.—2» DlC. 
ALQUILO LOS MODERNOS ALTOS 
Bu nárrate 6 casi esquina a Neptuno, 
frente-y cuartcs a la brisa, sala, recl-
blrior. tres habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criadas: $?5. 
La llave en la bodega de Neptuno Te-
lélono F-2942. 
57742.—1 en.' 
PUECIOSOS ALTOS: COLON 17. A 
dos cuadras de Prado y en 60 pesos 
log bajos Escobar 92, esquina a Nep-
tuno. ambos completamente nuevos. 
Informes Animas 106. Teléfono M-
I2b3. 
B7830.—26: d i c 
P A n T M \ v F T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 
. L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i CISTO 2 1 . ACABADOS DK CONS-
t r u i r . ae a lqui lan estos tejos indop'ín-
difanteSh para fami l i a , con sala, an-
tesala, tres cuar to» , baño Intercalado, 
cocina de ffas y servicios para cr ln-
tios. La l lave en el n ú m e r o 33. 
57Í32 .—27 d i c . 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS I M -
dc-pendiontes: sola, saleta, tres cuar-
(rs, otro or lad», b a ñ o Intercalado, 2 
s. rvicios, Santiago 36. Llr-.ve, bajos 
Jotra A . Informes A-6523. 
57850.—27 d io . 
N A V E . SE A L Q U I L A L A CASA L A M -
pa r l l l a 9G, entre Monserrate y Berna-
za compuesta de ima nave y dos pisos 
altos, puede a lqul lar re toda o separa-
d.i por tPiier cada uno su entrada i n -
dependiente. Cada p lanta a l ta consca 
de sala, trea cuartos muy ventilados, 
b a ñ o completo intercalado, hal l , come-
dor, cocina y servicio de c i lcdos . Pue-
de verso de 8 a 11 y de 1 a 5. I n -
forman H n ú m e r o 166, entre 17 y 13, 
Vedado. 
57862.—24 d ic . 
A L Q U I L E S D E C A S A S 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
Sa'a, ««aleta, tres habitaciones, so es-
tá, Instalando un tanque de agua pa-
ra que no fa l t e . L a .'lave en la nila-
ma altos o en la bodega. E l dueño 
en el Cba'et de 12 y 15, en el \ edado . 
B7468—29 d io . 
S E A L Q U I L A N 
Se a lqui lan , acabados de fabricar los 
baios de la casa San J o s é la2 son 
los m á s hermosos y tienen sala J 
saleta, tres habitaciones y cuarto de 
crtcda. Las llaves en l a bodega es-
quina a Hosp i t a l . ^ . . 
57701—31 d ic . 
SE A L Q U I L A : CENTRICOS BAJOS 
«•i. Indus t r i a 41 esquina * Colfin, sala, 
sa'eta. tres cuartos y uno para c r in-
óos, baño intercalado, comedor a l fon-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
í 9 0 . Informes en Prado 16, a l tos . 
U . H . 57796.—24 d i c . 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
57744 28 d 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to de l a casa Franco, n ú m e r o 5, entre 
Carlos I I I y Estrel la , compuesto de 
Bala, recibidor, saleta i-e comer, tres 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
y servicios de criados y cocina de gas. 
i n fo rmes : A-1882. T a m b i é n se a lqu i -
l a la casa Lindero n ú m e r o 16, a una 
cuadra de Be lascoa ín , compuesta de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas. Informes: A-1882. Campana-
r io 224. 57827.—25 D i c . 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquira a Campana-
r io , se a lqui la un segundo l i s o com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio í 120.00 
i n f o r m a : el portero. 57698_24 dlC-
San N i c o l á s 162, p r ó x i m o a R e i n a 
se a lqu i l a u n piso compuesto de sa-
l a , comedor, dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cocina de gas. M á s 
in formes : T e l . A - 0 4 8 0 . 
5 7 6 7 5 — 2 5 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P O C I T O . 5 1 , C A S I E S Q U I N A A 
S O L E D A D 
Se a lqui la un departamento al to con 
sala, dos cuartos, baño Intercalado, 
cocina en 50 pesos. I n f o r m a n : Te lé -
fono F-2134. 67225.—24 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N L A S COMODAS Y 
ventiladas casas P l á c i d o 18 tercer 
piso, izquierda. C á r d e n a s 5, bajos, iz-
quierda. C á r d e n a s 5, bajos, izquierda 
y 2o. piso, izquierda; C á r d e n a s 62, 
pr imer piso y C á r d e n a s 64, segundo 
piso. Las llaves e informes en Zu-
iueta, 36-G. Te lé fono A-9266. 
67058,—27 D i c . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS B A -
Jos, z a g u á n para m á q u i n a , sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor, cocina y patio con una bonita 
fuente, traspatio, cuarto de criado y 
s é r v e l o s . Todo muy espaciceo en V i r -
tudes 18, o se cede el contrato de to-
da l a casa, compueKta de altos y bajos 
en las mismas condiciones, por m ó -
dico precio. I n fo rman en la misma . 
57669—24 d i c . 
Picota 36 entre J e s ú s M a r í a y Mer -
ced . Nueva , sala y saleta grandes, 
tres habitaciones, b a ñ o in tercalado, 
cocina , comedor, doble servic io , agua 
f r i a y ca l i en te . A l q u i l e r razonable . 
5 7 4 5 2 — 2 2 d io . 
B A J O S E N C A S A N U E V A 
En lo mejor de l a Habana. Lema do 
la Universidad, calle 27 No . 17 entra 
M y N a una cuadra de la casa de) 
Honorable Sr. Presidente de la B«-
públ ica . General Machado, con todo 
el confort moderno, compuesta de sa-
la, comedor, pen t ry y 3 cuartos dor-
mitor ios cor su m a g n í f i c o baño inter-
calado, en la planta baja y ampl ia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y u n / m a g n í -
fico b a ñ o completo, en el sfltano p r i -
vado de la misma. In fo rman : Telé-
fonos M-2004 y U-43&4. 
57196—25 dic . 
SE A L Q U I L A M O D E R N A CASA para 
matr imonio, Gervasio 198, bajos, sala, 
<;omedor, 2 cuartos, b a ñ o completo, 
pesos, f i ador . I n f o r m a n : 1-1959. 
L lave en los a l tos . 
57820.—25 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los altos d^ Zanja 29. Tienen sala, 
saleta y dos habitaciones. Las llaves 
en l a c a r n i c e r í a de l a esquina. 
57701—31 d i c . 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS D E PA.O-
torfa 57, con sala, saleta, comedor y 
m a t r o habitaciones y d e n á s . I n f o -
rman en los a l tos . 
57806.—LC dio . 
SE A L Q U I L A N 
E n Nep tuno 140, entre Escobar y 
L e a l t a d , a lqu i lo u n segundo piso de 
recientte c o n s t r u c c i ó n , consta de 4 
habitaciones, r ec ib idor , sala, b a ñ o 
comple to , servicio de cr iados, etc. 
A g u a f r í a y ca l ien te en abundanc ia . 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o 1-5557. 
5 7 8 4 4 . - 2 6 d i c . 
SE A L Q U I L A CASA C H I Q U I T A EN 
Aramburo 81. altos, en ?r0 . Nneva 
í ompletamente. Dos meses en fondo, 
lófono M-8483. D í a z . 
57876.—25 d ic . 
SK A L Q U I L A G R A N L O C A L PARA 
( u o í q r i e r clase do establecimiento o 
IndTistiia. Precie niOdico. Cuba 83, cs-
i.uina a Sol . Informes en l a misma . 
67S70.—25 dk; . 
8H A L Q U I L A SEGUNDO PISO D E 
i'respo 42, con tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina con fogfln de gas, 
terraza, agua, hay moto r . Informas 
Alfonso, t e lé fono A-005S. 
57867.—25 ddo. 
A L Q U I L O R O M A Y 31, L A D O M O N T E 
lindos, ventilados altos, todo cielo ra-
ro, sala, saleta, d iv id ida cuatro colnm-
nas estucadas, tres grandes habitacio-
nes, cocina gas, baño , bafiadera. pro-
pios para i-r.a f a m i l i a de gusto. La 
l lave en los t a j o s . In fo rman Egido 
t n. p e l e t e r í a . 
57885 —25 d ic . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E MALO. IA 
199 entre M s r q u é s González y Oquen-
fl'i con Ki la , comedor, tres cuartos, co-
1 ina y servicios. I n fo rman 199, bajos. 
Precio 50 pesos. 
57897.-25 dio 
B U E N N E G O C I O 
Oc un local, con armatostes y enseres 
propios para cualquier g i ro , .en l a me-
j o r calle comercial, a lqui ler propor-
cional, contrato largo que se cede 
con r e g a l í a . In fo rman Monte 163. 
67V30.—5 en. 
SE A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
22, es 2o. piso muy fresco y vent i la -
do, su precio 75 pesos a l mes. 
57776.—26 D i c . 
Se a lqu i la una casa de a l to en Cas-
t i l l o esquina a C á d i z , una cuadra del 
Mercado U n i c o , c o n sala, dos cuar-
tos, b a ñ o in terca lado c o n todo el 
confor t , moderno , agua en abundan-
dancia . L a l lave en l a bodega de la 
esquina. I n f o r m a n en 2 3 esquina a 
1, n ú m e r o 1 8 1 . 
5 7 7 3 7 . - 2 9 d i c . 
los m á s cómodos al tos de l a cesa Da-
mas 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. Las llaves en 
la bodega. Casa Orejas, 
67701—31 flic. 
S E A L Q U I L A 
un piso al to en San Rafael 120 3-4 
Casa ecarev. Tiene el m á x i m o do 
comodidades, su d i s t r i b u c i ó n en tres 
habitaciones; sala y saleta y cuarto 
de criada. ' Las llaves en l a p o r t e r í a 
e In fo rman . . „ , . . 
57701--31 d i c . 
Re ina 153 . Se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos altos, acabados de fabr icar , 
con sala, saleta, gabinete , rec ib idor 
seis cuartos con dos b a ñ o s comple-
tos intercalados, comedor, cocina de 
gas y cua r to y servicio de c r iados , 
l o d o a m p l i o y m u y v e n t i l a d o . I n -
fo rman en los bajos o en los altos 
de la F e r r e t e r í a . T e l . A - 1 0 7 8 * 
5 7 5 0 3 — 2 4 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON 
cordia 40 esquina a Manr ique . Se a l -
qui lan los bajos de San N i c o l á s 68, 
casi esquina a Neptuno. L a Uavo o 
informes en L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. Te lé fono M-6761. 
57625—23 d ic . 
SE A L Q U I L A E N L A E S Q U I N A D E 
Cuba y Santa Clara, una casa acaba-
da de fabricar , compuesta ae sala, 
saleta, comedor, b a ñ o intercalado, 
tres cuartos, cocina y cuarto de cr ia-
da con sus servicios. Tiene todos los 
adelantos modernos. 
57780.—26 D i c . 
E N C L A V E L , 9, M U Y P R O X I M O A 
Be lascoa ín , se a lqu i la una espaciosa 
casa, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, recibidor y b a ñ o Intercala-
do. Precio 70 pesos M . O. I n f o r m a : 
Manuel P é r e z . Te lé fono A-3933. L a 
l lave en l a .bodega de la esquina. 
67767.—26 Dic . 
Se a lqu i l a buen loca l , de esquina, s i -
tuado en A g u i l a y V i r t u d e s , p rop io 
p á r a establecimiento m e r c a n t i l . Se 
concede con t ra to por l a rgo t é r m i n o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o s M - 6 9 4 3 y F-4201 
5 7 7 7 1 25 d 
SE A L Q U I L A E N 95 PESOS U N de-
partamento moderno con cuatro ha-
bitaciones de dormir , cuarto y b a ñ o de 
criado, entrada aparte para el servi-
c io . I n fo rma la portera en el ú l t i m o 
piso. T e ñ e ha l l , corredor. 
67751.—28 D i c . 
SE A L Q U I L A MARQUES GONZA-
lez, t,, altos, sala, comedor, 3 cuartos 
y servicios. L a l lave en el n ú m e r o 
D' bajos. 67754, -26 D i c . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
I n d . t Oet 
feSQUINA 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gervasio 77. Tienen sala 
v saleta, tres habitaciones. Las llaves 
en la c a r n i c e r í a de l a esquina e Infor -
man- 5? TC1—31 d ic . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CERCA del 
Muelle, propio para a l m a c é n , deposito 
u of ic ina . Amargura , 24. Informes en 
la of ic ina del Hote l L a U n i ó n . Cuba 
y A m a r g u r a . 57782.—26 D i c . 
SE A L Q U I L A N E N 60 PESOS LOS 
modernos bajos de Perseverancia, n ú -
mero 59, sala, comedor, 2 cuartos, ba-
ño etc. Llaves : bodega esquina a 
Concordia, dos meses en fondo. Due-
ñ o : 1-2450. 67788.—30 D i c . 
Comerciantes, vean este gran salOn de 
400 metros preparada para estableci-
miento . Puede verse a todas horas. 
Infanta y San L á z a r o , t a m b i é n se ad-
mi ten proposiciones para todo el edi-
f i c i o . I n f o r m a n : V ida l y Blanco. Ga-
iiano 95. Te lé fono A-5007. 
66338,—28 D i o . 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragones, rebajada $65 con tedas co-
modidades nccefarlas. Llaves la bo-
dega. I r . f oí man Mercaderes £ 7 . A g u i -
lera . A,6524. 
56716-^23 d ic . 
L O C A L . S E A L Q U I L A 
A n t ú n Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metros, propio para ta l le r o de-
pós i to etc. In fo rmarAn: Monte, 271. 
67202.—28 D i c . 
Se a l q u i l a n los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre F ranco y Sub i ra -
n u . compuestos de sala, saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos , e s p l é n d i -
do comedor a l fondo , cocina , dos 
b a ñ o s , l avadero y tres pa t ios . I n -
fo rman en los a l tos . T e l . U - 1 7 2 7 . 
5 6 7 6 5 — 2 3 d i c . 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L o -
cal para cualquier comorcio o Indus-
t r i a , es caf^, nueva, en la calle de 
Progreso esquina a Vi l legas . In fo r -
man en el ca fé de a l lado. 
67284—20 d ic . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO ae 
la e s p l é n d i d a casa de Vir tudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, f a b r i c a c i ó n 
moderna 70 pesos. In fo rman en la 
bodega, 57615.—28 D i c . 
A G U I A R 47 CASI F R E N T E A SAN 
Juan de Dios, se a lqui la el pr imero y 
segundo piso. Sala, saleta, comeior , 
4 cuartos, uno criados, doble servicio 
etc. ?90. I n fo rman pr imer piso. 
67711—24 d ic . 
B A J O S , P A R A A L M A C E N , C 0 -
M S I O N I S T A , O F I C I N A S 
Se a lqu i lan los espaciosos bajos con 
450 met ros . Luz, 4. I n f o r m a n en los 
mismos. 57551.—27 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n I n f a n t a 2 2 , e n t r e N e p t u n o y 
S. M i g u e l , se a l q u i l a n 2 m o d e r -
nos y e l e g a n t e s p i s o s , 1 r o . y 2 d o , 
c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , sa l a , sa-
l e t a , c u a t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y se r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n -
d a n t e , f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m a n 
e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
5 7 4 5 1 — 2 5 D i c . 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Co-
rrales 241 y 245. cerca de Cuatro Ca-
minos cen sala, comedor y tres habi-
taciones y demáJ? servicios. Infor -
man Monte 1Q3. L a Eemocracla. 
57320—24 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Animas 182, casi esquina a Be-
l a s c o a í n . Tiene sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, etc. L a l lave en los altos 
56900—24 d ic . 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -
cesoria con agua corriente, luz y ser-
vicios sani tar ios . In fo rman en Lea l -
tad y M a l o j a . Ca rn i ce r í a , precio 20 
pesos. 67632.—25 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Sol, n ú m e r o 51, compuestos de 
sala, 5 cuartos, s a lón de comer, baño , 
motor para subir el agua y d e m á s co-
modidades. I n f o r m a n en la misma de 
8 a 11 y de 2 a 4. Su d u e ñ o : Te lé fono 
U-2866. 67553. -23 D i c . 
R A Y O L E T R A C E N T R E SAN R A -
fael y San J o s é . Se a lqui lan estos es-
paciosos al tos con servicios, cocina 
de gas y una gran azotea baja Imsta 
Gallano. Informes en la J o y e r í a Mar-
zo. Galiano 88 A . 
575 71—24 d i c . 
SE A L Q U I L A N $50 ALTOS M I S I O N 
118, sala, saleta, 2 cuartos, etc. L l a -
ves bodega a l f rente . En f75 . Bajaq 
Virtudes No. 100, saleta. 4 cuartos 
etc. Llaves ca fó esquina L t a l t a d , 
D u e ñ o 1-2^50. 
56822—24 d i c . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N L A C A L L E 
B E L A S C O A I N N o . 5 
con 900 metros propio para a l m a c é n 
o para ' -xposiclón de m á q u i n a s y cual , 
quier otro negocio que se desee. I n -
forman en la mif .ma. 
56656—23 4 i c . 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
de una h a b i t a c i ó n , sala., comedor, co-
cina, cuarto de baño , calentador de 
gas, nevera. In s t a l ac ión e l é c t r i c a en 
^55. Neptuno 172. 
57605—24 d i c . 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de Gervasio N o . 2 por San L á z a r o . 
La l lave en l a bodega de los bajos. 
Informes T e l . U-1698. 
57436—29 d ic . 
SE A L Q U I L A N EN $B5 MODERNOS 
bajos en A g u i l a 263, dos cuadras de 
Monte, sala, comedor, 3 cuartos, etc. 
LlaAífis bodega esquina Apodaca, dos 
meses en fondo. Dueño 1-2450. 
57353—27 d ic . 
SE A L Q U I L A ESPADA N U M E R O 22, 
l e t ra C, altos, upa casa con sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos baño inter-
calado. Para informes: Campanario 
n ú m e r o 26. L a R o s a l í a . Te léfono A -
4476. L a llave en los bajos. 
57799.—25 D i c . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Vil legas 85 esquina Lampar i l l a , 
propio para corta f a m i l i a . In fo rman 
t n lo,s bajos. 
57716—24 d io . 
Se a lqu i l a la casa Z a n j a n ú m e r o 70 
para d e p ó s i t o de efectos o mater ia -
les, para establecimiento, o ta l ler de 
a lguna indus t r i a . L a l lave en el n ú -
mero 66 112 de la misma calle e i n -
f o r m a r á n en Gelabert entre G e r t r u -
dis y Josefina, chalet V i l l a M e r c e -
des, V í b o r a . T e l é f o n o 1-4673. 
5 7 7 6 0 3 0 d . 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS LOS a l -
tos de Campanario 165, entre Malo-
j a y Sitios, sala, 2 cuartos grandes, 
baño Intercalado, cocina gas. L lave 
bajos. D u e ñ o : Carlos I I I , 209, a l tos . 
Te léfono U-4756. Condición 2 meses. 
67774.—25 D i c . 
SE A L Q U I L A BAJOS L A CASA 
si ta en Hospi ta l n ú m e r o 69, J e s ú s 
Peregrino y Carlos I I I , compuesta de 
^ala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor a l fondo y cuarto y 
Kervicios de cr iado. In fo rman en el 
n ú m e r o 71 de Hosp i t a l . 
57787. -28 D i c . 
SU A L Q U I L A U N A ACCESORIA O-
quendo 9. In fo rman en l a misma., 
' 57831.—25 d ic . 
SR A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L U Z 
78, p r ó x i m o s a la Terminal y d e m á s 
i f ldnas . L e l lave en l a bodega de 
tnf rents . I n fo rman te lé fono 1-1672. 
57732 26 d. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Habana, n ú m e r o 226, 3 ha-
I itaciones y una en la azotea, como-
didades, fresco y agua abundante. 
Llave en la botica del frente In fo r -
mes: M-1782. 67762.—27 D i c . 
SK A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS T 
modernos altos de la casa P r í n c i p e 26 
a una cuadra de Infanta , compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
de gas. baño moderno y una hab i t ac ión 
<.n la azotea. L a Uave e Informes en 
San Franclic-) y Jovellar, bodega. 
Teléfono U-2e28. 
£ 7 9 0 4 . - 2 5 d i c . 
A L Q U I L A N UNOS ALTOS EN J50, 
on Suárex 137, con sala, c'os cuartos, 
cernedor, cuarto de baño y demáa s«r-
vic los . In fo rman a l t e lé fono 1-2601 . 
J/'avo en los bajos. 
57901.—26 d ic . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Compostela, 109, esquina Mura l l a en 
105 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño , cocina, agua f r í a 
y caliente. L a l lave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 57779.—30 D i c . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, m u y vent i -
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Pra t , en la 
bodega de la misma I n f o r m a r á n . Su 
d u e ñ o : calle 12 y 16, Vedado. Telé-
fono P-1021. 65755.—30 D i c . 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
qu i la u n departamento propio para 
depós i to de m e r c a n c í a o comercio a l 
por mayor . E n l a misma In fo rma . 
64343.—31 D i c . 
P A R A O F I C I N A 
Se a lqu i l a a m p l i o depar-
tamento e n Z u l u e t a 3 6 - B , 
al tos. Pa ra m á s in fo rmes . 
S i l v i o Sand ino , A d m o n . de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 oc 
S E A L Q U I L A N 
los m á s cómodos altos de l a Habana 
en el edif icio Recaray, B e l a s c o a í n . 95. 
Tienen tres grandes habitaciones, sa-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de cr iada. Las llaves en l a por-
t e r í a . 
57701—31 d ic . 
A N I M A S 3 4 - A , A L T O S 
Se a lqui lan en $40 a l mes. Sala, un 
cuarto d o i m í r , servicios y cocina de 
gas. L a l lave en E l Rosal. Café . I n -
fo rma: Enrique López Oí ;a . Agu la r 71 
Te lé fono A-8980. 
P7450—23 d ic . 
los frescos al tos de Francisco V . A g u l -
lera (Malc j a ) 149 con sala, comedor, 
evatro habitaciones, servicios sanita-
rios completos y servicio para criados 
L a l lave en los bajos. In fo rman en 
Habana 48, a l to* . Proclo m ó d i c o . 
57434—24 d ic . 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . D E -
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veint ic inco pesos, agua abun-
dante, e s p l é n d i d o s patios y jardines, 
v is ta a la Calzada. Crist ina, 40, es-
quina Concha, ant igua c l ín ica Mal»-
b e r t l . 56832. -24 D i o . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agu la r y Cuba. Tiene un frento 
ancho y 280 metros cuadrados do su-
perf ic ie . A lqu i l e r muy razonable. La 
l lave en los a l tos . In fo rman Manza-
na de Gómez 260. Te lé fono A_2021. 
56042.—26 d ic . 
SE A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
n ú m e r o 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
m á s servicios. I n f o r m a n : Obrapla, nú -
mero 7. Te lé fono M-2504. 
66354.—12 E n . 
A M E D I A C U A D R A CARLOS I I I SE 
alquilan los l>ajos Luaoes 9. Por ta l , 
sala, cuatro cuartos, b a ñ o Intercala-
do, comeior a l fondo, pantry, cocina, 
fíerviclos, cuai to criados $80, patio, 
t raspa t io . L lave» bodega. I n f o r m a n : 
Mercaderes 27. A s u l l e r a A-6524. 
56717—23 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13. c< mpue.sta de j a rd ín , por-
ta l , sala, sah'ta, gabinete, comedor, 
pant ry , cocina y cuarto de criados en 
log altea, terraza 7 cuartos y 4 baium 
garage con h a b i t a c i ó n y servicio la 
l lave B 145. I n f o n n a n T « l . 1-5311. 
Precio 5^275. _ J, 
Ê SnC—24 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la calle 6 n ú m e r o J » 5 : 6 " 1 " 
21 y 23 Se componen de seis naoua-
clones grandes, sala, h a l l comedor, 
baño completo, cocina y servicio de 
criados. Renta 140 pesos mensuales. 
I n fo rman «n los bajos. Te éfono F -
1206 57534.-27 DlC. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A MODERNO 
chalet a l a br isa; j a r d í n , por ta l , sale-
ta , ha l l , comedor, cocina, servicios 
de criados, garage, cuatro habitacio-
nes, baño , dos terrazas en los a l tos . 
Calle E, n ú m e r o 248, entre 26 y 27. 
57643.—24 DlC. 
V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 595, 
entre 26 y 28, se a lqu i la casa acaba-
da do fabricar, 6 cuartos, sala, terra-
za, comedor a l fondo, b a ñ o Interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una m á q u i n a 65 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
67520.—30 D i c . 
Se a lqu i l an los boni tos altos de la 
casa cal le 19 N o 3 9 8 entre 2 y 4 
compuestos de p o r t a l . , sala, saleta, 
hermoso h a l l , tres grandes habi ta-
ciones, b a ñ o in te rca lado , ' comedor , 
p a n t r y , cocina , cua r to y servicios da 
c r i ados . I n f o r m a n en los b a j o s . 
5 7 4 3 7 _ 2 4 d ic 
V E D A D O . G A N G A 65.00 ALTOS 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cecina, cuarto criados. Cua-
t ro 253 entre 25 y 27 una cuadra ca-
rros 23. L'.aves bodega esquina 25. 
Te lé fono FO-7457. 
57567—25 dic . 
Se a lqu i l a pa ra establecimiento en 
lo me jo r de l V e d a d o u n g ran l o c a l . 
Ca lzada esquina a B . I n f o r m a n en 
el mismo. 
5 7 3 9 6 2 4 d 
CRISTO 21, A C A B A D A D E CONS-
t r u l r s.3 a lqui lan los bajos y altos. 
Independientes con sala, antesala, 3 
cuartos y b a ñ o Intercalado, cocina de 
gas y servicio para criados. L a l lave 
en el No . ¿ 3 . 
57273—23 d ic . 
G A R A G E , SE A L Q U I L A ESPLEW-
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . En los 
altos hay apartamentos a m ó d i c o s 
precios que pueden habi tar los chauf-
fers y a l lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. I n f o r m a n : Ma-
lecón, 51, al tos , entre Galiano y 
Blanco. 56376.—28 D i c . 
SE A L Q U I L A UA CASA SAN L A Z A -
ro n ú m e r o 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. I n f o r m a n : Obrapla, n ú -
mero 7. Te lé fono M-2504. 
56353.—12 E n . 
V E D A D O 
A P A R T A M E N T O S : SE A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 36 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, b a ñ o completo, todo Indepen-
diente, muy vent i lados. Carlos I I I , en-
t re Zapata y Pozos Dulces, I n f o r -
man: Malecón , 51, altos, entre Galla-
no y Blanco. 66375.—28 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
G r a l . Aranguren (Campanario) 3 96, 
con s a ^ comedor, dos cuartos, pro-
pia para un ma t r imon io . L«. l lave en 
f rente . Habana 4S, altos, i n f o r m a n . 
Precio m ó d i c o . 
r.7435_24 d i c . 
F A C T O R I A . 3 2 . A L T O S 
Se a lqu i lan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o Intercalado' co-
medor y cocina ' de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
v ic ios . Informes y la l lave en Monte, 
85. Te lé fono A-1368. 
67381.—24 DlC. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E -
lascoaln y Estrel la , con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado y de criados. Teléfono A-7547. 
In fo rman en los bajos. 
57026.—25 D i o . 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s bajos, 
pa ra establecimiento u oficinas de 
ta casa s i ta cal le Cuba 2 3 entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . I n fo rmes : 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
5 6 8 2 1 — 2 3 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N $ 7 5 
los altos de San J o s é , 216, entre Ba-
sarrate y Mazón, casi frente a l par-
que Carlos A g u i r r e . Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, co-
medor a l fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados, cocina de gas. L a Uave 
en el bajo. I n f o r m a n : Calle 14, n ú m e -
ro 4, entre Linea y 11 . Vedado 
67002.—23 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa San Miguel 117-A. entre Escobar 
y ^erva8lo. a p r o p ó s i t o para larga fa-
m i l i a ; son frescos, claros y vent i la -
dos. In fo rman en los bajos y tam-
bién por te léfono 1-2547. 
. 57211,-28 D i c . 
O C A S I O N 
Casa para establecimiento se a lqu i la 
con v id r ie ras y armatostes, t u e n 
pun to y poco a lqui ler . Informes 
" M a n h a t t a n " . P rado 1 0 5 . 
5 7 7 8 4 . - 2 6 d i c 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
* media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto d« 
«ala, recibidor, 4 habitaciones, come-
i^or a l fondo, b a ñ o Intercalado com-
l)l«to. cocina de gua y servicios d« 
criados. La l lave en In fan ta y San-
t» Rosa. Br.rbcrta. Informes en la 
L i b r e r í a Albe la . Belascoein 32 B , Te-
léfono A-B893. 
67238—26 dic . 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan los altos modernos, com-
puestos de sala, comedor, dos habi-
taciones amplias, bafio moderno y co-
tSf" V?0!0 50 Pesos. In forman en 
Lniversidad, 15. Te lé fono A-3061. 
_ 56874.—26 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
En módico precio, unos altos Interior 
ca.^a Monte 163 entre Indle y gen N i -
c o l á s , luz e l éc t r i ca cocina de gas, ser-
vic io sanitario, muy frescos. In fo r -
man en la misma casa. 
55536—24 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuaora de los Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o Intercalado 
completo, con agua callente y fr ía , 
comedor al fondo, cocira de gas y 
cuarto y mtvicios de criado Indepen. 
diente. Ir forman Mont«3 170. Te l é -
fono A-2te6 . 
S í - i l l—23 de. 
OBISPO 75. A L T O S . SE A L Q U I L A N 
la mi t ad del frente a l a calle com-
puesto de dos grandes departamentos 
propios para un gran consultorio m é -
dico, dentista u o t ra of ic ina. Tienen 
su gran sala para recibidor y se dan 
muy baratas, 
57603—24 d ic . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui la buena esquina y locales, 
juntos o separados, a p r o p ó s i t o para 
café , l eche r í a , bodega, e tc . In forman 
en los mismos. I n f a n t a y Concordia 
o en el T e l . M-6823. 
57606—24 d ic . 
E N M A N R I Q U E 228, CERCA D E 
Monte, se a lqui lan los espaciosos a l -
tos de esta casa propios para f a m i l i a 
de gusto o un consultorio por tener 
recibidor y sala muy ampl ios . I n f o r -
man y la l lave en Monte, n ú m e r o 6. 
Fonda "Las Cinco V i l l a s " . T e l é f o -
no M-9625. 67663.—23 D i c . 
ACABADOS D E P I N T A R . SE A L Q U I 
lan los dos pisos altos de N&ptnno 
N o . 124. Casa moderna, con recibidor 
sala, tres cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, comedor a l fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas . y 
calentador. Los dos pisos son igua-
les. Alqu l lo r m ó d i c o . Llaves e infor-
mes en L a r iloíiofía. 
67581—23 d io . 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind . S Oc t 
ACCESORIAS, SE A L Q U I L A N DOS 
muy baratas. Carlos I I I , 263, entre Po-
zos Dulces y Monte ro . 
67640.—28 D i c . 
Se a lqu i la p r i m e r piso. M o n t e 2 8 0 
tres habi taciones , sala, comedor , co-
cina de gas. b a ñ o in te rca lado com-
pleto, casa moderna , p rec io $ 7 0 . 0 0 
I n f o r m a n en la m i sma . T e l é f o n o s : 
A - 3 8 5 7 y A - 9 7 3 5 . 
5 7 5 7 9 — 2 4 d ic . 
T R E I N T I C I N C O PESOS. E N L I N D K -
ro, n ú m e r o 1, entre Clavel y L l i n á s , 
se a lqu i la una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. I n -
fo rma : S r . Reglno en B e l a s c o a í n y 
Lealtad, frente a la botica del doctor 
Flgueroa, de 10 a 11 y de 1 a 6. 
57415.—24 D i c . 
Se a lqu i l a u n apar tamento a l to , S a n 
M i g u e l 118. entre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , ent rada independien te , ca-
sa m o d e r n a , sala, antesala, c inco 
cuar tos , b a ñ o in te rca lado comple to , 
sleta. comedor , cocina de gas. toda 
de cielo raso, abundante agua , m u y 
vent i lados, dos huecos b a l c ó n a la 
cal le , t odo moderno . L a l l ave en el 
ba jo de la derecha, d u e ñ o . P rado , 
77 A . altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . a l q u i -
l e r , 125 pesos. 
5 7 3 5 5 2 7 d 
G R A N NEGOCIO. SE TRASPASA U N 
contrato, 6 a ñ o s , de casa en Gallano 
250 metros superficiales, propio pa-
ra cualquier comercio, cabaret, cine, 
billares, etc. Informes B e l a s c o a í n 54, 
a l tos . Quintana. 
57271—23 d ic . 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R 
Se a lqu i lan en A y e s t e r á n 12 entre 
L u g a r e ñ o y B r u i ó n , e s p l é n d i d o s bajos 
cen por ta l y altos con terrqza y con 
tedas las comodidades. I n f o r m a n en 
la misma, a l tos . 
672G6—24 d ic . 
O P O R T U N I D A D P A R A E L 
C O M E R C I O 
Traspasamos u n m a g n í f i c o l oca l si-
t uado en u n a calle comerc ia l de mu-
cho po rven i r , con 4 v idr ieras por 2 
calles con sus armatostes, mostra-
dores, enseres, e t c . M i d e 2 0 x 1 5 . 
dando buenas g a r a n t í a s se necesita 
poco d i n e r o . Informes por escr i to . 
S r . Cobos . S a l u d N o . 2 , H a b a n a . 
5 7 2 9 4 — 2 3 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ele-
gantes al tos de H , esquina a Once, 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, bafio Intercalado, cuarto de cr ia -
dos y garage con su cuarto para el 
chauffeur . I n f o r m a n en la misma o 
su d u e ñ o : Cali© 9a., n ú m e r o 46, entre 
B a ñ o s y F . 67789.-27 D i c . 
SE A L Q U I L A CASA C A L L E 2 NUME-
ro 225, entre 23 y 25, Vedado. Llave 
e informes 23 esquina a 2 . Sra. V i u -
da de L ó p e z . 
57845.—26 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle 6 entre 23 y 25, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, cecina y servicio para 
criados. Precio ?P0. L a l lave a l l ado . 
5780J.—28 d i c . 
F N $90 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y 2, 
Vedado, con 6 habitaciones de f ami l i a , 
una die criados, bafio Intercalado de fa -
mi l i a , bafio de criados, sala, saleta, co-
medor Las l laves en l a misma . Due-
ño calle A y 27. Vedado. 
57898.—27 d ic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A V I B O R A SE A L Q U I L A L A 
casa Liber tad 12, entre Felipe Poey y 
San Antonio , con por ta l , sala, come-
dor, dos cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y pa t io . In fo rman a l A-5826. 
57842. -25 d ic . 
A L Q U I L O P A R T E A L T A SANTOS 
Suáxez, para numerosa fami l i a , en 60 
peaoB, a l lado t r a n v í a , ct-rvlclos de 
criados, patio, traspatio, dos baños 
completos, muchas comodidades. I n -
forman a l t e lé fono 1-5009. 
67878.—25 d ic . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D B 
Perklns n ú m e r o 14, una cuadra de 
L u y a n ó , una casita do m a n i p o s t e r í a , 
t a t io y traspatio, sala y cuarto gran ' 
de con todca los servicios completos, 
I n t t a l a c l ó n e l é c t r i c a en }15 y un sa-
lón grande de por ta l y cecina en ?3 
y en la calle de San Rafael un sa lón 
alto en $12. G a r a n t í a s dos meses. I n -
formes en las mismas. T i léfono U -
1*83. 
57873.—?7 d ic . 
S E Ñ O R E S A R R E N D A T A R I O S . SE da 
en arrendamento el edificio situado 
en Concha y Pé rez , L u y a n ó , Palacio 
de Concha, consta de 4 departamentos 
en la p lanta baja y 6 en la planta a l -
t a . Luga r fresco y vent i lado. I n f o r -
man: Oficios, n ú m e r o 6. 
67786 . -5 E n . 
L O M A C H A P E E . SAN CAKLOS 32 
Se a lqui la casa tres cuartos, sala, co-
medor, buen cuarto de b a ñ o y servicio 
de criado, no la han v iv ido enfermos. 
?60 y f i ador . F'5072 o 10 N c . 211. 
Vedado in fo rman . 
57300—26 dic . 
SE AL<7U1 L A N CASITAS A L T A S Y 
bajas con su por ta l , ba lcón y servi -
cio independiente, con luz : $25, a doa 
cuadras de l ínea. Cincha, Enna y 
Cueto, Luyanó . 
C773fi 27 d 
SIN E S T R E N A R SE A L Q U I L A N LOS 
altos Calzada de l a V í b o r a y V i s t a 
Alegre 574 A, B y C , y dos por V i s -
ta Alegre para corta f a m i l i a . Su due-
ño en el 574, bajos. 
57667-29 d i c . 
SE» A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
n i r . L a llave en l a bodega. I n fo rman 
en Cuarteles, 15, entre Habana y 
Agu la r . 57765 . -31 D i c . 
SE . A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
n ú m e r o 49, casi esquina a Calzada, ̂  
con sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor y servicios sanitarios, con her-
moso por ta l y patio, precio ochenta 
pesos. I n f o r m a r á n ; Mercaderes, n ú -
mero 24, a l tos . Te lé fono A-6596. L a 
l lave en l a bodega de la esquina. 
57433.—25 D l C 
Se a l q u i l a l a p l a n t a ba ja de l a her-
mosa y mode rna casa calle J . casi 
esquina a Calzada con sala, saleta, 
h a l l , c inco cuar tos , dos b a ñ o s , co-
medor , p a n t r y y coc ina , tres hermo-
sos cuartos de cr iados y b a ñ o , ga-
rage . In formes T e l . F - 2 1 1 5 . S u 
d u e ñ o a l l ado y l a l l a v e . 
5 7 3 0 1 — 2 3 d i c . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
F á b r i c a y Her re ra . Se alQuila magni-
fico local, propio para bodega o esta-
blecimientos a n á l o g o s . E s t á al lad_} 
do 22 casas del mismo propietar io 
acabadas de fabricar por lo que to-
dos estos inqui l inos s e r á n marchantes 
del que lo a lqui le ; la esquina e s t á s i -
tuada frente a l parque de L u y a n ó que 
va a cunvertlrse en un parque de p r i -
mer orden y esquina a F á t i i c a que 
s e r á una avenida adoquinada que te-
r á l a arceria por donde se haga todo 
el t r á f i c o ©ntre la Habana y J e s ú s 
del Monte . So dá buen e tn t ra to si se 
t r a ta de gente honrada. TelT F-4511. 
Para l l amar exclusivamente de 8 a 12 
a. m . oc 2 a 5. T e l . A-9230 O'Rei-
l l y £3, bajos. Notar la del D r . . A r g a i n 
57715—24 d i c . 
s e a l q i j i l m X 1 ¡ í 5 5 ¡ ^ 
casa de Remedios 76 ^ , ^ 
media cuadra de la r k i í " , LuyanA 
la nueva iglesia ,^LCal2ada, uV*,' » 
Portal, Ba l ¿ recibiri,?1168^ de * 
taciones, comedor ai ^ h ^ ^ h t ' 
Pleto Intercalado c o í m f 0 ' i * * » ^ 
cuarto y a A r v i ^ ' _ - ° c l n * de —.ra-
ines en 
3061 
«ervicio p r i a d o , 8as y 
Universidad 15 W -
VIBORA, E N 45 p F ^ r " - - - ! ^ 
agua en a b í n S . ^ ^ a fe 
lado. I n f o r m a n : F - Z m . ^ 
i 7 " » - - » d i . 
S E A L Q U I L A N 
Mente y o t ra de I n f a m o L 
Cruz <Jel Padre y V e H ^ / Ca)1* S 
man en la e s i j u i i B o d e ^ - lnío'-
57464—2 
SANTOS S U A R E Z : S e T T ^ ^ - . 
los bajos de l a ^ ^ ^ , 9 ^ 1 ^ 
naro no 35 entre Paz y S j ^ * ¿ 
puesta de portal , snla, r ^ i S í i 0 ' « ta-
medor. 3 ci.artos baño ímÍdor' 
cocina, sorvlcio de criado., x. rcalllío, 
Le pasan por la esquina los i ^ * ^ -
L a llave en los altes w , - lran*I*. 
l ' a fael 134. Teléfono a - ^ ™ * 8 
5749 S—.V-» 
SE A L Q U I L A L A CASA cT^T—^— 
en calle 14 entre C o n c e r n 
res. Reparto Lawton I n f r i a ol0-
léfono U-3787. -^icrines T«I 
56820—30 dic 
SE ALQWHjA L A c a s a a v T ^ T 
de Paz, n ú m e r o 8. entre Santos 
y Enamorados, con p o r U l sal , u..4r,ez 
ta, tres cuartos, cocina baño n 8ale-
m i l l a y de criados, garage â  f6 fa-
patlo y t raspat io . Informan Ín Aente' 
ta y Poey. V í b o r a . Teléfono I - ^ 0 8 " 
67555.—27 ¿ ic ." 
SE A L Q U I L A N CASITAS b X r X t T ? 
dos departamentos, cocina, baño ' 
patio concreto armado en RolT 
rique y Juan Abreu . . Luyané n" 
^ ^ ^ ^ 57518.—24 Do 
V I B O R A 
Se a lqu i la l a casa Luis Eatévi»» * 
entre la Calzada Pr ínc ipe de Astnri. ' 
sala, recibidor, comedor, sel» sa as' 
dormi tor ios ; un baño salón, otro & 
completo, pantry, gran cocina cuart^ 
criadas, cuarto criados, cuarto chofe 
l a v a n d e r í a etc., garage, dos m n X s -
L lave e Informes al lado ^'nas. 
• 56611.—23 Dic 
V E D A D O , L O C A L P A R A C I N E SE a l -
qu i l a un local acabado de fabricar de 
concreto y acero, propio para cine, 
o t ro j i r o o Indus t r i a . Calle 18 y L í -
nea, a l lado del c a f é Carmelo, frente 
a i paradero Vedado. I n f o r m a n : 18, 
n ú m e r o 2 bajos, entre 11 y 13, Veda-
do . 67399.—24 D i c . 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, por ta l , aala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de b a ñ o con calentador, 
patio, de azotea. L a l lave en la mis-
m a . E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
65543.—28 D i c . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, 
n ú m e r o 14, entre Calzada y 5a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de b a ñ o y servicios sanitarios. 
In formes : Te lé fono F-4370. L a llave 
en la bodega. 66646.—23 D i c . 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS al -
tos en 14, entre 19 y 21, n ú m e r o 189. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
13, n ú m e r o 99, Vedado, Te lé fono F -
2567. 67030.-23 Dic. 
C E N T R E 2 1 Y 2 3 N o . 2 0 5 
Se a lqui la casa de j a r d í n , por ta l , sala 
dos cuartos-, comedor, cocina de gas y 
servicios. T e l . F-4252. 
56892—31 d ic . 
SE A L Q U I L A N E N E L VEDADO, 
los al tos de l a casa 13, n ú m e r o 127, 
entre D y E, acabados de pintar , s in 
garage. 67792.—28 D i c 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 
25, n ú m e r o s 261 y 263, entre E y F , 
el mejor punto del Vedado, t ienen to-
da clase de comodidades y 4 habitacio-
nes. L lave en bodega de 26 y F . I n -
formes: M-1782. 57763 .—27*' DlC. 
V E D A D O , C A L L E D, 207, E N T R E 21 
y 23, se a lqu i l a un departamento I n -
dependiente con dos habitaciones, co-
cina, servicios y pa t io . Lar l lave en los 
mismos. Su d u e ñ o : Golcurla 66, de-
partamento B, entre L ibe r t ad y M i l a -
gros, carro de Santos S u á r e z , 
67802.—25 D i c . 
SE A L Q U I L A 6a., 61, E S Q U I N A A 
B, Vedado, un departamento de altos, 
un s a l ó n de 5 por 6 con una cocina 
aparte, tiene cocina de gas, muy bara-
to . I n f o r m a n en l a misma . 
67797.—28 Dio. , 
E N E L V E D A D O 
Se a lqui la en la parte a l ta del Veda-
do, calle A- entre 25 y 27, a cuadra 
y media de 23, residencia de dos 
plantas, acera de l a sombra, con 18 
metros de frente y j a r d í n en los cua-
tro costados. Pisos y escalora de m á r -
mol. E n los bajos, g ran terraza, por-
ta l , v e s t í bu lo , recibidor, sala, b ib l io -
teca y comedor de siete metros de 
largo, r e p o s t e r í a , cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No fa l t a 
el agua y tiene cocina de gas. En los 
altos, ha l l , 5 habitaciones, dos de G 
metros de largo, dos b a ñ o s , closets, 
balcones y dos grandes tenazas, ga-
rage para dos m á q u i n a s , a l tos : /Jos 
cuartos y b a ñ o . I n fo rman en l a mis -
ma dt, 1 a 5 p . m . 
57595—25 d i c . 
V E D A D O . E N $2r,ü SE A L Q U I L A L A 
e s p l é n d i d a casa de una sola planta 
calle M N o . 35 entre 19 y 21, con 
garages y d e m á s comodidades. Las 
l laves e informas al lado en los ba^ 
jos del N o , 37. . 
5639G—?3 d i c . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
sa calle 3a., 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, J a rd ín , por t a l , ha l l , dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormi to-
r ios al tos, b a ñ o , ha l l y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238, P-4187. 
66676.—23 D i c . 
SE A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fra i le , con Jar-
dín, por ta l , sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto chauffeur, planta a l ta , cinco 
habitaciones, dos baños , h a l l . L a l lave 
e informes en H , n ú m e r o 156, esquina 
a 17. 56829.—24 D i c . 
V E D A D O . SK A L Q U I L A L A CASA 
calle Quinta N o . 99 entrs 6 y 8, con 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 4 cuar. 
tos, b a ñ o completo, dos servicios, pa-
t i o y cocina. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m a n T e l . 1-4282. 
56597—28 d i o . 
J E S U S D E L M 0 W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
L O M A D E L M A Z O , E N SESENTA 
pesos. Se a lqu i l a l a casa Juan Bruno 
Zayas, entre O ' F a r r l l l y Acosta, t ie -
ne por ta l , sala, saleta, t res cuartos, 
servicio intercalado, ha l l , comedor, 
cocina, sa lón a l to con servic io . L a 
l l ave en O ' F a r r l l l , 71 . 
67945.—26 D i c . 
E N L A C A L L E PASEO 273, E N T R E 
27 y 29, se a lqui la boni ta casa de a l -
tos con sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ o moderno, cocina, cuarto de 
criados y terraza. 
57577—23 d ic . 
VEDADO, C A L L E 3a., N U M E R O 3, 
entre F y G, se a lqu i la la casa dos 
cuartos, sala, comedor, cocina y ser-
vicio 32 pesos. L a l lave a l fondo. 
Te lé fono F-1183, 57521,—26 D i c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San M a r t í n , 5, a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales. 
I n f o r m a n en la misma . 
54163.—14 E n . 
VEDADO, C A L L E 28, E N T R E 17 T 
19, bajos, se a lqui la casa moderna, 3 
cuartos, sala, comedor a l fondo, cuar-
to de b a ñ o Intercalado 46 pesos, a 
dos cuadras 23. Te lé fono F-1183. 
67520.—30 DlC. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A -
JOS de 23, entre 12 y 14, en 75 y 60 
pesos respectivamente, sala, comedor, 
3 cuartos, por ta l y terraza. L lave en 
la f e r r e t e r í a . Informes en l a misma . 
57513.—24 D i c . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre E y F, Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, r e p o s t e r í a y 9 
cuartos de dormir , departamento de 
criados con dos baños , garage para 
dos m á q u i n a s y un patio de 1,300 me-
t ros . L a l lave a l lado. I n f o r m a su 
d u e ñ o : Doctor D o m í n g u e z . Prado, n ú -
mero 33, bajos. Te lé fono A-6049. 
67201.—28 D i c . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi r-squlna a Santa Catalina, Ví-
bora . $50. I n f o r m a n 1-3865. L a Ame-
r i c a . 
67877.—26 d io . 
SE A L Q U I L A CONCEJAL V E I G A 
10. entre Es t i ada Palma y L u i s Bs-
t é \ e a , cen sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, ampl ia g a l e r í a , baño moderno, 
cuarto y servicio de criado y gran 
t r a c r a t l o . I n f o r m a n Lea l tad 10, a l tos . 
Te lé fono M-6392. 
57895.—2G<dic. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASI-
t a en Santos Suárez , se compone de 
por ta l , sala, dos cuartos, servicio I n -
tercalado, comedor, cocina y patio, gaz-
na $<ó. Callo Santa Irene n ú m e r o 98, 
una cuadra del t r a n v í a . Para m á s In-
formes a l t e l é f o n o A-0388. Domingo . 
578S1.—25 d ic . 
C A S A S N U E V A S 
Acabadas de fabr icar y a ú n s in es-
tronar. Situadas en la calle Nueva del 
P i l a r esquina a Mangla r . Hay altos y 
tmjoa con sala, comedor y dos, tres y 
cuatro habitaciones, todas con dos ba-
ños , cocina y d e m á s comodidades y 
bien decorada*. Hay t a m b i é n una ex-
celente esquina pera bodega, tienda o 
í-afé. Precios d e s é e $45 hasta $60. En 
las casas hay un encargada que las 
e n s e ñ a a toda hora . Informes Caira-
da 101. esquina a dos. Vedado. Te-
l é fono F-1873. 
B7738.—1 en. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D Í E N T E 
compuesto de dos dormitorios, come-
dor y cocina, cuarto de baño, pat io 
y t raspat io en casa par t icu la r en l a 
parte m á s venti lada de l a Víbora, aca-
bildo de fabricar, se a lqu i la en $28 
con luz e l éc t r i ca . Calle Santa Cata-
l ina 45 entre Armas y L a w t o n . 
57662—27 d ic . 
SE A L Q U I L A N ACARADAS DE ¿T 
bncar tres casas, bajos y altos inri." 
pendientes, a una cuadra de la r k i « 
da y Paradero de la Víbora con í^" 
das las comodidades modernas, en lá 
calle Patrocinio y P á r r a g a . Informan 
Patrocinio n ú m e r o 6. -norman. 
56367.^12 En. 
SE A L Q U I L A N ACABADAS DE f T 
bncar dos casas bajos y altos in<£ 
pendientes a una cuadra de la calza 
da y ^ a r Í l d e r o ' YIbora' con todas las 
comodidades modernas. Callo Párra 
ga y Patrocinio, número 6 
56366.—12 Dic. 
V I B O R A , SE A L Q U I L A N L A S CASAS 
Buenaventura, 31 y 33, entre Concep-
ción y Dolores, con todas las comodi-
dades y un gran t raspat io para tener 
animales. Allí In fo rman . 
67544.—24 D l C 
C A S A S A 2 3 . 2 5 , 3 0 Y 4 0 P E S O S 
Se a l q u i l a n var ias , acabadas de f a -
b r i ca r c o n dos, tres y cua t ro cuar-
tos, b a ñ o , cocina y b a ñ o a una cua-
d ra del t r a n v í a de L u y a n ó que pasa 
por la Calzada de Concha en la ca-
lle Jus t ic ia esquina Enna . Las l laves 
en l a bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 
5 7 5 5 0 — 2 7 d i c . 
L U Y A N O A M E D I A CUADRA DE L A 
Calzada, calle Guasabacoa 48 se a lqui -
la l a moderna casa compuesta de por-
ta l , sala, recibidor, tres habltacioniiS 
baño completo, precio $50. In fo rman 
en la bodega de l a esquina. Te lé fono 
1-5221, local 22. 
57590—28 d ic . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN $20 CON 
luz, casi ta inter ior , dos departamen-
tos con t,u cecina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre L a w t o n y 
Armas, dos cuadras t r a n v í a s . 
57620—28 d ic . 
V I B O R A . SE V E N D E E N $5.000 L A 
casa Juan B . Zayas 35 entre E . Pa l -
ma y Liber tad, nuev^, portal , .sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, b a ñ o y 
entrada independiente. Tengo otras 
con t raspat io por L ibe r t ad . D u e ñ o 
San Mariano 4. 
57619—24 d ic . 
SE A L Q U I L A S A L A Y CUARTO, CO-
cina y servicios sanitarios, pisos de 
mosaico y cielo raso en $16. Pé rez 12 
entre Concha y J . Alonso. L u y a n ó . 
67454—27 dio . 
Se a lqu i l a una m o d e r n a casa con A 
habitaciones, una pa ra c r iado , gara-
ge y doble servicio. A dos cuadras 
del t r a n v í a , en F e l i p e Poey 3 entre 
Chaple y L u i í Estevez. I n f o r m a n 
en la bodega de enfrente y de 5 1-2 
a 7 p . m . en el T e l é f o n o A - 7 2 6 8 . 
N o l lame a o t ra h o r a . 
5 7 5 0 2 — 2 4 d i c . 
Se a l q u i l a l a casa Munic ip io 
n m n a r o 1 0 - C . a dos cuadras de 
l a c a l r a d a d e J e s ú s d e l Monte, 
c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , tres 
cuar'.Ds y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-U 
SE A L Q U I L A $45 MOLERNA CASI-
ta Calzada de Luyan6 71 B, sala, por, 
ta l , 2 cuartos ote. Llaves No. 7Í 
bedega. D u e ñ o : 1-2450. 
56S2S—34 dic. 
SE A L Q U I L A E N FLORES, NUMERO 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapla, 
n ú m e r o 7. Teléfono M-2504. 
66355.—13 En. 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de Correa, 29, es-
quina a Plores, compuestos de terra-
za, escalera de marmol, recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada lado, con bafio 
Intercalado, ha l l , comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. Es tá lujcvamer-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
r a uso erelusivo de la casa. Gana 110 
pesos. L a l lave en los bajos. Para 
Informes: C a r r e r á y Medina. Aguila 
33. Te léfono M-4546. Preguntar por 
j l señor M a r t í n e z . 
67019.—27 Dic. 
0 5 4 8 . 56808 22 ¿ 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N Eh Hfl-
parto Batis ta , D y Octava, a una cua-
dra, del t r a n v í a , dos cuartos, baño In-
tercalado, cocina y comedor y se r í -
elos, patio y traspatio, gana $30. L* 
l lave en la bodega de enfrente 
57366 85 i 
C E R R O 
L o c a l p a r a e s t ab lec imien to 
Calzada del Cerro 472, precio ochenta 
Pe303- 57928.-31 DIO. 
SE A L Q U I L A E N tíAN FRANCISCO 
y 9a., a l tos . Víbora , para un ma t r imo-
nio o s e ñ o r a sola, una hermosa y ven-
t i lada h a b i t a c i ó n con cocina, b a ñ o 
completo y luz . 57214-16.—27 D i c 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se a lqu i l a en $50.00 con por ta l , sa-
la, oomedor, cuatro cuartos con ser-
vicio, cocina y pa t io . In fo rman Se-
rrano 6. Te léfono 1-3121. 
57492—24 d'c. 
V í b o r a . A v e n i d a de Acos ta y P r ime-
ra , bajos , se a l q u i l a e s p l é n d i d a y 
ven t i l ada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. L a l lave en J e s ú s de l 
M o n t e 6 6 K bodega. Informes A l o n -
so v Ca, Inquis idor 10 T e l é f o n o : 
M - 5 i n . 
5 7 4 1 8 — 2 7 dic 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una hab i t ac ión en l a azotea. 
L a entrada por O b r a p í a . Las llaves 
en l a S o m b r e r í a de Habana y Obwu 
P í a . In fo rman L « a l t a d 153, bajos. 
Telefono A,7897 y L a m p a r i l l a 52, al-
macén . 
S«601—24 d i c . 
C A L L E 1 5 . E N T R E J y K 
Se a lqui la un a l to con sala, recibidor, 
seis cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor, pantry , cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver a todas ho-
ras. Llaves a l lado casa del s eñor 
Lar rea donde In fo rman . Te lé fono 
F-2184. 67224.—23 Dic. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
L í n e a n ú m e r o 3, a la entrada del Ve-
dado. I n f o r m a : Pablo S u á r e z . Te lé fo-
nos M-8270, F-2839. 
57389 . -26 D i c . 
SK A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
calle Estrada Palma, entre Juan De l -
gado y D'Estrampes, Ja rd ín , por ta l , 
nula* comedor, evatro cujirtcs^ dos ba-
fios, c(»oina, despense, lavaoiero, ga-
rage, todo ampl io decorado y moder-
no. In fo rman 1-5058, L a l lave a l laJa, 
precio $80. 
57739 ?G d. 
V I B O R A , E N CONCEPCION 216, SE 
a lqu i l a una casa en 60 pesos, moder-
na, y muy edmoda. Se in fo rma: Te l é -
fono 1-4374. 67783.—27 D i c . 
C A S I T A S I N E S T R E N A R SE ALr-
qu l l a por ta l , sala, dos cuartos, gran 
baño , cocina, cielo raso de lo m á s mo-
derno. 11, entre Concepción y Dolo-
res, Víbora , ca r r i to en la esquina. 
67766.—26 Dio.; 
E N T A M A R I N D O 
A dog cuadras del t r a n v í a , se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, rala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, ha l l , bafio I n -
tercalado, servicio y baftoa para cria-
dos, agua f r i a y caliente. Informes en 
Reina 87. bajos, de 7 a 8 a. in . y de 
2 a 3 p . ra. Los bajos con idén t icas 
ccmodiiiadcs, t a m b i é n se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
cns ' iña durante ol d ía . 
A $25 .00 
Se a lqui lan en Tamarindo casi rsqul-
ua a San Indalecio, tres nuevas casi-
ta* con una buena aala, una buena ha-
bi tación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. M u y frescas y cómoda». Infor -
mes en Reina 37. bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 I n d 13 ag 
Se a lqu i l an los modernos altos de 
Santovenia 6, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro , por Patria, sa-
la , 3 cuartos, b a ñ o completo inter-
calado, comedor, pant ry . cocina, 
agua abundante fria y ^ j ^ ' ^ 
l o raso, m u y clara y ventilada $50-
L a l lave en los bajos. M á s informes 
T e l é f o n o A - 3 9 1 7 . „ „ 
57509—23 Se. 
C E R R O 
Se alqui lan en Catorce pesos Jo3 
de In fan ta 26, Las Canas. Las u» 
en l a bodega e informan. 
F R E N T E A L ^ « Q U E x c ^ ; 
Concepcidn 7, esquina a Vista " s 
sa. se a lqui la el chalet de dos P^" 
con todas las comodidades y g ^ w , , 
e s t á a tres cuadras de J * ^ ! ^ 5. 
Americana. L a llave ^ " ^ n o 
Para precio e l n f o r T - ~ 7 ™ »io. 
1383. 5i5a7—30 i ^ , ^ 
SE A L Q U I L A A TRES CL. .DRAS ^ 
Tejas y dos de L a H o a a l t a 
Calzada de B . Aires y J ^ ^ t o 1 
casita con sala, saleta y ur. cu 
todos sus servicios. Precio |Z í »— 
sual . 57610-23 3 ; 
CAKBA.TAL 10. A L Q U I L O A 
casas nuevas cor. sala, saleta Berrlcl0 
dos amplios cuartos, paiio j - de tf. 
a dos cuadras t r a n v í a > "e 
quina Tejas . T e l . M Í Í ^ 5 _ 2 4 j l ^ 
SB A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS 
altos de la Cacada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 663, Junto a l Paradero. 
67197.—23 D i c , 
Se a lqu i lan en Pedro Pemas , Calza-
d a de Concha y calle de P é r e z , va -
rias casas de distintos precios y ca-
pac idad , todas de reciente construc-
c i ó n a l a moderna , acera de l a brisa 
no m á s de veinte pesos de l a Ca l -
z a d a . Pa ra m á s informes l lamen al 
T e l é f o n o 1-7281. Las llaves en la 
bodega de Concha v P é r e z . , 
5 7 2 4 9 - 2 4 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS 
nos con todo lo necesario par Ayíf 
Has de gusto: en ta cuadr»» 
t e r á n , esquina a Bruzón a ' t * * » . 
de Carlos Tercero, verlos y * a iqu i^ 
son muy grandes. Precio P ^ . ^ ¿ x o -
80 y 70 pesos a l mes. Avisen 
no A-5274. J o s é ^ ^ J ^ f í l ^ P W ^ 
S E A L Q U I L A N ^ l 
los altos y baí0» ^ a o r ^ b t f i o g S cuartos, sala y c1ome^°r;a cstab-*^, calado, una esquina para a do» 
miento; Pedroso y ^ue\!; 'forinan: t% 
cuadras del ^ n v í a - I n f o r ^ ^ Tt. 
droso y Cruz del Padre, 
léfono A - 2 6 c l . ¿ i W . - * ^ -
C E R R O . SE A L Q U I L ^ ^ 
Una casita, fabr icación i r o ^ r 5J» 
ía, dos cuartos y cocina « 34 C 
dos meses en f o ^ 0 ^ 1 ^ " 1 .. . 
In fo rman Lombi l lo 2456f52—24 W 
. Caka<^ 
Se a lqu i lan los lujosos a,toS ^ 5 
del Cerro 4 5 8 B . Sala, comeci.^ 
cuartos, b a ñ o fami l i a , o ^ ^ 
terraza al frente, tiene agu ^ o í . 
l o r . acabada de pintar tf"' 
man en los alto?, ^ q ^ _ 2 3 
I 
n i r r L E R E S W L S A S A S 
"T̂ TT̂ rmiAS y T ^ T O TOMAS y AK-* SANTU a eSqulna y n^'^nst f ia . con erro. ^ íra industHa. con pr0Pia bertas metálicas yranito. Puer¿T' nave en U ^'cranlto. "6"^ ^ .d' podernos. ^ 7> Teie-
*S'.:'04- -: t a v-v s-n 
;„ Ufarte 1.8'_nlgervJcIo completo ? tres f^'Sf; y por su especial speclal <"> ues <*a'̂ 0,:, y Por su e  
9cncienc * mtsma. „_ 25 dlc. 
- ^ ¡ Á T c i S A r C O L ü M 
í A ^ g y - p O G O L O n i 
.i» 1» t̂ 11; «tr» A y B. com ^lU¿ne 16 r .rt^^ño'Inter r ll  ^ cuartos?I  Í de ^vAco «^¿dor pantry ? hfillV »Uo Para cHado. tiene T ruarto auo ^ una &ran 
lar. ca 
n11' olto para (jn»"-! - cUarto au° ^ 0 y una gran 'metros de ^ do el costado cubierta Py e y onarto cu rt  
informa 
24 dio. 
Oriental, calle Loma 85. 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 23 DE 1925 
áh®0 
Rosa Una. próxuna al Hipo-
T a dos cuadras del paradero 
^ - j ce alquila moderna casa 
^ rodeada de parque mglés. 
^ - árboles frutales, toda cer-
' t i mamposlería jardines, por-
Uf L terrazas, sala. hall, muy 
J cuatro grandes habitaciones 
' hica baño completo, saleta, 
• Tnífío salón de comer, cuarto y 
•\ns de criados, dos garages, 2 
seS. cubiertas, fuente para pes-
Í Z ' W ^ ™ ' Apartamento pa-
fgaííinas. departamento de arena 
niños En la misma informan 
frí 1 Fa7231 o en Obispo 16. 
í ^ i z Tel.fono M-8884. Pre-
cl0$,33• 57217-23 dic. 
TTTpas b u e n a v i s t a , a d m k n -AlTL B dos ladras del Colegio Be-^ ¿iQuilo bonitos altos, sala, trsa pu $30. Edificio Campana, Lo-"del Meadero Ceiba, carros Veda-
jj.jlarianao. 57622—23 dlc. 
HABITACIONES 
HABANA 
• ALQUILA UNA SALA GRANDE, Li« cara oficina o píütlcular en fin Miguel 75, entre Campanario y íanrique. ^ dlo. 
7 V.QI'ILA UNA ESPACIOSA y Limosa sala, propia Para ocnsulta de proíeslonaJ. Informes en Campanario ««mero 9, altos. 
m 0 r)7894.—26 dio. " l Q U I L A UNA HABITACION Mía para matrimonio con balcón a calle Informan: Amistad y Con-rdia, bodega. O. P.—24 Dic. 
I ALQUILA UNA HABITACION al-i Obispo 107, derecha, por quince L . 57753.-6 En. 
n«XTE A CARLOS III. E N POCI-•,• ii, cerca del Colegio La Salle, se dQulan dos cuartos altos a personas •it moralidad, frescos y cómodos de lo mejor Que se pueda desear. Pr*->a J13. Dueño de 9 a 11 .igual condi-dcBU ee alquilan dos hermosos cuar-ta, muy amplios, alto y bajo. Car-ia M, cerca de Vives, independien-te todos ellos. 5756i)—27 dlc. 
'ILQUILA UNA SALA ALTA Con na, vista a la calle. Refugio, wo 4, entre Prado y Morro. 57558.—23 Dlc. 
ALQUILAN HABITACIONES con hrabo de agua corriente, luz y 11a-f». Informa el dueño: Salud, 60. 67519.—28 Dlc 
RESTAURANT HOTEL 
TORREGROSA 
%rapla y Compostela. Habitaciones baño privado, agua caliente, ole. or día y noche. F3225—27 día. 
HOTEL "ESPAÑA" 
¡Wíndldas habitaciones muy fres-*• y con todo confort para familias gwto en Villegas, 58, esquina de w; precios moderados y exce-' cocir.a, criolla y española. En-ODoken. Teléfono A-I832. 66363.—28 DiC. 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Vtaí̂ ,""50 dePartamcnto de dog ha-Sri.ñtSvC0Jí vlsta a la calle, tara-«homiV, r'abpación para matrimonio Kte f0 os• casa de todo ord,ín. [ « íetra A esquina a Zulueta. *̂  57472—23 dlc. 
HOTEL VANDERBILT 
NxLî 13?11- Loma de la Universi-^ nrnñ? 8(3 alquilan habitaclo-frtcii,"'̂  1,ara Personas estables "*n v s"ma"1onte bajos. Casa de y agua ca-liéronos U-3204. U-4222. 
57641—27 dlc ' i S í S r ^ DE UNA. DOS Y ihombr̂ 0ne? con s" bano, bien • Pe?o, aS, 80103 y familia a 30, 45 1 Fonolilr t1!1-68 en 23 y 12. Edifi-car. Informes en el Mismo. 
67512.—28 Dic L^Ulto fL1.0^128 QUE HABLA • îĉ n a i? .1 desea habitación L?8̂  e8DañniCal,e' baft0 y comidas hba. ñame 0 a2,I,Pre1Slere Malecón, «•«ero 218. Hotel Florida. 
gg^ 67548.-23 Dic. 
Wone896 ^ 98 SE ALQUILAN t** y frese ^ Calie 6 '̂erloros, C«nü-ai ^audos ^a^es del Kh ei toda ,oVab0 de agua co-|R0>l^s u i10la v'10011̂  especiales ad- InforLl ^bres 80108 do mo' r'es cl portero. 57614—27 dlc 
—-— " • " it-—¿ i 
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57612—28 dlc. 
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.^105 21 ALTO" 
!S/LQ?Tr7^--~~^L6l9~23 dlc. 
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a ^ B ^ a : Los hay 
•«elascoaln 31, por por 
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J P * - Ta^. ar>ú* o £ P1"̂ 1» Para Kuttn cô en ^«^onlo sin 
" / ^ — - — £ H l 2 ^ i ¡ _ d i o . 
no A v ^ o — 
ho'r^11^ 




f rt?.te i*1 Hotel. Roma, se alquila una habitación en la azotea a hombrea solos, independiente, único Inquilino, es casa de familia. Informan segun-do piso. 
67668—25 dlc. SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-bitación en Animas, 24, segundo piso, con balcón a la calle y otra interior en la misma casa. So desean personas de estricta moralidad. Animas. 24. se-gundo plao. 57539.-23 Dlc 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES o una sola a personas morales y una sala para consultas. Industria 13. al-tos. A-2481. 
57710—24 dio. CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL Teatro Feyiet. se alquilan magnificas liabltuclones a personas de moralidad y Aguiar 57; Cuarteles 1; Cuba 120' Compórtela 110; Aguacate 122; Espe-ranza 117; Manrique 163; Lagunas 85 y Gervasio 27. 
57583—27 dic. 
ROMAY NUMERO 25 
a media cuadra de Monte, se alquila espléndido departamento en la azotea entrada independiente, tgua abundan-te y luz $25. La llave en Infanta 30, Barbería. Para informes Librería Al-tela. Belascoain 32 B. Tel. A-SS'JS. 57239—26 dlc. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 14b. esquina a San Rafael se ofrecer, espléndidos apartamentos y habitaciones con baños, timbre y teléfono y una excelente comida. Pre-cios convencionales. Tel. A-4556. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-bitación a hombres solos o matrlrno. nio sin niños de toda moralidad. Vi-llegas 77. segunde piso. CCSeS—20 dlc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION Y un apartamento vlsta a la calle con lavabo de r.gua corriente y otra inte-rior en Amargura 69, altos. 57126—27 dio. 
HABITACIONES ESPLEN 
DIDAS 
Todas con agua corrlcnta, muy fres-cas y cómodos, espléndidos servicios, y baños; hay departamentos con ba-ño intercalado a precios módicos. Se alquila gran local para otlclna en J23 So da comida al cue quiera. Marqués González S4. Tel. TJ-3914. Frente al Is'uevo Frontín. 566(;2—3 en. 
HASITACTOMS 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
-i1 »fte..ant!̂ .U(l y acreditado hotel •e alquilan habitaciones desde S2S mensuales en adelante; para pasaje-ros hay habitaciones de 1. 2 y 3 ¿e-sos matrimonios. $a.00 y J2.50: agua corriente en todas laa habitaciones; bafioa frloa y callentes; cocina supe-rior y económica, servicio eKmerado. be admiten abonados deads 26 pesos en adelante, cocina española, criolla, francesa y americana. ind. 
I ESTUDIANTES. ATENCION! 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 cada una. cada cuarto son par» dos. C t1!* .re Y son cIaiaa con ventana* i ^ r.,.as? tres cuadras de la Escup-ía de Medicina y cerca de la Univer-Blcad. Tienen que ser formales. Pa-ra estudiar son admirablts. San Ml-suei 173 B, segundo pito, izquierda Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-vador. 
46607—28 oot. EN BARATILLO 3 ESQUINA A OBIS po, se alquilan hermosas habitacion-js y departamentos a precios de situa-ción, con íJiur.tíante luz y egua, to-dos con frente al mar l 5744S--:7 dic. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en Jos altos de la casa Empe-
drado 16. Iniorman AreUano y 
Hnos. Cuba 50. Teléfono A-
8297. 
C 9806 Ind 30 oo 
HOTEL -MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa cn la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic ', montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
cn todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 3 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
ALQUILO GRANDES Y HERMOSAS habitaciones altas y bajas, entrada a todas horas, local para carros de ma-no, precio económico. Antiguo Telé-grafo. Amistad, 136. 57045.—25 Dlc. 
ÍíE ALQUILAN HABITACIONES NUB ves en Galiano 132 altos de El Brazo Fuerte con fíente a la calle, balcón, luz, lavabos de agua con lente y un cuarto de baño moderno, casa de mo-ralidad. Informan en la mi! ma. 57132—26 dlc. 
SE ALQUILAN ESJPLENDIDAS HA-bitaciones con o sin muebles en el punto más céntrico de u» Habana. O'Rellly número 84, altos del café El Paraíso, la entrada es por Villegas. Teléfono M-3013. 57024.—1 En. 
ELEGANTE Y CON TODO EL CON. fort moderno, se alquila un hermoso departamento con vlsta a la calle y también otro con bafio privado, ser-vicio especial y propio pare, matrimo-nios y familias. Aguila 90. Teléfono M-2933. 56861—24 de. 
Habitaciones altas, amplias con mué 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa callo 
Tejadillo No. 12 a una cuadra del 
parque San Juan de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Gervasio 110, bajos entre San Miguel-y San Rafael. C7495—24 dio. 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy fresca y hermosa a matrimonio sin niños u hombre solo. Se piden y dan referencias, único inquilino. In-forman en Compostela. 175, altos. 67365 23 d . 
Edificio Abadín. Cuba 86, casi es-
quina a Teniente Roy, casa moder-
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o sin ellos. 
Tranquilidad, servicio de hotel, eco-
nomía. M-9726. 
57321—26 dic. 
Compostela 106, "El lo. de Mayo**, 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana,, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl. 
HOTEL LUZ 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estibo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departñmen' 
tos con servicio sanitario, ías mái 
baratas, frescas y cómodas y iai 
cn que meior se come Telf. A-9158 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
HOTEL "MASCOITA". SE 
ALQUILAN 
para «1 que quiera vivir fresco y có-modo, esplendidos departamentos y habitaciones con todo el confort mo-derno Cinco pisos, gran elevador. Precios razonables. Industria 118. Te-léfono A-9343. 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones lujosamente amua bladas a precios reajustados, con y sin comida. Hervido de ropa y cria-dos, aseo y limpleaa absoluta, mucha moralidad, grandes baños con agua fría y caliente. Manrique 123, entra Reina y Salud. 53015—23 dlc. 
VEDADO 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en câ a d« mcyalldad, compuesto de 2 habitaciones y cocina a personas tran-quilas. Peco alquiler. Calle Paseo nú-mero 23, entre 13 y 15, Vedado. 57892.—25 dio. 
EN LA CALLE PASEO 273, ENTRE 27 y 29, se alquilan departamentos de 2 habitaciones con cocina, luz y ser-vicios independientes. B7576—23 dic. 
SOL '<9 CASI KSQUINA A AGUACA-te. habitaciones a 9. 1°. 15 y 20 Pesos Hay ura accesoria, propia para co-mercio. Infoiman en la misma y en el Teléfono A-3387. ^ 
HOTEL LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45. 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez. 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-Í000. 
53490 27 d 
EDIFICIO CANO 
La casa que tiene mejores, más fres-cas e higiénicas habitaciones buenos taños, con e«ua caliente, levador. También comida si desea Vllletas No. IJO entre Sol T J ^ ¡ ^ dic. 
AGUIAR 92. ENTRE OBÍtPQ J Cbrapla, habitaciones a 15. 18. W T 26 peses con muebles o «J», gflf la noche, Pgua abundantes ^ f-íono y criado, la casa más tíananlM y de ciden. Informan Tel. A-3387 y en la D iurna. 66472—28 dlft. 
THE SAVOY 
VEDADO 
R ssaulna 16. Tel. F-627* 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-milias en la parte más írea-ca del Vedado. Excelente cocina, table d'hote, mesas separadas. Todas las ha-bitaciones con ventilación recta. Abundante agua tria y callente. Sesenta me-tros de hermoso portal, siem-pre fresco y con sombra. A media cuadra del tranvía de la calle 17, y a dos cuadraa y media del tranvía de la calle 9. (Avenida Wilson). A d es minutos del Parque Central. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
66824 30 Dic. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO T 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA SESORA ESPA-ñola aue no sea joven para atender tres niños y los quehaceres de una casa muy chica. Dolores, esquina a 19 a una cuadra del paradero Lawton, oreEunto en la bodega por Rafael, preBU 67939.-28 Dlc. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA pe-nlnsular recién llegada para una casa de poca familia, sueldo convencional. Jesús del Monte, 217. jesús u 67800.—26 Dlc. 
SOLICITO CRIADA DE MANO PA-ra matrimonio, no muy joven y con recomendación. Si no tiene que no se precente. buen sueldo en Monte-ro 3 entre Carlos ITl y Lugareño. 5771*—24 dic. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-no para casa particular. Informan: San Pablo, número 14, esquina a San-ta Catalina, Cerro. „„ ,̂ 
57510.—26 Dlc. SU SOLICITA UNA CRIADA DE ME-diana edad que sea trabajadora y aseada. Sania Emilia 43. Reporto Santos'Suárez. 57592—23 dic. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA todo el servicio de un matrimonio: ha de saber cocinar. Sueldo J30. Calle 7, entre 8 y 10, Reparto Almcndarcs, villa. Psr.chlta. Teléfono F. O 1964. . * 67370 23 d 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA para la limpieza de habitaciones y ayudar a manejar un nmo, es impres-cindible traiga recomendaciones de casas en donde haya trabajado. Línea esquina M, altos o Avenida Wilson, número 10. 57933.—26 Dic. 
SE NECESITAN 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO CON recomendación de casa particular, suel-do $40. y una criada para, cuartos, $30. Informan en Habana 126, bajos. 57834.—24 dlc. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-nera, se le da buen sueldo para pocos de familia. San Lázaro, número 64, entre San Mariano y Vlsta Alegre, Ví-bora. Teléfono 1-3533. 
57952.-25 Dic. SE SOLICITA UNA COCINERA PA-ra mayordoma de una casa de huéspe-des de 40 a 45 años, soltera. Para más informes, ocurra al señor José Alvarez. San Lázaro 321, de 2 a 5 de la tarde. 57949.—2 En. 
SOLICITO SOCIO QUE CONOZCA EL giro de café cantina y refrescos, ya está en marcha, cuenta con clientela seria y solo no puedo atenderlo por otro negocio qu© explicaré al que se presente con este fin. En O'Rellly, 76, salón Orquídea, 57397.—27 Dlc. 
SE SOLICITA CRIADA PENlNSU-lar que entienda de cocina en Centu-rión, 4, Loma de Chapie, Víbora. Te-léfono 1-5427. 57819.—25 Dic. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra en Acosta 16. 
57886.-25 dic. SE SOLICITA UNA COCINERA Es-pañola en la calle 27 número 382, esi quina a 4, Vedado. Buen sueldo. G. P. —23 dic. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-ra cocinar para 2i personas, sueldo 15 pesos. San Miguel 18 y medio, bajos. Habana. 57743.-25 Dlc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA es-pafíola que haga la limpieza y duerma en la casa. Ha de tener recomendacio-nes de su conducta. Sueldo 20 pesos. Juan Delgado número 2. Santos Suárez. 57761.—30 Dlc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE NECESITA UNA BUENA COCI-iH-ra uUG Eea formal y cumplidora, es para corta familia. Jesús María 60, altos. 57672—24 dic. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-nera para tres de familia, ayude un pocq a la limpieza. Sueldo H0. Snbl-rana 14 altos entre Estrella y Ma-lo ja. 57674—24 dlc. 
VEDADO, CALLE 25, ESQUINA B, Villa Berta. Se necesita una buena cocinera que sepa también hacer pos-tres. Debe ser muy aseada y cumpli-dora de su deber. Sueldo 30 pesos. 57542.—23 Dlc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-sular que entienda de cocina y duer-ma en la colocación. Sueldo $25 §n la calle Santa Emilia y Santa Aurora chalet Villa Tita, Reparto Noguelra. Marlanao, a una cuadra trenes Zanja y Terminal. 57608—23 dic. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-ra corta familia. Tiene que saber co-cinar bien y dormir en la colocación. San Miguel 109, bajos, entre Lealtad y Escobar. 57618—23 dlc. 
COCINEROS 
Se solicita un muy buen cocinero 
repostero, del país y de color, 
indispensable tener referencias 
de la Habana. Buen sueldo. Pre-
sentarse enseguida en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C11512 3d-22 SE NECESITA UN COCINERO PE-nlnaular para casa de comételo. Suel-do 35 pesos. Cerro 751, panadería La Contra!. " 57725.-25 dlc. 
EN L, ESQUINA A 21, SE SOLICITA Un buen cocinero, que sea aseado y tenga referencias. Quo no se presen-te antes de las diez de la mañana. 57755.—26 Dlc. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
URGE LA PRESENCIA DE JOSH Baltar P'.zarro, natural de Bóveda d« Limls, Provincia de Orense, España, (jara disfrutar del capital que le de-Jó su difunta madre Teresa Pizarra Sequin, fallecida el 2 de Octubre d« l!t25. Informa Antonio Novoa Baltar. Cuba 60, altos. 55936—25 dlc. 
VARIOS 
MONTORO 38, ALTOS, SE SOLICITA una muchacha para atender a los que-haceres de una casa do familia, de tres personas, que sepa algo de co-cina, budn sueldo y buen trato, tiene que dormir en la casa. 67849.-27 dic. 
SU SOLICITA CORTAJÜOR SASTRE para trabajar por su cuenta cata mu> acreditada, hay sombrerela y camise-ría. Consulado entre Neptuno y Vir-tudes. 
57852.—25 dlc. SE SOLICITA UN APRENDIZ PARA una vidriera de tabacos y cigarros, quincalla, sueldo 12 pesos al mes sin comida y sin casa y que traiga refe-rencias. Belascoaln, 42, esquina, a San José. Antonio Lamas. 57798.-30 Dic. 
SOLICITAMOS DIRECCION COMER-clantes interior para remitirles gratis catálogos, juguetes, quincalla, joyería, novedades. La Competidora. Aparta-do 2344. San Miguel 171-A. Habana. B. Freiré, Propietario. 67809.-30 Dlc. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE AM-bos sexos para un trabajo decente, pueden ganar 3 o 4 pesos diarios. M número o, altos, entre 11 y 13, Vedado 57839.—25 dlc. 




Se tramitan prontamente. 
BUFETE DORESTE 
Banco Nuê a Escocia 
O'Reilly y Cuba 
57836—24 Dic. 
COMISIONISTAS, HOY, NO ESPERE mañana que otro le pasará delante. Mándeme 10 sellos rojos y remitiré muestra producto alemán con condi-ciones para ser mi representante en su población. Ganará 8 pesos diarlos. Aguila 104, Roca. 57537.—28 Dlc. 
SE OFRECEN 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes españolas, una de manejadora y otra de erada da mano, somos prácti-cas en el trabajo y tenemos buenas referencias. Para Informes: Teléfono M-1221. Estévez, número 132. 67818.-27 Dlc. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H a -cha española acostumbrada en el país de criada de cuartos y costura o de criada de mano, tiene buenas referen-cias, desea casa de moralidad. Infor-men en Compostela 90, altos. Teléfo-no M-1925. 57964.—25 Dic. 
Socio con $5.000 práctico giro do 
imprenta o papelería, librería, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Dr. Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA de mediana edad para criada de mano o para todo siendo poca familia, sabe bien su obligación. Informan: Corra-les, 11, bajos. Teléfono A-7̂ 416. 57823.—26 Dlc. 
NECESITO SOCIO CON $1,M0 QUE sepa guiar Ford para lrr>portante tren do lavado. Sr. valls. Muralla 56, al-tos. 
57676—24 dlc. NECESITO UN CARRERO PARA una mueblería que sea formal y quo traiga recomendaciones de una casa de comételo si no es &sl Que no se presente. Luz 28. 57706—24 dlc. 
OFREZCO BRILLANTE OPORTUNI-dad a una persona de extensas relacio-nes sociales y comerciales, que sea ambiciosa y quiera aumentar sus en-tradas dedicándose a trabajar parcial-mente el seguro de vida entre sus amistades. Cambie Impresiones con F. Victorero. Campanario 66, altos de 6 a 7.30 p. m. solamente. 
67009.—26 Dlc. 
Vendedores. Se solicitan de ambos 
sexos para la venta de un artículo 
de gran consumo garantizo de 5 a 
10 pesos diarios a las personas acti-
vas para informes G. Veranes. Con-
sulado 41. de 10 a 12 de la mañana. 
57391 25 d 
SE DESEAN MACHETEROS 
para cafia en les Colonias "Paso Real de San Dltgo". en el pueblo del mis, mo nombre. Colonias que cortarán más de tres millones de arrobas las cañas mejor asistidas de la Provincia oe Píner del Rio; payo al día, bue-nas viviendas, buer agua, con fácil cumun¡c.-.ci6n, a tres horas de la Ha-bana, con tres trenes dlarlcs. Infor-man en la Habana. Almacén Hércu. íes. Muralla 58-60-62 y en Paso Real do San Diego. Vicente Suárez. 5688';—31 dic. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Solicitamos gestionarlos. Entrega rá-pida. No se deje serprender con pro-mesas, ni>e6tros servicios los garantí, zamos. No necesitamos dinero ado-Ipntado. cobramos a la terminación Pídanos Informes. Megován Hermano Obispo 21, altes. Teléfono M-5758. 66441—23 dlc. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
OFICINA CENTRAL. AGENCIA DE colocaciones. Lux, casi a Inquisidor. Teléfono A-7820. Sirvientes para to-do lo que ae necesite pronto. 07955.—26 Dic. 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez. 28 años d« establecida. Es la única que en cinco minutos facilita todo el personal con buenas referencias Llamen al Telé-fono A-3318. Habana 114. 5F282—25 dic. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'REILLY 13 Teléfono A-2348. Unica Agencia que dispone de personal competente y re-comendado por sus aptitudes, mora-lidad y referencias. Facilita cocine-ros, criados, jardineros, dependientes en todos giros, chauffeurs, fregadores, ayudantes, camareros y cuantos em-pleados necesiten, se mandan a cual-qulel punto de la Isla. Viüaverde y Ca. O'Rellly 13. Tel. A-2348. 67408.—25 DiC. 
LA COMPLACIENTE. SI USTEDES necesitan cocineras, criabas, maneja-doras, cocineros, dependientes, cama-reros, fregadores, toda servidumbre con referencias. Facilitamos trabaja-dores para ol campo. Sol 104. Telé-fono A-9C82. Sr. Fuente. 57598—19 en. 
SI NECESITA TENER BUEN CRIA-do, criada, cocinero, cocinera, llame a La Complaciente Moderna. Lóp̂ a y Arnal. Teléfono A-8709. E7171—30 dlc. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de mano ó ma-nejadora y entiende de cocina, tiene buenas referencias. Informan: Luz, esquina a San Ignacio. Teléfono A-7574. 67968.—26 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para criada o manejadora. Intofman: F-O-10S0. 57944.—31 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o manejadora, tiene quien la recomien-de. Informan en Almendares. Callo 7 y 16. F-O-1667. 67772.—25 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad de criada de mano o manejadora española. Informan: Es-peranza 69, altos. 57808.—25 Dio. 
UNA JOVEN ESPAROLA DESEA co-locarse de criada de mano o de cuar-tos, tiene buenas referencas de las ca-sas en que ha trabajado y es formal. Informan: Telé»)no U-4445. 57812.-26 Dic. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-locarse de criada de mano o de cuar-tos, tiene buenas referencias, es tra-bajadora y formal. Informan: Callo Neptuno número 218 y medio, entre Soledad y Aramburo. 57813.—25 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o manejadora, lleva tiempo en el País y un muchacho de 15 años recién lle-gado de Espafia, es humilde y traba-jador. Calle 12 entre tercera y quin-ta. Reparto Almendares. t 67835.—25 dic. 
UNA PERSONA PENINSULAR SE coloca para criada de mano o cuartos, sabe su obligación. Informes Luz casi esquina a Inquisidor. A-7S20. 67837.—25 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para criada de mano o ma-nejadora. Cuba, número 19. Llame al teléfono M-1873. 57825.—25 Dic. 
UNA SEÑORA DE EDAD DESEA co-locarse para limpieza de cuartos o ma-nejadora, lleva mucho tiempo en el país, con buenas referencias, es pe-ninsular. Calle 8, número 13, altos. Vedado. Teléfono F-5061. 57804.—25 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española, lleva tiempo en el país de { criada de mano /O de cuartos, tiene j buenas referencias. Moror y Genios, . carbonería. 67821.—25 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de 15 a 18 años, es tra-bajadora, desea para limpieza o cui-dar un niño, no tiene pretensiones de ninguna clase, la representa una her-mana casada. Infanta 61. Teléfono U-1522. 57785.—27 Dlc. 
SEÑORA DE BUENAS COSTUMBRES amante y cariñosa con los niños se ofrece a les padres que tengan ni-ños y necesiten quien los atienda y los cuide. Informan Campanario 2, al-tos. 57829.—26 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criada de mano o para cuartos, no le importa ayudar'a la cocina ni que haya niños, tiene refe-rencias de las casas de donde ha tra-bajado. Su domicilio: Revillaglgedo, 20, segunda habitación. Teléfono M-6498. 57752.—26 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española en casa de moralidad y corta familia para cuartos, sabe zur-cir bien y coser, lleva tiempo en el país. Informan: Máximo Gómez, 491, bodega. Teléfono M-5666. 67824.—25 Dic. 
SE OFRECEN 
JOVEN ESPAÑOL, RECIEN LLEGA-do, se ofrece para criado de mano <> ayudante de limpieza. Tiene buena* referencias. Tel. F-1435. 57649—24 di.'. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE nano, peninsular, ha trabajado en ca-sas conocidas de las cuales tiene re-comendaciones: va a cualquier punto. No tiene pretensiones. Habana 120. Teléfono A-4792. 
% 57655—24 dic. DESEA COLOCARSE UN JOVEN DK criado de mano. Tiene buenas refe-rencias. O'Rellly 91. Tel. A-6462. 57584—23 dic. 
SE OFRECE PARA CRIADO DE MA-no en casa particular. Joven español, bien educado. Tiene referencias. San Ignacio 130. Tel. A-1906. 57602—23 de. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular, de 20 años, para cuar-tos, sabe coser un poco, repusar ropa y bordar bien, o para manejadora, es cariñosa con los nlfios, tiene quien la recomiende. Informan Domlngue? nú-mero • 1, Cerro. Tel. A-2E37. 57795 —26 dlc. 
SE OFRECE JOVEN PENINSULAR para criado de mano, sabe coser y planchar ropa de caballero y tiene buenas referencias. Informan: Telé-fono M-4513. 57554.—23 Dlc, . 
COCINERAS 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, bien para manejadora o cria-da de mano; está acostumbrada a esos servicios, teniendo las mejoros referencias de las tafos %n que ha servido. Infirman en Milagros y Luz Caballeco. Víbora, bodega. 57729 25 d. 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA Co-locarse pata manejadora c criada de mano, es muy cariñosa con los niños y tiene buenas referencíat», sabe tra-bajar y entiende algo de cocina. In-forman en Gervasio 83. Tel. M-12S8. I ~ 57633—24 dlc. 
UNA JOVEN SE OFRECE A FAMILIA do moralidad pera cuarto» y coser o para cocinar. Informan al teléfono U-4762. 57882.-25 dtc. 
ESPAÑOLA COCINERA DESEA co-locarse solo para cocinar, cocina a la española, a la criolla, sabe comprar y variar la comida, sabe cumplir c.m su obligación. Informan: Teléfono A-9364. Bodega. 57817.—25 Dic. 
DESEA COLOOARSE UNA JOVEN española para rilada de cuartos y co-ser, tlen*» referencias, desea casg de moralidad. Infornmn al tel. U-46tí9. 575S3.—25 dlc. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, aeeea encontrar una casa do inoraíi-cLid para hacer la Hmpi-iza por horas de la meñana. Informes en Sol 72, primer pif;o. 57723 25 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA francesa de cocinera en casa de poca familia y si no para limpieza por ho-ras. Informan: Bernaza 54, bajos. 57803.—26 Dic. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA CO-locarse en casa de poca familia, en-tiende cocina y también de limpieza para el Vedado. Llamen al teléfono F-4541*. 67773.—24 Dlc. 
SEÑORA CUBANA DE CAMAGUEY, muy formal y cumplidora, desea co-locarse, como dama de compañía, cria-da de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Tel. A-1850. Gelabert es-quina a Andrés. Víbora. 57634—27 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de roano Tie-ne referencias. Oficios 32. Teléfono A-7920. 57637—24 dlc. 
SE OFRECE UNA MAGNIFICA CRIA da o manejadora, es muy formal y trabajadora. Buenas referencias. Luz 40 1-2. M-1860. 
57645—24 dic. JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA-ra criada de roano o manejadora. Tiene referencias. Teléfono F-1435. 5764S—24 dlc. 
CON UNA BUENA Y EXCELENTE familia desea colocarse una mucha-cha de color, solamente para hacer la limpieza desde por la mañana hasta las 5 de la tarde, no exige desayuno ni almuerzo ni ropa limpia ni casa, presenta buenas referencias, tiene buen carácter y muy buenos modales para tratar con las personas y es muy formal, sueldo 30 pesos. Informan: Calzada de Jesús del Monte, número 177, a media cuadra del puente de Agua Dulce, al lado de la mueblería Villa María. 57757.-25 Dic. 
SEÑORA MEDIANA EDAD DESEA colocarse de cocinera en casa particu-lar de moralidad y corta familia. Re-viUagigedo, 61. 57814-15.—27 Dic 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñola para habitaciones, sabe vestir señora o señorita. Entiendo algo de costura, sabe zurcir bien, es serla y honrada. Tiene referencias, lleva tiem-po en el país, desea casa de morali-dad. Se puede ver en Teniente Rey No. 77, altos. Tel. M-3064. 67642—24 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN espaiiola para criada de mano o ma-nejadora. Tiene buenas referencias de las casas que ha trabajado. Informan Teniente Rey 77. Tel. M-3064. 57652—24 dlc. 
SB OFRECE UNA JOVEN ESPAÍíO-la para crinda de mano. Lo mî nif» para cuartos o comedor, muy práctica v buenas referencias de casa particu-lar. Tel. M-8792. 
' 57054-24 dtc. DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad para criada do mano o manejadora o cocinar para poca familia. Tiene recomendelón. Infor-man Lamparilla 22. 
57702—24 do. UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA colocarse de criada do mano o mane-jadora, desea casa de moralidad, tie-ne referencias. Informan al Teléfono U-4669. > 57700—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de roano. Cam-panario 4. Tel. A-9552. 5577—24 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad de manejadora o criada de mano, le gustan los niños. Prefiere la Habana o el Vedado. Cam panarlo 4. Teléfono A-9552. 57717—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criada de mano o para manejadora, o para criada de cuartos; lleva tiem-po en el país, sabe trabajar y tiene recomendación de las casas que tra-bajó. Tel. A-4792, 
57655—14 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar que lleva tres meses en el paH, para hacer los quehaceres de la casa sabe algo de cocina. Tel. M-1512. Informan Muralla 85, principal. 57646—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE DE COCINBR'. una «eñora. española de mediana edad lleva tiempo en el país, lo mismo co c!na a la española Qne a la criolla tiene Inttrmcs si se necesitan. Lia nien al teléfono A-6íi45. 57855.-25 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para la cocina o cuartos o p.. • v un matrimonio, sabe cumplir con su obligación, tiene quien la recomien-de. Informan er la calle G esquina a Once. Tel. F-S585, F768r—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera o para cocinar y limpiar si es matrimonio solo, casa pequeña y pagan tuen sueldo. Informan Habana. 111. Tci. A-4792. 57681—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE BUENA COCI-nera, sabe toda clase repostería y de platos finos, asturiana, tiene bueno» informes y duerme cn la colocación. Cristina 40, Departamento 22. Tele-fono 1-5843. 57673—24 dic. 
DKSKA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de cuartos o ma-nejadora. Sabe zurcir bien. Tiene buenas recomenc'aclones de buenas casas. Informan Calzada X. C. 71. Teléfono F-2404. Vedad j . 07659—23 dlc. 
LKKRAN COLOCARSE DOS ESPAÑO-las en casa de familia serla, llevan tiempo en el país, para criadas de cuartos o comedor o cocinera en casa de corta familia. Tel. F-4C.83. 57689—24 ole. 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES rara cuartos y coser. Sueldo $30.00 Teléfono A-9S47. 
57G7S—24 dlc. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criaoa de evartos y co-ser o para cocinera. Informan Telé-fono U-S063. 
B76C7—23 dlc. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIA-do de mano peninsular, sabe servir mesa a la rusa, va a cualquier pun-to, no tiene pretensiones, lo mismo se coloca de camarero. Teléfono A-4792, 67916.—25 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano y en-tiende do cocina. Tesea colocarse uní joven española de manejadora o cria-ra de mano. Si cicttô  tiene referen-cias de casa de mort-Udad. Informan Teléfono M-5428. Virtudts 25. 5768S—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-eha de criada de mano o cuartos, sa-be trabajar, tiene referencias de don-de trabajó. Informan Rastro 20 Tin-torería. Tel. M-C17Í. 
57687—24 dlc. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, PRAC tico en el servicio fino y con referen-cias solicita colocación sin grandes pretensiones. Informan Animas 6 8 bo-dega. Teléfono A-S563. 57712—24 de. 
SE OFRECE CRIADO FINO Y CON buenas referencias, no tiene grandes pietenslores. Teléfono F-.j06S. 57847.—25 dic. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN criado de mane en casa de moralidad, es honrado y sirvo a la mesa. Roíe-rvr.cias al teléfono F-5945, 57S33.—25 dic. 
SE OFRECE UNA JOVEN AMERI-cana, de color, para criada de mano, lo mismo para cuartos o comedor, muy práctica y buenas referencias de casa particular. Tel. M-S792. 57070-24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA mestiza de 30 años hablando Ingl.'s, do manejadora, o cocinera. Estrella 100. cuarto 1. Inc Mlnotte, 57707—24 dlc. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA que ha estado en las mejores casas de Madrid, y que tiene ya varios años en Cuba; de edad de 30 a 35 años, para criada de cuarto o manejadora de niño chiquito. Zurce y cose; tiene recomendaciones de casas de aquí. Teléfono 1-5032, de la señora de Ar-menteros ausente y P-182&, 67506.—24 DIO. 
DESEA COLOCARSE UNA MUJER de edad, para limpieza o manejadora. Entiende de cocina. Jesús María 6. 57572—23 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano, es for-mal y trabajadora y tiene buenas re-ferencias de donde ha trabajado. San Rafael 76. Teléfono M-9145. 57573—23 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-pañol de 18 afioi para criado de ma-no, camarero, dependiente o ayudan-te do cocina. Sabe trabajar, no tie-ne pretensiones y tiene recomendación. Informan al teléfono A-4792, B7834.—24 dic. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MA-no, sabe servir mesa y es cumplidor en el servicio. Av. de Wilson. 8 y tiene referencias. Teléfono F-2340. 67741.—25 Dlc. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL ASEADO y trabajador para criado, camarero y lo que le mande. Garantiza su hon-radez. Informa la señora Núñez. Te-léfono A-1673, 57769.—25 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-pañol de criado de mano, sabe ser-vir a la rusa y es trabajador y va al campo. Tiene referencias. Infor-man en el Hotel Plaza. Teléfono: F-4385. 
57(y.—24 dic. SE OFRECE UN MAGNIFICO CRIA-do con inmejorables referencias, es muy formal y trabajador y un mu-chacho también formal. Luz 40 1-2. M-1860. 
57645—24 dlc. 
¿HE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ĉ-ypañola para criada de mano o coser y limpiar, tiene buenas referencias, lleva tiempo cn el País. Informan ca-lle 33, entre 6 y S. Teléfcnc F-4732. 57857.—25 dlc. 
UNA INGLESA DE COLOR DESEA colocarse con familia americana de manejadora o criada de mano. Puer-ta Cerrada número 6. 56809.—23 Dlc. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse para manejar un ni-ño o niña c para acompañar señora o señorita. Informan al tel. U-46C9. 
57884.—25 dlc. 
EE DESEA UNA MUJER PARA planchar. Avenida de Bélgica 61, al-tos. De 10 a 12. 57604—23 dio. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DB mediana edad para limpiar y cocinar; que sepa hacerlo, para dos de fami-lia. Que traiga referencias. $25, ropa limpln. y que duerma en la coloca-ción. Quinta tntre 8 y 10. Repano La Sleí ta. 57731 25 d 
BUEN NEGOCIO 
Para la ampliación de una industria acreditada y en marcha hoco tiempo se solicita socio comanditarlo o ge-rente que aporte de ? 1.500 a $2.000. Es negocio que so puede ganar todo lo que se desee, por tener inmenso campo por donde conseguir pedidos que son fabricados en 10 o 15 días y cebrados en el acto. £1 socio que en-tre tendrá una asignación mensual de $150 de sus utilidades que pueden ser muy grande según la aollvldad que so tenga, llevará la contabilidad «1 puede y la labor qos tiene quo ha-cer es muy fácil y decente. El nego-cio ^sfá produciendo, teniendo un luen promedio de venta». Calle Car-vajal, mv© No. 11 a cuadra y media de la calzada del Cerro, y cerca de Tejas. A todas horas y Domingo. 
57623—23 dlc. 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad para crlaca de ma-no y también entiende alge de cocina v un muchacho que ha trabajado de dependiente de restaurant y de cama-rero de hotel, tamblfin fué segundo cantinero, ambos son formales v lle-nen quien garantice su honradez. In-forman en Economía 2. 67871.—25 dtc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de criada en casa particular, lleva poco tiempo en el país, tiene buenas referencias. Informan: Marqués Gon-zález, 47. 67530.—26 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la de criada de mano o manejadora o de cuartos, sabe algo de cocina. Lí-nea 150. Teléfono F-5141. 57599—23 dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA colocarse de criada de mano o manejadora, tiene familia que la ga-rantice. Jesús María, 90. Teléfono M-6841. 67536.-23 Dlc 
SE DESFA COLOCAR UNA JOVEN hí pañola para criada de nano, entien-de un poco de cocina, es libre de pre-tensiones. Informan en Villegas 103, teléfono A-1553. 
57899.—£5 dlc. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES para enriadas de mano o manejadoras tienen buena referencia, desea colo-carse en casa de moralidad. Informes Teléfono M-3623. / 57597—23 dic. 
peninsular para manejadoratb criada I de cuartos, no tiene primos ni novio, | tiene quien la represente. Informan: la. de la Machina, Letra B. Teléfono A-5177. 57430.—26 Dic. 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-Jadora se ofrece una joven españolo, sobe cumplir con su obligación, y tie-ne recomendaciones. Teléfcno 4.-5394 578?e.—25 dlc 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-carse como criada de nmrto o para cuartos, sabe coser. Informes calle 20 entre 11 y U„ Vedado. Teléfono P-1435, 
57906.—25 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA para criada o caclnera. Tiene buenas referencias, no duerme en la coloca-ción. Ll#men al Tpl. A-1853. 57703—24 dlc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada de mano, desea casa do moralidad, prefiere el Vedado, ya lleva tiempo en el país. Llamen al teléfono A-0232, prefiere el Vedado, 67628.—23 Dlc, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN asturiana, para criada de mano o ma-nejadora; da referencias Informan te-lí.fono U-?26n, Carlos 1IT número 230. 57727 26 de. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA («(.locarse de criada o para todo tra-liajo cn casa chica Omoa 98, entre Monte y Alejandro Ramírez. 
f'<728 26 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-locarse para criada de cuartos y tam-bién sabe coser y zurcir. Informan en Luyanó, número 73. 67793.-25 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de mano o fregador de máquinas. In-forman Santa Teresa 8 esquina a Ma-nila, Curo. Pregunten por Vlllanueva Teléfono I-5S96. 57720—24 dic. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho de criado de mano en casa par-ticular, sabe servir bien la mesa y tiene quien, lo recomiende, con la mis-ma llame al teléfono U-1759. 57516.—23 Dlc, 
UN MATRIMONIO DESEA COLOCAR so él para criado de mano c portero y ella para la limpieza o monejadora Es muy cariñosa con los nlñcs. Direc-ción Auditor y Clavel, Cerro. 5744'—25 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cocinar y limpiar on cifia de certa familia. Lleva tiemi o en el país y tiene referencias. Infor-man en Monte y Amistad, azulea del Café Marte y Belona. 57696—24 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para cocinera y repostera y quien hacer plaza para variar platón, coclní a la española y a la criolla, tiem referencias. Línea 150 entre 16 y 15 Teléfono F-CUl, 5762P—24 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para la cocina, o lim pieza, un trabajo solo. Informan en ti Teléfono M-9247. 57632—24 dlc' 
DESEA COLOCARSE UNA JOXF.X e&pañola para todos los quehacero» de un matrimonio solo o cocinar solo Informan M-0247. 57631—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA ^HICHA-cha española, formal. Tiene referen-cias, entiende de cocina un poco y sabe limpiar. Las señas: callo Quin-ta No. 48 entre D y Baños, 57638—24 dlc. 
SE OFRECE UNA BUENA COC1NE-ra, es muy formal y trabajadora, bue-nas referencias, Luz 40 1-2. M-186'J 57645—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE COCINERA RE-postera. española, joven, lleva tiempo en el país, cocina bien a la criolla >-española, cabe hacer plaza y duerme en la coloceción si se desea, le es iguál oasa do comercio que particu-lar. Reina 64. 57647—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra española, lleva tres meses en el país. Para informes Luz 8 entre Cu-ba y San Ignacio, 57666—24 dlc -
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de cocinera, si es corta familia no le importa ayudar a la limpieza, desea casa de moralidad. Informan Línea 150. entre 16 y 18. Teléfono F-5141. 675S2—33 dic. 
UNA COCINERA, MEDIANA EDAD, desea colocarse para la cocina solo, no se coloca menos de $30, Informan Teléfono U-4669. 57699—24 dio. 
COCINEROS 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTE-ro con muy buenas referencias de las casas que trabajó, desea colocarse en casa particular o de comercio. Telé-fono F-3635, 57657—24 dic. 
COCINERO DE MADRID ACREDi-tado en las grandes comidas de las fa-milias particulares, desea trabajar ca-sa particular, hotel, huéspedes. Sal-go fuera de la Habana. Teléfono A-4786, 67810,—25 Dic. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, muy limpio, hombre solo, solicito ca-sa particular, hotel o comercio, tengei buenas referencias, conoce el arte per-fectamente. A-3090, Mercado de Co-lón, 7 y 8 por Animas. 67826.—25 Dlc. 
SE OFRECE UN COCINERO DEL país para casa particular o del comer-cio, de n ediana edad, si se ofrece voy al campo, se cumplir. Informan err el Teléfono M-2897, 57640—24 dlc. 
SE OFRECE UN EXCELENTE COC1-nero repostero, buenas referencias, ea sumamente formal. Luz 40 1-2, Te-léfono M-1860, 
57645—24 dlc 
SE OFRECE CRIADO FINO Y CON buenas referencias, no tiene grandes pretensiones. Teléfono P-5068. 57477—23 dic. 
HOMBRE PRACTICO Y ACOSTL.M-brado a servir en cr.sn larticular de-eea colocarse cemo criado o camarero Sabe servir a la rusa y franecs-i y española, tiene recomendaciones. Lla-me al Tel. A-S832. 
57457—23 dlc. SE OFRECE BUEN CRIADO, PENTN-sular y cumplidor, práctico en todo lo que requiere un busn servicio. Plan cha ropa de caballero y va al campo. No tiene pretensiones. Informan Te-léfono M-2S86. Neptuno 27. 57578—23 dlc. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO que sabe trabajar y tiene buenas re-ferencias. Informan en el Teléfono M-6220, 
57587—23 dlc CRIADO PENINSULAR, FUERTE. Sano, de mediana edad, se coloca así como cocinera, buen&s referencias Informan Teléfono M-9578 57693—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE criado de mano o de ayudante de chauffeur, no tleno pretensiones cn su trabajo, sabe cumplir con su obll-pclón, no le imperta hacer limpieza. Informan Manrique No. 4. Teléfono A-4438. ĉjciono 
57694—?4 dlc 
JOVEN ESPARCE OFRECE SUS SER vicios para criado de mano, sabe plan char ropa de caballero y tiene bue-nas reterencla» de casas que ha tra-bajado. Tel. M-3997. 
57692—24 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO y repostero en casa particular o co-mercio. Tiene referencias, sin pre-tcnsiones. Tel. A-2737. 
57669—24 dic MAESTRO COCINERO, ESPAÑ' I '-j que ha trabajado con las principal'.* familias de la República desea ca.s:t: partict.l&r o exmerolo, práctico eii íiancosa, crl-lla y española, sabe de repostería y va al campo. Informan Teléfono M-8r)70, 
57679—24 dio. SE OFRECE HH BUEN COtfiNEIRO español, cocina a la española y cri.-11a sabe de repostería, muy limpio v buenas referencias de casa particular No le importa ir a] campo. Jo:-;ó Arlas. Te3éfono M-871i2. r.677—2 } dic. 
SE OFaECK UN CH1N1TO JOVEN, excelente cocinero, cocina a la esp i-ñoia y criolla, sabe de repostería,.'' muy limpio y buenas reforoncias da casa particular. Tel, M-8792. p'(671—24 dic 
COCINERO DEL PAIS DESEA COLO carat. Cecina española, criolla y fran-cesa, tlena referencias. Informan 'IV-léfono M-9090, y A-7048. 57369—23 dio, ' 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO A» oolor, restaurant, fonda y casa, par-ticular, acostumbrado a trabajar ca las principales casas de la capital Tiene buenas referencias. A-8382. 57589—23 dio. 
MAESTRO COCINERO CATALAN DE " mediana edad desea casa particular'' o casa huéspedes, sabe la leposterla* " y muy limpio, no tiene pretensionea'" va al campo y lleva mucho tiempo en el país. Galiano 95. altos, habitación No. 6. 
6̂987—23 dlc, 
F A G I N A T R E I M a D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 23 D E 1925 
S E O F R E C E N 
U N B U E N COCINERO DESEA Co-
locarse en casa de h u é s p e d e s o co-
m e r c l » I n f o r m a n : Teléfono M.-4143. 
57&46.—23 D i c . 
C R I A N D E R A S 
JSE OFRKCE U N A C R I A N U K K A A 
toda leche, tiene quien la fcarnntlce y 
tiene certlf ieooo de médico, es espa-
í io ia . TeK-£(.no A-8769. 
57888.^1-25 d i c . 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N -
dera. Tiene abrnoante Teche y cer t i -
ficado ue Sanidad. Informar» Sol 13. 
Te lé fono 8€r.6. 
STfiSC—24 d io . 
SB DESEA COLOCAR U N A ESPA-
flola criandera rec ién parida con le-
che buena y abundante, no tiene in -
conveniente sa l i r a media noche. I n -
fo rman : Calle L u i s Castil lo, cerca do 
la linea de Gü ines , Reparto Juanelo. 
67617.—23 D i o . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
Se ofrece una americana 
( 3 2 ) de buena presencia y 
con instrucción especial en el 
sistema Montessori, para ni-
ños . El la es profesora de kin-
dergarten. Ciudad o campo. 
Beers and Co. O'Reilly 9 y 
medio. A - 3 0 7 0 . 
C11559 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena, i n f o r m a n : Vives 73 
y 75 a l tos . 65987.—26 D i o . 
C H A Ü F E U R S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R JO-
ven e spaño l para casa par t icu lar o 
comercio con 6 a ñ o s de p r á c t i c a y co-
nocimiento de m e c á n i c a . Tiene refe-
rencias de la casa quo t rabajo, i n -
formes a l F-2125. 
67781.—25 D i c . 
J O V E N D E T R E I N T A AÑOS Q U g 
habla y escribe correctamente i n j l é s 
y e spaño l y escribe en maquinl ta con 
bastante rapidez, se ofrece Para o f i -
cina. I n t é r p r e t e o profesor de M w e » í 
I n f o r m a : H e r n á n d e z . Te lé fono A-20-4 
5 i s 0 9 . — ¿ * u i c 
SE OFRECE S E Ñ O R A DK M O R A L I -
dad para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o señor i -
ta por las tardes. In fo rman : M-8009. 
57794.—30 D i c . 
DESICA COLOCARSE UMA SEÑORA 
e s p a ñ o l a en casa par t icular o esí-i-
bleclmlento. no í t i e i m e en l a coloca-
c ión . Dragones 27. _ „^ 
£7855.—25 d i c . 
DESEA COLOCARSE M A T U l M O N l O i 
español , yin hijos en casa de mora l i -
dad, para cualquier trabajo de la ce-
f-a, el la puede asis t i r enlcrmos y son 
c a r i ñ o s o s para los n i ñ o s . Lo misma 
van al campo. Di r ig i r se a l Teléfono 
KO-7652. 
5'474—25 dic . 
MECANICO DE M A Q U I N A S D E CO-
ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en Ja 
C o m p a ñ í a Slnger, p ron t i t ud y garan-
t ía en los ' t raba jos a domici l io . Calle 
8 No . 46 entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo "No. 18. 
A l t o s . T e l . M-1822. 
57574—27 dic . 
JOVEN B U E N A L E T R A . OKTOGRA-
t la . contabilidad, mecanftgrafo, fo rmal 
con buenas re fe renc ia , s in pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Z a p a t e r í a . ^ 
< • 55523—24 dic . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S . T R A -
mitaclonos r á p i d a s garantizadas. Va-
ya a la calle doce y veint icinco. Veda-
do. Gran Academia Automovi l i s t a Ce-
dr ino . E n s e ñ a n z a completa . Manejo 
en pocos d í a s garantizando éxi to sa-
t i s factor io . 
56787. -23 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R COMPETENTE, CON\ 
buenas referencias y conocimiento de 
m á q u i n a s europeas y americanas so-
l i c i t a empleo. T e l . F-2806. 
57S48.—25 d ic . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . CINCO 
a ñ o s de' p r á c t i c a cbn cenocimienloa 
m e c á n i c o s , desea coloc-aret en oasa 
par t icu lar q de cemercio. Virtudes 163, 
t e lé fono M-6CC1. 
57858.—25 d ic . 
SE OFRECE U N A LEÑORA P E N I N -
sular para encargada de c a í a o ve-
cindad o par t icular , e s t á p r á c t i c a en el 
negocio. Para informes: Acosta 62. 
57861.—24 d ic . 
MUCHACHO J O V E N ESPAÑOL, DE-
sea colocarse en c o m é t e l o o en casa 
particular, tengo muy buenas r c o -
mendaclcnes y tengo t í tu lo de chauf-
feur v estov bastante n r á c t i c o en la 
Habana. Te lé fono A-7820. Oficina 
Centra l . 
57872.-25 d i c . 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L , DE-
sea colocarse en ceta par t icular , ten-
go m u y buenas referencias garantizan-
do m i persona, aspiro poco sueldo. Te-
léfono A-7820. Oficina Cent ra l . 
57866.—?Z d io . 
JOVEN DE COLOR QUE SABE CUM-
pl i r con su cbliga&On, desea colocai-
so de chauffeur en cusa par t icu lar . 
Tiene referenciss. Te léfono A-2667. 
Preguntar por Pedro Juan. 
57869.—25 d io . 
CHOFER MECANICO ESPAÑOL, PEH-
sona serla y fo rma l con i r á s de doce 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea colccerse on 
casa pp.rticular c de comercio. Inme-
jorables reterenclas. Informes e l t e l é -
fono A-19U' . Pregunte por G a r c í a . 
57905.—25 d ic . 
Se ofrece chauffeur español, buen 
mecánico, tiene buenas recomenda-
ciones de la casa que trabajó hace 
cinco años. Teléfono 1-2643. 
5 7 8 7 4 . - 2 5 d i c 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F Í Í U R 
m e c á n i c o e spaño l , tiene diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en t u oficio, maneja cual-
quier clase de máqu ina , desea colo-
carse en casa par t icular o do comer-
cio . T e l . A-S439. Tiene carta que lo 
garant iza. 
57656—24 d ic . 
U N A L A V A N D E R A DESEA U N A CA-
sa para lavar en la misma en el Va-
dado, en la Habana o en los Repartos, 
l lamen al t e lé fono F-.ir>r,3 
57868.-26 dio . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O DE ME-
cílana edad, sabe bien sai oficio y en-
tiende de avicul tura , no tiene preten-
siones. Te lé fono A-876». 
57887.-25 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N E S P A Ñ O L 
de 25 años , de camarero, es buen car-
nicero y a d e m á s panadero, sabe hacer 
galleta, desea colocarse en una casa 
d t los t r e £ . Tiene referencias. L l a m ó n 
a l t e lé fono A-4610. . 
57900.-25 d i c . 
Joven taquígrafo en español desea 
empleo. Informan A-9525, 
5 7 8 9 3 . - 2 5 dic. 
BORDADORA. ÉLACE BOKDADOS A L 
pasado; bien hechos, para juegos de 
cama, vestidos y todo lo C'.uc se de-
t-ee. En Sel, 72, pr imer p i fó . 
57724 28 d 
SE OFRECE J O V E N C O M P E T E N T E 
para hotel, casa de h u é s p e d e s o l i m -
pieza de oficina. T a m b i é n se ofrece 
para i r a l campo. Informes San N i -
co lás 104 Te lé fono U-1S49. 
57735 25 d 
DESEA COLOCA USE U N J O V E N P A - ! 
ra dependiente de garage con p r á c t i -
ca en la venta d« accesorios de auto-
m ó v i l e s y todo lo concerniente a l ra-
m o . In fo rman Reina 14, al*:os, cuar-
to azotea. T e l . M-2313. Preguntar 
por Caries, 
57683—24 dio . 
SE OFRECE U N R E C I E N L L E G A D O 
de 15 a ñ o s para bodega o en cualquTer 
j i r o en el comercio, no tiene preten-
siones en el sueldo y tiene quien lo 
recomiende y garant ice. In fo rma el 
Lunchero de Monte, n ú m e r o 120, café 
L a M u t u a . Te lé fono M-735. 
67770.—24 Dic . 
A G E N C I A " C E A N " D E MA-
D R I D . R E L A C I O N A D A CON 
M I N I S T E R I O S . O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S , 
A Y U N T A M I E N T O . E t c . E tc . 
Se hace <Sn"go de certificeclones de 
I'« nales. U l t i m a voluntad . Quintas, 
Kegfetrc C i v i l . Part idas de Nacimien-
tos, defunciones, l ega l izac ión de docu-
mtri tos. Clases Pasivas. Herencias, ad-
m i n i s t r a c i ó n , etc. etc G i a n act ividad 
en las resoluciones. P r í n c i p e 4, Ma-
dr id . Corroí ponsales en teda E s p a ñ a . 
E7726 31 d 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
lai'n Moreno 
e n s e ñ a el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de tea t ro . 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vais, Charl is ton, pasodobl« y 
todos los baile» modernos y G i l el 
D a n z ó n . Es cas i sena para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguol 173, le t ra B, se. 
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
51513.—30 N o v . 
e n s e s a n ' z a í ; P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
nrníesora diplomada por el Real 
^coservatorio de Madrid, enseñan 
r* completa de Solfeo. Violía, y 
Piaro para señoritas a precios mo 
d-'cov Vedado, calle 20 letra C en 
13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind . 28 oo. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sé s , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gra t i s en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la T e r m i n a l . 
64134. -30 D i c . 
F R A N C E S , P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domic i l io . F-2437. 
5 7 1 9 4 . - 2 E n . 
Academia de inglés " K O B b K T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas Í6.0Ü Cy. a l mes. 
Clases part icul i i res por el d ía en la 
Academia y a dc.micilio. ¿Desee usted 
aprfender pronto y bien el iü ioma In-
g lé s? compre usted el M E T u D O NO-
VISIMO ROBERTS recouuci-Qo univ^r-
Balmtnie como el mejor de los méto» 
oob hasta la fécula publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pastt 
1.50. Ó47at>.—30 Dic. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Arte:i de Madrid, 
de lüOi. Exposi-
tor de ' S c t i e t é de 
Ar t i s tas France-
¿es'" d e Far ín . 
Iü23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de P in -
tores y Escult./-
res de M a u r l d 
2924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a * 
ÁTUa Madr id 1923 
Cla^a de Pintura, Esté* 
tica y procedimientos del 
color. Agua tuerte. R e 
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y prcfesorei 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edi f ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
" E S P I R I T U M O T O R " 
Para cocina y a u t o m ó v i l e s se sir-
ve a domicilio a 2 4 centavos ga-
lón. Mín imo que se despachan 
10 Galones. E x i j a que se lo pesen 
para que vea que tiene 100 gra-
dos.* E l Chauffeur lleva el alco-
hómetro . T e l é f o n o 1-3617, C o i -
cha 3 , Comp. Destiladora "Gan-
P I A N 0 L A N U E V A D E L A 
M E J O R 
calidad con doscientos rollos se ven-
de en ganga. Leal tad 171. bajos. 
55970.—26 dio . 
ce do". 
57114—16 en, 
N O M A S F E A S 
Invento maravi l loso . Usando "Leche 
M á g i c a " desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
m á s desperfectos cu t áneos , quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Apl icac ión gra t i s av i -
sando a l te lé fono M-2370. 
56608.^-23 D i c . 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
I Ksta es la ú n i c a casa que en la Haba-
na so dedica ocn esmerada a t enc ión a 
los sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Emique . Neptuno 74. 
5.S78f—2R ol? 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a do Eapejcs, con 
la maquinariii, m á s modern i (iiie exis-
te, importada directamente de ParH, 
ejecuta ciút lquler trabajo por m á s di-
ticü quo sea, £ o m o espejos a r t í s t i c a s , 
americaiios Parts y Vemola, transfor-
i r a los vlojos en nuevos, toi let te, ne-
cesaires. vani l ls , mano y 1 r . M l l o . I X , 
Li leamos adornos sa lón carrousel, es-
pejos convexos, mclduras, parabrisas 
laterales e r a b í . d o s ú l t i m a noveda<l, 
t a r ó l e s reflectores de cualquier cla-
se, espejos de a u l c m ó v i e s . repisas de 
cr i s ta l para frisos y cortamos piezaa 
por má;í ccmpiicadas. todo en cr is ta l 
taladroa en el nu tmo do cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos 
con los mejores procedimientos euro-
peos, g a r a n t í a absoluta. Hocemos to-
dos los trabajos imposibles de rea l l , 
zar en Cuba hasta la fecha. Uelna 41 
entre San Nico l á s y Manrique. Te lé -
fono M-4507. So L a t í a f r ancés , ale-
m á n , i ta l i sno y pe r tuguér . . 
56636—13 en . 
A TODA M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a bordar gratis , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Slnger, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
Rafael y Leal tad y A c á d e m i a do Bor-
dados Mine rva . T e l . A-4522. L leva-
mos c a t á l o g o a domici l io s i nos a v i -
san. . S ' 57926.—11 Feb. 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
!e inglés , de larga experiencia, da cla-
ses par t iculares . In formes : Mary 
Crisp. Colegio Omega. San L á z a r o , 
307, Habana, t e l é fono U-3228. 
57006.—1 E n . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanogra f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a doml-
c-ilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. H r n o r a n o s $9.00 men-
BUfeles. So da m á s informes por es-
cito o personal. 
54006 30 de ' 
: : l e g i o " s a n e l o y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A 
T O R i A , B A C H I L L E R A T O , COMER , 
CIO K I D I O M A S Á 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a (¿utnta I 
San J o s é de Beliavista, a una cuadra { 
de la calzada de la Víbora, pasando { 
el crucero. Por su magnif ica situa-
ción es <•' colegio m á s saludable de 
la cap.1 t a l . Grandes doi-mitonos. Jar-
dines, a.'bolado, campos üe sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . J.urtcciOn Belavista y 
Primera. Víbora , l e l é f o n c Í.6C02. P i -
ca prospectos. 
54548 2 e 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
se ofrece para casa par t icular , inme-
jorables referencias de las casa^ que 
t r a b a j ó en E s p a ñ a y Cuba. Informes: 
Hote l Universo . A-1532, preguntar 
por T i r s o . 57541.—23 Dic . 
C H A U F F E U R MECANICO SERIO T 
f o r m a l deseo, casa par t icular o de co-
mercio. Gana t uen sueldo. Razón , te-
lé fono F-2006. 
57368 25 d 
C H A U F F E U R COMPETENTE, CON 
buenas referencias y conocimiento de 
m á q u l / i a s europeas y americanas so-
l i c i t a empleo. T e l . F-2806. 
r v r o — 2 3 dic . 
SOMBRERERO, CONOCIEND Oel tra-^ 
bajo de castor, seda y paja, desea co-
locarse en f á b r i c a o buena sombre-
r e r í a ; sirve para e l mostrador y 
tiene quien le garant ice. Razón Los | 
Al iados . Habana y Obrapla. Te léfono 
A-2473. 57758.-28 D i c . 
CORRESPONSAL I N G L E S ES PAÑO íj 
competente, contabil idad y todos t ra -
bajos oficina, desea colocación. Suel-
do modesto. W a l t e r Mehrgu t . Prado 
No. 119. 
57339—24 dic . 
B A I L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de sa lón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fección; tres personas, 8 ba i^s d is t in-
tos, $8 o $12. Clases privadas en m i 
casa par t icu lar solamente o a domi- j 
c i l io . (No hay Academia. Apartado1 
1033. Te léfono A-1525. P r o f . W i . 
l l i ams . 66628.—18 E n . 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s pupilas 25 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. T a m b i é n 
se admiten s e ñ o r i t a s que asistan a la 
Universidad y Normales . Suárez , 
n ú m e r o 6, a l tos . T e l é f o n o M-2233. 
66364.—28 D i o . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L ,4J . L O P E Z " 
i L a que m á s pronto y mejor e n s e ñ a ; 
Manrloue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
Cramái . i ca ( O r t o g r a f í a F r á c t i c a ) , A r i t -
mé t i ca , T e n e d u r í a de Libros ciase es-
pecial de lectura. A r i t m é t i c a y Es-
c r i t u r a para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tui tamente a ^us alumnos en Bancos 
y oficinas d e s p u é s de entrcgailes un 
honroso t í t u lo . 
/ 55396 12 6 e 
U N M A T R I M O N I O DESEA HACER-
se cargo de «'asa de v e c i n d a d \ ) de 
l impia r oficinas y recibir Crdoros ha-
c iéndose cargo la s e ñ o r a por ser p r á c -
t ica en esos m b a j o s . L a m p a r i l l a 18 
a l tos . T e l . M-301Y, Habana. Pregun-
ten por M a r í a . 
57643—24 d ic . 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas deí Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de Ing l é s . T i tu lo por opo-
s ic ión . Clases a domic i l io . Traduo-
cionea en el ante. San L á z a r o 303. 
Te lé fono U-3459. 
53409—25 dic. 
A C A D E M I A M A R T I D E LAS SEÑO-
rl tas Gonzá lez . E n s e ñ a n corte y cos-
tura, p in tura y toda clase de labores 
T a m b i é n se hacen cargo de bordar y 
p in ta r ver t idos . Clases alternas, noc, 
turnas y a domici l io . Mazón le t ra H 
Teléfono U-2517. 
* 56261—11 en. 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, que r o lo pesa-
r á . Lo hacemos competente y p r á c -
tico en pocos meses. 
t e n e d u r i a . c o n t a b i l i d a d 
y A n á l i s i s 
No pierda m á s t iempo. Empiece l le -
vando un juego completo ae libaros, 
pues es ciencia esencialmente PRAC-
TICA, y abandone las t e o r í a s confu-
bas. Curso y experiencia eh tros me-
^ T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N E S P A Ñ O L E I N G L E S ) 
P r á c t i c a y dictado, por experto ta-
qu íg ra fo púb l i co con larga experien-
cia . Riptidez en 7 d ías , 60 palabras 
a l p r imer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos t í t u lo a u t é n t i c o de nuestos re-
pre&entedos "Isaac Ri tman y Sons", 
ue New York y l-ondr$s. 
INGLES, M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A U G R A F ' I A 
ORTOGRAFIA, ETC. 
Todo sin gran esfuerzo menta l . A 
BASE D E PRACTICA, que es la iue 
nunca se o lv ida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos m a g n í f i c o epleo Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
J o s é A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Gó-jz. Felipe Cué y o t ros . 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
( T a m b i é n por correspondencia) 
E . F . T1ZOL 
(I'« rite taquígraCo contador) 
Profesor re í Comercio 
Te lé fono M-4Ü61 
Nueva del P i la r 31, esquina Clavel, 
cer^a de los Cuatro Caminos 
55298—6 ena. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
Sra. Alemany, a ñ o s practicada Clí-
nicas Extranjero, cura reuma p a r á -
l is is i n f a n t i l , afecciones cardiaca. 
Destruye volumen grasas extrafor-
talece, h í g a d o y teiidos, musculares 
est imula c i r cu lac ión sangre, rejuvene-
ce rostro, a domici l io 10, masajes $22. 
Teléfono A-6056. Llame de 12 a 2. 
57535.—3 E n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y m u e b l « s de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-Í0Ó4. Villegas 6, por Mon-
serrate « 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A HISPANO CUBA 
Villegas ü, por Avenida cío Bélgica, 
ames Monserrate. Te ió íono A-8Uo4. 
C O M P R A M O S 
rebles de 'oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de' coser ¿Singer, ios paga-
mos bien. Llame a l teiéforvo A-auol, 
Villegas 6. por Monserrate. Losaua. 
Ca226 i n d 1 Ja. 
P 0 R E M B A R C A r n i T 
urgen 
«f'i casa sumarnerte )°f muebu 
Mente trato con panicnf^105. fl 
paras y otros m S o T ^ V ^ 
driguez. V i l l a Josefa v tos- Sr 
tre San Mariano y 1 ^lran>S 
Atiendo a cualquier ho)^111 
^ M i c ' d 
M U E B L E S B A R A T c T 
'Janara rlinerp si entes „ 
ve nuestro víViado s u n i ^ 6 
completoa y piezas ^ V f o j g * 
coó r to marquen rla j V^- J U c » ^ 
75; sala. «50; saleta.*:"©-
tes. deade J iu ; caa.aV'j0--. 
• Elllas. $1.50; 8iíi¿n" >, r , 
que no se detallan, iodo ' y « & • 
a .os precios aIUcs ^ ^ f f i 
AF 
S. R A F A E L j Q T j r e l . A ^ 
U I J B E R T A O i J n ^ 
Casa de compra-venta s« *• 
grandes existencias de' joyerfl6*1'**.. 
bles y ropas de t ^ a s ciase^* 
quier precio. Cortfro a S a 
bles ropa8 y objcTSs de fe^' C 
dando absoluta reserva u ' Suar-
clones. Visito esta casa v f a -
c e r á . Pida precio sin pena v ^ " * 
gran diferencia. San -Nicofás ^0lar« 
quina a Glor ia . Te l . m /Lí*4 «»• 
compran y venden y cambian • S« 
muebles, victrola8 y caja« h 
les. Pagamos los mejoí-es n r » ^ -
feo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S 4 ' S I N G E R , , | 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser a l contado o a pla-
zos. Llame a l te léfono A-8381. Agen-
cia de SIpger. P ío Fernandez. 
•64086.—31 DIO. 
A P A R T I C U L A R VENDO LO QUE 
c o m p r é en Octubre. Un escaparate, 
una consola, un lavabo, dos sillones, 
aos sillas, una cama, una mesa. Cam-
panario 235 ,altos. No. 1. 
57594—23 d i c . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuestos .de 5 piezas, todo nuoyo; 
otro de m a r q u e t e r í a , íL pesos con f i -
lete blanco 100; otros estilos muy 
barato^-, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 pie;.as, todo nuevo color caoba 
con bronces $100, t a m a ñ o grande, va-
rias estilos $145, marquetei ía, 9 pie-
zas 5100. Vendemos a plazos. 
VENDEMOS U N J UITGO DE COM'.S-
dor de teuro, o t ro de i t c ib ido r tapi -
zado. Apodaca emre S v á r e z y Re_ 
v i l l ag ige rc . . 
5695S—26 dic . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z á ae bordados, 
g r a t i s . Llevamos catalogo a domici-
l i o . A v í s e n o s a l T e l . A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lea i t ad . 
UÍ926.—11 Feb. 
i A P A R T I C U L A R E S V E NOC UN ES-
I capatate l í .quea ' lo con sus lunas y un 
! l ibrero do eteba. In fo rman Teléfono 
M-c6ú8. 
57500—25 d ic . 
"La Especial", a lmacén imr^ 
de muebles y objetos de faníf!3*U4oí 
lón do exposición, Nepiuno i ^ - •*• 
ue Escobar y Gervasio, ' i d í **• 
Vendemos con un 6u por cifn"'i¡1*-
debcuenio, juegos de cuarto , 41 
ae comeaor, j u ^ u s ue sala, sillo ^ 
mimure, espejos dorauos, jut* ^ 
lapizados, cumas de bronce, ca ^ 
hierro, camas de niño, burós ^ ^ 
nos ue señora , cnaurua Ue tiAi^'icr'10' 
medor, lamparas as sootbUiZj 
iumnas y macetas moyoücaa. t ^ 
e i é c i n c a s , eilias, buiaoas y es ^ 
uorauas, poriamaceiaa esmaitaíT1'4"'* 
tr inas, coquetas, enirenresea ^ 
nes, mesa* correderas r e a o n ^ 0 " 
uuaarauas. reioies ue parea. sT ' 
de portal , sillas í i ra tor ias , nava0*' 
aparadores, para vanes y Eillen **• 
pa í s en lodos loe estilos Vena ^ 
loa atamauos juegos de rnepie ^mu, 
puestos de escaparaie, cania cónn 
mesa ae noene, chiífonior y hJ; ^ 
la, a 5186. * ^ l * * -
Antes de comprar, hagan un* vu. 
ta a "La Especial". Neptuno i ^ ' 
se r én bien aervidoa. .No contuL1 
Nepiuno 159. ^mund^ 
Vendo loo muebles a plazos t #. 
bricamos toda clase de muebles » 2 
lo del m á s exigente ^ 
Las ventas del campo no na. . 
embalaje y se punen en U eatactó* 
POR EMBAUCARME VENDO r \ 
hermoso juego de sala dorado te uso 
muy f ino , un juego recibidor y ^ 
juego de cuarto, puede verse tn Cora-
postela 116, altes. 
56601—23 dic. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R ) " L A NJMfiVA L S F l C Í A L " 
C H A U F F E U R . JOVEN, ESPAÑOL, 
conoce sus obligaciones, buenas refe-
rencias, sin pretensiones, ofrece sus 
servicios cusa par t icular o comercial . 
Benito Fscudero. F-S157. 
57611—23 dic. 
I j E S E A C C L O C A R . S E U N C H A U F -
í o u r para casa part icular , es p r á c t i c o 
y con referencias. Te léfono A-5057. 
57680—24 dic . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
ayudante de chauffeur o criado de 
mano. Tiene buenas referencias. Sa-
lud 35. T e l . A-6637. 
. 5758!te-23 d ic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de chauffeur en casa par t icular , 
no comercio. Tiene referencia. In fo r -
man M-4105. 
57630—23 dic . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R CON 8 
a ñ o s de p r á c t i c a , sabiendo perfecta-
mente l a mecán ica , desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r* tiene buenas referen-
cias. Te léfono U-2233. 
57533.-23 D i c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S COMPETEN-
te y cen inmejorables referencias se 
ofrece f i j o o por horas. Voy al campo. 
O'Reil ly 116, bajos. T e l . M-7334. 
i 57838.—27 dio . 
E X P E R T O T E N E D O R DE LIBROS, 
corresponsal-mecanftgrafo oon exce-
lentes referencias y s in pretensiones, 
se ofrece f i j o o por horas. Puede Ir 
a l campo. Sr. V a l d é s . Amargura , 34. 
57514.—23 D i n . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaeiones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811. 
TKNEDOR DE L Í D R O S V M A N D A -
tar lo Judic ia l A . Pérez , Reina 26, ba-
jos . M-7371 c frece sus t e rv ic ios oon 
g a r a n t í a y fianza ded icándolo basta 
tres horas diarias a la casa que Jas 
pague. Te lé fono M-7371. 
5 m 3 — 6 en. 
V A R I O S 
LESEA COLOCARSE U N A L A V A N -
ricra Je ropa, f ina, con diez pesos Fe» 
manales y pasajes. A y e s t e r á n 16. 
57828. -25 d ic . 
J O V E N - MECANOGRAFO CON Co-
nocimientos m a t e m á t i c o s , ofrece bus ¡ 
servicios para ayudante de carpeta o , 
para oficinas. No tiene inconvenien-
te i r al campo. L lamar a l A-3257 o 
al M-2260. Preguntar por J o s é R o d r i - ; 
gnez. 
57651—24 d i c . ! 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
.sular de mediana edad en corta fami-
l i a o capa de comercio. Tiene refe-
rencias, tahe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a . In fo rman T e l . A-2905. 
57693—24 dic 
Colegio LA GRAN ANJILLA 
D E l a . T 2a. E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a - P c i r ó . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ho sido durante aigunos a ñ o s prof j -
t e ra en las esoaelas púb l i ca s de los 
Estados Unidos «lesea algunas clases 
porque liene varias hor^s desocupa-
das. Di r ig i r se a Mlss H . L t r é ¿ 105. 
6 ( . 2 4 7 — d i c . 
So ad i r . l t oa i n t e r n o » , Medios I n t e n os y E x t e r n o s de ambos eezoe. 
C a l l e 6 No . 9 V E D A D O F - S O é ? 
T A Q U I G R A F O Y MECANOGRAFO SE 
ofrece, joven, trabajador y f o r m a l . 
Te léfono M-4512. 
57690—23 dic. 
C 6799 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las m á q u i n a s de es-
cribir , es mucho m á s r á p i d a y fácil 
de aprender que la t a q u i g r a f í a a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a 27 y E, Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
62a77.—23 D i c . 
I n d . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de mensajero de botica o de ayudante 
de chauffeur . T e l . A-13P6. 
57691—24 dic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
trabajar de modista en casa par t icu-
lar, t len» inmejorables referencias. 
I n fo rman : Te lé fono 1-3630. 
57466—24 d ic . 
SE OFRECE S E Ñ O R A P A R A A T E X -
der oficina, encargada de c l ín ica , se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a 6 coser en hotel, 
t i n t o r e r í a o buena casa part icular , r.o 
1c impor ta arreglar una o dos habita-
ciones. Avisos a l T e l . U-4006. Señora 
H e r n á n d e z . 
57570—23 d ic . 
! • J l 
S A N C H E Z Y T 1 A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Aveúida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. l t 8 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille 
Ffito, enseñanza superior y pnmarií Veinte afamados profesores. Alum-
&as internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
í ñ C A D E M I A 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR- ! 
se para trabajar en bodega o a lma- ; 
cén, referencias las que necesiten j 
Informar. Carlos I I I No . 207. T e l ó - ' 
í ono U-4559. 
w 57568—23 dic . 
SE OFRECE SEÑORA DE M E D I A N A 
eoad, para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o pa-
ra modista, de vestidos y sombreros 
ropa blanca, sabe bordar de todo, es 
muy trabajadora, es viuda y sola, 
quiere emplearse en casa b r e ñ a Tiene 
referencias. Escobar 54, bajos. Telé-
fono M-407€. 
57575—23 d ic . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O PARA 
casa par t icular que sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. In fo rman en 
t i Teléfono M-6220. 
57586—23 d ic . 
E X T R A N J E R A , H A B L A N D O A L E -
mán . f r ancés , e s p a ñ o l con ! buen ca-
r á c t e r , deívea colocarse en casa seria 
para atender n i ñ o s . Referencias a 
s a t i s f a c c i ó n . Para informes Dame al 
F-1076. Sr ta . Viennesa. 
57281—24 d ic . 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
In j j reso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o ob ten ido en loa e x á m e n e s lo demues t r a l a 
s igu ien te r e l a c i ó n de los a lumnos que h a n t e r m i n a d o rus estudios, 
en este a ñ o , ob t en i endo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
| ^OSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
coh inmejorables referencias da cla-
ses de f r a n c é s en su casa o domi-
c i l i o . Teféfono M-5498. 
. 565í:6—24 . d ic . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C ^ 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A DE 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
I - 2 4 9 Ü . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 
Juego sala, 14 piezas, ?G8: reclbid'or 
en cualquier color, con 8 piezas, J7'); 
mimbre tar izado $!)0; otro do meda-
llón tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O " E S M A L T A D O 
Ccn 5 piezas varios colores y estilos, 
$130, de 3 cuerpos, 250 y toda clase 
de muebles quo se desee. Vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Cusa Vega", Suá rez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. A-J583. 
57734 6 en. 
S i : V E N D E UNA G R A N CCCINA DE 
gas como nne%:a de 4 horni l las y una 
farola l u m í n i c a ¿e hierro y cr is ta l 
alemana. 1 nede verse en Compostela 
N o . 116. 
, 56602—2? dic 
S i ; V E N D K N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra completamente nuevas, rnuy bara-
Uis. Apcduca 58 entre Suá rez y Ke-
vi l lagigodo. 
56951-26 d ic . 
SE V E N D E N BARATOS V A R I O S 
muebles de oficina y un baúl para 
muestras. Manzana Gómez, 220, de 
11 a 12. 57747.—28 D i c 
VENDO CAJA D E ACERO A PRUE-
ba de fuego e inundac ión en 200 pe-
sos y una prensa ro ta t iva para per ió -
dicos con su ta l le r de estereotipia, 
muy barata. I n f o r m a Roca. San M i -
guel, 130-B. 57423.—22 D i o . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes v i s i t a r l a casa 
González y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167 
te léfono M-8&44, gran a l m a c é n de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
r á usted dinero, vendemos a l conta-
do y a plazos. Las ventas para el 
in ter ior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 Ind . 24 My . 
N^ptunu l»i-iV4a entre Uervablo y 
Bexascouiu, tetezouo a - - u í o . Almacén 
luiporiauor u« uiueuioa > objüius de 
(a&uuMt. 
Venaemos con uo 50 por ciento do 
debcueuLo, jacios ue cuarto, juegos a« 
comeu^i', j'utfcoa uu mimure y cretu-
uas tuuy büraAwM, espejos uoratios, jue-
gos tá.pizauu«, ccuuas ue fiiérrot ca-
mas ue pino, buros eacr Hunos uu 
señoras, cuaurus utt tauA y comedor, 
ia,iiiyrvii».h um ooui cinema, culumiiaa y 
uíu.i-«uui oiayouc^s, íikuá'hm Hu&firuaut, 
siiiau, uuuictu* y c£>4uju<ui ooiauus. 
îo. LuiuaucLcka eütua.kuaua, vilnuas, Cu-
qu^uis, euUcoioaeM, (.-¿«TAOlMlMt auuiuiiM 
v t i tu las uc luuad BUUhm», iuesaa cu-
Ireue.au, reuuuuds y cuaai'ciaud. veiu-
jes Ut iKUeu, sii^oueo efl-
capaiatea aui^a iC*.uos, l iu re i os, suias 
ItiriUdjflf*»! UCV«ii»ó, «PUi Í»UU1 cci, pa l*-
^UUCb > tt i .^cilu u«i iiaia cu kUUua tua 
cüUlO*. 
ijMtitiamos la atención acerca de unca 
juegos ue rcctuiuor ¿inimutus üe ma-
pie, cueiu uiai'Aoi^ai ue iu maa Xiuw, 
ciefaauLe, cuiituuu y guuuu uue naa 
veuiuu a cu^a, a picciu* ¿uuy o»**-
Venucmos ios mueolea a plazos y 
taoncctuio* toua ciase ue muueiua, a 
guslu uei mas eniMent*. 
.uaa veuuu* uei cumpo no pagan 
emuaiaje y puueu cu i * colación u 
oiueiie. 
Dinero sobre prendas y objetos ds 
valor, ae da en touas cautiuaues, uo-
uranuo un luódicu i n t e r é s , ea AíA 
M ü i ^ v A fe&fc'jbwiAL. isepiuno 18^ y 
ÍJ'¿, Ltielouo A-^Uiu, ai lauu a«u tfa-
te 'Jm aigiu JkX", Habana. 
Compramos y caiuoiauius muebles 
y preiiua.». i^lamen a l A-üOlO. 
T a m o i é n aiauuumos mueuiua. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
! Suárez DÚmero 7, esquina a Corra-
Tes. Telf. A-6Ó31. " L a Confianza", 
M U E B L I S T A QUE SE PUSO 
LOCO 
Verán ustedes los precios de esta casa 
i;^caparates de lunas $28, sm liinm 
$16, camas de hierro $5.00, peiruJn-
le^j $8.00, lavabos $7 y $10, juegM 
do sala, 6 sillas 2 sillones $22, sillo-
nes tapfiados con muelles y cuaro 
por $11, y vanos muebles más con 
ios precios por el estilo. Luz 28 en-
tre Compostela y Habana. TamlilOi 
se compran muelles de todas clasfs. 










Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-II54. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
P A R A M U E B L E S BARATOS 
D I A Z Y CHAO 
A L M A C E N D i : MUKÜLÜS T CASA 
DK l ' l i^ÜlAAlUá 
Gran rebaja de precios m todas nuoi-
tras existencias. Novedad en modt-
los nunca vistos. También compiamoi 
mueoies de uso, pagándolos miu» qu» 
n a ü i e . Faci l i tamos amero sobre pren-
das en t o ü a s cantiuaues con muaico 
i n t e r é s . Vis í tenos y se convencer». 
Neptuno l a í y las», esquina a .Lriicena. 
Te ie íono M-l i .á4. 
62117.—1$ >>oi. 
P A R A L A S D A M A S 
E l nueTO c u r s o se I s s a g o r a e l d í a 5 de Oc tnbro , 
E L m R E C T O R . 
T O M A S S B G O V I A N O 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10. modarnos $14 coquetas $14 
juegog de cuarto $90, con m a r q u e t e r í a 
¡ti00; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cvart.o, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, v i t r inas $22, 
m á q u i n a s de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, bu rós , s i l l e r ía 
do todos modelos, columnas Í2 , mesas 
correderas $8, peinadores, vestidorea, 
sillas americanas en cantidades, l ám-
paras, cheislorgs $15, macetas, 6 si-
l las y 2 sillones $18, l ibreros, m i m -
bres, juegos de comedor $76 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar . Precios de verdadera gan-
ga. San P.afael 115. Jo sé U u z m á n . 
Teléfono A-4202. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
MUEB1£S 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios mere íbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $ 3 ü U . ü 0 . Una 
lámpara ae comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$Í¿U.ÜÜ. Puede verse 
en la Casa Vilapiana, 
ü Heiliy y Villegas. 
in<L l o , » . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queré i s tener las manos bonitas y 
elegantes? L lamen a Tomasa M a r t l -
rez que es la manicure predilecta de 
a l ta sociedad. Te lé fono A-0810. 
54111—31 d ic . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en te dos colo-
res, se tapiza en todos estilos y se 
envasan mueble?». G a r a n t í a y serie-
dad en los t rabajos. Luz 28 entre 
Compostela y Habana. T e l . M-50Gá. 
57704—5 en . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
Una caja caudales tamaño mediano 
se vende en "Manhattan', Prado 
número 105. 
5 7 7 8 4 . - 2 6 dic. 
I A SLGÜNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueblê  
Se realizan grandes existencias* 
joyería íma, procedente de pr«»' 
L o s veacidos, por «ltad ^ 
valor. También se realizan grac*3 
existencias en muebles ^ lodas * 
.es. a cualquier precio Doy ^ 
con módico interés, sobre alhajas/ 
objetos de valor, guardando ni 
reserva en las operaciones. J 
esta casa y se convencerá. 2* 
colas 250 entre Corrales y ^ 
Teléfono M-2875. ' 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebl^ 
Victrolas, pagando los mejore* 
cios. 
F O L L E T I N 24 
B E T T I N A D E ARMIN 
S I N l i m o Y 
• A M O R 
De venta en la l i b r e r í a "Aca(!émlca,^ 
de la Vda . de Gonzá le r e hijos. Prado 
n , bajos de Fayre t . Te lé fono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
c ió de conf ianza . A é l , pues, se le 
e n c o m e n d a r í a el pape l de padre de 
l a cor tesana y , para que l a f a i s a 
estuviese m e j o r representada y Noe-
m i cayese m á s p r o n t o en l a t r a m -
pa se l e d a r í a u n t í t u l o falso, ha-
b i é n d o l e pasar por u n nob l e po-
t en tado pues l a f o r t u n a de l a d u -
quesi ta le p e r m i t í a dar le c a r t a b l a n -
ca p a r a los gastos. 
( M a n ó n era, pues, l a que costea-
ba los t ra jes que l u c í a N o e m í , cre-
yendo que su p ro t ec to r a se los re-
g a l a b a ) . 
E l v izconde propuso que se le 
diese a l v i e j o c r i a d o el t í t u l o de 
m a r q u é s de Lequers , que per tene-
c i ó a u n a n t i g u o a m i g o de su pa-
dre , h a c í a l a rgos a ñ o s en t e r r ado , y 
f u é aceptado con b e n e p l á c i t o per-
las mujeres . P laneado ya todo lo 
que h a b í a de hacerse, l a duques i t a 
e x i g i ó a l v izconde que lo pusiese en 
p r á c t i c a , o r d e n á n d o l e , como le he-
mos v i s to hacer lo , con gesto e n é r -
gico como lo h a r í a una r e i n a con 
su vasa l lo m á s h u m i l d p . 
E l v izconde c u m p l i ó gustoso y 
e x c e d i é n d o s e en todo e l que, para 
o t r o hubiese s ido escabroso encar-
go. P a r a e l lo , apenas l l e g ó a Pa-
r í s e n v i ó en busca de M a g d e l i n e a 
su casa, c o q u e t ó n h o t e l i t o donde 
s o l í a da r suntuosas fiestas de h o m -
b re so l te ro y l i b r e de toda t r a b a . 
Magde l ine , que s i empre r e i n a b a en 
é s t a s como soberana, pues e ra a 
q u i e n é l u t i l i z a b a pa ra hacer los 
honores de l a casa, y que d e b í a a l 
v izconde la a d q u i s i c i ó n de n o po-
cas v a l i o s í s i m a s amis tades , a c u d t ó , 
en el acto , a su l l amada . A q u e l la 
r e c i b i ó con exageradas pruebas de 
afecto y le expuso, en breves frases, 
e l servic io que de e l l a rec lamaba . E n 
u n p r i n c i p i o la he rmosa m u j e r opu-
so a l g ú n o b s t á c u l o , a legando que 
no q u e r í a c o m p r o m e t e r s e en em-
presas a r r i e sgadas ; pero no supo 
r e s i s t i r a l a t e n t a c i ó n de l a fue r t e 
s u m a con que se l e p r o m e t í a pre-
m i a r l e , apar te de los gastos que 
o r i g i n a s e el negocio en los cuales 
no se escat imaba nada , y siendo en 
e l la e l a m o r a l o ro l a p a s i ó n d o m i -
nante, a c a b ó p o r acep ta r el c o m p l i -
cado negocio que se le b r i n d a b a , 
e l c u a l supo m a n e j a r c o n h a b i l i d a d 
¡ y ac i e r to , hasta l a p a r a e l la f a t a l 
noche que i m p r u d e n t e m e n t e d i ó l u -
' gar a que N o e m í , c o m p r e n d i e n d o e l 
¡ e n g a ñ o de que era v í c t i m a , huye -
se de su l ado . 
Serapio , p r e v i a m e n t e l l a m a d o 
i por e l V izconde , no o p i í s o o b j e c i ó n 
a l g u n a a l o que se le p e d í a , acos-
i t u m b r a d o % o m o estaba a r e c i b i r en-
i cargos no s i empre f á c i l e s de c u m -
! p l i r , de sus a n t i g u a s d u e ñ a s y a 
| a lcanzar s i empre po r e l l o s u n a re-
j t r i b u c i ó n e s p l é n d i d a . A s í , pues, 
! a g u a r d ó pac ien temente en una ha-
; b i t a c i ó n c o n t i g u a a l a que ocupa-
i ban el V izconde y M a g d e l i n e a que 
I é s t o s se pusiesen de acuerdo y le 
I avisasen p a r a e n t r a r en j u e g o . 
I Cuando a l f i n esta d i ó su consen-
I t i m i e n t o , f u é l l a m a d o r a la confe-
j r enc ia y los t res e s t u d i a r o n e l 
' a s u n t o que d i r i g i d o p o r e l V izconde 
i p r o n t o q u e d ó r e sue l to y pe r fec la -
¡ men te p r e p a r a d o . 
Esa m i s m a t a rde Serap io se ins-
t a l aba en casa de M a g d e l i n e , y dos 
d í a s d e s p u é s , l uego «de v i g i i a r pa-
c i en temen te que l a s e ñ o r a H e n r i e t -
te sa l i e ra , e f e c t u ó , c o n la h a b i l i d a d 
que conocemos, el secuestro de 
N o e m í . 
E l Vizconde que no q u e r í a ha-
¡ cerse demasiado v i s i b l e has ta que 
no tuv iese ese asunto resue l to po r 
e v i t a r v i s i t a s i m p r u d e n t e s e i n v i t a -
ciones que le c o m p r o m e t i e s e n a 
descu ida r lo , se a b u r r í a sobremane-
r a en t re las paredes de su gab ine-
te de t r a b a j o cuando le f u é a n u n -
c iada la v i s i t a , sobre las t res de la 
t a rde , d e l f i n g i d o M a r q u é s , o sea 
el a n t i g u o s i r v i e n t e de la Duquesa , 
S e r a p i o . E n el acto d i ó o r d e n de 
que se l e i n t r o d u j e s e y aque l se 
le p r e s e n t ó con ros t ro r a d i a n t e d i -
c i é n d o l e a l eg remen te : 
— M i s e ñ o n a e s t á s e rv ida , y t e -
nemos la t ó r t o l a en j au l ada . 
— ¡ Y a ! d i j o e l V izconde con 
a sombro y a l e g r í a . ¿ C ó m o p u d o 
us ted c o n v e n c e r l a ? . . . ¿ N o ha sos-
pechado nada? 
— M u y f á c i l m e n t e . A l a chica 
parece que le agrada la c o m p a ñ í a 
de l a gente b ien , y n o opuso casi 
n i n g u n a r e s i s t enc i a . M e la he l l e -
vado con cabal le te , p i n t u r a s y p i n -
celes . Ja , Ja , J a . . . A l a v ie j a no 
le hemos dejado m á s que u n pa-
pel con una d i r e c c i ó n falsa pa ra que 
vaya a v e r n o s . 
E l v i e jo r i ó de nuevo con c í n i c a 
r i sa y e l Vizconde le p r e m i ó estre-
c h á n d o l e l a m a n o f u e r t e m e n t e . 
L u e g o le e n t r e g ó una c a n t i d a d de 
d ine ro a cuen ta d é l o que se le ha-
b í a o f rec ido po r su t r a b a j o . E l 
v i e jo h izo a d e m á n de i r se ; pero e l 
a r i s t ó c r a t a le d e t u v o d i c i é n d o l e : 
— Q u i s i e r a conocer todos los de-
ta l les de esa j u g a r r e t a que con t a n -
ta h a b i l i d a d h a b é i s hecho a nues-
tras " i l u s t r e s " a m i g a s . 
Con m u c h o gus to se los d a r é , se-
ñ o r , d i j o e l v i e j o con el a d e m á n 
sumiso de l s e r v i d o r que c u m p l e una 
oí den de su s e ñ o r . 
— A n t e s que nada , d i m e , ¿ s i m -
p a t i z ó e l l a c o n Magde l i ne? 
— Q u e d ó e n c a n t a d a . Usted sabe 
que l a s e ñ o r a , m i h i j a . Je, J e . . . 
sabe a t raerse a Jas gen tes . 
— A s í , pues, no ha sospechado 
nada? 
A b s o l u t a m e n t e . 
— B u e n o , v i e j o T e n o r i o , m u r m u -
r ó e l V izconde e m p e ñ a d o en con-
g r a t u l a r a l v i e j o , cuen t a a h o r a c ó -
m o real izas te el r a p t o . 
Serapio lo c o n t ó p u n t o p o r p u n -
to t o d o lo o c u r r i d o en re lacr ión con 
el secuestro de N o e m í y que ya co-
nocemos de a n t e m a n o . 
— B i e n , h o m b r e b i e n , r e p e t í a en -
tus iasmado s u a b o m i n a b l e i n t e r l o -
c u t o r , te f e l i c i t o , y sobre t o d o t e 
r ecomiendo Uq olvides^ a d v e r t i r de 
nuevo a la he rmosa h i j a que e l c ie-
lo i e h a deparado , que p r o c u r e ex-
i h i b i r l a en su c o m p a ñ í a p o r todas 
¡ p a r t e s como hemos aco rdado ; pe-
ro que bajo n i n g ú n concepto le 
p e r m i t a ver a su madre n i h a b l á r 
con personas e x t r a ñ a s . Que cuan-
do e l la , p o r sus asuntos , no pueda 
v i g i l a r l a lo h a g á i s "os a M a g d a , su 
a n t i g u a camare ra , que supongo pa-
g á n d o l e b i en no t e n d r á inconve-
n i en t e en v o l v e r po r unos d í a s a su 
o f i c i o de a n t a ñ o . M á x i m e cuando 
a h o r a a n d a v o l a n t o n a , s i n t ene r 
" p u n t o f i j o " . ¡ A h , y que no se os 
vaya a escapar a n i n g u n o de uste-
des e l n o m b r e ve rdade ro de la due-
ñ a de la casa . 
— P e r d e d cu idado , Sr. V izconde , 
hemos escogido uno m u y be l lo para 
l l a m a r l a . L a s e ñ o r a en lo sucesi-
vo, m i e n t r a s dure esta comedia , se 
n o m b r a r á M i g n ó n . Con ese n o m -
bre se l a he p r e s e n t a d o . E n 
cuan to a Magda , ya se le p a s ó reca-
do y p r o m e t i d o i r m a ñ a n a a t o m a r 
p o s e s i ó n de su c a r g o . ' 
— M u y b i e n , Serapio, ahora solo 
f a l t a que os o c u p é i s de c o m p r a r y 
deeocupar l a casa que hab i t aba 
nues t r a a r t i s t a a f i n de complace r 
p o r c o m p l e t o a vues t ras amas . 
— P e r o , ¿ e s a casa e s t á en ven -
ta? 
— S í , desde hace a l g ú n t i e m p o . 
—Pues so h a r á , s e ñ o r V i z c o n -
de, hoy m i s m o c o m e n z a r é a hacer 
las gestiones necesar ias . 
— N o o l v i d é i s que solo e l ven -
dedor y e l N o t a r i o de la s e ñ o r a 
Duquesa deben saber que es el la 
la c o m p r a d o r a , p o r a h o r a . Y que 
yo a g u a r d o impac i en t e la rea l iza-
c i ó n de l negocio p a r a v o l v e r a V i -
l l a P o i t i e r s y l l e v a r l e l a copia de 
la e s c r i t u r a de c o m p r a y e l pode r 
que os ha env iado pa ra r e a l i z a r l a . 
— D e s c u i d a d , que este es nego-
cio m á s f á c i l y e s t a r á despachado 
ensegu ida . 
— U n a vez m á s te r e c o m i e n d o 
que cuando y o haya m a r c h a d o me 
t e n d r á s a l c o r r i e n t e de cuan to ocu-
r r a . 
— C o n f i a d en e l l o . Y o e x i g i r é a 
M i g n ó n que c u m p l a con vues t ro 
encargo de t e n e r m e a l t a n t o de 
todo y os p o n d r é a l c o r r i e n t e de 
cua lqu ie r cosa que pase. N o es 
bueno c o n f i a » m u c h o de las m u j e -
res y por t a n t o no l a d e j a r é sola 
e jecutar n a d a . 
— E n t o n c e s hasta la v i s t a , Sera-
p io , d i j o e l V i z c o n d e para i n d i c a r -
le que p o d í a m a r c h a r s e . 
H a s t a l a v i s t a , s e ñ o r V i z c o n d e , 
r e p i t i ó el v i e j o recogiendo su som-
bre ro , d í g a l e a l a s e ñ o r a Duquesa 
que p r o n t o s e r á p r o p i e t a r i a de l a 
casa. Y s a l i ó con a i r e de g r a n se-
ñ o r , sat isfecho d e l papel que re-
presentaba y due le p e r m i t í a l l e v a r 
u n t í t u l o y gastas grandes 
de d i n e r o s in f i jarse u i * 
gastaba, puesto que no er j , 
Dos d.as d e s p u é s ^ f *8 * 
e s c r i t u r a de traspaso del 
mueb le a nombre de ia ^ Maf. 
aunque en apar iencia era * 
q u é s de Lequeurs e l nue ' » ft 
t a r i o . Siendo él ^ ^ í * 
cargo el desalojo de la " 
v i g i l a n c i a de l o . t rabajo d 
l i c i ó n d e l de ter iorado edinc 
E l vizconde de Sevjgné , Ia 
s i ta y su madre , h a b ^ " ^ ^ 
de verdadera zozobra cu ^ ^ j -
^ n avisados por Serapio qUe * 
da de N o e m í . R ^ f ^ b o s . e í ; 
j o v e n í e n u n c i a s c los ^ eD í ^ ; 
Í o estaban c o m p r o ^ ^ f * 
pues no p o d r í a ac iu ef í 
c ó m p l i c e s , bien pagados g. 
ban, no lo h a r í a n ; p e r ^ proWr 
ocurr iese s e r í a n i u j *" obsta^f-' 
les su c u l p a b i l i d a d , ^ o ü InqUfet» 
l i b e r t a d de la j ^ " ' ^ ^ 0 J 
ba po rque ^ ^ 1 * 1 ^ * % . 
p r o p ó s i t o de f o n e r l a co 
i e fuera del * ^ ' J s a c B r \ * l ¡ te m e r a u n pS sac , 
E n t r a b a ' en sus P 1 3 . ^ bab11" 
F r a n c i a , con ^ ^ 1 % ^ % 
con que se le ^ ^ n é * < 
por eso el supues o m a r i efi 
b í a hab lado del viajo ^ porj5 
ba su h i j a al ' ^ r an j e rov ^ 
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, Cüquet̂  
una vui. 
ios y ^ 
es a ĝ v 
0 I»C»j 
¡staclfiii. 
^ Esmaltes cualquier co-
¿ mu^^; "enovamos cretonas, 
k-r. tapÍCCr^altamos neveras, jue-
^a5COu:^r trabajos garanüzados 
fOí^c 13222. Nota: no cobra-
adelantado. 57243_16 en> 
^ - r O L O R N E G R O , 
-^TTohlCl* CO nesponde por 
S ^ t r a v ' ^ - c a r á K e a P quien lo 
i ue e? ^ h u í a v una a rgo l l a . 
- r r T T A S C U A T R O Y M E -
VjtRN^S A ^ extravió un perro 
de 'a tar „ pon el rabo mocho y 
.uito t ¡ % 0 S e z a negra. E l ta-
ro. tle^ro7Ímadan:ente un pie de 
io «8 3PLVicáe alto, entiende por 
S por Die^ ñor Industria y San 
*o y Consulado, el 
«el a ^ ' L ^ s t á se grati f icará con 
dtóa ^ f Teléfono A-S&96. Indus-
% ' % Juan V a l d é s . _ 2 5 ^ 
lt:irde del sábado desde el es-
¿ i e n t o Fin de Siglo hasta el 
ÍTMarti. se ha extraviado un 
Z,Anr de brillantes, que a la per-
^ que I devuelva se le gratih-
^ con 50 pe^s. Calle D número 
Utos esquina a Tercera, Veda-
1 Teléfono F-1362. 
57740 25 d. 
DiSTRUMENTOS D E M U S I C A 
t p Ú M A N T E P I A N O M A R C A 
•tL de ciandes voces, tecledo blan-
Tmríñ Oquendo 32-A. entre Je-










tíl PIANOLA V L . S A V I C T R O L A 
i* Las compre- en julio, e s tán nue-
L plai;ola es de pedales y e léc-
¿ de caoba con rayos y banciueca, 
j3T5 (costó $1,250) y la victrola 
atinete con muchos discos en $13d 
t6 1260). Sra . Murías . Concor-
\i)t entre Belascoaín y Gervasio. 
• 57902.—25 dio. 
¡¿ÑOLA S T O W E R a V E N D O , E S 
fctrlca y de pedales, de melodioso 
•ido, puede tocarse cor. los pies o 
H la corriente eléctrica (costó hace 
mo U5ü pesos) la doy con rollos y 
uflueta en ?6L\", porque embarco, 
irla en Qficina Correos del Veda*), 








) 26 d 
V Í 0 S 
I CASA 
I VENDE UNA .MAGNIFICA P I A -
5» Stcwers, casi nueva, costó $1,250 
Ra en menos d* la tercera de su 
ilor Teléfono M-4C96. 
57656—23 dlc. 
iínoj nuevos, de las mejores mar-
os a plazos. Pianos $10., automá-
b $15 mensuales. Victrolas $8. 
MHuales. Solicito agentes en el 
Itoior. Luis E . Winfree. San Ra-
altos. Te l . A-3962. Ha-
C 11164 30 d 9 dic. 
IGLA EDISON. L A M A Y O R Y 
|»ejor. como nueva y toca toda clase 
•Mob. a mitad da su valor. Loal -
J, 139, altos, de 1 a 3 y de 8 a 
I». m. 57367 24 d 
i Nov. 
^GA 
pianolas e instrumentos al 
Diado y en plazos módicos. Músi-
iimpresa y estudios para todos 
conservatorios. Pianos de alqui-
afinaciones y reraraciones. Cali-
i y bajo precio. Viuda de Carre-
v Ca.. Prado 115. teléfono A-
^'0. POR ENCARGO DE F A M I -
! W embarca, vendo un buen pia-
!•» U mejor marca, nuevo comple-
i£c cuerdas cruzadas y clavi-
'e« nce' con su banqueta. Ani -
letra A, bajos, entre Ger-
' Belascoaín. 
_ - 57240.—23 D i c . 
153 niievos, de las mejores mar-
» $340; automáticos a $450. 
írolas a plazos, a $2, semana-
^ ' E. Winfree. San Rafael nú-
^ . altos. Teléfono A-3962. 
C 11040 30 d 5 d 
DE A N I M A L E S 
¡¡OS. VACAS Y C A B A L L O S 
'•eaUá'1rti,lur'es 75 mulo3 de supe-
taba^K y PrpPios para toda clo.so 
el«ta«' •lenfrnoa mulos de uso 
k vr;p^^uevu^• rcuy tarata-s. 
«y ri« , mo8 50 vacas Holstein 
Pni. o, w mas llno se im-
^ 'b,a mucl^s de ellas re-
ílnoa ^ r \ - ra2a- Tenemos ca-
*e Tot. „ K&ntucky nrarchado-
^nd"^. SUldrá u?ítd compla-
• nameVi/1 preclo3 sin compe 
íuina i0 t - Cali!:4<3a do Con-
^'na a Fomento. LuyanO. 




?U '': . 
y 8 
310 e i** 
i t31 V 
proWj 
' l idLV 
abilid' 
por r 
C a l l o s , m u l o s y 
v a c a s 
y ^ ^ ^ a s jacas y 
^ s m u y finas caminado-
UÜ j Kentucky. y semen-
fes 1 Paso de las mejo-
^ a d e r í a s de Kentucky 
Todas las sema-
^ ^'bunos buenos lotes 
O 5 de pura raza le-
Wm< ersey' Holslein y 
' ^ 2 ! ' Panr- ^ b i é n 
,aesira ma8níficas muías 
lrasen toda ciase de 
D E A N I M A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 3 D E 1925 
VARA P E R S O N A D E GUSTO. S E ven-
den acabados de importar, dos mag-
nificas hembras (una cargada) y un 
proc oso macho galgo, ruso, descen-
dlontos de la cria de Perchinos de S 
7 J5ÍX2 i ^ " 6 N'coias. Infor-
man 7. entre 14 y 16. Reparto A l -
mendares, crucero de la Playa. 
57791.—27'Dic 
u f E N D E UísA B U E N A P E R R A vo'. 
l icía alemana, para ia recría, ( e s tá 
cargada de un gran spmental es im-
portada y tiene magnifico pedtgr^e 
un macho importado color gris nieto 
de Ñores V. de Kromlnapoufe P ? S o 
125 pesos; un Alallnols lm¿ort^rln 
precio 125 pesos; este pe?™ ^ í u 
amaestrado; un magnifico macho nre-
mlado en Exposic ión y una oerra n £ l 
nodael (pol icía belga) tomiafca t^m' 
bién y otros buenla ^ j ^ p frdeaa l a ^ : 
?l0emrenS ^ ^ " y ^ r e Ú ^ l i 
dares. crucero de la Playa 0 n" 
577S0.—27 Dlc . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M E C A N I C O A D O M I C I L I O 
limpia y arregla máquinas de coser, 
cocinas de gas y zapatillas de llaves 
Precios: máquinas y cocinas un peso. 
Llaves convencional. Llame al A-4519 
F . G . Santos. 57508.—30 Dic * 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Parr.lzador «.-x-encargp.do de la Capa 
Borbolla. Esmalta, Jaquea v arregla 
toda ciase de muebles, ospecialldad 
en neveras de Vltrolite sin que salte 
la pintura, pianolas. T e l . M-13) l . 
San Lázaro 147. 
. 574Er,_2 en. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Tapizamos, doramos y arreglamos 
mimbres. Reparaciones en gtnerai a 
r recios económicos Romero y García 
fean Lázaro y Escobar. Te l . A-94SÚ. 
57220--28 dic. 
¡OJO, O J O . P R O P I E T A R I O S I 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan daftino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302, A . P i ñ o l . 63648.-28 D i c 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
30,000 pesos Habana y Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. Campoamor, de 
9 a 11 y de 1 a 3 , D íaz . 
67759.—29 Dlc . 
Dinero al 6 112 $800.000 para inver-
tir en la Habana. Operaciones rápi-
das. De mil pesos a $150,000 en una 
sola partida. Reina 24. Departamen-
te de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 díc. 
Dinero en hipoteca. Yo se lo doy al 
7 y 8 por 100. por uno o diez años, 
la cantidad que usted desee para la 
Habana y Repartos, pudiendo devol-
verlo cuando usted o.uiera con sólo 
dos mensualidades de penalidad. Se-
iior P . Quintana. Belascoaín 54, 
áltos. Teléfono M-4735. 
57713.—26 dic. 
D I N E R O E N G R A N D E S 
y pequeñas cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de Gómez, 539, (No-
tar la ) . Teléfono A-2084. 
57420.—17 E n . 
P A R A H I P O T E C A S P R I M E R A S Y 
segundas. Interés hfijo. Prontitud. 
Reserva. Lago. Reina 27. Departa-
mento 212. A-5955. 1-5940, 
57566—23 dio. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50 000 lo mifemo juntos qu& 
fraccionados. También para les repar., 
tos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfono 
M-26r.2, 
57105—23 dlc. 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 2 4 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y* s e r i e d a d . — 
T a m b i é n tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos .—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89 , Departamen-
to al patio. T e l é f o n o s : M-2095, 
1-1853. 
• C11109—15 d 6 
A U T O M O V I L E S 
P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
C O M P R A S 
SE1S G I L I N D R O B . C I N C O 
iíS!Hi*roK ^omaa nuevas, motor inme-
„ I & ,20J0- Por femer que embarcar-
T»iÁ*Rlcar( l0 ,Pu'^ Oficios 12, tajo*. 
T e l é f o n o A-7322 o A-4207. 
57807.-29 dic 
MACKS. DOS DK 3 1-2 T O N E L A D A S 
¡ 5 L * 2 108 camiones, como m e -
r?? ,«SSr*H?rf sanga. con carrocería 
- ^ , lte 8 1-2 en chassis. Un Clv-
« S f V1"2 « r r o c e r t a . Venga en.Vo-
Plrado 16 rlazos- Angel Alonso. 
- * 57658—29 dic. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadls. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 890, Teléfono U-2143, 
64767. 2 Eb. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packazds cerrados j 
abiertos, precios ios más módico*. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
.'nfl. 18 a». 
H u D S O X 7 P A S A J E R O S . C a R K O C E -
i l a abierta. 6 ruedas de alambre, de-
lonsa del&.'tera. portarruedas detrás, 
buenas gomas, liste de todo, ha tra-
bajado peco 5875. Tacón y Empe-
drado, ca fó . 
. 65521—24 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
^ue tengo en existencia, carros re-
gios, últimof, tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro. 99, B. 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
O P O R T U N I D A D E S . POR E M B A R C A R 
vendo Cupé Chevrolet $162.50 contado 
y 4 plazos de $41.25. es del 24 y en 
magnificas condiciones. Cedo Aparta-
do de Correo. Librero de Cristal $15. 
Varios libros. Picota 11, altos. 
57600—23 dlc. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L SIN I!3 
frenar marca Reo con chapa particu-
lar . L a Casa de Enrique. Neptuno 74 
i 57626—28 dlc. 
C H A N D L E R $260. NO R E B A J O . P I N -
tura, acumulador, magraeto nuevo». 
E l que primero lo vea, lo compra. 
Pedro Pernas 9, a una cuadra del pa-
radero del tranvía L u y a n ó . Malecón. 
A cualquier hora, 
67405.—24 Dic . 
Se da en módico precio una máqui-
na cerrada marca Brcwster. en muy 
buenas condiciones. Informa: Co-




Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A 
venta varios camiones de n arcas acre 
ditadas y que se entregarán repara-
dos en perfectas condiciones. Clydes-
dale do 3 1-2 toneladas cu $2.000 en 
chessis. Ford Sinfín, cte 1 tonalada 
en $250. Sterling de 5 toneladas en 
$2.500. Boíaño . Taller Leony. V l l la -
nueva entre Calzada de Concha y 
Éhna . Teléfono 1-2129. 
57<09—24 dio. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R I T O P A R A gra-
nizado y cas tañas en la calle 24 y 
16, Vedado. 67822.-25 Dlc , 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA Y C A L D E R A D E V A P O R 
portáti l se desea comprar una de 
treinta a cuarenta caballos. Informes: 
Industrial Machinery Company, San 
Ignacio, 12, Habana, 
67768.-25 Dic . 
Tintoreros. Vendo una máquina de 
planchar marca American, una pai-
la con su quemador y dos bombas 
marca Hoffmann. Informan en Cu-
ba 11. 
57650—24 dic. 
D I M I R O i3ARA H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba. 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de l a 3. 
55088-91—4 en. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Mir&mar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. D i " -
Birse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
56384.—23 Dic . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
en 
•abaÍos T r J * uase ae 
N e s ni i ^ 0 5 ^tos ani-
^ b l o ^ — - lo, 
AJ0SE C U E L L O Y Cía. 
^ - N o . , . c n t r e E s . 
trellayMaloja 
Teléfono U - n 2 9 . 
55; 
Ind. 2 Dio. 
F I A T T I P O C H I C O , E N B U E N A S 
condiciones, se vende barato Garage 
Modelo. Calle F . número U , Veda-
57764.-26 Dic . 
EN $1,300 S E V E N D E UNA P R E C I O -
sa cuña Klsse l complejamente nud-
va. Jovellar 28, bajos, oasl esquina a 
1,,fanta- 57800.-25 dic . 
V E N D O UN A U T O M O V I L S T U D E B A -
ktr, úl t imo tipo. « P e c l a l grande de 
5 meses de uso. Costó $2.750 con de-
f .TSa v repuestos en $1.700. M núme-
ro 6 ¿Itos entre 11 y 13. Telefonos 
F-4083 y P-4871. 57840__25 dle. 
MK V E N D E UNA CUÑA DODGE B R O -
tbers en magnificas condiciones urge 
venta, preclo $500. Se dan facilidades 
de pag . . Para informersc Jesús del 
Monte 117. seftor Antoni^ ^Rufr. 
SF, V E N D E U N F O R D CON A R R A N -
aue buena vestidura f»el le nuevo, en 
San Miguel 76. entre Campanario f 
Manrique. B7889.-26 d lc . 
V E N D O DOS C H E V R O L E T S 
dos Fords del 24. un ^ z a t n , • 
Po chico a toda Prueba, ™ -
der Ganga verdad. Arbol S«co 40. 
Garage G a r d a . 67/46.—5 en. 
Se vende un automóvil de poco 
uso marca P^erless, abierto modelo 
1925 en módico precio. Informan: 
Conill, calle Trece entre Pasco y A, 
Vedado. ^ ,. 
56926—23 d i c 
V E N D O T O S T A D O R D E C A F E R A P I -
do Ideal, de 25 kilos con su trasmi-
sión de poleas, con un motor eléctrico 
de 2 caballos y un molino número 5. 
Informan en Dolores, 21. J . del 
Monte. 57522.—23 Dic . 
C A B L E A C E R O 7|8" DOS R O L L O S 
de 1000 pies cada uno, sin estrenar. 
Precio de ocas ión . Teléfono A-4838. 
67250.-24 Dic . 
S E V E N D E N 10 I N C I N E -
R A D O R E S 
Para residuos y besuras, son propiot 
para cosas particulares en los Repar-
tos. También se venden y se cam-
bian motores do todas clases y tama-
ñ o s . Informan y pueden verso Amar-
gura 79. 
672?2—25 dlc. 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10. se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . I n -
forman: Villanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
56358.-23 Dlc . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com 
place on recomendar a este acredita, 
do corredor, compra y vende 
solares y ostableclmieixtos. Tiene 
mejorables referencias. Domicilio y 
cficlna Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y oe 5 a 9 de 
la noche. 
56666.—26 Dio 
U R B A N A S U R B A N A S 
Se venden dos magníficas casas ca-
lle D, entre 15 v 17, $52.000. Calle 
£ £ £ 19 entre 6 y 8, $45.000. Informa, 
je in- pablo Suárez, Bank of Nova Scotia 
M-8270. F-2339. 
U R B A N A S 
10,000 P E S O S . CASA D E 7x17 C A S I 
frente a la Terminal en la calle E g i -
do. 8.000 pesos de 7x30, en Estrada 
Palma y Sola, casa nueva, no se In-
forma a corredores. J . Pérez . Obra-
pía 22, esquina a San Ignacio. 
57811.—28 D l c . 
EN L A V I B O U A . V E N D O UNA CASA 
en $18.000. moderna, tiene sala, jol, 
siete cuartos, garage, dos cuartos de 
criado, renta $140. M número 6. altos, 




57388 25 d 
Ampliación de Almendares, a $4.50 
de contado y $5.00 a plazos, vendo 
una esquina en la calle 13, cerca 
del parque de la Fuente Luminosa. 
^.r. P. Quintana, Belascoaín 54, al-
tes, teléfono M-4735, 
5771-3,-26 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A S P A R A R E N T A $27 CON 
comercio $7.SCO. $9.500, $12.000 
$16.000. $25.000. $31.600, Hay de to-
dos precios. Vendo en Campanario, 
para fabricar. Buen puntor 10x33 va-
ras . Barato. Lago . Reina 27. A-59S5 
1-5940. Dprto. 212. 
5756fi—23 dic . 
C E R C A D E R E I N A A T R E S CUADRAS 
de distancia de Reina, se vende casa 
antigua, tiene m á s de siete metros de 
frente por doce de fondo. Precio 0500 
pesos; se puede dejar parte de dicho 
precio en hipoteca al 6 por 100 anual 
en hipoteca. No corredores. Calle de 
Zapotes nCmero 9. cerca del Parque de 
Santos Suárez, de 4 a 5 de la tardo. 
57851.—26 dlc. 
E D I F I C I O D E DOS P L A N T A S 
rentando 200 pesos al mes, fabrica-
ción de l a . , vendo en el Reparto San-
tos Suárez. recién terminado, precio 
22.000 pesos. Para más informes: I r a -
vedra. Teléfono 1-4243. San Bernar-
dlno y Paz . 57748.—6 E n . 
Se vende una casa próxima esquina 
Patria y Calzada; otra por calza-
da la primera dos plantas la segun-
da tres y sótano y mirador; su cons-
trucción de primera cemento hierro. 
Informan Cerro 458-B, altos, de 10 
a 7. Sin corredores. 
57777 28 d 
V E N T A : A L A M B I Q U E , 4 
dos plantas, cemento armado, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, frente a la 
brisa. Alquiler 120 pesos. Precio 
$14,000, parte en hipoteca. M . Vvan-
cos. Te lé fonos M-4806 y M-6570. No 
corredores, 67778.—27 D l c . 
B U E N A V I S T A 
paradero de Orfila, Marianao, sft ven-
de la casa calle 2, número 17. Infor-
man en Angeles, 7. v Habana. 
57775.—6 Dic , 
Buenas casas. Vendo una esquina 
de 400 metros en la calle Acosta an-
tigua a $125 metro. Vendo una ca-
sa en Escobar casi esquina a Reina 
7 12 x 23 en $15.500. Es antigua. 
Notaría del doctor Alfredo Caste-
llanos. Departamento de Bienes. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 dic. 
C A S A S M O D E R N A S 
vent'o cuatro casas moderns.s acabadas 
do fabricar, con tres cuartos dormito-
rios, sala, comedí I , baño de primera, 
¡•cua fr ía y callente, buena cocina. 
6 50x22 Renta $200. Preclo $23,000. 
Informes Monte 43, altos, te léfono A-
or.16. de ' J a 12. Rodríguez. 
57907.—25 dlc. 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
recién terminadas, frente a linea de 
tranvía, con sala, comedor, cocina, dos 
cuartos .baño, techos monol í t i cos . 
Precio $5,000. Más infermes Mente 43, 
altos. Teléfono A-0516, 
57907.—25 dio. 
En la Habana. Cerca de Reina, ven-
do una casa preciosa de tres plantas 
moderna, con una superficie de 105 
metros, renta $200.00. Precio: 24 
mil pesos. S r . P . Quintana. Belas-
coaín 54. altos. Tel . M-4735. 
En Peñalver. Y cerca de Belascoaín 
vendo una casa de tres plantas nue-
va, rentando $160. en $17.500.00. 
Si . P . Quintana, Belascoaín 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
Santos Suárez. Vendo una casa de 
esquina con establecimiento y tres 
accesorias rentando un 9 por 100 li-
bre. Está cerca del tranvía. Precio: 
$10,500 S r . P . Quintana. Belas-
coaín 54, altos. Tel. M-4735. 
Para fabricar. Pegado a Zanja ven-
do una casa con una medida de 8 
por 13. en $10.000. S r . P . Quin-
tana. Belascoaín 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
5 7 6 6 4 . - 2 6 dic. 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N SAN J U 
lio y San Bernardlno, Reparto Santos 
SuArez. Portal, falo, dos cuartos, co-
medor, cocina baño completo. Su 
dueño en l a misma a todas horas. 
57663—26 dlc. 
COMPRO UNA CASA E N E L V E D A -
do. directamente de su dueño, que 
tenga la siguiente distribución: Sala, 
saleta, hall, tres dormitorios, garage 
y demás servicios en el perímetro de 
Ii a 12 y do ?3 a L inea . Precio de 
14 a 16 mil ptsos. M . Gonzá le i . San 
Nico lás 8. altos, solamente de 12 a 2 
67440—22 dlc. ' 
D E S E O C O M P R A R F I N C A 
R U S T I C A 
o terreno situado en l a costa entr» 
Bahía Honda y Marianao Den des-
cripción completa de la propiedad, pre 
cío y ccnolwlones de venta; manera 
de llegar a la propiedad por carrete-
r a ; nombre de la estación más ccrca-
nt. del ferrocarril y Municipio en que 
es tá situada la propiedad y s\ es po-
sible un croquis de la misma. Apar-
tado 2475. Habana. 
67371—3 en. 
S E C O M P R A UN T E R R E N O 
L a A.sociaclón de Enfermeros y Alum 
nos de Cuba recibe ofertas de terreno 
<ruya superficie aproximada sea 10 me-
tros de frente por SO fondo L a s ofer-
tas se reciben en los siguientes luga-
ros: L a Benéf ica. Sr. Manuel Soto. L a 
Covadonga, Sr . Rodrigo Esp ina . L a 
Purís ima Concepción. S r . Andiés 1.* 
pez, en el dorofclUo socla*. Romay 25 
y él Presidente social, r a r a aclara-
ciones a'. Teléfono A-762Í de 8 a 30 
p. m. cuyoa terrenos habián de es 
tar situados en las calzadas de Jesús 
del Monte. Oerro. Luyanó. Concha, 
Infanta o Caries IÍI. y en su oefecío 
a no mayor dtst«ncla de dos cuadras 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00, fabrica-
ción de primera, propia pa>a vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4. dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16x42. Más informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
E N $ 3 . 0 0 0 C A S A Y T E R R E N O 
Facilidad en los pa-
gos. $1.000 de entrada 
y el resto al 7 por 
ciento en hipoteca o a 
plazos. 
L a casa se compone de: portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina, baño, patio y traspatio, hermoso 
jardín. Hace esquina a las Avenidas 
Oeste y Flnlay, Reparto Los Pinos. 
A 20 minutos del centro de la ciu-
dad. Terreno: frente 21 varas por fon-
do de 33 varas . V i v a casa propia com-
prando con lo que economiza en a l -
quiler. G . Forcade. Teléfono M-6921. 
Obispo 63. C11441.—7d-19 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S E N L A 
Habana junta o separada, cerca 350 
metros establecimiento, produce 9 
por ciento a 47 pesos metros cuadra-
dos, terreno y fabreación. Aguiar, nú-
mero 84, altos. R a m í r e z . 
67545.—2J D i c . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A M -
pliación de Almendares un solar es-
quina de sombra,' próximo al tranvía, 
mide 23 varas de frente en total 1058, 
se da muy barato. Informan al te lé -
fono A-9640. 57232.—24 Dlc . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
vende una cr.sa con jardín, portal, 
sala, saleta, dos habitaciones, cocina 
y baño completo. Libertad y Golea-
ría. En la misma Informan. 
57461—24 dic. 
V E D A D O 
casa a plazos con 2 ,500 
pesos ai contado y el resto a 
pagar en i 2 a ñ o j por men-
sualidades. Fabricac ión mo-
derna y garage. Informan: 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba número 50 
10d-16 Dlc 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas grandes y chicas de es-
quina y centro. También vendo sola-
res de esquina y centro y lotes pro-
pios para industrias, todo esto en 
Calzada y cerca de Calzada y doy di-
nero en hipoteca. Calzada Luyanó, 28 
y 30, una cuadra esquina Toyo. Te-
léfono 1-4610. Hernández. 
67560.—24 Dic . 
E S Q U I N A M O D E R N A , ^20.000 
Renta $170, el bodeguero lo paga en 
selo un recibo, es tá a media cuadra 
de la Calzada, otras dos en Ayeste-
rán, nuevas que en breve tendrán do-
ble valor. Arrojo. Bolascoain ?0. L a s 
Tres B B B , 
57721—24 dic. 
Vedado, chalet con 4 habitaciones 
y demás servicios, garage, próximo 
a 25 en $25,500, Gerardo Mauriz. 
Obispo 16, Teléfonos M-8884 y 
F ü - 7 2 3 1 . 
Vedado entre Lín^a y Calzada casa 
moderna, sala, gabinete, 3 habitacio-
nes, garage y demás $18.500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
En La Sierra, precioso chalet de es-
quina, modernísimo, estilo español, 
pisos de mármol, la sala, comedor,' 
forrado de caoba, 3 habitaciones 
magníficas y lujoso baño. Precio: 
$11 500. Gerardo Mauriz. Obispo 
16. Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
preclo. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370. de 9 
a 11 a , m. y de 3 a 5 p. m. Telétono 
M-9510. Habana. 
64344.-31 D l c 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A CAtV-
zada de la Víbora esquina a Bella 
A'lsta en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma ca'zada en $20.000 cen f a c í - ¡ 
Ududes de pago y varios solares, lo-
dos bien situados en distintos luga-
res a preclo de verdadera grnga. Mar 
celino Ramón. Prado 4 7 de 1 a 6. 
53048—£3 nic. 
Bodegas cantineras y ca fés 
L a s mejores y mejor situadas, Nego-
cios serlos y con poco de contado. In-
formes gratis: Suárez, Cerro 637, en-
tre Tejas y Buenos Aires . 
67186.—23 Dio. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
a tasación, el contrato que se quiera: 
pues su dueño es propietario de la 
linca, deja a l año seis mil pesos de 
utilidad y se vende por retirarse del 
negocio. Informa: Suárez. Cerro 537, 
entre Tejas y Buenos Aires . 
67186.—23 D i c . 
G A N G A . V E N D O E N L A M I T A D D E 
su valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 2f.6, Reparto Reder.ci4n. Me 
urge la venta por embarcarme para 
E s p a ñ a . Infcrman Churruca 1 letra A 
Cerro. / 
G P—23 dic. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493, 
63503,—27 Dlc . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y C C , 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
UNA O P O R T U N I D A D . V E N D O CA-
té y fonda, con vidriera tabacos, bien 
situado, buena venta y un gran con-
trato, se explicarán motivos. Preclo 
$6.300. Informes Belascoaín 64, al'os 
Quintara. 
57270—23 dic. 
Frente al Nuevo Colegio de Be lén 
E n Buena Vista, entre la Calzada y 
el Colegio, vendo media o un cuarto 
de manzana, a precio bajo y dando 
facilidades. Informa su dueño: F -
1806. 57552.-27 D l C 
E N L U Y A N O S E V E N D E N 8 C A S A S 
de nuidera en buenas condiciones, ga-
nan buon alquiler y se dan baratas. 
Informan Monte 2. B . . Café . 
5722o—26 dlc. 
En Concordia casi esquina a Belas-
coain se vende casa de tres plantas 
de cantería y concreto, 2 ' ü metros 
con sala, saleta. 5 cuartos, comedor 
cocina y dos baños en cada piso. 
Buena renta. Precio $40.000. In-
forma el prooietario. Concordia 122 
Teléfono M-6148. 
57031-82-24 dic. 
Reparto Buena Vista. Solares a j 
plazos. Con $50. $75 o $100 de en-
trada, vendemos solares de todos ta-
maños y en los mejores puntos. 
Planos e informes. Dumás v Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Almendares. 
57279—23 dic. 
B U E N N E G O C I O 
Sfr vend? un hotel de dos pisos, baños 
en todas las habitaciones, buen com-.--
dor._ en el centro de la ciudad. Su 
au«:ño desea retirarse al extranjero. 
M-2811 informan. 
57325—25 dic. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja de gallinas de raza fina con 
sus incubadoras etc., todo completo, 
casa con sus muebles, piso de mo-
saicos, agua corriente en la casa, ser-
vicio sanitario, renta 40 pesos men-
suales. Chapman, Paula. 78. 9 a 12 
mañana . 57559.—23 Dio. 
E N L O M E J O R T E R C E R A A M P L T A -
clón Lawton, vendo solar 7x40 metros 
situado ConeepcMa entre 13 y 14 fren-
te al tranvía directo Parque Central 
y Muelle de L u z . Dueño 10 de Octu-
bre f65 1-2. J-3379. No doy comi-
s ión . 
C75&1—2r. dlc. 
VENDO P L A N T A E L E C T R I C A M I L 
bujías, diez y seis acumuladores cris-
tal . Estado flamante y bomba con 
motor acoplado. Todo nuevo. Por no 
necesitarse. Costo en Agencia $750.-
Se da todo en Trescientos pesos. Rei-
na 27. Depto. 212. A-5955. 1-5940, 
57566—23 dlc. 
U R B A N A S 
Una esquina Reparto Latvvton, 3 cua-
dras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $153. Precio $14.000. 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tableclmltnto y tres casas, forma cha 
let, renta $150. Precio $16.700. 
Una esquina con tres establecimien-
tos 128 metros, renta $450. preparada 
para dos plantas más. hipotecada en 
$40.000 al 7 1-2 por 4 afioa a $05.00 
metro. Informa Raíz López. Café Cu-
ba Modeira. Cvatro Camines, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 3 p. m. Teléfono: 
M,3259. 
56613—23 dlc. 
V E R D A D E R A G A N G A , V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampcs, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. Far iñas . 1-5402. 
65829.—28 Dlc . 
S O L A R E S Y E R M O S 
O R F I L A . B U E N A V I S T A S E V E N D E 
un solar de 6 metros de frente por 
22.11 de fondo, e s t á a la tr isa , pega-
dlto a esquina frente al parque, es de 
lo mejor. Informan Muralla 36, a l -
tes, esquina a Compostela. 
67854.—25 dic. 
Ln La Sierra próximo al gran Par-
que del Reparto Miramar de la 
Quinta Avenida, chalet 4 habitacio-
nes, gaiage y demás $13.500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 v FO-7231. 
Consulado gran esquina $50.000. 
Calzada del Monte, próximo al Cam. 
Po M§rte esquina $56.000. Gerar-
do Mauriz. Obispo 16. Teléfonos: 
M-8884 y FO-7231. 
5721ft-23 dic. 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N T E E N E S -
paña me crdena vender sin intervrjn-
clóti de corredores las caf-as «iguien-
tet: Dos en Hospital entre Neptuno 
y Concrrdla, una en Ferstverancla ca-
si esquina a Neptuno, una en Lagunas 
entre Campanario y Manrique y otra 
en Monte casi esquina a San Nico lás . 
Preferible vender el lote completo. I n -
formes: Pedro Pel lón, Animas 99, a l -
tes 67376 23 d 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22. con bodega en los bajos y 
rentando $214. pudiendo rentar más 
en $30.000. 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
de las mismas 
DOMINGO S O L T O , 
SecrclaMo. 
67222—26 dio. 
C O M P R O UNA E S Q U I N A 
Directamente a su propietario en la 
Habana y bu»n punto, Uen antigua 
o moderna, hasta $50.000. Teléfono 
TMIOS. 
57504—23 dlc. 
En la calle Concordia, cerca de Be-
lascoaín, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros v ;entando 
$130 en $14.000. 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54. altos. Tel. M-4735. 
5 7 5 Í & - 2 4 dic. 
E S Q U I N A 
a media cuadra de la Calzada de J . 
del Monte en $12.000. renta $110, l a 
esquina tiene bodega y su casa «"i lado 
Ctmprando esta propiedad su capital 
crftce. No Informo m á s que al Inte-
resado Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Treg B B B . 
67721—24 dic. 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 13.50 de frente poi 
15.50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y San Francis-
co, vendo 3 casas modernas, buena 
labricación, sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto baño, renta cada una $120 
a $13.000. 
En San Lázaro, vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $100 metro. 
V E D A D O . P A R C E L A S 
A L A B R I S A E N L A 
C A L L E L I N E A , C O N 
F A C I L I D A D E S D E 
P A G O S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 5 0 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien sltuadu y a una 
cuadra del cairo, con agua alumbra-
do, alcantarllludo y hermosas calles. 
Lo doy por muy poco dinero. Liaras 
al te lé fono 1-2120. 
56101.-10 en. 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N C A D E UNA CA-
ballerla en la Calzada de Vento, con 
rio. Informes 23 esquina a 2, Vedado. 
Señora viuda de López. 
57846.-26 dlc. 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O F I N C A 
de una cabal ler ía en calzada a tfl k i -
lómetros de la Habana Tiene arbolada, 
platanal y varias clases de viandas y 
legumbres, a l por mayor. Preclo $1.400 
renta $40. Guar.abacoa. Caserío V i l l a 
María. Díaz Mincherc. 
57269 27 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Bodega. Y dos fincas, todo en 6 mil 
pesos. Tiene una superficie de 184 
metros. Es una verdadera ganga 
Más informes señor P . Quintana, 
Belascoaín 54, altos, tel. M.4735. 
5 7 7 1 3 . - 2 6 dic. 
6d-20 Dio 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso por lo entregado, el con-
trato d* un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en la 
calle Lacret y H .Goss. Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B . . con 
una medida de 10x44 a $4.00 la 
vara. S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel . M-4735. 
57588—24 dic. 
V E N D O . V E D A D O . UNA P A R C E L A 
esquina de fraile con 22 de frente por 
25 de fondo, parte alta a $36. Otra 
parcela de centro con una casa que 
renta $75.00. mide 13.66 por 32 de 
fondo, también parte alta a $35.00 
metro. Casa de dos plantas indepen-
dientes en 14 por 22.66. con buena 
renta, cerca de 23 y acera de sombra 
en $23.000 con lugar para garage. 
Otr^ do una planta con cinco habita-
ciones, acera de sombra cerca de 23 
y Paseo en $19.000. S r . Nieto. Telé-
fono F-2589. Deje su dirección 
57565—23 dic. 
I N D U S T R I L A E S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
Vendo fabricar, un terreno ele 37x37 
vaias. calle Pérez entre Rosa E n r i -
ques y Cueto. Luyanó. dejando su va-
lor en hipoteca. Teléfonos F-2883 y 
M-3424, 
57373--3 en. 
T E R R E N O S 
En Lealtad, casa de dos plantas 
9 por 24. renta $220 en $28.000. 
En la Calzada de Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $18.000. 
A una cuadra de Galiano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $30.000. los ba-
jos para establecimiento. 
E N E L VEDADO 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
ción de primera clase en $40,000. 
Y muchas más. 
• Informan: 
JUAN L . PEDRO. 
DAVID POLHAMUS. 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
de 10 a 2 exclusivamente 
C 11383-7 d 17. 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
Ayeaterán vendo lotes con el 6 0 0 
de contado y el resto a pagar en >0 
meses eion el 6 0-0 de Interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C U . T e l . FO-7789. 
50557—2 en. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a Galiano y de Neptuno al 
mar. 6x13.60. muy barato. Pernas. 
Aguiar 72. T e l . A - 9 0 r o . 
C7o'8—21 dic. 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280—28 dic. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia compro y ven-
do fincas rúst icas y urbaneis dinero 
en hipoteca y establecimientos. Ten-
go grandes negocios. Venga a verme. 
Amistad 136. Teléfono A-f*f t , 
V E N D O U Ñ A B O D E G A 
cantinera. $200 venta o se admite so-
cio con poco dinero que sea buen bo-
deguero. Amistad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O UNA G R A N 
bodega en $5.500. cantinera, 5 años 
contrato, local para familia, $50 de 
alquiler. Informes Amistad 136. Gar-
c ía . 
C A F E S EÑ"VENTA 
Vendo uno on $25.00 venta $6.000 
al mes. Tiene buen contrato y tengo 
otro en $8.000 y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136. García. 
HUESPEDÉsTy C A S A S 
Vt-ndo las mejores de la Habana y 
caras de Irqullrato. Tcmbién vendo 
hoteles patato*, inu.;h6s habltacionos; 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
V E N D O L A M E J O R 
bodega cantlrera de la Habana,, muy 
barata, qu ien que la vea, aunque no 
la compre. Infoimes: Amistad 13i. 
Benjamín . 
V E N D O s l L S Q U I N A S 
con establecimientos, buena renta. Jan 
el 9 üjo libro y vendo una casa 70D 
metros $35.000, renta $525. Tengo en 
venta grandes negocios de fincas. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
V E N D O D O S ' V I D R I E R A S 
de tabacos y clearros, una en 1,000 y 
otras en 2.000 y 4,000 pesos. Informes 
Amistad 136. Benjamín . 
S O L I C I T O S O C I O 
con 3,000 pesos para un negocio q i ' 
deja a l mes 500 pesos. Informes Amis-
tad 136. Benjcmln. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
áe esquina para fabricar er. la Habana. 
Se venden a precio de situación y 
vendo dos grandes edificios en la 11a-
b ina . Venga a verme que tengo bau-
nos negecios en fincas, vendo 2 es-
quinas en 6.000 pesos en I r Habana. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
. 57903.-26 dlc. 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . D E -
seo ponerme do socio en una pana-
dería, soy inteligente, para llevarla, 
aportarla dos o tres mil peses. Escr i -
ban a Infanta y Valle, btxlega con las 
iniciales A . E . J . Detallen la casa 
de>nde está , que amasijo tiene y có-
mo hace el reparto. Reservado 
57609—23 dio. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros. quincalla, muy billetera situa-
da mejor Neptuno, ca.té Restaurant, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informes: Dueño: Vidriera 
Cuba y Empedrado. Barra Cuba. 
57549.—24 D l c . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
E n la Habana $5.500 hace una venía 
de $70 diarlos, alquiler $28. contrato 
6 años, es una descomunal ganga. Mi-
re, compare y después me dirá . Más 
informes Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . Tienda de ropa. 
57721—24 dlc. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la 
Habana, es casa chica y por lo tan-
to, muy económica, no paga alqui-
ler, tiene largo contrato y se dan fa-
ciUdades de pago. Informe en Amis-
tad, 80. S r . Pedrol, de 10 a 1 y de 6 
a 7. 61538.—26 Dic . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cu;incalía y t í l l e l e s do lotería, buen 
contrato, por asuntos de famil ia Tie-
ne que ausentarse su dueño. Monta 
No. 272. 
67372—27 dlc. 
A T E N C I O N 
Se vende t intorería y tren de lavado 
por uno de los dueños tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, número 52, Informa: 
su dueño; Teléfono M-2998. 
67017,-2$ Dio. 
Grandiosa oportunidad. Se vende, 
por tener que embarcarse el dueño, 
un importante establecimiento situa-
do en la calzada de Belascoain, que 
vende más de $50.000 anualmente. 
Dirigirse a Roura. Apartado 509, 
57*44-23 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarme, vendo cata poquo-
fia de huéspedes , es de ese-ulna, estíi 
en lo mejor del centro de l a Habana, 
hermoso comedor y por su buena si-
tuación siempre toda e cupada, de buen 
elemento, buen contrato. liiforman: 
Monte 2 A . S r . Domlfgo. 
673Í.1—23 dio. 
E N E L B A R R I O MAS C O M E R C I A L 
de la Habana vendo una gran e^sa 
de comidas con rrarchantería seleo. 
t í s ima y 8 habitaciones, todas alqul-
ludas. Urge su venta por tener que 
hacerme cargo de un hotel. Preclo 
Biunamente barata. San Nicolás 27. 
Teléfono A_l}i7S. 
57140—23 dlc. 
B O / i D E G A E N C A L Z A D A $8 .500 
Vendo como verdadero negocio venta-
joso contrato, es muy cantinera, hace 
venta de $60 a prueba, doy facilida-
des de pago. Informe con Gonzálua 
en Reina y Belascoain, Café Indepen-
dencia. 
57293—£3 dlc. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, mejor punto Neptuno. café, 
mucho trabajo, Largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en piaaa. 
56840.—30 Dio. 
A V I S O . S E \ E N D E UNA BUENA, 
vidriera de tabacos, nueva completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na. Apoelaca 58. 
56Jr>2—26 dio. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en la calzada de Columbla, frente a la 
Tropical, al lado de la bodega L a Im-
perial . Vende $20, diarios. 
57850.—2C dic. 
B O D E G A B U K K A Y B A R A T A f?K 
vende una. tiene buena venta y la doy 
muy barata, por no poder atenderla. 
Informes en San Francisco 30, es-
quina a San Lázaro, Víbora . 
57733.—4 en. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos. Informan en Dragones esqui-
na a Manrique, su dueña. Por Drago-
nes. 
57881 -2^ dlc. 
P U E S T O D E L E C H E COMPRO UNO 
que e s t é bien situado. S r . PadrOn 
Cárcel 27. titos. 
.-)7380.—25 dlc. 
Gran cantina. Unico negocio en la 
Habana. E a espectáculo. No roba el 
tiempo. Exito seguro. S i no es inte-
ligente en ese ramo no se moleste. 
Reina 24. Pepe Rivero. 
5 7 8 4 3 . - 2 5 dic. 
V E N D O V I B O R A X SANTOS SÜA-
rez las mejores esquinas, solares y 
parcebiE, f í en te a los canos y a una 
cuadra de ellos. Informan Teléfono 
A-5829, de 10 a 11 por la mevñana « 
1-1778 de 4 a 0 tarde, / rango . 
• 57268—26 dio. 
V E D A D O . E S Q U I N A D E 20x28 A una 
cuadra de 23, calle 26, esquina a 8, 
se fracciona y se vende a 30 pesos 
metro, con facilidades de pago. E l 
dueño: Teléfono F-1240. 
67656.-23 Dic . 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Tengo muchís imas bodegas en venta 
de todos precios, rafés, fondas. leche-
i las buenas, carnicerías, tedo a pre-
cios de situación con facilidades de 
pugo. E l que compre por mi conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 7». A-6021. Manuel L len ín . 
57661—3(. dlc. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
Con 10 años de contrato lo vendo en 
$16.000. es muy barato, t ierp fama 
en todo el mundo, por su buen cré-
dito de 50 año-s. Si usted desea com-
prar vea y después compare. Infor-
mo solo a compradores. Suplico a los 
curiosos no molesten. Arrojo Belas-
coain 30. Tienda. 
. 57721—24 dlc. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E M E c T I 
nica completo, con aparatos paja ven-
ta de gasolina y aceite todo funcio-
nando; buen contrato. Verlo en Cerro 
es-quina a Colón, 901. te léfono 1-7089. 
57S74 23 d 
Bodega cantinera se vende con 
$1.000 de contado, resto un año 
por retirarse uno de los socios. In-
forman en Infanta y Desagüe. Fon-
da. Preguntar por Blanco. 
57086-23 dic. 
V E N D O U N C A F E Q U E V E N D E «0 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de J a -
comino. Informan en M. Crespo. 
66621.—30 Dio. 
Ruiz López. E l corredor más anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo cafés de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants. panaderías, carnicerías, 
vidrieras de tabacos y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se convencerá de la reali-
dad. Informes en el Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. ra. Telé-
fono M-3259. 
56612 - 2 3 dic. 
V E N D O B O D E G A 
frente a otra en la antigua Habar», 
cantinera: en un año da lo que U 
cuesu, buen contrato. Cuenya Dra-
tjoneg y Amistad. Café. 
£.6708—23 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin antes saber mi oferta. Manzana de 
Gómez, n ú m e r o 31. Manuel P i ñ o l 
57387.—18 E n . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantlrta-
eies y le dey dinero en el acto. An . 
tes do vender véame !« harC la me-
jor oferta. Manzana de Gómez 31* 
Manuel f lf .ol . 
5680—7 en. 
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CENTAV(K 
Interlíneas en los Cables 
El ilustre purpurado vendrá presidiendo la misión especial de 
propaganda para la exposición hispano-americana ele Sevilla y 
con él vendrán representantes de las artes y ciencias hispanas 
UN DECRETO LIMITA EL TIPO DE ALQUILER DE FINCAS 
Comentarios sobre la creación del ministerio de agricultura. 
Quejas del Directorio contra algunos catedráticos catalanes. 
Se ha creado el Instituto de productos biológicos en España 
MADRID, dic. 2 2.—(Por Asso-
ciated Pres s ) .—En mayo próximo 
saldrá para América, yendo prime-
ramente a Cuba, después a las Re. 
públicas centroamericanas y últi-
mamnete a New York, en viaje de 
propaganda para la Exposición Ibe-
roamericana, una misión especial 
presidida por el Cardenal Benlloch 
y diversos representantes de las 
artes y ciencias españolas. 
L I M I T A S E P O R D E C R E T O E L 
T I P O D E A L Q U I L E R D E L A S 
F I N C A S R U S T I C A S Y URBANAS 
MADRID, dic. 22.-^-(Associated 
Press ) .—La "Gaceta* publica un 
decreto relativo a la limitación de 
precios de los alquileres de las fin-
cas y urbanas fijando el término de 
un año para estudiar el problema, 
que será objeto de legislación es. 
pecial, así como para revisar los 
contratos y desahucios injustos rea-
lizados. 
E l Decreto establece tfSlo un lí-
mite de aumento de un 10 por IDO 
en aquellas fincas que no hayan 
sufrido aumento de alquileres du. 
rante los últ imos cinco aHoB, ma-
nifestándose el deseo de volver al 
equilibrio que existía antes de la 
guerra europea en cuestión de al-
quileres. 
E L D I R E C T O R I O E S T A p r E J O S O 
D E L A CONDUCTA D E UNOS CA-
T E D R A T I C O S C A T A L A N E S 
MADRID, dic. 22.—(Associated 
Press).—Una Real Orden del MI. 
nisterio de Instrucción Pública, di-
ce así: 
"Han llegado a conocimiento 
de este Ministerio informes y no-
ticias que indican que algunos ca-
tedráticos de la Facultad de Medi-
d a de la Universidad de Barcelona, 
desnaturalizando la austeridad de 
su función docente y con mengua 
de sus deberes de funcionarios del 
Estado, alientan ideales anti-pa. 
trióticas y establecen un trato de 
desgualdad entre sus alumnos con 
grave daño de la disciplina escolar 
y académica." 
"Como no se trata de ideologías, 
doctrinas o disciplinas científicas 
que pudieran nallar amparo én la 
libertad de cátedra, sino de actua-
ciones que acaso son atentatorias 
a la integridad nacional que es 
necesario mantener, hácese Indis, 
pensable depurar la responsabili-
dad en 'que cada uno de díct^ 
profesores hubiera podido incurrir, 
para imponer, previo el debido es-
clarecimiento, las sanciones que co. 
rresponden." 
C R E A C I O N D E L I N S T I T U T O D E 
PRODUOTOS BIOLOGICOS D ^ 
E S P A S A 
MADRID, dic. 22.— (Associated 
Press).—Se ha creado el Instituto 
de Comprobación Analítica de 
Productos Biológicos, organismo 
técnico que tendrá en lo sucesivo 
a su cargo el estudio de cuantos 
específicos, sueros u otros produc-
tos semejantes entren o se fabri. 
quen en España, gfíííantizando su 
pureza y condiciones de sanidad. 
Este instituto dependerá de la Di-
rección de Sanidad, formando par-
te del Ministerio de la Goberna. 
ción. 
" E L D E B A T E " COMENTA L A 
P R O Y E C T A D A C R E A C I O N D E UN 
MINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
MADRID, dic. 22.—(Associated 
Press ) .—"El Debate" habla am-
pliamente en su édición de hoy 
acerca de la constitución del Mi-
nisterio de Agricultura, cosa que 
parece pretender el actual gobier. 
no en vista del desglose de servi-
CÍ03 que realiza el Ministerio de 
Fomento. 
Expresa " E l Debate" la idea de 
que las Direcciones de Agricultu-
ra, depósitos, montes, la Junta de 
Colonización, y otros Servicios, re. 
unidos convenientemente, forma-
rían por sí solos un Ministerio, a 
cuyos sentimientos se adhiere aña-
diendo: 
"Nueve mil millones anuales 
supone la riqueza agrícola que es, 
con enorme aiferencia, la primera 
de todas las riquezas españolas. Dos 
tercios de nuestra exportación son 
productos del campo. Sólo la cose, 
cha anual de aceite, y ño es la más 
importante, representa casi tanto 
como la producción anual de nues-
tras minas, incluidos el laboreo y 
beneficio." 
" Y si el volumen económico de 
la agricultura prueba la necesidad 
de un ministerio propio, esa nece-
sidad se hace más patente por lo 
repartida que se encuentra la r i . 
queza agrícola. L a administración 
se hace más complicada cuanto 
más difusa sea la materia admi-
nistrada." 
"Alemania, Inglaterra, los E s -
tados Unidos, Bélgica y Francia, 
por no citar sino naciones cumbres 
en progreso, tienen su Ministerio 
de Agricultura. Italia misma, que 
lo suprimí^ en la época de las ra . 
dicales reducciones fascistas he-
chas a raíz de la marcha sobre Ro-
ma, ha respetado una organización 
independiente de Agricultura den-
tro del Ministerio de Economía Na-
cional, y téngaos en cuenta que la 
importancia relativa dé Ja riqueza 
agrícola en casi todas las naciones 
mencionadas es menor que entre 
nosotros". ) 
"Si el Gobiero actual se decide! 
a crear el Ministerio de Agricultu-
ra, se realizará una reforma admi 
nistratlva verdaderamente necesa 
ria para nuestra patria." 
Crónica de la Semana 
( C A R T A S D E ASTURIAS) 
E l domingo, a las once de la ma-
ñana, se efectuó con gran brillan-
tez una gran manifestación estu-
diantil en honor de la Reina de los 
escolares gijoneses, la bella y dis-
tinguida señorita María López Ha . 
ro, yendo formada aquella por cer. 
ca de 600 estudiantes de uno y otro 
sexo, pertenecientes a los tres cen-
tros escolares de la población, así 
como por los estudiantes mexica-
nos Sres. Soto y Martínez Zaldúa. 
Muchos de los estudiantes que 
formaban parte de la comitiva, eran 
portadores de carteles en los que 
se leían ¡vivas! a la Reina. 
L a manifestación estudiantil re-
corrió en correcta formación dife-
rentes calles gijonesas hasta la del 
Instituto, domicilio de la señorita 
de López de Haro, la cual fué lar. 
jámente vitoreada, una vez la co. 
mitiva frente a su casa. 
Una comisión compuesta por los 
Sres. Soto y Martínez Zaldúa y por 
el Presidente y demás miembros de 
la Junta Directiva de la Delegación 
en Gíjón de la Unión Juventud His-
pano-América, sección de Asturias, 
se adelantó a los manifestantes, 
personándose en el domicilio de la 
Reina a rendirla su admiración y 
respetos en nombre de todos. 
L a Reina, que ya se encontraba 
esperando a los manifestantes acom-
pañada de su Corte de honor, sa-
lió seguidamente al balcón en com. 
pañía de los mencionados señores, 
oyéndose en talesf momentos una 
nueva salva de aplausos y entu-
siastas vítores . 
Después, el Presidente de la De-
legación gijonesa de la Unión Ju-
ventud Hispano América, de Astu-
rias, don Primitivo Rodríguez, pro-
nunció una hermosa salutación a 
la Reina, en nombre de sus compa. 
ñeros de estudios, siendo aplaudí, 
(lísiino al final. 
Luego, el estudiante mejicano 
Sr . Soto, en feliz improvisación, 
spludó a la Reina en nombre de la 
iuventud de su país, siendo igual-
mente aplaudidíslmo. 
L a manifestación estudiantil, una 
vez rendido el homenaje a la Rei-
na,, desfiló cor las calles de Gijóni 
en la misma correcta formación de 
antes, siendo presenciado su paso 
por numeroso público. 
A las cinco de la tarde del mis-
mo día, en una de las dependencias 
del Hotel donde se hospedan los 
estudiantes mejicanos, obsequiaron 
éstos con un baile a las señoritas 
estudiantes, asistiendo a la fiesta 
la Reina. 
E n dicha fiesta también se halla-
ban presentes muchos escolares, 
teniendo para todos delicadas mués, 
tras de cortesía los Sres. Soto y 
Martínez Zaldúa, los cuales obse. 
qularon también espléndidamente a 
sus invitadoa cotf ricas pastas y 
licores. 
E l martes, a las cinco de la tar-
de, se celebró en la posesión que 
en Joven posee la distinguida fa-
milia de la reina de los estudian-
tes una recepción oficial, asistiendo 
los estudiantes mejicanos y la Jun-
ta Directiva de la Delegación en 
esta de la Unión Juventud Hispano. 
América; transcurriendo las horas 
muy agradablemente. 
E n dicha recepción, la bella y 
distinguida señorita María López 
de Haro extendió el siguiente de. 
creto, por el que nombraba prince-
sa de su corte de honor. 
Helo aquí: 
"Yo María I, Reina de los estu-
diantes de Gíjón, por el voto po-
pular de los mismos, y en uso de 
las facultades que estos me han 
concedido. 
Decreto: Nombro Princesa de mi 
Corte de honor para el período de 
mi reinado a la distinguida señori-
ta Adela Sierra. 
Publíquese y ejecútese . 
Dado en la villa de Gijón. a los 
quince días del mes de noviembre 
del año de mil novecientos veinti. 
cinco. María I " . 
E l miércoles, a las seis y media 
de la tarde, se celebró de manera 
brillantísima una función de gala 
en el teatro Jovellanos, organizada 
por los estudiantes mejicanos en 
honor de la Reina de los estudian-
tes . 
A dicha velada concurrió lo más 
selcto d.4 la sociedad gijonesa, co-
Pusimos ayer unas "interlíneas" al cable en que nos anuncia el 
interés del Directorio civil de que haya un periódico los domingos 
en España, con el fin "de satisfacer a la opinión en su deseo de que 
lio se interrumpa su cotidiana comunicación con la prensa." 
Ayer hemos dedicado los comentarios a la dosis de "humor" que 
se mezcló en la redacción de la carta dlctatórial. Hoy cedemos este 
espacio a un comentario más de fondo, aprovechándonos, para ello, 
de una carta que nos dirige el distinguido periodista madrileño don 
Antonio de la Villa—el que nos trae el mensaje patriótico de la pe-
líenla " L a toma de Alhucemas", que hoy se pasará en el teatro Pay-
ral—y en cuya carta se con perfecto conocimiento, el asunto 
dtjl periódico dominical que se proyecta. 
Dice asi el señor de la Vi l la: 
E l periodista, que no es el escritor, ni el articulista, ni el cola-
borador que en el periódico da la nota diaria de humorismo, bien 
on prosa o en verso; el periodista, que es ese hombre inquieto que es-
cribe sobre las rodillas mientras camina en una máquina en busca de 
la Redacción o se pasa diez horas mortales a la caza de la noticia 
culminante que hace vibrar de emoción al lector, o aguanta impávido 
a la puerta del centro oficial horas y horas a la espera del Presidente 
o del Secretario que ha de darle la nota del momento político o social 
que tiene pendiente al país; el que reseña la vida del rico, las cuitas 
del pobre, el que da cuenta del suceso de sangre, recoge la vibración 
do una contienda de "foot-ball", da la nota del estreno teatral; el 
que no come, ni duerme, ni alienta, ni sosiega, porque tiene sus ho-
ras supeditadas al cierre de una edición, a la oportunidad de una 
noticia; el que ha de saber de todas las cosas para hablar discreta-
mente do ellas; el que ha de reir forzado, saludar reverente, dejar 
en alto la pluma para recibir la visita del que va a pedir un hueco 
en el periódico para un suelto que él juzga interesante; el que en fin, 
es periodista por encima de todas las cosas de la vida, llámese rique-
za, negocios, amores, crédito, popularidad; el periodista que ciega sus 
ojos, atormenta su estómago y se queda sin sangre, entregándose 
plenamente al oficio, bien merece, aun cuando no sea otra cosa, un 
poco de descanso para reparar los tormentos de los afanes diarios y 
el humilde placer de gozar de las ternuras de su hogar unas cuantas 
horas al final de la semana. 
E n Cuba, este problema parece resuelto por la forma en que es-
tán organizados los servicios del domingo. E n España, al calvario de 
la semana había que agregar la trágica fecha del domingo, día de 
corridas de toros, de fiestas deportivas, de "meetings", reuniones so-
cietarias o manifestaciones de carácter político. 
E n todos los tonos se pidió el descanso por los periodistas y ©1 
descanso no Ilegabá nunca. Hasta que un día cualquiera, sin previas 
reuniones, ni oficiosidades cerca de los Poderes públicos, todos se 
pusieron de acuerdo y decidieron descansar en domingo. 
Ayudaron con todo fervor los periodistas de los diarios de la de-
recha, se dejaron Uevar muy gustosos los liberales y, respetuosos con 
el acuerdo, firmaron en blanco los radicales. Y por una sola vez en 
España, acaso fundidos en ese noble egoísmo del descanso, los perio-
distas españoles consiguieron una ley del Gobierno estableciendo el 
paro del domingo. 
Para que pudiera existir en ese día un medio de información, se 
acordó habilitar el "Boletín Oficial de la Provincia", redactado en los 
Gobiernos civiles por los oficinistas* que en ellos prestan sus servicios. 
Y los periodistas, encantados, dejaron hacer a sus suplentes, 
muy contentos de que pudieran dar -aí público un avance de los su-
cesos que ocurrirían a l final de la semana. 
Y sucedió que un domingo—por ejemplo—sucumbió en l a plaza 
do toros de Talavera de la Reina, el torero "Josellto" corneado horri-
blemente por un toro. Y el "Boletín Oficial de l a Provincia", publi-
có este suelto que era todo un poema: 
"A las 4 de la tarde de hoy ha fallecido en Talavera un torero 
que .le llaman "JoSelito". No hay noticias concretas de la causa de 
esa muerte." 
Y sucedió que otro domingo, fué capturado el anarquista que asesi-
nó al presidente señor Eduardo Dato y el "Boletín Oficial de la Pro-
vincia" dijo: 
" L a policía detuvo esta mañana un sospechoso. Se cree que esta-
ba relacionado con el señor Dato." 
Claro que lo que quisieron escribir, era que el sospechoso estaba 
relacionado con el asesinato del señor Dato, pero no pasaron del In-
tento, dando la extraña sensación de que el infortunado Dato mante-
nía complicidades con su propio asesino. 
Quedó, pues, evidenciado que el periodismo era un arte noble, 
que requería vocación, inspiración y preparación. Y quedó evidencia-
do lo inútil del "Boletín Oficial de la Provincia", que ni para menes-
teres de envoltorio tenía aplicación. 
E l fracaso de lo que pudiéramos llamar "periódico de gabinete", 
decidió a los gobiernos que vinieron después de la ley dominical, f a 
pretender restablecer de nuevo en esos días la salida de las publica-
ciones informativas, hablando siempre de la creación de un perió-
dico único redactado por profesionales, cuya venta por publicidad, 
suscripción y ejemplares, se había de dedicar exclusi-raraente a la 
"Caja de Socorros del Periodista". 
Pero el profesional que no lucha por el huevo y si por el fuero, 
rechazó con el mejor gesto tal intento, y anunció que ni por ese ::i 
por ningún medio se rompería el pacto—un pacto que llevaba la fir-
ma de redactores tan significados como Eduardo Palacio Valdés, el 
más prestigioso secretario de la Asociación de l a Prensa y redactor 
de <4A B O"; Cristóbal de Castro, presidente de la Previsión Perio-
dística, y Francisco de Fel iú, secretario del Sindicato dé Periodistas. 
Con este serio compromiso ha bastado para que la ley se mantenga 
y no haya habido un solo redactor que ni remotamente sintiera el an-
helo de romperlo. 
E s claro que con esto se evidencia también la necesidad del pe-
riódico, alimento espiritual cotidiano—-que a pesar de las burdas ca-
lumnias que contra él se propalan—es el menos adulterado y el que 
más románticamente se sirve al consumidor. 
E l gesto del señor Primo de Rivera conminando a los periodistas 
por que vulneren la ley del descanso dominical y restablezcan el con-v 
tacto con el público en ese día, puede dar origen a uno de los con-
flíctos más serios en España. 
Porque el periodista no ha de ceder, en una de las poca* con-
quistas evidentes que ha conseguido amparado en una ley, y eu E s -
paña como en todo el mundo, la Prensa es arma de dos filos, que lo 
mismo defiende, que mata. 
Cuatro días lleva el cable entregado a reseñar este conflicto pe-
riodístico, que es la nota de la actualidad de España. 
No hay, por tanto, que perderla de vista, por si ella diera ori-
gen a cosas de más trascendencia. 
Porque no hay burlas con el honor. 
Y el honor del periodista anda en entredicho. 
Antonio de la V I L L A . 
roñándose en la misma de manera 
solemne a la Reina, la cual, al le-
vantarse por vez primera el telón, 
apareció en escena sentada en su 
trono Y acompañada de la Corte 
honor. 
*Bn escena hallábase también el 
cónsul mejicano, los estudiantes de 
dicho país y la Directiva de la De-
legación en Gijón de la Unión Ju-
ventud ' Hispano.América, proce. 
diéndose previo un hermoso discur-
so del Sr . Soto, a la colocación de 
la corona, que se verificó en medio 
de los aplausos entusiastas de la 
concurrencia y una marcha inter-
pretada por la orquesta que ame-
nizó el acto. ^ 
Después, tuvieron lugar varios 
números artísticos, entre los cuales 
figuraban varias películas de am-
biente mejicano, que agradaron a 
la concurrencia. 
Entre ésta se originó en uno de 
los entreactos una verdadera bata, 
lia de floree al estilo de Méjico, 
l lenándose a los pocos momentos 
el teatro de flores, serpentinas y 
confetti. 
A las nueve de la noche se ter. 
minó la función de gala, saliendo 
los asistentes a ella gratamente im-
presionados . 
Por la noche se repitió la velada, 
aunque sin figurar en ella, claro 
es, el acto de coronación de la rei-
na. 
También a esta velada asistió 
mucho público. 
L a Reina de los estudiantes vle-
mas de los diferentes centros uní. 
ne recibiendo numerosos telegra-
versltarios españoles, ofreciéndola 
en ellos los escolares sus respetos 
y admiración. 
Hoy sábado, se celebró en el Ho. 
tel Comercio un te-champan efln 
que los estudiantes correspondían, 
a. la vez de despedirse, a las aten-
clones que han venido recibiendo 
por parte de la Reina do los estu-
diantes y de éstos . 
L a fiesta resultó brillante, bai-
lándose durante ella a los acordes 
de la orquesta del hotel. 
LA JEFATURA DEL PARTIDO 
SOCIALISTA EN ESPAÑA 
¿ J U L I A N B E S T E I R O ? 
L a muerte de Maura y la de 
Pablo Iglesias han dejado sin je. 
fes a dos importantes partidos po-
líticos de España. Como sucede 
en estos casos, la opinión pública 
piensa en el sustituto que los des. 
aparecidos pueden tener, se bara-
jan nombres, surgen dificultades 
y pocas veces se CÍene en cuenta 
que el lugar que deja vacante un 
hombre no es fácil de llenar con 
un sustituto, porque es imposible 
hallar la persona que Corresponda 
por completo a la figura que ha 
de suplir. 
Pablo Iglesias no era ni un 
hombre de acción ni un cerebro 
superior, pero era un hombre 
honrado, de buena voluntad, leal 
y bondadoso, que sin vanidad, 
apartado de todo, mantenía de 
un modo ecuánime el prestigio de 
su partido y su propia dignidad, a 
la que no llegaban las calumnias. 
Se puéde decir que Pablo Igle. 
eias nos ha dejado un ejemplo, 
demostrando cómo la honradez y 
la respetabilidad son las más al-
tas dotes que el político puede po. 
seer. 
Sea cualquiera su ideal o su par. 
tido, el hombre que no inspire 
confianza no podrá tener partida-
rios leales, ni popularidad, ni el 
prestigio necesario para guiar a 
las multitudes. 
• E n los pueblos donde no hay 
hombres que inspiren confianza 
son muy difíciles las revolucio 
nes. 
Se necesita que la vida privada 
de los hombres responda a la 
rectitud que reclama la vida pú-
blica, que exista en ella la moral 
fundamental, que nada tiene de 
común con la gawnoñeHa. Un 
bres y de las cosas; un hogar feliz, 
donde el cariño de una espora 
amante y amado pone todas sus 
mieles y sus cuidados, mantienen 
el reposo necesario al pensador. 
Dolores Cebrián, la esposa de 
Besteiro, es mi compañera en la 
Escuela Normal de Maestras de 
Madrid, (y conste que yo no lia. 
mo compañeros a todos los que 
ejercen la misma profesión) . "Ella 
es la primera admiradora de su 
marido, la que le ayuda sin dis. 
cutirlo, sin titubear jamás su es-
píritu con un consejo. 
Y esa paz no duerme su fe ni su 
energía. Besteiro es un hombre 
de acción, pero no quiere arreba-
tos estéri les . L a rectitud en Bes. 
teiro es una cosa natural, sencilla, 
de la que el mismo no se da cuen. 
ta. Conozco rasgos admirables de 
desinterés, de no tomar sus die-
tas de Diputado, de no aceptar 
50,000 pesetas por un libro de 
impresiones sobre su viaje a Ru-
sia, pareciéndole que eio seria 
una explotación. E l ha sabida 
perdonar y ocultar atentados y 
faltas, que sólo su grandeza de 
alma podría sufrir. 
Cuando la llamaba huelga de 
Agosto. Besteiro fué preso con 
sus compañeros, entre los que se 
contaba una mujer socialista, ya 
muerta, que fué Rosa Lousem. 
burgo, de España: Virginia Gon-
zález. 
Entonces se pronalaron mil ca-
lumnias: unos, ridiculizándolo, le 
atribuyeron que se había ocultado 
entre unos colchones y otros 
("cuando la misma policía declaró 
que había abierto la puerta, ro-
gándoles que los dejasen acabar 
de comer) criticaron: "¡que l^s 
P I O E p SE EXCLUYAAi 
El presidente del Centro Gallego de la Habana, señor 
Pego Pila, que embarcó en el Cristóbal Colón, tra 
instancia de todas las fuerzas vivas'd una 
U c 
GRAN ANIMACION EN ESPAÑA CON MOTIVO DEL S O R ^ q 
En Madrid especialmente la expectación era muy grand 
a pesar del frió intenso. En provincias se recibieron I 






pueblo culto y sano no puede socialistas comieran chuletas, con 
confiar en la palabra de hombres 
cuya • vida conoce, como modelo 
de versatilidad, de arrivismo, de 
comercie ilegal y de ridiculas os. 
tentaciones. L a Nación eg un 
gran hogar, no puede ser su J^fe 
quien es desloal en la familia. 
;.Qulón puedí hablar da mornli. 
dad y lanzar un "'yo acuao" sin 
todo el prestigio de una conciencia 
honrada? 
Pero al mismo tiempo se nece-
sita que el hombre que acaudille 
un partido posea la preparación 
necesaria y los conocimientos y 
cultura imprescindibles en los 
hombrefl de gobierno. 
Por eso un nombre indicado pa 
ra sustituir a Pablo Iglesias es el 
de Julián Besteiro. L a honraloz 
de Besteiro es intachable, su con-
ducta clara y diáfana. Cualqu'ern. 
de los que lo tratamos puede He. 
var la cuenta de sus gastos y de 
bus ingresos y ver cómo vive mo-
destamente de la Universidad de 
Madrid. 
E l lulo de Besteiro es estudiar, 
comprar libros, hacer algún viaje 
para perseguir nuevos conocimien-
tos. Lee, traduce y escribe cons-
tantemente. E l no frecuenta la 
sociedad, no se le encuentra en 
cafés ni en diversiones. Se diría 
que Besteiro estudia siempre, por 
que hasta en los momento^ de 
descanso, en la visita, en la con-
versación familiar, sus ojos dul-
ces y bondadosos, parecen estar 
mirando algo que él sólo ve; la 
proyección de bu propio pensa-
miento. 
Y no se crea por esto que Bes. 
teiro es solemne, huraño o triste; 
como todas las almas buenas, 
Besteiro tiene una alegría reno-
sada y tranquila y un carácter 
casi infantil. 
Yo recuerdo una anécdota cu-
riosa de este hombre sigular. 
Cuando hace años él era Concejal 
del Ayuntamiento de Toledo y su 
esposa (novia entonces) y yo 
profesoras en esa ciudad, salimos 
una noche de paseo, las dos tuvi-
mos el capricho de romper de una 
pedrada el foco eléctrico que qnl. 
taba su romanticismo a aquella 
plaza de Santo Domingo, inmor-
talizada por Becquer. Por suerte 
no acertamos con el blanco, por-
que nosotras que contábamos con 
la impunidad, de la amistad de 
Besteiro, nos quedamos sorpren-
didas al ver que había Ido a avi. 
ear a un guardia. 
Contribuye todo el medio para 
mantener esa personalidad re. 
posada y tranquila que es una 
garantía más en el Jefe de un 
partido. Sus estudios como Cate-
drático de Lógica y Psicología 
disciplinan el espíritu y dan el 
exacto conocimiento de los hom-
tomate y todo!'* Aún existe el 
prejuicio, que he observado tam-
bién ahora en México contra Luís 
Moranes, que los jefes de los 
partidos obreros deben ir en ter-
cera clase en los trenes, cuando 
no a pie, y vivir misera/blemente. 
No se concibe aun que desde que no 
se predican las doctrinas por los 
campos o por calles y plazas los 
hombres que dirijen y trabajan 
tiene derecho a un bienestar, que 
no deben ocultar, sin caer en la 
vulgar, hipocresía. 
Días de tristeza fueron para la 
esposa y amigos de Besteiro aque-
llos en que estuvo en prisiones. 
Se llegó a hablar de que se preña-
raba la capilla de los condenados 
a muerte, y gracias a la influencia 
de un hombre bueno, cuya muerte 
rjQb(Mi llorar todag las personas 
honradas; D . Eduardo Dato, no 
se realizaron los tristes presagios. 
Besteiro fué a presidio, el hon-
rado y Sabio catedrático, vistió la 
blusa del presidiario y le raparon 
la cabeza. E l no quiso aceptar 
ningún privilegio, fué un núme. 
ro Como los demás; pudo estudiar 
y conocer mejor la tristeza de esas 
pobres almas a las que la igno-
rancia y mala organización social 
llevan al crimen. 
Y él les predicó, les enseñó, l^s 
dió lecciones; y cuando elegido 
Diputado por el pueblo salió de 
presidio triunfante, costó trabajo 
contener las manifestaciones de 
respeto y cariño de los penados. 
Si Besteiro es el sucesor de Pa-
blo Iglesias, el partido socialista 
puede estar seguro de que deposita 
sus intereses en el fiel adminis. 
trador, que como el de la pará-
bola del Evangelio, sabrá devol-
ver aumentada su hacienda. 
Carmen de BUHGOS 
("Colombine") 
S e S o l i c i t a u n a L i n e a D i r e c t a 
S a n t a n d e r - H a b a n a 
Firmado por el alcalde de San-
tander y presidente de la Dipu. 
tación Provincial, Cámara Oficial 
de Comercio y Junta de las Obras 
del puerto, ha sido elevado a la 
Presidencia del Directorio militar 
un escrito solicitando el estableci-
miento de una línea directa sub-
vencionada, entre Santander y la 
Habana, para beneficio de la na. 
ción y para estrechar los lazos es-
tro España y América. Una copla 
de dicha solicitud se ha remitido 
al señor conde de Güell, presiden-
te del Consejo de Administración 
de la Compañía Trasatlántica es. 
pañola, tan directamente interesa-
da en esta empresa. 
S O R T E O D E L O T E S D E A V E S PARA NOCHEBUENA pv 
Ji t N Madrid 
MADRID, diciembre 22. (Associated Press) —pi „ , 
Navidad sorteado esta madrugada en Madrid, corresnor^i - lot« <1« 
tal, resultando repartidísimo entre industriales v «rínt a eSta ^Pi-
Este J 0 1 ^ vendió en J a Plaza de Santa Ana, en vigésima5 m0(le8ta«-
te de este lote, el cual había repartido entre vai:io¡"v*.n!faeÍ 
como entre sus parrc 
jue había resultndr. 
cuando desempeñaba sus funciones en medio de la calle i 
bulantes de castañas y otros frutos, así co o entre"^^11^01"68 ai11-
barrendero que se enteró de q  í  r«c„u„Jarroq,lianos. Un 
; — ^ ^ u i / c i i a u o , ou» iimciunes en meaio de la calle la > 
la escoba, siepdo aclamado por el público que se e n t e r / T 0 , en alto 
do este pobre funcionario de la ciudad. Este barrendero h * 
hijos y vivía modestísimamente, viéndose convertido a W 0ch() 
nos que en dueño de 7,500 pesos. na(ia me-
E l segundo lote, compuesto de 24,466 aves, corresnn^í- , 
blo de la Carolina, provincia de Ja-n, ciudad minera r^v¿ V P,I6• 
este lote esté repartido entre modestos obreros de las m7yen<l0se m 
E l quinto lote, de 34.237 aves, correspondió a la Corufi 
RICA 
Corufla. 
E L T E R C E R L O T E D E NAVIDAD F U E ENVIADO A COSTA 
B A R C E L O N A , diciembre 22. (Associated Press) —m f „ 
te de Navidad, que sólo se componía de 7,472 aves con , r ,0" 
cinco millones de pesetas, se vendió en la Rambla'de Catalu?, 
compró el comerciante José Cruxen Borrell. quien lo enviA « / / Io 
para distribuirlo entre los comerciantes de San José de C^ta p* 
E l noveno lote, de 9,248 aves, cayó entre los emnleadn! 
estación y se halla muy repartido. empleados de la 
POR FORTUNA, E L P R E M I O MAYOR E S T A MUY REPARTrnn 
E N T R E G E N T E S HUMILDES. ^ ^ " B O 
MADRID, diciembre 22. (Associated Press) .—Han torarin 
vigésimos del premio "gordo" a un mozo de cuerda ambuW, 
trabajaba diversas casas de antigüedades de la calle Prado yThah 


























El afor-do los periodistas le dieron la noticia, se hallaba trabajando tunado obrero tiene cuatro hijos. 
Diversos carteros de Madrid han participado también de otro rl-
gésimo así como los empleados del "Palace Hotel" y los sereno, i 
comercio de la Gran Vía . serenos del 
E l premio está repartidísimo entre gentes humildes. 
F A L L E O E E N MADRID UNA HIJA 
D E DON P R A X E D E S MATEO 
SAGASTA 
MADRID, diciembre 22. — (Por 
la Associated Press i . — H a falleci-
do en esta capital doña Esperanza 
Sagasta de Merino, hija del ex-
presidente liberal Sagasta y espo-
sa del ex-ministro Fernando Me-
rino. 
GRAN ANIMA OIOX CON MOTIVO 
D E L S O R T E O D E NAVIDAD 
MADRIID, diciembre 22. — (Por 
la United P r e s s ) . — A pesar de la 
lluvia que mantiene un tiempo ex-
cesivamente malo, el sorteo de Na-
vidad ha provocado una gran ani-
mación en la Puerta del Sol, A 
causa de tremendos temporales, la 
incomunicación telegráfica y tele-
fónica entre la capital y las pro-
vincias es casi completa. 
E l premio gordo fué muy repar-
tido entre gentes modestas. 
S A L H P A R A CUBA E L P R E S I -
D E N T E D E L C E N T R O G A L L E G O 
D E L A HABANA 
L A OORUÑA, diciembre 22.— 
Hoy ha zarpado para Cuba el va-
por "Cristóbal Colón", conducien-
do a su bordo al Presidente del Cen-
tro Gallego de la Habana quien lle-
va una instancia de* todas las fuer-
zas vivas de la Coruña, en la que 
se pide se excluya a los españoles 
de la ley que exige que el setenta 
y cinco por ciento de los emplea-
dos del comercio e industrias cuV 
bañas sean naturales del país, y 
para en caso de no conseguirlo pe-
dir que la disposición carezca de 
efecto retroactivo. 
T I T U L O S D E L ESTADO AGRA-
CIADOS E N E L SORTEO D E 
NAVIDAD E N MADRID 
MADRID, diciembre 22. — (Pol-
la Associated P r e s s ) . — E n el acos-
tumbrado sorteo de Navidades han 
resultado agraciados los siguientes 
Títulos de la Renta: 
La actualidad gráfica en España 
& 
Primero, quince millones de pe-
setas, número 11,519, en Madrid; 
segundo, diez millones de peseta? 
número 24,466, en La Carolina: 
tercero, cinco millones de pesetas, 
número 7,472, en Barcelona; cuar-
to, tres millones de pesetas, número 
1.S62, en Madrid; rjulnto, un millón 
de pesetas, número 34,237, en La 
Coruña y sexto, medio millón da 
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M O V I M I E N T O T E A T R A L EN 
E S P A Ñ A 
situación i* 
" L O QUE DIOS DISPONE" 
L a satisfacción1 que le produjo 
al público que asistió en el Reina 
Victoria al estreno de la nueva co-
media de don Pedro Muñoz Seca, 
titulada "Lo que Dios dispone", se 
tradujo elocuentemente, durante la 
representación de los tres actos de 
la obra, en frecuentes risas, arran-
cadas por las situaciones o las ira-
ses cómicas, en murmullos apro-
batorios o en los silencios revela-
dores del interés con que se se-
guían los momentos sentimentales, 
y, sobre todo, en los grandes J 
prolongados aplausos que, a la tei 
minación de todos los actos, 
naron en la sala, obligando a le-
vantar el telón muchas veces )'» 
personarse en el proscenio al an-
tor de la comedia, para correspon-
der con su saludo, en unión J' 
los intérpretes, a las ovaciones 
se Ies tributaban. 
L a singularísima 81 
Angela, una madre capaz de 
llzaii lóó mayores sacrificios 
sus hijas, enterneció en muenos 
tantos a los espectadores, asi 
mo la comicidad de Nicanor . 
Guerrita mantuvo ^ bilar dad ^ 
público, el cual, desde l*3 p" r 
ías escenas, se vió s"b>7f ^ J . 
el creciente interés de la 
rica en episodios. ¿y 
Los artistas de la compaw» 
ba-Bonafé, no hay Para ^ ^ 
que éstos en primer término. . 
tribuyeron al gran f^t0^'iato* 
por la obra. Irene Alba, con ^ 
con el gesto, a veces sólo ^ 
mirada, acertó a expresar w ^ 
tormentos de su esPírlt" yftf¿ co* 
nuras de su corazón: B o ^ ^ 
puso y sostuvo el estrafalarto- y 
Ine no malo, tipo de ^ ^ 
ambos escucharon ghrf.nndepSartiCr 
sos, de los que también pa ^ , 
ron, en sendos mutis del ^ 





Viata de la fachada principal del Teatro Real de la Opera, que ha sido declarado ruinoso y que el Al-
calde de Madrid ha propuesto la demolición. 
¿Servicio «r¿£lc« especial del DIARIO D E L A MARINA, (Foto Marín^ 
4LA NISA D E LAS r E * U 
Con este título se estren ^ 
teatro Pavón un sámete ^ 
dos actos, libro de Anto01 ^ 
Ortiz y música del maestro 
ta Monterde. fnter^ 
E l público siguió con in̂  ^ 
trama de la obra, y/10 & < 
gana los chistes de bue^ ^ ^ 
abundan en el sainet^r'd8s. 
ñas cómicas bien P ^ P ^ d » 
L a música fué ^ 0 n i * 
complacencia. Se apiau"_tjda 
fue 
repet í 
que dijo los números, y 
canción andaluza, 
bien la señora Alar^'aetos ^ 
Al finalizar l0SJí10 l0g SÍ̂ 0Z 
cuadro del segundo, v a j 
fueron llamados a e 
veces, entre ln8lf e l r a c o n < 
*\ buen éxito de * f !*bot ,*% 
yeron con su acertada seic.. 
ae la señora Alarcón. ' 0r 
Pozuelo, señor Romero i 
randa. 
»Jor 
I 
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